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1. Das Forschungszen­
trum GEOMAR 2001
Das Forschungszentrum GEOMAR fur marine Geowissen­
schoften der Christian-Albrechts-Universitcit zu Kiel (CAU) 
betreibt Grundlagenforschung zur marinen Umwelt im 
weitesten Sinne. Im Mittelpunkt der Forschung stehen 
naturliche und anthropogene Prozesse in der erd­
geschichtlichen Vergongenheit und Gegenwort, welche 
die Entstehung, die Zusommensetzung und die Struktur 
der Sedimente und der magmotischen Gesteine des 
Meeresbodens steuern. Die durch die vier Abteilungen 
(Morine Geodynamik, Vulkanologie und Petrologie, Poliio­
Ozeonologie und Morine Umweltgeologie) vernetzten 
Forschungsschwerpunkte zeichnen sich durch ihre globale 
Perspektive und durch ihren integrierten Ansotz zum 
Verstcindnis der marinen Geoprozesse ous. Gemeinsom 
bemuhen sich die Mitarbeiterinnen und Mitorbeiter um 
eine zunehmend verbesserte Vorhersage der Folgen 
anthropogener Eingriffe ouf des System Erde unter 
Einbeziehung naturlicherVoriabilitciten in der Atmosphere 
und den Ozeanen sowie der Stofftransportraten vor dem 
Hintergrund plottentektonischer Ablaufe. Demit stehen 
die uberregionolen Untersuchungen zur Klimacinderung, 
zum Meeres-spiegelonstieg und zur Bedrohung durch 
Noturgefahren, wie Vulkaneruptionen und Erdbeben, im 
Zentrum der Forschungstatigkeit. 
Dos Forschungszentrum informiert lout Sotzung in einem 
Bericht uber die Forschungstcitigkeit, den Fortgang 
laufender Projekte wie ouch uber personelle Ver­
cinderungen sowie wissenschoftliche und offentliche 
Veronstaltungen. Seit der Grundung liegen vierzehn solcher 
Jahresberichte vor. Dieser Bericht umfasst dos Jahr 2001. 
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1 . Research Center 
GEOMAR in 2001 
GEOMAR Research Center for Morine Geosciences at the 
C hristian Albrechts University of Kiel (CAU) pursues basic 
marine environmental research in the broadest sense. Its 
research themes include past and present natural and 
anthropogenic processes which control the origin, 
composition, and structure of sedim'ents and magmatic 
rocks of the seofloor. The research focus, which unites the 
four departments of Morine Geodynomics, Volconology 
and Petrology, Paleoceonology, and Morine Environmental 
Geology, is cho-rocterised by its global perspective and 
integrated approach towards understanding of geomorine 
processes. Scientists of the four deportments try to improve 
our understanding of the natural variability of atmospheric, 
oceanic, and lithospheric material fluxes controlled by 
plate tectonics and affected by anthropogenic activity. On 
a global scale, climate variability, sea-level change and 
natural hazards, such as volcanic eruptions and 
earthquakes, ore among the major research themes. 
In accordance with its charter GEOMAR publishes com­
prehensive reports on its activities and on-going projects. 
This is the fifteenth annual report summarizing the activities 
during 2001. 
l . Dos Forschungsz.entrum GEOMAR 200 l 
Die Forschungsplanung orientiert sich in erster Linie on 
dem aktuellen Forschungsbedorf, wird fortloufend 
oktuolisiert und ist auf Projektforderung abgestimmt. Eine 
Obersicht der oktuell geforderten Themen und Projekte 
sowie der domit in Zusommenhong stehenden Expeditionen 
und Veroffentlichungen finden sich gesondert on anderer 
Stelle in diesem Bericht. Ober die jeweils aktuellen 
Expeditionen informiert konlinuierlich die entsprechende 
Seile im Internet (www.geomor.de/projekte), ouch mil 
direkten Berichten und Bi Idem von Bord. Die Plonung wird 
durch interdisziplinore Zusammenarbeit und neue 
Themenfindung definiert, wobei derwiederholte Austausch 
mil den in Kiel ansossigen und weiteren, in Deutschlond 
lotigen, meereswissenschoftlich orientierten Forschungs­
einrichtungen erfolgt. Die Diskussion um die inter- und 
multidisziplinore Themenfindung wird dobei wesentlich 
durch GEOMAR vorongelrieben. Dorin spiegelt sich die 
Zielsetzung unseres Forschungszentrums deutlich wider, 
in der wissenschaftliche Problemste/lungen in ihrer 
Gesomtheit im Vordergrund stehen. GEOMAR will demit 
interdisziplinore Gedonkengonge und Forschungsonsolze 
in der deutschen geomorinen Forschungslondschoft 
forcieren. 
Diese Perspektiven werden durch eine Vielzohl von 
Themengruppen definiert, die einerseils die Abteilungs­
strukturen durchdringen und so die Zusommenorbeit und 
Leistung innerholb des Forschungszentrums steigern, 
andererseils die fochliche Ergonzung und Kooperation mit 
onderen geomarinen Forschungseinrichtungen suchen. 
Die Themengruppen befossen sich mil der Entwicklung 
und der Voriobilitot des Systems Erde und lessen sich in 
ubergeordnete Einheiten zusammenfossen wie: 
Stoffliche Wechselwirkung zwischen Krustenteilen 
und Fluiden 
Transport zwischen Massenspeichern 
Prozesse an Plottenrondcrn, insbesondere an 
Kontinentalrondern 
Evolution von Wossermassen, Ablagerungs­
milieus sowie des Klimas und seinerYariobilitot im 
Abbild der Sedimente und Organismen 
Benthischer Energiefluss 
Bei der Formulierung von Themengruppen und deren 
Umsetzung in Projekte werden im allgemeinen drei 
Gesichtspunkte els durchgehende Elemente berucksichtigt: 
Numerische und onalytische Modellierung 
Regionale und zeitliche Ansotze 
Methodik und neue Technologien 
Das Jo hr 2 00 l war durch den Beg inn der Gashydratinitiative 
des Bundesministeriums fur Bildung und Forschung (BMBF) 
geprogt, an der dos Forschungszenlrum mil drei 
obteilungsubergreifenden Grof3projekten beteiligt isl (siehe 
ouch www.gashydrate.de). 
l. Research Center GEOMA
R in 2001 
Of primary importance in long-term research p�an':in
q at
GEOMAR ore current high priority research ob1ect
1ve s  a s
viewed by the international community; these are 
con
d
tinuously up-dated as requests for proposals appear 
an 
as project support becomes available. The GEOMAR
Research Center tries to maintain a flexible overall approac
h
towards research planning, which is briefly explained 
in
this introduction. A specific list of funded project s  _
and 
expeditions as well as publications during 2001 are provided
in the individual reports of each department. For current
expeditions see also our web page (www.geomar.de/
projects). Long-term planning is realized first of all �y
interdisciplinary assessments of new topics. Part of this
assessment and planning of research involves exchange
with partner marine institutes located in Kiel or elsewhe r e  
in Germanyorthe world. GEOMARpromotes t h e  discussion 
and implementation of inter- and multi-disciplinary 
approaches to solving scientific problems. The main goal 
of the research institute is to tackle scientific problems in 
their entirety rather than simply address limited aspects of
these problems. With this approach GEOMAR seeks to 
stimulate inter- and multi-disciplinary research within t h e  
entire marine geoscience community i n  Germany. 
The research perspectives are defined through several 
larger, more encompassing themes which cross d epart­
mental boundaries and thereby increase the cooperative 
effort and efficiency within the Research Center and also 
broaden the cooperative spirit with other institutions. 
These larger themes address the development and 
variability of the Earth and may be characterised in more 
detail as follows: 
Chemical and biogeochemical interactions between 
the Earth's crust and the hydrosphere 
Material transport and exchange between m ajor 
reservoirs 
Processes at plate boundaries, especially at 
continental margins 
Evolution of water masses, depositional environ­
ments as well as the climate variability as recorded 
in sediments and organisms 
Benthic energy flux 
In formulating individual research projects and their 
implementation under these themes, three basic tenants 
are followed throughout: 
Application of numerical and analytical models 
Selection of key regions and characteristic time­
slices 
Utilization of new methodologies and innovative 
technologies 
In 2001 the Research Center started three inter­
departmental projects within the gas hydrate research 
initiative (see also www.gashydrate.de) from the Federal 
Ministry of Education and Research (BMBF). 
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Das Jahr 2001 war ebenfalls durch die Einrichtung eines 
geomarinen Sonderforschungsbereiches, der von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefordertwird, 
gepragt. Dieser Sonderforschungsbereich (Sprecher Prof. 
Dr. E. Suess) wurde von GEOMAR initiiert. In ihm sind alle 
vier Abteilungen mit dem Theme 
Volatile und Fluide in Subduktionszonen: 
Klimaruckkopplungen und Auslosemechanismen 
von Naturkatastrophen 
eingebunden. Er wurde am 1. Juli 2001 eingerichtet und 
vereinigt in hohem MaBe die Fachrichtungen des 
Forschungszentrums sowie die meeresgeologische 
Expertise am Standort Kiel durch die Beteiligung des 
Institutes fur Geowissenschaften (lfG) der CAU (siehe auch 
Kapitel 3). 
Ebenfalls konnte 2001 durch die forderung der DFG die 
gemeinsam mit dem lfG und dem lnstitut fur Meereskunde 
(lfM) b eantragte Forschergruppe .. Dynamik von 
MeeresstraBen" eingerichtet werden. 
Im Rahmen der Forderung durch die Europaische Union 
hat sich G E  OMAR erfolgreich bewahrt und ist federfuhrend 
innerhalb des ersten meereswissenschaftlichen Clusters 
.. OMARC" (Ocean Margin deep water _Research .Consortium) 
durch zwei Projekte eingebunden. 
Vom 1 8. bis zum 21. Juni 2001 fend die Begutachtung des 
Forschungszentrums durch den Wissenschaftlichen Beirat 
statt. Auftakt bildete ein wissenschaftliches Symposium, in 
dem aus alien vier Abteilungen die Nachwuchs­
wissenschaftler(innen) aus der aktuellen Forschung 
berichteten, die alle - wie vom Beirat ausdrucklich bemerkt 
- ein sehr hohes Niveau gezeigt haben: 
Miriam Pfeiffer: Indian Ocean reef corals: Evidence 
for secular changes in Monsoon circulation? 
John J. G. Reijmer: Bahamian carbonate platform 
development in response to sea-level changes and 
the closure of the Isthmus of Panama 
Svend Duggen: Did slab detachment cause the 
desiccation of the Mediterranean in the Messinion? 
Nicole A Stroncik-Treue: Low-temperature alteration 
of volcanic glosses 
Marta Perez-Gusine: Serpentinisotion and 
mogmotism during extension at non-volcanic margins 
Heid run Kopp: Structure and tectonics of the Sunde 
Arc convergent margin 
Volker Karpen: Visualization of fluid flow at cold 
seep sites using a novel ,,Schlieren Optic" system 
Dirk Rickert: Geochemical and isotopic characteristics 
of gos hydrates and their pore water 
Jorg Bialas: GEOMARpro;ectswithin the Gas Hydrate 
Initiative 
Nicole Biebow: Northwest Pacific marginoi basin 
environment: The Kurile Okhotsk Seo Morine 
Experiment 
Klaus Wellmann: SFB 574: Volatiles and fluids in 
subduction zones: Climate feedback and trigger 
mechanisms for natural disasters 
1. Research Center GEOMAR in 2001 
In 2001 started also the "Sonderforschungsbereich" llarqe­
scale research proposal), funded by the German Research 
Foundation (DFG},on July 1, 2001. In this "Sonder­
forschungsbereich" (project coordinator: Prof. Dr. E. Suess) 
under the theme 
Volatiles and fluids in subduction zones: 
Their role in climate feedback and trigger 
mechanisms of natural hazards 
all departments are involved. This research project 
integrates the various aereas of expertize in marine research 
at the GEOMAR Research Center, the cooperating Institute 
for Marine Sciences (lfG) at the CAU and in the Kiel region 
(see also chapter 3). 
Funding by the DFG also allowed in 2001 the establishment 
of the research group "Dynamics of seaways" together 
with the lfG. 
In European Union funding the GEOMAR Research Center 
is within the first marine scientific cluster"OMARC" (Ocean 
margin deep water Research .Consortium) as part of two 
projects. 
The evaluation of GEOMAR by the Scientific Advisory 
Board took place from 18 to 21 June 2001 and started with 
a scientific symposium held by young scientists from all 
departments focussing on their current projects. The 
Scientific Advisory Board emphasized the high level of the 
lectures: 
Miriam Pfeiffer: Indian Ocean reef corals: Evidence 
for secular changes in Monsoon circulation? 
John J. G. Reijmer: Bahamian carbonate platform 
development in response to sea-level changes and 
the closure of the Isthmus of Panama 
Svend Duggen: Did slab detachment cause the 
desiccation of the Mediterranean in the Messinian? 
Nicole A. Stroncik-T reue: Low-temperature alteration 
of volcanic glasses 
Marta Perez-Gusine: Serpentinisotion and 
magmatism during extension at non-volcanic margins 
Heidrun Kopp: Structure and tectonics of the Sunde 
Arc convergent margin 
Volker Karpen: Visualization of fluid flow at cold 
seep sites using a novel ,,Schlieren Optic" system 
Dirk Rickert: Geochemical and isotopic characteristics 
of gos hydrates and their pore water 
Jorg Bialas: GEOMARproiedswithin the Gos Hydrate 
Initiative 
Nicole Biebow: Northwest Pacific marginal basin 
environment: The Kurile Okhotsk Seo Morine 
Experiment 
Klaus Wellmann: SFB 574: Volatiles and fluids in 
subduction zones: Climate feedback and trigger 
mechanisms for natural disasters 
--····· ··················-- --------------------· 
1. Oas Farschungszentrvm GEOMAR 2001 
Es schlossen sich eine Reihe van intensiven Einzelgespri:ichen 
an die insbesondere die Fragen der Forderung des 
wi�senschaftlichen Nachwuchses betrafen. Eine 
gemeinsame Sitzung des Leitungskollegiums diskutierte 
sehr positiv die versti:irkte Beziehung des Forschungs­
zentrums mit dem lfM, die sich bereits in dem existierenden 
SFB 460: ,,Dynamik der thermohalinen Zirkulation" und 
weiterer gemeinsamer Forschungsinitiativen zeigt, mit 
dem Ziel einer institutionellen Vereinigung. Der 
Wissenschaftliche Beirat hat sich eindeutig fur einen 
derartigen Schritt ausgesprochen. Vordiesem Hintergrund 
ist ouch der Besuch der Ministerin fur Bildung. Wissenschaft. 
Forschung und Kultur. Frau Erdsiek-Rave. in beiden Hi:iusern 
im September 2001 zu sehen. 
In einer Reihe von Vortragen ist GEOMAR mehrfach mit 
seinen Forschungsthemen an die Offentlichkeit getreten; 
so wi:ihrend der Kieler Woche gemeinsam mit dem lnstitut 
fur Meereskunde wie ouch regelmaf3ig in der Auf3enstelle 
Maasholm. 
Die Professor(inn)en und Hochschulassistent(inn)en des 
Forschungszentrums beteiligen sich weiter intensiv am 
akademischen Unterricht der Christian-Albrechts-Uni­
versiti:it zu Kiel in den relevanten Fachern zur Ausbildung 
in den Geowissenschaften. Wie in den Vorjahren fanden 
im Jahre 2001 regelmi:if3ig GEOMAR-Kolloquien statt, die 
thematisch in den Abteilungen angesiedelt, aber stets 
fachubergreifend ausgerichtet sind. Die Integration von 
Doktorand(inn)en und Diplomand(inn)en in die Forschungs­
vorhoben ist ein wichtiger Bestandteil fur die wissen­
schaftlicheArbeit bei GEOMAR. Eine grof3e Rolle ubernimmt 
hierbei dos Graduiertenkolleg ,,Dynamik globaler Kreislaufe 
im System Erde". Im Berichtszeitraum endete die dritte und 
letzte Phase der Forderung durch die Deutsche Forschungs­
gemeinschaft (DFG). 
Unsere erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre ware 
ohne die Unterstutzung der befreundeten Institute in und 
an derChristian-Albrechts-Universiti:itzu Kiel nicht moglich 
gewesen. Diese Einrichtungen nehmen an der Entwicklung 
des Forschungszentrums Ober die Mitgliedschaften im 
Stiftungsrat und im Wissenschaftlichen Beirat regen Anteil. 
Die Leitung des Stiftungsrates liegt beim Ministerium fi.ir 
Bildung, Wissenschoft, Forschung und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein, des unswiederum grof3zugig gefordert 
hat. Fur deren Untersti.itzung und kollegiale Zusammen­
arbeit donken wir. Die wissenschaftliche Ti:itigkeit des 
Forschungszentrums konnte aber nicht aufrecht erhalten 
werden, ohne die begutachteten und bewilligten Antri:ige 
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), des 
Bundesministerium fi.ir Bildung und Forschung (BMBF) in 
Bonn, die Einrichtungen der Europi:iischen Union (EU) in 
Brussel und andere Drittmittelgeber. Allen, die die 
Entwicklung des GEOMAR Forschungszentrums wieder 
wohlwollend und mit grof3em lnteresse begleitet haben, 
sind wir zu Dank verpflichtet. 
1. Research Center GEOMAR in 2001 
Detailed scientific discussions after the symposium 
concentrated on the support of young scientists. A 
conference with the heads of the departments focussed on 
the closer cooperation (for example within the SFB 460: 
"Dynamics of the thermohaline circulation" and other 
research initiatives) with the lfM leading to the consolidation 
of both institutes. The Scientific Advisory Board strongly 
supported these considerations. Within this scope the 
ministry for education. science. research and culture. Mrs. 
Erdsied-Rave. visited GEOMAR and lfM in September 
2001. 
In 2001 GEOMAR also organized a variety of public 
scientific talks, such as the lecture series held together with 
the Institute for Marine Sciences during the "KielerWoche", 
and also the lecture series in Maasholm. 
GEOMAR continues to contribute intensively to the teaching 
program of the Christian Albrechts University in the 
departments of earth sciences. As in the previous years, a 
regular GEOMAR colloquium took place with inter­
departmental and multidisciplinary topics. The integration 
of doctoral and diplom candidates into the research projects 
is an important constituent of the scientific work at GE OMAR. 
The Graduate School "Dynamics of global cycles in the 
Earth's system" plays a considerable role in this integration. 
The third and final phase of this graduate program 
supported by the German Research Foundation (DFG) 
finished in 2001. 
Our successful work in 2001 would not have been possible 
without the support and cooperation of our partner 
institutions at the Christian Albrechts University. The 
institutions took an active role in guiding the Research 
Center through memberships on the Board of Directors 
and the Scientific Advisory Board. The Ministry of Education, 
Science, Research and Culture of the state of Schleswig­
Holstein chairs and coordinates the work of the Board of 
Directors and provided generous support. The scientific 
work of GEOMAR could not have been maintained without 
the funding of peer-reviewed proposals through the 
German Research Foundation (DFG), the Federal Ministry 
of Education and Research (BMBF) in Bonn, the directorates 
of the European Union (EU) in Brussels as well as other 
funding agencies. We would like to express our gratitude 
to all of those who have supported the GEOMAR Research 
Center during the past year. 
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2.1 Morine Geodynomik 
2. Die wissenschaftlichen
Abteilungen und ihre
Forschungsziele
2.1 Marine Geodynamik 
Wissenschaftliches Profil 
Die Abteilung Marine Geodynamik kombiniert marine 
seismische Untersuchungen und geodynamische Modellie­
rungen. Auf diese Weise werden die dynamischen tekto­
nischen Prozesse erforscht, die die Erdkruste formen. Die 
aktuellen Projekte beziehen sich auf die Dynamik von 
Kontinentalrondern, den Hotspot-Vulkanismus und die 
Tektonik der Spreizungsvorgonge an mittelozeanischen 
Ri.icken. 
Konvergente Kontinentalronder stellen die bedeutendste 
Senke der Erde fi.ir Fluide und Sedimente dar, die hier 
zuri.ick in den Mantel transportiert werden. In diesen 
Zonen wird ozeanische lithosphere unter kontinentale 
oder ozeanische Lithosphere subduziert. Zahlreiche 
Erdbeben finden hier statt, darunter die schwersten und 
zerstorerischsten, die die Menschheit erlebt hat. Explosiver 
Vulkanismus findet houfig an aktiven Kontinentalrondern 
statt, so ouch die meisten historischenYulkankatastrophen 
(z.B. Pompeji, Krakatau, St. Helena, St. Helens). Wir fi.ihren 
seismische Untersuchungen und Modellierungen durch, 
um mehr Wissen i.iber die Prozesse zu erlangen, die die 
Tektonik der Subduktionszonen und den Vulkanismus 
verursachen. 
Wiruntersuchen die heutigen Kontinentalrender auch, um 
mehruber das Wachstum und die Zerstorung der Kontinente 
zu erfahren. An den Kontinentalrendern findet so viel 
Wachstum und Zerstorung statt, doss die kontinentale 
Kruste in weiten Teilen aus Nahtzonen und Oberbleibseln 
vorzeitlicher Kontinentalrender besteht. AuBerdem geht 
man davon aus, doss der Vulkanismus an konvergenten 
(oder aktiven) Kontinentalrcindern durch dos Volumen und 
die Chemie der subduzierten Ozeankruste und Sedimente 
beeinflusst wird. Yerschiedene neue Forschungsprojekte 
bemuhen sich daherum eine Quantifizierung desMaterial­
eintrags an Subduktionszonen sowie der Wachstums­
prozesse der Akkretionskeile, die sich oft an aktiven 
Kontinentalrendern bilden. 
Akkretionskeile und Kontinentalhenge sowohl aktiver als 
auch passiver Kontinentalrender beinhalten oft groBe 
Mengen an Methan-Gashydraten. Falls diese Gashydrate 
plotzlich freigesetzt werden, konnten sie eine groBe Rolle 
als Verursacher plotzlicher Klimaverenderungen spielen; 
2.1 Morine Geodynomics 
2. The scientific
departments and their
research obiectives
2.1 Marine Geodynamics 
Scientific profile 
The Department of Marine Geodynamics uses a combi­
nation of marine seismic studies and geodynamic modelling 
to study the tectonic and volcanic processes that shape the 
Earth's crust. Recent studies have focused on the dynamics 
of continental margins, hot spot volcanism, and the tectonics 
of mid-ocean ridge spreading. 
Convergent margins provide the Earth's most important 
sink for fluids, sediment, and ocean crust back into the 
mantle. In these zones the oceanic lithosphere is overriden 
by continental or oceanic lithosphere. Numerous earth­
quakes occur, including many of the largest and most 
destructive earthquakes felt by man. Explosive volcanism 
often occurs at active continental margins, including most 
of the catastrophic historic eruptions (e.g. Pompei, Krakatoa, 
St. Helena, St. Helens). We are performing seismic and 
modelling efforts to try to better understand the processes 
that shape subduction zone tectonism and volcanism. 
We also study modern continental margins to learn about 
the processes of continental growth and destruction. So 
much continental growth and destruction ore accomplished 
at margins that, to a large extent, the continental crust is 
composed of suture zones and remnants of ancient margins. 
In addition, volcanism at convergent (or active) margins 
appears to be influenced by the volume and chemistry of 
the ocean crust and sediment that subducts beneath the 
overriding plate. Several recent research projects have 
tried to better quantify the material input at subduction 
zones, and the growth processes of the accretion cry prisms 
that often form at active continental margins. 
Accretionary prisms and the continental slopes of both 
active and passive continental margins often contain large 
amounts of methane gas hydrates. If suddenly released, 
these gas hydrates could hove an important role in forcing 
sudden climatic changes; if extracted in a controlled manner, 
they could be a potential clean energy source for the 
future. Furthermore, gas hydrates may also have an 
important role as potential nucleii for continental slope 
instabilities. We have mapped the traces of several giant 
landslides off Central America (>50 km fault breaks, 
>300 km3 of material transport). When they occurred,
these slope failures may have triggered large (- l 4m) local
tsunamis. Because continental margins oretypically densely 
populated, a better understanding of subduction zone 
processes is urgently needed to try to mitigate against
future natural disasters.
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bei kontrollierlem Abbau stellen sie moglicherweise ouch 
eine saubere Energiequelle fur die Zukunft dar. Aul3erdem 
sind Gashydrate vielleicht ouch fur Kontinentalhang­
instabilitaten verantwortlich. Wir haben die Spuren 
verschiedener gral3er Hangrutschungen vor Mittelamerika 
(>50 km Yerwerfungsbruche, >300 km3 Materialtransport) 
kartiert. Als diese Rutschungen stattfanden, konnten sie 
groBe (-14m) ortliche Tsunamis ausgelost haben. De die 
Kontinentalrander in der Regel dicht besiedelt sind, ist 
dringend ein besseres Yerstandnis der Prozesse an Sub­
duktionszonen erforderlich, um zukunftigen Naturkata­
strophen moglicherweise vorbeugen zu konnen. 
Passive Kontinentalronder bilden sich beim Aufbrechen 
der Kontinente, wenn neue Ozeanbecken entstehen. 
Dementsprechend spiegeln sich in ihnen die Prozesse der 
kontinentalen Krustendehnung und der Entstehung neuer 
ozeanischer Kruste wider. Die Nohe passiver Render und 
der entsprechenden Becken (z.B. Nordsee) zu den 
Kontinenten und die Stabilitat dieser Render uber mehrere 
zehn bis hunderte Millionen Jahre fuhren zur Akkumulation 
machtiger Sedimentsequenzen. In diesen Gebieten befindet 
sich daher der grol3te Tei! der Kohlenstofflagerstetten der 
Welt. 
Auch lntraplatten-Hotspots und mittelozeanische Rucken 
sind Gebiete, in denen auf der Erde verstarkt Yulkanismus 
auftritt. Unsere Abteilung fuhrt seismische Untersuchungen 
durch, um mehr uber die Geschichte und die Dynamik 
dieser Yulkanismustypen zu erfahren. Befindet sich ein 
Hotspot nahe an einem mittelozeanischen Rucken, kann 
eine extreme Zunahme vulkanischer Aktivitet auftreten 
(z.B. Island). Mit Hilfe seismischer Refraktionsmethoden 
erforschen wir derarlige Anheufungen in der Geschichte 
grof3er, bei Hotspots liegender, aseismischer Rucken. 
AuBerdem beschaftigen wir uns mit einem neu entdeckten 
Typ des unterseeischen Yulkanismus, der oft auftritt, wenn 
sich ein Hotspot nahe an einem mittelozeanischen Rucken 
mit relativ schneller Spreizungsrate befindet. Dieser 
Yulkanismustyp hat bis zu 800 km lange, langgestreckte 
vulkanische Rucken erzeugt, die ein aktuelles Beispiel fur 
vulkanische Muster darstellen, die man bislang nur in 
archaischer kontinentaler Kruste beobachtet hatte. 
Die von der Abteilung fur Marine Geodynamik durch­
gefuhrten Modellierungen konzentrieren sich auf Proble­
matiken, die mit modernen Techniken der Meeresseismik 
beleuchtet werden konnen. Im einzelnen untersuchen wir 
Massen-, Warme- und Fluidtransportprozesse in Subduk­
tionszonen und die Schmelz-und Massentransporlprozesse 
unterhalb von Hotspots und mittelozeanischen Rucken. 
Die Abteilung unterhalt ein groBes Netz von Workstations 
zur Bearbeitung seismischer 2D- und 3D-Datensatze. 
Gewerbliche Software wird fur die Bearbeitung und 
Interpretation von Steilwinkel- und Weitwinkel- Reflexions­
daten sowie fur Finite-Elemente- und Finite-Differenzen­
Modellierungen eingesetzt. Zuscitzlich wird bei GEOMAR 
entwickelte Software fur die effiziente 3D- seismische 
Abbildung benutzt. 
Im Rahmen verschiedener Projekte der europeischen 
Kooperation geben wir Gastwissenschaftlern die Mog­
lichkeit, unsere Einrichtungen zur seismischen Daten­
bearbeitung, unsere Methoden und Techniken kennen­
zulernen und zu nutzen. 
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Rifted margins are formed as continents break up to make 
new ocean basins. As such, they record the processes of 
continental crustal extension and the birth of new oceanic 
crust. The proximity of rifted margins and their related rift 
basins (such as the North Sea) to continents, coupled with 
the stability of these margins over tens to hundreds of 
millions of years, typically results in the accumulation of 
thick sedimentary sequences. Thus these environments 
are the source of most of the world's hydrocarbon resources. 
lntraplate hot spots and the mid-ocean ridges are the other 
major environments for terrestrial volcanism. Our depart­
ment is performing seismic experiments to explore the 
history and dynamics of these types of terrestrial volcanism. 
When a hot spot is near a mid-ocean ridge, an extremely 
large accumulation of volcanics can often occur (e.g. 
Iceland). We have been using seismic refraction techniques 
to study the accumulation history of large hot spot related 
aseismic ridges. Furthermore, we have been studying a 
new class of undersea volcanism that often occurs when a 
hot spot is close to a relatively fast-spreading mid-ocean 
ridge. This type of volcanism has produced up to 800 km­
long volcanic elongated ridges that are a modern example 
of a type of volcanism that was previously recognized only 
in Archean continental crust. 
Modelling efforts at the Marine Geodynamics Department 
have focussed on problems that are accessible to modern 
marine seismic techniques. In particular, we are 
investigating the transport processes of mass, heat and 
fluid transfer in subduction zones, and the melting and 
mass transfer beneath hot spots and mid-ocean ridges. 
The group uses a large network of workstations to process 
complex20 and 3D seismic data sets. Commercial software 
provides the tools for processing and interpretation of 
near-vertical and wide-angle reflection data as well as for 
finite-element and finite-difference modelling. Additional 
academic software is typically used for efficient 3D seismic 
imaging. 
We have several cooperative European projects that allow 
guest scientists to use and be instructed in the use of our 
seismic processing facilities, methods and techniques. 
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Forschungsansatze 
Im Folgenden werden die wichtigsten Methoden und 
T echniken, die die Abteilung Marine Geodynamik anwendet 
bzw. entwickelt, vorgestellt: 
Prozessing und Interpretation reflexions­
seismischer Oaten 
Die Akquisition und dos Prozessing mariner reflexions­
seismischer Doten ist die effizienteste Methode, um 
lnformotionen Ober den Untergrund zu erholten und 
geologische Strukturen Ober einen grof3en Bereich 
obzubilden. Dichte Schussfolgen und longe Streomerorroys 
fuhren zu riesigen seismischen Dotenmengen, die 
leistungsfohige Rechneronlogen und hochentwickelte 
kommerzielle Software fur die Dotenreduktion notwendig 
mochen. 
Wir benutzen momenton folgende Software: 
- SEISMOS van Schlinnberger Western Geco
- SIRIUS van GX Technology
- GEOSEC van Paradigm Geophysical
Die houptsachliche Prozessing-Softwore ist dos 20- und 
30-Prozessingpoket SEISMOS zur Beorbeitung van Doten, 
die an Land oder ouf See gewonnen warden sind. Dos 
interaktive und Botch-Modul-Poket beinholtet Stondord­
und erweiterte seismische Dotenbeorbeitungsroutinen. 
Dos SIRIUS-Poket wird benutzt, um komplexe 20- und 3D­
Untergrundstrukturen obzubilden und ein Mokro­
geschwindigkeitsmodell in der Tiefe oufzubouen. Dieses 
Paket beinholtet Software fur die Loufzeitinversion sowie 
zwei Module fur die Prestock-Tiefenmigrotion mit 
Fokussierungsonolysen und Poststock-Tiefenmigrotion. 
Diese Module bosieren auf Finite-Differenzen und 
Strohlenseismik-Algorithmen. 
Dos 20- und 30-Sektionsoufbou- und Bilonzierungssystem 
GEOSEC wird benotigt, um die geologische Interpretation 
der durch das seismische Prozessing erstellten Tiefenbilder 
zu erleichtern. Dieses Poket erloubt die Wiederherstellung 
und die kinemotische Modellierung der Untergrundstruk­
turen. Es liefert ouch zusatzliche lnformotionen Ober 
Geschwindigkeitsvoriotionen bezuglich deformierter 
Sequenzen, die ein wichtiges Element der geologischen 
Interpretation dorstellen. 
Weitwinkelseismik mit Ozeanbodenhydro­
phonen 
Auf3er der Mehrkonolseismik (MCS) stellt die Weitwinkel­
(Refroktions-)Seismik eine ousgezeichnete Methode dor, 
um genoue Geschwindigkeitsinformotionen Ober Krusten­
strukturen zu erholten. Mit leicht zu handhobenden 
lnstrumenten ist es moglich, grof3e Gebiete mit Hilfe van 
20- und 30-Messkonfigurotionen zu untersuchen.
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Research approaches 
Among the methods and techniques applied and developed 
by the Deportment of Marine Geodynamics the most 
important ore: 
Processing and interpretation of reflection 
seismic data 
The acquisition and processing of marine seismic reflection 
data is the most efficient method to collect subsurface 
information and image geological structures over a wide 
area. The use of closely spaced shots and long streamers 
results in a huge volume of seismic data requiring powerful 
computers and sophisticated commercial software for data 
reduction. 
We currently run the following software: 
- SEISMOS from Schlinnberger Western Geco
- SIRIUS from GX Technology
- GEOSEC from Paradigm Geophysical
The main processing software is the 20- and 30-packoge 
SEISMOS for land and marine data processing. This 
interactive and botch module package includes standard 
and advanced seismic data processing routines. The 
GEOMAP package is the visualisation module of GEOSYS 
for graphic processing. 
To image 20 and 30 complex subsurface structures and to 
build macro velocity models in depth the SIRIUS package 
is used. It includes traveltime inversion software and two 
modules for both prestack depth migration with focussing 
analysis and poststock depth migration. These modules 
are based on finite-difference and roytracing algorithms. 
To facilitate the geological interpretation of the depth 
image resulting from seismic processing, the 20 and 
30 section construction and balancing system GEOSEC is 
required. This package allows a restoration and kinematic 
modelling of subsurface structures. It provides additional 
information on velocity variation related to deformed 
sequences which form an important element of the geologic 
interpretation process. 
Wide-angle seismics by ocean bottom 
hydrophones 
Besides the multichannel reflection seismic (MCS) 
techniques, wide angle (refraction) seismic provides on 
excellent tool to achieve precise velocity information about 
crustal structures. Using a set of easy to handle instruments, 
large areas of interest can be studied in 20 and 30 
configurations. 
Integrated into MCS surveys the refraction interpretation 
provides velocity gradients which are of essential need to 
MCS migration processing. 
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Zusammen mit den Mehrkanalseismik-(MCS-)Daten liefert 
die Interpretation der Refraktionsseismik Geschwindig­
keitsgradienten, die wiederum fur die Migration der MCS­
Daten wichtig sind. 
Fur diesen Zweck wurde 1991 dos digitale GEOMAR 
Ozeanbodenhydrophon (OBH) entwickelt. Seit dieser Zeit 
wurden uber 500 Einsi:itze wahrend verschiedener 
Expeditionen durchgefuhrt, bei den en nurvier lnstrumente 
verlaren gingen. Zusammen mitzwei 321 BOLT Luftkanonen 
und einem GPS Zeit- und Positionierungssystem konnen 
OBH-Messungen mit Hilfe van verschiedenen Forschungs­
schiffen unternommen werden. Das digitale OBH ist in 
Kapitel 3.3 genauer beschrieben. Die Interpretation der 
Oaten erfolgt sowohl mit Vorwarts-modellierung basierend 
auf MacRay interaktivem Raytracing als ouch mit RA YINVR 
Raytracing- und lnversionssoftware. 
Marine seismologische Untersuchungen 
Zur Zeit entwickeln wir die Ozeanbodenseismometer­
Technolog ie, die die Bandbreite unserer marinen 
seismischen Untersuchungsmethoden erweitern wird. Als 
passive Empfonger konnen diese Ozeanbodenseismometer 
genutzt werden, um die Mikroseismizitat in tektonisch 
aktiven Gebieten wie mittelozeanischen Rucken und 
Konvergenzrandern zu untersuchen. Sie werden ouch in 
regionalen seismischen Netzen zur Untersuchung der 
tieferen Mantelstrukturen unterhalb aktiver Hotspots wie 
den Galapagosinseln oder Island zum Einsatz kommen. 
Diese Studien werden ouch seismische Refraktions­
messungen mit den vorhandenen Ozeanboden­
hydrophonen beinhalten. Diese Ziele verfolgen w1r in 
Zusammenarbeit mit dem GFZ Potsdam. 
Numerische und physikalische Model­
lierungen von Transport-, Schmelz- und 
Deformationsprozessen 
Sowohl numerische als ouch analoge Modellierungen 
werden durchgefuhrt, um Warme- und Fluidtransport in 
Subduktionszonen, an mittelozeanischen Rucken und in 
Hotspot-Gebieten quantitativ zu untersuchen. Fur diese 
Untersuchungen nutzen wir gewohnlich eigene Program­
me, die dart, wo es angebracht ist, durch kommerzielle 
und akademische Software fur Finite Elemente und Finite 
Differenzen sowie Abbildungs-Tools zum Postprozessing 
von 20- und 3D-Ergebnissen erganzt werden. Wir benutzen 
unter anderem Softwarepakete von NISA, EMRC, MATLAB 
und Tecplot. In Zusammenarbeit mit der Abteilung fur 
Vulkonologie und Petrologie bei GEOMAR werden Tank­
Modelle des viskosen Flusses durchgefuhrt. 
Hochauflosende Bathymetrie 
Facherecholotsysteme werden zur effektiven Kartierung 
des Meeresbodens eingesetzt. Mit einem Offnungswinkel 
von 90° und mehr kann ein Streifen mindestens zweimal so 
breit wie die Wassertiefe kontinuierlich aufgenommen 
werden. Aus den Echodaten werden bathymetrische Karten 
errechnet. Durch ein spezielles Datenprozessing konnen 
Perspektivbilder des Meeresbodens erst el It werden. Durch 
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For these purposes the GEOMAR digital Ocean Bottom 
Hydrophone (OBH) was developed in 1991. Since then 
more than 500 deployments were carried out on various 
cruises while only four instruments were lost. Together with 
two 32 I BOLT airguns and a GPS based time and 
positioning system OBH surveys can be done with a wide 
spectrum of research vessels. The digital OBH is described 
more detailed in chapter 3.3. Interpretation of the data is 
done with forward modelling based on MacRay interactive 
raytracing and RA YINVR raytracing and inversion software. 
Marine seismological experiments 
We are currently developing ocean bottom seismometer 
technology that will enable us to perform several additional 
types of marine seismic experiments. In a passive mode, 
these ocean bottom seismometers will be applied to study 
the microseismicity in active tectonic environments such as 
mid-ocean ridges and convergent margins. They will also 
applied to regional seismic array studies of the deeper 
mantle structure beneath active hot spots such as the 
Galapagos or Iceland. These studies will also incorporate 
seismic refraction work using the existing ocean bottom 
hydrophones. This work is being pursued in cooperation 
with the GFZ Potsdam. 
Numerical and p hysical modelling of 
t r ansport,· mel ting and def o r m a tion 
processes 
We use both numerical and analogue modelling techniques 
to quantitatively investigate the heat and fluid transport in 
subduction zones, mid-ocean ridges and hotspot 
environments. For these studies, we typically use our own 
codes, supplemented where appropriate with commercial 
and academic software for finite-element and finite­
difference modelling, and visualization tools for post­
processing 20 and 30 results. Among the software packages 
we use are those from NISA, EMRC, MATLAB and Tecplot. 
Tank modelling of viscous flow is carried out in cooperation 
with the Department of Volcanology and Petrology. 
High-resolution bathymetry 
Multibeam echosounding systems are used to map the 
seafloor. Using a swath width of 90° and more, a strip at 
least twice as wide as water depth can be mapped along 
the ship's course. Acoustic data are processed to generate 
bathymetric maps. Furthermore, a special processing is 
applied on the data to generate perspective views of the 
ocean bottom. Using artificial illumination details in the 
images can be enhanced; thus revealing much more 
morpho tectonic information than in normal bathymetric 
maps. 
In the framework of the scientific pursuits of the Marine 
Geodynarnics Department continental margin structures 
off Chile, Costa Rica, Nicaragua, Alaska, Oregon, Japan 
and the Ninety East Ridge in the Indian Ocean have been 
mapped with the HYDROSWEEP multibeam system and 
processed at GEOMAR. 
--
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Anwendung kunstlicher Beleuchtung ki:innen morpho­
logische Details herausgearbeitet werden; demit kann aus 
den Oaten erheblich mehr an Information gewonnen 
werden als aus ublichen bathymetrischen Karten. Im 
Rahmen derwissenschaftlichen Ziele der Abteilung Marine 
Geodynamikwurden intensive Kartierungen der Kontinen­
talrandervor Chile, Costa Rica, Nicaragua, Alaska, Oregon, 
Japan sowie vom Ninety East Ridge im lndischen Ozean 
mit dem HYDROSWEEP-System durchgefuhrt und bei 
GEOMAR bearbeitet. 
Marine Potentialfeldstudien 
GEOMAR betreibt ein Protonenprozessions-Magnetometer 
zur Aufnahme magnetischer Oaten wahrend der Aus­
fahrten. Diese Oaten werden zur Kartierung magnetischer 
Anomalien des Meeresbodens genutzt. Zur Integration der 
neuen Oaten mit der vorhandenen NDSC-Datenbasis 
beobachteter magnetischer Anomalien werden GMT-tools 
verwendet. Yerschiedene Workstations sind fur die inter­
aktive Anzeige globaler Schwere-, Bathymetrie- und 
Magnetikdaten optimiertworden. Zur Erstellung von Karten, 
die zur Interpretation tektonischer Strukturen an Konver­
genzrandern und lntraplatten-Hotspots beitragen, werden 
groBformatige Farbdrucker verwendet. 
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Marine potential field studies 
GEOMAR runs a proton procession magnetometer to 
collect underway magnetic data on our research cruises. 
This data is used to construct magnetic anomaly maps of 
the seafloor using GMT tools to integrate the new data with 
the existing NDSC data base of underway magnetic anomaly 
observations. Several workstations are optimized for the 
interactive display of global gravity, bathymetry, and 
magnetic data. Large-format color plotters are used to 
make charts that contribute to the interpretation of tectonic 
structures at convergent margins and intra plate hot spots. 
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Aktuelle Projekte 
Komplexe Morphologie und Versatz der 
aktiven Spreizungszone: die Segmentgren­
ze des Mittelatlantischen Ruckens bei 5° S 
Geodynamische Kri:ifte, die die Erde formen, wirken
_ 
in
geologischen Zeitskalen uber Millionen :on Jahren .
. 
Eine
direkte Beobachtung dieser Vorgi:inge 1n menschlichen 
Zeitroumen ist deshalb unmoglich. Nur die Abbildung und 
Erfassung der Spuren ihres Wirkens ermoglicht es, 
Ruckschlusse auf diese Krofte zu ziehen und ihr Wirken zu 
verstehen. Konstruktive und destruktive geologische 
Prozesse prcigen insbesondere die Morphologie der 
Erdoberfloche. Allerdings sind mehr els zwei Drittel davon 
von den Ozeanen bedeckt und unserer direkten Ansicht 
entzogen. Die Bathymetrie, die Messung der Wassertiefe, 
ermi:iglicht die Erfassung und Abbildung der Morphologie, 
und hilft so, die Einwirkung der geodynamischen Krafte zu 
verstehen. 
Ein schneller, dynamischer Vorgang bezogen auf geo­
logische Zeitskalen ist die Entstehung neuer ozeanischer 
Lithosphere an den mittelozeanischen Rucken. Mit einer 
Gesamtlcinge von ca. 60.000 km stellen diese , konstruk­
tiven" Plattenrcinder die lcingsten linearen, heraus­
gehobenen Strukturen auf der Erdoberflache dar. Die 
Morphologie der mittelozeanischen Rucken ist abhi:ing.ig 
von der Spreizungsgeschwindigkeit der Lithosphciren­
platten. Wi:ihrend ein schnell spreizender Rucken wie der 
East-Pacific-Rise im wesentlichen als ein longer Rucken 
aufgebaut ist, weisen die langsam spreizenden Rift-Zonen 
wie der Mittelatlantische Rucken ein deutlich ausgeprcigtes 
zentrales Tai auf. Im Zentrum dieses Tales sind zumeist 
Spuren magmatischer Aktivitcit - kleine Vulkankegel oder 
Krater - zu finden. 
Auffallend - insbesondere beim langsam spreizenden 
Mittelatlantischen Rucken - ist der hi:iufige Versatz der 
Riftzone entlang von Transform-Verwerfungen und Dis­
kontinuiti:iten, die zu einer ausgeprcigten Segmentierung 
dieses Ruckens fuhren (Abb. 1 ). Die Krustenentstehung 
und die Segmentierung sind komplexe dreidimensionale 
und zeitlich variierende Prozesse, die noch nicht umfassend 
verstanden werden. Sowohl thermische (magmatische) als 
ouch mechanische (tektonische) Krofte und ihre Wechsel­
wirkungen spielen dabei eine Rolle. 
Wohrend die Segmente im allgemeinen mehr oder weniger 
symmetrisch aufgebaut sind, bildet sich in der Nohe der 
Segmentgrenzen eine deutliche Asymmetrie heraus. Die 
sog. ,,lnneren Ecken" (Inside Corner), der Bereich zwischen 
Zentraltal und aktivem Tei! der Transform-Storung, ist 
generell charakterisiert durch eine hohere, rauhere 
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Show-case projects 
Complex Morphology and an Offset of the 
Active Spreading Ridge: The Segment 
Boundary of the Mid-Atlantic Ridge at 
5 ° South 
Geodynamic forces, which build the eart�, act in geological 
time scales of millions of years. Human time scales are too 
short to allow direct observation of these processes. Only
the impact and traces of these forces enable us to study and 
understand their effects. The morphology of the earth's 
surface in particular illustrates the work of constructive and 
destructive geological forces. However, more than two 
thirds of the earth's surface are hidden beneath the 
oceans. Bathymetric mapping, the technique to determine 
water depth, reveals the submarine morphology and helps 
to understand its geodynamic history. 
The formation of new oceanic lithosphere at mid-ocean 
ridges is a relatively fast and dynamic process with respect 
to geological time scales. These "constructive" plate 
boundaries have a length of more than 60. 000km and 
comprise the longest linear uplifted structures on earth. 
The morphology of mid-ocean ridges is strongly influenced 
by the rate of plate separation (spreading rate). "Fast" 
spreading ridges like the East Pacific Rise build up as one 
long ridge showing a relatively smooth crest. "Slow" 
spreading ridges like the Mid-Atlantic Ridge, on the other 
hand, develop a median riftvalley with rugged topography 
and many indications of strong volcanic activity. 
The Mid-Atlantic Ridge is characterised by strong, along 
axis segmentation in form of transform faults and non­
transform ridge axis discontinuities (fig. 1 ). The formation 
of the crust and ridge segmentation are complex, three­
dimensional and time-variant processes. The exact role of 
magmatic (thermal) and tectonic (mechanical) forces, that 
dominate theses processes, as well as their interactions, 
are still not fully understood. 
The ridge segments are generally symmetrical. However, 
close to the segment boundaries they become quite strongly 
asymmetric. The area between the median rift valley and 
the active part of the transform fault, the so-called "inside 
corner", generally shows greater heights with rugged 
topography, and frequent domal massifs. These Inside 
Corner Highs are frequently marked by transform-parallel 
corrugations that are thought to represent slip surfaces, 
along which deep crustal and mantle rocks have been 
brought to the surface. In contrast, the opposite side of the 
median rift valley adjacent to the inactive part of the 
fracture zone, the so-called "outside corner", is characte­
rised by a more subdued topography. 
Abb. l /Fig. 1 
Topogrophie des Meeresbodens im Sud-Atlontik, obgeleitet ous der Kombinotion oiler verfugboren Schiffs-Tiefen-Lotungen mit Rodor­
Altimeter-Messungen der Sote/liten GEOSAT und ERS- J. Deutlich ist die storke Segmentierung des Mitte/otlontischen Ruckens durch 
eine Vielzohl von Tronsform-Verwerfungen erkennbor. 
Seaf/oor topography of the South Atlantic Ocean, developed by combining oil available depth soundings with high resolution marine 
gravity information provided by the GEOSAT and ERS- J radar altimeters. Strong segmentation of the Mid-Atlantic Ridge is 
documented by abundant transform faults. 
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T opographie sowie durch domartige Aufwolbungen. Oft 
sind diese Kuppen (Inside Corner Highs) gekennzeichnet 
durch auffollige Furchen, die parallel zur Transformstorung, 
senkrecht zur Riftzoneverlaufen und eine auBergewohnlich 
glatt geschliffene Oberfloche aufweisen. Vermutlich 
reprcisentieren diese Flochen Gleitbahnen, an denen 
entlang Gesteine der tieferen Kruste und des oberen 
Mantels verschoben wurden. Die Morphologie der gegen­
uberliegenden Seite des Zentraltals, die sog. ,,AuBere 
Ecke" (Outside Corner), ist generell niedriger und durch 
weniger Relief bestimmt. 
Dieser modellmiiBige Aufbau mit ,,Inside Corner High" 
und ,,Outside Corner Low" war ouch vor der Fahrt M4 7 /2 
des deutschen FS METEOR von der Segmentgrenze des 
Mittelatlantischen Ruckens bei 5° S erwartet worden. Ziel 
der Fahrt war die Untersuchung einer Segmentgrenze, um 
die krustenbildenden Prozesse und ihre Wechselwirkung 
besserzu verstehen. Dieses Gebietwar ausgewahltworden, 
weil es nach den lnformationen aus Satellitendaten (Abb. l) 
einen einfachen Aufbau im Vergleich zu den anderen 
Transform-Sti:Srungen des Atlantiks erwarten lieB. 
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Prior to cruise 47 /2 of the German RV METEOR, the 
segment boundary of the Mid-Atlantic Ridge at 5° South 
was expected to show this characteristic morphology with 
an "inside corner high" and an "outside corner low". The 
cruise was designed for a detailed study of a typical 
segment boundary in order to better understand the 
processes of formation of oceanic crust. 
The study area was chosen because satellite gravity data 
suggested its structure to be simple and representative of 
slow spreading centres (fig. l). Cruise M47/2 was a first 
reconnaissance survey of this area using HYDROSWEEP 
bathymetric mapping, seismic wide angle profiling, and 
dredging. The results of the swath bathymetric mapping 
are presented in fig. 2. In spite of poor weather conditions, 
a considerable area of nearly l 0.000 km2 was mapped. 
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Im Rahmen der Fahrt M47 /2 wurde dieses Gebiet mit Hilfe 
bathymetrischer und seismischer Messungen und geolo­
gischen Probennahmen untersucht. Abb. 2 zeigt die 
Ergebnisse der bathymetrischen Kartierungen mit dem 
HYDROSWEEP-Facherlot des FS METEOR. Obwohl durch 
dos Wetter nicht gerade begi.instigt, konnte doch ein 
relativgroBer Bereich von fast l 0.000 km2 kartiert werden. 
Die Morphologie dieses Gebietes zeigt ein relativ starkes 
Relief und weist Hohendifferenzen von mehr els 3.000 m 
auf. Es find en sich Steilhcinge mit Neigungen von i.iber 20°. 
Die grol3en Strukturen sind deutlich zu erkennen: der 
Spreizungs-Rucken mit einem zentralen Tai, der Versatz 
durch die Transform-Verwerfung um ca. 70 km nach 
Westen sowie die Fortsetzung des Ruckens nach Norden. 
Trotz der Lucken in der Kartierung ist erkennbar, doss der 
erwortete Aufbau der Segment-Grenze mit einem "Inside 
Corner High" und einem "Outside-Corner-Low" nicht so 
deutlich erscheint. Abb. 3 und Abb. 4 zeigen-zur besseren 
Veronschaulichung der Morphologie - eine Darstellung 
der bathymetrischen Ergebnisse als Perspektivbild. 
Wahrend dos zentrole Tai om si.idlichen Ende des Mess­
gebietes eine Breite von l O km und eine Wassertiefe von 
weniger els 4.000 m aufweist, offnet es sich in der Nohe 
der Transform-Storung auf 15 km bis 20 km Breite und 
erreicht eine Wassertiefe von 4.800 m. Im sudlichen, 
engeren Teil ist im Zentrum deutlich ein vulkonischer 
Rucken mit kleineren Kegeln und Kratern ausgeprcigt, der 
im sich nordlich anschliel3enden breiteren Teil fehlt. 
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more than 3.000 m and steep slopes with gradients of 
more than 20°. The main structures are clearly depicted 
(fig. 2): the spreading ridge with a median valley, the 
westward offset of about 70 km of the ridge by a transform 
fault, and the continuation of the ridge to the north: In spite 
of several gaps in the data coverage, it is clear that the 
expected characteristic structure of thP. segment boundary 
with an "inside corner high" and an "outside corner low" 
is not as straightforward as predicted. Perspective views of 
the central part of the studied area are shown in figs. 3 
and 4 in order to illustrate the morphology more clearly. 
The southern part of the median rift valley is around l O km 
and less than 4.000 m deep. Approaching the transform 
fault it widens to 15 - 20 km and deepens to 4.800 m. 
An axial volcanic ridge with small cones and craters is 
found in the southern narrow part, but is missing in the 
wider valley near to the transform fault (fig. 2). 
Abb. 3/Fig. 3 
Perspektivbild der Segmentgrenze des Miffelatlantischen 
Riickens bei 5 ° Siid, Blick aus siidlicher Richtung, Beleuchtung 
aus Nordost. Horizontale Achsen-Skalierung in Kilometer, keine 
vertika/e Uberhohung. 
Perspective view of the segment boundary of the Mid-Atlantic 
Ridge at 5 ° South. View from the south, illumination from 
northeast. Horizontal scaling in kilometer, no vertical 
exaggeration. 
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Abb. 2/Fig. 2 
M?rpho/ogie der Segmentgrenze des Miffe/atlantischen Ruckens bei 5 ° Sud noch den Ergebnissen der Vermessungen mit dem
Facherlot HYDROSWEEP des FS METEOR wahrend der Fohrt M47 /2. Deutlich ist der Versatz der aktiven Rift-Zone entlang der 
Tronsform-Storung um 70 km noch Westen erkennbar. 
Morphology of the segment boundary of the Mid-Atlantic Ridge at 5 ° South, as derived by multibeam bathymetry with the 
HYDROSWEEP system of RV METEOR during Cruise M47 /2. The 70 km offset to the west of the Mid-Atlantic Ridge by the transform 
fault is clearly depicted. 
Eine uber dos gesamte Untersuchungsgebiet dominierende 
Struktur ist die 5°-Sud-T ransform-Storung. Sie streicht in 
einem Winkel von 75° Nord. Am nordlichen Ende der Rift­
Zone ist die Sprunghohe mit 1.300 m am groBten. Nech 
einem Versatz um ca. 70 km nach Westen setzt sich die 
zentrale Spreizungs-Zone am Ronde des kartierten Gebietes 
nach Norden fort. 
Die "innere Ecke" sudlich der Transform-Storung und 
westlich der zentralen Rift-Zone ist charakterisiert durch 
eine massive Aufwolbung, die sich mehr els 3.000 m uber 
dos angrenzende Tai erhebt und etwa 1.450 m Wassertiefe 
erreicht. Wi:ihrend dos Massiv nach Westen hin flach 
einfi:illt, ist der Abhang nach Osten - zur Rift-Zone hin -
sehr steil. Dieser Ab hang weist zudem kleine AbfluBrinnen 
auf und erscheint durch massive Hangrutschungen geformt 
zu sein. Die Oberseite der Aufwolbung ist gepri:igt durch 
gut ausgebildete Furchen und Gleitflachen, die mehr oder 
weniger parallel zur Transform-Storung verlaufen. Die 
Furchen haben Breiten von ungefohr 2 km und sind 
ca. l 00 m eingekerbt. Solche Strukturen sind ouch von 
anderen "Inside Corner Highs" bekannt und markieren 
offenbar die Gleitbahnen tief reichender Aufschiebungs-
The 5° South transform fault clearly dominates the 
morphology of the area. It strikes at an angle of 75° North. 
The maximum vertical offset of l .300 m is found at the 
northern termination of the median valley. The rift zone is 
offset by the transform fault for about 70 km to the west 
before continuing towards the North. 
The "inside corner", south of the transform fault and west 
of the median valley is characterised by a large dome, 
which rises more than 3 .000 m above the adjacent valley 
floor and reaches a water depth of 1 .450 m. While the 
western slope is fairly gentle, the eastern slope (towards 
the rift zone) is very steep, with many incisions and small 
canyons, and obviously eroded by mass wasting processes. 
The top of the dome is characterised by well defined 
corrugations oriented parallel to the transform fault. These 
grooves have a width of up to 2 km and are up to 100 m 
deep. Such grooves have been described from other 
"inside corner highs" and possibly represent slip surfaces 
of deep cutting detachment faults. Apart from the steep 
slope towards the median valley, this area of the Mid­
Atlantic Ridge at 5° South resembles the typical structure of 
an "inside corner high". 
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Inside Corner "Outside·· Corner 
Abb. 4/Fig. 4 
Perspektivbild der Segmentgrenze des Mittelatlantischen Ruckens bei 5 ° Sud, Blick aus siid
'!."
estlicher Richtung, Beleuchtung aus Sud. 
Horizontale Achsen-Skalierung in Kilometer, keine vertikale Uberhohung. 
Perspedive view of the segment boundary of the Mid-Atlantic Ridge at 5 ° South. View from the southwest, illumination from south. 
Horizontal scaling in kilometer, no vertical exaggeration. 
Verwerfungen (detachment faults). Mit Ausnahme des 
sehr steilen Abhangs nach Osten-zur Rift-Zone hin -zeigt 
dies Gebiet die typische Form eines "Inside Corner Highs". 
Die "auBere Ecke" sudlich der Transform-Storung und 
ostlich der Spreizungs-Zone ist dominiert durch eine steile 
Aufwolbung, die eine Wassertiefevon ca. 1 .600 m erreicht, 
also fast so hoch aufragt wie das "Inside Corner High". Der 
Abfall zur Rift-Zone hin ist, c:ihnlich wie beim "Inside Corner 
High" auf der gegenuberliegenden Seite, sehr steil und 
zeigt deutliche Spuren von Hangrutschungen. Die Oberseite 
der Aufwolbung zeigt ebenfalls Strukturen, die den 
Gleitbahnen des "Inside Corner Highs" c:ihneln. Die gesamte 
Struktur ist atypisch fur ein "Outside Corner". 
The "outside corner", to the south of the transform fault 
and to the east of the rift zone, is dominated by a strong 
uplift, rising to a water depth of 1.600 m. It is nearly as 
high as the "inside corner high". The western slope towards 
the median valley is as steep as the eastern slope on the 
other side of the median valley. Both appear to be shaped 
by mass wasting processes. The top of the uplifted area 
also has corrugations, strongly resembling the structures 
of the "inside corner high". The whole area does not show 
a "typical outside corner" morphology. 
To the east of the "outside corner" uplift is a deep valley, 
which resembles the southern part of the median valley in 
structure and dimension. It has a width of around 12 km, 
reaches water depth of up to 4.000 m and clearly indicates 
an axial volcanic ridge, marked by small cones and craters. 
.......... _ _. . .,_� _..�-, :-i; .·
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Ostlich des "Outside Corners" schlieBt sich ein Tai an, dos 
in Aufbau und Dimensionen groBe Ahnlichkeit mit dem 
si.idlichen Teil der Spreizungs-Zone hat: es erreicht 
Wassertiefen bis fast 4.000 m, hat eine Breite von 
ca. 12 km und zeigt einen gut ausgebildeten zentralen 
Ri.icken. Kleinere, kreisformige Strukturen, teilweise mit 
zentralen Kratern, deuten darauf hin, daB dies ein typischer 
vulkonischer Ri.icken einer Rift-Zone sein konnte. 
Die Morphologie der Segment-Grenze des mittel­
atlantischen Ri.ickens bei 5° Si.id, wie sie nach den bathy­
metrischen Messungen der Fahrt M4 7 /2 dargestellt werden 
kann, zeigt nur teilweise dos typische Bild eines "Inside 
Corner - Outside Corner" Paares. lnsbesondere die 
Aufwolbung im "Outside Corner" - die fast die Hohe des 
"Inside Corner Highs" erreicht - entspricht nicht den 
erwarteten Vorstellungen. Allerdings deuten Aufbau und 
Form der Oberflache sowie die gerade Abbruchkante auf 
der Seite zum zentralen Tai, die in Richtung und Form einer 
Abbruchkante des "Inside Corner Highs" auf der gegen­
i.iberliegenden Seite entspricht, darauf hin, dos ein 
existierendes "Inside Corner High" durch einen Versatz 
der aktiven Spreizungs-Zone aufgetrenntwurde. Derfossile 
Teil der Spreizungs-Zone findet sich ostlich des "Outside 
Comers". Er erscheint unter Beri.icksichtigung des Versatzes 
von ca. 25 km die Verlangerung des sud lichen zentralen 
Tals darzustellen. Beide Abschnitte dokumentieren durch 
dos Yorhandensein eines zentralen vulkanischen Ri.ickens 
einen magmatischen Spreizungs-Mechanismus. Die direkt 
nordlich anschlieBende, aktive Spreizung zwischen "Inside 
-" und "Outside Corner" zeigt dagegen keine vulkanische 
Anzeichen, so daB hiermechanische (tektonische) Ursachen 
angenommen werden konnen. 
Wenn ouch dos wahrend der Fahrt vermessene Gebiet 
li.ickenhaft ist, so weisen die bisher ausgewerteten 
Ergebnisse auf eine einmolige Struktur eines geteilten 
"Inside Corner Highs" hin. Aufgrund der fehlenden 
mogmotischen Monifestotionen in diesem Abschnitt scheint 
dos Spreizen hier tektonisch und nicht vulkonisch gesteuert 
zu sein. Weitere Aufschli.isse sind noch Auswertung der 
umfang-reichen seismischen Doten, die ebenfalls wahrend 
der Fahrt aufgenommen wurden, zu erworten. 
Projektleiter I Mitorbeiter: 
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Generally, the morphology of the segment boundary of the 
Mid-Atlantic Ridge at 5° South, as it was revealed by swath­
bathymetry of cruise M47 /2, does not totally show a typical 
"inside corner - outside corner" - structure. In particular, 
the "outside corner" uplift, which is nearly as high as the 
"inside corner.high" is an unexpected feature. However, 
the structure and morphology of the uplift together with 
the striking similarity of the scarp towards the median 
valley and the opposite scarp of the "inside corner high" 
suggest that the " outside corner high" is a split part of the 
"inside corner high", that has been created by a jump of the 
active rift zone. The abandoned part of the spreading rift, 
now east of the "outside corner" uplift, is offset by 25 km, 
and appears to be a prolongation of the median valley. 
Both parts fit together perfectly. Both show a distinct axial 
ridge volcanism, indicating magmatic rifting processes. 
The northern part of the active spreading area, between 
the split parts ofthe "inside corner high" does not show any 
volcanic manifestations, and therefore indicates a mechanic 
(tectonic) spreading mechanism. 
The area studied during cruise M47 /2, though limited in 
extent, shows the very unique feature of a split "inside 
corner high". Such a feature has previously not been 
described at a segment boundary of a mid ocean ridge. 
Missing remnants of volcanic activity in the active part of 
the spreading zone support the hypothesis of mechanic 
rifting near the segment boundaries, in contrastto magmatic 
rifting processes in the central parts of a segment. 
Principal coordinator I Collaborators: 
FLUEH EI RANERO C, RESTON T 
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SONNE-Fahrt 50150: HYDGAS 
Zielsetzunqen von HYDGAS 
Im Rahmen der qeologischen Untersuchungen aktiver 
Kontinentolrander haben die Prozesse der Fluidzirkulation 
sowie der Gashydratbildung und -zersetzunq weltweit an 
Bedeutung zugenommen. Prinzipielle Fragestellungen 
globalen Ausmasses wurden in der Aleuten-Subduktions­
zone vor Costa Rica und am Cascadia Kontinentalrand 
gekl6rt. Gashydratre spielten dabei die besondere Rolle 
als wichtiger Speicher fi.ir Methan. lntersdisziplinare 
Untersuchungen haben erst ki.irzlich die komplexe 
Wechselwirkungen von Gashydraten im Gebiet des 
Hydratri.ickens vor Oregon aufgezeigt. HYDGAS ist im 
Zusammenhang mit einer Serie von weiteren Fahrten des 
FS SONNE z.B. SO 108, l 09, 110 und derTiefbohrlokation 
892 des Ocean Drilling Programs sowie fast einem Dutzend 
Fahrten im Rahmen des internationalen TECFLUX­
Programms auf dem Hydratri.icken durchgefi.ihrt worden. 
Der Hydratri.icken ist die zweithi:ichste topographische 
Erhebung landwcirts der Deformationsfront des Cascadia 
- Akkretionskomplexes am Kontinentalrand von Oregon. 
Seine Meeresbodentopographie wurde wahrend der Fahrt 
5011 O detailliert kartiert (Abb. Sa). Der Ri.icken besteht
aus pliozcinen Sedimenten, die von der Juan-de-Fuca­
Platte im Rahmen von Akkretionsprozessen tektonisch am
Kontinentalrand angeschweisst wurden. Ein Boden­
simulierener Reflekor (BSR) ist dort weit verbreitet und 
belegt dos Vorkommen von Gashydraten. Gashydrate 
konnten auf3erdem wahrend der Bohrfahrt 146 im Rah men
von ODP erbohrtwerden. In den Sedimentkernen konnten 
ebenfalls Karbonate erbohrt werden, deren Kohlenstoff­
isotopie eindeutig Methan els Ausgangstoff fur den 
eingebauten Kohlenstoffdiente. Die Oxidation desMethans 
geschieht dabei unter Sauerstoff-Abwesenheit durch 
Sulfatreduktion. Auf dem Hydratri.icken wurden massiver 
Gashydrate und authigener Karbonate wahrend der 
TECFLUX-Kampagnen untersucht, wobei eine enge
Wechselbeziehung etabliert werden konnte. Signaturen 
von Sauerstoffisotopen zeigen normale marine Charakte­
ristika und weisen manchmal auf von Gashydraten
gebundene Wassermoleki.ile hin. Authigene Karbonate 
aus den Bohrungen jedoch zeigten lsotopensignaturen,
die deutlich auf ein tiefes Quellgebiet hinweisen. Darcus 
wird geschlossen, daf3 der Fuf3 des Keils durch Fluide aus
der Tiefe geprcigt wird, wi:ihrend der zweite Ri.icken (der
Hydratri.icken) vor allem durch Niederschlage von Meer­
wasserund Gashydratwasser gekennzeichnet ist. Wahrend 
Tauchboot- und Roboteruntersuchungen konnten Gas­
blasen-Austritte beobachtet werden, die eine deutliche 
Tidenabhi:ingigkeit zeigten. Das Gas steigt aus einer Zone 
unterhalb des BSR auf und bildet in der Wassersciule
Gasplumes aus, die mit akustischen Methoden detektiert
werden konnen. Die Untersuchungen im Rahmen von
HYDGAS zielten darauf ab, mit geophysikalischen Mitteln
den Anieil des Gashydrats und freien Gases innerhalb der
Sedimente zu bestimmen. Im zweiten Schritt konnten diese
quantitativen Schatzungen in Modelle zur Gashydrat­
dynamik umgewandelt werden. 
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SONNE Cruise 50150: HYDGAS 
The Objectives of HYDGAS 
Fluid circulation and gas hydrate processes are of increasing 
global importance in the study of the geology of active 
convergent margins. Numerous studies in the upper parts 
of several subduction zones {Aleutians, Costa Rica, 
Cascadia) have characterized fluid budgets in detail. Gas 
hydrate reactions as a function of the dynamics of their 
stability field were a main focus. Combined geological, 
geochemical, biological and hydrological studies in the 
Hydrate Ridge area offshore Oregon have recently allowed 
us to deepen the knowledge of the complex interactions in 
such a gas hydrate environment. Hence, HYDGAS has to 
be seen in a series of investigations like RV SONNE Cruises 
50108, 109, 110, deep sea drilling Site 892 by the Ocean 
Drilling Program, as well as almost a dozen cruises within 
the international TECFLUX-programme. 
Hydrate Ridge is the second highest topographic elevation 
landward of the deformation front of the Cascadia 
accretionary complex, off the Oregon continental margin. 
Its seafloor topography was mapped in detail during cruise 
50110 (fig. Sa). The ridge mainly accumulated Pliocene 
sediments from the downgoing Juan de Fuca Plate, which 
are imbricated against their abuttment, the Coast Range 
mountain chain on land. Gas hydrate occurrence was 
inferred from seismic data showing prominent bottom 
simulating reflectors (BS Rs), and from authigenic carbonate 
precipitates of a characteristic chemical signature. Later, 
deep sea drilling ODP Leg 146 on Hydrate Ridge recovered 
gas hydrate and overpressured sediment (from its disso­
ciation in the core liner after pressure release) for the first 
time in the area. The abundant carbonate precipitates 
found within the cores of clayey sediment are relics of 
ancient pore water having been oxidized by sulfate reducing 
bacteria. Fluid as well as gas vents have �ubsequently been 
mapped and sampled, and have been found most abundant 
on the Hydrate Ridge (away from the deformation front). 
Large amounts of massive gas hydrates and a wealth of 
authigenic carbonate phases were also taken, and a close 
interrelationship between the two could be established. 
Oxygen isotope signatures show normal marine characte­
ristic, and sometimes hint towards gas hydrate cage water. 
However, authigenic carbonates from deep drilling yielded 
isotope signatures indicative of a distinct ,,deep" origin of 
the parent fluid. Hence, it is concluded that the toe of the 
prism is dominated by deep seated fluids migrating along 
the decollement, while the second ridge (Hydrate Ridge) 
shows mostly precipitation from seawater and gas hydrate 
water. Flowmeter data and submersible observations 
indicate that some of the gas hydrates are at the limit of 
their stability field. Indeed, gas bubbling from the efflux of 
free gas from below the BSR frequently occurs at low tide 
as a function of the decrease in hydrostatic pressure. The 
HYDGAS experiments thus aimed mainly at distinguishing 
by geophysical means how much free gas and how much 
gas hydrate occur within the sediment. In a second step, 
such quantitative estimates could be refined to models 
concerning gas hydrate dynamics. 
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Abb. Sa/Fig. Sa 
Kartenansicht der OR89 Profile 7 - 7 2, OR89-43 und OR89-44 im 
Gebiet des Hydratrueckens. 
Map view of the ORB9 profiles 7 - 7 2, ORB9-43 and OR89-44 
across the Hydrate Ridge area. 
Seismische Arbeiten wahrend der HYDGAS - Fahrt 
Wcihrend der Fahrt 50150 kamen verbesserte geophysi­
kalische Methoden zur Anwendung, um rciumliche Unter­
schiede der Gashydrate uber den gesamten Hydratrucken 
zu quantifizieren. Engabstandige Empfonger auf dem 
Meeresboden (ca. 200 m Abstand), oberflachen- und 
tiefgeschleppte Systeme und eine grof3e Bandbreite an 
Quellenfrequenzen (5 Hz bis 2 kHz) wurden angewendet, 
um eine optima le Datenqualitat zu gewahrleisten. Beson­
deres Augenmerk gilt dabei den Parametern, die bei der 
ldentifizierung und Quantifizierung von Gashydraten helfen 
konnen. Die neuen geophysikalischen Doten werden unter 
Verwendung direkter Messungen an Bohrkernen sowie 
entlang der Bohrlochwand (downhole logging) der ODP -
Bohrlokation Site 892 verglichen und kalibriert. Die 
Kalibrierung der geophysikalischen lnformationen wird 
eine optimierte Datenverarbeitung und -interpretation 
ermoglichen. Die Ergebnisse der Fahrt 50150 werden das 
Verstcindnis seismischer Signale in hydratholtigen 
Sedimenten erheblich erweitern und dem gesamten Gebiet 
der Gashydratforschung daher eine quantitative Kom­
ponente hinzufugen. 
Die seismischen Arbeiten auf 50150 stellten sowohl fur 
die Schiffsbesatzung els auch fur das Wissenschaftsteam 
eine Herausforderung dar, da abwechselnd sechs 
verschiedene Akquisitionssysteme mit sechs moglichen 
Quellenkonfigurationen betreut werden muf3ten. Das 
Hauptexperiment bestand aus funf Auslagen on drei 
Stationen, an der Bohrlokation 892 (ODP Fahrt 146) und 
zwei moglichen zukunftigen ODP - Bohrlokationen (ODP 
Leg 204, HR l und HR3) und lieferte eine Menge Oaten mit 
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Abb. Sb/Fig. Sb 
Track chart of the cruise SO-7 50 across the Hydrate Ridge area. 
The main experiments ore at ODP Site 892 and ODP leg 204 
(HR3 & HR1). 
Profi/karte der Ausfohrt SO- J 50 im Gebiet des Hydratrueckens. 
Die Hauptexperimente sind am ODP Site 892 und on dem ODP 
leg 204 (HR3 & HR1) durchgefuehrt warden. 
Seismic Work during the Cruise HYDGAS 
During Cruise SONNE 50150 , improved geophysical 
methods were used to identify and quantify the spatial 
variation of gas hydrates across Hydrate Ridge. Narrowly 
spaced receivers on the seafloor (approximately 200 m 
apart), shallow and deep towed systems, and a brood 
range of source frequencies (5 Hz to 2 kHz) were used to 
guarantee pristine data quality. Here, special attention will 
be given to parameters which will assist in gas hydrate 
identification and quantification. The new geophysical 
data will be compared and calibrated using the results 
from direct measurements on recovered core as well as 
along the borehole wall (downhole logging) at ODP Site 
892. Calibration of the geophysical information will allow
us to optimize data processing and interpretation. The
results from Cruise SONNE SO 1 50 will significantly broaden
the understanding of seismic signals in hydrate-bearing
sediments, and thus will add a quantitative component to
the overall gas hydrate research.
The seismic work during SO 150 was a challenge for both
the ship crew and the scientists, because six different
recording systems together with six possible source
configurations had to be handled alternately. The main
experiment consisted in five receiver assemblages at three
locations, at Site 892 (ODP Leg 146) and at two potential
future ODP drill sites (ODP Leg 204, HRl and HR3) and
provided a wealth of data from 6 different sources (fig. Sb).
Concerning the recorders, three remotely operated systems
on the seafloor were used: DPG, OBH, OBS. In addition,
three ship-based recording systems were operative
(sometimes at the same time): mini streamer, surface
� '
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sechs verschiedenen Quellen (Abb. Sb). Zur Aufnohme 
gob es drei ferngesteuerte Systeme, die ouf dem Meeres­
boden abgesetzt wurden: DPG, OBH und OBS. Zuscitzlich 
woren drei schiffsgebundene Systeme (manchmal 
gleichzeitig) im Einsotz: Ministreomer, Oberflachenstreomer 
und tiefgeschleppter Streamer. Die sechs verschiedenen 
Quellenkonfigurotionen mil Sparker, Wosserkanone, GI­
Konone, Luftkononen-Array, 32-Bolt-Kanonen und Foll­
gewicht in Verbindung mit alien verschiedenen Aufnohme­
systemen erforderten eine vollig neue Strategie bei der 
seismischen Dotenverarbeitung und -archivierung und im 
Umgang mil dem Dotenfluf3. Die Houptexperimente waren 
mil grof3em Zeitoufwond verbunden. Um die zusi:itzliche 
Zeit, die fur dos Abspielen und die Qualitcitskontrolle der 
Doten ous diesen Experimenten notwendig war, sinnvoll 
zu nutzen, wurden insgesomt 1490 km an zuscitzlichen 
hochauflosenden Reflexionsprofilen aufgenommen. 
In Obereinstimmung mit Profilspuren der Fahrt OR89 
wurde ein Satz regionoler hochauflosender Reflexionsprofile 
aufgenommen. Von einer zinnenformigen Struktur, die 
einen Chemoherm mit aktiver Austrittstatigkeit dorstellt, 
wurde mit Sparker und Porosound ein Datensotz von 8 
Profilen ongelegt (Abb. Sb). Zwei Gebiete mit einer 
pockennorbigen Topographie (om nordlichen und sud lichen 
Gipfel des Hydrotruckens), die bisher ouf regionale 
Verwerfungen, lokole Meeresbodenhebungen und eine 
unregelmcif3ige Schichtung unterholb des Meeresbodens 
zuruckgefuhrt wurde, sind mit verschiedenen Quellen 
kartiertworden (Abb. Sb). Ein weiteres Profil wurde sudlich 
des Hydratruckens mil Sparkerund GI -Konone geschossen, 
es wurde mil Oberflachen-und tiefgeschlepptem Streamer 
aufgenommen. Diese sudostliche Kuppe, an der aktive 
Fluidaustritte beobochtet worden sind, cihnelt dem 
Hydrotrucken (Abb. Sb). 
Vorlaufige Ergebnisse der Fohrt SO 150: Houptexperiment 
on ODP Lokotion 892 und HR 1 und HR2 von ODP LEG 204 
Yor Beginn der Fohrt wurden die regionalen MCS 
(Mehrkonalseismik) - Profile OR 89-01 bis OR 89-12 und 
OR89-43 bis OR89-44, die l 989vor0regon oufgenommen 
worden waren, bei GEOMAR reprozessiert (Abb. So). 
Besonderes Gewicht wurde dabei ouf die Erhaltung der 
Amplitudeninformation wahrend des Prozessings gelegt. 
Eine Prestock-Zeit-Migrotion, gefolgt von einer AVO­
lnversion, lieferte zwei weitere Abbildungen der Strukturen 
unterhalb der Oberflciche, die Rp-Reflexionsstcirke und die 
Stcirke des A YA-Grodienten. Do vor der Stopelung die seis­
m ischen Amplituden einer gemeinsomen Bildpunkt­
(common image point, CIP) - Sammlung onncihernd linear 
zum Sinusquodrot des Einfollswinkels sind, hcingen die 
zwei lineoren Koeffizienten, lnterzept und Gradient, mil 
den elostischen Eigenschoften unterhalb der Oberflciche 
zusommen. Der lnterzept entspricht dem P-Reflexions­
Koeffizient fur vertikolen Einfoll, wcihrend der Gradient 
eine komplexe Funktion von P-und S-Wellen-Geschwindig­
keiten und Dichtekontrost dorstellt. Der AYO-Gradient 
beschreibt dos Amplituden-verhalten mit dem Einfolls­
winkel. Die wichtigsten Profile der HYDGAS-Expedition 
sind in den Abbildungen 60 und ?a dargestellt. Die OBH/ 
OBS - Positionen jeweils ouf dem nordlichen und sudlichen 
Gipfel des Hydratruckens sind morkiert. 
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streamer, and deep-tow streamer. The six possible source
configurations of a Sparker, Watergun, GI-Gun, Airgun­
Array, 32-Bolt Guns and a drop weight in combination with 
all the recording systems required a completely new 
strategy for the seismic processing, archiving and data 
flow. The main experiments were time-consuming, and in 
order to make use of the extra time required for data 
retrieval and data quality control of these main experiments, 
a total of 1490 km of additional high resolution reflection 
lines were acquired. 
A set of regional high resolution reflection lines, which 
coincide with the traces of profiles of the OR89-survey, 
were acquired. The pinnacle area, an actively venting 
chemoherm structure, has been investigated by acquiring 
a set of lines with source of Sparker and Parosound 
(fig. Sb). Two pockmark areas (on the northern and 
southern summit of Hydrate Ridge), which were previously 
related to regional faulting, local seafloor elevations and 
discon-tinuous strata in the subsurface, have been mapped 
with different sources (fig. Sb). An additional profile south 
of Hydrate Ridge has been shot using the Sparker and GI­
Gun and recorded using the surface and deep-tow streamer. 
This SE-Knoll structure, where active venting has been 
observed, is found to be a similar feature as Hydrate Ridge 
(fig. Sb). 
Preliminary Results from Cruise 50150: The Main 
Experiments at ODP-Site 892 and HR 1 and HR2 at ODP 
Leg 204 
Prior to the HYDGAS Cruise the regional MCS profiles 
OR89-0l to OR89- l 2 and OR89-43 to OR89-44 collected 
during the cruise off Oregon in 1989 were reprocessed at 
GEOMAR (fig. Sa). Special attention was paid to preserving 
the amplitude information during processing. A prestock 
time migration followed by an AYO inversion gave two 
additional subsurface images, the Rp-reflection strength 
and the AVA-gradient strength. As the prestack seismic 
amplitudes of a common image point (CIP) gather behove 
approximately linear with the sine squared of the angle of 
incidence, the two linear coefficients, intercept and gradient, 
are related to the elastic properties of the subsurface. The 
intercept corresponds to the P-reflection coefficient, while 
the gradient is a complex function of P- and S wove 
velocities and density contrast. The AYO gradient describes 
the amplitude behavior with the angle of incidence. The 
most important profiles in the context of the HYDGAS 
expedition are displayed in fig. 60 and fig. 7a with the 
locations of OBH/OBS positions on the northern and 
southern summit of the Hydrate Ridge, respectively. 
The refraction and wide-angle reflection seismic experiment 
across the ODP drill site 892 along Line OR89-9 (fig.60) of 
the old reflection surveywas meant to calibrate the recorded 
seismic signals with the existing drill information. Reflection 
profile OR89-9 has a well-developed shallow and high 
amplitude BSR with strong variations in the gradient section. 
As data example an OBH recording floating 300 m above 
the seafloor from cruise SO 150 on the northern summit of 
the western flank of the Hydrate Ridge is displayed for four 
different sources. The data has been normal-moveout 
corrected with water velocity (fig. 6b). 
•
2.1 Marine Geodynamik 
Mit Hilfe der seismischen Refraktions - und Weitwinkel­
reflexionsprofile uber die ODP - Bohrlokation Site 892 
entlang des Profils OR89-9 {Abb. 6a) des alten reflexions­
seismischen Datensatzes sollten die aufgezeichneten 
seismischen Signale mit den vorhandenen Bohrinforma­
tionen kalibriert werden. Das Reflexionsprofil OR89-9 hat 
einen gut entwickelten BSR in geringer Tiefe, mit hoher 
Amplitude und starken Schwankungen in der Gradienten­
sektion. Als Datenbeispiel wird furvierverschiedene Quell en 
eine OBH-Sektion gezeigt, die auf der Fahrt SO 150 von 
einem auf dem nordlichen Gipfel der Westflanke des 
Hydratruckens 300 m uber dem Meeresboden schweben­
den Gerat aufgenommen wurde (Abb. 6b). 
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2.1 Marine Geodynamic.s 
Abb 6b/Fig. 6b 
W-E orientierte Sektion von OBH59. Das OBH war 300 m uber 
dem Meeresboden verankert und ist fuer vier verschiedene 
Oue/len dargestellt (mit NMO Karrektur der Wassergeschwin­
digkeit). Die OBH Lokation ist in der Mitte der Sektion mit Oue/1-
Empfongerentfernungen bis zu +/- 3.000 m. Unterhalb der 
Meeresbodenreflektion ist deutlich ein BSR erkennbor. 
W-E oriented record sedion for OBH59. The OBH was floating 
300 m above the seaf/oor and is displayed for four different 
sources (with water velocity nmo corredion). The OBH is located 
in the center of the sedion ond the offset range is from 
+/- 3,000 m. Below the seof/oor reflection a dear BSR event 
con be seen . 
�;���;/;:;� 6v�r dem Stapen von OR89-09 und die Erge
bnisse der AVA Inversion (Rp-Reflektionsstaerke und AVA
-Gradienten-
starke). 
. . (R fl d. st th d AVA-gradient s
trength). 
Prestack time migration of OR89-09 and the results from on AVA
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2. l Marine Geodynamik 
Die seismischen Refraktions - und Weitwinkelreflexions­
messungen entlang Profil OR89-2 (Abb. 7a) der alten 
Reflexionsstudie sollten zusatzliche Oaten fur zukunftige 
ODP- Bohrungen liefern. Tatsachlich befinden sich zwei 
vorlaufig vorgesehene Lokationen, HRl und HR 3, auf 
diesem Profil uber den sud lichen Gipfel des Hydratruckens. 
Reflexionsprofil OR89-2 zeigt die 5truktur des Akkretions­
randes in diesem Gebiet. Man kann sehen, daf3 derzweite, 
aufgeworfene Keil einen gut entwickelten 85R mit einem 
starken und anhaltenden positiven Gradienten hat. Als 
Datenbeispiel von der Fahrt 50150 sind in Abb. 7b die 
reflexionsseismischen Oaten vom sudlichen Gipfel des 
Hydratruckens fur vier verschiedene Quellen, aufge­
nommen mit dem Oberflachenstreamer, dargestellt. 
Projektleiter: 
KLAESCHEN D, FLUEH ER 
Abb. la/Fig. la 
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Zeitmigration v�r dem Stapen von ORB9-02 und die Ergebnisse 
der AVA Inversion (Rp-Reflektionsstaerke und AVA-Gradienten­
storke). 
Pr�stack_ 
time migration of OR89-02 and t he results from an AVA 
inversion (Rp-refledion strength and AVA-gradient strength). 
2. l Marine Geodynamics 
The refraction and wide-angle reflection seismic 
experiments along Line OR89-2 (fig. 7 a) of the old reflection 
survey were meant to provide supplementary data for 
future ODP drilling. In fact, two tentatively chosen sites, 
HRl and HR3, are situated along this profile across the 
southern summit of the Hydrate Ridge. Reflection profile 
OR89-2 illustrates the structure of the accretionary margin 
in this area. It can be seen that the second, upthrusted 
wedge has a well-developed BSR with a strong and 
continuous positive gradient. As a data example from 
Cruise 50150, the reflection seismic data on the southern 
summit of the Hydrate-Ridge recorded bye surface streamer 
for four different sources are displayed in Fig. 7b. 
Principal coordinators: 
KLAESCHEN D, FLUEH ER 
Abb. lb/Fig. lb 
W-E orientiertes Reffektionsprofil entlang ORB9-02 fur vier 
verschiedene Que/fen aufgenommen mit einem Oberflcichen­
s treamer. 
W-E oriented reflection profiles along OR89-02 recorded with 
the surface streamer and shot with different sources. 
• 
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2.1 Marine Geodynamik 
2001 abgeschlossene Proiekte 
50138 - GINCO 2 
Das Projekt GINCO 2 (Geoscientific investigations on the 
active convergence zone between the east Eurasian and 
Australian Plates along Indonesia) umfosst Untersuchungen 
des Kontinentalrandes zwischen der lndisch-Australischen 
Platte und dem indonesischen Archipel. Die seismischen, 
m agnetischen, gravimetrischen und bathymetrischen 
Arbeiten wcihrend der Fahrt SO 138 des Forschungsschiffes 
SONNE konzentrierten sich dabei auf den Obergangs­
bereich von frontaler Subduktion vor Java zu schrciger 
Subduktion vor Sumatra. Die detaillierte Kenntnis des 
Krustenaufbaus und der oberen Mantelstruktur hilft dabei, 
die Subduktionsprozesse vor dem Hintergrund der sich 
lateral rasch cindernden Subduktionsparameter zu 
evaluieren. So variiert die Sedimentmcichtigkeit, die Tiefe 
des Grabens und der Forearc-Becken sowie die Mcichtigkeit 
des Akkretionskomplexes longs des Sunda-Bogens. Eine 
ma8gebliche Rolle fur die Entwicklung der Subduktionszone 
spielt dabei die als Widerlager dienende Region landworts 
des ouf3eren Hochs, gegen die sich die akkretierten Sedi­
mente aufgeschuppt und somit dos ouf3ere Hoch gebildet 
haben. In direktem Zusammenhang mit der Entwicklung 
des ouf3eren Hochs steht die Ausbildung der Forearc­
Becken, die eine mehrere Kilometer mcichtige Sediment­
fullung aufweisen. Das heutige Bild ist geprcigtvon frontaler 
Akkretion der herangetragenen ozeanischen Ablage­
rungen, die gegen dos kompaktierte ouf3ere Hoch 
angelagert werden. Die Sunda-Plattengrenze stellt somit 
ein klassisches Beispiel fur eine fast rein akkretioncire Sub­
duktionszone dar, an hand derer die Prozesse der Sediment­
akkretion und die dam it zusammenhcingendeAusbil-dung 
typischer morphologischer Merkmale untersucht werden. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
FLUEH ER I KOPP H 
50142: HULA 
Das Hauptziel des Yorhabens war es, ein besseres 
Verstondnis desAufbaus dervulkanischen Ruckenstrukturen 
der Musicians Seamount Region nordlich von Hawaii zu 
erlangen. Bathymetrische, magnetische und seismische 
Weitwinkel-daten wurden im Rahmen des Projektes HULA 
SO 142 aufgenommen. Die Krustenstruktur der vulka­
nischen Rucken lcsst sich aus den Oaten ableiten und 
ermi:iglicht somit ein besseres Yerstcndnis der Evolution 
dieser Strukturen. Hauptergebnisse sind: 
l. Die Rucken sind aufgrund der Wechselwirkungen
zwischen dem Euterpe-Hotspot und dem Spreizungs­
zentrum der Pazifischen Platte entstanden.
2. EffusiverYulkanismus ist der dominierende Prozess
wchrend der Ruckenentstehung.
3. Die Rucken sind oberhalb eines sublithosphcrischen
Schmelzkanals entstanden, der den Hotspot und
dos Spreizungszentrum an deren jeweiligen
Positionen verbcnd.
4. Die besondere tektonische Geometrie des Unter­
suchungsgebietes erlaubt eine Abschctzung des 
ozeanischen Krustenalters in diesem Teil des Pazi­
fiks, dos aufgrund der langen magnetischen Ruhe­
phase wchrend der Kreide bisher umstritten war.
Projektleiter I Mitarbeiter: 
FLU EH ER, PHIPPS MORGAN J I KOPP C, O'CONNOR J 
2.1 Marine Geodynamics 
Proiects completed m 2001 
50138 - GINCO 2 
The project GINCO 2(Geoscientific investigations on the 
active convergence zone between the east Eurasian and 
Australian Plates along Indonesia) comprises investigations 
of the continental margin between the Inda-Australian 
plate and the Indonesian archipelago. The seismic, 
magnetic, gravimetric and bathymetric work conducted 
d uring cruise SOl 38 of the German RV SONNE 
concentrated on the transition between frontal subduction 
off Java to oblique subduction off Sumatra. A detailed 
knowledge of the crustal and upper mantle structure helps 
evaluate the subduction processes in the light of the highly 
variable geologic parameters along the margin. The 
sediment input, the depth of the trench and the forearc 
basins as well as the volume of the Outer High vary 
considerably along strike of the Sunde arc. The backstop, 
which is located landwards of the Outer High, plays a 
crucial role in the evolution of the subduction zone, as the 
Outer High was formed by the sediments accreted against 
this buttress. The development of the deep forearc basins, 
which carry several kilometers of sediment infill, must then 
be seen as a direct consequence of the build-up of the 
Outer High. The current tectonic situation along the Sund a 
margin is characterized byfrontal accretion of the incoming 
ocean basin deposits against the now compacted Outer 
High. The Sunde margin thus poses a classical example of 
an accretionary type margin which allows to better 
understand the processes of sediment accretion and the 
development of typical morphological features of these 
collisional plate boundaries. 
Principal coordinator I Collaborator: 
FLUEH ER I KOPP H 
50142: HULA 
The main objective of the project was to reach a better 
understanding of the crustal structure of the volcanic 
elongated ridges in the Musicians seamount region north 
of Hawaii. Bathymetric, magnetic, and seismic wide-angle 
data were acquired within the scope of the project HULA 
SOl 42. The data provided the basis for investigations of 
the crustal structure of the volcanic edifices, which allow a 
better understanding of the evolution of the volcanic 
ridges. The main results are: 
l. The ridges were built due to hotspot- ridge interaction
between the Euterpe Hotspot and the Pacific­
Farallon spreading axis.
2. Effusive volcanism was detected to be the dominating
process during the ridge evolution.
3. The elongated ridges evolved on top of a sub­
lithospheric melt channel connecting the hotspot
and spreading center.
4. The unique tectonic geometry of the study area
offers some constraint on the age of the oceanic
crust, which has long been enigmatic as it was
created during the Cretaceous quiet zone.
Principal coordinators I Collaborators: 
FLUEH ER, PHIPPS MORGAN JI KOPP C, O'CONNOR J
2.1 Marine Geadynamik 
NICOMARE 
Bei dem Projekt NICOMARE (Die Struktur der Subduktions­
zone van Nicaragua und Costa Rica - Teilnahme an der 
Expedition mit RV MAURICE f.WING vom 24. Mai bis zum 
27. Juni 2000) handelte es sich um eine Kooperation mit 
US-amerikanischen Kollegen vom Institute for Geophysics
in Austin, Texas und der University of California, Santa
Cruz, zur Untersuchung des aktiven pazifischen Kontinental­
ra ndes von Nicaragua. Bei der Expedition wurden
seismische, magnetische, gravimetrische und bathy­
metrische Messungen durchgefuhrt, an denen sich dos
GEOMAR mit dem Einsatz van 1 4 Ozeanboden­
hydrophonen (OBH) beteiligte. Das Hauptziel der
Untersuchung ist die Abbildung der ozeanischen und
kontinentalen Platte sowie der seismogenen Zone. Die 
ersten Ergebnisse zeigen die Struktur des Forearc-Beckens
und eines Gesteinskorpers mit hohen seismischen
Geschwindigkeiten an der Unterseite der kontinentalen
Platte. Reflexionen van der ozeanischen Platte zeigen die 
Moho und tiefreichende Verwerfungen, die aus der Kruste
bis in den oberen Mantel reichen. Dabei handelt es sich um
Verwerfungen, die durch die Biegung der ozeanischen
Platte var der Subduktion verursacht werden.
Dieses Vorhaben setzt die bisherigen Untersuchungen
vom GEOMAR vorder costaricanischen Kuste nach Norden
hin fort und ermoglicht dadurch eine vorwiegend seismische 
Untersuchung derVariationen entlang der Subduktionszone 
von Mittelamerika, die sich z.B. durch deutliche Variationen
der kosmogenen Elemente in den Vulkaniten auBert.
Projektleiter I Mitarbeiter:
FLUEH ER, RANERO CR, WEINREBE WI BERHORST A
Numerische Modellierung des kontinen­
talen Aufbrechens 
An nichtvulkanischen passiven Kontinentalrandern besteht 
der Obergang vom Kontinent zum Ozean (continent­
ocean transition, COT) gewohnlich aus einer Flache 
serpentinierter Peridotite. Im Gegensatz dazu treten 
kontinentale Krustengesteine nur els isolierte Blocke auf, 
und durch Mantelschmelze entstandene mafische 
magmatische Gesteine sind fast gar nicht zu finden. Der 
ProzeB, durch den diese Mantelgesteine ohne eine 
nennenswerte Eruption van Schmelzprodukten aus dem 
Mantel freigelegt werden, ist jedoch noch unbekannt. 
Aul3erdem ist nie erforscht warden, was des Auftreten 
schwacher Serpentinite innerhalb der COT und unterhalb 
der verdunnten kontinentalen Kruste bedeutet. 
Zur Klarung dieser Fragen haben wir Finite-Elemente­
Modellierungen des kontinentalen Aufbrechens und der 
beginnenden Meeresbodenspreizung durchgefuhrt. In 
unser Medell wurde die Entwicklung van Serpentinen 
durch die Hydration des Mantels, nachdem die gesamte 
Kruste bruchig geworden ist, die Krustentrennung entlang 
serpentinischer Decollements und die Schmelzproduktion 
durch aufsteigendesAsthe�osphcirenmaterial einbezogen. 
Unser Medell stellt die Ubergange vom kontinentalen 
Aufbrechen zur Freilegung des Mantels und zu einer 
stetigen Meeresbodenspreizung dar. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
RESTON TJ, PHIPPS MORGAN J / PEREZ-GUS/NE M 
2. 1 Marine Geodynamics 
NICOMARE 
The project NICOMARE (The structure of the subduction 
zone from Nicaragua and Costa Rica - Participation in the 
expedition with RV MAURICE fWING from May 24th to 
June 27th, 2000) was a co-operation between GEOMAR, 
the Institute for Geophysics at Austin, and the University of 
California, Santa Cruz, to investigate the active pacific 
margin of Nicaragua. Seismic, magnetic, gravimetric and 
swath bathymetry measurements were carried out during 
a cruise with RIV MAURICE EWING. GEOMAR participated 
with 14 ocean bottom hydrophones (OBH). The main 
objective is to image the structure of the continental and 
incoming ocean plate. Also to map the seismogenic zone 
along and across the margin. First results reveal the 
structure of the forearc basin and several crustal bodies, 
marking the continental framework rock. Reflections from 
the ocean plate show the Moho and deep penetrating 
faults across crust and upper mantle formed by flexure of 
the plate as it bends into the subduction zone. 
This project expands the research by GEOMAR in Costa 
Rica and Nicaragua. This work will enable us to investigate 
with seismic methods the variations along the Central 
American subduction zone. 
Principal Coordinators I Collaborator: 
FLUEH ER, RANERO CR, WEINREBE WI BERHORST A
Numerical Modeling of Continental Break­
up 
The continent-ocean transition (COT) at non-volcanic 
passive continental margins normally consists of a surface 
of serpentinized peridotites, whereas continental crustal 
rock is only found in the form of isolated blocks, and there 
are almost no mafic magmatic rocks produced by mantle 
melting. The process, however, which exposes these mantle 
rocks without any noteworthy eruption of melting products 
from the mantle, is still unknown. Moreover, the significance 
of thin serpentinites occurring within the COT and beneath 
the thinned continental crust has yet to be investigated. 
To clarify these questions, we have implemented finite 
element models of continental break-up and the transition 
to sea-floor spreading. Our model takes into consideration 
the development of serpentines caused by hydration of the 
mantle once the entire crust has become brittle, the 
separation of crust along serpentinized decollements, and 
melting products that are the result of material ascending 
from the asthenosphere. In addition, the model shows the 
transitions from continental break-up to amagmatic 
stretching to magmatic sea-floor spreading. 
Principal coordinators I Collaborator: 
RESTON TJ, PHIPPS MORGAN J I PEREZ-GUS/NE M 
2. l Morine Geodynomik 
2001 begonnene Proiekte 
50144: PAGANINI 
Wahrend der Forschungsreise wurden ausfuhrliche 
geophysikalische, vulkanologische, geochronologische und 
geochemische Untersuchungen im Gebiet der Cocos-, 
Carnegie-, Malpelo-, und Coibarucken vorgenommen. 
D e s  Weiteren wurde die Ozeankruste und der 
Kontinentalschelf vor der Kuste von Costa Rica und 
Nicaragua untersucht. So wurde ein besseres Verstandnis 
der geodynamischen Prozesse in diesem Gebiet erzielt, 
dessen Merkmale lntraplattenvulkanismus, Spreizungs­
zentren und Subduktion sind. 
Es wurde ein Beitrag zum besseren Verstandnis von Mantle 
Plumes, Hotspot-Magmatismus und ,,Large Igneous 
Provinces {LIPs)" durch die zeitliche und raumliche 
R ekonstruktion der physikalischen Entwicklung des 
Galapagos-Plume-Systems geliefert. 
Durch die eingehende Untersuchung der komplexen 
Prozesse der Plattentektonik im Gebiet des Panamabeckens 
wurden lnformationen uber die zeitliche und raumliche 
E volution des ,,Galapagos Volcanic System (GVS)" wahrend 
des Kanozoikums erlangt. 
Die Zusammenhange zwischen der Subduktion von 
normalen und anomalverdickten Ozeankrustensegmenten 
des GVS und der seismischen und vulkanischen Aktivitat 
des Kontinentalrandes wurde mittels einer Rekonstruktion 
der langfristigen tektonisch-magmatischen Evolution der 
zentralamerikanisch-kolumbianischen Subduktionszone 
untersucht, um so die Einschatzung von durch Erdbeben 
oder Vulkanismus verursachten Gefahren zu optimieren. 
E s  wurden vorlaufige Untersuchungen eines kurzlich 
e rfolgten Destabilisationsprozesses von Gashydraten 
durchgefuhrt, die durch die Subduktion von Seamounts 
a m  Kontinentalrand vor Costa Rica verursacht wurden. 
Deraktive Kollisionsprozess am Plattenrand fuhrt zu lokalen 
Anhebungen von mit Gashhydrat gefullten Sedimenten, 
die auf aktiven Hangverwerfungsflachen freigelegtwerden 
und daher moglicherweise zu massiven Gasausst613en in 
der Wassersoule fuhren. Die Zusammenhange zwischen 
Gashydratbildung und -stabilisierung und der sich daraus 
e rgebende Einfluss auf die Entwicklung von Rutschungen 
wurden erforscht. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
FLUEH ER, HOERNLE K, STOFFERS P (CAU) /WALTHER CH, 
O'CONNORJ 
M-47 GERSHWIN
Die Entstehung ozeanischer Kruste an langsamen
mittelozeanischen Rucken wird durch zwei unterschiedliche
Madelle (thermisch oder mechanisch) diskutiert. Um
zwischen beiden Modellen zu unterscheiden, wurde vom
21. April bis 29. Mai 2000 (Fortaleza-Libreville) eine
geophysikalisch orientierte METEOR-Fahrt durchgefuhrt.
Dabei haben sich die Arbeiten auf eine Segmentgrenze
des Mittelatlantischen Ruckens konzentriert und es wurden
die demit verbundenen morphologischen Eigenheiten,
nomlich die 'high-inside' und 'low-outside' - Ecken,
erkundet. Hauptziel der Auswertungsarbeiten soil es sein,
mit seismischen, seismologischen und bathymetrischen
V erfahren den Ruckenversatz bei 5 °S auf dem
Mittelatlantischen Rucken zu untersuchen. Diese Arbeiten
2.1 Morine Geodynomics 
Proiects started in 2001 
50144: PAGANINI 
lnv�stigations included extensive geophysical, volcano­
log1cal, geochronological, and geochemical studies in the 
region of the Cocos, Carnegie, Malpelo, and Coiba ridges 
as well as studies of the ocean crust and the continental 
shelf off Costa Rica and Nicaragua. Thus, a better 
understanding of geodynamic processes in this region, 
which i s  characterized by intra plate volcanism, spreading 
centers, and subduction, was achieved by implementing 
the following four interrelated major objectives. A 
contribution was made to a better understanding of mantle 
plumes, hotspot magmatism, and "Large igneous Provinces 
{LIPs)" through reconstruction in time and space of the 
physical development of the Galapagos plume system. 
The complex plate-tectonic processes in the Panama basin 
region were studied lo obtain information on the evolution 
in time and space of the "Galapagos Volcanic System 
(GVS)" during Caenozoic. 
The relationship between the subduction of normal and 
anomalously thickened oceanic crust segments of the GVS 
and the seismic and volcanic activity of the continental 
margin was studied in order to optimize the estimation of 
hazards caused by earthquakes or volcanism. For this 
purpose, a reconstruction was made of long-term tectonic­
magmatic evolution of the Central American/Columbian 
subduction zone. 
A recent destabilization process of gas hydrates caused by 
the subduction of seamounts at the continental margin off 
Costa Rica was studied. The active collision process at the 
plate margin leads to local elevation of sediments filled 
with gos hydrates, which ore being exposed on active 
faulted slope surfaces, so leading possibly to massive gas 
emissions in the water column. The relationships between 
gos hydrate formation and gos hydrate stabilization and 
the effects on the development of sliding events were 
investigated. 
Principle coordinators I Collaborators: 
FLU EH ER, HOERNLE K, STOFFERS P (CAU) /WALTHER CH, 
O'CONNORJ 
M-47 GERSHWIN
The formation of oceanic crust at slow-spreading centres
is commonly discussed in terms of two thermal or mechanical
models. To distinguish between these different models, we
carried out a geophysical cruise with the RV METEOR. The
cruise took place from 21 '' April to 29th May 2000
(Fortaleza-Libreville) and concentrated on the segment
boundary of the Mid-Atlantic Ridge and the associated
morphological units, namely the high-inside and low­
outside corners. In this project, the ridge offset at 5°S will
be investigated with seismic, seismological and bothymetric 
methods. The work will reveal a detailed picture of the 
crustal structure of the different parts of the ridge system,
and the style and spatial distribution of deformation. The
results will be of considerable value in our overall
understanding of the variable seismic character of the 
oceanic crust. 
Principal coordinators I Collaborator:
FLUEH ER, RESTON TJ, RANERO CR, TILMANN F I
PLANERT L
2.1 Morine Geodynomik 
werden ein detailliertes Bild des Krustenaufbaus der 
verschiedenen Einheiten, ihres Spannungszustandes und 
der rc:iumlichen Variationen liefern. Diese Ergebnisse 
werden daruber hinaus ouch fur dos globale Verstc:indnis 
des sehr variablen seismischen Charakters ozeanischer 
Kruste von grof3er Bedeutung sein. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
FLUEH ER, RESTON TJ, RANERO CR, TILMANN F I 
PLANERT L 
50139: 5ALIERI 
Auf der Salieri-Fahrt vor der Ki.iste von Ecuador wurden 
bathymetrische Vermessungen mit dem Fc:icherecholot 
Simrad EM 120 des FS SONNE durchgefuhrt. Bei den 
auffallendsten, auf dem Carnegie-Ri.icken entdeckten 
Strukturen handelt es sich um Felder runder, geschlossener 
Vertiefungen entlang des Mittelhangs des nordlichen und 
si.idlichen Ri.ickens in Tiefen von 1500 bis 2600 m. Diese 
Vertiefungen sind 1 - 4 km breit und typischerweise 100 -
300 m tief. Die Boden der meisten sind flach, und einige 
liegen so dicht beieinander, doss sie einem Wabenmuster 
c:ihneln. Aufnahmen mit dem Sedimentecholot zeigen, 
doss die Senkungen in die Ri.icken der sedimentc:iren Decke 
eingeschnitten wurden, obgleich ein Einfluss durch die 
zuvorvorhandene Topography des vulkanischen Basement 
nicht ausgeschlossen werden kann. 
Am Mittelhang der si.idlichen Flanke wurden i.iber 400 m 
an nannofossilem Kreideschlamm und Kalk aus dem spc:iten 
Miozc:in bis zum spc:iten Pleistozc:in bei Site 157 auf DSDP 
16 beprobt und es zeigte sich, doss sich in diesen 
kalkhaltigen Ablagerungen Vertiefungen gebildet haben. 
Bei vorherigen konventionellen bathymetrischen 
Vermessungen waren diese runden Vertiefungen als 
Canyons und Erosionsrinnen identifiziert warden. Die 
Hypothese, doss sie durch Erosion im Zusammenhang mit 
Bodenstromen oder mit einem zuvor erfolgten Heben des 
Ri.icken entstanden sind, wurde zuerst von van Andel et al. 
{1971) (van Andel et al., 1973) aufgestellt. Obgleich wir 
die Auswirkungen von Stromen els Ursache annc:ihernd 
runder Vertiefungen nicht ausschlief3en konnen, stehen 
andere Alternativen einschlieBlich mariner und 
subaerischer karstartiger Urspri.inge zur Diskussion. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
FLUEH ER I FEKETE N 
50161: 5POC 
Das Hauptziel der Forschungsreisen mit FS SONNE-Fahrt 
50161 SPOC, Leg 1 und 4, war die Erforschung der 
Auswirkungen von subduzierenden nicht-seismischen 
Ri.icken und Bruchzonen auf die Seismizitc:it und Struktur 
des Zentralchilenischen Plattenrandes. Wissenschaftler von 
GEOMAR Kiel, BGR Hannover, FU Berlin, van der 
Universidad de Chile/ Santiago, und dem Institute 
Costaricense de Electricidad/ Costa Rica nahmen an der 
Datenaufnahme und -analyse teil. 
2. 1 Marine Geodynomic.s 
50139: 5ALIERI 
During the Salieri Cruise offshore Ecuador, multibeam 
bathymetrywas collected with the Sim rad EM 120 of the RV 
SONNE. The most conspicious features discovered on the 
Carnegie Ridge are fields of circular closed depressions 
distributed along the mid-slope of the ridge northern and 
southern flanks at depths of 1500 to 2600 m. These 
circular depressions are 1 - 4 km wide and typically 100 -
300 m deep. Most are flat floored and some are so densely 
packed that they look like a honeycomb pattern. Mud 
penetrator data indicate that the depressions were carved 
into the ridge sedimentary blanket, although the influence 
of pre-existing topography in the volcanic basement cannot 
be excluded. 
On the mid-slope of the southern flank more than 400 m 
of nannofossil chalk ooze and chalk dated from upper 
Miocene to upper Pleistocene were recovered at Site 157 
of DSDP 16 indicating that the depressions formed in these 
calcareous deposits. 
From conventional bathymetry, these circular depressions 
were previously identified as canyons and gullies and the 
hypothesis of their erosional origin in relation to either a 
past emergence of the ridge or bottom currents was first 
proposes by van Andel et al. (1971) (van Andel et al., 
1973). Although we cannot exclude the effects of currents 
to produce sub-circular depressions, other alternatives 
including both marine and subaerial karstic origins will be 
discussed. 
Principal coordinator I Collaborator: 
FLUEH ER I FEKETE N 
50161: 5POC 
The main goal of the RV SONNE Cruise 161 SPOC 
(Subduction Processes off Chile), Leg 1 and 4, was to 
investigate the effects of subducting aseismic ridges and 
fracture zones on the seimicity and stri 1cture of the Central 
Chilean Margin. Scientists from GEOMAR Kiel, BGR 
Hanover, FU Berlin, Universidad de Chile/ Santiago, and 
Institute Costaricense de Electricidad/ Costa Rica 
participated in data acquisition and analysis. 
The SPOC experiments consists of four consecutive legs off 
Valparaiso, Central Chile. During leg 1 (October), an array 
of 23 ocean bottom hydrophones and seismometers was 
deployed to register local earthquakes. In December (leg 
4), the network was recovered and a total of 125 OBH's 
locations were occupied on five wide-angle profiles. They 
recorded more than 10.000 airgun shots, fired by an 
airgun array of20 guns with a total volume of 50 litres. In 
addition, the wide-angle seismic lines were extended by 
land-based seismometers, operated by the Universidad de 
Chile, Santiago. Furthermore gravity, magnetics, high 
resolution bathymetry and sediment echo-sound data 
were recorded {SIMRAD TM and PARASOUND TM). On 
Legs 2 and 3, the BGR carried out a multi-channel reflection 
{MCS) seismic survey. 
---------------------·-······--·-·-
2. l Marine Geodynamik 
SPOC umfasst vier aufeinanderfolgende Expeditionen 
entlang der Kuste vor Valparaiso, Zentrolchile. Im Verlaufe 
von Leg 1 (Oktober) wurde ein Netz von 23 Ozean­
bodenhydrophonen und Seismometern ausgelegt, um 
ortliche Erdbeben aufzunehmen. Im Dezember (leg 4) 
wurden die Gercite wieder eingeholt und insgesamt 125 
OBH's auf funf Weitwinkelprafilen ausgelegt. Sie 
registrierten uber 10.000 Airgun-Schusse, die von 20 
Airguns mit einem Gesamtvolumen von 50 Litern 
a bgegeben wurden. AuBerdem wurden die seismischen 
Weitwinkellinien von an Land stationierten Seismographen 
ergcinzt, die von der Universidad de Chile, Santiago 
aufgestellt warden waren. Des Weiteren wurden 
Schwerkraft, Magnetismus und hoch aufgeloste 
bathymetrische und Facherecholotdaten (SIMRAD TM und 
(PARASOUND TM) aufgenommen. Wahrend Legs 2 and 3 
fuhrte die BGR eine mehrkanalige seismische Reflexions­
Vermessung (MCS) durch. Aus einer vorlaufigen 
Datenanalyse geht hervor, doss eine groBeAnzahl lokaler 
Erdbeben vom passiven seismologischen Netz auf­
gezeichnet wurde. Eine vorlaufige Ermittlung der 
Hypozentren weist Erdbeben vorwiegend in einer Tiefe 
zwischen 15 und 30 km aus. Viele vom lokalen 
seismologischen Netz aufgenommene Vorgcinge sind -
1 0 km westlich der vorherigen Landstationen wieder 
entdeckt warden; dies kann auf eine Ver.z:errung in den 
vorhandenen Katalogen hindeuten. 
Die Weitwinkelaufnahmen aller abgeschossenen Profile 
waren von sehrguter Qualitcit. Mantelphasen uber Offsets 
van mehr als 120 km wurden von vielen Stationen 
aufgenommen. Das vorlaufige Tiefengeschwindigkeits­
modell, abgeleitet fur ein von Ost nach West bei 31 °S uber 
die Subduktionszone verlaufendes Profil, zeigt den lateralen 
Obergang des Kontinentalhanges zwischen Sediment­
akkretionen (vp = 4 - 6 km/s) und dem kontinentalen 
Backstop (vp = 5,5 - 5,8 km/s) im Untergrund. Die zwei 
uber den O'Higgins Seamount und Guyot reichenden 
Profile zeigen eine Moho-Senkung van ca. 4 km, die eine 
Mohotiefe von 13-14 km ergibt. Diese konnte els typische, 
mit Hotspots zusammenhcingende Krustendickenanomaly 
beschrieben werden, wie sie fi.ir Seamount Chains 
charakteristisch ist. 
Die gesammelten Doten werden neue Einsichten in die 
Struktur und Geometrie subduzierender, nicht-seismischer 
Rucken und Bruchzonen an konvergenten Kontinental­
rcindern und ihre Auswirkungen auf die Seismizitat 
vermitteln. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
FWEH ER I KOPP H, THIERER P 
2.1 Marine Geodynamics 
Preliminary analysis of data shows that a considerable 
number of local earthquakes has been recorded by the 
passiv� seismological network. Preliminary location of the 
hypocenters yield earthquake depths predominantly 
between 15 and 30 km. Many events registered by the 
local seismological network have been relocated - 1 0 km 
westwards of the previous land-based locations, which 
might indicate a bias in the existing catalogues. 
Wide-angle record sections of high quality were obtained 
for all profiles shot. Mantle phases over offsets of more 
than 120 km were recorded by many stations. The 
preliminary velocity depth model derived for a profile 
striking E-W at 31 ° S across the subduction zone resolved 
the lateral transition on the continental slope between 
accreted sediments (vp = 4-6 km/s) and the continental 
backstop (vp = 5.5 - 5.8 km/s) in the subsurface. The two 
profiles crossing the O'Higgins Seamount and Guyot 
indicate a Moho depression of about 4 km resulting in a 
Moho depth of 13- 14 km which could be described as a 
typical hotspot-related crustal thickness anomaly as it is 
characterised for seamount chains. 
Collected data will provide new insight into the structure 
and geometry of subducting aseismic ridges and fracture 
zones at convergent margins, and their effect on seismicity. 
Principle coordinator I Collaborators: 
FLUEH ER I KOPP H, THIERER P 
HYDRA TECH 
Methane hydrate, a solid, ice-like, clathrate of water and 
methane, is widespread in the top few hundred metres of 
sediment beneath continental margins in water depths 
greater than a few hundred metres, depending on the 
temperature of seawater at the seabed. The base of the 
zone in which hydrate can exist is limited by the increase 
in temperature with depth beneath the sea bed. An 
increase in temperature or a decrease in pressure will 
cause hydrate to dissociate and release methane as a gas. 
It is widely believed that sediment containing hydrate, 
which acts as a bond between the sediment grains, has 
increased shear strength making it more stable and less 
prone to slumping. Submarine slumps can be catastrophic 
in their consequence. Hydrates have been sampled and 
detected in numerous wells drilled for petroleum exploration 
and scientific purposes around the world's continental 
margins, and in some areas have been sampled with 
comparatively shallow piston cores, but at present the 
principal indicator of the widespread presence of methane 
hydrate beneath continental margins is t�e �etection_ 
of
bottom-simulating reflectors (BSRs) on se1sm1c reflection 
sections. These BSRs occur at the base of the hydrate 
stability field, where the contrast in acoustic properties 
between sediment containing hydrate and sediment 
containing gas produces the seismic reflector. There are, 
however, manyexamplesof hydrateencountered in drilling, 
or its presence indicated by seismic experiments, where no 
BSRs are present, and so, it  cannot be assumed that 
absence of a BSR indicates the absence of hydrate. Without 
a knowledge of the distribution of hydrate in Eur?p�an
continental margins, their exploration and explo1tat1on 
could be hazardous and harmful to the environment. 
2.1 Morine Geodynomik 
HYDRATE CH 
Methanhydrat ist ein festes, eisohnliches Clathrat
 aus
Wasser und Methan, das haufig in den oberen hunde
rt
Metern des Sediments auftritt, und zwar unter
Kontinentalrandern in Wassertiefen Ober einigen hundert
Metern und abhangig von der am Meeresboden
herrschenden Seewassertemperatur. Der Bereich, in dem
Hydrat existieren kann, ist aufgrund der unter dem
Meeresboden mit zunehmender Tiefe ansteigenden 
Temperatur begrenzt. Bei Temperaturanstieg oder 
Druckabfall zerfallt das Hydrat und setzt das Methan als 
Gas frei. Vielfach wird angenommen, doss hydrathaltiges 
Sediment, als Yerbindung zwischen den Sedimentkornern, 
die Scherkrafte erhoht und damit zu hoherer Stabilitat bei 
geringerer Tendenz zur Rutschung fOhrt. Submarine 
Rutschungen konnen katastrophale Folgen haben. In vielen 
fur die Petroleumforschung und zu wissenschaftliche 
Zwecken an den Kontinentalrandern der ganzen Welt 
durchgefuhrten Bohrungen wurden Hydrate als Proben 
entnommen und entdeckt, in einigen Bereichen waren die 
Kerne im Kolbenlot vergleichsweise flach. Gegenwartig 
sind jedoch Boden simulierende Reflektoren (BSRs) auf 
seismischen Reflektionsabschnitten der Hauptindikatorfur 
das weitverbreitete Yorhandensein von Methanhydrat unter 
Kontinentalrandern. Diese BSRs treten an der Basis des 
Hydratstabilitatsbereichs auf, dort wo der Kontrast der 
akustischen Eigenschaften zwischen hydrathaltigem 
Sediment und gashaltigem Sediment den seismischen 
Reflektor hervorruft. Beim Bohren werden viele 
Hydratbeispiele gefunden, oder das Yorhandensein von 
Hydrat wird durch seismische Experimente erwiesen, bei 
denen keine BSRs auftreten. Daher kann nicht davon 
ausgegangen werden, doss die Abwesenheit eines BSR 
auch die Abwesenheit von Hydrat bedeutet. Ohne 
Kenntnisse Ober die Hydratverteilung in den Europaischen 
Kontinentalrandern konnte ihre Erforschung und Nutzung 
sich als gefohrlich und umweltgefohrdend herausstellen. 
Das Ziel dieses Projektes besteht in der Entwicklung eines 
Yerfahrens, dos an Kontinentalrandern zurQuantifizierung 
von Methanhydratmengen im Sediment bis zu einer Tiefe 
von einigen hundert Metern unter dem Meeresboden in 
Wassertiefen bis zu einigen tausend Metern eingesetzt 
werden kann. Ein solches auf seismischen Messungen 
beruhendes Yerfahren ware sowohl bei der Anwesenheit 
als ouch bei der Abwesenheit eines Boden simulierenden 
Reflektors (BSR) durchfOhrbar, der an der Grenzflache von 
hydrathaltigem Sediment zu Sediment, das einen geringen 
:rozentanteil an freiem Gas durch Oberflachenspannung 
in Porenraum halt, gebildet wird. Aus Oaten die bei 
seismischen Experimenten unter Einsatz von 'Meeres­
bodenseismographen mit Multikomponentensensoren und 
tiefgeschleppten seismischen Systemen an Stellen mit und 
2.1 Morine Geodynamics 
The objective of the project is to develop a technique that 
can be used on continental margins to quantify the amount 
of methane hydrate present in sediment, up to a depth of 
a few hundred metres below the seafloor in water depths 
of up to a few thousand metres. This technique, which is 
based on seismic measurements, would be viable in both 
the presence and absence of a bottom-simulating seismic 
reflector (BSR), formed at the boundary between hydrate­
bearing sediment and sediment containing a small 
percentage of free gas held in pore spaces by surface 
tension. Data from seismic experiments with ocean-bottom 
seismographs with multi-component sensors and from 
deep-tow seismic systems at sites with and without a BSR, 
will be inverted to find the distribution of the velocities and 
the Q factors of p and s waves. The distribution of these 
seismic properties will be related to the distribution of 
hydrate in the sediment, using theoretical and/or empirical 
relationships that predict the effect of hydrate on the 
seismic properties of sediment. These relationships will be 
tested by measuring the seismic properties of sediment 
containing hydrate grown experimentally in the laboratory 
in conditions simulating those found in nature. In the 
presence of a BSR the technique would identify the presence 
of gas and place bounds on the amount of gas present. A 
large part of the research will be in the development of the 
techniques for inverting and modelling the seismic data 
and for predicting hydrate concentration from the results 
of the inversion using an effective medium approach. The 
results of the work on seismic inversion will feed back into 
the design of seismic acquisition to reduce ambiguity.The 
work on hydrate grown in sediment in the laboratory 
involves the study of the mode of growth and the 
development of a resonant column to measure the seismic 
properties of the laboratory samples in the same frequency 
range as the seismic measurements made at the sites on 
the continental margin. 
Principal coordinator I Collaborator: 
RESTON TJ I ZILLMER M 
PORCUPINE 
Two of the most important questions concerning the 
formation of a rift basin and the development of a rifted 
margin are the symmetry of the rift process and the effects 
of progressively increasing extension. The Y-shaped 
Porcupine Basin west of Ireland provides an ideal 
opportunity to study these problems. Axial stretching factors 
within this basin increase from c. l .5 in the north to values 
typical of rifted margins (>6) in the south. Thus a series of 
transects across the basin can be used to deduce how a rift 
develops into a fully-fledged rifted margin. Furthermore 
as both margins of the basin can be studied along a sing I� 
transect, the basin provides the opportunity to investigate 
'llil""'"""�.��..:"5!" _.,�:�30"
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ohne BSR gewonnen werden, wird durch Inversion die 
Yerteilung der Geschwindigkeiten und des Q-Faktors von 
p- und s-Wellen festgestellt. Die Verteilung dieser
seismischen Eigenschaften wird auf die Verteilung des 
Hydrats i m  Sediment bezogen, und zwar mittels
theoretischer und/oder empirischer Beziehungen, die die 
Auswirkung von Hydrat auf die seismischen Eigenschaften
van Sediment vorausbestimmen. Diese Beziehungen
w e rden gepruft durch Messung der seismischen
Eigenschaften hydrathaltigen Sediments, dos im Labor
experimentell durch Simulation der in der Natur
h errschenden Bedingungen erzeugt wird. Falls ein BSR
varhanden ist, wurde durch des Verfahren des
Yarhandensein von Gas ermittelt und Grenzwerte fur die 
vorhandene Gasmenge konnten festgestellt werden. Ein 
graBer Teil der Forschung richtet sich auf die Entwicklung
van Verfahren fur die Inversion und Modellierung der
s eismischen Oaten und auf die Vorhersage von
Hydratkonzentrationen aufgrund der Ergebnisse der
lnversionsberechnungen mittels eines "effective medium
a pproach". Aus den Ergebnissen der seismischen Inversion
werden Ruckschlusse zur Gestaltung der seismischen
D atenakquisition gezogen, um Mehrdeutigkeiten
einzuschranken. Die Arbeit an Hydraten, die sich in
Laborsedimenten gebildet haben, beinhaltet die
Untersuchung der Wachstumsrate und die Entwicklung
einer "resonant column", um die seismischen Eigenschaften 
der Laborstichproben in demselben Frequenzbereich
messen zu konnen, wie bei den vor Ort auf dem
Kontinentalrand vorgenommenen seismischen Messungen
varhanden.
Projektleiter I Mitarbeiter:
RESTON TJ I ZILLMER M
PORCUPINE 
Zwei derwichtigsten Fragestellungen bei der Untersuchung 
zur Entstehung eines Beckens und zur Bildung eines passiven 
Kontinentalrandes sind die Symmetrie des Extensions­
prozesses und die Auswirkungen fortschreitender Dehnung. 
Das V-formige Porcupine-Becken westlich von Irland bietet 
eine ideale Moglichkeit, diese Probleme anzugehen. Die 
axiale Dehnung innerhalb des Beckens nimmt von einem 
Faktor von ca. 1,5 im Norden bis zu Faktoren von >6, wie 
sie fur passive Kontinentalrander typisch sind, im Suden 
zu. Aus einer Serie von Schnitten durch des Becken wird 
man daher ableiten konnen, wie ein RiB sich zu einem 
vollentwickelten passiven Kontinentalrand entwickelt. Da 
auBerdem beide Render des Beckens in einem einzigen 
Profil untersucht werden konnen, bietet dieses Becken die 
idealen Voraussetzungen fur eine Untersuchung der 
Symmetrie / Asymmetrie der Extension. Dazu soil innerhalb 
dieses Projekts die Struktur des Porcupine - Beckens mit 
Reflexions- und Abbildungstechniken auf dem neuesten 
Entwicklungsstand (z.B. Prestack-Tiefen-Migration, und 
"True-Amplitude" -Migration) untersucht werden. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
RESTON TJ, RAN ERO CR, KLAESCHEN D I GAW V 
2.1 Morine Geodynomia 
the symmetry/asymmetry of the rifting process. This proposal 
aims to study the structure of the Porcupine Basin along a 
series of such transects using state-of-the-art seismic 
reflection data and state-of the-art imaging techniques 
(e.g., prestack depth migration and true amplitude 
migration). 
Principal coordinators I Collaborator: 
RESTON TJ, RANERO CR, KLAESCHEN D I GAW V 
2.1 Morine Geodynomik 
Loufende wissenschoftliche Proiekte 
Current scientific projects 
Projektleitung I 
Mitarbeiter 
Principal 
investigator(s) I 
collaborator(s) 
BIALAS J 
KUKOWSKI N 
HUBSCHER C 
V ILLINGER H I
BROSER A 
LETZ H 
BOHRMANN G/ 
WEINREBE W 
FLUH ER I
KOPP H 
FLUH ER 
PHIPPS MORGAN J I
KOPP C 
O'CONNORJ 
FLUH ER 
HOERNLE K 
STOFFERS PI
WALTHER CH 
O'CONNOR J 
FLOH ER I
RANERO CR 
Projekttitel 
50146-1/2: GEOPECO 
Geophysikalische Experi­
mente am peruanischen 
Kontinentalrand 
OMEGA - Teilprojekt 4 
Untersuchungen der Dyna­
mik oberflochennaher Gas­
hydrate 
50138: GINC0-2 
Geowissenschaftliche Unter­
suchungen an der aktiven 
Konvergenzzone z:wischen 
der osteurasischen und in­
disch-australischen Platte im 
Bereich lndonesiens 
50142: HULA 
lnterdisziplincire Untersu­
chungen zur Datierung des 
Hawaii-Emperor-Knicks und 
zur Herkunft lithosphcirischer 
Anomalien entlang der Mu­
sicians Vulkankette 
50144: PAGANINI 
Panam6-Becken und Galapa­
gos-"Plume" - Neue Unter­
suchungen zum lntraplatten­
magmatismus 
OBSIDIAN 
Nutzung seismischer Ozean­
bodeninstrumente und hoch­
entwickelter Programme zur 
Abbuldung und Analyse ma­
riner seismischer Reflexions­
daten im Rahmen des IHP­
Programms 
2.1 Marine Geodynomics 
Finan- Zeitraum 
zierung 
Project title Funding Duration 
source 
SO 146-1 /2: GEO PECO BMBF 1999 - 2002 
Geophysical experiments 
at the Peruvian continen- · 
tel margin 
OMEGA - subproject 4 
Shallow Marine Gas 
· Hydrates: Dynamics of
a Sensitive Methane ..
.
Reservoir
50138: GINC0-2 
Geoscientific inve�tiga­
tions on the active con�· 
vergence zone between 
the east Eurasian and 
Australian Plates along 
Indonesia 
50142: HULA 
Interdisciplinary invesff­
gations on the timing of 
the Hawaii-Emperor Bend 
and the origin of litho- -
spheric anomalies along 
the Musicians Seamou�t 
Chain 
50144: PAGANINI 
Panama Basin and Gala­
pagos ,,Plume" -new 
investigations of intra­
plate magmatism 
BMBF 
BMBF 
BMBF 
BMBF 
OBSIDIAN EU 
Access to: Ocean Bottom 
Seismic Instruments and 
Advanced Marine Seismic 
Reflection Data Imaging 
and Analysis 
. 2000 - 2004 
1998 - 2001 
1999 - 2001 
1999 - 2001 
2000 - 2003 
2. l Morine Geodynomik y 2.1 Morine Geodynomic.s 
Projektleitung I Projekttitel Finan- Zeitraum 
Mitarbeiter zierung 
Principal Project title Funding Duration 
investigator(s) I source 
collaborator(s} 
FLU EH ER I NICOMARE NICOMARE DFG 2000 - 2001 
RANERO CR Die Struktur der Subduk- Structure of the subdue-
WEINREBE W tionszone von Nicaragua tion zone off Nicaragua 
und Costa Rica - Teilnahme and Costa Rica - portici-
on der Expedition mit RV potion in a leg of RV 
MAURICE EWING MAURICE EWING 
FLUEH ER I M47: GERSHWIN M47: GERSHWIN DFG 2001 - 2002 
RANERO CR Geophysikalische Untersu- Geophysical Experiments 
RESTON TJ chungen zur Ruckensegmen- to investigate ridge seg-
tierung am Mittelatlantischen mentation at the Mid 
Rucken bei 5° Sud Atlantic Ridge at 5° S 
FLUEH ER/ 50159: SALIERI SOl 59: SALIERI BMBF 2001 - 2002 
FEKET E N South American Litho-
graphic Transects across 
volcani·c ridges 
FLUEH ER I 50161: SPOC 50161: SPOC BMBF 2001 - 2003 
KOPP H Subduction Processes 
THIERER P off Chile 
FLUEH ER -SFB- 57 4: Teilprojekt A2 SFB 57 4: subproject A2 DFG 2001 -
GOLTZ CI Coupling and mass trans-
SCHNABEL M fer between upper and 
GOSSLERJ lower plate 
KLAESCHEN D SO 150:. HYDGAS 50150: HYDGAS BMBF 2000 - 2002 
FLUEH ER Seismische Quantifizierung Seismic quantification of 
von Gashydraten im Sedi- gas hydrates in the sedi-
ment der Cascadia-Subduk- ments of the Cascadio 
tionszone subduction zone 
PHIPPS MORGAN J SFB 574: Teilprojekt CS SFB 574: subproject CS DFG 2001 
Geodynomic modelling 
of fluid toke-up and re.-
lease in subduction zones 
RESTON TJ Numerische Modellierung Numerical modeling of DFG 2000 - 2001 
PHIPPS. MORGAN J I des Aufbrechens des Konti- continental breakup 
PEREZ-GUSINE M nents 
RESTON TJ I INGGAS INGGAS BMBF 2000 - 2003 
FLUEH ER · Integrated Geophysical Integrated Geophysical 
BIALASJ Characterization of Gas Characterization of Gas 
GAJEWSKI Hydrates Hydrates 
VILLINGEN 
BREITZKE M 
2.1 Morine Geodynomik y 2.1 Marine Geodynomics 
Projektleitung I Projekttitel Finan- Zeitraum 
Mitarbeiter zierung 
Principal Project title Funding Duration 
investigator(s) I source 
collaborator(s) 
RESTON TJ I HYDRATECH HYDRATE CH EU 2001 - 2004 
ZILLMERM Entwicklung eines Verfahrens Development of a method 
zur Quantifizierung von for the quantification of 
Methanhydraten in euro- methane hydrates in 
paischen Kontinentalrandem European continental 
margins 
RESTON TJ PORCUPINE PORCUPINE DFG 2001 
RANERO CR Das Porcupine-Becken als T he Porcupine Basin as 
KL AESCHEN DI natOrliches Labor zur.Unter- a natural laboratory to 
GAWV suchung der Symmetrie und study the symmetry and 
zeitlichen Entwicklung der temporal evolution of 
Extensionstektonik bis hin extensional tectonics 
zum kontinentalen Auf- leading to continental 
brechen: Imaging und Ana- breakup: seismic imaging 
lyse reflexionsseismischer and analysis 
Doten 
RESTON TJ SFB 574: Teilprojekt Bl SFB 574: subproject Bl DFG 2001 --
R ABBEL W (CAUJ I Seismische Signalbildung Seismic imaging of gas 
DENIL D und geophysikalische Quan- hydrates and mud die-
tifizierung von Gashydraten pirs in sediments: their 
und Schlammdiapiren im quantification using geo- · 
Sediment physical methods 
WEI NREBE W SFB 57 4: Teilprojekt A 1 SFB 5 7 4: subproject A 1 DFG -2001
BOHRMANN G Imaging of the seafloor 
at subduction zones 
2.2 Vulkanologie und Petralagie 
2.2 Vulkanologie und 
Petrologie 
Wissenschaftliches Profil 
Ein groBer Teil der an der Erdoberfleche anstehenden 
Gesteine sind vulkonischen Ursprungs. Yorn Zeitpunkt 
ihrer Entstehung on stehen die Gesteine in stendiger 
Wechselwirkung mit der Umwelt und stellen somit eine 
wichtige Komponente im globolen Stoffkreislauf dar. Die 
direkten Wechselwirkungen erstrecken sich ausgehend 
von der oftmols explosiven Eruption eines Magmas mit Gos 
und Portikeleintrog bis in die Stratosphere Ober den 
Stoffaustausch des kristollisierenden und verfestigten 
Gesteins mit Meerwosser und der Atmosphere bis hin zur 
Zersetzung der Gesteine und ihrer Transformation in 
Sedimente. Zu den besonders destruktiven Wechsel­
wirkungen zehlen explosive Vulkaneruptionen, die in ihrem 
Nohbereich eine extreme Bedrohung fur Menschen und 
Sachwerte dorstellen, in ihrem Fernbereich durch Eintrege 
von Partikeln und Gosen globole Auswirkungen auf unser 
Klima hoben konnen. Diesen direkt beobochtbaren und 
messboren dynomischen Vorgengen geht eine Vielzohl 
von Prozessen voraus, die der direkten Beobochtung nicht 
zugiinglich sind, do sie in der Erdkruste und im Erdmontel 
ablaufen. Es sind diese ,,tiefen" Prozesse, welche die 
Zusammensetzung, den Volotilengeholt, die In- oder 
Extrusionswohrscheinlichkeit und Eruptionsform von 
Mogmen beeinflussen und die es daher zu rekonstruieren 
gilt. 
Die Arbeit in der Abteilung Vulkonologie und Petrologie 
konzentriertsich in Zusommenarbeit mitonderen GEOMAR­
Arbeitsgruppen und notionolen und internotionalen 
Portnern ouf folgende Themenschwerpunkte: 
Entwicklung von Vulkon-/Magmosystemen an 
mittelozeonischen Rucken, Subduktionszonen und 
lntraplottenvulkonen, insbesondere ouch ihrer 
Montelquel len 
Physikochemische und thermodynomische Mo­
dellierung der stofflichen Entwicklung von Mogmen 
in der Kruste 
Physikolische und chemische Prozesse in aktiven 
Vulkonen on Subduktionszonen 
Physikolische Modellierung von Eruptionsmecha­
nismen 
Klimorelevonte Volatilenbudgets groBer historischer 
und prehistorischer Vulkoneruptionen 
Stoffliche Wechselwirkung zwischen vulkonischer 
Ozeonkruste und Meerwasser 
2.2 Volconology and Petrology 
2.2 Volcanology and 
Petrology 
Scientific profile 
A large portion of the Earth's surface is of igneous origin. 
Rocks may interact with their environment from their time 
of formation and are thus on important factor in the global 
moss transport cycle. Direct interactions begin with often 
explosive eruption of magma commonly triggered by both 
exsolution of gases and interaction with ground or sea 
water, accompanied by gos and particle injection which 
may reach the stratosphere. Further element exchange 
occurs between crystallising or solidified magma, sea 
water and atmosphere, and through breakdown of rocks 
and reworking into sediments. Explosive volcanic eruptions 
ore particularly destructive, being an extreme threat to 
people and the environment. Some impact the climate 
through input of gases and aerosols. Such directly 
observable and measurable dynamic events ore preceeded 
by numerous processes which cannot be observed directly, 
because they occur in the Earth's crust or mantle. It is 
especially these deep-seated processes that control 
composition, volatile content, intrusion or extrusion 
probability and eruptive style of magmas, which we aim to 
reconstruct. 
Research in the Deportment of Vo/cono/ogy and Petrology 
in cooperation with other deportments at GEOMAR and 
notional and international groups focuses on: 
Evolution of volcano/magma systems at mid-oceanic 
ridges, subduction zones and intrcplote volcanoes, 
and the mantle sources of the erupted magmas 
Physicochemicol and thermodynamic modelling of 
magma evolution within the crust 
Physical and chemical processes of active volcanoes 
in subduction zones 
Physical modelling of eruptive mechanisms 
Volatile budgets of large historic and prehistoric 
eruptions and their climatic relevance 
Interaction between igneous ocean crust and sea 
water 
2.2 Vulkonologie und Petrologie 
Die Arbeitsgruppen der Abteilung Vulkanologie und 
Petro/ogie befossen sich schwerpunktmaBig mit Geochemie, 
rodiometrischen Altersbestimmungen, Tephrochronologie, 
Fluid- und Schmelzeinschlussen, vulkoniklostischer 
Sedimentologie, Fluiddynomik und Mogmophysik. Unsere 
Arbeitsmethoden umfossen Gelc5ndeorbeit, Loboronolytik, 
Experimente und Modellierung. Regionole Schwerpunkte 
sind Island, Konarische lnseln, Azoren, Madeira, Costa 
Rico, Mt. Hudson/Chile, Boitushon Vulkon/Chino und 
Nordkoreo, Eifel, Sizilien, Meropi-Vulkon/Jovo. 
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2.2 Volconology and Petrology 
The Deportment of Volcanology and Petrology comprises 
several groups working on geochemistry, radiometric age 
doting, tephrochronology, fluid and melt inclusions, 
volconiclostic sedimentology, fluid dynamics and magma 
physics. Our methods comprise field work, laboratory 
analysis, experiments and modelling. Regional emphasis 
is on Iceland, Conary Islands, The Azores, Madeira, Costa 
Rico, Mt. Hudson/Chile, Boitushon volcano/Chino and 
North Korea, Eifel, Sicily, Merapi volcano/Java. 
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2.2 Yulkanologie und Petrologie 
Forschungsansatze 
Analyse mogmotischer und plottentektonischer 
Prozesse mit vulkonologischen, petrologischen und 
geochemischen Methoden (Spurenelemente und 
lsotopenverhaltnisse) 
Synchrotron-Rontgenmikrosonde (SYRFA) om 
HASYLAB/DESY zur Bestimmung van Spuren­
elementverteilungen zwischen Minerolen, 
Schmelzen und mogmotischen Fluiden 
Petrologischer und geochemischer Aufbou des 
lithosphorischen Mantels und der Unterkruste 
anhand von Xenolithen, Xenokristallen sowie Fluid­
und Glaseinschlussen in primitiven Phanokristallen 
Numerische Simulation von Kristallisations- und 
Fraktionierungsprozessen in Schmelzen zum 
besseren Verstcindnis der Krista II isationsgeschichte 
Korrelation und prazise zeitliche Erfassung 
geologischer, palcioklimatischer, palciobiologischer 
und archaologischer Ereignisse und Prozesse in 
unterschiedlichen geographischen Regionen und 
geotektonischen Milieus mittels: 
U-Serien: l 02 bis l 06 Jahre
Ar-Ar Einzelkristollen: lo• bis 1 09 Jahre
Rb-Sr, Sm-Nd und U,Th-Pb: l 06 bis
l 09 Jahre
Datierung und Korrelation von Aschenlagen, die 
anhand ihrer individuellen Zusammensetzung in 
unterschiedlichen marinen und terrestrischen 
Ablagerungsraumen identifiziert und korreliert 
werden konnen 
Experimentelle Simulation von Gas-/Partikel­
Suspensionen (Vergleich mit Hochtemperatur­
lgnimbriten) und verschiedenen Gas-Fluid Zwei­
Phasen Stromungsregimes (Charakterisierung der 
stromungsdynamischen Parameter und ihrer 
Schallabstrahlung) mit dem Ziel der Rekonstruktion 
von Eruptions- und Fragmentierungsprozessen 
Experimentelle Simulation von Magmakammer­
prozessen und ihrer theoretischen Beschreibung 
Die beiden grund legend en Arbeitsansatze sind daher zum 
einen, aus geochemischen, petrologischen und sedimento­
logischen Doten auf magmatische und vulkonische Prozesse 
zuruckzuschlieBen, zum anderen, solche Prozesse durch 
experimentelle und theoretische Modellierungen zu identi­
fizieren und zu quantifizieren. 
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Research approaches 
Ano1vsis of igneous and plate tectonic processes 
with ,olconologic, petrologic and geochemical 
methods (trace elements and isotopic ratios) 
Synchrotron-XRF microprobe (SYXRF) at HASYLAB/ 
DES"' in Homburg, used for determination of trace 
elerrP-nt distribution between minerals, melts and 
mog,-,otic fluids 
Petr,.,iogic and geochemical state of the lithospheric 
mar,fe and lower crust from xenoliths, xenocrysts, 
onci tluid and glass inclusions in phenocrysts 
Numerical simulation of crystallisation and 
frac-1onotion processes in melts in order to better 
understand crystallisation processes 
Correlation and precise time constraints of geologic, 
poleoclimotic, poleobiologic and orcheologic events 
and processes in various geographic regions and 
geotectonic settings through: 
U-Series: l 02 to l 06 years
Ar-Ar single crystals: l O' to l 09 years
Rb-Sr, Sm-Nd and U,Th-Pb: 106 to l 09 years
Doting and correlation of marine and terrestrial ash 
layers in various depositional environments, 
ba�cd on their compositional characteristics 
Exi:-erimental simulation of gos/particle suspensions 
(ccmporison with high-temperature ignimbrites) 
and various gos-fluid two-phase flow regimes {cha­
rocerisotion of fluid dynamic parameters and their 
sor1c waves) aiming at reconstructing eruption and 
fragmentation processes 
Experimental simulation of magma chamber 
precesses and their theoretical description 
The two fundamental approaches are thus assessment of 
igneous-vdconic processes based on geochemical, petro­
logical one sedimentologicol data, and identification and 
quontificc;:on of such processes through experiments and 
theoreticc- modelling. 
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Aktuelle Projekte 
Einfluss vulkanogener Aerosole auf die 
Chemie der Atmosphere 
Bei hochexplosiven Vulkanausbruchen werden grol3e 
Massen klimabeeinflussender Gase und Aerosole in 
Eruptionssciulen in die Stratosphere transportiert. Die 
Hohen derartiger Eruptionssciulen hcingen vom Auftrieb 
ab, der eine Funktion der Masseneruptionsrate ist. lhr 
Aufstieg ist so schnell (z.B. Mt St. Helens, 18.05.1980, 
40 km/h), doss lnterferenzen mit atmosphcirischen 
Turbulenzen odermit umgebenden, horizontal gerichteten 
Winden vernachlcissigt werden konnen. 
Die Gr613enordnung des Gas- und Partikeleintrags in die 
Atmosphere variiert stark von Vulkan zu Vulkan. Die 
Masse der Gaseintrcige in die Stratosphere von 
Vulkanexplosionen mitcihnlichen Energiebilanzen konnen 
sich drastisch voneinander unterscheiden. Andesitische 
Vulkane eruptieren wegen ihres hoheren Gasanteils starker 
explosiv als basaltische. Die Eruptionssciulen "andesi­
tischer" Eruptionen konnen somit hciufiger die Tropopause 
durchdringen. 
Vulkanogene Sulfataerosole beeinflussen in zweierlei 
Hinsicht dos Klima. Zurn einen wirken sie als "Chlor­
Aktivierer". Die Chloratome inerter Reservoirs, die sich 
bereits in der Stratosphere befinden, werden - ausgelost 
von Sulfataerosolen -durch chemische Reaktionen aktiviert. 
Die inerten Reservoirs in der Stratosphere enthalten 
uberwiegend Chlor aus anthropogen produzierten 
Chlorofluorkohlenstoffen (CFC's). Das neu reaktivierte 
Chloratom kann dann durch Recyclingprozesse bereits bis 
zu 10,000 Ozonmolekule zerstort haben, bevor es aus 
dem katalytischen Kreislauf endgultig ausscheidet. 
Zurn anderen tragen Sulfataerosole zur Abkuhlung der 
Erdoberflciche bei. Ein vulkanogenes Aerosol kann durch 
Kondensation von uberscittigtem Dampfaus derGasphase 
entstehen, die sogenannte homogene Nukleation. H2SO, 
entsteht aus 502, verursacht durch chemische Reaktionen 
in der Atmosphere. Die Umwandlung von Schwefeldioxid­
Gas in ein Sulfataerosol ist ein komplexer Prozef3, der eine 
ganze Serie von Oxidationsreaktionen beinhaltet (Abb. 9). 
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Show-case projects 
Influence of volcanogenic aerosols on the 
chemistry of the atmosphere 
Large amounts of climate-influencing gases are injected 
into the stratosphere through eruption columns generated 
during highly explosive eruptions. The height of a volcanic 
plume depends on its buoyancy, itself a function of the 
mass eruption rate. Some plumes rise so fast (e.g. Mt St. 
Helens, 18.05.1980, 40 km/h) that interference with 
atmospheric turbulence or with the ambient horizontally 
directed wind currents can be neglected. 
The order of magnitude of gas and particle input into the 
atmosphere varies from one volcano to the other. The 
mass of gas input into the stratosphere from eruptions with 
similar energy levels can drastically differ from each other. 
Andesitic volcanoes erupt more explosively than basaltic 
ones due to their larger gas content. The eruption columns 
of "andesitic" eruptions can thus more often reach the 
stratosphere. 
Volcanogenic sulfate aerosols influence the climate in two 
ways. First, they act as "chlorine activators". The chlorine 
atoms of inert reservoirs, already residing in the 
stratosphere, will be liberated caused by chemical reactions 
induced by sulfate aerosols. The inert reservoirs contain 
mostly chlorine from anthropogenically produced 
chlorfluorcarbons (CFC's). The newly reactivated chlorine 
atom can have destroyed already up to l 0,000 ozone 
molecules before it will be removed from the catalytic 
cycle. 
Second, sulfate aerosols contribute to the cooling of the 
Earth's surface. A volcanic aerosol can develop due to the 
so-called homogeneous nucleation in the stratosphere, 
when oversaturated vapor condenses directly out of the 
gas phase. H2SO 4 develops from 502, caused by chemical 
reactions in the atmosphere. The transformation from 
sulfur dioxide gas into a sulfate aerosol is a complex 
process including a whole series of oxidation reactions 
(Fig. 9). 
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Schwefeleintrag in die Atmosphere 
VEI�3 
Ungefohr 30 bis 5 0  Vulkane von insgesamt mehr als 360 
aktiven subai:irischen Vulkanen sind ji:ihrlich explosiv aktiv. 
Fur eine ji:ihrliche quantitative A bschi:itzung der 
vulkanischen Gasemission sind Vulkane von aktiven 
Plattenri:inder (Subduktionszonen, lnselbogen), und 
lntraplattenbereichen von Bedeutung. Der tatsi:ichliche 
Eintrag vulkanischer Gase in die Stratosphi:ire wird ouch 
vom Breitengrad und Hohe der jeweiligen Vulkanlokaliti:it 
und der vom Breitengrad und Jahreszeit abhangigen 
Tropopausenhohe beeinflusst unter der Annahme, doss 
jede einzelne Eruption ein standardisierter Ausbruch mit 
einer resultierenden vertikalen Eruptionsscule war. Alie 
beobachteten Eruptionen mussen hierfur in zwei Typen 
unterteilt werden: erstens in Eruptionen, die ihre Gase in 
die obere Atmosphere (Tropopause/Stratosphcre) 
eintragen (VEI 2: 3), und zweitens in Eruptionen, die ihre 
Gase ausschlieBlich in die untereAtmopshi:ire (T roposphi:ire) 
eintragen (VEI < 3) (Abb. 10). 
Abb. 9 
Schematische Ubersicht der vulkanagenen Einflusse auf die 
Atmosphere 
Fig. 9 
Idealized overview of the volcanic influence on the at-mosphere 
VEI < 3 
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Approximately 30 to 50 volcanoes out of more than 360 
active subaerial volcanoes erupt explosively each year. 
Volcanoes from active margins (subduction zones, island 
arcs), and intraplate areas have been considered for a 
quantitative estimate of annual volcanic gas emissions. 
The actual input of volcanic gases into the stratosphere is 
also controlled by the latitude and altitude of the volcanoes 
and the tropopause height depending on latitude and 
season. The gas emissions were calculated under the 
assumption that each single eruption generated a 
standardized vertical eruption column. All monitored 
eruptions were divided into two types: Firstly eruptions 
injecting their gases into the upper atmos phere 
(tropopause/stratosphere) (VEI 2: 3), and secondly eruptions 
injecting their gases exclusively into the lower atmosphere 
(troposphere) (VEI < 3) (Fig. 10). 
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VEI (Volcanic Explosivity Index) ist houptsachlich Ober dos 
Volumen und die Sciulenhohe einer Eruption definiert. Fur 
die Johre 1972 bis 2000 konnte ein globaler vulkanischer 
Schwefeloussto/3 von 7 ,5 bis l 0,5 x l 0 12 g/o S (hier 502) in
die Atmosphere berechnel werden. Diese Menge stellt l O 
bis 15% der onthropogenen Schwefelemission von - 70 x 
l 012 g/o (1981-1990) und 7,5 bis 10,5% der gesamten 
globolen Schwefelemission mil 100 x 1012 g/a S (z.B.
Verbrennung von Biomasse, anthropogener Schwefel, 
Dimethylsulfid) dar (Abb. 11 ). Obwohl nur wenige Vulkone 
in Bereichen von Riftzonen und Ozeaninseln existieren, 
geho�_en einige von ihnen zu den stcirksten 502-Entgasern 
(z.B. Atno in ltalien, Kilauea auf Hawaii), die mit relotiv 
konstanter Rate, etwa 6,0 bis 8,4 x 10 12g/a 502, zum
globalen vulkanischen 502-Ausstoss beitrogen. Gase, die 
wahrend explosiver Ausbruche emittiert werden, sind 
schwererzu quantifizieren, do sie ausschliesslich sporadisch, 
d.h. in unregelmcil3igen Abstanden ouftreten. 
Emissions-berechnungen fur weilere vulkanische Gase 
(z.B. H2S, HCI) basieren ouf der Annahme, doss die von 
einem Vulkan emittierten unterschiedlichen Gos­
komponenten sich im Gleichgewicht zueinander befinden. 
Die moloren Verhaltnisse der Gosspezies in Hoch­
temperatur-Fumarolen verhalten sich ahnlich der molaren 
Verhaltnisse, die sich bereits in der Tiefe einstellen, in 
welcher sich dos Gas vom Magma trennt. Hierfur konnen 
daher die direkt gemessenen 502-Emissionen mit 
bekonnten molaren Verhciltnissen (z.B. H2S/ 502) fur eine 
semi-quantitative Abschcitzung weiterer emittierter 
Gaskomponenten (z.B. H2S) verwendet werden. Die 
gesamten jahrlichen (1) HCI-Emissionen liegen bei 0,4-
17,0 x 1012, die von (2) H2S bei 2,4- 17,6 x l 0
12 g/a, von
(3) HF 0, 1 - 0,2 x 1012 g/a, (4) von HBr 2,6 -43,2 x 1 Q9 g/
a, von (5) cos bei 9,4 x 107 - 3,2 x 1011 g/a, von (6) cs2
von 1,3 x 107 - 4,4 x 1 0 10 g/a. 
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2.2 Volcanology and Petrology 
VEI (Volcanic Explosivity Index) is defined mostly by the 
volume and the eruption column height of an eruption. An 
estimated global annual sulfur output is 7,5 to l 0,5 x 1012 
g/a S (here 50
2) into the atmosphere for the years l 972 lo 
2000 (Fig. 11 ). This amount represents 1 0 lo  15% of the 
anthropogenic sulfur emission of - 70 x 1 012 g/a (1981-
1990) and 7, 5 to 10,5% of the total global sulfur emission 
with 100 x 10 12 g/a S (e.g. biomass burning, anthropogenic
sulfur, dimethylsulfide). Although only a few volcanoes ore 
located in rift zones and ocean islands, they are among the 
strongest 50
2-emitters (e.g. Etna in Italy, Kilauea on 
Hawaii) contributing gas to the global volcanic 502 output 
with a relative constant degassing rate of 6,0 to 8,4 x 
10 12g/a 502• Gases emitted during explosive eruptions 
from subduction zone-related volcanoes are more difficult 
to determine quantitatively because explosive eruptions 
occur only sporadically during a year. 
Further estimates of the emissions for other volcanic gases 
(e.g. H2S, HCI) are based on the assumption that the 
different gas components'emitted from a volcano are in 
equilibrium with each other. The molar ratios of  the gas 
species in high temperature fumaroles show a similar 
behavior as the molar ratios at depth where gases separate 
from the magma. Hereby were used the directly measured 
50
2 emissions combining the results with the molar ratios 
(e.g. H2S/ 502) for arriving at a semi-quantitative estimate 
of other gas components (e.g. H2S). The total annual 
emissions are (1) HCI 0,4-17,0 x 10 12, (2) H2S 2,4 - 17,6
x l 0 12 g/a, (3) HF 0, l - 0,2 x 10 12 g/a, (4) HBr 2,6 - 43,2
x 109 g/a, (5) ocs 9,4 x 107 - 3,2 x 1011 g/a, and (6) cs2
1,3 x 107 - 4,4 x 1010 g/a.
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2.2 Vulkanologie und Petrologie 
Obwohl die Gasemissionen von einigen Yulkanen seit ca. 
30 Jahren genauer analysiert wird, fehlen kontinuierliche 
Messungen aktiver Yulkane in unterschiedlichen 
tektonischen Milieus. So ist es z.B. unmoglich, in der 
literatur fur afrikanische Vulkane eine vergleichbare 
Datendichte zu finden wie sie z.B. fur italienische Yulkane 
vorliegt (speziell Atna). Der Fehl er in der Extrapolation der 
Gasemission steigt proportional zur abnehmenden 
Datendichte an. Eine wesentlich verbesserte Datenbasis 
kann nur durch signifikant erhohte Gasmessungen in 
Vulkanen erreichtwerden. Parallel dazu existiert ein grosser 
Mangel an einer einheitlich standardisierten Messmethode 
von S02 Emissionen mit dem Korrelationsspektrometer 
(COSPEC). Zukunftige Arbeiten mussen sich mit der 
Entwicklung einer COSPEC- oder anderen Messmethode 
beschaftigen, die einen Yergleich der Doten der 
unterschiedlichen Messungsreihen erlaubt. Speziell muss 
eine erhohte Genauigkeit auf die Bestimmung der die 
aufsteigende vulkanischen Eruptionssaule umgebenden 
Windgeschwindigkeit gelegt werden. Die in der 
Vergangenheit meist auf3erst ungenau abgeschatzten 
Windgeschwindigkeiten stellen eine der grof3ten 
Fehlerquellen der COSPEC-Messungen dar. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
HALMERM 
2.2 Volconology and Petrology 
There is still a lock of continuous monitoring of active 
volcanoes in different tectonic settings although the 
degassing of volcanoes has been analyzed for 30 years. 
Only few literature data exist, for example, for African 
volcanoes compared with there available for Italian 
volcanoes (in particular Etna). The error in the extrapolated 
gas emissions increases proportionally to the declining 
number of data. An adequate improved data base can only 
be obtained by a significant increase in the number of 
monitored volcanoes. There is also a deplorable lack of 
standardized methods in using standardized correlation 
spectrometry (COSPEC, DOAS) measuring volcanic S02 
flux. Future studies must focus on the development of 
routines in using COSPEC for monitoring S02 degassing 
and should improve the accuracy of wind speed 
measurements in the volcanic plume because evaluating 
imprecise wind speeds was, and still is, one of the largest 
source of error. 
Principal Coordinator I Collaborator: 
HALMERM 
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lnstabilitat von Vulkanflanken - Analyse 
der Kollapsmechanismen ozeanischer 
lnseln am Beispiel von Tenerife (Kanarische 
lnseln) 
Konstruktive Eruptionsprozesse werden in alien groBeren 
Vulkanen durch wiederholte Flankenkollapse mit 
AusmaBen von zum Tei I mehreren 10 km3 episodisch 
unterbrochen, ein Vorgang, der insbesondere fur 
ozeanische Vulkane charakteristisch und dort noch weitaus 
haufiger ist als bei Landvulkanen. Ungeklcirt ist bi slang die 
Frage nach generellen oder weit verbreiteten Trigger­
mechanismen fur einen Flankenkollaps, die sich 
unterscheiden je nach Vulkantyp. Oft mit Hangbewegungen 
beobachtete koexistierende Gangintrusionen oder 
Riftzonen lieBen vermuten, doss hohe magmatische Drucke 
dos strukturelle Versagen eines Gesteinspaketes und die 
Fortpflanzung eines Bruches bewirken, wobei eine Flanke 
des Vulkans nach auBen gepresstwird. Diese These pruften 
wir gezielt in diesem Projekt, wobei wir eine wechselseitige 
Beziehung van lntrusionsrichtung und Flankeninstabilitcit 
nachweisen konnten. Wir untersuchten Prozesse die beim 
Kollaps groBer lnselflanken ablaufen, ihre Auswirkungen 
auf dos Spannungsfeld, auf die Dynamik des Vulkan­
Magmasystems, sowie auf die Entstehung und Entwicklung 
von Riftzonen im Speziellen. 
Um dos kontrollierende vulkantektonische Spannungsfeld 
zu rekonstruieren, eignen sich Einzelanalysen an 
Bruchzonen und magmatischen Fordersystemen (Gange). 
Do magmatische Gange beispielsweise zu betrachten 
sind, als durch Uberdruck propagierende, flussigkeits­
gefullte Bruche, intrudieren sie Icings einer Richtung 
senkrecht zur groBten Extensionsrichtung. Derartige 
strukturelle Gelcindedaten wurden van Tenerife 
aufgenommen, um die vulkantektonische Entwicklung zu 
studieren. 
Gange intrudierten an Tenerife zumeist parallel und 
bildeten sogenannte strukturelle Achsen (d.h. Riftzonen}, 
die, bedingt durch die dort fokussierende magmatische 
Aktivitcit morphologische Rucken formten. Die Anzahl und 
Gr613e von Flankenkollapsen an Tenerife (und den anderen 
westlichen Kanarischen lnseln) scheint diktiert van der 
Lokalitcit und Ausgeprcigtheitvon jeweils zwei benachbarten 
Riftzonen, wobei die dazwischenliegenden Bereiche 
besonders instabil scheinen. Daher ist es furdas Verstcindnis 
van Flankenkollapsen wichtig die Entstehung van Riftzonen 
zu entschlusseln. Bisherige Modellvorstellungen zufolge 
entstehen diese Riftzonen durch dos sprode Bruchverhalten 
derozeanischen Kruste bei aufwolbendem Mantelmaterial 
somit also in der fruhen Entstehungsphase eines Vulkans'. 
Durch die Auswertung van Luftbildern bekamen wir eine 
generelle Obersicht uber die strukturgebundene 
Morphologie und Gangschwarm-Orientierungen. Darauf 
aufbauend wurden bei mehreren Gelcindearbeiten in 
Tenerife unter anderem Riftzonen auskartiert und beprobt. 
Mit gr613erer Erosionstiefe nimmt sowohl die Anzahl der 
G
_
ange, als ouch deren Mcichtigkeit zu. Do in Einzelprofilen
die Gange einen Volumenanteil van bis uber 30 
Yolumenprozent einnehmen, rekonstruierten wir 
betrcichtliche subaerische Extensionsraten in horizontaler 
Richtung. 
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Volcano instability-collapse mechanism of 
ocean island volcano, a case study from
Tenerife (Canary Islands) 
The growth of a volcano is episodically interrupted by 
sector collapses, causing mass wasting in the order of 
several tens of cubic kilometers. Especially ocean island 
volcanoes are characteristically unstable, however, the 
mechanisms of destabilization are diverse and poorly 
understood. A common hypothesis is, that intruding magma 
widens the volcano. This was the theory to be proven for 
the Canary Islands, with special emphasis on understanding 
the interaction of intrusions and flank destabilization. We 
studied processes characteristic for collapsing volcanoes, 
as well as a changing stress field within the edifice and the 
magmatic dynamic response after giant landslides. 
To reconstruct the controlling volcano-tectonic stress field 
in ocean islands, we studied magma paths that likely form 
structural axes, called rift zones, made by abundantfracture­
like dike intrusions. These dikes propagate in self-generated 
cracks due to their high magmatic pressure, their orientation 
offers information on the palaeo-stress field at the time of 
their emplacement. 
The analyzed abundant dikes on Tenerife intruded mostly 
along rift zones, forming morphologically conspicuous 
ridges above. The sector of the volcanic edifice enclosed by 
two neighboring rift zones is prone to foil seawards. Since 
rift zones signify unstable volcano sectors the understanding 
of rift zone formation may improve knowledge of volcano 
instability. Previous concepts on these rift zones explain 
those as a result of mantle-upwelling-generated fracturing 
of the crust in early stages of magmatic activity. 
Photolineament analysis on Tenerife gave us general 
information about rift zone locations and orientation. 
During several field campaigns we mapped and sampled 
dikes of those rift zones. The deeper the erosional level we 
studied, the higher the quantity and individual thickness of 
dikes we measured. Along some profiles, more than 30 
vol% was intrusive, summing up to significant horizontal 
extensional rates. 
Separate rift zones, show a temporal coexistence during 
presumably 0.5 ma, however, accurate Ar-Ar dating is 
currently still in progress. Three rift zones once nucleated 
in 120 degrees, however, this central part is recently 
missing. We found that huge horseshoe shaped breccia 
zones - indicative of a landslide-generated and infilled 
amphitheaters -encircle this central region. Younger dikes 
in this area do not follow the pre-collapse rift zones, but 
intruded into other directions, thus implying a significant 
stress field change. At least two times this sector failed, 
having in common a) a direction lo the north, b) a similar 
volume of about 50 km_, c) a post-collapse and rapid lava 
infill of the landslide scarp, having been thicker than 1 km, 
d) a fractured belt caused surrounding the scarp,
respectively, e) a subparallel outline of debris flow deposits, 
and f) reoriented en echelon shaped dikes and rift zone 
adjustment after stress field change. These common
c�aracteristics imply a periodicity of flank collapses 
(Fig. 12), but moreover, one may argue that the coexisting 
rift zones are not stable but reoriented. 
•
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Verschiedene Riftzonen zeigten eine zeitliche Koexistenz, 
mit intrusiver Tatigkeit uber einen Zeitraum von mindestens 
0.5 Ma, wobei genaue Ar-Ar Altersdatierungen gegenwartig 
im Fortsetzungsprojekt in Arbeit sind. Drei der Riftzonen 
trafen sich einst untereinem jeweiligen Winkelvon ca. 120° 
in einem "Nukleus", der heute weitgehend nicht mehr 
aufgeschlossen vorliegt. Die Detailkartierung lieB erkennen, 
dass dieser zentrale Vulkansektor durch hufeisenformige 
Breccienzonen umkreist ist, kennzeichnend fur einstige 
Amphitheater die durch Flankenkollapse entstehen. Das 
innere Spannungsfeld wurde dadurch reorganisiert, sodass 
nachfolgende Gange in deutlich abweichenden Richtungen 
intrudierten. Zumindest zwei Sektorkollapse wurden 
nachgewiesen, a) mit einer Rutschungsrichtung nach 
Norden, b) mit einem ahnlichen Kollapsvolumen von ca. 
50 km_, c) deren Eskarpe nach dem Kollaps von einer 
uber 1.000 m machtigen Lavaserie rasch wieder gefullt 
wurden, d) die jeweils Storungsgurtel und Kluftschare 
auslosten, e)  die einen subparallel Umriss der 
aufgeschlossenen Schuttstromen, und f) die eine 
Neuorientierung der Riftzonen nach der Spannungs­
veranderung zeigen. Diese Gemeinsamkeiten verdeut­
lichen sie eine Zyklizitat von Flankenkollapsen (Abb. 12), 
sowie deren gemeinsame Wirkung: Riftzonen sind nicht 
stabil. 
Do sich die Riftzonen von Tenerife nach groBen 
Flankenkollapsen neu organisierten, d.h. durch die 
Spannungsanderung die intrusiven Achsen ihre Richtung 
cinderten, liegt es nahe diese Riftzonen eher als 
oberflachenkontrolliert zu betrachten, anstelle von tief 
wurzelnden Bruchzonen. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
WALTER T, SCHMINCKE H-U, VAN DEN BOGAARD P 
Abb. 12 
Zyklus des Vulkanaufbaus und -abtrags. Die wachsende Last des 
Vulkans verursacht gravitative Spreizung und Ausdehnung und 
fokussierl dos Rifting. Wenn die Stabilitatsgrenze erreicht wird, 
bricht die Flanke ab und kollabierl ins Meer. Diese Massenbe-
wegung ist oft begleitet von Anderungen in der Orientierung des
Stressfeldes, Druckentlastung des magmatischen Systems und 
schneller Fu/lung des Ausbisses. Spatere Fiillungen des Abrisses 
iiberlagern die friihen Schuffablagerungen und die strukture/1 
geschwachten Storungswande. Die wachsende Belastung ver­
starkt dos Kriechen der Flanken und die Umorientierung der 
Gange. Wieder wird die Stabilitatsgrenze iiberschritten und ein 
Flankensektor kallabiert, wobei die Umgebung der fri heren Ab­
rutschung umgelagert wird. Dieser Zyklus kann sich mehrfach 
wiederholen oder wird unterbrochen, sobald die mogmatische 
Aktivitat und der Lastaufbau enden. Die Ausrichtung der Rift-
zonen andert sich nach der Anderung der Orientierung des 
Stressfeldes. 
Eig,_U 
Cycle of volcano construdion and destrudion. The growing load 
of the volcano causes gravitational spreading, expansion and 
focuses rifting. When the stability threshold is exceeded, the 
flank fails and collapses into the sea. This mass wasting is often 
accompanied by a change in stress field orientation, decompre­
ssion of the magmatic system and rapid scarp infill. Subsequent 
scarp-replenishment emplaced on top of the earlier debrites and 
the strudurally weakened footwa/1. The increasing load gra­
dually enhances flank creep and dike reorientation. The stability 
is again surpassed and recurrent sedor collapse occurs, re­
cycling the former decollement vicinity. This cycle may be repea­
ted several times, or stops if magmatic adivity and loading de­
cline. Directions of rift zones change due to stress field change. 
Since rift zones on Tenerife newly organize after giant 
sector collapses, meaning that they adjust following the 
new stress field, we conclude that these rift zones are near 
surface controlled, rather than rooting deeply in the crust. 
Principal Coordinators I Collaborators: 
WALTER T, SCHMINCKE H-U, VAN DEN BOGAARD P 
2.2 Vulkonologie und Petrologie 
2001 abgeschlossene Projekte 
Die 1886 basaltische Spalteneruption des 
Tarawera Vulkans, Neuseeland 
Die basaltische Spalteneruption des Mt. Tarawera 1886 
unterscheidet sich von anderen Spalteneruptionen durch 
kurze Dauer, ausschliel31ich explosive Totigkeit, hohe 
Eruptionsrate und bereits anfangliche Fokussierung auf 
wechselnde Krater. Gelonde-, sedimentologische und 
geochemische Methoden sollen eingesetzt werden, um 
die Dynamik dieser Eruption zu rekonstruieren. Folgende 
Fragen stehen im Vordergrund: In welchem zeitlich­
rciumlichen Zusammenhang standen subplinianische 
(distale Tephra) und strombolianisch-phreatomagmatische 
(proximale Tephra) Phasen? Welche Ursachen haben die 
engroumigen Wechsel in Stil und lntensitat der Eruptionen 
entlang der Spalte? Welchen Einfluss hatten externes 
Wasser und Fluide, die durch Aufschmelzen von Rhyolith 
im Untergrund freigesetzt wurden, auf die Explosivitat der 
Eruptionen? Welche Rolle spielten Nebengesteinsauf­
schmelzung und tektonischer Stress bei der Fokussierung 
der Aktivitat und der subterranen lateralen Wanderung 
des Magmas? 
Proiektleiter: 
FREUNDT A
Der Einfluss von Meerwasseralteration auf 
die lsotopensysteme Rb-Sr, U-Th-Pb, Sm­
Nd und B in 14-28 Ma alter Ozeankruste 
der Australisch-Antarktischen Diskordanz 
(AAD), ODP Leg 187 
In diesem Projekt werden mit geochemischen Methoden 
(Haupt-, Spurenelement-, und Sr-Nd-Pb-B-lsotopen­
analytik) stoffliche Veronderungen der Ozeankruste durch 
Meerwasseralteration in einem auf Leg 1 87 abgeteuften 
14-28 Ma Profil der Australisch-Antarktischen-Diskordanz 
(AAD) kompositionell, zeitlich und raumlich erfasst. Durch
vergleichende Analytik frischer Glaser und alterierter
Gesteine sollen 1) alterationsbedingte Auswirkungen
bilanziert, 2) detailierte Kenntnisse uber Alterationsprozesse 
in < 30 Ma Ozeankruste gewonnen und 3) durch Einbezug 
von ODP /DSDP Bohrungen alterer Ozeankruste, die
stoffliche Zusammensetzung von Ozeankruste besser
charakterisiert werden. 
Projektleiter I Mitarbeiter:
HAUFF FI HOERNLE K, KROLIKOWSKA S
Sr-Nd-Pb isotopengeochemische Unter­
suchungen an Sedimenten und Basalten 
der Pazifischen Platte sowie an Vulkaniten 
der lzu-Bonin-Mariana Konvergenzzone 
Mit Hilfe von Sr-Nd-Pb lsotopenanalysen der auf 
ODP Leg 185 {lzu-Mariana Transect) erbohrten 
Sedimente und alterierten Ozeankruste ("Input") und der 
Vulkanite des lzu Arc/ Backarc Systems ("Output") ist der 
Eintrag in- und Austrag aus dem lnselbogen charakterisiert 
worden. Unsere Untersuchungen zeigen, doss unter­
schiedliche Sedimente (Tiefseeton, Chert, Karbonat) 
unterschiedliche Sr-Nd-Pb lsotopenverhaltnisse aufweisen. 
2.2 Volconology and Petrology 
Projects completed in 2001 
The 1886 basaltic fissure eruption of 
Tarawera volcano, New Zealand 
The basaltic fissure eruption of Mt. Tarawera in 1886 
differs from other fissure eruptions by its short duration, 
exclusively explosive activity, high eruption rate and early 
focussing on changing craters. Eruption dynamics will be 
reconstructed using field, sedimentological and geo­
chemical methods. The following questions will be 
addressed: What is the time-space relationship between 
subplinian (distal tephra) and strombolian to phreato­
magmatic (proximal tephra) phases? What caused the 
closely spaced changes in eruptive style and intensity 
along the fissure? How did external water and fluids 
derived from pa rtia I melting of basement rhyol ite affect the 
explosivity of eruptions? Did partial melting of basement 
rocks and tectonic stresses influence the changing focussing 
of activity and the subterraneous lateral migration of 
magmas? 
Principal coordinator: 
FREUNDT A
The effects of seawater alteration on the 
Rb-Sr, U-Th-Pb, Sm-Nd and B isotope 
systems in 14-28 Ma oceanic crust of the 
Australian Antartic Discordance (AAD), ODP 
Leg 187 
This project uses geochemical methods (major- trace 
elements and Sr-Nd-Pb-B-isotope systems) to investigate 
compositional, temporal and spatial changes in seawater 
altered oceanic crust in a 14-28Ma ocean crust profile of 
the Australian Antarctic Discordance drilled during ODP 
Leg 187. Comparison of fresh glass and altered whole rock 
compositions will 1) mass balance alteration induced 
effects, 2) yield detailed information on alteration 
systematics in young < 30 Ma oceanic crust and 3) through 
inclusion of ODP/DSDP sites from older oceanic crust 
contribute to the database for altered oceanic crust. 
Principal coordinator I Collaborators: 
HAUFF FI HOERNLE K, KROL/KOWSKA S 
Sr-Nd-Pb isotope analyses of sediments 
and basalts from the Pacific Sea Plate and 
volcanics from lzu-Bonin-Mariana arc/ 
backarc system 
Based on Sr-Nd-Pb isotope analyses from sediments and 
altered oceanic crust (input) drilled during ODP Leg 185 
{lzu-Mariana transect) and volcanics from the lzu arc/ 
backarc system {output), the input into and output from the 
lzu arc was characterized. Our investigations reveal different 
radiogenic isotope ratios of different sediments (clays, 
cherts, carbonates) of which only carbonates overlap with 
the volcanic front of the lzu arc. The basalts subducted into 
the lzu trench are variably altered. Compared to the 
altered crust subducted into the Mariana trench, the crust 
subducted into the lzu trench is "normal" MORB and not 
enriched. Based on the Pb isotopes we suggest a two­
component model to explain the isotope ratios of the lzu 
2.2 Vulkanologie und Petrologie 
Von diesen i.iberlappen die der Karbonate mit denen der 
vulkanischen Front des lzu Arcs. Die im lzu Arc subduzierten 
Basalte weisen variable Alteration auf und entstammen im 
Gegensatz zu den Basalten die im Marianengraben 
subduziert werden, einer "normalen" MORB und keiner 
angereicherten Magmenquelle. Basierend auf der Pb 
lsotopie bietet sich ein Zwei-Komponenten-Mischungs­
modell zur Erklarung der lsotopendaten der Output Proben 
an. Die unradiogene Komponente wird dabei durch den 
Mantelkeil mit lndischer MORB Signatur reprasentiert. Fi.ir 
die radiogene Komponente gibt es zwei Moglichkeiten: 
erstens eine Subduktionskomponente bestehend aus einem 
homogenen Gemisch aus subduziertem Sediment und 
subduzierter alterierter Ozeankruste oder zweitens 
karbonatreiches Sediment. Beide Szenarien lassen sich 
modellieren. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
HOERNLE K, STRAUB SM/ SCHMIDT A 
Geochemische, petrologische und vul­
kanische Entwicklung des lzu-Bonin arc/ 
backarc Systems rekonstruiert anhand 
submariner Tephralagen 
Durch mikroanalytische Untersuchungen (Elektronen­
Mikrosonde, lonensonde, laser-ablations-lCP-MS) wurden 
mittels distalen Fallout-Tephra (ODP Site 782A) 
Elementfraktionierungs- und Fluidtransportprozesse in der 
intraozeanischen lzu-Bonin Subduktionzone untersucht. 
Zentrale Ergebnisse sind: 
1. Fluid- und Partialschmelzen, die von der
subduzierten Platte freigesetzt werden, haben
unterschiedliche Transportkapazitaten. Dies fi.ihrt
zur systematischen Fraktionierung von Elementen,
die sich im global en Feststoffkreislauf widerspiegelt.
2. Die Devolatilisierung der subduzierten Platte ist ein
komplexer, mehrstufiger Prozess, der u.a. zur
weitgehenden Serpeninisierung des Mantel
unterhalb der Fore-arcs (zwischen vulkanischer Front 
und Graben) fi.ihrt.
3. Das Element Cl wird in der flachen Subduktionszone
( <150 km Tiefe) nahezu vollstandig rezykliert,
wohingegen weniger die Halfte des subduzierten
H20, und nur geringe Mengen an F ( <5%), rezykliert
werden.
4. Nur einige, in Fluiden hoch-mobilen Elementen
(z.B. B, Li, Cl) werden vor dem Erreichen der
vulkanischen Front aus der subduzierten Platte
herausgelost, wohingegen ein Grol3teil der "large­
ion-lithophile elements" (einschliesslich Pb) in der
Platte verbleiben.
5. Die Hauptelement-Zusammensetzung derlzu-Bonin
Magmen wird entscheidend durch die Zusammen­
setzung der Mantelkeils kontrolliert ("Indian MORB
mantle" vs. residualer "E-MORB mantle" oder
"subcontinental lithospheric mantle").
Projektleiter I Mitarbeiter: 
STRAUB SM 
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2.2 Volconology and Petrology 
arc output. The endmember unradiogenic in Pb has to be 
the mantle wedge with Indian Ocean MORB signature. For 
the radiogenic two possibilities arise: Firstly a subduction 
component generated from homogeneous mixing of 
subducted sediment and subducted altered oceanic crust 
or secondly carbonate rich sediment. Both scenarios can 
be modeled. 
Principal Coordinators I Collaborator: 
HOERNLE K, STRAUB SM/ SCHMIDT A 
The geochemical, petrological and volcanic 
evolution of the lzu-Bonin arc/backarc 
systems as reconstructed from submarine 
tephra fallout 
Distal tephra fallout was investigated by microanalytical 
methods (electron microprobe, ion probe, laser ablation 
ICPMS analyses) in order to infer the processes of elemental 
fractination and fluid transport in the intraoceanic lzu­
Bonin arc/backarc system. 
The major results are: 
1. Slab-derived fluid and partial melt have widely
differing recycling efficiencies, which has far­
reaching consequences for the solid-rock
geochemical cycles.
2. Slab devolatilization is a complex, multi-stage
process that involves near-complete serpentinization
of the subarc mantle on the trenchward side of the
volcanic front.
3. The subducted Cl is almost entirely recycled in the
shallow subduction zone (> 150 km depth). By
contrast, less than half of the subducted H20 is lost,
and only a few percent of F (<5%).
4. Only few highly fluid mobile elements (e.g., 8, Cl,
Li) are quantitatively lost from slab trenchwards to
the volcanicfront. Most large-ion-lithophile elements
(including Pb) are retained in slab until arc front
depth.
5. The major element composition of the lzu Bonin
magmas is controlled by the composition of the
mantle wedge (Indian MORB mantle vs. residual
"E-MORB mantle" of "subcontinental lithospheric
mantle").
Principal investigators / Investigators: 
STRAUB SM 
2.2 Vulkonologie und Petrologie 
2001 begonnene Projekte 
Der chemische Einfluss der Kruste auf 
Ozeaninselmagmen wahrend des Auf­
stiegs: Eine Fallstudie von der Inset Sao 
Miguel, Azoren 
Bisherige Modelle zur Erklarung von Magmenquellen der 
ozeanischen lntraplattenvulkane gehen von einer 
Entstehung der verschiedenen Quellen durch subduzierte 
(recycelte) alterierte bosaltische Krustengesteine (HIMU) 
oder Sedimente und subkontinentale Mantelgesteine (EMI 
und EMii) aus. Die Laven der lnsel Sao Miguel zeigen eine 
extreme Variation der Sr, Nd und Pb lsotopenverholtnisse, 
die bisher mit einer Mischung von Plumemantel mit EMii 
Material entweder aus dem Plume oder dem umgebendem 
Mantel erklort wurde. Einige junge Laven auf der lnsel 
entholten Krustenxenolithe, die sowohl Sedimente els 
auch felsische und gabbroide Magmatite umfassen. 
AuBerdem gibt es houfig Anzeichen fur Magmenmischung 
zwischen felsischen und basischen Magmen. In dem 
laufenden Projekt soil geklort werden, inwieweit die 
beobachtete Variation der Zusammensetzung der Loven 
von Sao Miguel auf eine mogliche Assimilation von 
Krustenmaterial zuruckgefuhrt werden kann und welche 
Prozesse wohrend des Magmenaufstiegs stattfinden. 
Projektleiter I Projektmitarbeiter: 
HAASE K (CAU) I HANSTEEN TH 
Beprobung und Untersuchung von sub­
marinen Vulkaniten und Kollapsablage­
rungen im Bereich der westlichen Kanaren 
(POSEIDON-Fahrt 270) 
An den submarinen Hengen der westlichen Kanarischen 
lnseln Lo Palma und El Hierro wurden junge Vulkane 
entlong von Riftzonen und lnselflanken sowie durch 
Flonkenkollaps entstondene Schuttlawinenablagerungen 
im Tiefenbereich zwischen 400 und 2 .300 m mittels Dredgen 
beprobt. Ziel ist es, den Gesamtaufbau und die zeitliche 
Entwicklung derVulkaninseln einschlieBlich dersubmarinen 
Verlongerungen ihrer Riftzonen umfassenderzu verstehen. 
Aus diesen Oaten sollen Ruckschlusse uber die konstruktiven 
vulkonischen sowie der sich vor allem in groBen 
Mossenbewegungen manifestierenden destruktiven 
Vorgonge an aktiven Ozeaninsel-Vulkanen gezogen 
werden. 
Projektleiter I Projektmitarbeiter: 
HANSTEEN TH, KLUEGEL A (Bremen), SCHMINCKE H-U 
Skalierung von Schmelzentwicklungs­
prozessen der Cumbre Vieia Riftzone auf 
La Palma {Kanarische lnseln) mit U-Serien 
Ungleichgewichten 
Anhond einer Fallstudie soll Magmenentwicklung und 
deren zeitlichen Abloufe im Riftsystem eines typischen 
l�tro�latten-Hotspotvulkans skaliert und demit ein Beitrag 
fur ein verbessertes Verstondnis von Differentiation 
Mischu�g, Assimilation und Schmelztransport wohrend 
der Schildphase von Ozeoninseln geleistet werden. 
---------
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Projects started i n  2001 
The chemical influence of the crust on 
ascending ocean island magmas: a case 
study from Sao Miguel, the Azores 
Classical models used to explain the mantle sources for 
oceanic intraplote volcanoes involve source regions 
containing subducted (recycled), altered basaltic crust 
(HIMU) or sediments and subcontinental mantle rocks (EMI 
and EMii). Lavas from Sao Miguel show extreme variations 
in Sr, Nd und Pb Isotope ratios, usually explained through 
a mixture of plume-derived material with EMii material 
either from the plume or from the surrounding mantle. 
Some young lavas on the island contain crustal xenoliths, 
comprising both sedimentary and felsic to mafic plutonic 
rocks. Incomplete magma mixing can often be 
demonstrated. Main goals of the project are to establish 
whether the observed compositional variations of the lavas 
partly originate through crustal contamination, and to 
demonstorte which processes occur upon magma ascent. 
Principal Coordinator I Collaborator: 
HAASE K (CAU) I HANSTEEN TH 
Sampling and investigations of submarine 
volcanics and collapse deposits of the 
Western Canary Islands (RV POSEIDON 
Cruise 270) 
Young volcanic cones and debris avalanche deposits were 
dredged along the submarine flanks and riftzones of the 
western Conary islands La Palma and El Hierro at depths 
between 400 and 2,300 mbsl. The project aims at a better 
understanding of the temporal and spatial evolution of the 
volcanic islands including their submarine riftzone 
extensions. Dato from the submarine rocks will provide 
evidence about both constructive igneous and destructive 
mass-wastnig processes, which ore intimately connected 
during the growth and evolution of ocean islands. 
Principal Coordinator I Collaborator: 
HANSTEEN TH, KLUGEL A (Bremen), SCHMINCKE H-U 
Scaling of melt evolution processes within 
the Cumbre Viejo riftzone at La Palma 
(Canary Islands) using U-series dis­
equilibria 
The temporal evolution of melts within a typical ocean 
island riftzone ore the main focus of this project and will 
improve our understanding of differentiation, mixing, 
assimilation and melt transport during the shield phase of 
ocean islands. 
The Cumbre Viejo riftzone on Lo Palma records seven 
historic eruptions (1480, 1585, 1646, 16 77, 1712, 1 949 
and 1971) which make it the most active riftzone of the 
Canary hotspot and is therefore particularly suitable to 
study magma evolution using short lived rodionuclides. 
Principal Coordinator I Collaborator: 
HAUFF F, HOERNLE K 
2.2 Vulkanologie und Petrologie 
Die Cumbre Viejo auf La Palma ist mit sieben historischen 
Eruptionen (1480, 1585, 1646, 1677, 1712, 1949 und 
1971) die aktivste Riftzone des Kanaren Hotspotsystems 
und daher besonders geeignet Magmenentwicklung mit 
Hilfe kurzlebiger Radionulkide detailliert zu untersuchen. 
Projektleiter I Projektmitarbeiter: 
HAUFF F, HOERNLE K 
M51 /1 - VULKOSA: Ursachen und Aus­
wirkungen des Vulkanismus im Ostatlantik 
und in der Alboransee 
Die Entstehung des ca. l. 700 km langen Yulkangurtels im 
ostlichen Nordatlantiksowie die Ursachen des Vulkanismus 
der Alboransee im westlichen Mittelmeer sind Gegenstand 
kontroverser Diskussion. 
Wiihrend der METEOR-Fahrt M5 l /l wurden in den 
Arbeitsgebieten vulkanische Seamounts und andere 
submarine Strukturen mit dem Fi:icherecholot Hydrosweep 
sowie dem Sedimentecholot Parasound kartiert und 
beprobt. Schwerpunkte bi ldeten die submarinen Strukturen 
entlang der Azoren-Gibraltar-Transformstorung und des 
Madeira-Tore-Ruckens, submarine Flanken der Madeira 
lnselgruppe, bisher noch unbeprobte, isolierte Seamounts 
der postulierten Madeira und Kanaren Hotspotspuren 
sowie vulkanische Strukturen in  der Alboransee. 
Petrologische und geochemische Untersuchungen an den 
geborgenen Proben einschlieBlich Altersdatierungen 
werden helfen, die bisher konkurrierenden Model le fur die 
Ursachen und die Entwicklung des Vulkanismus in den 
Arbeitsgebieten grundsi:itzlich zu uberprufen. Ober­
geordnetes Ziel ist die Rekonstruktion der Manteldynamik 
im ostlichen Nordatlantik und dem westlichen Mittelmeer­
raum im Laufe des Konozoikums. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
HOERNLE K, van den BOGMRD P, KW EGEL A, DEVEY C I
GELDMACHER J, DUGGEN S
50158 - MEGAPRINT (Multidisciplinary 
Examination of GAiapagos Plume Ridge 
INTeraction) 
Mit MEGAPRINT soil ein besseres Versti:indnis der Struktur 
eines Mantelplumes und geodynamischer Prozesse in dem 
von Plume-Ri.ickenwechselwirkungen gepri:igten Bereich 
des zentralen Ostpazifiks erreicht werden. Ausserdem 
sollen grundlegende lnformationen i.iber Hydro­
thermalismus, Plattentektonik sowie Tiefseeorganismen in 
diesem Gebiet gewonnen werden. 
Die wichtigsten Ziele des Projektes sind im einzelnen: 
Durch eine detaillierte geochemische Kartierung 
soil die Struktur und Yerbreitung derflachen Bereiche 
des rezenten Galapagosplumes (d.h. des 
Plumekopfes) im Gebiet der Galapagosplattform 
und nordlich davon erfasst werden. 
Mit Hilfe von geochemischen Untersuchungen soil 
der Einfluss des Galapagosplume auf dos 
Galapagos-Spreizungszentrum (GSC) charakteri­
siert und Modelle zu Plume-Ruckenwechsel­
wirkungen uberpruft werden. 
\ 
2.2 Volconology and PetTology 
M51 /1 - VULKOSA: Causes and conse­
quences of volcanism in the eastern Atlantic 
and the Alboran Sea 
The origin of the approx. 1,700 km long volcanic belt in the 
eastern North Atlantic containing the Canary and Madeira 
Islands as well as the causes of the volcanism in the 
Alboran Sea in the western Mediterranean are controversial. 
During the METEOR M5 l /1 Cruise, volcanic structures, 
such as sea mounts and volcanic ridges, were mapped with 
the Hydrosweep and Para sound hydroacustic systems and 
sampled through dredging. The investigated structures 
included the seamounts along the Azores-Gibraltar 
transform fault system, the Madeira-Tore volcanic ridge, 
the submarine flanks of the Madeira islands, seamounts 
belonging ot the postulated Madeira and Canary hotspot 
tracks, and volcanic structures in the Alboran Sea. Petro logic 
and geochemical studies, in addition to radiometric age 
dating, of the samples collected during the cruise will help 
to distinguish between the different models proposed to 
explain the origin and evolution of volcanism in these 
areas. The major goal of the project is to reconstruct the 
mantle dynamics in the eastern North Atlantic and the 
western Mediterranean throughout the Cenozoic. 
PrinciEJle coordinators I Collaborators: 
HOERNLE K, van den BOGMRD P, KWEGELA, DEVEYC I
GELDMACHER J, DUGGEN S
50158 - MEGAPRINT (Multidisciplinary 
Examination of GAiapagos Plume Ridge 
INTeraction) 
In the MEGAPRINT project, we investigate the interaction 
of the Galapagos plume with the overlying lithosphere 
(plume-lithosphere interaction) and with the Galapagos 
spreading center (GSC) (plume-ridge-interaction}, as well 
as the chemical structure of the upper part of the Galapagos 
Plume. Furthermore MEGAPRINT should provide basic 
informations on hydrothermalism, plate tectonics, and 
deep sea organism in the Central East Pacific. 
The main objectives of MEGAPRINT are: 
to determine the chemical structure of the shallow 
Galapagos Hotspot or the plume head beneath the 
Galapagos platform 
to characterize the influence of the Galapagos 
plume on the GSC and to test models of plume­
ridge-interaction 
to quantify melting processes and upwelling rates 
within the Galapagos plume and along the GSC by 
specific geochemical analyses on selected rock 
samples 
to contribute to the reconstruction of the plate 
tectonic evolution of the central East Pacific with 
magnetic measurements 
······· · -····-······· ······· ······· ·········-·······-·--··-·······-··-···---······ .. ··-.. ······-· -----------------------················ 
2.2 Vulkanalogie und Petrologie 
Durch isotopengeochemische Analysen on 
ausgewcihlten Gesteinen sollen Schmelzprozesse 
im Gal6pagosplume und entlang des GSC 
rekonstruiert und quantifiziert werden. 
Anhand von Magnetikmessungen sollen lnforma­
tionen uber die plattentektonische Entwicklung im 
zentralen Ostpazifik gewonnen werden. 
Zoologische Untersuchungen sollen neue Erkennt­
nisse zur Zoogeographie sowie zur Evolution und 
zu Verwandtschaftsbeziehungen von benthischer 
Schlusselgruppen liefern. 
Durch mineralogische und geochemische Unter­
suchungen soil die Bildung und Verbreitung von 
Sulfidlagerstcitten einem von Plume-Rucken­
Wechselwirkungen geprcigten Gebiet untersucht 
werden. 
Projektleiter I Projektmitarbeiter: 
HOERNLE K, HAUFF F 
Die Rolle silizischer Magmen bei der 
Krustenbildung auf Island 
Das Projekt wird im Rah men der Island Forschungsinitiative 
durchgefuhrt, die Prozesse der Krustenbildung bei der 
Wechselwirkung von Island-Plume und Mittelatlantischem 
Rucken untersucht. Unser Projekt befasst sich mit der Rolle 
silizischer Schmelzen bei der Bildung der islcindischen 
Kruste. Wir wollen dos Verhciltnis der silizischen zu 
basoltischen Mogmen sowie die Herkunft der silizischen 
Magmen bestimmen (dos heil3t durch Magmen­
differentiation und/oder krustale Aufschmelzung). Unsere 
bisherigen Untersuchungen zeigen, doss die relativen 
Anteile eruptierter differentiierter Magmen unterschatzt 
wurden, und zwar hauptscichlich aufgrund nichtvollstandig 
ermittelter Tephra-Volumina. Dos Vo lumen der silizischen 
Mogmen wirkt sich auf die Bestimmung der Mogmen­
eruptionsraten aus und auf die Menge moglicher Plagioklas­
Kummulate in der islcindischen Kruste. Wir wollen daher 
erstens die Volumen und die Haufigkeit der entstandenen 
silizischen Mogmen seit der letzten Eiszeit, zweitens die 
Bedeutung van Magmendifferentiation gegenuber krustaler 
Aufschmelzung bei der Bildung silizischer Schmelzen und 
drittens die Beziehung zwischen tektonischer Lage und der 
Bildung silizischer Schmelzen bestimmen. Wir werden 
representative Zentrolvulkane auf Island mti vulkano­
logischen, petrologischen und geochemischen Methoden 
untersuchen, wobei Systeme mit variablen Magmen­
produktionsraten und Zusammensetzungen in verschie­
denen tektonischen Bereichen ousgewcihlt werden. Eine 
Zusommenstellung der Eruptionen dieser Vulkansysteme 
mitdifferenzierten Mag men und den geforderten Volumina 
wcihrend des Holozcins (der letzten 10.000 Jahre) wird 
anhand van Literaturdaten, stratigraphischen Unter­
suchungen var Ort und uber die Korrelation mit 
Tephrostratigraphien im Nord-Atlantik-Raum erstellt. Auf 
Basis dieser Doten sollen mittlere Magmenproduktionsraten 
fur Island im Holozcin berechnet werden. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
HOERNLE KI van den BOGAARD Ch 
2.2 Volconology and Petrology 
to gain new insights into the zoogeography and on 
the evolution and relationships of key benthic groups 
to evaluate the distribution and formation of sulfide 
ore deposits in regions of plume-ridge interaction 
Principal Coordinators I Collaborator: 
HOERNLE K, HAUFF F 
The role of silicic magmas in crust formation 
at Iceland 
Our project addresses the role of silicic magmatism in the 
generation of Icelandic crust. We aim to determine the 
relative amounts of silicic and basaltic magma formed, 
and the origin of the silicic magmas (e.g. from magma 
differentiation and/or crustal remelting). Our preliminary 
studies hove found that the relative proportion of silicic 
magma erupted on Iceland has been significantly 
underestimated, primarily due to inadequate estimates of 
tephra volumes. The volume of silicic magma erupted at 
Iceland has major implications fordetermining local magma 
production rates and the amounts of residual plagioclase­
rich cumulates within the Icelandic crust. We therefore 
plan to firstly reconstruct the volume and the history of 
silicic magmatism at Iceland since the last glacial period, 
secondly to evaluate the relative importance of magma 
differentiation versus crustal remelting in local silicic magma 
generation and thirdly to establish a relationship between 
tectonic setting and genesis of silicic rocks. We will use 
volconological, petrological and geochemical methods to 
investigate representative central volcanic systems on 
Iceland. We will focus on systems in differing tectonic 
settings, which are characterized by variable magma 
production rates and compositions. A compilation of the 
composition and volume of differentiated magmas erupted 
from each of these volcanic systems during the Holocene 
(the last 1 0 ,000 years) will be established throug h  literature 
records of eruptions, local stratigraphic studies, and 
correlation of these with tephrostratigraphic records from 
the North Atlantic region. We will use these results to 
constrain average magma production rates for Iceland 
during the Holocene. 
Principal coordinator I Collaborator: 
HOERNLE KI van den BOGAARD Ch 
KOMEX Teilproiekt 2: Characterization of 
the role of fluids in magma genesis in the 
Kurile-Kamchatka arc and reconstruction 
of the crustal evolution in the Kurile basin 
The major goals of KOMEX sub-project II are: 
to reconstruct the role of magmatic volatiles and 
fluids in magma genesis in different tectonic 
environments in the Kurile-Kamchatka subduction 
system and to gain fundamental informations on 
the magmatic component of the material cycles in 
complex subduction systems 
2.2 Vulkanologie und Petrologie 
KOMEX Teilprojekt 2: Charakterisierung 
der Rolle von Fluiden bei der Magmen­
genese im Kurilen-Kamchatka-Bogen und 
Krustenentwicklung im Kurilenbecken 
Die ubergeordneten Ziele der Untersuchungen an 
magmatischen Gesteinen im KOMEX-Teilprojekt 2 sind: 
die Rolle magmatischer Volatile und Fluide bei der 
Magmengenese in den verschiedenen platten­
tektonischen Milieus des Kurilen-Kamchatka­
Subduktionssystems zu rekonstruieren und so 
Basisdaten uber die magmatische Komponente der 
Stoffumsi:itze in komplexen Subduktionssystemen 
zu gewinnen 
neue Erkenntnisse uber geodynamische Prozesse 
im Bereich von Subduktionszonen zu gewinnen 
durch die Rekonstruktion tektonischer, vulkanischer 
und magmatischer Prozesse im Kurilenbecken zu 
einem Model! zur geodymanischen Entwicklung 
von "marginal basins" beizutragen 
Mit diesen Untersuchungen soil u.a. zu einer Optimierung 
der Verfahren zur Abschi:itzung des Eintrags von 
(magmatischen) Volatilen in Hydrosphi:ire und Atmosphi:ire 
und der Klimarelevanz vulkanischer GroBeruptionen im 
Bereich von Subduktionszonen beigetragen werden. Die 
Zielsetzungen sollen durch die vulkanologische, 
petrologische und geochemische Untersuchungen an 
vulkanischen Gesteinen von submarinen vulkanischen 
Strukturen im Kurilenbecken sowie aus drei tektonisch 
unterschiedlich strukturierten Gebieten in Kamchatka 
erreicht werden. 
Projektleiter I Projektmitarbeiter: 
HOERNLE K 
SFB 574 - Teilprojekt C2 
Die Bestimmung derGehalte, (Mantel-)Quellen, Input und 
Output von Volatilenkomponenten und Fluiden im 
mittelamerikanischen Vulkanbogen werden entlang von 
zwei Hauptprofilen durchgefuhrt, die von der Cocos Platte 
durch Zentral Costa Rica und Nicaragua verlaufen. Hierzu 
in 2001 durchgefuhrte Arbeiten umfassen die Auswahl der 
Doktorandin, den Beginn der Auswahl des Post­
Doktoranden, die Vorbereitung derersten Geli:indearbeiten 
in Nicaragua und Costa Rica in Februar/Mi:irz 2002 und 
die Fortfuhrung der Literaturrecherchen hinsichtlich fruherer 
Untersuchungen der Magmen- und Schmelzeinschluss­
Zusam mensetzu ngen in Zentralamerika. Mit der 
Pri:iporation und Analyse bereits bestehender Proben der 
subduzierenden Platte (Cocos-Rucken) und des 
zentrolamerikanischen Vulkanbogens (Costa Rica Arc) 
wurde begonnen. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
HOERNLE K, van den BOGAARD P 
2.2 Volconology and Petrology 
to characterize geodynamic processes in subduction 
systems 
to contribute to a model for the geodynamic 
evolution of marginal basins by the reconstruction 
of tectonic, volcanic and magmatic processes in the 
Kurile basin 
These studies will contribute to more accurate assessments 
of the input of climate-relevant volatiles into the atmosphere 
(and hydrosphere), which in turn will allow for more 
accurate estimates of the climatic impact of subduction 
zone volcanism. These objectives will be achieved by 
volcanological, petrological and geochemical investigations 
on submarine volcanic structures in the Kurile basin and of 
volcanic rocks from three different tectonic environments 
in Kamchatka. 
Principal Coordinator I Collaborator: 
HOERNLE K 
SFB 574 - subproject C2 
The volatile contents of the input and output of the Central 
American subduction system as well as their mantle sources 
are being determined along two profiles: firstly from the 
subducting Cocos Plate (oceanic crust from the Cocos­
Nazca spreading center also containing the Galapagos 
Hotspot Track) through Central Costa Rica to the Caribbean 
coast and secondly from the subduding Cocos Plate (oceanic 
crust from the East Pacific Rise) through Central Nicaragua 
(from the Momotombo to San Critobal Volcano). Work 
completed thus far in the project includes the selection of 
a doctoral student, the selection of the post-doctoral 
candidate, the preparation of the first field campaign to 
Nicaragua and Costa Rica, further literature research into 
arc volcanism in Central America and into the volatile 
contents of fluid and melt inclusions as well as the initiation 
of analytical work on samples from the Cocos Plate and the 
Central American volcanic Arc. 
Principal coordinator I Collaborator: 
HOERNLE K, van den BOGAARD P 
Development and installation of a Doppler 
Radar system for volcanological monitoring 
at Merapi volcano, Indonesia 
One of the biggest challenges while monitoring Merap1 
volcano, Indonesia, is a continuous observation of the 
dome. The main reason for the difficulty in observing the 
dome is the fact that the dome is in clouds about 50% of the 
year making visual observations rather difficult. 
---···--- - -· --------------------
2.2 Vulkonologie und Petrologie 
Entwicklung und Installation eines neuen 
Doppler Radar basierten Monitoring­
systems zur Detektion und zum dauerhaften 
Monitoring von Domkollapsereignissen am 
Vulkan Merapi, lndonesien 
Eines der grol3ten Probleme beim Monitoring des Vulkan 
Meropi, lndonesien, ist eine kontinuierliche Beobachtung 
des Doms zur Detektion von a) storkerem Rockfall, b) dem 
Abgangsbeginn von pyroklastischen Stromen, oder c) 
Domkollopsereignissen. Grund dafi.ir ist die schlechte 
visuelle Beobachbarkeit der Gipfelregion und die Tatsache, 
doss bisherigeMonitoringmethoden hier keine eindeutigen 
Aussagen ermoglichen. 
Im Rohmen dieses Antrages sollen zwei Radar Doppler 
Anemometer zur in situ Uberwachung der Aktivitcit des 
Meropivulkans weiterentwickelt und in die be re its installierte 
Monitoringtechnik des Merapi Vulkan Observatoriums 
eingebunden werden. Eine Station soll am Posten Babadan 
zur Uberwachung der in ji.ingerer Zeit aktiveren, 
nordwestlichen Domflanke oufgebaut, die zweite Station 
soil om Posten Kaliurong zurObservierung der si.idostlichen 
Flanke positioniert werden. Der Beginn von explosiver 
Aktivitcit mit hohem Gefahrenpotential lcisst sich dann 
wetterunabhcingig mit einer zeitlichen Auflosung von bis 
zu einer Sekunde unmittelbar anzeigen. Zudem lcisst sich 
mit dem Doppler Radar die initiale Geschwindigkeit des 
beim Kollaps freigesetzten Materials messen, was 
Ruckschlusse auf den Kollapsmechanismus (gravitativ vs. 
explosiv) erlaubt. Die gewonnenen Oaten ermoglichen 
eine genaue zeitliche Zuordnung von Domkollaps­
ereignissen in Verbindung mit der zugehorigen 
Geschwindigkeitsverteilung und einer zumindest relativen 
Aussage uber die resultierende Massenbewegung. Demit 
lcisst sich zeitgleich mit dem Kollapsereignis bereits eine 
Ausssage uber die Starke der Katatstrophe machen. Som it 
sind die Radardaten eine wertvolle lnterpretationshilfe fur 
die onderen, schon am Merapi installierten Monitoring­
systeme. 
Projektleiter I Projektmitarbeiter: 
HORT M, SEYFRIED R 
Fragmentierung von Magma im Laufe 
plinianischer Eruptionen 
Die dynamischen Prozesse, die wcihrend des prcieruptiven 
Tronsportes von Schmelzen stattfinden, sind nach wie vor 
wenig erforscht. Diese Prozesse, insbesondere die 
Magr:ienfragmentierung, sind aber fi.ir plinianische
Erupt1onen von zentraler Bedeutung. Zur Zeit werden so 
grundscit�liche Fragen, wie die, ob Frogmentierung sprode 
oder duktil ablciuft, heftig diskutiert. Um Frogmentierungs­
, aber ouch pro- und post-fragmentcire Prozesse besser zu 
vers'.ehen, s?llen im Rahmen des beantrcgten Projektes 
zwe1 che
_
m,sch unterschiedliche Falloblagerungen
systemot1sch beprobt und die Gefugemerkmale 
(Korngrol3enverteilung, Kornform, modale Zusammen­
setzung, Blasig�eit, Permeabilitcit, Grol3enverteilungen von 
Blasen und Knstallen, Mikrolithgehalt der Grundmosse 
Wossergeholt) sowie deren Anderung m it der Strotigrophi� 
und m1t den Eruptionsporametern bestimmt werden. 
2.2 Volcanology and Petrology 
The main task of this proposal is to install two Rodar 
Doppler systems at Mera pi volcano for in situ observation 
of the activity at the dome. The monitoring system will be 
included into the existing monitoring system of the Meropi 
volcano observatory {MVO). One system will be installed at 
the Position Bobadan, on already existing observation 
point of MVO. A second system will be installed on the 
south east flank of the volcano near Kaliurang. The 
installation will allow a weather independent observation 
of the activity at the dome with a resolution down to one 
second. The continuous observation will deliver the initial 
velocity of collapse events as well as the approximate 
amount of the moving material. Also the mechanism for 
the collapse {gravitational or explosive) can be detected. 
The advantage of our system is that once a col lapse occurs 
one can immediately detect the velocity its volume that can 
be used to issue a warning message. 
Principal Coordinators I Collaborator: 
HORT M, SEYFRIED R 
Fragmentation of magma during plinian 
eruptions 
The dynamic processes, taking place during the pre­
fragmentational transport of silicic melts are still not well 
understood. These processes, especially fragmentation, 
are of major interest for the understanding of plinian 
eruptions. At the moment one of the basic questions being 
discussed is whether fragmentation is a brittle or ductile 
process. During the project two chemically different fallout 
deposits will be sampled and the textural features of the 
deposits as well as pumices will be determined (grain-size 
distribution, grain shape, modal composition, vesicularity, 
permeability, bubble size distribution, crystal size 
distribution, microlite density of groundmass and water 
content). Those parameters will allow new insight into pre­
and post-fragmentation processes. In addition, the variation 
of these parameters with stratigraphy provides information 
about changes of the dynamics during the course of plinian 
eruptions. The data set will allows the assessment of the 
influences and variations of fragmentation and transport 
mechanisms on pumice textures. Existing eruption models 
may be verified or a new, improved model may be 
developed. 
Principal Coordinators I Collaborator: 
HORT M, SCHMINCKE HU, FREUNDT A / URBANSKI N 
Magma evolution during the formation of a 
rift system as observed at a typical volcanic 
island in the North Atlantic: La Palma 
(Canary Islands) 
Volcanic activity on La Palma has for about 0.5 Ma been 
confined to the Cumbre Viejo ridge which comprises the 
southern half of the island, forming a N-S trending riftzone. 
2_2 Vulkanologie und Petrologie 
Anhond dieser Doten sollen Frogmentierungs- und 
Transportmechonismen eingegrenzt und bestehende 
Modelle mittels dieser Doten uberpruft werden und 
gegebenfolls ein verbessertes Medell zur Fragmentierung 
entwickelt werden. 
Projektleiter I Projektmitorbeiter: 
HORT M, SCHMINCKE H-U, FRE UNDT A/ URBANSKI N 
Magmenentwicklung wahrend der Ent­
stehung eines Riftsystems am Beispiel einer 
typischen nordatlantischen Hotspot­
Vulkaninsel: La Palma (Kanarische lnseln) 
Die vulkonische Aktivitot Lo Palmos ist seit ca. 0.5 Ma auf 
den Cumbre Viejo Rucken in der sudlichen Holfte der lnsel 
beschrankt, der eine N-S verloufende Riftzone bildet. Wir 
planen eine erstmols u mfossende vulkanologische und 
geochemisch-petrologische Untersuchung des gesamten 
Riftsystems, die sowohl dos Fruhstadium des Rifts im 
Norden (Cumbre Nuevo) als ouch seine rezente submarine 
Verlangerung im Suden umfasst. Dazu sollen rciumliche 
und zeitliche Variationen derMagmenzusammensetzungen 
und die Tiefen von Magmenreservoiren bestimmt werden. 
Ziel ist die Rekonstruktion der Magmenmigration vom 
ursprunglichen Schildvulkan bis zum heute dominierenden 
Riftsystem sowie ein besseres Verstandnis des Einflusses 
von Riftzonen auf Entwicklung, krustale Kontamination 
und Transport von mafischen Magmen. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
KLUEGELA (Bremen), HANSTEEN Th, van den BOGAARD P 
2.2 Volconology and Petrology 
We pion thorough volcanological and geochemical­
petrological investigations of the complete rift system, 
including both the early rift stadium in the north (Cumbre 
Nueva) and the younger submarine continuation towards 
the south. Temporal and spatial variations in magma 
compositions and in the depths to magma reservoirs are 
main topics. Our aims comprise reconstruction of changes 
in magma plumbing systems from the older shield volcano 
to the recently dominating rift system, and a better 
understanding of the role of rift zone formation on the 
differentiation, crustal contamination and transport of 
mafic magmas. 
Principal coordinator I collaborator: 
KLUEGELA (Bremen), HANSTEEN Th, van den BOGAARD P 
2.2 Vulkonologie und Petrologie 
Laufende wissenschaftliche Proiekte 
Current scientific proiects 
Projektleitung I
Mitarbeiter 
Principal 
investigator(s) I
collaborator(s) 
FREUNDT A 
FREUNDT A 
HAASE K (CALI) 
HANSTEEN TH 
HANSTEEN TH 
SCHMINCKE H-U I
STRONCIK-TRELIE N 
MAICHER D 
HANSTEEN TH 
KLUEGEL A 
SCHMINCKE H-U I
ABRATIS M 
HAUFF FI 
HOERNLE K 
KROLIKOWSKA S 
HAUFF F 
HOERNLE K 
Projekttitel 
Der Eintritt heil3er pyroklasti­
scher Strome in Gewosser: 
Quantifizierung der physika­
lischen Prozesse und assozi­
ierter Vulkangefahren 
Die 1886 basaltische Spal­
teneruption des Tarawera 
Vulkans, Neuseeland 
Der chemische Einfluss der 
Kruste auf Ozeaninselmagmen 
wcihrend des Aufstiegs: eine 
Fallstudie von der lnsel Sao 
Miguel, Azoren 
Entstehung, Aufstieg und 
partielle Entgasung mafischer 
Magmen der submarinen 
Riftzonen von La Palma und 
El Hierro, METEOR-Fahrt 43-1 
(Schwerpunktprogramm 
,,METEOR-Expeditionen") 
Beprobung und Lintersuchung 
von submarinen Vulkaniten 
und Kollapsablagerungen im 
Bereich der westlichen Kanaren 
(POSEIDEON-Fahrt 270) 
Der Einfluss von Meerwasser­
alteration auf die lsotopen­
systeme Rb-Sr, LI-Th-Pb, Sm­
Nd und B in 14-28 Ma alter 
Ozeankruste der Australisch­
Antarktischen Diskordanz 
(AAD), ODP Leg 187 
Skalierung von Schmeizent­
wicklungsprozessen der Cum­
bre Viejo Riftzone auf La Palma 
(Kanarische lnseln) mit LI­
Serien Lingleichgewichten 
2.2 Volconology and Petrol
ogy 
· Finan- Zeitraum
zierung
Project title Funding Duration
. source
The entrance of hot pyro- DFG 1999 - 2002 
elastic flows into water: 
Quantification of physical 
processes and volcanic 
hazards 
The 1886 basaltic fissure DFG 
eruption of Tarawera 
volcano, New Zealand 
The chemical influenced' DFG 
the crust on ascending 
ocean island magmas: a 
case study from Sao Miguel, 
. the Azores 
Genesis, ascent and par- DFG 
tial degassing of mafic 
magmas from the subma-
rine rift zones of La Palma 
and El Hierro, RV METEOR 
Cruise 43-l 
Sampling and investiga- '.DFG 
gations of submarine vol-
conics and collapse depo- · . 
sits of the Western Canary 
Islands (RV POSEIDON 
Cruise 270) 
The effects of seawater DFG 
alteration on the Rb-Sr, 
U-Th-Pb, Sm-Nd and B
isotope systems in 14-
28 ma oceanic crust of
the Australian Antarctic
Discordance (AAD), ODP
Leg 187
Scaling of melt evolution DFG 
processes within the Cum-
bre Viejo riftzone at La 
Palma (Canary Islands) 
using LI-series disequilibria 
1999 - 2002 
2001 - 2002 
1999 - 2002 
2001 - 2002 
2000 - 2002 
2001 - 2003 
•
2.2 Yulkonologie und Petrologie y 2.2 Volconology ond Petrology 
Proiektleitung I Proiekttitel Finan- Zeitraum 
Mitarbeiter zierung 
Principal Proiect title Funding Duration 
investigator(s) I source 
collaborator(s) 
HOERNLE K /  U-Serien Ungleichgewichte U-series disequilibria in DFG 1998 - 2002 
HAUFF F in Vulkaniten der neovulka- volcanic rocks of the neo-
KOKFELT T nischen Zone Islands: volcanic zone of Iceland: 
WERNER R Schmelzprozesse und Characterization of melting 
Schmelzraten in Plume/ processes and melting re-
Rucken-Systemen tes in plume/ridge systems 
HOERNLE K Geochemische Entwicklung Geochemical evolution of DFG 1999 - 2002 
van den BOGAARD PI von Magmatiten in der Albo- the volcanism in the Albo-
DUGGEN S ranregion: lmplikationen fi.ir ran region: Implications 
die Entstehung von mediter- for the origin of Medi-
ranen Backarc-Becken terranean backarc basins 
HOERNLE KI 50144-3 I PAGANINI 50144-3/ PAGANINI - BMBF 1999 - 2002 
WERNER R Teilprojekt 3: subproject 3: 
Vulkanologische, petrolo� Volcanological, petrolo-
gische und geochemische gical and geochemical 
Untersuchungen an Sea- investigations of sea-
mounts und ozeanischen mounts and oceanic 
Rucken im Bereich der vom ridges in the area of the 
Galapagos Hotspot beein- East Pacific crust influenced 
flussten ozeanischen Kruste by the Galapagos hotspot 
im Ostpazifik 
HOERNLE K Sr-Nd-Pb isotopengeochemi- Sr-Nd-Pb isotope study DFG 2000 - 2002 
STRAUB SM sche Untersuchungen an Sedi- of sediments and basalts 
SCHMIDT A menten und Basalten der Pa- from the Philippine Sea 
zifischen Platte sowie an Yul- Plate and lavas from the 
kaniten der lzu-Bonin-Mariana lzu-Bonin-Mariana arc/ 
Konvergenzzone backarc system 
HOERNLE K /  Die magmatischen Komplexe The magmatic complexes DFG 2000 - 2003 
WERNER R.. Sudwest-Costa Rices und of South-western Costa 
VAN DEN BOGAARD P · Panamas: Eine Verbindung Rica and Panama: A con-
HAUFF F zwischen den jungeren Ga- nection between the youn-
lapagos- und der karibischen ger Galapagos and the 
Fl utbosaltprovinz? Caribbean flood basalt 
province? 
HOERNLE K VULKOSA - M51/l VULKOSA - M51 /l DFG 2001 
VAN DEN BOGAARD P Ursachen und Auswirkungen Causes and consequen-
KLUEGEL A (Bremen) des Vulkanismus im Ostatlan- ces of volcanism in the 
DEVEY C tik und in der Alboran See eastern Atlantic and the 
GELDMACHER J Alboran Sea 
DUGGEN S 
HOERNLE K /  50158: MEGAPRINT sc · 58: MEGAPRINT BMBF 2001 - 2003 
HAUFF F Multidisziplinare Untersuchun- Mu1tidisciplinary exami-
WERNER R gen der Galapagos Plume- nation of Galapagos 
KOKFELTT Ruckenwechselwirkungen Plume Ridge interaction 
lJ:111"""""" ---"'� _,.,.... ., ,� 
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Mitarbeiter zierung 
Principal Project title Funding Duration 
investigator(s) I source 
collaborator(s) 
HOERNLE K Die Rolle silizischer Magmen The role of silicic magmas DFG 2001 - 2003 
VAN DEN BOGAARD CH in der Krustenbildung: eine in crust formotion: a case 
Fallstudie auf Island study at Iceland 
HOERNLE K KOMEX - Teilprojekt 2 KOMEX - subproject 2 BMBF 2001 - 2004 
PORTNYAGIN M Charakterisierung der Rolle Characterization of the 
WERNER R von Fluiden bei der Magmen- role of fluids in the gene-
genese im Kurilen-Kamchatka- ration of magmas from the 
Bogen und Krustenentwicklung Kurile-Kamchatka Arc and 
im Kurilenbecken crustal evolution in the 
Kurile Basin 
HOERNLE K SFB 574 - Teilprojekt C2 SFB 5 7 4 - subproject C2 DFG 2001 - 2004 
VAN DEN BOGAARD P Eingrenzung der Strome von Constraints on the fluxes 
Fluiden und klimaaktiven of fluids and. climatically- · 
Volatilen an konvergenten active components at cori-
Plattenrandern anhand der vergent margins from the 
Untersuchung mafischer Yul- study of mafic volcanic 
kangesteine und Schmelz- rocks and melt inclusions 
einschlusse 
HORT M/ Die quantitative Erfassung The quantitative mea- DFG 1999 - 2002 
SEYFRIED R vulkanischer Eruptionsge- surement of volcanic 
FREUNDT A schwindigkeiten mittels eines eruption velocities with 
Doppler Radars a Doppler Radar 
HORT M Entwicklung und Installation_ Development and in- DFG- 2001 - 2002 
SEYFRIED R eines neuen Doppler-Radar- stallation of a doppler 
basierten Monitoringsystems Radar system for. moni-
zur Detektion und·zum dauer- taring and detection of-
haften Monitoring von Dom- the dome of Merapf, 
kollapsereignissen am Yulkan Indonesia 
Merapi, lndonesien 
HORTM Fragmentierung van Magma Fragmentation of magma DFG 2001 - 2003 
SCHMINCKE H-U im Laufe plinianischer during Plinian eruptions 
FREUNDT A I Eruptionen 
URBANSKI N 
KLUEGEL A Magmatische und vulkanolo� Magmatic and volcano- DFG 2000 - 2002 
HOERNLE K gische Entwicklung des Deser- logical evolution of the 
VAN DEN BOGAARD P tas-Riftsystems (Madeira Archi- Desertas rift system (Ma-
pel) els Beispiel fur die Ent- deira) as an example of 
stehung von vulkanischen the generation of volcanic 
Riftzonen im Nordatlantik rift zones in the North 
Atlantic 
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KLUEGEL A (Bremen) I Magmenentwicklung wehrend Magma evolution DFG 2001 - 2003 
HANSTEEN Th der Entstehung eines R ift- during the formation of 
van den BOGAARD P systems am Beispiel einer ty- a rift system as observed 
pischen nordatlantischen Hot- at a typical volcanic is-
spot-Vulkaninsel: La Palma land in the North Atlan-
(Kanarische lnseln) tic: La Palma (Canary 
Islands) 
SACHS P M  1· Die Petrogenese hochdiffe- The petrogenesis of DFG 1999 - 2001 
SCHMINCKE H-U renzierter Magmen in Sea- highly differentiated mag-
HANSTEEN TH mounts mas in seamounts 
SACHS P M  . .GAS GAS vw 2000 - 2004 
SCHMINCKE H-U Die Gasemissionen in die Gos emission into the 
HANSTEEN TH I Atmosphere aus. Subduktions- atmosphere along sub-
FRISCHE M zonen duction zones 
STRAUCH WjNic�ragua) 
SCHMINCKE H-U I Zeitscheibe Laacher See Timeslice Laacher See DFG 1993 - 2004 
PARK C Tephra: Volatilenbilanzierung, Tephra: Volatile budget, 
Ablauf und Umweltauswir- evolution and environ-
kungen der plinianischen mental impact of the 
Eruption des Laacher See· Laacher S.ee volcano 
Vulkans in Mitteleuropa 
{DFG-Schwerpunktprogramm 
,,Wandel der Geo-Biosphere")· 
SCHMINCKE H-U Evolution des Erdmantels unter Evolution of the mantle DFG 1997 - 2001 
HOERNLE K/ den Kanarischen lnseln anhand beneath the Canary Is-
GURENKOA von Schmelz-/Fluid- und lands using melt, fluid 
Kristalleinschlussen in Olivinen and crystal inclusions. in 
und Klinopyroxenen primitiver olivine and clinopyroxene 
Basalte in primitive basalts 
SCHMINCKE H-U Globale raumzeitliche Bilan- Global balancing of vol- GSF-BMBF 1997 - 2001 
SACHS P zierung vulkanogener strata- conic aerosol formers- in 
HANSTEEN TH I spherischer Aerosol-Vorleufer- the stratosphere: depen-
HALMER M Substanzen in Abhengigkeit dance from tectonic regi-
vom tektonischen Milieu: me and relevance for the 
Relevanz fur die Ozan-Chemie ozone chemistry and the 
und dos globale Klima global climate 
SCHMINCKE H-U I Kristallisation, Entgasung und Crystallization, degassing DFG 1997 - 2002 
FREUNDT A Fragmentierung von Lavada- · and fragmentation of lava
FREUNDT-MALECHA B men und Transportmechanis- domes and transport me-
SCHWARZKOPF L men der resultierenden pyro- chanisms of the resulting
klastischen Block- und Aschen- pyroclastic block and ash 
strome am Beispiel des Mera- flows at·Merapi Volcano, 
pi-Vulkans, Java/lndonesien Java/Indonesia 
rP"""""" r.,-,�-:-a'< 
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Mitarbeiter zierung 
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investigator(s) I source 
collaborator(s) 
SCHMINCKE H-U I Sedimentologische, vulkano- Sedimentological, vol- DFG 1998 - 2001 
SUMITA M logische und geochemische canological and geoche-
Analyse der auf ODP Leg 157 mica! analysis of subma-
erbohrten submarinen Kollaps- rine collase deposits 
Ablagerungen (ODP-Schwer- drilled during ODP Leg 
punktprogramm) 157 
SCHMINCKE H-U Geochemischer und petrolo- Geochemical and petro- ···oFG 1999 - 2001 
HANSTEEN TH I gischer Vergleich der Schmelz- logical comparison bet-
ABRATIS M anomalien des Kanarenarchi- ween the melting anoma- · 
pels und der Saharan Sea- lies beneath the Canary 
mounts (Schwerpunktpro- Islands and the. Saharan 
gramm ,,METEOR-Expeditio- sea mounts 
nen") 
SCHMINCKE H-U I Massenbilanzierung der sub- Mass balance of subma- DFG 1999 - 2001 
DEVEY C marin abgelagerten vulkani- rine volcaniclastic sedi-
SUMITAM klastischen Sedimente im ments in the Atlantic Ba-
Atlantikbecken anhand von sin from DSDP/ODP 
DSDP/ODP-Bohrungen drilling 
SCHMINCKE H-U Vulkanfeldanalyse und Chae Vokanic field analysis DFG 1999 - 2001 
HANSTEEN TH I rakterisierung primitiver Man- and characterization of 
STEPH S tel-Magmen der Eifel Vulkan- primitive mantle-derived-• 
felder magmas from the Eifel 
volcanic fields 
SCHMlNCKE H-U Entwicklung von hochdiffe- Evolution of highly diff�- DFG 1999 - 2002 
FREUNDT A I renzierten zonierten Magma-- rentiated zoned magma 
TROLL V reservoirs auf Gran Canario, reservoirs- on Gran Cana-
Kanarische lnseln . ria, Canary Islands 
SCHMINCKE H-U lnstabilitcit van Vulkanflan- Instability of volcanic DFG 2000 - 2002 
van den BOGMRD PI ken - Analyse der Kollaps- flanks - analysis of col- _ 
WALTER T mechanismen ozeanischer lapse mechanisms of 
lnseln am Beispiel von Tene- oceanic islands as on Te-
rife, Kanarische lnseln nerife, Canary Islands 
2.3 Poloo-Ozeonologie 
2.3 Palao-Ozeanologie 
Wissenschaftliches Profil 
Der Ozean ist sowohl heute wie ouch fur einen langen 
Zeitraum der geologischen Yorzeit der wichtigste zusam­
menhangende Lebensraum auf der Erde. Die ozeanischen 
Wassermassen als dos dominante Kompartiment der 
Hydrosphere stehen im Austausch mit der Atmosphere, 
Kryosphare, Biosphere und mit dem Meeresboden, dessen 
Sedimentbedeckung dos wichtigste globale Archiv der 
Veranderlichkeit dieser Wechselwirkung darstellt. Um 
mogliche zukunftige Verenderungen der menschlichen 
Umwelt zu bewerten und modellieren zu konnen, muss 
eine quantitative Rekonstruktion der wichtigsten Eigen­
schaften der marinen Ablagerungsreume, ihrer Steuerungs­
fa ktoren, ihrer Variabilitet und Veranderlichkeit und 
Entwicklung sowie Geschichte vorgenommen werden. Die 
Bewertung und Untersuchung von Extremzustenden des 
Systems Erde innerhalb der Erdgeschichte ist unverzichtbar. 
Eine der zentralen Aufgaben der Paleo-Ozeanologie liegt 
in der Erstellung von Datengrundlagen fur Rekonstruktionen 
der ozeanischen Dynamik Ober geologische Zeitreume. 
Die Forschungsfragen der Abteilung furPa/oo-Ozeano/ogie 
richten sich daher auf Schlusselgebiete dieser Disziplin, 
welche die Geschichte der physikalischen Zirkulation der 
ozeanischen Wassermassen und derchemischen Stoffflusse 
im Ozeansystem betreffen und die die Entwicklung der 
marinen Lebewelt behandeln. GroBere Forschungsprojekte 
werden im Nordpolarmeer, im Europeischen Nordmeer, 
in der Laptev-See und im Hauptbecken des Nord­
atlantischen Ozeans durchgefuhrt. Sie umfassen jedoch 
ouch andere Meeresgebiete im zentralen Atlantik, in der 
Karibik, im Mittelmeer, im Roten Meer, im Pazifik und im 
westlichen und mittleren lndischen Ozean. 
Die Forschungsthemen konzentrieren sich auf mehrere 
groBe uberregionale Themen: 
Kcnozoische Paleo-Ozeanologie: Dynamik von 
Ozean-Passagen 
Dynamik und Geschichte der ozeanischen 
Oberflechenwassermassen und Prozesse der 
Bodenwassererneuerung 
Zirkulation der Zwischenwassermassen und Ozean­
Palciochemie 
Rekonstruktion der Meeresoberflachen­
temperaturen wahrend der letzten Glazial­
lnterglazial-Zyklen 
Kcinozoische Vereisungsgeschichte 
Geschichte der Meeresspiegelschwankungen 
2.3 Poleoceonology 
2.3 Paleoceanology 
Scientific profile 
The ocean is the most important interconnected 
environment for life on Earth, and it has been so for a long 
geologic time span. The oceanic water masses as the most 
important compartiment of the hydrosphere interact with 
the atmosphere, cryosphere, biosphere and the sea floor, 
whose sediment cover represents the most important 
global archive of the variability of this interaction. For an 
evaluation and modelling of possible future changes in the 
human environment, a quantitative reconstruction of the 
most important properties of marine sedimentation areas, 
of their controlling effects, their variability, evolution and 
history as well as an evaluation and investigation of 
possible extreme conditions of the Earth's system are 
indispensable. 
One of the central tasks of paleoceanology lies in providing 
data bases to reconstruct how the ocean dynamics have 
changed during the geological past. The research themes 
of the Department of Paleoceanology are aimed at key 
areas, which determine the physical circulation and 
chemical cycling in the ocean system as well as the 
evolution of marine biota. Major research programs are 
being carried out in the Arctic Ocean, the Norwegian­
Greenland Sea, the Laptev Sea and the high-latitude 
North Atlantic, but they also include other regions such as 
the tropical Atlantic, the Caribbean, the Mediterranean as 
well as areas in the Red Sea, the Pacific and western and 
central Indian Ocean. 
The research topics are devoted to several major global 
themes: 
Cenozoic paleoceanology: dynamics of ocean 
passages 
Dynamics and evolution of surface water masses 
and bottom water renewal 
Intermediate water circulation and ocean 
paleochemistry 
Reconstruction of the ocean surface water tempe­
ratures during the last glacial and interglacial cycles 
Cenozoic glaciation history 
The record of sea-level changes 
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Sedimentcire Bilonzen und der Mossentransfer von 
den Kontinenten in die Ozeone 
Polcio-Ozeonologie der tropischen Flochwosser­
korbonote, der Korbonotproduktion, des 
Riffwochstums und des Sedimentexports 
Kurzfristige Vercinderlichkeit der morinen Umwelt, 
Klimoschwonkungen, C02-Entwicklung und 
Variation der Polarregionen vs. Tropen (Riffkorollen, 
Spongien, Eiskerne) 
Fruhwarnsysteme fur globale Umwelt­
vercinderungen 
Anpassung der marinen Lebewelt an extreme 
Umweltbedingungen 
Organische Mikrofossilien und Ablagerungs­
geschichte des organischen Materials in mcrinen 
Sedimenten 
Mit diesen Forschungsthemen deckt die Abteilung Po/oo­
Ozeono/ogie ein weites Spektrum von wissenschcftlichen 
Frcgestellungen und Regionen ob, die alle fur unser 
Verstcindnis dcfur wichtig sind, wie des System Erde heute 
und in der geologischen Vorzeit reagiert hat und wie sich 
die globale Umwelt in der Zukunft entwickeln wird. 
Forschungsanstitze 
Da tenerhebung in naturlichen Klima­
Archiven 
Grundlcge aller polcio-ozeanographischen Arbeiten ist 
die detcillierte Beprobung hochcuflosender Zeitserien. Je 
ncch Untersuchungsmcterial und -gebiet liegt die zeitliche 
Auflosung in der GroBenordnung fur marine pelagische 
Sedimente der jungeren Erdgeschichte bei 2: l 00 Jahren. 
In Hochakkumulationsgebieten, wie Auftriebsregionen, 
kcnn diese in den meist laminierten Sedimenten in den 
Dekaden- bis Subdekcdenbereich gedruckt werden. Bei 
individuellen, langlebigen morinen Biota, wie Schweim men 
oder Korallen, sind Zeitserien mit einer scisonclen 
Auflosung von weniger els einem Monat moglich. Hierbei 
dienen diskret cbgebildete Wachstumslcgen els Zeit­
indikatoren. 
Physikalische Eigenschaften von Meeres­
bodensedimenten 
Um die Entwicklungsgeschichte der Sedimentcblcgerungen 
in Ozecnbecken zu bestimmen und Ruckschlusse auf die 
Steuerungsmechanismen wcihrend der Ablcgerungs­
prozesse zu ziehen, wird ein Multi-Sensor Kernlogger 
eingesetzt, der die sedimentologischen und geophysikc­
lischen Untersuchungen in geeigneter Weise miteincnder 
verbindet. 
2.3 Poleoceonology 
Sedimentary budgets and mass transfer of the 
continents into the oceans 
Paleocecnology of tropical shallow water 
carbonates, of carbonate production, of reef growth 
and of sediment export 
Short-term variability of the marine environment, 
climatic changes and variation of arctic versus 
tropics (reef corals, sponges, ice cores) 
Early warning system for global environmental 
changes 
Adaptation of the marine biota to environmental 
extremes 
Organic microfossils and deposition history of 
organic material in marine sediments 
With these topics the research of the Department of 
Pa/eoceano/ogy covers a wide range of aspects and geo­
graphic regions, which are important to our understanding 
as to the operation of the system Earth in the present, post 
and future. 
Research approaches 
Data collection f rom natural climate 
archives 
Detailed sampling of high-resolution time series is the 
basis of all paleoceanographic studies. The resolution in 
time is in the order of 2: 100 years for marine pelagic 
sediments of the more recent geological history depending 
on the material and the area of study. A resolution in the 
decade to subdecade range, however, can only be achieved 
in predominantly laminated sediments of regions of high 
accumulation rates like upwelling areas. Time series with 
a seasonal resolution of less than one month are possible 
in individual, long-living marine biota such as sponges or 
corals exhibiting distinct growth layers that serve as time 
indicators. 
Physical properties of ocean floor sediments 
In order to determine the evolution of the sedimentary 
deposition in ocean basins and to draw conclusions about 
the controlling mechanisms during the depositional 
processes, a multi-sensor core logger is used, which 
relates the sedimentological and geophysical measure­
ments in a suitable way. 
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_er  Multi-Sensor Kernlogger 
misst die physikalischen
igenschaften von Meeresbodensedimenten, d.h. Laufzeit 
:>n Kompressionswellen (Kompressionswellengeschwin-
19 keit), Abschwochung von Gamma-Strahlung einer 137Cs-
3uelle (Sedimentdichte) und die magnetische Suszeptibili­
:Jt 
luantitative Zeitmarken 
) ie quantitative Erfassung artlichen Auftretens und der 
Jazugehorigen Houfigkeitsmaxima haben zu einem groBen 
=ortschritt in der pelagischen Biochronologie gefuhrt. 
::>iesen verbesserten Ansatz gilt es in der Zukunft noch 
::iuszuba uen. In den letzten Jahren hat die Sauerstoffisoto­
penstratigraphie und ihreAnbindung an die astronomische 
Zeitskala zu einem rasanten Fortschritt in der zeitlich 
hochauflosenden Datierung von neogenen Sediment­
profilen gefuhrt - eine Methode, die bei GEOMAR seit 
mehreren Jahren angewandt und stondig verfeinert wird. 
Grundlage dieser Methode ist, doss die Schwankungen in 
den a 180-Klimakurven (sowie anderer Klimaproxydaten) 
den Schwcnkungen der Sonneneinstrahlung folgen, die 
durch zyklische Veranderungen in den Erdumlaufbahn­
parcmetern (Erdschiefe und Prazession) gesteuert werden. 
Die a 180-Chronostratigraphie liefert kontinuierlich alle 
1 0.000 oder 20.000 Jahre, entsprechend einem halben 
Prazessions- oder Erdschiefezyklus, einen Alterspunkt bei 
einem absoluten Fehler von nur wenigen tausend Jahren. 
Biogene Proxies 
Untersuchungen zu Wachstum und Verbreitung von 
Rifforganismen sind ein Schwerpunkt der pali:iontologischen 
Arbeiten bei GEOMAR. Nech der Bestandsaufnahme und 
Datenerfassung werden statistischeMethoden zur Analyse 
der Faunen- und Florenvergesellschaftungen heran­
gezogen, um Gruppen zu bilden und diese mit Umwelt­
parametern in Beziehung zu setzen. Diese Relationen 
haben sich im Fossilen und Rezenten els zuverlassige 
Proxies unter anderem fur Temperatur, Salinitat, Durch­
luftung, Bodenstromungen und Produktivitat erwiesen und 
werden mit Erfolgangewandt. Hierbeiwerdenallegangigen 
und neuen innovativen, mikroskopischen und bildver­
arbeitenden Methoden herangezogen. 
Chemische Proxies 
In der Palcio-Ozeanologie werden zur Zeit verschiedene 
geochemische Proxies zur Rekonstruktion der Palao­
produktivitat, der Wassertemperatur, der Salinitat und der 
pCO -Schwankungen untersucht und routinemaBig ange­
wendet. Die Untersuchung weiterer Proxies zur Rekon­
struktion von Palaoproduktivitat, Palcio-pH-Werten und 
Palao-Redoxbedingungen im Sediment wird derzeit an 
ausgewahlten Beispielen getestet. 
Zurn Verstandnis der chemischen und paloochemischen 
Signalbildung werden nicht nur Untersuchungen an 
rezente n  planktischen Organismengruppen durchgefuhrt 
(Planktonnetze, Sinkstoff-Fallen), sondern ouch meeres
_
­
chemische Analysen sowie Kultivierungsversuche m1t 
variablen Umweltbedingungen vorgenommen. 
2.3 Poleoceonology 
The multi-sensor core logger measures the physical 
properties of ocean floor sediments, i.e. the propagation 
time of compressional waves (compressional wave velocity), 
the attenuation of gamma rays from a 137Cs source (bulk 
density) and the magnetic susceptibility. 
High precision chronostratigraphy 
During the past decade, rapid progress in establishing a 
high resolution Neogene timescale was obtained by tuning 
cyclic variations in oxygen isotope records to the 
astronomical parameters - a method that has been applied 
and constantly refined at GEOMAR for several years. This 
method is based on the fact that cyclic changes in a 180-
climate records (and other climate proxy records) are 
linked to variations in insolation caused by cyclic variations 
in the Earth's orbital parameters (obliquity and precession). 
The a 180-chronostratigraphy continuously provides an 
age control point every 10,000 or 20,000 years corres­
ponding to half a precession or half an obliquity cycle. The 
error includes only a few thousands of years. 
Biogenic proxies 
The growth and distribution of marine coral-reef organisms 
is one of the main subjects of paleontological research at 
GEO MAR. Statistical methods are further applied to fauna I 
and floral assemblage data to create species groups and 
cluster, which are related to environmental parameters. 
These relationships are reliable proxies for water tem­
perature, salinity, oxygenation, near-bottom currents and 
productivity. They are calibrated with the recent situation 
and are successfully applied to geological records. In this 
approach, all current, new and innovative microscopical 
and image processing methods are applied. 
Chemical proxies 
The paleoceanographical working group currently studies 
and routinely applies different geochemical proxies to 
reconstruct paleoproductivity, water temperature, salinity 
and pC02 variations. At present, further proxies reflecting 
the paleoproductivity, the paleo pH-value and the redox 
conditions in the sediment are tested on selected examples. 
In order to better understand the generation of the 
geochemical and paleochemical signals, on the one hand, 
investigations focus on recent planktic organisms (plankton 
nets, sediment traps), and, on the other hand, laboratory 
cultivating experiments with varying environmental 
conditions and hydrochemical analyses are carried out to 
complete the understanding. 
For sample preparation for physico-chemical measure­
ments, the various facilities are available: 
Mass spectrometry for O and C 
ICP-OES equipped with a polychromator (for 
simultaneous measurements of different elements) 
Graphite furnace or flame AAS 
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Zur Aufbereitung der Proben fur physikalisch-chemische 
Messmethoden stehen verschiedene Laboratorien zur 
Verfugung: 
Massenspektrometer fur O und C 
ICP-OES mit Polychromator (zur Simultanmessung 
verschiedener Elemente) 
Graphitrohr- bzw. Flammen-AAS 
ICP-MS-Technik (letztere in Kooperation mit dem 
lnstitut fur Geowissenschaften Kiel) 
Elektronenstrahlmikrosonde 
Thermionen-Massenspektrometer (TIMS) mit 
Cd-/V-Analytik 
Rontgenfluoreszenz-Analytik 
Leco-Analytik 
Leaching-Verfahren (biogener Opal) 
CHN-Analyzer (C0,9, C/N-Verhciltnis)
Rock-Eval-Pyrolyse in Kooperation mit anderen 
lnstituten 
Kerogenmikroskopie 
Satellitenfernerkundung zur Bestimmung 
ozeanographischer und geophysikalischer 
Phanomene 
Fernerkundung von Satelliten els auch von Flugzeugen 
wird traditionell in den Geowissenschaften betrieben. In 
Erganzung zu diesen Fernerkundungsdaten kommen 
gleichzeitig aber im marinen Bereich in situ-Messungen 
mit einer neu entwickelten Multisensormethodik, Simula­
tionsmodelle fur die Modulation der Radar-ruckstreuung 
und Strahldichte der direkten Sonnenreflexion sow1e 
Zirkulationsmodelle zur Anwendung. 
Signaturen der submarinen Bodentopographie wie Ge­
zeitenstrombanke, Sandwellen und andere markante 
Anderungen des Seegrundes konnen durch Synthetic 
Aperture Radar (SAR) und Real Aperture Radar (RAR) in 
Kustengewassern mit starken (Gezeiten-)Stromungen 
abgebildet werden. 
Die Modellierung 
Die Modellierung palao-ozeanographischer Zustande des 
gesamten Weltmeeres oder seiner Teilbecken hat sich in 
den vergangen Jahren zu einem wichtigen Werkzeug der 
Untersuchungen zum Verstandnis derzeitlichen Verander­
lichkeit des Weltmeeres entwickelt. Neben Boxmodellen 
haben sich in Anlehnung an die ozeano-graphische und 
meteorologische Modellierung "Global Circulation Models" 
(GCM) etabliert. 
Geologische Doten aus dem marinen Bereich stammen 
uberwiegend aus Bohrungen oder seismischen Messungen 
und Profilen. Um realistische Ausgangsbedingungen fur 
ein Rechenmodell zu erhalten, mussen diese lokalen Doten 
in einen uberregionalen, raumlichen, zeitlichen und nume­
rischen Zusammenhang gestellt werden, d.h. es muss ein 
moglichst realistisches vierdimensionales System erstellt 
werden. 
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ICP-MS technique (in cooperation with the Institute 
for Geosciences Kiel) 
Electron microprobe 
Thermion mass spectrometer (TIMS) with 
Cd-/V-ana lysis 
X-ray fluorescence
Leco elemental analysis
Leaching method (biogene opal)
CHN analysis (C
0
,
9
, C/N ratio)
Rock Eva I pyrolysis in cooperation with other institutes 
Kerogen microscopy 
Satellite remote sensing for the deter­
mination of oceanographic and geophysical 
phenomena 
Traditionally, marine remote sensing measured from 
satellites and aircrafts is applied to geosciences. However, 
in the marine area in situ measurements with a newly 
developed multi-sensor approach, models of the rador 
cross-section modulation and radiance modulation of the 
direct sunlight reflection and circulation models complete 
the remote sensing data. 
Signatures of the submarine bottom topography such as 
tidal current ridges, sand waves and other distinct changes 
of the sea floor can be imaged by Synthetic Aperture Radar 
(SAR) and Real Aperture Radar (RAR) in coastal waters with 
strong (tidal) currents. 
Sediment budgets and stratigraphic 
modelling 
During the last years, modelling of paleoceanographic 
conditions of the entire ocean or its subbasins turned out 
to be an important tool for the study of oceanic variations 
in time. In addition to box models global circulation models 
(GCM) were established. 
Marine geological data are mainly obtained from bore 
holes, seismic measurements and seismic profiles. In order 
to obtain a numeric model with realistic boundary 
conditions, the local data have to be brought into a spatial, 
temporal and numerical large-scale context, i.e. a realistic 
four-dimensional system is constructed. 
The models that are being run at the Department of 
Paleoceanology have a spatial resolution of 1 x 1 degree 
and an age resolution of 100,000 years. The study are a  
covers different basins of the northern and mid-Atlantic. 
For the Cenozoic and selected periods of early Phanerozoic 
times, reconstruction calculations are carried out. The 
results of these model calculations are of importance, e.g. 
to paleoclimate models, because their results strongly 
depend on the topography of the area studied. 
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>_ie bei GE OMAR zur Zeit gerechneten Model le haben eine 
aumliche Auflosung von etwa 1 x 1 Grad sowie eine 
.eitliche Auflosung von 100.000 Jahren. Das Unter­
,uchungsgebiet erstreckt sich auf verschiedene Becken des 
1ordlichen und mittleren Atlantiks. Rekonstruktions­
·echnungen werden zur Zeit fur dos Kanozoikum und
Jusgewahlte Abschnitte des alteren Phanerozoikums
::i_urchgefuhrt. Die Ergebnisse dieser Modellrechnungen
s1nd van gro8er Bedeutung zum Beispiel fur Palao­
�limamadelle, deren Ergebnisse starkvon derTopographie 
1m betrachteten Gebiet abhangig sind. 
Ocean Drilling Stratigrap hic Network 
(ODSN) 
Seit 1968 wurden in internationaler Zusammenarbeit im 
Rahmen des Deep Sea Drilling Project (DSDP) und Ocean 
Drilling Program (ODP) bislang mehr als 170 Expeditionen 
durchgefuhrt, bei denen an etwa 1 .000 Lokationen 
Bahrungen abgeteuft wurden. Das zutage geforderte 
Material oiler Bohrungen wurde unter lithologischen, 
s e dimentologischen, palaontologischen, geophysi­
kalischen, magnetischen und stratigraphischen Aspekten 
beprobt und bearbeitet. Die Bearbeitungen fuhrten zu 
e iner unermesslichen Menge an hochinteressantem 
wissenschaftlichen Datenmaterial, an dem zum gro8en 
Teil noch heute gearbeitet wird. Das Ocean Drilling 
Stratigraphic Network (ODSN) ist ein Gemeinschaftsprojekt 
van GEOMAR und der Universitat Bremen und aktualisiert 
standig die neuen Doten (siehe www.odsn.de). 
Geologisch-Archaologische Arbeitsgruppe 
Geo Arc 
Nach zahlreichen geologisch-archaologischen Unter­
suchungen (1994 - l 999)im Ostseekustengebiet Schleswig­
Halsteins, in den Fjorden der wikingerzeitlichen Norse­
Siedlungen SW-Gronlands und im Kustengebiet SW­
Siziliens wurde gemeinsam van GEOMAR, lnstitut fur Ur­
und Fruhgeschichte der CAU sowie Archaologischem 
Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische 
Landesmuseen Schlo8 Gottorf die Geologisch-Archao­
lagische Arbeitsgruppe GeoArc gegrundet. Zentrales 
Arbeitsgebiet ist die schleswig-holsteinische Ostseekuste 
und des Gebiet der Schlei mit dem bekannten 
wikingerzeitlichen Seehandelsplatz Haithabu und ihrem 
Nachfolger Alt-Schleswig, wo bereits umfangreiche 
Yoruntersuchungen stattgefunden haben. Au8erdem 
werden die Forschungen an der Westkuste Gronlands, an 
der Sudkuste Siziliens sowie im Oldenburger Graben 
(Ostholstein) fortgesetzt. Von besonderem lnteresse ist bei 
alien Untersuchungen die Rekonstruktion des postglazialen 
Meeresspiegelanstiegs sowie der anthropogene Einflu8 
auf den Landschaftswandel wahrend des Holozans. 
2.3 Poleoceonology 
Ocean Drilling Stratigrap hic Network 
(ODSN) 
Since 1968 an international scientific consortium has 
performed about 170 cruises as part of the Deep Sea 
Drilling Project (DSDP) and the Ocean Drilling Program 
(ODP). During these cruises, approximately 1,000 locations 
were drilled in the ocean floor. The drilled material was 
sampled and processed under lithological, sedimento­
logical, paleontological, geophysical, magnetical and stroti­
graphical aspects. This work yielded a tremendous amount 
of highly significant scientific material, which is still being 
worked on in many places. Ocean Drilling Stratigraphic 
Network {ODSN) is a joint project of GEOMAR and the 
University of Bremen actualizing new data continuously 
(see www.odsn.de). 
Geological-Archaeological working group 
GeoArc 
Between 1994 and 1999 several geological-archaeological 
investigations were carried out at the Baltic coast of 
Schleswig-Holstein, in the fjords of the Viking Age "eastern 
settlement" of the Norse and close to the Greek colony 
Selinunt at the SW-coast of Sicily. These projects have lead 
to the joint foundation of the "Geological-archaeological 
working group GeoArc" by GEOMAR, the Archaologisches 
Landesmuseum Schlo8 Gottorf {Schleswig) an the lnstitut 
fur Ur- und Fruhgeschichte of Kiel University. The main 
working area of GeoArc is the Baltic coast of Schleswig­
Holstein and the region of the Baltic fjord Schlei with his 
famous Viking Age sea trade settlement Haithabu and his 
successor Schleswig, where extensive presurveys had been 
carried out. Moreover the investigations in the "Oldenburger 
Graben-Niederung" (Ostholstein), in the fjords of western 
Greenland and at the southern coast of Sicily will be 
continued. In all projects of GeoArc special interest is 
focussed on the reconstruction of the postglacial sea level 
rise, of landscape changes such as coastline shift and the 
impact of man on holocene landscapes. 
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Aktuelle Proiekte 
Die Tasmonische Ozeanpassage - eine 
ozeanographische Schlusselregion zwi­
schen lndischem und Pozifischem Ozeon 
Als Schlusselregion zwischen dem indischen und dem 
pazifischen Ozean erlaubt die Tasmanische Ozeanpassage 
in hervorrogneder Weise, die Bedeutung des Sudozeans 
fi.irdie globale palcozeanographische und palcoklimatische 
Entwicklung abzuschctzen. Mit verschiedensten wissen­
schoftlichen Ansctzen konzentrieren sich unsere von der 
Deulschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geforderten 
Forschungsprojekte ouf unterschiedliche Zeitscheiben, um 
die Tosmonische Ozeanpassage im globalen Umfeld zu 
beschreiben. 
Derkanozoische Wechsel von "Greenhouse" zu "Ice house" 
Verhciltnissen 
Die Sedimentabfolgen, die wchrend der Bohrkompagne 
189 des "Ocean Drilling Project" (ODP) aus der sudlichen 
Tasman See gewonnen wurden, haben dos Verstcndnis 
zur 50 Millionen Johre ondouernden nordwcrtigen 
plattentektonischen Entfernung Austroliens von der 
Antorktis deutlich verbessert. Mit der Isolation der Antarktis 
steht der unwiderufliche Wechsel des globalen Klimas von 
wormen Umweltbedingungen ("Greenhouse World") zur 
zuncichst unipolaren und spcter bipolaren Vereisung 
("lcehouse World") in direktem Zusammenhang. 
lnsbesondere die geochemischen Untersuchungen 
erlouben die ldentifikation von drei wichtigen Phasen in 
der palcotektonischen und foziellen Entwicklungsgeschichte 
zwischen der Antorktis und Australien (Abb. 13): 
Wahrend des mittleren bis spoten Eozons - einer Zeit stark 
reduzierten Wossermossenaustausches zwischen indischem 
und pozifischem Ozean aufgrund der direkten 
Nachbarschoft von Australien und der Antarktis - wurden 
uberwiegend siliziklostische Flochwosserablagerungen 
gebildet. Um co. 43.7 Ma vor heute ist der Einfluss des 
ostoustrolischen Oberflcchenstromsystems ouf den 
Antorktischen Kontinentalrand deutlich zu erkennen, 
wchrend im stark eingegrenzten Austrolo-Antorktischen 
Golfwestlich von Tasmonien eine nur schwa ch ausgebildete 
Zirkulotion ousgebildet war. 
Wahrend des spaten Eozans bis zum fruhen Oligozan 
wurden die siliziklostischen Flachwosserablagerungen 
durch tonige Korbonotsedimente ersetzt. Dieses 
Obergongsintervall reflektiert dos Einsetzen von 
Bodenwosserstromungen, die mit der zunehmenden 
Offnung und Vertiefung derTasmanischen Ozeanpossage 
wcihrend der fruhen Driftphase einhergegangen sind. Die 
deutlich zunehmenden Korbonatgehalte deuten auf eine 
Verstcirkung der biogene Oberflcchenproduktivitcit. Zu 
Beginn des fruhen Oligozcns war die Offnung der 
Ozeanpassoge soweit fortgeschritten, doss ein Tief­
wosseraustausch zwischen den Ozeanen moglich wurde, 
der wiederum den Einfluss des ostaustralischen 
Oberflochenstromsystems ouf den ontarktischen Kontinent 
stork obschwcchte. 
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Show-case proiects 
The Tasmanian Seaway - A dynamic 
oceanographic area in between the Indian 
and Pacific oceans 
The Tasmanian Seaway as a narrow key area between the 
Indian and Pacific oceans allows to assess the role of the 
Southern Ocean within the global paleoclimotic and 
poleoceanogrophic evolution. Our current investigations 
comprise a bundle of research projects funded by the 
German Science Foundation (DFG), which pursue different 
approaches and focus on different timescales lo describe 
the Tasmanian Seaway in the global context. 
Cenozoic change from "Greenhouse" to "Ice House" 
conditions 
The sediment sequences recovered during the deep-sea 
drilling campaign Leg 1 89 of the Ocean Drilling Project 
(ODP) within the South Tasman region revolutionized our 
understanding of the 50 million year plate tectonic 
northward movement of the Australian continent from 
Antarctica. As a consequence it governs the irreversible 
change in global climate from very warm conditions 
("Greenhouse World") to conditions of unipolar and later 
bipolar glaciation ("lcehouse World"). 
The geochemical studies, specifically, allow to differentiate 
three major phases in paleotectonic- and environmental 
evolution between Antarctica and Australia (Fig. 13): 
During Middle to early late Eocene - a time of almost 
disconnection between the southern Indian and Pacific 
Oceans due to the adjacent position between Antarctica 
and the Australian continent - shallow water silicicloslic 
sediments were rapidly deposited. At about 43.7 Mo, the 
influence of the East Australian Current (EAC) on the 
Antarctic margin in the absence of a circum-Antarctic 
circulation is distinctive. In the highly restricted Austrolo­
Antorctic Gulf west of Tasmania, a weak gyral circulation 
must hove existed. 
During late Eocene to earliest Oligocene times. shallow­
water siliciclastic sediments accumulated, changing abruptly 
into clayey biogenic carbonates during the early Oligocene. 
This transitional interval represents the activation of bottom 
currents as the Tasmanian Gateway opened and deepened 
during the early drifting phase. Surface biogenic productivity 
increased as indicated by the extremely enhanced CaC03 
values. By the earliest Oligocene, the Tasmanian Gateway 
was then open lo allow for deep-water circum-Antarctic 
circulation passing through, which in turn began to weaken 
the influence of the EAC on the Antarctic continental 
margin. 
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Die geochemischen Untersuchungen der ODP Leg 7 89
Sedimente zeigen dramatische Veranderungen der Faziestypen 
on, die ouf plattentektanische Szenarien mit definierten 
ozeanagraphischen Zirkulationsmustern in der Austrolo­
Antorktischen Region schlieBen /assen. Vor 43. 7 Millionen 
Jahren (mittleres Eozan) hatte dos Ostaustralische 
Oberflachenstromsystem (EAC) aufgrund des Fehlens des 
zirkumantarktischen Stromsystems noch entscheidenden EinfluB 
auf den Antarktischen Kontinentalrand. Im stark isolierten 
Australo-antarktischen Golf herrschte nur eine schwach 
ausgepragte Zirkulotion. Vor 33 Millionen Jahren (fruhes 
Oligozan) erlaubte die zunehmende Offnung der Tosmanischen 
Ozeonpossoge die Entwicklung eines zirkumantarktischen 
Stromsystems, die den EinfluB des EAC ouf den Antarktischen 
Kontinentalrand abschwachte. Die zunehmende lsolierung der 
Antarktis fuhrte zu einer verstarkten Vereisung der Antarktis und 
einer Ausweitung des zirkumantarktische Stromsystem wahrend 
des spaten 0/igozans (ca 26 Millionen Jahre vor heute). 
Mit Beginn des 0/igozans bis hin zum Quartar dominieren 
nahezu reine Biogenkarbonate, die sich mit der 
kontinuierlichen nordwartigen Bewegung desAustralischen 
Kont inentes unter zunehmenden "open ocean" 
Bedingungen ablagerten. Mit der Ausweitung des 
zirkumantarktischen Ringstromes (ACC) verringerte sich 
der EinfluB des ostaustralischen Oberflachenstromsystems 
auf den Antarktischen Kontinentalrand. Die Isolation der 
Antarktis fuhrte zu einer kontinuierlichen Vereisung, die 
vor allem im spaten Oligozan stark zunahm. Ver ca. 15 
Mio. Jahren entsprachen die ostantarktischen E iskappen 
den heutigen Verhaltnissen. Die zunehmende platten­
t ektonische und klimatische Isolation der Antarktis 
intensivierte nicht nur den globalen Abkuhlungstrend und 
die thermohaline Zirkulation, sondern initiierte ouch den 
kcinozoischen Obergang des Antarktischen Systems von 
"Greenhouse" zu "lcehouse" Verhciltnissen. 
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The geochemical characterization of ODP Leg 189 sediments 
reveals dramatic changes in focies types, which refer to salient 
plate tedonic scenarios and varying surface water circulation 
patterns in the Australian-Antordic region. During the middle 
Eocene (ca. 43. 7 Ma), the influence of the East Australian 
Current (EAC) on the Antarctic margin in the absence of circum­
Antardic circulation must be noted, while o weak circulation is 
inferred in the restrided Australo-Antarctic Gulf. During the 
earliest Oligocene (33 Ma), the gradual opening of the 
Tasmanian Gateway initiated the development of circum­
Antardic circulation, which weakened the influence of the EAC 
on the Antardic continental margin. The ongoing isolation of the 
Antardic continent caused the increase in build-up of the 
Antarctic cryosphere and the expansion of the circum-Antardic 
Current during the latest Oligocene (26 Ma). 
During Oligocene through Quaternary times, biogenic 
carbonate sediments were deposited in increasingly deep 
waters and under increasingly open ocean conditions, as 
the Southern Ocean developed and expanded with the 
northward migration of the South Tasman Rise and the 
Australien continent. With expansion of the Antartic 
Circumpolar Current (ACC), the EAC gradually decoupled 
from the Antarctic margin. This isolation of Antarctica 
caused the gradual build-up of the cryosphere, which 
increased significantly since the late Oligocene. At about 
15 Ma, the east Antarctic cryasphere evolved into ice 
sheets comparable to the present ones. The prograding 
tectonic and climatic isolation of Antarctica intensified 
global cooling and thermohaline circulation, and initiated 
the Cenozoic change of the Antarctic system from 
"Greenhouse" to "Ice House" conditions. 
2.3 Poloo-Ozeonologie 
Die "Eiszeitliche Welt": Quorti:ire gloziol/intergloziole 
Umwelti:inde-rungen in der Tosmonischen Ozeonpossoge 
und ihre globole Bedeutung 
Die "Eishous" -Welt, die nicht nur durch eine dromotische 
globole Abkiihlung, sondern ouch durch schnelle und 
zyklisch ouftretende Klimoschwonkungen gekennzeichnet 
ist, ist Schwerpunkt poli:iozeonogrophischer und 
poli:ioklimotischer Untersuchungen innerholb der 
Tosmonischen Ozeonpossoge. Unsere Untersuchungen 
belegen, doB die Tosmonische Ozeonpossoge eine 
ozeonogrophische Schliisselregion ousgepragter 
Komplexitat ist und eng on die globole Ozeondynomik 
gekoppelt ist. 
Wchrend des Quarters ist die marine Produktivitat in 
hohem MoBe durch kolkiges Nonnoplonkton und 
plonktische Forominiferen g ekennzeichnet, die zu extrem 
hohen Biogenkarbonotkonzentrotionen in den Ab­
logerungen fuhren. Dobei sind deutliche glozial/ 
intergloziole Wechsel zu beobachten, wobei eine erhohte 
marine Produktivitct ostlich und siidlich von Tasmanien 
iiberwiegend wahrend der Glaziole zu verzeichnen ist. 
Diese rciumlichen und zeitlichen Unterschiede in der 
Produktivitat gehen ouf den voriierenden Einfluss des 
ni:ihrstoffarmen und hochsalinen ostaustralischen 
Oberflochenstromes (EAC) zuriick, der der subtropischen 
Coral Seo entspringt und entlong der oustrolischen Kiiste 
siidwarts stromt. Eine gerade wcihrend der interglazialen 
Maximo zu beobochtende siidwartige Ausbreitung des 
EAC bis ca. 47°5, wie sie aus stobilen Sauerstoffisotopen 
plonktischer Forominiferen obgelesen werden konn, steht 
dobei moglicherweise in direkter Beziehung zu einer 
Ausweitung und Versti:irkung des Westpozifischen 
Wormwosserpools. 
Wohrend glozioler Zeiten nimmt der Einfluss des EAC 
dogegen ab und verursacht eine nordwortige Verschiebung 
der Subtropischen Konvergenz bis ouf 44°5. Eine derartige 
Frontenverlagerung muss dobei mit dem durch erhohte 
Windintensitat im Siidozeon verursachten nordwortigen 
Ausbreiten kolter, subantorktischer Oberflachen­
wossermossen in Zusommenhong stehen. 
Abb. 14 
Verbreitung des "otlontischen" (gelb) und "pozifischen" 
Korbonoterholtungstyps (blou) im Untersuchungsgebiet und 
entsprechende Rekonstruktionen der Korbonotlosung fur die 
letzten co. 470.000 Johre. Bloue lntervolle kennzeichnen 
�rhohte Korbo_r:iotlosung. Auffo//ig ist die Gegenloufigkeit der 
be,den Kurven. Ubergeordnet ist dos Untersuchungsgebiet von 
einer longfristigen Verbesserung der Korbonoterholtung 
gekennzeichnet. 
. . . ,, Fig. 14 D1str1but1on of Atlantic-type" (yellow) and "Pacific-type" (blue) 
carbonate preservation patterns in the study area, and 
reconstructions of carbonate dissolution during the last co. 
. 470.000 years. Blue intervals indicate higher carbonate 
dissolution. Note that both records ore inversely correlated. In 
general, carbonate preservation gradually improves through 
time in the study area. 
2.3 Paleoceonol
ogy 
The "Glacial World": Quaternary glacial/interglacial 
variability in the Tasmanian Seaway and its global impact 
The "Ice House" world, characterized by both global 
cooling as well as rapid and cyclic changes between 
interglacial and glacial time periods, is focus of high­
reso I uti on poleoceonogrophic and poleoclimotic 
reconstructions in the Tasmanian Seaway. Our studies 
prove that during this time interval the Tasmanian Seaway 
was a region of high oceanographic complexity closely 
linked to global ocean dynamics. 
During the Quaternary, marine productivity is characterized 
by extremely high carbonate production, mainly related to 
nannofossil and planktonic forominiferol productivity. 
Distinct glacial/interglacial variations are recognized with 
significantly enhanced productivity during glacial stages to 
the east and south of Tasmania. These temporal and 
spatial variations ore closely related to the changing 
influence of oligotrophic, subtropical and high saline 
surface water masses of the EAC, which originate from the 
Coral Seo and flows southward along the East Australian 
coast. Specifically during interglacial maxima, far southward 
excursions of the EAC up to 47°5 con be infered from stable
oxygen isotopes of plonktonic foraminifers, which may be 
related to a strengthened and extended West Pacific Worm 
Pool. 
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2.3 Palao-Ozeonologie 
Anderungen im Windsystem konnen in Tiefsee-Sedimenten 
onhond schwankender Windstaub-Anteile rekonstruiert 
werden. Geochemische Analysen an terrigenem Material 
von Leg 189 und der Vergleich mit Vostok-Eiskerndaten 
z eigen, daB im Untersuchungsgebiet der Eintrag von 
aolischem Material den terrigenen Sedimentanteil 
kontrolliert. Erhohter Staubeintrag wcihrend der Glaziale 
weist auf aride Klimabedingungen und verstarkte Winde 
innerhalb Australiens hin. Dies steht in en gem Zusammen­
hang mit einer nordwarts gerichteten Verlagerung der 
Westwind-Zone sowie der Subtropischen Front wahrend 
d e r  Gloziale, wodurch auch die sudliche Ausbreitung des 
Ostaustralischen Oberflcichenstromes beeintrachtigt 
wurde. 
Neueste Erkenntnisse liefern die Untersuchungen zur 
Karbonat-Losung im Untersuchungsgebiet. Bekannt ist 
die heutige Beckenasymmetrie in der Karbonaterhaltung 
zwischen Atlantik und Pazifik, die auch wahrend alterer 
Glazial/lnterglazial-Zeiten bestand (Abb. 14). Der 
uatlantische" Typ beschreibt gute Karbonaterhaltung und 
dam it eine tiefliegende Lysokline wahrend der Warmzeiten 
und schlechte Erhaltung wahrend derKaltzeiten verbunden 
mit einer flacheren Lysokline. Der "pazifische" Typ zeigt 
die genau umgekehrten Verhaltnisse. Tatsachlich nahern 
s i c h  d iese  beiden Karbonaterhaltungstypen im 
Untersuchungs-gebiet raumlich an und mussen durch den 
z eitlich alternierenden Einfluss unterschiedlicher 
Tiefenwasser-massen erklartwerden, die unterschiedliche 
Karbonat-ionen-Signaturen (CO/·) tragen. Zurn einen 
werden die Karbonaterhaltungsmuster durch junges, 
sauerstoffreiches Nordatlantisches Tiefenwasser, zum 
anderen durch Karbonat-aggressive (geringe CO/·­
Konzentrationen) und nahrstoffreiche Tiefenwasser­
massen, die mit einem postulierten Ruckstrom pazifischer 
Tiefenwassermassen in Beziehung stehen, in Beziehung 
gesetzt. Demit ist die Tasmanische Ozeanpassage eine 
Schlusselregion innerhalb des globalen Wassermassen­
zirkulationssystems und unterstreicht die Bedeutung des 
Sudozeans fur die globale ozeanographische und 
klimatische Vernetzung. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
NUERNBERG DI BRUGHMANS N, DULLO C, SCHOENFELD 
J, STURM A, TIEDEMANN R, LEG 189 SHIPBOARD 
SCIENTIFIC PARTY 
2.3 Poleoceonology 
During glacials the EAC diminished instead, causing the 
northward propagation of the Subtropical Convergence 
(up to 44 °S). Such a change in frontal positions is related to 
the strengthened influence of northward expanding cold 
subantarctic surface waters, driven by increased wind 
stress in the Southern Ocean. 
Changing wind stress can be infered from variations in 
eolian dust supply to the deep-sea sedimentation. The 
geochemical signature of Leg 189 terrigenous material, 
and the almost coeval variations of terrigenous input with 
respect to the Vostok ice core data prove eolian transport 
as the prime source for terrigenous matter in the study 
area. The enhanced eolian influx during glacials suggests 
that arid climatic conditions prevailed in Australia with an 
intensification in frequency and velocity of winds from the 
continental interior. Accordingly, the zone of westerly 
winds shifted northward during glacials, in close 
correspondence to a northward shift of the Subtropical 
Convergence, which in turn caused a readjustment of the 
East Australian Current system. 
Most spectacular is the carbonate dissolution history in the 
Tasmanian Seaway. Today, a pronounced asymmetry 
between the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean is 
observed, which also holds for glacial/interglacial time 
scales (Fig. 14). The " Atlantic" type of carbonate preservation 
describes high preservation and thus, a deep lysocline 
during warm periods, while cool periods show low carbonate 
preservation and a shallow lysocline depth. The "Pacific" 
type is vice versa. In fact, the different preservation patterns 
spatially approach within the Tasmanian Seaway, and 
need to be explained by different interacting deep water 
masses, which transport different signatures in carbonate 
ion concentrations (CO/·). Alternating influence of young, 
oxygenated North Atlantic Deep Water on the one hand, 
and highly carbonate aggressive (low CO/·) nutrient-rich 
deep water masses related to the postulated return flow of 
Pacific Deep Water on the other hand most likely affected 
carbonate preservation patterns. The Tasmanian Seaway, 
thus, acts as an important link within the Global Conveyor 
Belt system and points to the key role of the Southern 
Ocean with respect to global water mass interaction and 
global climate change. 
Principal coordinator I Collaborators:
NUERNBERG DI BRUGHMANS N, DULLO C, SCHOENFELD 
J, STURM A, TIEDEMANN R, LEG 189 SHIPBOARD SCIENTIFIC 
PARTY 
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ECOMOUND 
Carbonate Mounds sind durch des ganze Phanerozoikum 
hindurch bis in die Kreide hinein ein signifikanter Rifftyp. 
lnsbesondere hat ihre Bedeutung els Kohlenwasserstoff­
S pe ich er des l nteresse vieler Teildiszipline der 
Geowissenschaften auf sie gezogen. Mit ihrer Entdeckung 
els rezente Riffokosysteme im Porcupine Becken (Hovland 
et al. 1994, Henriet et al. 1998) in grof3en Wassertiefen 
(600-1 OOOm) am Kontinentalrand wurde ein neues Feld 
geobiologischer Fragestellungen eroffnet. 
Carbonate Mounds miteinem Querschnittvon l OO-l 800m 
on ihrer Basis, bis zu 350m Ober den Meeresgrund 
oufsteigend, sind entlong des NW Europaischen 
Kontinentolrondes weit verbreitet. Ji.ingste Entdeckungen 
stommen ous Wossertiefen von 500-1 OOOm im 
si.idwestlichen Rock all Trough und von der Faro er Schwelle. 
Diese biogenen Akkumulotionen liegen in den meisten 
Fallen innerhalb des Tiefenbereiches der bewohnboren 
Zonevon Steinkorollen und bi Iden ein reiches Tiefenwasser­
Korollen-Okosystem, dessen Struktur und Dynamik 
weitestgehend unbekannt ist. Die Annahme eines einfochen 
Modells der Mound-Entstehung ist auf Grund der 
beobachteten Unterschiede in Grof3e, Morphologie (lineare 
Ri.icken, ringformige Strukturen etc.) und zahlreichen 
punktformigen Anhaufungen der Mounds, nicht zufrieden 
stellend. 
Basierend auf hochauflosenden seismischen Profilen und 
ersten Sidescan-Sonar-Aufzeichnungen (Abb. 15) zeigt es 
sich, doss die Mounds der Porcupine Seabight und dem 
Rockall Trough parallel entlang des Henges auftreten, an 
der heutigen Grenze zwischen dem Eastern North Atlantic 
Water (ENAW) und dem Mediterranean Outflow Water 
(MOW). In dieser Wassertiefe herrscht noch ein starker 
Einfluss durch die Tide. Der Einfluss des MOW wird aus der 
sequenzstratigraphischen Analyse der seismischen Linien 
gesti.itzt. Alie bekannten Mounds entlang des NW 
Europc:iischen Kontinentalrandes sind nicht alter els eine in 
alien seismischen Linien auftretende signifikante 
Diskordanz, die sich im Zusammenhong mit dem erneuten 
Einsetzen des MOW nach der Messinischen Salinitats Krise 
wahrscheinlich gebildet hot. Bisherige Datierung weisen 
auf ein Pliozanes Alter. 
A 
2.3 Poleoceonalogy 
ECOMOUND 
Carbonate mounds are known as a significant type of reef 
through the whole Phanerozoic until the Cretaceous. In 
particular their meaning drew the interest of many 
disciplines of geosciences as hydrocarbon reservoirs. With 
their discovery as recent reef ecosystems in the Porcupine 
basin (Hovland et al. 1994, Henriet et al. 1998) in greater 
water depths (600- l OOOm) at the continental margin, a 
new field of geobiological questions was opened. 
Carbonate Mounds with a cross section of l 00-l 800m at 
their base, ascending up to 350m over the sea-bottom, are 
common along the European Margin. Recent discoveries 
originated from water depths from 500- l OOOm in the 
southwest Rockall Trough and from the Faroer Ridge. 
These biogenous accumulations are in most cases situated 
within the depths range of the habitable zone of stone 
corals and form a rich deep-water coral ecosystem, whose 
structure and dynamics are not yet understood. The 
acceptance of a simple model of the mound evolution is 
due to the observed differences in size, morphology (linear 
ridges, circular structures etc.) and numerous punctual 
accumulations of the Mounds, not satisfactory. 
Based on high-resolution seismic profiles and first side­
scan sonar images (fig. 15) it shows up that the Mounds of 
the Porcupine Seabight and the Rockall Trough occurs 
parallel along the slope, in the today's boundary between 
the Eastern North Atlantic Water (ENAW) and the 
Mediterranean Outflow Water (MOW). In these water 
depths a strong influence by the tide is still dominant. The 
influence of the MOW is supported from the sequence 
stratigraphic analysis of the seismic lines. All well-known 
mounds along the European Margin ore not older than a 
significant discordance occurring in all seismic lines, which 
probably formed in connection with renewed onset of the 
MOW after the Messinian Salinity Crisis. Past dating point 
to a Pliocene age. 
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'.2.3 Poloo-Ozeonologie 
Bislang war die Beprobung von Sedimentkernen auf und 
um die Mounds herum begrenzt. Die Sedimente der 
Mounds der Porcupine Seabight und des Porcupine 
Kontinentalrandes bestehen aus (Karbonat-) Bruchstucken, 
d i e  v o n  der Zerstorung der haufig auftretenden 
ahermatypen Kaltwasserkorallen (Lophelia und Madrepora) 
und deren assoziierten, meist ebenfalls stark verkalkten 
Fauna stammen. Erste Untersuchungen des isotopischen 
Aufbaus (c3180 und a 13C) des Skelett-Materials der Mound­
Biota zeigen ein eindeutiges marines Signal, gesteuert 
durch die Meereszirkulation. Unterschiede des a 180 -
Signals innerhalb der einzelnen Spezies hangen mit 
Schwankungen der Wachstumsrate zusammen und 
spiegeln vermutlich die saisonale Vercinderlichkeit der 
Nahrungszufuhr wahrend des Skelett-Wachstums und die 
umgebende Wassertemperatur wider. 
Neben der sehr starken ozeanographischen Kontrolle 
(Freiwald in press) derMound-Entwicklung und Verbreitung, 
wi rd ebenso der Einfluss von "seepage" aus unterlagernden 
Kohlenwasserstoff-Vor kommen diskutiert. Unsere 
bisherigen Untersuchungen lessen keinen derartigen 
Einfluss erkennen, doch scheint dieser Prozess fur dos 
initiale Moundwachstum entscheidend zu sein. "Seepage" 
fuhrt vielfach zur Methan gesteuerten Karbonatfollung. 
Korallen siedeln nur auf karbonatischen Untergrund. Die 
Verbreitung der Mounds, vielfach entlang von Storungen 
{Hovland et al. 1994), erhartet die These, doss "seepage"­
und "vent" -Prozesse bei der lnitialisierung der Mounds 
eine Rolle spielen. Diese These soil innerhalb des IODP els 
eines der vorgeschlagenen Projekte mit hoher Prioritat 
verfolgt werde. Das weitere Wachstum steht unter dem 
Einfluss der externen Faktoren. Es wird diskutiert, doss 
Korallen-Standorte durch mobile Sande zerstort und 
daraufhin durch kraftige hangparallele Stromungen 
transportiert und uberprcigt werden. Die daraus 
result ierenden Korallen-Bruchstucke bilden einen 
verhaltnismaBig geschutzten Lebensraum fur eine neue 
Besiedlung durch Korallen. Tatscichlich sind durch Stromung 
entstandene Strukturen um den Mounds auf Sidescan­
Sonar- {Abb. 15) und Unterwasser-TV-Aufzeichnungen 
z.B. von ROY VICTOR 6000 wahrend der Ausfahrt mit
RV L'ATALANTE vom Sommer 2001 ersichtlich.
Projektleiter I Mitarbeiter:
DULLO W-Chr I RUEGGEBERG A
Abb. 75
Abbildungen vom Side-Scan Sonar Untersuchung der SE RockoJ/ 
F/anke und des Gebietes der Belgica Mounds (von Dr. Andy 
Whee/er/University College Cork). A: Hortgrund on der Flanke 
eines SE RackaJ/ Carbonate Mound, B: Moira Mounds und 
Sedimentwellen zwischen Carbonate Mounds im Gebiet der Belgica 
Mounds. 
Fig. 75
Highlight images from the side-scan sonar survey from SE RockaJ/ 
flank and Belgica Mound area (from Dr. Andy Wheeler/University 
College Cork) 
2.3 Paleoceonology 
So far the sampling by sediment corer on and around the 
mounds was limited. The sediments of the mounds of the 
Porcupine Sea bight and the Porcupine continental margin 
consist of (carbonate-) fragments, resulted from the 
destruction of the frequently occurring ahermatypic cold­
water corals (Lophelia and Madrepora) and their associated, 
also strongly calcified fauna. First investigations of the 
isotopic structure (a 180 and c3 13C) of the skeleton material 
of the mound biota show a unique marine signal, controlled 
by the ocean circulation. Differences of the c3 180 signal 
within the individual species are connected with fluctuations 
of the growth rate and probably reflect the seasonal 
variability of the food supply during skeleton growth and 
the temperature of the surrounding water. 
Apart from the very strong oceanographic control (Freiwald 
in press) of the mound development and distribution, also 
an influence of seepage from underlying hydrocarbon 
resources is discussed. Our past investigations show no 
such influence, but it seems that this process is crucial for 
the initial mound growth. Seepage leads often to carbonate 
precipitation controlled by methane. Corals settle only on 
carbonate grounds. The distribution of the mounds, often 
along faults (Hovland et al. 1994), confirms the thesis that 
seepage and venting processes play a major role with the 
initialization of the mounds. This thesis is to be improved 
with high priority in one of the suggested projects within 
the IODP. Further growth of the corals is under the 
influence of the external factors. It is discussed that coral 
locations are destroyed by mobile sands, transported and 
overprinted by strong slope-parallel. The resulting coral 
fragments form a relatively protected habitat for a new 
settlement of corals. Actually structures developed by 
currents are visible around the mounds on side-scan sonar 
images (Fig. 15) and underwater TV recordings of e.g. ROV 
VICTOR 6000 during Cruise of RV L'ATALANTE in summer 
2001. 
Principal coordinator I Collaborator: 
DULLO W-Chr I RUEGGEBERG A 
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2.3 Poloo-Oz.eonologie 
2001 abgeschlossene Projekte 
Die Bedeutung stratigraphischer Dis­
kontinuitaten als Zeugen globaler und 
regionaler palaoozeanologischer Ereig­
nisse aus der Sedimentationsgeschichte des 
Kerguelen-Plateaus 
Dos vulkonisch gebildete Kerguelen-Ploteou liegt im
sudlichen lndischen Ozean. Die Sedimentfolge umfasst
terrestrische und flachmarine Sedimente der Kreide
Oberlogert von pelagischen Sedimenten der Oberkreide
und es gesamten Konozoikums. Die Lage in hohen sud lichen 
Breiten und der teilweise hohe Anteil von Yulkanoklastika
am Sediment erloubt eine zuverlossige Magneto­
strotigrophie. Der Reichtum von kalkigen und opalinen 
Mikro- und Nannofossilien gestattet eine detaillierte 
Biostratigraphie. GemoB der Bio-Magnetostratigraphie ist
die Schichtenfolge auf dem Plateau sehr luckenhaft.
Allerdings treten beim Yergleich von Biostratigrophien
verschiedener Fossilgruppen immer wieder Diskrepanzen
auf. Ebenso ergeben Bio-/Magneto- und lsotopen­
Strotigraphie teilweise widersprOchliche Ergebnisse. 
Im Miozon-Pliozon-Grenzbereich von Site 1138 (ODP Leg
183) konnte ein bio-magnetostratigraphisch definierter
Hiatus mit Sr-lsotopen verifiziert werden. Im selben
Zeitroum findet sich ouch im 150 km sOdlich gelegenen 
Site 7 47 (ODP Leg 120) ein Obereinstimmend durch Sr­
lsotopen und Bio-Magnetostratigraphie identifizierter
Hiatus. Dagegen konnte ein umfangreicher, bio­
magnetostratigraphisch definierter Hiatus im mittleren 
Obermiozan von Site 7 47 mit Sr-lsotopen nicht bestotigt 
werden. 
Die SchichtlOcke an der M iozan-Pliozon-Grenze
(Mognetochron C3) find et sich ouch in anderen ODP-Sites 
des Kerguelen-Plateaus. Es handelt sich hierbei um ein 
Ereignis von uberregionaler Bedeutung in einer Periode 
zunehmend opaliner und abnehmend carbonatischer
Sedimentation. Ein Aussetzen der Carbonatproduktion
oder Corbonatlosung scheiden als Hauptursache des
H(otus aus. Andernfalls wore es zu einer Anreicherung von
N1chtkarbonatsedimenten gekommen. Anreicherungen 
von Grobfraktion im Liegenden des Hiatus deuten auf 
Stromungserosion els Ursache hin. Zusammen mit der
Umstellung von karbonatischer zu opaliner Sedimentation 
laBt sich dies els Ausdruck einer ozeanographischen 
Reorganisation im SOdozean im Miozi:in-Pliozon­
Grenzbereich deuten. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
DULLO W-Chr I BOHM F 
2.3 Poleoceonology 
Projects completed in 2001 
The significance of stratigraphic disconti­
nuities as indicators of global and regional 
paleoceanological events from the sedi­
mentation history of the Kerguelen Plateau 
The Kerguelen Plateau is a volcanic plateau in the southern 
Indian Ocean. The sedimentary sequence starts with
terrestrial and shallow marine deposits of the Cretaceous 
that are overlain by Late Cretaceous and Cenozoic pelagic
sediments. Its position at high southern latitudes and partly
high volcanoclastic contents of the sediments allow for a 
reliable magnetostratigraphy. The rich calcareous and 
opaline micro- and nannofossil contents allow for a detailed 
biostratigraphy. According to the bio- and magneto­
stratigraphic results the sedimentary sequence is quite
incomplete on the plateau. However in some cases 
discrepancies are found by comparing biostratigraphie�
based on different fossil groups. Moreover, bio­
magnetostratigraphic results are partly inconsistent with 
isotope stratigraphies. 
A bio-magnetostratigraphically defined hiatus at the 
Miocene-Pliocene boundary of Site 1138 (ODP Leg 183) 
was verified with Sr isotopes. An equivalent hiatus at Site 
7 4 7 (ODP Leg 120) is defined by bio-magnetostratigraphy
as well as Sr isotope stratigraphy. In contrast, a long bio­
magnetostratigraphically defined hiatus in the middle
Upper Miocene of Site 7 47 could not be confirmed by Sr 
isotopes.
The hiatus at the Miocene-Pliocene boundary (magneto­
chron C3) is also present at other ODP sites at the 
Kerguelen Plateau. Apparently, this is a supraregionol 
event within a period of increasingly opoline and
decreasingly calcareous sedimentation.A stop in carbonate 
production or carbonate dissolution could not have been 
the cause of the hiatus. Otherwise a layer of non-calcareous 
material would have formed. Accumulation of coarse 
fraction below the hiatus points to increased current 
erosion as the cause. Together with the changeover from 
calcareous to opaline sedimentation the widespread hiatus 
can be interpreted as an indicator of an oceanographic 
reorganization of the Southern Ocean at the Miocene­
Pliocene boundary.
Principal coordinator I Collaborator: 
DULLO W-Chr I BOEHM F 
2.3 Polao-Ozeonologie 
Kanozoische Palao-Ozeanographie des 
Sudpolarmeeres wahrend der Offnung der 
Tasmanischen Ozeanpassage: eine klima­
tisch-tektonische Kopplung (ODP Leg 189) 
Ziel der Bohrkampagne ODP Leg 1 89 ist es, die palao­
ozeanographische Geschichte des australischen Sektors 
des Sudpolarmeeres im Zusammenhang mit der Offnung 
d e r  Tasmanischen Ozeanpassage zu rekonstruieren. In 
diesem Vorhaben werden die neogenen Probenserien 
zwei der Bohrlokationen vom si.idlichen Rand des Si.id 
Tasmanruckens, Sites 1170 und 1171, in hoher zeitlicher 
Auflosung untersucht, um die Rolle des Si.idpolarmeeres 
im Zusammenhang mit ozeanischer Zirkulation und 
globaler Klimasteuerung zu untersuchen. 
Basierend auf biostratigraphischen Doten konnen erste 
lnterpretationen erstellt werden: (a) der spatmiozane 
,,carbonate crash", derin anderen ODP Kernen beobachtet 
wurde, scheint sich ebenfalls im Si.idpolarmeer wieder­
zufinden; (b) die im spaten Pliozan zunehmende Vereisung 
der Nordhemisphare scheint die Produktivitatsmecha­
nismen im Si.idpolarmeer grundlegendverandert zu haben; 
(c) Karbonatlosungsssignale deuten auf einen Einfluss der
veranderten Ozeanographie aufgrund der Schliei3ung des
Isthmus von Panama auf dos Si.idpolarmeer hin.
Diese Hypothesen sollen mitdem laufenden Projektgepri.ift
werden.
Projektleiter I Mitarbeiter:
DULLO W-Chr I NEES S
Schwefelisotopen in Porenwassern des 
Karbonatrampensystems der GroBen 
Australischen Bucht 
Im DFG-Projekt HA 2891 I 4 sollte versucht werden, die 
hydro/geobiologischen Wechselwirkungen zwischen hoch 
salinaren ,,cold seeps" und der ,,Deep Biosphere" in den 
K ontinentalrand-Sedimenten der Groi3en Australischen 
Bucht, z u  quantifizieren. Als Parameter fur die mikrobielle 
Aktivitot wurde die Schwefelisotopie des Porenwassers 
herangezogen. In Kombination mit einem Reaktions­
Transport Model! war es so moglich, die volumetrische 
Sulfat-Reduktionsrate, und grundlegende hydrologische 
Parameter wie die Advektionsrate, zu bestimmen. 
Unsere Studie zeigt, doss koexistente geloste Sulfide und 
Sulfate aus hypersulfidischen Porenwassern der ODP­
Bohrung 1130 eine lsotopenfraktionierung von bis zu 70 
Promille aufweisen. Als Ursache dieser Fraktionierung 
kommt eigentlich nur bakterielle in situ Sulfatreduktion in 
Frage. Die beobachtete Fraktionierung ist aber wesentlich 
groi3er els die bisher in Bakteri�nkulturen beobachtete 
Fraktionierung von 46 Promille. Ahnlich hohe Fraktionie­
rungen zwischen sedimentaren Sulfiden und gleichaltem 
Meerwasser wurden daher durch einen mehrstufigen 
Fraktionierungsprozess, unter Zuhilfenahme eines 
Ruckoxidations-Schrittes des Sulfides, und eines 
Disproportionierung-Schrittes von Schwefelintermediaten 
erklart. Da aufgrund der anoxischen Porenwasser und der 
groi3en Bohrlochtiefe eine Ri.ickoxidation ausgeschlossen 
werden kann, vermuten wir, doss extreme Schwefel­
isotopen-Fraktionierungen ouch durch direkte mikrobielle 
Sulfatreduktion moglich sind. 
2.3 Poleoceonology 
Cenozoic paleoceangraphy of the Southern 
Ocean during the opening of the Tasmanian 
Gateway: the climate-tectonic link (ODP 
Leg 189) 
Overall objective of ODP Leg 189 is to reconstruct the 
paleoceangraphic history of the Australian sector of the 
Southern Ocean with respect to the opening of the Tasman 
Gateway. This research proposal aims to study two Neogene 
sites, Sites 1170 and 1171 which are situated at the 
southern edge of the South Tasman Rise, to investigate in 
high temporal resolution the role of the Southern Ocean in 
global oceanic circulation and climate history. 
Based on biostratigraphy first results and interpretations 
allow to suggest: (a) the Late Miocene carbonate crash, 
which was observed at other ODP sites, seems to be 
recorded in the Southern Ocean sediments; (b) the 
increasing northern hemisphere glaciation in the Late 
Pliocene presumably resulted in a major reorganisation of 
the Southern Ocean hydrography and produced signifi­
cantly different productivity patterns, and (c) calcium 
carbonate dissolution signals revealed through grain size 
analyses suggest an influence of the closure of the isthmus 
of Panama on Southern Ocean sediments. 
Those hypotheses will be tested in the proposed study. 
Principal coordinator I Collaborator: 
DULLO W-Chr I NEES S 
Sulfur isotopes in interstitial waters of the 
carbonate ramp system of the Great 
Australian Bight 
DFG-Project HA 2891/4 aimed to quantify the hydro/ 
geobiological interactions of highly saline cold seeps and 
deep biosphere bacteria in the continental margin of the 
Great Australian Bight. Tracing of the subsurface microbial 
activity was done by stable isotope measurements from 
interstitial water samples. Combining the isotope 
measurement with numerical reaction-transport modeling 
allowed us to quantify volumetric sulfate reduction rates, 
as well as to constrain the hydrology. 
This study shows that coexisting dissolved sulfide and 
sulfate from hypersulfidic interstitial waters of ODP Site 
1130 show a large isotopic difference of up to 70 per mil 
caused by in situ microbial sulfate reduction. This is 
considerably larger than the assumed biological maximum 
of 46 per mil derived from laboratory studies with pure 
cultures of sulfate-reducing bacteria. Similar high 
fractionations inferred from sedimentary metal sulfides 
have been previously explained by a multistage process, 
involving sulfide reoxidation and disproportionation of 
sulfur intermediates. Our data indicates that extreme 
isotopic differences between sulfate and the reduced sulfur 
species can also be generated during microbial single-step 
fractionation. However, porewater systems can not be 
treated in terms of a Raleigh-fractionation, thus the direct 
estimation of the apparent fraction-factor is impossible. 
2.3 Palaa-Ozeonologie 
Do Porenwassersysteme keine geschlossenen Systeme 
darstellen konnen wir die beobachtete Fraktionierung 
nicht els Raleigh-Destillation behandeln. Das heiBt, wir 
konnen den Fraktionierungsfaktor nicht direkt aus unseren 
Messungen bestimmen. Wir haben deshalb ein numerisches 
Modell entwickelt, dos sowohl diffusiven und advektiven 
Transport zulcisst, els ouch den bakteriellen Abbau von 
Sulfat berucksichtigt. Modelliert man nun die ODP-Bohrung 
1130, so zeigt sich, doss die beobachtete Fraktionierung 
am besten durch einen Fraktionierungsfaktor von etwa 
65 Promille erklcirt wird. Unsere Ergebnisse legen den 
Schluss nahe daf3 sich die sulfatreduzierenden 
Bakterienverge;ellschaftungen der ,, Deep Biosphere", und/ 
oder ihre zellulciren metabolischen Prozesse, von den in 
Oberflachensedimenten beobachteten bakteriell 
gesteuerten Prozessen unterscheiden. 
Projektleiter I Projektmitarbeiter: 
HAY WW, BOTTCHER M, BERNASCONI S, WORTMANN U 
Modellierung des Palaoklimas und der 
Palaoozeanologie an derWende Cenoman/ 
Turon und deren Verifizierung durch 
geochemische und mikropalaontologische 
Untersuchungen 
Mil einer multidisziplinaren Studie von Sedimentabfolgen 
aus dem oberen Cenoman/unteren Turon der Oberkreide 
wurden mog liche Steuerungsmechanismen fur die Bildung 
von Wechsellagerungen im Western Interior Seaway 
untersucht. Um dabei herauszufinden inwieweit des 
Klimasystem aufVeranderungen eines Erdbahnparameters, 
der Prazession der Aquinoktien, sensitiv isl wurden 
numerische Klimamodellierungen benutzt. 
Entlang einer Traverse vom sudlichen Kanode bis ins 
nordliche Mexiko wurden neun Aufschlusse beprobt, sowie 
geochemisch (organischerKohlenstoff, CaC03, and d
13C
0
,
9
) 
und sedimentologisch untersucht. 
Unter der Annahmevon durchschnittlichen Sedimentations­
raten von 2,25 cm/ka zeigen einige der untersuchten 
Profile Zyklizitaten, die denen von Milankovitch-Perioditaten 
sehr ahnlich sind. Die nordlichen Profile (Alberta und 
Montana) zeigen keine zyklischen Lithologien. Wechsel­
lagerungen finden sich nur in zentralen (Neu Mexiko) und 
sudlichen (Texas und Nuevo Leon) Teilen des Western 
Interior Seaway. Die Lithologie des zentralen Teils deutet 
auf Zyklizitaten von -22 und -27 ka (Prazession) hin. Die 
Sedimente im sud lichen Tei I zeigen Periodizitaten van -40 
und 44 ka (Obliquitat). Geochemische Analysen deuten 
ebenfalls auf Periodizitaten hin, die den en von Milankovitch 
Parametern ahneln. Diese unterscheiden sich van den 
sedimentaren Zyklen. Profile im sudlichen Kanode zeigen 
zyklische Variationen von 266-288 ka von organischem 
K?hlens_
toff, CaC03, and d
13C
0
,
9 
und 122 ka Zyklen (CaCOJ
Em Prof, I in Neu Mexiko zeigt zyklische Schwankungen des 
organischem Kohlenstoffs und CaC0
3-Gehalt nahe 16
und 22 ka. Ein Profil aus Texas zeigt Schwankungen des 
CaC03-Gehaltes, die im Zusammenhang mit Variationen 
der Obi iquitat stehen konnten. 
2.3 Paleoceonalogy 
We therefore developed a numerical reaction-transport 
model, to further support our data. Modeling shows that 
the observed isotope fractionation is best explained by a 
microbial mediated single step fractionation of 65 per mil. 
These results suggest thatthe sulfate-reducing communities 
and/or their cellular metabolic activities in the deep 
biosphere may differ from those observed in near-surface 
sediments or the water column. 
Principal Coordinators I Collaborators: 
HAYWW, BOETTCHER M, BERNASCONI 5, WORTMANN U 
Modeling and verification of the paleo­
cl imate and paleoceanology at the 
Cenomanian/Turonian boundary through 
geochemical and micropaleontological 
investigations 
A multidisciplinary study of upper Cenomanian-lower 
Turonian strata of the late Cretaceous Western Interior 
Seaway explored possible mechanisms for the formation 
of cyclic bedding sequences seen in the Western Interior 
Seaway. Numerical climate modeling was used to 
investigate the sensitivity of the climate to changes of one 
of the Earth's orbital parameters, the precession of the 
equinoxes. 
Nine sections along a transect from southern Canada 
through northern Mexico were measured and analyzed, 
using geochemical (Total organic carbon, CaC03, and 
d13C
0
,
9
.) and sedimentological data.
Assuming average sedimentation rates of 2.25 cm/ka, the 
stratigraphic sections show Milankovitch-like periodicities, 
but bedding couplets could not be seen in all of them. The 
northern sections (Alberta and Montana) do not show any 
lithological cyclicity. Bedding couplets form only in the 
central (New Mexico) and southern (Texas and Nuevo 
Leon) parts of the seaway. Lithological cyclicity with 
periodities of-22 ka and -27 ka (precession) is indicated 
for the central part. In the southern part, the sediment 
record indicates periodities close to 40 ka and 44 ka cycles 
(obliquity). Geochemical analysis has indicated periodities 
closely related to Milankovitch parameters. Sections in 
southern Canada show a cyclicity of 266-288 ka for the 
d13C
0
,
9
, total organic carbon and CaC03 parameters and
a 122 ka variation of the CaC03 content. One of the New 
Mexican sections shows cyclic variation of the total organic 
carbon- and CaC03 content with periodicities of 16 kc and 
22 ka. The Texan section shows a periodicity of the CaC03 
parameter close to the 42 ka obliquity cycle, whereas the 
Mexican section does not show any geochemical cyclicity. 
2.3 Paloo-Ozeonologie 
Die Ahnlichkeit zyklischer Wechsellagerungen an der 
Wende Cenoman/Turon mit zyklischen Vercinderungen 
der orbital en Erdbahnparameter deuten auf einen starken 
Einfluss orbitaler Parameter auf Sedimente des Western 
Interior Seaway in globalen Warmzeiten hin. 
Ein klimatisches Referenz-Modell mit einem kreisformigen 
Orbit der Erde um die Sonne einer Obliquitcit von 23 5° 
und einem 5-fach erhohten C:02 Gehalt gegenuber he
,
ut� 
wurde gerechnet. Dieser Kontrollauf hat Temperaturen 
mit einem Jahresmittel van 20,7° C errechnet, d. h. 6° C 
uber den heutigen waren. Die Ergebnisse deuten uberdies 
darauf hin, dass die globalen atmosphcirischen und 
ozeonischen Zirkulotionsmuster sich grundlegend von den 
rezenten unterschieden haben. Die Ergebnisse zeigen, 
dass subtropische und polore Fronten in der Oberkreide 
moglicherweise nicht existent waren. Das Fehlen dieser 
Fronten impliziert, dass sich entweder die Lage oder die 
Starke derWestwinde vercindert hat. Dies wiederum konnte 
bedeuten, dass die Oberkreide saisonal nur zwei anstatt 
der rezenten drei atmospharischen Zirkulotionszellen hotte. 
Dos Mode II konnte diese Zwei-Zellen-Zirkulation wahrend 
des borealen Winters simulieren. Demit wurde gezeigt, 
doss diese Zirkulotion in globalen Warmzeiten moglich 
war. 
Ein kompletter Prazessionszyklus mit vier orbitolen 
Konfigurationen wurde simuliert: erstens nordliches 
Fruhjohr on Perihel, zweitens nordlicherWinter on Perihel, 
drittens nordlicher Herbst an Perihel und viertens ni::irdlicher 
Sommer on Perihel. Die Ergebnisse dieser Madelle mit 
unterschiedlichen orbitolen Konfigurotionen deuten darauf 
hin, doss Veranderungen der Temperatur, des Nieder­
schloges, des Oberflachenobflusses und des unterirdischen 
Abflusses ouf orbitolen Zeitskalen eher monotlichen, els 
jahrlichen Veranderungen unterliegen. Zyklische 
Veranderungen eines Milonkovitch-Parometers, der 
Prazession, verandern die saisonale Verteilung dersoloren 
Einstrohlung oufdieAtmosphcire. Dies bedingt bedeutende 
saisonole Schwonkungen der globolen Temperatur, des 
Niederschlages, des Oberflachenabflusses und des 
unterirdischen Abflusses ouf den Kontinenten. 
Die zyklische Ausbildung von Kolkstein/Mergel­
Wechsellogerungen im zentrolen Tei I des Western Interior 
Seaway konn els Falge zyklischer Klimoschwonkungen 
gedeutetwerden. Entscheidend sind zwei Szenarien: erstens 
erhohter Oberflachenobfluss und zweitens reduzierter 
Oberflachenobfluss. Der wichtigste Mechonismus fur die 
Bildung sedimentarer Wechsellogerungen war eine 
Sensitivitat des Klimasystems in Bezug auf zyklische 
Vercinderungen der Prazession. Hierbei war der wichtigste 
Parameter der Oberflachenabfluss, welcher sowohl des 
Abflussverholten der Flusse els auch den Sedimenttransport 
in den Western Interior Seaway beeinflusst hat. Der jahrliche 
Ausstrom an Wasser vom westlichen Nordameriko in den 
Western Interior Seaway enrspra ch ei ner Susswossersch icht 
von -0,30 m, wohingegen der jahrliche Ausstrom an 
2.3 Paleoceanology 
The resemblance between Milankovitch-type periodicities 
in the Earth's orbital elements and Late Cretaceous rhythmic 
bedding sequences at the Cenomanian/T uronian boundary 
in the Western Interior seaway strongly suggests an orbital 
influence on sedimentary regimes during non-glacial times. 
A reference paleoclimatic model was simulated by a 
control run with a circular orbit, an obliquity of 23.5°, and 
5 x present day C02.The control run predicts a global mean 
annual temperature of -20.7°C, almost 6°C higher than 
the present mean annual temperature. The results of the 
control run suggest global atmospheric and oceanic 
circulation systems that were very different from today. 
Modeling results suggest that there were no effective 
subtropical and polar fronts in the ocean. The lack of these 
frontal systems implies that there were changes in the 
location and strength of the westerly winds, suggesting 
that there may have been seasonally two rather than three 
atmospheric cells per hemisphere at some times of the 
year. A two-cell/hemisphere circulation was generated by 
the model during hemispheric winters demonstrating that 
this is possible when the Earth has worm poles. 
One complete precessionol cycle was simulated with four 
orbital runs: Firstly northern spring equinox at perihelion, 
secondly northern winter solstice at perihelion, third 
northern foll equinox at perihelion, and fourth northern 
summer solstice at perihelion. Although global mean 
annual changes are slight, there ore major monthly 
variations of these parameters. Precessionol Milankovitch 
cycles result in changes in the distribution of solar radiation 
at the top of the atmosphere resulting in significant seasonal 
variations in global temperature and precipitation, and in 
surface- and subsurface runoff over land. 
The cyclic organization of limestone/shale couplets seen in 
the sedimentological record of the central port of the 
Western Interior Seaway can be interpreted as reflecting 
climatic cycles. The most important mechanism for the 
formation of bedding couplets were changes induced by 
the precession of the equinoxes. The most important 
variable was surface runoff, which affected both the 
discharge of rivers and the amount of sediment transported 
into the Western Interior Seaway. Annual river discharge 
from western North America into the seaway was equivalent 
to a layer of fresh water -0.3 m thick. River discharge into 
the Arctic Ocean was even greater, equivalent to a layer 
more than 1 m thick each year. These very large supplies of 
fresh water from land were adequate to maintain low 
salinity surface waters in the Arctic Ocean and the Western 
Interior Seaway. High surface runoff from the highlands 
bordering the Western Interior Seaway to the west occured 
during summer in three of the orbital configurations but 
low surface runoff when northern hemisphere winter is at 
perihelion. The precession signal seen in the sediment is 
interpreted as being produced by the elimination of high 
summer surface runoff when perihelion occurs during 
northern hemisphere winter. 
2.3 Poliio-Ozeonologie 
Wasser aus dem arktischen Ozean eine Schicht von mehr 
als l m generierte. Diese grol3en, von Land kommenden 
Mengen an Susswasser waren grol3 genug, um die Salinitat 
des Oberflachenwassers im arktischen Ozean und im 
Western Interior Seaway niedrig zu halten. Der 
Oberflachenabfluss aus den Hochlagen westlich des 
Western Interior Seaway wurden in drei der vier orbitalen 
Modelle fur die Sommermonate simuliert. Der 
Oberflachenabfluss ist am geringsten, wenn der boreale 
Winter mit dem Perihel zusammenfollt. Daher kann dos in 
den Sedimenten vorhandene Prazessionssignal dahin­
gehend interpretiert werden, doss dos Signal durch dos 
Wegfallen des hohen Sommerabflusses generiert wird. 
Das Cenoman/Turon des Western Interior Seaway kann in 
drei Einheiten gegliedert werden, die sich durch 
unterschiedliche klimatische, topographische und 
ozeanographische Foktoren voneinander unterscheiden: 
l. Eine nordliche Einheit, in der sich keine
Wechsellagerung ausbildete. Die Sedimente
wurden unter gering so linen ( <24$ ?) und relative
kuhlen Wassertemperaturen gebildet. Dies hatte
zur Folge, doss kalkiges Mikroplankton und
benthische Foraminiferen nicht existieren konnten.
Yeranderungen des Oberflachenabflusses aufgrund
veranderter Prazession war gering. Gleichzeitig
wurden grol3e Mengen detritischen Materials in
den Western Interior Seaway transportiert.
2. Der zentrale Teil reagierte aufYeranderungen der
Prozession mit der Bildung sedimentcirer
Wechsellagerung. Die ozeanographischen
Bedingungen entsprachen eher normal salinen 
marinen Bedingungen, was eine verstcirkte
Karbonatproduktion durch kalkiges Plankton
forderte. Aufgrund eines steilen Reliefs der
Landmasse im Westen des Western Interior Seaway
wurden Yeranderungen des Oberflochenabfiusses
direkt in schwankende Sedimentmengen umgesetzt,
welche den Western Interior Seaway erreichten.
3. Der sudliche Teilwurdevon cihnlichenMechanismen
beeinflusst, wie der zentrale Tei I, hatte jedoch eine
direkte Yerbindung zum Golf von Mexiko. Die
Sensitivitat gegenuber Schwankungen der
Prozession war jedoch geringer. Zudem entsprachen 
die Eigenschaften der Wassermasse denen von 
offenen Ozeanwassern. Diese wurden in der Kreide
wahrscheinlich durch Schwankungen der Obliquitat
beeinflusst. Ein moglicher Mechanismus fur die
zyklische Ablagerung von Sedimenten sind
Schwankungen der Tiefenlage der Lysokline.
Schwankungen der Lysokline hatten eine zyklische
Karbonatlosung gefordert.
Projektleiter I Mitarbeiter: 
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2.3 Poleoceonology 
Jn summary, the Cenomanian/Turonian Western Interior 
Seaway can be divided into three units controlled by 
different climatic, topographic and oceanographic factors: 
1. A northern unit where bedding couplets did not 
develop. Sediments were deposited beneath low 
salinity ( <24 $ ?), relatively cool waters, excluding 
of calcareous microplankton and calcareous benthic
foraminifers. The variations of surface runoff to 
changes of the precessional parameter are slight, 
but the topographic and climatic conditions of 
northern western North America delivery of large 
amounts of terrigenous material to the seaway.
2. The central unit responded to changes of the
precessional parameter with the formation of
bedding couplets. It had more normal warm saline 
marine conditions and large-scale carbonate
production from calcareous plankton. Due to the
narrow and steep drainage basins to the west, 
changes of the surface runoff regime translated 
directly to varying sediment loads of rivers.
3. The southern unit was controlled by mechanisms 
similar to those influencing the central unit, but was 
open to the Gulf of Mexico. However, sensitivity to 
changes of the precession of the equinoxes was 
lower than for the central unit. The properties of the
water masses resembled more those of an open 
ocean and sedimentation was probably controlled 
by changes in obliquity. Periodic carbonate
dissolution produced by fluctuations of the depth of 
the lysocline may have been responsible for the 
formation of the rhythmic limestone and marl 
couplets.
Principal Coordinators I Collaborators: 
HAY, WW, DULLO W-Chr, FLO EGEL S 
Late Quaternary paleoceanographic and 
paleoclimatic r e constr uctions in the 
southwestern Tasman Sea Paleo­
productivity, paleo-seasurface temperature 
and terrigenous flux from geochemical proxy 
data {SPATS), DFG I ODP 2000-2001 
ODP-Leg 189 focusses on the southwestern Tasman Sea 
a key area between the Indian and Pacific oceans which 
allows to assess the role of Southern Ocean paleo�limatic 
and paleoceanographic interrelations within the global 
context. The proposed research project intends to spatially 
and temporally reconstruct paleoceanographic and 
paleoclimatic changes during the Pleistocene to late 
Quaternary, and to relate these changes to the dynamic 
oceanographic and climatic evolution of the Southern 
Ocean. 
_ __ _j 
-2.3 Poloo-Ozeonologie 
Spatquartare palaozeanographische und 
palaoklimatische Rekonstruktionen in der 
sudwestlichen Tasman See - Palao­
produktivitat, Palaooberflachentemperatur 
und Terrigenfluss mittels geochemischer 
Proxydaten (SPATS), DFG I ODP 2000-2001 
ODP-Leg 189 fokussiert auf die sudwestliche Tasman See 
els Schlusselregion zwischen dem lndischen und Pazifischen 
Ozean und erlaubt daher, palcoklimatische und 
palcozeanographische Zusammenhcnge und Ent­
wicklungen im globalen Umfeld einzuordnen. Uber­
greifendes Ziel des Forschungsvorhabens ist es, zeitliche 
und rcumliche palcozeanographische/-klimatische 
Anderungen wchrend des Pleistozcns und Quarters 
aufzuzeigen und in den Kontext der dynamischen 
ozeanographischen und klimatischen Evolution des 
Sudozeans zu stellen. 
Unsere Arbeiten konzentrieren sich auf die ODP Leg 189 
Bohrungen 1168 (western Tasman margin), 1170 und 
1171 (Tasman Rise) und 1172 (East Tasman Plateau). Zur 
Anwendung kommen geochemische - und untergeordnet 
sedimentologische - Proxydaten, die oberflcchennahe 
Wassermassenparameter reflektieren. Die biogene 
Produktivitcit im Oberflochenwasser wird aus CaC03 
Konzentrationen (inkl. Sedimentreflektivit�t L *), C
0
,
9
, 
biogenem Barium und Chlorinen hergeleitet. Anderungen 
in der Terrigenzufuhr lessen sich aus der magnetischen 
Suszeptibilitot, den siliciklastischen Anteilen am 
Gesamtsediment, aus Korngrof3enverteilungen, sowie den 
Aluminium, Titan und Eisengehalten ableiten. Ab­
schctzungen der Temperaturvercnderungen im Ober­
flcchenwasser werden durch Mg/Ca-Verhcltnisse erfolgen, 
die an planktischen Foraminiferen gemessen werden. 
Die Untersuchungen zu den glazial/interglazialen 
Anderungen des Ablagerungsmilieus fokussieren auf eine 
detaillierte Rekonstruktion der sich zeitlich und rcumlich 
verandernden ozeanographischen Frontensysteme (im 
speziellen die subtropische Konvergenz) und der 
Oberflcchenwassermassenstruktur Ober die letzten 
maximal 1.000.000 Jahre. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
NUERNBERG D, DULLO W-Chr I BRUGHMANS N 
Schwankungen im pelagischen Karbonat­
system als Ausdruck globaler Verande­
rungen wahrend der letzen funf Klima­
zyklen 
Im Rahmen dieses Projektes wurde die Karbonaterhaltung 
in Tiefseesedimenten der hohen nordlichen Breiten 
untersucht, um die glazial-interglazialen Vercnderungen 
im Karbonatkreislauf wohrend der letzten 500.000 Jchre 
rekonstruieren zu konnen. 
2.3 Poleoceonology 
Our investigations focus on ODP Leg 189 Sites 11 68 
(western Tasmania margin), 1170 and 1171 (Tasman 
Rise), and 1172 (East Tasman Plateau). Geochemical and 
sedimentological proxy data will be gathered, which mainly 
reflect ocean surface properties. Marine paleoproductivity 
is assessed from CaC03 concentrations (incl. reflectivity 
L *), TOC, barium and chlorins. Variations in terrigeneous 
flux are estimcrl;d from the magnetic susceptibility, 
concentrations of siliciclastics, grain size distribution, 
aluminum and titanium and iron concentrations. Sea 
surface temperatures (SST) will be derived from foraminiferal 
Mg/Ca ratios. The glacial/interglacial variations in ocean 
properties will allow to reconstruct temporally and spatio lly 
changing oceanographic frontal systems (i.e. Subtropical 
Convergence, STC), the influence of the East Australian 
Current, and variations in dust flux from the Australian 
continent to the ocean. 
Principal Coordinators I Collaborators: 
NUERNBERG D, DULLO W-Chr I BRUGHMANS N 
Variability in the pelagic carbonate system: 
Implications for Global Change during the 
past 5 climatic cycles 
In the framework of this project the carbonate preservation 
of deep-sea sediments from high northern was investigated 
in order to reconstruct glacial-interglacial changes in the 
carbon cycle during the past 500,000 years. 
Carbonate preservation analysis of deep-sea sediments 
from the Nordic Seas revealed a distinct glacial-interglacial 
carbonate preservation pattern during the last five climate 
cycles: Foraminiferal tests showed good glacial preservation 
and increasing corrosion during interglaciations. This 
pattern is similar to Pleistocene records from the deep 
Pacific Ocean, but seems to be out of phase with the rest 
of the Atlantic Ocean. The generally good carbonate 
preservation suggests well-ventilated deep water at the 
study areas in the Norwegian and Iceland Seas throughout 
most of the last 12 marine isotope stages (MIS), regardless 
of the climatic mode. There are two mechanisms that could 
have caused this distinctive Nordic Seas carbonate 
preservation pattern: (1) The enhanced calcite corrosion 
during interglacial periods may be due to high regional 
planktic productivity with an increased downward flux rate 
of organic material to the sea floor and, thus, more 
corrosive bottom water due to carbondioxide enrichment. 
(2) It may be linked to global scale variations in the marine
carbonate system, which caused a change in ocean
alkalinity, i.e., altered the depth of the calcite saturation 
horizon. 
Principal Coordinators I Collaborators: 
THIEDE J, DULLO W-Chr I BAUCH HA, HELMKE JP 
2.3 Paloa-Ozeonologie 
Die Analysen zur Karbonaterhaltung an Sedi":enten des 
Europaischen Nordmeeres ergaben fur den Ze,traum 
_
der
letzten funf Klimazyklen ein spezifisches glaz1al­
interglaziales Muster in der Erhaltung des karbonatis
_
chen
Materials: Die untersuchten Foraminiferenproben ze1gten 
eine gute Erhaltung in glazialen Phasen und zu�ehme_
nde
Anlosungserscheinungen wi:ihrend derlnterglaz1ale. D,ese 
Ergebnisse entsprechen dem Muster pleistozi:in
_
er
Karbonaterhaltung im Pazifischen Ozean, stehen aber 1m 
Gegensatz zum Karbonaterhaltungsmuster wie es �us 
anderen Gebieten des Atlantischen Ozean bekannt 1st. 
Die generell gute Karbonaterhaltung der Proben deutet 
darauf hin, doss es unabhangig von der Auspri:igung des 
Klimas wahrend der letzten 12 marinen lsotopenstadien 
mit Ausnahme kurzer Phasen eine ausreichende 
Durchluftung des Tiefenwassers in den Untersuchungs­
gebieten in der Norwegen- und Island-See gegeben hat. 
Zwei Mechanismen konnten dos Muster der Karbonat­
erhaltung im Europi:iischen Nordmeer verursacht haben: 
(1) Eine erhohte Anlosung des Karbonates wahrend
interglazialer Phasen konnte auf eine hohe regionale
planktische Produktivitat zuruckzufuhren sein, die ein
verstarktes Absinken organischen Materials zum
Meeresboden und demit korrosiveres Bodenwasser durch
eine erhohte Freisetzung von Kohlendioxid zur Folge hat.
(2) Die Karbonaterhaltung im Europaischen Nordmeer
wird moglicherweise durch Veri:inderungen im globalen
marinen Karbonatsystem gesteuert, wobei diese eine
veri:inderte Alkaliniti:it der Ozeane und demit Schwan­
kungen in der Tiefe des Si:ittigungshorizontes von Kalzit im
Ozean bewirkt.
Projektleiter I Mitarbeiter:
THIEDE J, DULLO W-Chr I BAUCH HA, HELMKE JP 
KOMEX-Teilprojekt 5: Stratigraphie, C02-
Kreislauf, Palaozeanologie und Palao­
produktivitat im Ochotskischen Meer 
Ziel war es, Veri:inderungen in der Wassermassen­
zirkulation, der Produktivitat und Ncihrstoffkonzentra­
tion,der Meereisbedeckung und der ostasiatischen 
Klimavariabiliti:it zu rekonstruieren und die Ursachenketten 
der Anfachungsmechanismen naher zu untersu­
chen. Wah rend zweier Expeditionen in d ie See von Ochotsk 
wurde ein umfangreiches Netz von Sedimentoberfli:ichen­
proben und Sedimentkernen gewonnen.Die Sediment­
profile decken den Zeitraum der letzten 350.000 Jahre 
ab.Wichtigste Ergebnisse sind: der Eintrag von 
eistra nsportiertem terrigen-si I izi klastischem Materia I 
dominiert das Sedimentationsgeschehen.Dieses monotone 
Muster wird jedoch von extremen Produktiviti:itsereignissen 
unterbrochen, die dos Ende der Eiszeit-Terminationen 
bzw.das darauf folgende warmzeitliche Klimaoptimum 
kennzeichnen. Wi:ihrend dieser Ereignisse ist die 
oberflachennahe Produktivitct um den Faktor 5-1 0 erhoht. 
2.3 Paleaceonology 
KO MEX - subproject 5: Stratigraphy, C02. 
cycle,paleocea no logy and paleoproductivity 
in the Sea of Okhotsk 
The objective was to reconstruct changes in surface and 
deep water circulation,productivity and nutrients,ice cover 
and East Asian climate variability,and to examine the 
causal chain of forcing mechanisms. During two expeditions 
into the Sea of Okhotsk, we gathered an extensive set of 
sediment surface samples and a suite of gravity cores, 
which cover the last 350,000 years. Major results are: 
Terrigenous-siliciclastic material including high portions of 
ice-raf ted material dom inates the depositional 
environment. The monotonous sequences, however, ore 
interrupted by short events of extremely high productivity, 
which characterize the end of glacial terminations and the 
subsequent interglacial climate optima. During these events, 
surface productivity is enhanced by a factor of 5 to 10. 
Reduced ice coverage during climate optima and changes 
in the sub-surface water stratification probably favored a 
strong increase in the biological pump. The area of highest 
productivity offshore Sakhalin is due to enhanced nutrient 
supply by the Amur river and coastal upwelling that 
resulted from intense southerly winds during boreal 
summer. The continuous presence of IRD in all our cores 
suggests that even during glacials,a seasonally varying sea 
ice cover existed, since a permanent rigid ice cover is likely 
to have prevented a basin-wide distribution of IRD. This 
contradicts the hypothesis of Grosswald and Hughes (1998) 
suggesting a large glacial ice cap that covers the Sea of 
Okhotsk. In contrast to the Holocene IRD distribution 
pattern, the glacia I IRD accumulation is significantly reduced 
in the northern Sea of Okhotsk, which may relate to a 
temporally permanent ice cover north of cc. 55°. 
Consequently, the center of seasonal sea ice transport 
shifted towards the south. The formation of Okhosk Sea 
Intermediate Water strengthened during glacial times. 
Holocene benthic a 13C anomalies of up to -30 %0 indicate 
local events of enhanced methane outgassing from the sea 
floor offshore NE-Sakhalin. The distribution of dated a sh  
layers and its chemistry allows to trace the source areas of 
volcanic activity. The area of highest sediment deposition 
offshore Sakhalin provided records with sedimentation 
rates of up to 16 cm/100 years. They provide insights into 
depositional changes that are associated with Dansgacrd/ 
Oeschger cycles and Holocene climate variability (e.g. 
changes that occur during the "Little Ice Age "). 
Principal Coordinators I Collaborator: 
TIEDEMANN R, NUERNBERG D, THIEDE J I KAISER A 
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2_3 Poloo-Ozeonologie 
Ei ne r eduzierte Meereisbedeckung wahrend der 
Klimaoptima und Anderungen in der oberflachennohen 
Wassermassenstratifizierung begunstigen eine lntensivie­
rung der biologischen Pumpe. Die Hochproduktionszone 
vor der Kuste E-Socholins ist ouf eine verstarkte Zufuhr von 
Nohrstoffen durch den Amur-Fluss und ouf kustennohen 
Auftrieb im Zusommenhang mit intensiven sudlichen 
Winden wcihrend des Nordsommers zuruckzufuhren. Die 
permanente Prcisenz von eistronsportiertem Schutt in all en 
untersuchten Sedimentkernen spricht fur eine ouch im 
Glazial saisonal variierende Meereisbedeckung,do eine 
starre Eisdecke die Verteilung van eistronsportiertem 
Material verhindem wurde. Dieses Ergebnis steht im krossen 
Gegensatz zur Hypothese von Grosswold und Hughes 
(1 998), wonach eine machtige Eiskoppe die See von 
Ochotsk bedeckte. Im Gegensatz zum holozanen 
Verteilungsmuster sind die gloziolen IRD-Raten im Norden 
deutlich geringer. Dieses Ergebnis deutet ouf eine wahrend 
d e s  letzt e n  Hochgloziols zeitweise permonente 
Meereisdecke nordlich 55 °. Als Falge hat sich dos Zentrum 
des saisonalen Meereistronsportes weiter noch Suden 
verlagert. Die Bildung von Ochotskischem Zwischenwosser 
warwahrend derEiszeiten intensiviert. Holozane benthische 
13C Anomalien mit Werten bis -30 %0 weisen ouf lokale 
Ereignisse extremer Methonentgosungen am Meeresboden 
vor N-Sachalin.Die Verbreitung von Aschenlogen und ihr 
Chemismus erlouben Ruckschlusse ouf die Regionen der 
vulkanischen Ausbruchszentren.Sedimentprofile mit 
Sedimentationsroten von bis zu 16 cm/1 00 Johre konnten 
aus der  Hochokkumulotions-Region var E-Socholin 
g ewonnen werden. Sie erlouben zeitlich hochoufli:isende 
Einsichten in des Sedimentotionsgeschehen und 
Anderungen, die im Zusommenhong mit Dansgoard/ 
Oeschger-Zyklen und der Holozcinen Klimavariobilitcit 
(z.B."Kleine Eiszeit ") zu deuten sind. 
Projektleiter I Mitorbeiter: 
TIEDEMANN R, NUERNBERG D, THIEDE JI KAISER A 
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2.3 Poliio-Ozeonologie 
2001 begonnene Proiekte 
KOMEX II: Kurilen Ochotskisches Meer 
Experiment 
Das Ochotskische Meer und der Kurilen-Kamchatka-Bogen 
stellen ein einzigartiges Untersuchungsgebiet fur die 
marinen Geowissenschaften dar, da in diesem reumlich 
eng begrenzten Meeresgebiet die Wechselwirkungen 
zwischen Geosphere, Biosphere, Kryosphi:ire, Hydrosphere 
und Atmosphi:ire exemplarisch untersucht werden konnen. 
So konnen hier verschiedene wissenschaftliche 
Schwerpunkte der modernen marinen Geowissenschaften 
wie nirgendwo anders auf der Welt auf engstem Raum 
untersucht und in ihrem Zusammenwirken verstanden 
werden. Das Ochotskische Meer und seine Umgrenzungen 
stellen ein klimasteuerndes Meeresgebiet dar, dem eine 
globale Schlusselfunktion zukommt. So weist des 
Ochotskische Meer beispielsweise die hochste potentielle 
Methanproduktionsrate der nordlichen Hemisphere auf, 
die durch die fur diese Breiten ungewohnliche saisonale 
Eisbedeckung (ca. sieben Monate im Jahr) in besonderer 
Weise reguliert wird, und ist demit eine bedeutende 
Quellenregion fur den Eintrag klimarelevanter Gase in die 
Atmosphere. Das Ochotskische Meer hat ferner 
entscheidenden Einfluss auf die Wassermassenbildung im 
Pazifik und demit auf des Klima und Pali:ioklima im 
gesamten pazifischen Raum. Die geplanten Unter­
suchungen im Ochotskischen Meer bieten deshalb die 
Moglichkeit, die steuernden ozeanographischen und 
klimatischen Parameter fur die Entwicklung des grossten 
Ozeans derWelt exemplarisch zu studieren und in globale 
Klimamodelle einfliessen zu lessen. 
Das Gesamtziel des russisch-deutschen Verbundvorhabens 
KOMEX II ist es, aufbauend auf den Ergebnissen von 
KOMEX I die Funktionsweise des Systems "Ochotskisches 
Meer" zu verstehen und seine Auswirkung auf 
Stoffverteilung, Stoffkreisleufe, Wassermassenbildung, 
Zirkulation und Klima zu untersuchen. Dabei sind 
thematische Oberschneidungen nicht nur unvermeidbar, 
sondern ausdrucklich erwunscht, um nach Moglichkeit das 
Ochotskische Meer und den Kurilen-Kamchatka-Bogen 
els komplexes Geosystem zu erfassen. 
Das Verbundvorhaben KOMEX II soil die sehr erfolgreiche 
Kooperation von deutschen und russischen Arbeitsgruppen 
im Ochotskischen Meer fortsetzen, denn nur mit einem 
multidisziplini:iren Forschungsansatz kann dos uber­
geordnete Ziel des Verbundvorhabens KOMEX erreicht 
werden. Die russisch-deutschen Arbeitsgruppen bestehen 
aus Geologen, Geochemikern, Geophysikern, Palcio­
Ozeanologen, Vulkanologen, Biogeochemikern, Biologen, 
Mikrobiologen, Physikern und Ozeanographen. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
DULLO W-Chr I 8/EBOW N 
2.3 Paleoceonology 
Projects started in 2001 
KOMEX II: Kurile Okhotsk Sea Marine 
Experiment 
The Sea of Okhotsk and the Ku rile Island Arc represent a 
unique investigation area for marine geosciences, because 
the interrelations of geosphere, biosphere, kryosphere, 
hydrosphere and atmosphere can be studied examplarily 
in this spatially restricted area. Here, several scientific 
targets of modern marine geosciences can be studied and 
their interrelations can be understood like in no other area 
in the world. The Sea of Okhotsk and the surrounding 
environment constitute a climate-controlling ecosystem of 
global importance. It has the highest potential methane 
production rate in the northern hemisphere. This is 
controlled in a rather specific way because of the seasonal 
ice cover (approx. 7 months), which is unusal taking into 
account the geographical position of the Sea of Okhotsk. 
It represents a significant source region for the input of 
climate-relevant gases into the atmosphere. The Sea of 
Okhotsk controls water mass formation in the Pacific 
Ocean and essentially influences the global climate and 
the paleo-climate. Thus, the Sea of Okhotsk offers the 
possibilityto study the oceanographic and climatic evolution 
of the World's biggest ocean exemplarily and to integrate 
the results into global climate modelling. 
The overall aim of the joint Russian-German project KOMEX 
II is, basing on the results of KOMEX I, to understand the 
mechanisms of the system 'Sea of Okhotsk' and to study 
its influence on chemical distribution, chemical cycles, 
water mass formation, circulation and climate. Thematic 
overlaps are not only unavoidable, but explicitly wanted in 
order to understand the Sea of Okhotsk and the Kurile 
Island Arc as a complex geosystem. 
The joint project KOMEX II is meant to continue the very 
successful cooperation of the German and Russian working 
groups, because the overall scientific target of the joint 
project KOMEX can only be attained by a interdisciplinary 
scientific approach. The Russian-German working groups 
comprise geologists, geochemists, geophysicists, 
paleoceanologists, volcanologists, biogeochemists, 
biologists, microbiologists, physicists and oceanographers. 
Princioal Coordinator I Collaborator: 
DULLO W-Chr I BIEBOW N 
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2.3 Paloo-Ozeonologie 
Spatquartare palaozeanographische und 
palaoklimatische Rekonstruktionen in der 
sudwestlichen Tasman See - Palao­
produktivitat, Palaooberflachentemperatur 
u nd Terrigenfluss mittels geochemischer 
Proxydaten (SPATS) 
U nsere Untersuchungen im Rahmen des ODP-Schwer­
p unktprogrammes konzentrieren sich auf die sudwestliche 
Tasrnanische See els ozeanographische Schlusselregion 
zwischen dem lndischen und Pazifischen Ozean. Ziel des 
Forschungsvorhabens ist es, die pleistozcnen bis holozcnen 
palaozeanographischen/-klimatischen Anderungen in 
d i esem eng begrenzten Gebiet aufzuzeigen und in den 
Kontext  der dynamischen ozeanographischen und 
klirnatischen Evolution des Sudozeans zu stellen. Die zu 
untersuchenden Sedimentkerne wurden wchrend ODP 
Leg 189 vom westlichen Tasmanischen Kontinentalrand 
(Site 1168), vom Tasman Rise (Site 1170 und Site 1171), 
sowie vomostlichen Tasman Plateau (Site 1172) gewonnen. 
Zur Rekonstruktion der marinen Produktivitct, des 
T errigenflusses, der Oberflcchenwassertemperaturen, 
sowie der Karbonatlosung werden verschiedene 
geochemische und sedimentologische Parameter 
herangezogen. Erste Ergebnisse verweisen bereits auf die 
ozeanographische Komplexitct des Untersuchungs­
gebietes. Trotz der eng beieinanderliegenden Kern­
p o sitionen spiegeln alle Kerne unterschiedliche 
langzeitliche als ouch glazial/interglaziale Vercinderungen 
wieder, die es erlauben werden, zeitliche und rcumliche 
Verschiebungen der Subtropischen Konvergenz und des 
Ostaustralischen Oberflcchenstromes zu rekonstruieren, 
sowie Variationen in der klimatisch relevanten Staubzufuhr 
erkennen zu !assen. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
NUERNBERG D, DULLO W-Chr I BRUGHMANS N 
MEMORI - Meeresspiegelschwankungen im 
Miozan und ihre Erfass ung in den 
Per i plattformsedimenten des Marion 
Plateaus und der GroBen Bahama Bank 
Ziele des Forschungsvorhaben sind es, die Kontroll­
mechanismen fur die Bildung miozcnerkleinmaBstcblicher 
s edimentarer Zyklen im Periplattformbereich des Marion 
Plateaus (ODP Leg 194) prczise zu erfassen, und in Bezug 
zu den sedimentcren Zyklen zu setzen, die sich an der 
GroBen Bahama Bank (ODP Leg 166) ausgebildet haben. 
Die Hauptfragestellung des Projektes ist es, inwieweit die 
Meeresspiegelcnderungen, die wchrend des ODP Leg 
l 94 am Marion Plateau erforscht werden sollen, in den 
Periplattformablagerungen der beiden vorher erwchnten 
Karbonatplattformen registriert worden sind. Desweiteren 
soil die Erfassung der Synchronitct sedimentcrer Prozesse 
und ihr Abbild in den petrophysikalischen Logs und den 
s eismischen Profilen van Karbonatsystemen getestet 
werden. Dieser Vergleich soil durch eine kombinierte 
Analyse sedimentologischer, geochemischer, petrolo­
gischer sowie petrophysikalischer Parameter erreicht 
werden. 
Projektleiter I Projektmitarbeiter: 
REIJMER JJG, BETZLER C (Hamburg) I ANDRESEN N 
2.3 Poleoceonology 
Late Quaternary paleoceanographic and 
paleoc limatic reconstructions in the 
southwestern Tasman Sea - Pal e o­
productivity, paleo-seasurface temperature 
and terrigenous flux from geochemical 
proxy data (SPATS) 
Our studies focus on the southwestern Tasman Sea, a key 
area between the Indian and Pacific oceans, which allows 
to assess the role of Southern Ocean paleoclimatic and 
paleoceanographic interrelations within the global context. 
The proposed research project intends to spatially and 
temporally reconstruct paleoceanographic and paleo­
climatic changes during the Pleistocene to late Holocene, 
and to relate these changes to the dynamic oceanographic 
and climatic evolution of the Southern Ocean. 
Sedimentary records studied were recovered during ODP 
Leg 189 from the western Tasmanian margin (Site 11 68), 
from Tasman Rise (sites 1170 and 1171), and from the East 
Tasman Plateau (Site 11 72). Various geochemical and 
sedimentological proxy data will be gathered, which mainly 
reflect marine productivity, terrigenous flux, sea surface 
temperature, and carbonate dissolution. 
Preliminary results indicate that the narrow study area is a 
region of high oceanographic complexity. In spite of the 
proximity of Leg 189 sites, all records show exciting long­
term and glacial/interglacial differences in proxy data, 
which allow to reconstruct temporally and spatially changing 
oceanographic frontal systems (i.e. Subtropical 
Convergence, STC), the influence of the East Australian 
Current, and variations in dust flux from the Australian 
continent to the ocean. 
Principal Coordinators I Collaborator: 
NUERNBERG D, DULLO W-Chr I BRUGHMANS N 
MEMORI - Miocene sea -level changes end 
their registration in periplatform sediments 
of the Marion Plateau (Australia) and the 
Great Bahama Bank (Caribbean) 
The objective of  this project is to analyse the mechanisms 
that produce small-scale sedimentary cycles in Miocene 
periplatform deposits of the Marion Plateau (ODP Leg 
194). A comparison will be made with similar cycles 
present along the Bahamian carbonate ramp system (ODP 
Leg 166). 
The main question that will addressed is in what way the 
large-scale sea-level changes as registered in the seismics 
of the Marion Plateau is registered in the periplatform 
sediments of the Marion Plateau and the Bahamas. In 
addition, the synchronicity of the sedimentary processes at 
both platforms will be researched and the appearance of 
these variations in the petrophysical logs and the seismic 
profiles. The comparison will be made using a large variety 
of analytical methods like sedimentology, petrologic and 
petrophysical proxies. 
Principal Coordinators I Collaborator: 
RE/JMER JJG, BETZLER C (Hamburg) I ANDRESEN N 
2.3 Palcio-Ozeonologie 
EPSTAB - Fri.ih-Pliozoner Beginn der Karbonatproduktion 
derKarbonatplattformen von Australien und der Bahamas. 
Ziel des Projektes isl es, die Hypothese zu testen, ob 
Meeresspiegelschwankungen und paloozeanographische 
Veronderungen aquivalente Kontrollmechanismen fur die 
Entwicklung von Karbonatplattformen s ind. Als 
Studienobjekt dieser prozessorientierten Fragestellung 
wollen wir Periplattform Sedimente untersuchen, die sich 
kurz nach dem schnellen Meeresspiegelanstieg wahrend 
des fruhen Pliozans vor 5.4 Ma bildeten. Auf dieses Ereignis 
folgte im Zusammenhang mit der SchlieBung der StraBe 
von Panama vor ca. 4.6 Ma eine groBmaBstabliche 
Reorganisation des ozeanischen Zirkulationsmusters. Als 
Untersuchungsobjekte bieten sich die GroBe Bahama 
Bank (Leg 166), die Karbonatplattformen vor Nordost­
australien {Queensland Plateau, Marion Plateau; Leg 133) 
sowie die GroBe Australische Bucht an (Leg 182). Die 
involvierten Methoden sind: Sedimentologie, Geochemie 
und Mikropaloontologie. Diese Sediment-Parameter sollen 
mit geophysikalischen Messungen {Petrophysik, 
Bohrlochmessungen) kombiniert werden, um fur jede 
Karbonatprovinz ein Sedimentationsmodell vorstellen zu 
konnen. Die meisten der benotigten Kerne sind schon 
vorhanden, was ein Zeit-effizientes Arbeiten ermoglicht. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
RE/JMER JJG, BETZLER C (Hamburg) I REUNING L 
Die mittelpleistozane Klimarevolution und 
ihre Auswirkungen auf dos Europaische 
Nordmeer 
Im Rahmen dieses Projektes ist die Rekonstruktion der 
Palao-Ozeanographie und des Palaoklimas von Norwegen­
und Island-See fur den Zeitraum ca. l ,5 Millionen bis 
450.000 Jahre geplant. Mit dem Schwerpunkt auf der 
hochaufgelosten Untersuchung stabiler Sauerstoff- und 
Kohlenstoffisotope sowie der Analyse des eisverfrachteten 
�aterials eins�hlieBlich einer Untergliederung der
ii!hogenen Part1kel sollen dabei Veranderungen in der 
E1sri:assenausdehnung und in den Meeresstromungen 
sow1e Men�e, Zusammensetzung und Transportrichtung
von durch E1sberge angelieferten Sedimentkomponenten 
herausgearbeitetwerden. Primo res Ziel ist eine detaillierte 
A
_
nalyse des Klimawechsels im mittleren Pleistozan, der zu
einem auf der Nordhemisphare bis heute vorherrschenden 
Rhythmus von glazialen und interglazialen Klimaphasen 
gefi.ihrt hat. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
THIEDE J, BAUCH HA/ HELMKE JP 
Spatquartare Vereisungen im nordlichen 
�ur�sien und Palao-Ozeanographie im
osthchen Arktischen Ozean 
I
_� 
den l�tzten Jahren mussten die bisherigen Vorstellungen
uber _die Ausdehnung der Eisschilde im nordlichen 
eura_s1schen Kontinent wohrend des globalen Vereisungs­
max1mums der letzten Eiszeit (LGM, vorca. 20.000 Jahren) 
stark
_ 
revidiert werden. Der von Gletschereis bedeckte
B�re1ch war vor all em auf der Ostseite erheblich kleiner als 
b1sher angenommen und die maximale Ausdehnung 
(erkennbar z.B. an der Verbreitung eiszeitlicher Moronen) 
2.3 Poleoceonology 
EPSTAB - .E_arly fliocene start of carbonate 
production on Australian and �ahamian 
carbonate platforms 
The main aim in this project is to test the hypothesis that sea 
level and paleoceanographic changes are equal players 
controlling carbonate platform development. We want to 
document this by analysing carbonate periplatform 
sediments deposited shortly after the fast sea level rise in 
the Early Pliocene at approx. 5.4 Ma. This event was 
followed by large-scale paleoceanographic reorganisations 
related to the closing of the Panama Strait at approx. 
4.6 Ma. For our analysiswewill use periplatform sediments 
taken within three large carbonate provinces being Greot 
Bahama Bank {ODP Leg 166), NE Australian carbona1e 
platforms (Queensland Plateau, ODP Leg 133 & Marion 
Plateau, ODP Leg 194) and the Great Australian Bight 
(Southern Australia, ODP Leg 182). 
The analysis made will involve a large set of standard 
sedimentological, geochemical and paleontological 
analytical techniques. These analyses will be combined 
with petrophysical and logging data measured onboardto 
develop an overall sedimentation model for each individual 
carbonate province. The main parts of the cores are 
already available thus limiting the time for sample collection. 
Principal coordinators I Collaborator: 
RE/JMER JJG, BETZLER C (Hamburg) I REUNING L 
The Mid-Pleistocene climate revolution and 
its influence on the Nordic seas region 
In the framework of this project the paleoceanographic 
and paleoclimatic conditions of the Norwegian and the 
Iceland seas will be investigated for the time interval 
between 1.5 million and 450,000 years ago. The analyses 
will focus on measurements of stable oxygen and carbon 
isotopes as well as on investigations of the iceberg-rafted 
material in order to document variations in ice volume and 
hydrographic conditions, as well as changes in the amount, 
composition and transport direction of ice-rafted sediment 
components. The main goal will be a detailed study of the 
major climate revolution during the mid-Pleistocene, i.e., 
the shift towards a climate system with alternating glacial 
and interglacial climate modes in the Northern Hemisphere. 
Principal coordinators I Collaborator: 
THIEDE J, BAUCH HA I HELMKE JP 
Late Quaternary glaciations in northern 
Eurasia and Paleoceanography of the 
eastern Arctic Ocean 
In the last years our view of the extension of ice sheets  on 
the �orthern Eurasian continent during the last glacial 
maximum �f the last ice age (LGM, approx. 20,000 yea rs 
ago) experienced a serious revision. Especially on the 
eastern side the glaciated area was much smaller than 
�re�iously assumed, and the maximum extension (as 
indicated �y the distribution of glacial moraines) existed 
much earlier
_. Due to the difficulties in dating of 
older
glac1�I de_
pos1ts on land the pre-LGM history of the northern
Eur?s1an ice sheets remains mysterious. Within the project, 
sediment cores shall be obtained from the Arctic Ocean 
along the Gakkel Ridge, which runs about 300 km off the 
2.3 Poloo-Ozeonologie 
exi
_stierte d_
eutlich fri.iher. Wegen der grol3en Schwierig­
kerte n  be1 der  Datierung von dlteren eiszeitlichen 
Ablagerungen an Land liegt die Geschichte der nordlichen 
eurasischen Eisschilde vor dem LGM weitgehend im 
Dunkeln. lm Rahmen des Yorhabens sollen Sedimentkerne 
a us dem Arktischen Ozean entlang des Gakkelruckens 
g ewonnen werden, der ca. 300 km von der eiszeitlichen 
Kustenlinie entfernt liegt. Diese Sedimente enthalten 
Schichten mit hohen Gehalten an Gesteinsbruchstucken 
die  van Eisbergen transportiert wurden welche vo� 
pleistazdnen Gletschern abgebrochen und in den Arktischen 
Ozean gedrifted waren. Anhand von Yerbreitung und 
Men g e  dieser Geste insbruchstucke und weiterer 
Sedimentparameter sollen die Yereisungsgeschichte des 
nordlichen Eurasiens und die Yerdnderlichkeit der Eisdecke 
und der Oberflachenwassermassen im Arktischen Ozean 
rekonstruiert werden. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
THIEDE J I SPIELHAGEN RF 
Einrichtung einer Kooperativen Fakultat 
fur Angewandte Polar- und Meeres­
wissenschaften an der Staatlichen Universi­
tat St. Petersburg 
A usgehend van der langjdhrigen und erfolgreichen 
Zusammenarbeit Deutschlands und Russlands auf dem 
Gebiet der Polar- und Meeresforschung wird vom DAAD 
seit Juli 2001 die Einrichtung einer Kooperativen Fakultat 
narddeutscher Universitdten und Forschungseinrichtungen 
mit der Staatlichen Universitdt in St. Petersburg gefordert. 
Ziel der Koaperativen Fakultdt soil die gemeinsame 
praxisorientierte Ausbildung van Studierenden in modern en 
angewandten Themenfeldern der Polar- und Meeres­
wissenschaften auf hohem internationalem Niveau sein. 
Im Yordergrund der Ausbildung sollen angewandte Aspekte 
stehen, die Studierenden sollen mit modernen Methoden 
und Unterrichtskonzepten ausgebildet werden und des 
aufein naturwissenschaftliches Grundstudium aufbauende 
Masterstudium nach vier Semestern abschliel3en konnen. 
Der Abschluss muss dem internationalen Standard 
entsprechen und in beiden Landern anerkannt sein. Der 
unmittelbare Dialog der Fakultdt mit zuki.inftigen 
Arbeitgeber(inne)n der Studierenden (z.B. Unternehmen 
und Behorden) und Wissenschaftlerlnnen der laufenden 
bilateralen Farschungsvorhaben sell durch gemeinsame 
Lehrveranstaltungen und Praktika erzielt werden. 
Aufbauend auf  den Disziplinen Ozeanographie, 
Meeresbiologie und Marine Geowissenschaften sollen 
neben naturwissenschaftlichen sowie ingenieurs- und 
wirtschaftswissenschaftlichen Aspekten Kenntnisse in den 
Informations- und Kommunikationstechnologien vermittelt 
werden. 
2.3 Paleoceonology 
ice age coastline. These sediments contain layers with high 
contents of iceberg-rafted rock fragments, which broke off 
from Pleistocene glaciers and drifted into the Arctic Ocean. 
Based on the distribution and amount of these rock 
fragments and on other sediment parameters, the glacial 
history of northern Eurasia and the variability of the ice 
cover and surface water masses in the Arctic Ocean will be 
reconstructed. 
Principal coordinator I Collaborator: 
THIEDE J I SPIELHAGEN RF 
Establishment of a Cooperative Faculty for 
Applied Polar and Marine Sciences at the 
St. Petersburg State University 
Since July 2001, on the basis of the long and successful 
cooperation of Germany and Russia in the field of polar 
and marine research, the German Academic Exchange 
Service (DAAD) has been funding the establishment of a 
Cooperative Faculty of North German universities and 
research institutes and the St. Petersburg State University. 
The aim of the Cooperative Faculty in St. Petersburg is to 
provide joint practice-orientated education for students in 
modern applied fields of polar and marine sciences at a 
high international level. 
Applied aspects are to be the main focus of the subjects 
taught. The students shall be instructed using modern 
methods and teaching concepts. They shall be able to 
finish their master studies, which are based on basic 
studies in natural sciences, after four semesters. The 
degree must conform to international standards and has to 
be acknowledged in both countries. Joint courses and 
practical training shall provide a direct dialogue of the 
faculty with future employersofthe students (e.g. companies 
and public authorities) and with the scientists working for 
the current bilateral research projects. 
On the basis of the disciplines of oceanography, marine 
biology and marine geosciences knowledge in information 
and communication technologies shall be imparted in 
addition to aspects of natural sciences as well as of 
engineering and economics. 
Initially the Cooperative Faculty shall be established by a 
basic group of partners including the universities of Bremen 
and St. Petersburg, the Alfred Wegener Institute for Polar 
and Marine Research, the GEOMAR Research Center and 
the Association of North German Universities. Its aim is to 
intensify the successful cooperation of Germany and Russia 
in the field of science and education and to internationalize 
the university education in both countries. 
Principal coordinators I Collaborators: 
THIEDE J, TROY AN V (St. Petersburg), WEFER G (Bremen) I
TUSCHLING K, KASSENS H, DULLO W-Chr, REIJMER JJG 
2.3 Poloo-Ozeonologie 
Die Kooperative Fakultat soil zunachst von einer Kerngruppe 
von Partnern, bestehend aus den Universitaten Bremen 
und St. Petersburg, dem Alfred-Wegener-lnstitut fur Polar­
und Meeresforschung, dem Forschungszentrum GEOMAR 
und dem Verbund Norddeutscher Universitaten, 
eingerichtet werden. Sie dient der Vertiefung des 
erfolgreichen Zusammenwirkens Deutschlands und 
Russlands im Wissenschafts- und Bildungsbereich und der 
lnternationalisierung der Universitatsausbildung in beiden 
Landern. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
THIEDE J, TROYAN V (St. Petersburg), WEFER G (Bremen) I 
TUSCHL/NG K, KASSENS H, DULLO W-Chr, RE/JMER JJG 
Der Einfluss von aquatorialen Ozean­
passagen auf die Bildung von Warmwasser­
Pools, Ozeanzirkulation und Klima 
Ziel ist es, die miozane bis pliozane Schliessung von 
aquatorialen Ozeanpassagen mit ihrem Einfluss auf 
Anderungen in der Ozeanzirkulation und im Klima zu 
untersuchen. Die Einengung der lndonesischen 
Meeresstrasse sowie die Schliessung des Panama-Isthmus 
fuhrten zur Bildung der heutigen Westpazifischen und 
Westatlantischen Warmwasser-Pools. Die zuvor zonal 
ausgerichteten Stromungen kippten im Zuge der 
Schliessung der aquatorialen Gateways in ein mehr 
meridionales Stromungssystem um. Damitwurde vorallem 
der ozeanische Warmetransport in hohe nordliche Breiten 
verstarkt. Entgegen einer zu erwartenden langzeitigen 
globalen Erwarmung steuerte dos Klimasystem jedoch in 
ein kritisches Stadium, doss zur Vereisung der 
Nord hemisphere fuhrte. Untersucht werden (1) die 
Schliessung des Panama Seeweges (7.5-4Ma), die zur 
Bildung des Atlantischen Warmwasser-Pools fuhrte, (2) die 
Einengung des lndonesischen Seewegs und die demit 
zusammenhangende Entstehung des Pazifischen 
Warmwasser-Pools (20-6 Ma) und (3) der Einfluss eines 
offenen oder geschlossenen Panama Seeweges auf den 
Pazifischen Warmwasser-Pool (7.5-4Ma), els der 
lndonesische Seeweg bereits stark eingeengt war. 
Messungen von stabilen lsotopen an flach-und tieflebenden 
planktischen Foraminiferen sollen in Verbindung mit Mg/ 
Ca-Temperatur-Rekonstruktionen Ruckschlusse auf die 
Thermoklinen-Tiefe liefern. Diese dient els lndikator fur 
die Bildung, aber ouch fur Schwankungen in der 
Auspragung der Warmwasser-Pools. Andere Proxies wie 
Karbonatgehalt, organischer Kohlenstoff, Chlorine, 
biogenes Opal und Barium sollen Anderungen der marinen 
Produktivitat und der Oberflachenzirkulation des 
Meerwassers widerspiegeln. Die lsotopenstratigraphie soil 
mit Hilfe von benthischen Sauerstoffisotopen-Profilen ins 
Miozan ausgedehnt werden. Kohlenstoffisotope 
benthischer Foraminiferen dienen zur Rekonstruktion der 
Tiefenwasser-Zirkulation und Durchluftung. Demit sollten 
ouch Veranderungen in der Durchflusstiefe der Gateways 
erfasstwerden. Die Rekonstruktionen werden hauptsachlich 
an Sedimentkernen durchgefuhrt, die im Rahmen des 
Ocean Drilling Program (ODP) gewonnen wurden. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
TIEDEMANN R, NUERNBERG DI STEPH S, GROENEVELD J, 
DFG-FORSCHERGRUPPE 
2.3 Pole0<eonology 
Impact of Low Latitude Gateways on the 
Formation of Warm Water Pools, Ocean 
Circulation and Climate 
The Theme focusses on the Miocene to Pliocene closureo!
low-latitude oceanic passages and their impact on changes 
in ocean circulation and climate. The constriction of the 
Indonesian gateway and the closure of the Isthmu s  of 
Panama led to the formation of the modern W-Pacific end 
W-Atlanticwarm water pools and changed ocean circulation 
from a predominantly latitudinal to a meridional flow. Thi s
intensified the oceanic heat transfertowards high northern
latitudes. However, in contrast to an expected long-term
global warming, the climate system drives into a state
critical for enhanced ice sheet build-up. We plan to examine
(1) the scenarios of an open and closed Isthmus of Panama
(7.5-4.0 Ma) and their effects on the formation of thew.
Atlantic Warm Pool and an already existing W-Pacific
Warm Pool, and (2) the constriction of the Indonesian
Gateway and its effect on the formation of the W-Pacific
Warm Pool (20-6 Ma). Stable isotope studies on shallow
and deep-dwelling planktic foraminifers in conjunction
with foraminiferal Mg/Ca temperature reconstruction s will
provide information about the thermocline depth, which is
indicative for the weakening/strengthening or formation
of warm water pools. Other proxy data like carbonate,
organic carbon, chlorins, biogenic opal and barium will
reflect changes in marine productivity and hence, changes
in surface circulation patterns. With benthic oxygen isotopes 
we intend to expand the isotope stratigraphy into the 
Miocene. Benthic carbon isotopes will help to reconstruct
changes in deep-water ventilation that are triggered by
changes of deep water formation and by changes in the sill
depths of subtropical gateways. Our reconstructions will
be mainly based on sediment records from the Ocean
Drilling Program.
Principal coordinators I Collaborator:,:
TIEDEMANN R, NUERNBERG DI STE PH S, GROENEVELD J,
DFG RESEARCH GROUP
IMAGES - The Sea of Okhotsk: Relic of the 
last glacial and view into the N-Pacific 
intermediate water 
The IMAGES project, which is embedded into the PAGES 
("Past Global Changes") initiative of the IGBP ("International 
Geosphere Biosphere Program") aims at the investigation 
of global Pleistocene (1.6 Ma) paleoceanographic and 
paleoclimatic changes from marine sedimentary records. 
f 
2-3 Palao-Ozeonologie 
IMAGES - Das Ochotskische Meer: Relikt 
des letzten Glazials und Fenster in dos N­
pazifische Zwischenwasserstockwerk 
Das Ziel von IMAGES als eine von mehreren PAGES- ("Past 
Global Changes") lnitiativen im IGBP ("International 
Geo sphere Biosphere Program") ist die weltweite 
Untersuchung der globalen palaozeanographischen und -
kl imatischen Anderungen an Sedimentprofilen, die 
moglichst dos gesamte Pleistozan umfassen (1.6 Ma). 
Konventionelle Kernnahmetechniken mit Kerngewinnen 
von meist weniger els 10 m decken hingegen kaum mehr 
a Is die letzten 250.000 Jahre ab. Daher sieht dos 
internationale IMAGES Programm vor, in ozeano­
graphischen Schlusselregionen bis zu 60 m lange 
Sedimentkerne mit dem franzosischen CALYPSO Kolbenlot 
zu gewinnen. Im Rahmen dieses Projektes wurden zwei ca. 
45 m lange Sedimentkerne aus der zentralen See von 
Ochotskwahrend der IMAGES VII Expediton mit FS MARION 
DUFRESNE im Sommer 2001 gewonnen werden. Mit den 
zur Zeit laufenden Untersuchungen kann einerseits die 
Bedeutung der See von Ochotsk els Quelle der N­
pazifischen Zwischenwasserbildung im Pleistozan 
abgeschatztwerden. Andererseitssollen die Schwankungen 
in der Meereisbedeckung mit ihren Auswirkungen auf die 
Ozeanologie und Produktivitat rekonstruiert werden. Sie 
versprechen bedeutende Einsichten zum Verstandnis der 
warmzeitlichen Hochproduktion im N-Pazifik und seinen 
Randmeeren. 
Proiektleiter: 
TIEDEMANN R, NUERNBERG D 
KOMEX II - Das Ochotskische Meer -
Hochauflosendes Klimaarchiv und palao­
ozeanographisches Fenster in den Nord­
pazifik 
Die Untersuchung hochauflosender holozaner bis 
spatpleistozaner Zeitreihen bildet einen neuen Schwerpunkt 
in unserem Projekt. Die Hochakkumulationsregion im 
Einflussbereich des Armur-Flusses halt ein Klimaarchiv 
bereit, an dem die raschen Klimawechsel mit einer zeitlichen 
Auflosung von 10 - 100 Jahren mit ihren Auswirkungen 
auf die Palao-Umwelt im ostsibirischen Raum erfasstwerden 
sollen_ 
2_3 Paleoceonology 
Conventional sampling techniques being restricted to 
ca. 10 m sediment recovery scarcely cover time periods of 
more than ca. 250.000 years. Thus, the international 
IMAGES program intends to recover up to 60 m long 
sediment cores from oceanographic key areas by applying 
the french CALYPSO giant piston corer. Within this project, 
we recovered two ca. 45 m long sediment cores from the 
central Sea of Okhotsk during the IMAGES VII campain in 
summer 2001 with RV MARION DUFRESNE. The current 
investigations attempt to assess the role of this marginal 
basin for the formation of North Pacific Intermediate Water 
during the Pleistocene. Further, spatial and temporal 
variations in sea ice cover will be reconstructed which 
considerably affect oceanography and marine productivity. 
We expect to considerably extend our understanding on 
the interglacial enhancement of marine productivity in the 
North Pacific and its marginal basins. 
Principal coordinators: 
TIEDEMANN R, NUERNBERG D 
KOMEX II - The Sea of Okhotsk - High 
resolution climate archive and p aleo­
oceanographic window into the N-Pacific 
The investigation of high-resolution holocene to late 
pleistocene time series will be focus of the KOMEX II 
project. The high accumulation area within the Amur River 
outflow provides climate archives, which are capable to 
resolve rapid climatic changes and their effects on the 
paleo-environment of eastern Siberia at 1 0-1 00 year 
temporal resolution. Until now, extremely high-resolving 
time series do not exist in the North Pacific region, although 
being essential for the reconstruction of the climatic 
evolution of the northen hemisphere. 
Variations in the Amur River outflow reflect the climatic 
evolution of the Siberian hinterland. Pollen studies, in this 
respect, provide additional information on the local climatic 
evolution. The sedimentological and isotope-geochemical 
analyses of sediment records from the Sea of Okhotsk will 
allow to reconstruct and to understand the intermediate 
waterformation, the (02-cycle, and paleo-methane venting 
at the seafloor. The causes for extreme productivity events 
during interglacial warm periods (analog to the N-Pacific), 
which counteract the atmospheric interglacial C02 -
increases, will be studied in detail. Specifically, the C02 -
cyc!e affecting the signature of intermediate waters 
(nutrients, a13C) is of interest, since the export of Sea of 
Okhotsk Intermediate Water effectively changes the water 
mass signature of the North Pacific. Thus, both the 
intermediate water formation and the C02-cycle in the Sea 
of Okhotsk apparently have control function on the 
oxygenation of water masses and on the nurtientdistribution 
in the North Pacific. 
Principal coordinators I Collaborator: 
TIEDEMANN R, NUERNBERG D, THIEDE JI LEMBKE L 
2.3 Poloo-Ozeanalogie 
Schwankungen im Flusseintrag liefern dabei Hinweise auf 
die kontinentale Klimaentwicklung im Wassereinzugsgebiet 
des Amur. Ergcinzende Untersuchungen an Pollen sollen 
Hinweise auf die lokale Klimaentwicklung liefern. Extrem 
hochauflosende Zeitreihen aus dem N-pazifischen Raum 
existieren bislang nicht, obwohl sie essentiell fur das 
Verstandnis und die Rekonstruktion des Nord­
hemispharenklimas sind. Daruber hinaus soil mit der 
sedimentolog isch-isotopisch-geochem ischen Auswertung 
der ochotskischen Sedimentkerne die Geschichte der 
Zwischenwasserbildung und des C02-Kreislaufs 
einschlieBlich der Palcio-Methanentgasung am Meeres­
boden untersucht und in den Steuerungsmechanismen 
erklart werden. Dabei sollen einerseits Einsichten in die 
Ursachen der extremen warmzeitlichen Produktivitats­
Ereignisse (als Analog zum Nordpazifik) gewonnen werden, 
da sie den warmzeitlichen atmosphcirischen C0
2
-Anstiegen 
entgegenwirkten. Andererseits soil der C02-Kreislauf mit 
seinen Auswirkungen auf die Zwischenwasser-Signatur 
(Nahrstoffe, a 13C) nciher untersucht werden, da der Export 
von Ochotskischem Zwischenwasser die Wassermassen­
Signatu r im N-Pazifik nachhaltig verandert. Der 
Zwischenwasserbildung und dem C02-Kreislauf im 
Ochotskischen Randmeer kame demit eine Steuerungs­
und Kontrollfunktion fur die Wassermassendurchluftung 
und Nahrstoffverteilung im N-Pazifik zu. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
TIEDEMANN R, NUERNBERG D, THIEDE JI LEMBKE L 
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Laufende wissenschaftliche Projekte 
Current scientific projects 
Proiektleitung / Projekttitel Finan- Zeitraum 
Mitarbeiter zierung 
Principal Project title Funding Duration 
investigator(s) / source 
collaborator(s) 
BRENNER W / Dynamik des postglazialen Dynamic of the post- DFG 1999 - 2002 
MEEMKEN J Okosystems sudwestliche glacial ecosystem south-
NITZU Ostsee - Untersuchungen western Baltic Sea -
KOHLY A ( Munchen) der Wechselwirkung zwischen investigation of the inter-
Umwelt und Biosphi:ire an- action between environ-
hand organisch-wandiger ment and biosphere 
und kieseliger Mikrofossilien based on organic-walled 
microfossils 
DULLO W-Chr I Die Bedeutung stratigraphi- The meaning of strati- DFG 1998 - 2001 
BOEHM F scher Diskontinuiti:iten els graphic discontinuity as 
Zeugen globaler und regio- witnesses of global and 
naler pali:io-ozeanologischer regional paleaceanologi-
Ereignisse aus der Sedimen- cal events from the sedi-
tationsgeschichte des Kergue- mentation history of the 
len Plateaus Kerguelen Plateau 
DULLO W-Chr I EUROCORE EUROCORE EU 1998 - 2001 
MIENERT J Zusammenfuhrung einer Creation and collation 
RUMOHRJ europi:iischen Metadatenbank of a European metadata-
HUELS M Ober Tiefseekeme bank for deep sea cores 
DULLO W-Chr I Sclerochronologie an Stein- Sclerochronology of DFG 1999 - 2001 
EISENHAUER A korallen und die Rekonstruk- scleractinian corals and 
PFEIFFER M tion von Meeresspiegel- reconstructions of sea-
schwankungen (Chagos- level changes (Chagos· 
Archipel, zentraler lndischer Archipelago, central 
Ozean) Indian Ocean) 
DULLO W-Chr I KARBOPORE KARBOPORE DFG 1999 - 2002 
HORN D Die oligozi:in-miozi:inen Kar- The Oligocene-Miocene 
REHMS bonatplattformen und Atoll- carbonate platforms and 
CAMOIN G (Cerege, Riffe der Philippinen: Porosi- pinnacle reefs of the Phi-
Aix-en-Provence) ti:itsentwicklung und Porosi- lippines: Development and 
LAPOINTE P ti:itserhaltungspotential preservation of porosity 
(TOTALFINAELF, Paris) 
DULLO W-Chr I SFB 460 SFB 460 DFG 1999 - 2002 
RUPRECHT E Wachstumsraten und Palco- Growth rates and paleo-
BRODERSEN B temperaturproxies in Koral- temperature proxies in 
len- und Schwommskeletten coral and sponge skeletons 
• 
2.3 Paloo-Ozeanologie y 2 .3 Paleoceonology 
Projektleitung I Projekttitel Finan- Zeitraum 
Mitarbeiter zierung 
Principal Project title Funding Duration 
investigator(s) I source 
collaborator(s) 
DULLO W-Chr I Kanozoische Poli:io-Ozeano- Cenozoic paleoceano- DFG 2000 - 2001 
NEES S grophie des Sudpolormeeres grophy of the Southern 
wi:ihrend der Offnung der Ocean during the opening 
Tasmanischen Ozeonpassage: of the Tasmanian Gateway: 
eine klimatisch-tektonische The climate-tectonic link 
Kopplung (ODP Leg 189) (ODP Leg 189) 
DULLO W-Chr I ALPAKKA ALPAKKA BMBF 2000 - 2002 
SIROCKO F (Mainz) Zeitliche Variationen im Auf- Environmental controls 
WOLF A triebsgeschehen und El-Nino- on mound formation along 
Ereignisse vor Peru: Auswir- the European Margin 
kungen und Uberlieferung 
DULLO W-Chr (Inter- ECOMOUND ECOMOUND EU 2000 - 2003 
national coordination) I Environmental controls on Environmental controls on 
RUEGGEBERG A mound formation along the mound formation along 
European Margin the European Margin 
DULLO W-Chr I GLORIA GLORIA BMBF 2000 - 2003 
EISENHAUER A Globale, klimatisch relevante Globally significant di� 
ZINKE J Proxiesignale in massiven · mate proxies. in m'assive 
Kora II en corals 
DULLO W-Chr KOMEX II KOMEX II BMBF 2001 - 2004 
BIEBOW N Leitontrag . Lead ·proposal 
HAY WW I Pilotstudien fur ein Ocean Pilot studies for an DFG 1998 - 2002 
BRUECKMANN W Drilling Stratigraphic Network Ocean Drilling Strati- . 
SPIESS V, THIEDE J graphic Network 
TIEDEMANN R, WEFER G 
HAY WW Rekonstruktion der Solinitat Reconstruction of the DFG 1998 - 2002 
des Ozeons anhand von salinity of the ocean 
Massenbilanzen based on mass balance 
HAY WW Schwefelisotopen in Poren- Sulfur isotopes in inter- DFG 1999 - 2001 
BOITTCHER M wi:issern des Korbonatrampen- stitial waters of the car-
BERNASCONI S systems der Gro6en Austra- bonate ramp system of 
WORTMANN U lischen Bucht the Great Australian· Bight" 
HAY WW Modellierung des Polciokli- GCM modeling and veri� DFG 2000 - 2002 
DULLO W-Chr I mas und der Polao-Ozeano- fication of the paleocli-
FLOEGEL S logie on der Wende Cena- mate and paleoceonology 
man/Turon und deren Veri- Cenomanian/Turonian 
fizierung durch geochemische boundary through geoche-
und mikropolaontologische mical and micropaleonto-
Untersuchungen logical investigations 
�_ ..... ...,-,-·-
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Projektleitung I Projekttitel Finan- Zeitraum 
Mitarbeiter zierung 
Principal Project title Funding Duration 
investigator(s) I source 
collaborator(s) 
HOFFMANN-WIECK GI Geoarchciologische Kusten- Geoarchchaeological 2000 - 2002 
NAKOINZ O forschung im Gebiet der investigations in the 
Schleimundung mouth region of the 
Baltic Sea fjord Schlei 
KASSENS HI Otto-Schmidt-Labor fur Otto Schmidt Laboratory BMBF 1999 - 2002 
TlJSCHLING K Polar- und Meeresforschung for Polar and Marine 
Sciences 
NUERNBERGD IMAGES IMAGES 
NUERNBERG D Kurzfristige Temperaturonde- Short-term temperature DFG 2001 - 2002 
SCHOENFELD J rungen im atlantischen Warm- variations of the Atlantic 
wasserpool - der Golf van warm-water_pool - the 
Mexico (IMAGES VII) Gulf of Mexico (IMAGES 
VII) 
NUERNBERG DI Spotquartore paloo-ozeano-' Paleoceanographic and DFG 2000 - 2002 
DULLO W-Chr graphische und palooklima- paleoclimatic evolution in 
tische Rekonstruktionen in der the southwestern. Tasman 
sudwestlichen Tasman See - Sea during the Pleistocene 
Palooproduktivitat, Palco- to Quaternary - implica-
oberflochentemperatur und tions for paleoprodudivify, 
Terrigenfluss. mittels geoche- paleoseasurface tempera-
m_ischer Proxiedaten {SPATS}_ ture, and terrigenous flux 
from geochemical proxy 
data 
REIJMER JJG I ZAM BA ZAM BA DFG 1999 - 2002 
BETZLER C {Hamburg) Hochfrequente miozone Se- High-frequency sedimen-
dimentationszyklen am lee- tation- cycles· on the Mio-
wortigen Hang der.Grol3en cene leeward margin of 
Bahama Bank (ODP-Leg 166) Great Bahama Bank 
(ODP Leg 166) 
REIJMER JJG KU BANK KU BANK DFG 2000 - 2002 
MUELLER A/ Die Oberlieferung' hochfre- High-frequency climate 
ROT H S quenter Klimasignale in ho- signals in Holocene slope 
lozi:inen Hangsedimenten sediments of the western 
der westlichen Grol3.en Ba- Great Bahama Bank 
hama Bank 
REIJMER JJG I MEMO RI MEMO RI DFG 2001 
BETZLER C {Hamburg) Die Signatur miozoner The registration of Mio-
ANDRESEN N Meeresspiegelschwankungen cene sea level signals in 
in den Periplattformsedimen- periplatform sediments 
ten des Marion Plateaus of Marion Plateau, Great· 
(ODP Leg 194) und in der Barrier Reef (ODP Leg 
Karibik, Gro8e Bahama Bank 194) and the Caribbean,
(ODP Leg 166) Great Bahama Bank
(ODP Leg 166)
2.3 Poloo-Ozeonologie y 
Projektleitung I Projekttitel 
Mitarbeiter 
Principal 
investigator(s) I 
collaborator(s) 
REIJMER JJG EPSTAB 
BETZLER C (Hamburg) I Fruh-Pliozciner Beginn der 
RELINING L Sedimentproduktion auf den 
Karbonatplattformen der 
Bahamas und Australien 
RUPRECHT E (CAU) SFB 460 
SCHOTT F (CAU) Dynamik thermohaliner Zir-
DULLO W-Chr kulationsschwankungen 
BRODERSEN B 
SCHAEFER P {CAU) / Oberkarbonische Becken-
REIJMER JJG sequenzen - globale und 
SCHAEFER A (Bonn) regionale Steuerungspro-
WALLRABE-ADAMS H-J zesse els Ursache fur silizi-
(Bonn) klastische und karbonatische 
Sequenzen im Ober-Karbon 
des Kantabrischen Beckens 
(NW Spanien) 
THIEDE I QUEEN 
BAUCH H Umweltbedingungen im 
nordlichen Eurasien wahrend 
des Quarters 
THIEDE J System Laptev-See 2000 
KASSENS HI 
BUDE S-0, MUELLER-LUPP T 
VOLKMANN-LARK K, WEGNER C 
THIEDE JI TASQWA 
NEES S Quartare Vercinderlichkeit 
REIJMER JJG der Wassermassen in der 
STURM A sudlichen Tasmansee und 
dem Sudpolarmeer (SW Pa-
zifik-Sektor) 
THIEDE J Wikingerzeitlicher Klima-
HOFFMANN-WIECK GI und Landschaftswandel in 
KUIJPERS A (GEUS) den Fjorden des ostlichen 
Norse-Siedlungsgebietes, 
SW-Gron land 
THIEDE J Seismostratigraphische Un-
BRUECKMANN W I tersuchungen zur Sedimen-
MOERZ T tations- und Vereisungsge-
schichte der westlichen Ant-
arktischen Halbinsel 
(ODP Leg l 78) 
Finan-
zierung 
Project title Funding 
source 
EPSTAB DFG 
Early Pliocene start of 
sediment production on 
Australian and Bahamian 
carbonate platforms 
SFB 460 DFG 
Dynamics of thermoha-
line oscillation variations 
Upper carboniferous DFG 
basin sequences -
global and regional cau-
ses for the siliciclastic 
and carbonate sequen� 
ce development in the 
Upper Carboniferous se-
diments of the Cantabrian 
Basin (NW Spain) 
QUEEN ESF 
Quaternary Environment 
of the Eurasian North 
Laptev Sea System 2000 BMBF 
TASQWA BMBF/ 
Quaternary variability EU-TMR 
of water masses in the 
Southern Tasman Sea 
and the Southern Ocean 
(SW Pacific Sector) 
Viking-age climatic and GEUS 
landscape changes in the 
fjords of the eastern 
Norse-settlement areas, 
SW-Greenland 
Seismostratigraphic in- DFG 
vestigations of the glacio-
marine history of the 
western Antarctic Penin-
sula (ODP Leg 1 78) 
2.3 Poleoceonology 
Zeitraum 
Duration 
2001 - 2002 
1999 - 2002 
1999 - 2002 
1996 - 2002 
1998 - 2002 
1998 - 2001 
1998 - 2002 
1999 - 2001 
2.3 Poloo-Ozeonologie ¥ 2.3 Poleoceonology 
Proiektleitung / Projekttitel Finan- Zeitraum 
Mitarbeiter zierung 
Principal Project title Funding Duration 
investigator(s) / source 
collaborator(s) 
THIEDE J Nacheiszeitlicher Landschafts- Postglacial landscape Stiftung 1999 - 2002 
M UELLER-WILLE M (CAU) wandel und Kustenlinienver- changes and coastline Schl.-Holst. 
HAFFNER A (CAU) lagerung im Oldenburger shift in the Oldenburger Landschaft 
HOFFMANN-WIECK G. Graben Graben 
JAKOBSEN O 
THIEDE J J Spatquartare Vereisungen im Late Quaternary gla- DFG 2001 - 2002 
SPIELHAGEN R nordlichen Eurasien und ciotions in northern Eu-
Polao-Ozeonographie im rosia and Poleoceano-
ostlichen Arktischen Ozean graphy of the eastern 
Arctic Ocean 
THIEDE J Die mittelpleistozane Klimo- The Mid-Pleistocene DFG 2001 - 2003 
B AUCH HA revolution und ihre Auswir- climate revolution and 
HELMKE JP kungen ouf dos Europa_ische its influence on the 
Nordmeer Nordic seas region 
THIEDE J SIRRO SIRRO BMBF 2000 - 2003 
SPIELHAGEN RI Der Flusswassereinfluss. auf Siberian River run-off: 
BAUCH D die Eigenschaften der heuti- Influence on modern and 
SIMSTICH J gen und spatquartaren Was- Late Quaternary water 
ERLENKEUSER H (CAU) ermossen in der Karosee mass characteristics in 
the Kara Sea 
TIEDEMANN R KOMEX I - Teilprojekt 5 KOMEX I subproject 5 BMBF 1998 - 2001 
NUERNBERG D Stratigrophie, C02-Kreislauf, Stratigraphy, C02-cycle, 
THIEDE J Palao-Ozeanologie und Palco- poleoceanography and 
produktivitat im Ochotskischen productivity in the Sea of 
Meer · Okhotsk
TIEDEMANN R Pliozane thermohaline Zirku- Pliocene thermohaline DFG 1998 - 2001 
ZAHN RI lotion circulation
HAUG G (Zurich) 
T!EDE,\'\ANN R Palaohydrographie des West- Paleohydrography of DFG 1999 - 2002 
WEFER G (Bremen) I iberischen Kontinentalhanges: the Westiberian Conti-
SCHOENFELD J Reaktion der benthischen Ar- nental Margin: Response 
RUEHLEMANN C tengemeinschaften und der of benthic communities 
(Bremen) Oberfl achenwassertempera- and sea surface tempera-
turen auf schnelle Klimo- tures to rapid climate 
wechsel changes 
TIEDEMANN R Reoktion der benthischen Ar- Response of benthic DFG 1999 - 2002 
WEFER G (Bremen) I tengemeinschaften und der communities and sea 
SCHOENFELD J. Oberflachenwasser-Tempera- surface temperatures to 
turen am westiberischen Kon- rapid climate changes at 
tinentalrand auf schnelle the western Iberian margin 
Klimawechsel 
-
2.3 Poloo-Ozeonologie 
Projektleitung I 
Mitarbeiter 
Principal 
investigator(s) I 
collaborator{s) 
TIEDEMANN R/ 
HUELS M 
ZAHN R 
TIEDEMANN R 
NUERNBERG D I
STURM A 
TIEDEMANN R 
NUERNBERG D I
STEPH S 
GROENEVELD J 
TIEDEMANN R 
NUERNBERG D 
DULLO W-Chr 
LEMBKE L 
Projekttitel 
Kurzfristige Variobilitat von 
Klimo und Ozeanographie 
des subtropischen NW Atlon­
tiks (Tobago Becken) 
Poloo-ozeonologische Ver­
onderungen im oustralischen 
Sektor des Sudpolormeeres 
wohrend der letzten 500.000 
Jahre 
Forschergruppe 451 
Projekt 82 
Einfluss von oquotorialen 
Ozeanpassagen ouf die Bil­
d_ung von Wormwosser-Pools, 
Ozeonzirkulotion und Klimo 
KOMEX II - Teilprojekt 4 
Die See von Ochotsk - zeit­
lich hochouflosendes Klimo­
Archiv und palcio-ozeanolo­
gisches Fenster in den Pazifik 
2.3 Poleoceonology 
Finan- Zeitraum 
zierung 
Proiect title Funding Duration 
source 
Short-termed climate DFG 2000 - 2002 
and oceanographic va-
riability of the subtropical 
NW Atlantic (Tobago Basin) 
Paleoceonology of the DFG 2000 - 2002 
Southern Ocean (Austra-
lian sector) during the 
lost 500,000 years 
Research Unit 451 - .. ' DFG 
Project 82 
Impact of low latitude 
gateways on the .forma­
tion of worm water pools, 
ocean circulation and 
climate 
KOMEX II - subproject 4 BMBF 
The Sea of Okhotsk -
relict of the lost glacial 
and paleoceanological 
window into the Pacific 
.. Ocean 
2001 - 2003 
.. � 2001 - 2004 
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2.4 Marine Umweltgeologie 
Wissenschaftliches Profil 
Im Rahmen der generellen Zielsetzung des Forschungs­
zentrums, der Erforschung des Meeresbodens, untersucht 
die Abteilung Marine Umweltgeologie die geologischen, 
chemischen und biologischen Prozesse an der Grenzschicht 
zwischen Meerwasser und Sediment. 
Die Schwerpunkte der laufenden Forschungsarbeiten 
k onzentrieren sich dabei auf die Prozesse, die an kon­
vergenten Plattenrcindern, Subduktionszonen, Flachwasser­
meeren und in der Tiefsee ablaufen. Studiert werden 
biogeochemische Prozesse, die beim Freisetzen von 
sedimentciren Porenwcissern und bei der Bildung von Gas­
hydrat ablaufen sowie die demit verbundenen Prozesse 
der Kohlenstoff- und Methanchemie. 
Diese Art der Tiefseeforschung kann nur durch die 
Entwicklung van lnstrumenten und Sensoren durchgefuhrt 
werden, die fur den Einsatz in grof3en Wassertiefen speziell 
konzipiert sind. Die Tiefseeinstrumentierung, Entwicklung 
neuer und Weiterentwicklung bestehender submariner 
Observationssysteme sind daher ein Schwerpunkt in der 
Abteilung Morine Umweltgeologie. 
Neben der qualitativen Erfassung der biogeochemischen 
Prozesse in der Tiefsee ist ouch eine quantitative 
Bilanzierung und Modellierung dieser biogeochemischen 
Prozesse notwendig, um deren Einfluss auf die regionalen 
und globalen Stoffflusse erfassen zu konnen. lnsbesondere 
wird der Einfluss der benthischen Methanflusse und der 
Zersetzung van Gashydratlagerstatten auf dos heutige 
und vergangene Klima untersucht. 
Ein neuer Schwerpunkt der Abteilung ist die Rekonstruktion 
der Geschichte des Meerwassers und des Chemismus des 
Meeresbodens durch den Einsatz van stabilen ( 13C/12C, 
1so/'60, 11 B/108, 44Ca/•0ca etc.), radiogenen (87Sr/86Sr,
143Nd/14'Nd, 207Pbf2°•Pb etc.) und radioaktiven (226Ra.JBa, 
230Thf234U etc.) lsotopenverhaltnissen. Die stabilen und 
radiogenen lsotopenverhdltnisse sind lndikatoren, 
sogenannte ,,Proxies", fur lnformationen, die nicht mehr 
direkt bestimmt werden konnen, wie z.B. fur die fruheren 
Oberflachentemperaturen des Meeres, den pH-Wert des 
Meerwassers und die Herkunft der gelosten und festen 
Bestandteile im Ozean. Die radioaktiven lsotopen­
verhdltnisse erlauben die Altersdatierungen geochemischer 
Archive wie Korallen, Mangan-/Eisen-Krusten und 
Sedimente. 
2.4 Marine Environmental Geology 
2.4 Marine Environmental 
Geology 
Scientific profile 
General objective of the GEOMAR Research Center is the 
investigation of the deep sea floor. Within this scope the 
department of Marine Environmental Geology analyses 
the geological, chemical and biological processes at the 
boundary between seawater and sediments. 
The current research concentrates on the processes at 
convergent plate boundaries, subduction zones, shallow 
waters and in the deep sea. We analyse biogeochemical 
processes, which start at the release of sedimentary pore 
waters and at the formation of gas hydrates, and the 
according processes of the carbon and methane chemistry. 
This way to investigate the deep sea can only be realised 
by developing instruments and sensors , which are especially 
constructed for operations in great dephts. This deep sea 
instrumentation, the development of new instruments and 
the improvement of existent submarine observation systems 
are therefore one of the most important works of the 
department Marine Environmental Geology. 
Besides the qualitative inclusion of the biogeochemical 
processes of the deep sea also quantitative balancing and 
modelling of these biogeochemical processes is necessary, 
in order to analyse their influence on regional and global 
material fluxes. The influence of the benthic methane 
fluxes and of the decomposition of gas hydrate deposits on 
recent and present climate is especially investigated. 
A new focus of this department lies on the reconstruction 
of the history of sea water and the chemistry of the ocean 
floor by using stable (13C/12C, 180/160, 118/108, .. Ca/ 
'°Ca etc.), radiogene (87Sr/86Sr, ''3Nd/1"Nd, 207Pb/ 
204Pb etc.) and radioactive (226Ra.JBa, 23°lh/234U etc.) 
isotope rates. The stable and radiogene isotope rates are 
indicators, so-called "proxies", for information, which can 
not be determined directly, such as recent sea water 
surface temperatures, pH-value of the sea water and the 
origin of dissolved and solid components of the ocean. 
These radioactive isotope rates allow the doting of 
geochemical archives, such as corals, mangcn/iron crusts 
and sediments. 
-········-·····-------------------------·
2.4 Morine Umweltgeologie 
Forschungsansatze 
lnnerhalb dieses konzeptionellen Rahmens werden 
gegenwcirtig folgende Forschungsthemen in der Abteilung 
bearbeitet bzw. werden Gegenstand zukunftiger For­
schungsvorhaben sein: 
Proxies fur die Veranderlichkeit der mari­
nen Umwelt 
Die Meeresoberflachentemperatur, welche an der 
Schnittstelle zwischenAtmosphcire und Ozean verschiedene 
chemische und physikalische Parameter des Meerwassers, 
wie z.B. die Loslichkeit der Treibhausgase C02 und CH,. 
kontrolliert und daher von entscheidender Bedeutung fur 
dos klimatische Geschehen auf der Erde ist, soil durch 
,,Proxies" rekonstruiertwerden. Durch die Messung weiterer 
,,Proxies", wie die Sauerstoffisotopenverhciltnisse und 
Elementverhciltnisse sowie Sr/Ca und U/Ca in gebcinderten 
Korallen, kann die Vercinderlichkeit der Meeresoberflcichen­
temperatur als Funktion der Zeit ermittelt und gedeutet 
werden. Daruber hinaus sind durch die Messung von 
,,Proxies" ouch Aussagen Ober die Windtatigkeit, Auftriebs­
ereignisse oder Vercinderungen der Meeresstromungen 
moglich. 
Erosion und Transport der Verwitterungs­
produkte in den Arktischen Ozean 
Die Bestimmung der rezenten und vergongenen Variabilitat 
der kontinentalen Erosion in den zirkum-arktischen 
Regionen und die Ermittlung der Transportpfade der 
Verwitterungsprodukte von den zirkum-arktischen Gebieten 
in den Arktischen Ozean sowie deren geochemische 
Vercinderungen wcihrend des Transportessind ein spezielles 
Forschungsthema. Ein Schwerpunkt dabei gilt der Rekon­
struktion der Sedimenttransportwege im Arktischen Ozean 
im Hinblick auf die Verbreitung radioaktiver Partikel. 
Pleistozanes Klima in Europa 
Die Rekonstruktion des pleistozcinen Klimas im zentralen 
Europa an Spelaothemen und der Vergleich mit den 
klimatischen Aufzeichnungen in den marinen Sedimenten 
sind Forschungsthemen, die in Kooperation mit der 
Abteilung Paloo-Ozeanologie bearbeitet werden. 
Eintrag von Methan, Spurengasen und 
gelosten Stoffen im Bereich tektonischer 
Plattengrenzen 
Die chemosynthetische CH,-Reoxidation, die Festlegung 
dieses Treibhausgases als authigenes Karbonat, die 
Fixierung von CH, als Gashydrat sowie die spontane 
Freiset zung von Methan als Folge einer klimabedingten 
Destabilisierung von Gashydraten sind spezielle Themen 
zu diesem Untersuchungsgebiet. Als Kohlenstoffspeicher 
ruckt hierbei immer mehr die authigene Karbonatbildung 
in den Blickpunkt, die als Produkt des mikrobiellen 
Methanabbaus entsteht. 
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ogy 
Research approaches 
Within this conceptual framework the following areas of 
research are presently being worked on by the Environ­
mental Geology Division or are planned for the future: 
Proxies for the variability of the marine 
environment 
The reconstruction of sea-surface temperatures (SST) which 
controls the solubility of important greenhouse gases like 
C02 and CH, is a special research topic. Recent and past 
SST fluctuations can be reconstructed in addition to stable 
oxygen isotopes by the measurements of proxies like Sr/Co 
and U/Ca in banded corals. Other environmentally 
important information like wind stress, upwelling activity 
or variation of ocean currents can be gained by the 
measurement of such proxies like Ba/Ca, Mn/Ca etc. 
Erosion and transport of weathering 
products into the Arctic Ocean 
The determination of recent and past variations of the 
detrital input into the Arctic Ocean from the adjacent 
continental areas is a high priority topic. Special interests 
focus on the understanding on the pathways of the 
suspended particulate material into the Arctic Ocean and 
the geochemical processes during transport and sedimen­
tation. This is particularly important in order to study recent 
dissemination of radioactive pollutants in the Arctic Ocean 
and its sediments. 
Pleistocene climate in Europe 
The reconstruction of Pleistocene climate change from 
speleothems in Central Europe is a topic of interest pursued 
in cooperation with the Department of Pa/eoceano/ogy. 
Climate reconstructions will be compared to the climate 
signal in marine sediments. 
Fluxes of  methane, trace g ases and 
dissolved elements along tectonic plate 
boundaries 
Chemosynthetic reoxidation of CH,, i.e. the fixation of 
carbon as authigenic carbonate, the fixation of methane as 
gas hydrates and its spontaneous release as a consequence 
of climatically induced destabilisation of the hydrates are 
of special interest in this context. The authigenic formation 
of carbonates, which are the product of the microbial 
breakdown of methane, more and more becomes the 
focus of attention as a major reservoir of carbon. 
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Biologische Prozesse und die Rolle der 
benthischen Organismenvergesellschaf­
tungen a n  Fluid- und Gasaustritten 
Die Kernfrage dieses Themas betrifft den benthischen 
Energiefluss,  die Chemosynthese von organischem 
Kohlenstoff, der anhand des lsotopensignals verfolgt 
werden kann, die taxonomische Bearbeitung dieser 
Organismen in rezenten Vergesellschaftungen und deren 
ldentifizierung ouch in fossilen Ablagerungen, die Pump­
und Bioirrigationsleistung von Yent-Organismen und ihr 
Beitrag zum Stoffaustausch. 
Prozessorientierte Modellierungen fri.ih­
diagenetischer Prozesse an Vent-Loka­
litaten sowie in Tiefsee- und Flachwasser­
milieus 
Die Erstellung numerischer Modelle, die einzelne Prozess­
gruppen wie Fluidadvektion, Bioturbation und mikrobiellen 
Kohlenstoffabbau quantitativ verbinden und die Ober­
pragung saisonaler Anderungen und deren Effekte auf die 
Redox-Zonierung bzw. die Remineralisierung von par­
tikularem organischem Kohlenstoff stehen bei diesem 
Forschungsthema im Vordergrund. Weiter gehoren hierzu 
die mikrobiell gesteuerten Yorgcinge der Mobilitat von 
Metallen als Funktion der Redox-Bedingung und deren 
saisonale Schwankung, die unter anderem ouch fur den 
Tiefseeumweltschutz eine entscheidende SteuergroBe 
darstellt. 
Bedeutung der Sedimentbiologie fi.ir den 
bodennahen Stoffaustausch in fli.issiger und 
partikularer Phase 
Die Bildung, Oberpragung, Einbettung und Erhaltung von 
Umweltparametern sowie die Bilanzierung des Stoff­
austausches an der Sediment-Wassergrenzschicht sind die 
Ziele dieses Forschungsthemas. Hierbei wird els zentrales 
verbindendes Element der Kohlenstoff betrachtet. 
Rekonstruktion long- und kurzfristiger 
Veranderungen ozeanographischer Para­
meter unter erdgeschichtlich extremen 
Umweltbedingungen 
Zur Erkennung extremer Umweltbedingungen werden von 
Proxie-Daten z.B. die Nahrstoff-, Sauerstoff- und 
Temperaturverteilung eines warmen Ozeans aus der 
Spurenelement- und lsotopenverteilung abgeleitet, oder 
die Verteilung der Sauerstoff-, Kohlendioxid- und Methan­
Gehalte unter glazialen und interglazialen Klima­
bedingungen rekonstruiert. 
Bildungs- und Zerstorungsmechanismen 
sowie Massenspeicher langlebiger Treib­
hausgase 
Die Quantifizierung und ldentifizierung der Quellen und 
Senken van geogenem und biogenem Methan und 
Kohlendioxid und die Nutzung von CH, els nicht­
konservativer Tracer zur Verfolgung und Bewegung von 
Wassermassen werden unter diesem Theme bearbeitet. 
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Biological turnover and the role of benthic 
communities on gas and fluid vents 
The overall objective of this theme concerns the benthic 
energy flux, chemosynthesis of organic carbon, which can 
be traced via isotopes, taxonomic classification of vent 
organisms in current communities and their identification 
in fossil deposits, the effect of pumping and bioirrigation by 
macro-organisms and their contribution to material 
exchange at vent sites. 
Modelling of early diagenetic processes at 
vent sites as well as in deep-sea and 
shallow-water environments 
Constructing of numerical models, which combine quan­
titatively the individual processes such as fluid advection, 
bioturbation and microbial carbon breakdown, are the 
main objectives of this research theme. The processes are 
influenced by seasonal changes and their effect on redox 
zonation, the remineralisation of particulate organic carbon, 
microbially induced mobility of metals as a function of 
redox-parameters and its seasonal fluctuation.These are 
controlling factors in assessing the environmental impact 
of deep-sea mining. 
Significance of sediment biology for near­
bottom chemical exchange of dissolved and 
particulate phases 
Formation, nature and preservation of environmental 
parameters in the sediment by organisms are the objectives 
of this theme. The budgets of material exchange at the 
sediment/water interface with carbon as the central element 
linking these studies are the main focus. 
Reconstruction of long- and short-term 
changes in oceanographic parameters 
under extreme environmental conditions 
during the Earth's history 
The recognition of extreme environmental conditions 
through proxy data, e.g. nutrients, oxygen and temperature 
distributions in a warm ocean using trace elements and 
isotope ratios are being developed under this theme as 
well as the reconstruction of oxygen, carbon dioxide and 
methane concentrations under glacial and interglacial 
climatic conditions. 
Production and consumption mechanisms 
as well as the accumulation of long-lived 
greenhouse gases 
Quantification and identification of sources and sinks of 
geogenic and biogenic methane and carbon dioxide and 
the use of CH4 as transient tracer to back track water 
masses are the objectives under this topic. 
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Messung von Ca-lsotopenverhaltnissen 
Calcium ist eines der wichtigsten Elemente fur die marine 
Geochemie. Fortschritte in der instrumentellen Analytik 
erlauben nun eine prcizise Bestimmung des "Ca/'°Ca­
Verhciltnisses (a ••Ca). Die Forschungsarbeiten in der 
Abteilung haben gezeigt, doss der a 44Ca-Wert ein Proxie 
fur die Temperatur als ouch die globale Erosion ist. In 
Zusammenarbeit mit der Uni Bern (PD Th. Nagler) wird 
diese Methode weiter verfeinert, um spciter die Ober­
flachentemperatur des Meerwassers els ouch die Ver­
cinderung der kontinentalen Verwitterung rekonstruieren 
ZU konnen. 
Die Absolute Datierung baltischer Mn-/Fe­
Krusten 
Mn-/Fe-Krusten aus der Ostsee sind moglicherweise ein 
Archiv fur die Rekonstruktion der postglazialen Ver­
cinderungen der Ostsee und des zirkum-baltischen Raum es. 
Fur die Erstellung von geochemischen Zeitreihen stand 
bisher jedoch kein absolutes Datierungsverfahren zur 
Verfugung. In der Abteilung wurde ein Verfohren entwickelt, 
welches eine Datierung der Krusten mit Hilfe der Elemente 
Radium und Barium erlaubt {226Ra.JBa). Mit Hilfe des 
226Ra
0
/Ba-Verholtnisses werden jetzt geochemische und 
isotopen-geochemische Zeitreihen erstellt, die Aussagen 
uber die postglaziale Verwitterung, die Besiedlungs­
geschichte des baltischen Raumes als ouch des post­
industriellen menschlichen Einflusses auf die Ostsee 
erlauben. 
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Measurement of Ca isotope relations 
Calcium is one of the most important elements for the 
marine geochemistry. New developments in the 
instrumental analysis now allow exact analysis of the .. Ca 
•0ca relation (a "Ca). The research within the departmer.,
has shown that the a "Co rate is a proxy for temperature
as well as for the global erosion. Together with the 
University of Bern (Dr. Th. Nogler) this method is being
improved for reconstructing the surface temperature of the
ocean waters and also the change in continental decay.
The absolute dating of baltic Mn/Fe crusts
Mn/Fe crusts from the Baltic Sea are probably an archive
for the reconstruction of the postglacial changes in the
Baltic Sea and the circum-baltic region. For creating 
geochemical time series the department developed an 
absolute method of dating the crusts by the elements
radium and barium (226Ra.JBa). The 226Ra.JBa relation
helps to create geochemical and isotope geochemical time
series, which allow statements to the postglacial decay, the
history of colonization in the baltic region and to the
postindustrial human influence on the Baltic Sea.
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Veranderung, stoffliche Umwandlung und 
Neubildung von Mineralien als Folge der 
marinen Sedimentdiagenese 
Spezieller Untersuchungsschwerpunkt ist die Charakte­
risierung silikatischer und karbonatischerPhasen. Regionale 
Schwerpunkte dieser Arbeiten sind gegenwcirtig die 
Kontinentalrcinder vor Peru, Oregon und Alaska. 
Flachenbezogene Bilanzierung von Stoff­
kreislcufen und geostatistische Bezieh­
ungen zwischen Primarproduktion und 
sedimentologischen bzw. geochemischen 
KenngroBen 
Die beckenweite Bilanzierung und der regionale Vergleich 
benthischer Stoffflusse, die Quantifizierung der Gashydrat­
verteilung an Plattenrandern und die Abschatzung der 
maximal freisetzbaren Methanmenge sowie Interpretation 
und raumliche Verteilung von Vent-Lokationen stehen im 
Vordergrund der GIS-Anwendungen. 
Biogeochemische Stoffumsetzungen 
Prozessorientierte Felduntersuchungen und Modellie­
rungen fruhdiagenetischer Prozesse und Stoffumsetzungen 
in der Tiefsee unter Berucksichtigung extremer saisonaler 
Schwankungen sind Fragestellungen unter diesem 
Forschungsthema. Zur Einstufung der Bedeutung saisonaler 
Prozesse werden vergleichende Untersuchungen in 
mehreren unterschiedlichen Milieus und Vorhaben durch­
gefuhrt. Regionale Schwerpunkte dieser Arbeiten sind zur 
Zeit der Nordostatlantik und die Arabische See. 
Abb. 16/Fig. 16 
Querschniff durch eine Mn-/Fe-Kruste aus der Ostsee (Mecklen­
burger Bucht): 226 Ra./Ba-Profile konnen als Geochronometer
eingesetzt werden. Mit zunehmender Profiltiefe nimmt die Kon­
zentration des radioaktiven 226Ra(T,12: 1600 a) relativ zu Ba ab und 
durchschnittliche Wachstumsraten sowie Absolutalter konnen 
berechnet werden. 234U/238U-Verhaltnisse er/auben Riickschliisse 
auf die Prozipitationsbedingungen. 
Section of a Mn/Fe crust from the Baltic Sea (Mecklenburg Bay): 
226Ra,/Ba profiles can be applied as geochronometer. The rela-tive 
decrease of 22•Ra to Ba with increasing profile depth seams to be 
controlled by to the decay of 226Ra(T 112: 1600 a) and allows the 
calculation of average growth rotes and ages. 234U/238U ratios 
provide information about the precipitation conditions. 
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Alteration, chemical transformation and 
neo-formation of minerals as a consequence 
of early diagenesis in marine sediment 
The special focus of investigation is the characterisation of 
silicate and carbonate phases and their modes and 
environments of formation at continental margin settings 
such as off Peru, Oregon and Alaska. 
True area-related material budgets by 
using a geographical information system: 
Linking primary production and sedimento­
logical and geochemical parameters 
The special focus of this investigation is the GIS-application 
for basin wide C-budgets and for regional comparison. 
The quantification of gas hydrate distribution at plate 
boundaries, estimating the maximum amount of methane 
that can be mobilised from hydrate decomposition and the 
quantification of spatial distribution patterns of vent sites 
are also being addressed through GIS. 
Biogeochemical material turnover 
Field projects and modelling of early diagenetic processes 
are carried out in various deep-sea environments as part 
of this research initiative. Several projects were especially 
aimed at the effects of strong seasonality on material 
turnover. Other environments were investigated for 
comparison. The North East Atlantic and the Arabian Sea 
are the target areas for these projects. 
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Aktuelle Proiekte 
LOTUS: Langzeit-Observa!o rium zur 
Untersuch�ng der �teuermechanismen bei 
der Bildung und Destabilisierung von 
Gashydraten 
Ziel des Verbundvorhabens ist es, die komplexen 
Steuermechanismen der Bildung und Destabilisierung von 
Gashydraten in unterschiedlichen Zeit- und R_aum�kalen 
in situ zu erfassen und dam it einen Beitrag zur Bilanz1erung 
und vorhersagenden Modellierung zu leisten. Dieses Zi�I 
soil mit Hilfe von neuen Langzeit-Observatorien fur die 
Sedimentgrenzschicht und die Wassersoule, durch �ie 
Datierung und Auswertung der naturlichen Geo-Archive 
sowie durch die prozessorientierte Modellierung der 
benthischen Prozesse realisiert werden. 
Teilprojekte . . .... 
lnnerhalb von Teilprojekt 1 wird die ze1tliche Vanabil1tat 
physikochemischer und biogeochemischer Pr�ze�se bei 
der Zersetzung und Bildung von Gashydraten m1t Hdfe von 
2 neuartigen benthischen Observatorien untersucht. 
Gegenuber bisherigen Punkt- und Kurzzeitmessungen 
sollen diese Observatorien die bisherigen Messungen auf 
Zeitskalen erweitern, die den Bereich der naturlichen 
Steuerfaktoren umfassen. 
Mil dem Fluidfluss-Observatorium werden auf Zeitskalen 
von Wochen bis zu mehreren Monaten die komplexen 
physikochemischen Steuermechanismen bei der Bildung 
und Destabilisierung von oberflochennahen Gashydraten 
untersucht, welche zu den verschiedenen Formen der 
Fluidflusse (Ausstrom-, Stagnation- und Ruckfluss­
situationen) fuhren. Von besonderer Notwendigkeit sind 
dabei Temperatur-, Druck- und Bodenstromungs­
onderungen (z. B. durch Tideneinfluss), Mikroseismizitaten, 
die Freisetzung und der Auftrieb von Gasblasen und die 
dam it verbundenen Komplexitoten in einem Zwei-Phasen 
Stromungssystem zu· erfassen. 
Mil dem biogeochemischen Observatorium soil in Lander­
integrierten Mesokosmen auf Zeitskalen von Tagen bis zu 
einer Woche die zeitliche Variabilitot biologischer 
Umsatzprozesse und der Freisetzung von Methan an der 
Sediment-Wasser-Grenzschicht untersucht werden. Der 
im Projekt entwickelte Mesokosmos soil des abiotische 
Umgebungsmilieu (z.B. 02-Gehalt, Stromungsregime) 
kunstlich aufrecht erhalten und den nalurlichen 
Anderungen anpassen (intelligentes System). In 
experimentellen Ansotzen wird die Koppelung der 
Methanfreisetzung an sich cindernde Umweltbedingungen 
(z.B. Stromung, 02-, Nahrungseintrag) gezielt in den 
Mesokosmen simuliert. 
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Show-case proiects 
LOTUS: Long-term observatoryfor thestudy 
of control mechanisms for the formation 
and destabilisation of gas hydrates 
The objective of LOTUS is to �onitor in situ t�� co'.11ple�
trigger mechanisms of formation and destabil1sahon o 
gas hydrates on different time and space s
d
c�les an� thus 
contribute to improved mass balances and 1agenet1c and 
prognostic modelling. This will_ be realised ?Y new long. 
t observatories for the sediment water interface and erm 
· f h the water column, by dating and interpretation � t e 
natural gee-archives as well as by process-onenterl 
modelling of the benthic processes. 
Subprojects . . . . 
Within subproject 1, the temporal vanabil1?' of phys1�0-
chem ica I and biogeochemical mechanisms during 
decomposition and formation of gas hy?rates will be 
studied using two novel benthic observatories. In co�trast
to former short-term studies, measurements will be 
performed on time scales which are long enough to record 
the range of naturally occurring control factors. 
The Fluid-Flux-Observatory is applied to investigate the 
complex physico-chemical controlling mecha�isms _ oi 
decomposition and formation of gas hydr�tes, _inducing 
different forms of fluid fluxes (efflux, stagnation, influx), at 
time scales of weeks to several months. It is of particular 
importance to monitor changes of temper�ture, pressure, 
micro-seismicity and near bottom currents (induced e.g. by 
tides), the release and buoyancy of gas bubbles and 
related complex processes in a two-phase flow system. 
The Biogeochemical Observatory collects data on the 
temporal variability of the biologically mediated methane 
turnover at the sediment water interface within lander 
integrated mesocosms over time scales of days to 1 week. 
Inside the mesocosms the abiotic ambient environment 
(e.g. oxygen content, flow regime) is acticvely maintained 
and continuously adjusted to changes of these parameters 
(intelligent system). Using an experimental approach the 
coupling between the benthic methane turnover and 
changes of environmental conditions (e.g. oxygen content, 
flow regime, and flux of organic carbon) will be simulated 
inside these mesocosms. 
New sampling strategies and measurement methods will 
be employed in subproject 2 to quantify the input_ of 
methane to the water column and its subsequent spreading 
and transport. The localization of gas ebullitions, the 
distribution of local gas vents in a defined area as well as 
the study of their temporal variability is the scientific aim oi 
the Flare-Imaging Study. 20- and 30- images will provide 
an improved spatial information to evaluate geochemical 
methane data from the water column for both the content 
and the isotopic signature. The modification of the 
Paradigma� system will serve the entire scientific community 
who use already the acoustic sediment data of the 
Parasound system available on RV SONNE, RV METEOR 
and RV POLARSTERN. As free gas is regarded as an 
important methane source, a sonar-like swath system 
'Gas-Quant' was developed in cooperation with L3· 
•
..... 
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In Teilprojekt 2 werden neue Beprobungsstrategien und 
hydroakustische Mel3methoden eingesetzt, um den Eintrag 
van freiem Methan als Gasblasen und die Ausbreitung und 
den Trans port dieses Methansignals in der Wassersi:iule zu 
guantifizieren. Die Lokalisierung van Gasquellen, ihre 
raumliche Verteilung in einem definierten Gebietwie auch 
die Untersuchung ihrer zeitlichen Variabiliti:it sind dos Ziel 
der Flare-Imaging Studie. 20- und 30-Aufnahmen werden 
eine v erbessertes ri:iumliches Bild geben, um die 
M ethanverteilung in der Wassersi:iule in Bezug auf 
Konzentration und lsotopensignatur einordnen zu konnen. 
Die Modifikation des Paradigma� Systems wird der 
gesamten Wissenschaftsgemeinschaft dienen, die bereits 
die akustischen Sedimentdaten des Parasound Systems 
b enutzen,  welches auf FS SONNE, METEOR und 
POLARSTERN verfugbar ist. Da freies Gas als eine wichtige 
Methanquelle angesehen wird, wurde in Kooperation mit 
L3-communications ELAC-Nautik ein dem Sonar cihnliches 
Fachersystem ,Gas-Quant' entwickelt. lntegriert in ein 
Landersyste m  wird es der Langzeiterfassung van 
Gasaustritten aus dem Meeresboden dienen. Weiter 
entwickelte METS Methansensoren (CAPSUM) werden 
mittels einer Verankerung in definierten Wasserschichten 
ausgebracht, um den Gehaltgelosten Methans uberlangere 
Zeitintervalle zu bestimmen. Schliel31ich wird der Einflul3 
des komplexen hydrodynamischen Regimes auf diese 
Gasfahnen mit einem long-rangiging ADCP, welches in 
einen weiteren Lander integriert wird, innerhalb und 
oberhalb des Gashydratstabilitcitsfeldes untersucht. 
Die geochemischen Untersuchungen in Teilprojekt 3 zielen 
darauf ab, dos Alter von Gashydratvorkommen und die 
Dynamik der Bildungs- und Zerfallsprozesse auf langeren 
Zeitskalen zu bestimmen, sowiesie in marinen Sedimenten 
und G ashydratkarbonaten, dem GEO-Archiv, auf­
gezeichnet werden. Bisher liegen kaum lnformationen 
uber die Lebensdauer und zeitliche Aktivitat dieser 
transienten Kohlenstoffspeicher vor, so doss keine 
quontitativen Aussagen uber zeitliche und zyklische 
Schwankungen der Gashydrat-Quellstarke und demit 
verbundenen geochemischen Variationen gemachtwerden 
konnen. Selbst die Verweildauer desMethans els Gashydrat 
ist noch weitgehend unbekannt. Karboante werden an 
den Gashydratvorkommen und den assoziierten Fluid­
und Gas-Austrittstellen durch verschiedene Mechanismen 
gebildet;  d i e  Karbonate werden sowohl bei der 
Methanbildung als ouch bei der Methanoxidation ausgefollt. 
Die Karbonatgenese kann an hand der petrologischen und 
isotopischen Zusammensetzung aufgeklcirt werden. Die 
Karbonate els ouch die die Gashydrate umgebenden 
Sedimente sind hervorragend els Archive zur Rekonstruktion 
der Bildung und Zersetzung von Gashydratfeldern geeignet. 
Die Modellierung der Messergebnisse in Teilprojekt 4 zielt 
darauf ab, die Methanfreisetzung aus Gashydraten in des 
Bodenwasser des Ozeans bei variablen physikalischen 
Bedingungen (Druck, Temperatur, Stromungsgeschwin-
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communications ELAC-Nautik. Integrated into a lander 
system, it is used for long-term quantification of gas 
plumes emanating from the seafloor. Improved METS 
methane-sensors (CAPS UM) are deployed in distinct water 
layers within a mooring to determine the dissolved methane 
content over extended time periods. Finally, the impact on 
these plumes by the complex hydrodynamic regime within 
and beyond the gas hydrate stability field is monitored with 
a long-ranging ADCP mounted to another lander. 
The geochemical investigations in subproject 3 aim at 
determing the age of gas hydrate deposits and the dynamics 
of formation and decomposition on longer time scales as 
they are recorded in marine sediments and gas hydrate 
carbonates, the geo-archives. Up to now, very little 
information exists on the life time and temporal activity of 
these transient carbon reservoirs. Therefore, no quantitative 
evaluation of temporal and cyclic variations of gas hydrate 
venting and related geochemical variations within the 
sediments has been possible. Even the residence time of 
methane in the form of gas hydrate is totally unknown. 
Carbonates form in the presence of gas hydrates and their 
associated fluid and gas release sites by several 
mechanisms; the carbonates are precipitated during 
methane formation as well as methane oxidation. The 
formation of carbonates can be explained by their petrologic 
and isotopic composition. Therefore, these carbonates 
and the sediment surrounding the gas hydrates are 
prominent archives for reconstruction of formation and the 
decomposition of gas hydrate deposits. 
The modelling of the field data in subproject 4 aims to 
quantify and predict the release of methane from gas 
hydrates into the bottom water of the ocean under variable 
physical conditions (pressure, temperature, velocities of 
the bottom water and ascending fluids) and considering 
biogeochemical processes (aerobic and anaerobic methane 
oxidation, carbonate precipitation and dissolution, 
bioirrigation). Near-surface gas hydrates react very 
sensitively to increasing temperatures, decreasing pressure 
and bottom water with low methane concentrations. On 
decomposition, free gas and waters with lower salinity are 
formed, ascend rapidly to the surface because of increased 
buoyancy and transport vast amounts of methane into the 
overlying bottom water. The benthic ecosystem residing in 
the sediment layer covering the hydrates, however, reacts 
as an effective barrier whereby methane is oxidized to C02 
and HC0
3
•. These processes generate subsequently calcium 
carbonate and particulate organic matter (biologic tissue, 
biomass). The efficiency of this conversion and carbon 
fixation is determined by the thickness and composition of 
the sediment cover, the velocity of the ascending fluids and 
gases, the oxygen concentration in the bottom water, and 
the irrigation of the benthic macrofauna. The amount of 
methane which penetrates this rather efficient benthic 
filter and escapes into the overlying bottom water will be 
quantified in the model. 
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digkeit des Bodenwassers und der aufsteigenden Fluide) 
unter Beri.icksichtigung der biogeochemischen Prozesse 
(aerobe und anaerobe Methanoxidation, Karbonatfollung­
und Losung, Bioirrigation) zu guantifizieren und 
vorherzusagen. Oberflcichennahe Gashydrate reagieren 
auf3erst empfindlich auf steigende T emperaturen, sinkende 
Dri.icke und methanarmes Bodenwasser. Dabei entsteht 
sowohl freies Gas els auch salzarmes Wasser, dos aufgrund 
der geringen Dichte rasch zur Oberflache oufsteigt und so 
grof3e Methanmengen in dos i.iberliegende Bodenwasser 
befordert. Dos in der Sedimentbedeckung ongesiedelte 
benthische Okosystem wirkt jedoch ols effektive Barriere, 
in der Methan zu (02 und HC0
3• oxidiert und ols Korbonat 
oder partikulcirer organischer Kohlenstoff festgelegt wird. 
Die Effizienz dieser Stoffumwandlung und Fixierung wird 
durch die Mcichtigkeit und Zusammensetzung der 
Sedimentbedeckung, die Geschwindigkeit der auf­
steigenden Fluide und Gase, die Souerstoffkonzentration 
im Bodenwasserund die lrrigotionsleistung derbenthischen 
Makrofauna bestimmt. Die Methonmengen, die diesen 
benthische Filter durchschreiten und in dos i.iberliegende 
Bodenwasser gelongen, sollen im Model! quantifiziert 
werden. 
In 2001 wurden ouf der ALKOR- Reise 192 neue 
Technologien getestet, die 2002 und 2003 in dem 
gemeinsomen Arbeitsgebiet von LOTUS und OMEGA om 
Coscadio Kontinentolrand vor Oregon (USA) eingesetzt 
werden sollen. Diese Gercitetests umfossten: ein 
Multifcicher-Echolot (50 kHz), ein geschlepptes 
Komerasystem (OFOS) sowie neuortige outonome 
Methansensoren, die in Gloskugel integriertsind (Abb. 17). 
Zwei Landersysteme mit Prototypen neuartiger benthischer 
Kommern wurden ouf Sedimenten mit aktiven Methan­
oustritten eingesetzt (Abb. 18 und 19). Ein weiterer Lander 
wurde verankert, ousgeri.istet mit ADCPs und einem 
Steoreokomera System zur Erfassung der Stromung und 
der biologischen Aktivitcit. Sedimentproben wurden mit 
einem kleinen Multicorer genommen. Wasserproben 
wurden mit einer on eine CTD gekoppelte Rosette 
gewonnen. 
Dos Verbundprojekt LOTUS wird von GEOMAR koordiniert. 
Andere Portner sind die Technische Universitcit Homburg­
Horburg und der Fochbereich Geowissenschoften on der 
Universitcit Bremen. lndustrielle Fortner sind die Firmen 
Copsum Technologie GmbH, L-3 Communications El.AC 
Noutik GmbH und Oktopus GmbH. 
Projektleiter I Mitorbeiter: 
LINKE PI BAN NERT B (Fa. Oktopus), CREMER A (Fa. Bio/ob), 
GREINERT G, GUBSCH S (Homburg), GUST G (Homburg), 
SPIESS V (Bremen), UTECHT C (Fa. Bio/ab), WALLMANN K 
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Abb. 17 
Veronkerung mit vier Methansensoren am 14 mm-Draht von FS 
ALKOR. Die Sensoren und Batterien sind in die Auftriebskugeln 
integriert 
Fig. 17 
A chain of four methane sensors on the 7 4 mm wire of FS 
ALKOR. Sensors and batteries are housed in glass sphere floats 
p 
.... 
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Abb. 18 
GEOMAR-Lander mit aufgesetztem Launcher zum 
videogefuhrten Absetzen 
E..i.g_,___N 
GEOMAR lander with launcher on top for video-guided 
deployment 
Abb. 19 
GEOMAR-Lander bestuckt mit zwei benthischen Kommern, 
einem Gasaustauschsystem und einem Reservoir 
Fig. 19 
GEOMAR lander equipment with two benthic chambers, the gos 
exchange system and the reservoir 
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In 2001, on ALKOR cruise 192, novel technologies were 
tested, which will be employed in the research areas of 
LOTUS and OMEGA at the Cascadia Margin off Oregon 
(USA) in 2002 and 2003. Gear tests included: a multi­
beam echo sounder (50 khz), a towed camera system 
(OFOS) and novel autonomous methane sensors integrated 
into buoyant glass spheres (Fig. 17). Two lander systems 
with prototypes of novel benthic chambers were deployed 
on sediments with active methane seeping (Figs. 18 and 
19). Another lander carrying ADCP's and a stereo time­
lapse camera to monitor currents and biological activity 
was employed. Sediment samples were taken with a small 
multiple corer. Water samples were obtained from rosette 
water sampler profiles in combination with a CTD. 
The project LOTUS is coordinated at GEOMAR. Other 
major partners are the Technische Universitot Hamburg­
Harburg and the Fachbereich Geowissenschaften at Bremen 
University. Industrial partners are the companies Capsum 
Technologie GmbH, L-3 Communications ELAC Nautik 
GmbH and Oktopus GmbH. 
Principal coordinator I Collaborators: 
LINKE PI BAN NERT B (Fa. Oktopus), CREMER A (Fa. Bio/ab), 
GREINERT G, GUBSCH S (Hamburg), GUST G (Hamburg), 
EISENHAUER A, KAEHLER A (Fa. Bio/ab), KEIR R, 
PFANNKUCHE 0, POSER M (Fa. Oktopus), LIEBETRAU V,
LUFF R, MULLER V (Hamburg), QUEISSER W, SOMMER S, 
SPIESS V (Bremen), UTECHT C (Fa. Bio/ab), WALLMANN K 
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CAESAR: Der globale Ca-Kreislauf und die 
Temperaturabhangigkeit des Ca-lsotopen­
verhaltnisses (_ 44Ca) in marinen Systemen 
Calcium (Co) ist dos funfthaufigste Element in der 
Lithosphere und spielt eine wichtige Rolle in geologischen 
und biologischen Prozessen. Es gibt sechs noturlich 
vorkommende stobile Isotope: •°Co (96. 941 %), '2Ca 
(0.647%), '3Co (0.135%), ••ca (2.086%), '6Ca (0.004%)
und '8Ca (0.1 87%). Erst in den letzten Jahren gelong es, 
bedingt durch Fortschritte im Bereich der Mossen­
spektrometrie, sehr genaue Messungen von Calcium 
lsotopenvoriationen durchzufuhren. Diese Voriotionen 
werden in der a-Notation ongegeben: a"Co= [("Co/ 
•0ca)P,ob/("Ca/''°Co)s,ondord-1J*1000. Am Forschungs­
zentrum GEOMAR werden Messungen von Ca-lsotopen 
mittels TIMS (Thermionen-Massenspektrometer) mit einer 
neuentwickelten "Multicollector Technik" und unter 
Verwendung eines '3Co/'8Co Doppelspikes durchgefuhrt. 
Die temperaturobhcingige Froktionierung (o(T)) von 
onorganisch gefolltem Aragonit und zweier planktischer 
Foraminiferenorten ist in Abb. 20 dorgestellt. Die a(T)­
Werte aller drei Dotensc:itze sind invers zur Temperotur 
korreliert, wobei 0. universe und der onorgonisch gefollte 
Arogonite nur eine geringe Temperotur-a44Co-Ab­
hangigkeit aufweisen. Im Gegensotz dazu ist die 
Temperoturempfindlichkeit der a"Co Verhaltnisse von 
G. socculifer mit 0.24%0/°C mit der Empfindlichkeit des
Souerstoffisotopensystems (a180) vergleichbar. Daher
dienen a••ca Voriotionen von G. sacculifer zur
Rekonstruktion von fruheren Meeres-Oberflachen­
temperaturen wc:ihrend hingegen a"Co Voriationen von
0. universe els sc:ikulare Calcium lsotopenvariationen
interpretiert werden konnen, die durch chemische
Verwitterung wc:ihrend der Erdvergongenheit kontrolliert
werden. 
Abb. 20
Der Fraktionierungsfaktor o(T) aufgetragen als Funktion der 
Temperatur (a(T) = ("Ca/•°Ca) /("'Ca/•0ca) ). Es ist einelo sung Korbono 
geringe Abweichung zwischen 0. universe und dem 
anorganischen gefol/ten Aragonit ersichtlich, jedoch sind die 
Steigungen dhnlich. Im Gegensatz dazu ist die Steigung des 
Fraktionierungsfaktors von G. sacculifer 13 bis 7 6 Mal steiler. 
The enrichment factor o(T) is given as a function of the 
temperature ( o(T) "." 44Ca/•°Ca) bu,k ,o1u1,on!( ... Ca/'°Ca) moono,.J. 
Although there 1s a slight offset between 0. universe and the 
inorganic precipitates it can be seen that the slopes of the 
enrichment factors a(T) are very close. In contrast the slope of 
the enrichment factor for G. sacculifer is steeper by a factor of 
13 and 7 6, respectively. 
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CAESAR : The global Ca-budget and the 
temperature dependent Ca-isotope fractio­
nation in the marine environment 
Calcium (Ca) is the fifth most abundant element in the 
lithosphere end plays a major role in geological and 
biological processes. There are six naturally occurring 
stable isotopes: '°Co (96. 941 %), '2Co (0.647%), '3Ca 
(0.135%), «ca (2.086%), '6Co (0.004%) and '8Co (0.187%). 
Although Co isotope variations ore of general importance 
their precise mass-spectrometric measurement could only 
be established within the last years due to major 
improvements in analytical instrumentation. Variations of 
Co isotopes are usually expressed os _'4Ca L "Ca=[("Ca/ 
'°Co),ompl/('"Ca/'°Ca),,ondord-1 J*l 000). Here at GEOMAR
we measure Ca isotopes by TIMS (thermal ionization mass 
spectrometry) with a new ,,multicollector technique" end a 
43Co/'8Ca double spike. 
The temperature dependent fractionation (a(T)) of 
onorgonicolly precipitated orogonite end two plaktonic 
foraminifera species is shown in figure 20. The a(T) values 
of all three data sets are inversely correlated to temperature 
although 0. universe and the inorganically precipitated 
orogonit show relatively shallow temperature/a"'Co 
gradients. In contrast the temperature sensitivity of the 
d'4Ca ratios of G. sacculifer amounts to about 0.24%0/°C
which is similar to the sensitivity of the a180 system. 
Therefore, a••co variations in G. socculifer serve as a proxy 
for post fluctuations of sea surface temperatures (SST) 
whereas a«Ca variations in 0. universe can be interpreted
cs to reflect secular Ca isotope variations controlled by 
continental chemical weathering throughout Earth history. 
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Abb. 21 
d""Ca-Variationen wohrend der letzten 22 Ma von ODP Site 
1138, siidlicher indischer Ozean (G. bulloides) und von den 
ODP Sites 871 und 872 (gewichteter Mittelwert von G. ruber 
und G. trilobus) des west/ichen oquatorialen Pazifiks. 
10 
Die zwei ODP Kerne (Abb. 21) zeichneten a"Ca Variationen 
in einer Gr68enordnung von ca. 0.7 %0 wahrend der 
letzten 22 Ma auf. Beide Kurven zeigen ein Minimum der 
a••ca Werte bei ca. 15 Ma, wohingegen der deutliche 
Abfall des a"Ca bei ca. 3 Ma nur im Kern des sudlichen 
indischen Ozeans zu sehen ist. Wir nehmen an, dass die 
beobachteten Variationen im a••ca Signal die Balance von 
Ca-Eintrag und Ca-Austrag widerspiegeln. Kontinentale 
Ca-Quellen sind isotopisch schwerer els die ozeanischen 
Calciumsenken. Darcus konn obgeleitet werden, do8 
hohe a«Ca Werte durch einen verstarkten Einfluss der 
Calcium Quellen hervorgerufen werden, wohingegen 
negotivere Werte auf gr68ere Colcium-Ablogerungsraten 
schlief3en lessen. 
1-S :o 
Age [Ma] 
&..n 
A 22 Ma long record of d""Ca voriations at ODP site 1138, 
Southern Indian Ocean (G. bulloidesJ and at ODP Sites 871 and 
872 (stacked record of G. ruber and G. trilobus) from the 
western equatorial Pacific. 
The two ODP sites shown in Fig. 21 record a .... Ca variations 
in the order of about 0. 7 %0 during the lost 22 Mo. A 
common feature of both sites is a minimum of the a••ca 
values at about 15 Ma whereas the prominent drop of the 
a"Ca at about 3 Mo relates only to the southern Indian 
ocean core. We suggest that the observed variations in the 
a••ca signal reflect the balance between Ca input and Ca 
output. This is because continental Co sources are 
isotopicolly heavier compared to the oceanic Co sinks. 
Following this observation more positive a"Ca ratios reflect 
the enhanced influence of the Co sources whereas more 
negative values represent larger depositional Ca fluxes. 
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In 2001 abgeschlossene Projekte 
PAGANINI 
Das interdisziplini:ire Forschungsvorhaben PAGANINI 
umfasste umfangreiche geophysikalische, geochrono­
logische, geochemische und vulkanologische Unter­
such ungen im Bereich des costaric anischen und 
nicaraguanischen Kontinentalrandes, die im Rahmen der 
FS SONNE-Expedition 50144 begonnen wurden und eine 
wichtige Grundlage fur den SFB 57 4 darstellten. Die 
geochemischen Arbeiten haben gezeigl, doss aktive 
Fluidaustritte Ober 200 km entlang der Plattenkonvergenz 
vor Costa Rica nachweisbar sind. Aus zehn OFOS-Profilen 
konnten acht erfolgreich Fluidventing am Meeresboden 
nachweisen. Aktive Fluidaustritte wurden mit Hilfe von 
chemoa utotrophen Organismengemeinschaften wie 
Bakterienmatten, vesicomyiden, solemyiden und mytiliden 
Muscheln und Bartwurmern kartiert. Weitere lndikatoren 
fur aktive Fluidaustritte waren erhohte Methan­
konzentrationen ( < 200 nmol L·1) im Bodenwasser. Die 
wichtigsten geologischen Strukturen, an denen die Cold 
Vents registriert wurden, sind Rutschungen, Hangabbruche, 
die in Verbindung mit Seamount-Subduktion stehen sowie 
morphologisch angeschnittene Storungen und postulierte 
Schlammvulkane. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
BOHRMANN G I FLUEH E, WEINREBE W, HEESCHEN K,
JUNG C, HEATH R, CAILLEAU B 
BIGS ET 
BIGSET wurde vom BMBF im Rahmen des Forschungs­
schwerpunktes "Tiefseeforschung" gefordert. Hauptziel 
des Projektes ist die Untersuchung und numerische 
Modellierung der Transport- und Umsatzprozesse 
organischer Substanz in der bodennahen Grenzschicht 
der Tiefsee. 
BIGSET wurde in zwei Abschnitten gefordert: BIGSET I vom 
1. Juli 1 996 bis zum 30. Juni 1999 und BIGSET II
(Projektverli:ingerung) vom 1. Oktober 1999 bis zum
30. September 2001. Der Verbund wurde von acht
Teilprojekten gebildet. Die Koordination und die 
Teilprojekte eins und sieben wurden am GEOMAR 
durchgefuhrt. 
Die Untersuchungsziele wurden in BIGSET I mit Feldstudien 
in Meeresgebieten mit untschiedlichen Sedimentations­
reg im e n  realisiert. Die fur  die Untersuchungen 
ausgewi:ihlten Meeresgebiete im Nordost-Atlantik und 
Arabischen Meer haben als gemeinsames Charakteristikum 
ausgeprcigte saisonal fluktuierende Sinkstoffflusse. Stcirkste 
jahreszeitliche Variationen treten im Arabischen Meer auf 
besonders im westlichen Teil. In diesem Gebiet kommt e� 
wcihrend der Monsunperioden zu einem fur die Tiefsee 
ungewohnlich ho hen Eintrag von organischer Substanz, so 
doss eine Kopplung zwischen dem Produktivilcitsregime im 
Oberflachenwasser und den Prozessen am Meeresboden 
deutlich ausgeprcigt ist. Die Stationen im NO-Atlantik sind 
ebenfalls einem deutlichen saisonalen Sedimentations­
regime unterworfen (Planktonbluten im Fruhjahr und 
gelegentlich im Herbst). 
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Projects completed in 2001 
PAGANINI 
PAGANINI, an interdisciplinary research project comprising 
geophysical, geochronological, geochemical and 
vulcanological examinations, was focussed on the 
continental margins of Costa Rica and Nicaragua. The 
work, started on board of RV SONNE on Cruise 50144, 
provided an important basis for the SFB 57 4. Geochemical 
analysis proved active fluid and gas transport along more 
than 200 km of the Costa Rican convergent margin. Ten 
profiles were run with the lY-sled OFOS, eight of which 
detected the dense occurrence of cold vent sites. Active 
fluid vents were mapped according to the presence of 
chemosynthetic vent organisms such as bacterial mats, 
vesicomyid, solemyid and mytilid bivalves and tubworms. 
Numerous active vents were indicated by elevated 
concentrations of methane ( < 200 nmol L·1) in the bottom 
water. The study documents active seepage at geological 
structures such as land slides, headwall scarps related to 
sea mount subduction, morphological intersections of faults 
and mid-slope mud volcanoes. 
Principal coordinator I Collaborators: 
BOHRMANN G I FLUEH E, WEINREBE W, HEESCHEN K, 
JUNG C, HEATH R, CAILLEAU B 
BIGS ET 
BIGSET was funded by the BMBF within the research focus 
"Deep Sea Research". Main objectives are investigations 
and numerical modelling of transport and turnover 
processes of organic carbon within the deep sea benthic 
boundary layer. 
BIGSET funding comprised two periods: BIGSET I from 
July 1st, 1996 until June 30th, 1999 and BIGSET II 
(prolongation phase) from October 1st, 1999 until 
September 30th, 2001. The cooperative program comprised 
of eight subprojects. The program coordination and the 
two subprojects one and seven were performed at GEOMAR. 
BIGSET objectives were realized in phase one by field 
studies in oceanographic areas of differential sedimentation 
regimes. The research areas in the NE-Atlantic and the 
Arabian Sea are mutually characterized by a pronounced 
season a I ity of particle fluxes. Strongest season a I variations 
occur in the Arabian Sea, particularly in the western part. 
In comparison lo other abyssal areas the deep western 
Arabian Sea is subjected to an extraordinary large input of 
organic matter during the monsoon periods. This is reflected 
by a distinct coupling between the ocean surface regime 
and the seafloor processes. The NE-Atlantic station benthic 
processes also vary with the seasons of surface primary 
production with phytoplankton blooms in spring and 
occasionally in autumn. 
Abb. 22
Akustische Vermessungen der Eckernforder Bucht zeigen 
Pockmarks; lang/ich ausgedehnte, ova/e oder halbmondformige 
Vertiefungen, die sich etwa 0,5 bis 1,5 m unter Meeresboden­
Niveau erstrecken. Die Bi/dung von Pockmarks ist auf den 
Frischwasseraustritt submariner Aquifere zuriickzufiihren. Diese 
aufwcirts gerichtete Advektion lockert die Sedimentstruktur, was 
zu einer lokalen Erosion durch die Bodenstr6mung fiihrl. 
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Die Ergebnisse aus BIGSET I wurden in einem 
Abschlussbericht und in einem Sonderbond der Zeitschrift 
Deep-Seo Research vorgelegt. 
Die Arbeiten von BIGSET II umfossten neben einer 
begrenzten Auswertung von noch ausstehenden 
Lobormessungen on Probenmoteriol ous BIGS ET I folgende 
Schwerpunkte: 
projektubergreifende numerische Modellierung von 
benthischen Stoffumsatzen ouf Grundloge der 
vorhandenen Dotensatze aus BIGSET I und bereits 
publizierten Dotensatzen (z.B. JGOFS) 
hochaufgeli:iste Feldstudie des Eintrages von C in 
erg 
die BNGS unter Berucksichtigung von Transport-
und Reaktionsprozessen in der bodennahen 
Wassersciule 
Untersuchung des Abbaus eines definierten 
Depositionsereignisses in einem kontrollierten 
benthischen in-situ Experiment im obyssolen NO­
Atlantik 
Die Feldstudien von BIGSET II wurden on der BENGAL­
Station auf dem Porcupine Abyssal Plain in 4.850 m 
Wassertiefe durchgefuhrt. Voruntersuchungen und Tests 
wurden i m  Sogne Fjord in 1 .200 m Wossertiefe 
unternommen. 
BIGSET-Daten sind verfugbar in der Weltdotenbank 
PANGAEA unter http://www.pangoeo.de/PongoVisto 
(query:bigset). Datenscitze aus dem Nordostatlontik sind 
ebenfolls unter query "ADEPD" zugcinglich. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
PFANNKUCHE 0, WALLMANN K, SCHLUETER M I 
UTECHT Chr (Fa. Bio/ab), FRANZEN 8, MUELLER M, 
QUEISSERW, SOMMER S, CREMER A (Fa. Bio/ab), KAEHLER 
A (Fa. Bio/ab), GRANDEL S, LUFF R, BLEYER A, SUHRBERG 
R (Fa. Mariscope) 
SUBGATE 
Spezielle Untersuchungsschwerpunkte des EU-Projektes 
woren: 
Charakterisierung der hydrogeologischen Gege­
benheiten des Einzugsgebietes und der Vent-Felder 
Po:1<.,--rai1(..;:t!d ·,u N:x,r 
�a=. •f..e,ruun,c� 
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BIGSET I results were published in a final report and in a 
special issue of Deep-Seo Research. 
BIGSET II activities encompassed besides a limited 
examination of samples from BIGSET I the following main 
objectives: 
numerical modelling of benthic material turnover 
based on a combination of all BIGSET data sets and 
on data already published by others (e.g. JGOFS) 
high resolution field study of C0,9 deposition into the 
BBL in consideration of transport and reaction 
processes in the near-bottom water layer 
field study of a predefined deposition event in a 
controlled benthic in situ experiment in the abyssal 
North Atlantic 
BIGSET II field studies were carried out at the BENGAL 
Station on th Porcupine Ayssol Plain at 4,850 m water 
depth. Pre-studies and tests were performed in the Sogne 
Fjord at 1,200 m water depth. 
BIGSET data are available from the world data bank 
PANGAEA under http://www.pangoea.de/PongoYista 
(query: bigset). Dato from the NE-Atlantic are also available 
under query "ADEPD". 
Principal coordinators I Collaborators: 
PFANNKUCHE 0, WALLMANN K, SCHLUETER M I 
UTECHT Chr (Fa. Bio/ab), FRANZEN B, MUELLER M, 
QUEJSSERW, SOMMER S, CREMERA(Fa. Bio/ob), KAEHLER 
A (Fa. Bio/ab), GRANDEL S, LUFF R, BLEYER A, SUHRBERG 
R (Fa. Mariscope) 
SUBGATE 
Specific objectives of the EC-funded project were to: 
characterise the hydrogeological setting of 
catchment areas and vent fields 
identify flow and transport processes at the vent 
sites 
estimate fluid venting and groundwater seepage 
through the sediment-water interface 
describe the relevant biogeochemicol processes 
and methane flux 
relate temporal variation of methane saturation 
zone with groundwater seepage 
model based quantification of groundwater flow 
including early diagenetic reactions on a regional 
scale 
The target areas were coastal environments of the 
Eckernforde Boy (Fig. 22), the Irish Sea and sites off the 
islands Als and Sylt. 
Fig. 22 
Acoustic mapping cf Eckernforder Boy reveal pockmarks; elongate, 
oval, and crescent-shaped depressions of 0.5 fa 1.5 m below sea 
bottom. The development of pockmarks is due to the freshwater 
discharge from submarine aquifers. This upward odvedion breaks 
up the sediment structure at the surface which enhances local
resuspension by bottom currents. 
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An aktiven Frischwasser-Austrittsstellen, z.B. identifiziert anhand 
eines drastischen Ruckganges des Salzgehaltes 
(Chloridkonzentration) im Porenwasser mit zunehmender 
Sedimenttiefe, wird Methan durch die Sediment-Wasser­
Grenzfloche in die Wassersoule ausgewaschen. Die hier 
dargestellten Ausstromraten wurden aus den Chloridgardienten 
berechnet. 
ldentifikation von FlieB- und Transportprozessen 
an den Vent-Lokationen 
Abschi:itzung von Venting und Frischwasserausstrom 
durch die Sediment-Wasser-Grenzfli:iche 
Beschreibung der relevanten biogeochemischen 
Prozesse und des Methan-Flusses 
Beziehung zwischen zeitlichen Variabiliti:iten der 
Methan-Si:ittigungszone und dem Grundwasser­
Ausstrom 
modellgesti.itzte Quantifizierung des Grundwasser­
ausstromes unter Beri.icksichtigung fri.ihdiagene­
tischer Reaktionen auf regionaler Seite 
Zu den Untersuchungsgebieten gehorten die Eckernforder 
Bucht (Abb. 22), die lrische See sowie Stationen vor den 
lnseln Als und Sylt. 
Wi:ihrend der dreiji:ihrigen Laufzeit des Projektes wurden 
insgesamt 29 Ausfahrten unternommen, um diese 
geochemischen Phi:inomene und grundwasser-assoziierten 
Anomalien (Abb. 23) in denArbeitsgebieten zu untersuchen. 
Neben der Beprobung des Sediments und der Wassersi:iule 
wurden seismo-akustische und direkte Ausstrommessungen 
(Abb. 24) durchgefuhrt. Zudem wurde des Gebiet um die 
Eckernforder Bucht und sein Grundwassereinzugsgebiet 
hydrogeologisch beschrieben und in Zusammenarbeit mit 
den europi:iischen Projektpartnern modelliert. Die 
Ergebnisse zeigen, doss die Bedeutung untermeerischen 
Grundwasserausstromes bislang unterschi:itzt wurde und 
dieser in ki.istennahen Gewi:issern die hydrologischen 
Kreisli:iufe und Verteilung von Spurengasen und -elementen 
erheblich beeinflussen kann. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
SCHLUETER M I SUESS E, LINKE P, SAUTER E 
2.4 Morine Environmental Geology 
Surendor: 
Fig. 23 
At adive seep locations, identified e.g. by a drastic decrease in 
the salt content (chloride concentration) of the pore woter with 
sediment depth, methane is flushed through the sediment-water 
interface into the water column which causes a net methane 
release into the atmosphere. The discharge rates were derived 
from chorinity gradients. 
Altogether, 29 field trips were performed during the three 
years of the project to investigate these geochemical 
features and anomalies ( Fig. 23) associated with 
groundwater discharge in the target areas. Beside sediment 
and water column sampling, seismo-acoustic and direct 
outflow measurements (Fig. 24) were performed. In 
addition, the hydrogeological setting of Eckernforde Bay 
and its groundwater catchment area was investigated as 
well as modelled in cooperation with European project 
partners. The study strongly supports that submarine 
groundwater discharge appears to have greater importance 
than previously believed and may strongly influence 
hydrological cycles and the distribution of trace gases and 
elements in coastal environments. 
Principal coordinator I Collaborators: 
SCHLUETER M I SUESS E, LINKE P, SAUTER E 
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Abb. 25 
Typische Gashydratstrukturen aus Sedimenten des sudlichen 
HydrotnJckens. Stark porose Struktur (A) und dichte, massive 
Goshydratlage (BJ. Elektronenmikroskopische Aufnahme der 
mokroskopisch porosen Struktur (C), FE-REM-Aufnahme der 
dichten Gashydratprobe zeigt homogen verleilte Nano-Poren 
(100-400 nm). 
Fig. 25 
Typical gos hydrate fabrics from sediments of southern Hydrate 
Ridge. Highly porous hydrate framework (A) ond massively 
layered, dense gas hydrate (BJ. Field-eledron scanning 
micrograph from a macroscopic porous hydrate (C); FE-REM 
image from a dense hydrate specimen showing a homogeneous 
distribution of nano-pores in the range of 7 00-400 nm. 
TECFLUX I 
Das BMBF-Projekt TECFLUX I mit der Expedition SO 143 
bildete den deutschen Anteil des deutsch-amerikanischen 
Gemeinschaftsprojektes TECFLUX (= TECtonically-induced 
material FLUXes). Im Rahmen des Programmes wurden 
wissenschaftliche Arbeiten zur Quantifizierung von 
Methanverteilungen und -flussen, biogeochemischen 
Prozessen im oberflachennahen Sediment, der Wasser­
Sediment-Grenzschicht und der bodennahen Wasserscule 
an Methanhydratlagen sowie an den umgebenden Cold 
Vents des Cascadia Akkretionskeils durchgefi.ihrt. Die 
Datenerhebung geschah 1999 auf acht Expeditionen mit 
vier verschiedenen Plattformen (FS SONNE, RV WECOMA, 
RV NEW HORIZON, RVATLANTIS-DSRVALVIN). Es konnten 
wesentliche Erkenntnisse zur Verteilung von Vent-, 
Karbonat- und Gashydratfeldern, zu Fluidtransportraten 
und biogeochemischen Stoffumsdtzen sowie zur 
chemischen Charakterisierung der Fluide und des 
Methantransports in der Wassersdule gewonnen werden. 
Im weiteren Verlauf der Untersuchungen der Gashydrate, 
Karbonate und vor allem der Porenwasserprofile konnten 
grundlegende Erkenntnisse zur Dynamik der Gashydrate 
auf dem Hydratrucken der Cascadia Subduktionszone 
erarbeitet werden, die im Projekt TECFLUX Ii weitergefuhrt 
werden und zur Planung einer Bohrkampagne im Rahmen 
von ODP (Leg 204) fuhrten. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
SUESS E, BOHRMANN G, LINKE P, PFANNKUCHE 0, 
WALLMANN K, KUKOWSKI N (Potsdam), THOMSEN l 
(Seattle)/ RICKERT D, JUNG C, HEESCHEN K, SOMMER S 
Abb. 24 
Untermeerischer Brunnen in einem Pockmark der Eckernforder 
Bucht. Der Brunnen ist mit einer CTD und einem Stromungssensor 
besriickt; der Grundwasserausstrom ist mit Schlierenbildung durch 
den Dichteunterschied zum salzigen Bodenwasser direkt sichtbar. 
Fig. 24 
Submarine well installed in a pockmark in Eckernforde Bay. The 
well is instrumented with a CTD and a flowmeter; the expulsion of
groundwater can be directly seen by the density difference to the 
salty bottom water. 
2.-4 Marine Environmental Geology 
TECFLUX I 
TECFLUX I was funded by the BMBF, It included Cruise 
SOl 43 and was the German part of a US-German 
collaborative project called TECFLUX (= TECtonically­
induced material FLUXes). A quantification of the distribution 
and flux of methane was performed as well as examinations 
on biogeochemical processes in near-surface sediment, 
the sediment-water interface and the near-bottom water 
column in the area of methane hydrate deposits as well as 
neighboring cold vents of the Cascadia accretionary wedge. 
The data were collected in 1999 on eight expeditions using 
four different vessels (FS SONNE, RV WECOMA, RV NEW 
HORIZON, RV ATLANTIS-DSRV ALVIN). Substantial insight 
was gained into the distribution of ven fields, carbonate 
fields and gas hydrate fields, rates of fluid transport, the 
biogeochemical budget of substances and methane flux 
within the water column. Further examinations of gas 
hydrates, carbonates and especially of pore water profiles 
yielded basic insight into gas hydrate dynamics within 
Hydrate Ridge, which is part of the Cascadia subduction 
zone. The work is being continued within TECFLUX 11. The 
results led to the planning of ODP leg 204. 
Principal coordinators I Collaborators: 
SUESS E, BOHRMANN G, LINKE P, PFANNKUCHE 0, 
WALLMANN K, KUKOWSKI N (Potsdam), THOMSEN L 
(Seattle) I RICKERT D, JUNG C, HEESCHEN K, SOMMER S 
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2001 begonnene Projekte 
Geochemie der Sedimente im Yamuna 
Becken 
In diesem indisch-deutschen Projekt sell die Geochemie 
und die lsotopenzusammensetzung (Sr, Nd) der Sedimente 
des Yamuna Beckens untersucht werden. Der Yamuna ist 
ein Nebenfluss des Ganges, der hauptsachlich Sedimente 
des Himalayas fuhrt. Allerdings tragen ouch Zuflusse, die 
sudliche Gebiete (Deccan Traps) entwassern, Sediment in 
den Yamuna ein. Die Doten, die in diesem Projekt erhoben 
werden, sollen dazu beitragen, abzuwagen, in welchem 
Ausmal3 die Zusammensetzung der abgelagerten 
Sedimente van wechselnden Liefergebieten, Klima und 
tektonischen Einflussen abhangen. Die indischen Kollegen 
haben Profile beprobt und fur die Analyse van Sr und Nd 
lsotopen war ein indischer Postdoktorand fur drei Monate 
am GEOMAR. Die Oaten zeigen einen Wechsel in der 
lsotopie van weniger radiogenen Zusammensetzungen im 
tieferen/alteren Tei I zu radiogeneren im oberen/jungeren 
Teil. Dies deutet auf wechselnde Liefergebiete innerhalb 
der stratigraphischen Abfolge. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
EISENHAUER A, BOCK B 
PIRAT 
In diesem Projekt sollen erstmals an Mn/Fe-Konkretionen 
aus der Ostsee hochauflosende Zeitreihen geochemischer 
lndikatoren auf der Basis isotopengeologischer Datierungen 
erstellt werden. Die in unseren Vorarbeiten entwickelte 
226Raex/Ba-Datierungstechnik ermoglicht fur dieses 
geochemische Archiv eine auf absoluten Alters­
bestimmungen basierende und van stratigraphischen 
Korrelationen unabhangige Chronologie. Das Ziel ist es, 
die marin-geochemische Entwicklung der Ostsee un die 
post-glazialen Veranderungen bei der Verwitterung der 
zirkum-baltischen Landmassen und deren Besiedlung in 
prahistorischer und historischer Zeit an hand van Pb-, Nd­
und Sr-lsotopenmessungen rekonstruieren zu konnen. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
EISENHAUER A, LIEBETRAU V, HANSEN BT (Gottingen) 
MAR GASCH 
Im Rah men des Projektes MARGASCH (MARine GAshydrate 
im SCHwarzen Meer) werden im zentralen Schwarzen 
Meer und im Sorokin Trog SE der Krim-Halbinsel die 
Bildungsbedingungen, Verteilung, Aufbau und Struktur 
von Gashydratvorkommen sowie ihre Beziehung zu 
Fluidaufstiegszonen im Sediment und zu Gasvents am 
Meeresboden untersucht. 
Abb. 26
loge der Schlammvu/kane im Sorokin Trog (Schwarzes Meer) 
Fig. 26
Locations of mud volcanoes in the Sorokin Trough (Black Seo) 
2.4 Morine Environmental Geology 
Projects started in 2001 
Geochemistry of the Yamuna Basin 
sediments 
This Indian-German project studies the geochemical and 
isotope (Sr, Nd) composition of sediments of the Yamuna 
Basin. The Yamuna is a tributary to the Ganges and carries 
mainly sediments from the Himalayas, but also sediments 
from southern provinces such as the Deccan Traps. The 
data collected during this study will allow us to evaluate the 
influence of climate and tectonic event on the composition 
of the sedimentary load of the Yamuna. The Indian 
colleagues collected stratigraphic profiles and an Indian 
post-doc spent three months at GE OMAR to analyze Sr and 
Nd isotopes. The initial data show a change in the Sr and 
Nd isotopes in the stratigraphic column from less radiogenic 
in the older/deeper part to more radiogenic in the higher/ 
younger part. This indicates a change of the sediment 
source over time. 
Principal coordinators I Collaborators: 
EISENHAUER A, BOCK B 
PIRAT 
In order to use Baltic Mn/Fe-encrustations as an archive for 
post glacial variations of the circum Baltic land masses we 
developed the 226Raex/Ba-dating technique. This new 
dating method allows to establish refined time series for 
weathering proxies like the Pb- and Nd-isotopes. 
Furthermore, it is now possible to monitor past 
anthropogenic induced changes in the chemical 
composition of the Baltic Sea. 
Principle coordinators I Collaborators: 
EISENHAUER A, L/EBETRAU V, HANSEN BT (Gottingen) 
MARG ASCH 
MARGASCH (MARine GAshydrate im SCHwarzen Meer -
Marine gas hydrates in the Black Sea) covers the central 
part of the Black Sea and the Sorokin Trough south-east of 
the Crimean Peninsula. The project is focussed on the 
investigation of environmental conditions that control the 
formation of gas hydrates. Distribution, composition and 
structure of gas hydrate occurrences as well their 
relationship to fluid migration and to gos venting are the 
major objectives. 
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Dazu wurde die Expedition M52/1 mit FS METEOR 
durchgefuhrt, wobei die beiden Gebiete in ukrainischen 
Gewi:issern aufgesucht und beprobt werden konnten. Die 
Ergebnisse aus beiden Gebieten zeigen, doss Schlamm­
vulkane ein wesentliches Strukturelement sind, welches 
den Methantransfer aus dem Sediment in die Wossersaule 
bestimmt. Dabei wird in Schlammvulkanen unterhalb 700 
m Wossertiefe das Methan in Form von Gashydraten 
zwischengespeichert und entsprechend der Dynamik der 
Schlammvulkane wieder freigesetzt. Die grol3e Bandbreite 
an unerschiedlich aktiven Schlammvulkanen spiegelt die 
Dynamik im untersuchten Gebiet wider. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
BOHRMANN G, BIALAS J, SUESS E, SPIESS V (GEOB) I 
ABEGG F, ALOISI G, BAN NERT B, DOMEYER B, DREWS M, 
GREINERT J, KLAUCKE I, PETERSEN A, NASS K, SCHOTT T 
KOMEX II 
Im Rahm en von Teilprojekt 3 dieses BMBF-Verbundprojektes 
werden im Ochotskischen Meer submarine Fluid­
austrittsstel len in ausgewahlten Ventgebieten am 
Kontinentalrand von Sachalin und im Deruginbecken 
untersucht, die sich nach Kenntnis des geologischen 
Aufbaus und anderer Hintergrundinformationen auf 
Gashydratdestabilisierung im Untergrund, Fluidtransport 
an Storungssystemen, Entwasserung in aktiven Kom­
pressionsgebieten sowie hydrothermale Zirkulationen 
zuruckfuhren !assen. Die chemoautotrophe Organismen­
gemeinschaften, die an den Vents siedeln, setzen einen 
grol3en Tei! der Fluidinhaltsstoffe um und kontrollieren so 
den Stoffaustausch am Meeresboden. Die geologischen 
Rahmenbedingungen und die chemische Zusammen­
setzung der Fluide werden charakterisiert, um die 
Transportmechanismen und die Quelltiefe der Fluide zu 
bestimmen. Zudem werden die Ausstrommenge der Fluide 
und die Stoffumsatze an aktiven Vents gemessen, um den 
Einfluss der Entwasserungsprozesse auf den Stoffhaushalt 
des Ochotskischen Meeres bilanzieren zu konnen. Neue 
Venttracer werden etabliert, die in den Ventfluiden und -
Prazipitaten, in der Wassersaule, in Karbonatschalen und 
in vulkanischen Gesteinen identifiziert werden konnen. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
WALLMANN K, BOHRMAN G, SUESS E I BOLLWERK S, 
GREINERT J, ALOISI G
2.4 Morine Environmental Geology 
FS METEOR visited and sampled both areas of investigation, 
which belong to Ukrainian waters, on Cruise M52/l. The 
results from both areas show that the structure of the ocean 
bottom is dominated by mud volcanoes, which are 
responsible for a transfer of methane from the sediments 
into the water column. In water depths of below 700 m 
methane is temporarily stored in gas hydrate, from which 
it is later released according to the dynamics of the mud 
volcanoes. The dynamics in the area of investigation are 
documented by a large variety of mud volcanoes showing 
different rates of activity. 
Principal coordinators I Collaborators: 
BOHRMANN G, BIALAS J, SUESS E, SPIESS V (GEOB) / 
ABEGG F, ALOISI G, BAN NERT B, DOMEYER B, DREWS M, 
GREINERT J, KLAUCKE I, PETERSEN A, NASS K, SCHOTT T 
KOMEX II 
Subproject 3 of this collaborative project funded by the 
BMBF is dedicated to examinations of submarine fluid 
vents in the Sea of Okhotsk, focussing on selected vent 
fields at the Sakhalin continental margin and in the 
Derugin basin. Considering the geological structure of the 
areas and other background information, the vent fields 
can be attributed to dissociation of gas ·hydrates in the 
subbottom, fluid flux in fault systems, dewatering in areas 
of active compression and hydrothermal circulation. 
Chemoautotrophic communities of vent organisms process 
a large part of the substances contained in the fluids and 
thus control the exchange of substances at the ocean 
bottom. Geological conditions and the chemical 
composition of the fluids will be characterized in order to 
determine transport mechanisms and the depth of fluid 
sources. In addition, quantities of fluid venting and the 
budget of substances at active vents will be measured in 
order to balance the influence of dewatering on the fluid 
budget of the Sea of Okhotsk. New vent tracers will be 
established, which can be identified in venting fluids and 
precipitates, in the water column, in carbonate structures 
and in volcanic rocks. 
Principal coordinators I Collaborators: 
WALLMANN K, BOHRMAN G, SUESS EI BOLLWERK S, 
GREJNERT J, ALOISI G 
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Laufende wissenschaftliche Projekte 
Current scientific projects 
Projektleitung I
Mitarbeiter 
Principal 
investigator(s) /· 
collaborator(s) 
BLANCHON P (Mexico) 
HOLMDEN C (Alberta) 
EISENHAUER A 
BOHRMANN G/ 
PETERSEN A (Fa. KUM) 
ROHR B (Fa. Biolab) 
BOHRMANN G 
BROCKMANN W
KIPFSTUHL J (AWi) I
ABEGG F 
BOHRMANN GI
FLUH E 
HEATH R 
HEESCHEN K 
HOERNLE K 
JUNG C 
STOFFERS P (CAU) 
BOHRMANN G 
WEINREBE W
DULLO W-CHR 
EISENHAUER A 
EISENHAUER A 
DULLO W-CHR I
HAASE A 
HANSEN B 
REITNER J 
Projekttitel 
Die Variabilitat der Hohe des 
Meeresspiegels und des Kli­
mas wohrend der letzten 
Warmzeit: Untersuchungen 
an fossilen Riffen der ostli­
chen Yucatan Halbinsel 
OMEGA - Koordination 
Oberflachennahe marine 
Gashydrate: Bildungsbedin� 
gungen, Aufbau und Struk­
tur sensibler Methanspeicher 
OMEGA - Teilprojekt 2 
Entstehung und Quantifizie­
rung van Gashydraten: Ana­
lyse der Gashydratgefuge im 
Sediment 
50144: PAGANINI 
Panama-Becken und Gala­
pagos-"Plume": Neue Unter­
suchungen am Kontinental­
rand van Costa Rica 
SFB 57 4 - Teilprojekt Al 
Submarine Morphologie als 
Abbild aktiver Kontinental-
randprozesse 
Globole, klimatisch relevante 
Proxie-Signale in massiven 
Kora II en 
Coralline Schwomme als Ar-
chive geochemischer und 
klimatologischer Proxies 
Finan- Zeitraum 
zierung 
Proiect title Funding Duration 
source 
Sea level and climate Mexico 1999 - 2002 
variability during the last 
interglaciation from fossil 
reefs of the eastern Yuca-
tan Peninsula 
OMEGA - Coordination BMBF 
Shallow marine gas 
hydrates: Dynamics of a 
sensitive methane reser­
voir 
. OMEGA - subproject 2 · BMBF
Formation .and quantifi- .· 
cation of gos hydrates:_ 
Structural analyses· of gas 
hydrates and host sedi-
ments 
50144: PAGANINI 
Panama Basin and Gala­
pagos ,,plume":· New in­
vestigations of intraplate 
magmotism of Costa Rica 
SFB 57 4 - subproject A 1 
Continental margin pro-
cesses derived by seafloor 
imaging 
Reconstruction of climate 
change from massive-· 
corals 
Coralline.sponges as an 
archive for geochemical 
and climatological infer-
motion 
BMBF. 
DFG 
BMBF 
DFG 
2000 - 2003 
2000- 2003 
1999 -2001 
2001 - 2004 
1999 - 2002 
1999 - 2002 
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Proiektleitung I Projekttitel Finan- Zeitraum 
Mitarbeiter zierung 
Principal Project title Funding Duration 
investigator(s) I source 
collaborator(s) 
EISENHAUER A Die Strontium-lsotopie arkti- Sr isotope composition DFG 1999 - 2002 
GUSSONE N scher Sedimente of Arctic Ocean sedi-
HANSEN B men ts 
KASSENS H 
RACHOLD V (AWi) 
SPIELHAGEN R 
STEIN R (AWi) 
EISENHAUER A I Multi-Element- und lsotopen- Multi element and iso- · DFG 1999 - 2002 
BOCK B analyse geochemischer und tope analysis of' geoche-
GUSSONE N klimatologischer Proxies mical and climate or-
KOLEVICA A (Fa. IGU) chives 
LIEBETRAU V 
EISENHAUER A LOTUS - Teilproiekt 3 LOTUS - subproject 3 BMBF 2001 - 2004 
SCHOLTEN J (CAU) Die Chronologie und geo-, Chronology and geo-
BOHRMANN G / chemi.sche Dynamik von ober- chemical dynamics of 
LIEBE TRAU V flachennahen G ashydrat- near-surface gas hydrate 
vorkommen deposits 
EISENHAUER A SFB 574 - Teilprojekt 84 SFB 574 - subproject 84 DFG 2001 - 2004 
GARBE-SCHOENBERG Spurenelemente, flussige und Trace-element fluid and 
(CAU)/ fluchtige Bestandteile-Wieder-· volatile recycling: Evidence 
BOCK B verwertung: Beweis aus lso- from isotopes and trace 
SCHOLTEN J (CAU) topen und Spurenelementen elements 
GUST G {TU Hamburg) I OMEGA - Teilproiekt 5 OMEGA - subproject 5 BMBF 2000 - 2003 
PFANNKUCHE O Orucklabor·zur Z ersetzung Gas hydrate pressure 
von G ashydraten laboratory 
KEIR R LOTUS - Teilproiekt 2 LOTUS - subproject 2 BMBF 2001 - 2004 
SPIESS V (Bremen) I Oas Schicksal des Methans in The fate of methane in 
GREINERT J der Wassersoule: Quantifizie- the water column (FoM): 
MUES A (Fa. ELAC rung, Modellierung und lso- Quantification, modelling 
Nautic) topenuntersuchung der Me- and isotope investigation 
thanfreisetzung aus dissozi- of methane emissions from 
ierenden Gashydraten dissociating gas hydrates 
KEIR R TRACERZIRKEL...: TRACERZIRKEL BMBF 2000 - 2002 
Teilprojekt 2 subproiect 2 
Der Methanhaushalt im sub- Methane budget at the 
tropischen Atlantik subtropical Atlantic 
KUKOWSKI N (GFZ) FLU MAS FLU MAS DFG 1998 - 2002 
SUE SS EI Modellierung des thermohy- Modeling the thermohy-
BOHNERT J (GFZ) draulischen Feldes im Be- draulic field in the Blake 
reich des Blake Ridge (ODP Ridge area (ODP Leg 
Leg 164) 164) 
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Proiektleitung I 
Mitarbeiter 
Principal 
investigator(s) I 
collaborator(s) 
KUKOWSKI N (GFZJ 
BIALAS J 
BOHRMANN GI
BOLLWERK S 
GREINERT J 
LINKE PI 
BANNERT B 
(Fa. Oktopus) 
LINKE PI 
UTECHT C (Fa. Biolab) 
LINKE P 
PFANNKUCHE O 
GUST G (Hamburg) I
SOMMER S 
SCHRIEWER G 
(Fa. Oktopus) 
NAEGLER T (Bern) 
KRAMERS J (Bern) I
EISENHAUER A 
PFANNKU CHE O I
FRANZEN B 
MULLER M 
UTECHT C (Fa. Biolab) 
PFANNKUCHE O I
CREMER A (Fa. Biolab) 
KAHLER A (Fa. Biolab) 
SOMMER S 
PHIPPS MORGAN J 
HORT M 
WALLMANN K 
-------"·-·-···· ··· ········"······-··"-·-----
Proiekttitel 
GEO PECO 
Geophysikalische Experi­
mente am peruanischen 
Kontinentalrand 
SUB-GATE - Teilprojekt 5 
Kontinuierliche Ausstrom­
messungen an Vent Sites 
LOTUS - Koordination 
Langzeit-Observatorium zur 
Untersuchung der Steuerme­
chanismen bei der Bildung 
und Destabilisierung von 
Gashydraten 
LOTUS - Teilprojekt 1 
In-situ Langzeit-Observatorien 
zur Untersuchung von Steuer­
mechanismen der zeitlichen 
Variabilitat von Fluidflussen 
und Methanumsatz an ober­
flachennahen marinen Gas­
hydratvorkommen 
Ca-Isotope els lndikator der 
Oberflachentemperaturen 
und deren Anwendungen an 
Foraminiferen der Karibik 
BIGSET - Koordination 
Biogeochemische Stoff- und 
Energietransporte in der 
Tiefsee 
BIGSET - Teilprojekt 1 
Stoffumsatze durch die ben­
thische Lebensgemeinschaft 
SFB 57 4 - Teilprojekt CS 
Umfang, Mechanismen und 
globale Bedeutung der Ver­
i:inderung von fluchtigen Be­
standteilen in Subduktions­
zonen: Massenbilanz und 
Mode lie 
2.4 Marine Environmental Geology 
Finan- Zeitraum 
zierung 
Proiect title Funding Duration 
source 
GEOPECO BMBF 1999 - 2002 
Geophysical experiments 
at the Peruvian continen-
tal margin 
SUB-GATE - subproject 5 EU 1998 - 2001 
Continuous monitoring 
of fluid flow at vent sites 
LOTUS - Coordination 
Long-term observatory 
for the study of contra� 
mechanisms for the for­
mation and destabilisation 
of gas hydrates 
LOTUS - subproject 1 
BMBF. 
BMBF 
In situ long-term obser-
votaries for the investiga­
tion of control mechanisms 
of fluid and methane flux 
during formation and de­
stabilisation of near-surface. 
marine gas hydrates 
Ca isotopes of foramini- Schweiz 
fera as paleo-sea surface 
thermometer and its appli-
cation to the source region 
of the Gulf Stream (Carib-
bean Sea) 
BIGSET - Coordination BMBF 
Biogeochemical transport 
of matter and energy in 
the deep sea 
BIGSET - subproject 1 BMBF 
Fluxes of matter through 
the benthic community 
SFB 57 4 - subproject C5 DFG 
Extent, mechanisms and 
global implications of vo-
latile turnover in subduction 
zones: Mass balances and 
models 
2001 - 2004 
2001 � 2004 
1999 - 2002 
1996 - 2001 
1996 - 2001 
2001 - 2004 
L 
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Projektleitung I 
Mitarbeiter 
Principal 
investigator(s) I 
collaborator(s) 
SCHLUTER MI 
SAUTER E 
SCHULZ-BULL D (CAU) 
SUESS E 
KEIR R 
SUESS E 
LINKE P 
PFANNKUCHE OI 
DOMEYER B 
JUNGC 
RICKERT D 
LINKE PI
RICKERT D 
SUESS E 
WALLMANN K/ 
BLEYER A (Fa. Biolab) 
RICKERT D 
SUESS E 
BOHRMANN G 
BIALAS J 
WEINREBE W 
SUESS E 
WALLMANN K 
FLUEH E 
Projekttitel 
SUB-GATE - Koordination 
Submariner Grundwasseraus­
strom und Transportprozesse 
in methanreichen Sedimen­
ten von Kustenregioneri 
SFB 57 4 - Teilprojekt 83 
C-lsotopen-Muster, Biomarker-
diagnostik_und Transportme-
chanismen in Methanplumes
der Wassersaule und ·an Hy-
drat-Vents
SOl 43: TECFLUX I 
Methanhydrate der Casco-
dia .Subduktionszone und-
ihre langzeitwirkung auf 
dos Okosystem. T iefsee_ 
SO 148: TECFLUX II 
. . �. 
Methanhydrate der Cascadia 
S.�bduktionszone und ihre .
langzeiteinwirkung auf dos
Okosystem. Tiefsee
OMEGA - Teilprojekt _3 
Geochemische Charakteri- -
sierung der Bildungspfode 
und Bestimmung der Zer� 
fa llsraten oberflachenna her 
Gas hydrate 
MAR GASCH 
Marine Gashydrate im 
Schwarzen Meer 
SFB 57 4 - Koordination 
Volatile und Fluide in Subduk-
tionszonen: Klimaruckkopp-
lung und Auslosemechanismen 
van Naturkatastrophen 
2.4 Marine Environmental Geology 
Project title 
Finan­
zierung 
Funding 
source 
SUB-GATE - Coordination EU 
Submarine groundwater­
fluxes and transport pro­
cesses from methane-rich 
coastal environments 
SFB 574 - subproject 83 DFB 
C isotope patterns, dia-
gnostic biomarkers and 
transport mechanisms in 
methane plumes of the 
water column and at 
hy_drate vents 
50143: TECFLUX I BMBF 
Methane hydrates of the 
_Cascadia subduction zone 
and their long-term im-
pact on the deep-sea 
ecosystem 
50148: TECFLUX II BMBF 
Methane hydrates of the 
Cascadia subduction zone 
and their long-term im-
pact on. the deep-sea
· ecosystem
OMEGA - subproject 3 BMBF 
Tracking mechanisms of .
gas hydrate formation and
dissociation through che-
mica! and isotopic studies
on hydrates and associa-
ted fluids
MAR GASCH DFG 
Marine gas hydrates of
the Black Sea
SFB 574 - Coordination DFG 
Volatiles and fluids in 
subduction zones: Climate 
feedback and trigger mecha-
nisms for natural disasters 
Zeitraum 
Duration 
1998 -2001 
2001 -2004 
1999 -2001 
2000 -2002 
2000 -2003 
2001 -2002 
2001 -2004 
�...- .�, .... -.t 
�-:ii� 
2.4 Morine Umwellgeologie y 2.4 Marine Environmental Geology 
Projektleitung I Projekttitel Finan- Zeitraum 
Mitarbeiter zierung 
Principal Proiect title Funding Duration 
investigator(s) I source 
collaborator(s) 
SWART P (Florida) Rekonstruktion von jcihrlichen Inter-annual to century USA 1999 - 2002 
DODGE R (Florida) bis hundertjahrigen Klima- scale climate records from 
THORROLD S (Florida) schwankungen an Korallen the Atlantic: Coral based 
EISENHAUER A aus dem Atlantik reconstructions 
WALLMANN K BIGSET - Teilprojekt 7 BIGSET - subproject 7 BMBF 1996 - 2001 
SCHLUETER M I Reaktionen und Stoffflusse in Reactions and fluxes in 
GRANDEL S Oberflachen-Sedimenten: surficial sediments: geo-
LUFF R geochemische Messungen und chemical measurements. 
BLEYER A Modellierung des biogeoche- and modeling of the bio-
SUHRBERG R (Fa. Maris- mischen Systems geochemical system 
cope) 
WALLMANN K SOl 55: HYDROARC · SOl 55: HYDROARC BMBF 2000 - 2002 
Hydrothermale Fluidaustritte Hydrothermal fluid dis-
in der Bransfield StraBe charges at the Bransfield
Strait
WALLMANN K/ LOTUS - Teilprojekt 4 LOTUS - subproject 4 BMBF 2001 - 2004 
LUFF R Modellierung der Methan- Modelling ofmethane
flusse und biogeochemika- fluxes and biogeochernical
lischen Prozessen in gas- processes in hydrate-beCJ-
hydrathaltigen oberflachen- ring surface sediments
nahen Sedimenten 
WALLMANN K SFB 57 4 - Teilprojekt A3 SFB 574 - subproject A3 DFG 2001 - 2004 
SCHMIDT M (CAU) I Diagenetische Prozesse in Diagenetic processes in 
CEMEC L (CAU) fore-arc Sedimenten: An- fore-arc sediments: Accu-
HAASE KM (CAU) sammlung und Freilassung mulation and· release of 
KUKOWSKI N (Potsdam) von fluchtigen Bestandteilen volatiles 
STOFFERS P (CAU) 
..... -· no 
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3. SFB 574
Volatile und Fluide in
Subduktionszonen:
Klima-Ruckkopplung
und Auslosemechanis-
men von Naturkata-
strop hen
.. 
3.1 Uberblick 
Der SFB 57 4 wurde im Dezember 2000 von der DFG 
bewill igt  und hat am 1. Juli 2001 seine Arbeit 
aufgenommen. Am SFB sind die vier Abteilungen des 
GEOMAR sowie das lnstitut fur Geowissenschaften (lfG) 
und das lnstitut fur Meereskunde (lfM) der Kieler Universitet 
beteiligt. 
Der SFB 57 4 bescheftigt sich mit der long- und kurzfristigen 
Entwickluing des Klimas der Erde, mit der geochemischen 
Entwicklung der Hydrosphere und Atmosphere, sowie mit 
den Ursachen von Naturkatastrophen. All diese Prozesse 
sind mit dem Ruckfluss und den Auswirkungenvon Volatilen 
und Fluiden aus Subduktionszonen verknupft. Die multi­
disziplinere Analyse der Volatilenphasen (Wasser, 
Kohlenstoff, Schwefel und Halogene) und ihrer komplexen 
Wirkungen in der Exosphere ist ein ehrgeiziges 
Unterfangen, hat jedoch eine der hochsten Prioriteten in 
den modernen Erdwissenschaften. Der Haupteintrag von 
Volatilen in die Subduktionszonen geschieht Ober die 
Sedimente, die alterierte Ozeankruste und die Tiefsee­
Grabenfullung aus Abtrag von den Kontinentalhengen. 
Der Ausstoss von Volatilen erfolgt Ober Fluidaustritte an 
der Deformationsfront, Schlammdiapire und Gashydrate 
am Plattenrand, und Ober magmatische Entgasung am 
Vulkanbogen. Das eintauchende Material wird in der 
Subduktionszone transformiert, mobilisiert und in 
verschiedene Volatilenreservoire und-phasen fraktioniert. 
Diese Volatilenphasen werden entweder durch die obere 
P!ctte in die Exosphere ausgestossen, an der Front der 
Kontinentalplatte angelagert, oder in den tieferen Mantel 
transportiert. Die Taktonik der Subduktion, die Struktur 
des Plattenrandes und die Eigenschaften und Aufbau der 
abtauchenden Platte bestimmen alle vorrangig das 
Volatilenbudget, die Volatilentransformationen, und ihre 
ROckfluss-Wege. Oberdies gibt es deutliche Hinweise auf 
eine K opplung des Volatilen-Verhaltens mit der 
tektonischen Aktivitet. 
Dementsprechend setzt sich das SFB Programm aus drei 
Obergreifenden Themenkreisen zusammen: 
Materialeintrag und tektonisches Verhalten 
wehrend der Subduktion 
Transformation und Verteilung der Volatile in 
verschiedene Reservoire 
Yolatilentzug durch Magmen und metamorphe 
Prozesse im fore-arc 
3. Large scale proiect 574
Volatiles and Fluids • an
Subduction Zones:
Climate Feedback and
Trigger Mechanisms for
l\4atural Disasters
3.1 Summary 
The Large �cale project (SFB) 57 4 was granted by the DFG 
in December 2000 and formally started to operate on 
July 1, 2001. It involves all four departments of GEO MAR 
as well as the Institute of Geosciences (lfG) and the Institute 
for Marine Research (lfM) at Kiel University. 
The SFB 57 4 addresses the long- and short-term 
development of the Earth's climate, the geochemical 
evolution :,f the hydrosphere and atmosphere, and the 
causes of natural disasters. These processes are all 
connected with the return flow and impact of volatiles and 
fluids from subduction zones. The multi-disciplinary analysis 
of the vola;ile phases (water, carbon, sulfur and halogens) 
and their c::implex effects on the exosphere, is an ambitious 
undertakir.g, and one of the highest priority objectives of 
modern geoscience. The major volatile input into subduction 
zone are he sediments, the alteration products of the 
oceanic crust, and the trench-fill from down-slope mass 
wasting. The output is via fluid venting at the deformation 
front, mua diapirism and gas hydrate dynamics at the 
margin, and magmatic devolatilization at the volcanic arc. 
Inside the subduction zone the incoming material is 
transformed, mobilized orfractionated into different volatile 
reservoirs and phases. These phases are either ejected into 
the exosphere through the upper plate, accreted to the 
leading edge of the continental plate, or are transported 
into the lower mantle. The tectonic style of subduction, the 
structure of the margin wedge, and the properties and 
configuration of the down-going plate all exert a first order 
control on ,olatile budget, it's transformation, and return 
pathway. Moreover, there is strong evidence for a feedback 
between volatile behavior and tectonic activity. 
Accordingiy, the program consists of three overarching 
themes: 
Material input and tectonic behavior during plate 
subduction 
Transformation and partitioning of volatiles into 
different reservoirs 
Devolatilization by magmas and metamorphic 
processes in the fore-arc 
�� " 
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3.2 Zielsetzungen des SFB 
Im SFB 57 4 sollen der Ri.ickfluss und die Auswirkungen von 
Wasser, Kohlenstoff, Schwefel und Halogenen an Sub­
duktionszonen untersucht werden, um die Wirkungen der 
Volatile auf dos Klima und die geochemische Zusammen­
setzung von Hydro- und Atmosphere sowie Ursachen und 
Entstehung verschiedener Naturkatastrophen zu identifi­
zieren. Die Ziele/Arbeitsprogramme fi.ir 12 Teilprojekte 
der Themenkreise A, B und C sind ausgerichtet auf zahl­
reiche spezifische Fragestellungen; folgende zeigen bestens 
die Zusammenhange zwischen den Teilprojekten: 
Gibt es einen nachweislichen und quantifizier­
baren Zusammenhang zwischen tektonischen 
Bewegungen, Gezeiten und anderen Antriebs­
kraften sowie Entwasserungsraten, Fluidaustritten 
und vulkanischer Aktivitat? 
Wie beeinflussen Subduktionsgeschwindigkeit, 
Zusammensetzung der abtauchenden Platte und 
variable Temperatur- und Druckbedingungen die 
maximale Tiefe der Entwi:isserung und von 
Erdbeben? 
Welche Anteile des Ri.ickflusses in Ozean und 
Atmosphi:ire verlaufen i.iber Fluidaustritte, 
Schlammdiapire und Vulkane? Wie effizient ist 
der Ri.ickfluss i.iber diese Wege? 
Welche Prozesse kontrollieren die Bildung und 
Auflosung von Gashydraten und wie wird der 
Methantransport von Schlammdiapiren beein­
flusst? Losen sie grof3e Rutschungen aus, wie 
often treten diese auf, und wieviel Masse wird mit 
einzelnen Rutschungen verlagert? 
Wie beinflussen Fluid- und Gasaustritte an 
Subduktionszonen benthische Lebensgemein­
schaften, die Chemie der Wassersiiule, den 
Ozean-Atmosphi:ire Austausch von Treibhaus­
gasen und welche Rolle spielt der biologische 
Umsatz von Volatilen im Ozean? 
Welche Mengen verschiedener Volatile werden 
von Vulkanen in die Atmosphi:ire injiziert, aus 
welchen Quellen stammen sie, und welche 
Prozesse bestimmen ihre Zusammensetzung? 
Welche Rolle spielt des Recycling und die 
Fraktionierung von Elementen in Subduktions­
zonen bei der langfristigen Klimaentwicklung und 
der geochemischen Entwicklung von Atmosphi:ire, 
Meerwasser und Sedimenten? 
Im ldealfall sollten wi:ihrend der Laufzeit des SFB mehrere 
Endglied-Typen von Subduktionszonen-erosive gegeni.iber 
akkretioni:irer Subduktion sowie Konvergenz zweier ozea­
nischer Platten-untersucht werden, um die anspruchsvollen 
Fragestellungen zu klaren. In der Anfangsphase werden 
sich die Bemi.ihungen oiler Teilprojekte jedoch auf ein 
Gebiet konzentrieren: Die Subduktionszone var Mittel­
ameriko. Erst spi:iterwerden andere, noch zu bestimmende 
Gebiete einbezogen werden. Umfangreiche Datensi:itze, 
van Kieler Arbeitsgruppen in den letzten Jahren erarbeitet 
stehen fi.ir die detaillierte Planung der Arbeiten in Mittel� 
amerika sowie anderen moglichen Gebieten zur Verfi.igung. 
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3.2 Obiectives of the SFB 
The SFB 57 4 will examine the return flow and impact of 
water, carbon, sulfur and halogens at subduction zones in 
order to evaluate the effects of volatiles on climate, the 
geochemical characterization of the hydrosphere and 
atmosphere, as well as the origin and causes of several 
types of natural disasters. Under the three themes A, B, and 
C, objectives and work programs for 12 subprojects address 
numerous specific questions of which the following best 
demonstrate the relationship among the subprojects: 
Is there a detectable and quantifiable relationship 
between tectonic movements, tidal and other 
forcings, on one hand, and dewatering rates and 
fluid-venting, as well as volcanic activities, on the 
other? 
How do subduction velocity, plate composition, 
and variable temperature and pressure regimes 
affect the depth of maximum devolatilization and 
earthquakes? 
How much of the return flux to the ocean and the 
atmosphere occurs through vent sites, mud 
diapirism, and volcanoes? What is the recycling 
efficiency of these pathways? 
What are the processes controlling the formation 
and decomposition of gas hydrates and how is 
methane transport affected by mud diapirism? Do 
they trigger large slumps, how often do these 
occur and how much mass is moved by individual 
slumps? 
How do fluid and gas fluxes at subduction zones 
affect benthic communities, water column 
chemistry, and sea-air exchange of green house 
gases and what role is played by biologically 
mediated transformation of volatiles in the ocean? 
What quantities of different volatile phases are 
expelled from volcanoes into the atmosphere, 
from which sources do they originate, and what 
processes control their composition? 
What is the role of recycling and element 
fractionation at subduction zones on long-term 
climate development and on the geochemical 
evolution of the atmosphere, seawater, and 
sediments? 
Within the expected lifetime of the SFB 57 4, ideally several 
end-member type subduction zones - erosive, accretionary 
or oceanic-oceanic plate convergence - should be investi­
gated in orderto fully cover the ambitious overall objective. 
However, during the first phase we concentrate the efforts 
of all subprojects and teams in one area: The subduction 
zone off Central America. During subsequent phases, 
other settings - as yet undetermined - will be investigated. 
Extensive records and data collected from teams in Kiel 
during the last years are available for detailed planning of 
work off Central America as well as other potential areas. 
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3.3 Wissenschaftl iches 
Konzept 
Klima Ruckkopplungen 
Erdbeben, Eruptionen von Magmen und vulkanischen 
Gasen und submarine Fluidaustritte sind dos Produkt von 
Transportprozessen und Reaktionen im lnnern von 
Subduktionszonen. Diese Erscheinungen werden unter 
anderem kontrolliert von Volatilen und Fluiden, die in 
Sedimenten und alterierter Ozeankruste transportiert oder 
in Subduktionszonen gebildet werden Die Freisetzung von 
Wasser, Schwefel, Kohlendioxid und Halogenen aus der 
subduzierten Platte an Vulkanen und Fluidaustritten bildet 
einen partiellen Ruckfluss dieser Komponenten in die 
Atmosphere und Ozeane. Gemeinsam mit Entgasung aus 
dem Mantel und kontinentaler Erosion und Sedimentation 
kontrollieren diese komplexen Materialkreislaufe die 
chemische Entwicklung der Atmosphere, Ozeane und 
Sedimente sowie die langfristige Klimaentwicklung. Auch 
kurzfristige Klimaanderungen konnen durch Subduktions­
zonen-Prozesse ausgelast werden. Die Freisetzung von 
Methan durch massive Auflosung von Gashydraten an 
aktiven Plattenrandern ist vermutlich eine wesentliche 
Ursache fur significante, um 104 Jahre andauernde 
Temperaturabweichungen in der Vergangenheit. 
Vulkaneruptionen und magmatische Entgasung an 
Subduktionszonen setzen enorme Mengen an Schwefel 
frei, der zu Sulfat-Aerosolen umgewandelt den Strahlungs­
haushalt der Erde drastisch andert und zur Erniedrigung 
der mittleren Jahrestemperatur fuhrt; beispielhaft hat dies 
die 1991 Eruption des Pinatubo Vulkans in den Philippinen 
gezeigt. Abb. 27 illustriert die wesentlichen Transport­
schleifen von Eintrag und Ausstoss von Volatilen sowie 
deren Speicher und ihre Wechselbeziehungen. Die 
Ausschnittvergro8erung zeigt, wie sich der Volatilen­
ruckfluss in Fluidaustritten, Schlammdiapiren und in der 
Dynamik von Gashydraten manifestiert. Die Buchstaben 
A, B und C kennzeichnen die ubergreifenden Themen, zu 
denen die Teilprojekte zusammengefasst sind. 
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3.3 Scientific concept 
Climate Feedback 
Earthquakes, eruption of magmas and volcanic gases, and 
submarine fluid seeps reflect transport processes and 
reactions from the interior of subduction zones. These 
manifestations are controlled among other parameters by 
volatiles and fluids transported as components of sediments 
and altered oceanic crust or are generated in the subduction 
zones. The devolatilization of water, sulfur, carbon dioxide, 
and halogens of the subducted slab at volcanoes and vent 
sites represents a partial return flow of these compounds 
into the atmosphere and oceans. Together with mantle 
degassing, continental erosion and sedimentation, this 
complex material recycling process ultimately controls the 
chemical evolution of the atmosphere, the oceans, 
sediments and continental crust as well as the long-term 
development of the global climate. Short-term climate 
changes can also be triggered by processes within 
subduction zones. The release of methane from massive 
decomposition of gas hydrates at active margins has been 
implied as a major cause of distinct temperature excursions 
in the past lasting of order 104 years. 
Volcanic eruptions and magmatic degassing at subduction 
zones release enormous amounts of sulfur, which are 
converted into sulfate aerosols, drastically change the 
radiation budget of the Earth and decrease the average 
annual temperature significantly, as exemplified by the 
1991 eruption of Pinatubo volcano, Philippines. The major 
volatile transport loops for input and output are illustrated 
in Fig. 27, as well as the major reservoirs and their 
interactions. The insert shows manifestations of submarine 
volatile return fluxes through venting, mud diarism, and 
gas hydrate dynamics. The letters A, B, and C denote the 
overarching themes under which all subprojects are grouped 
together. 
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Volatilverarbeitung in der Subduktionszone 
Das mit der abtauchenden ozeanischen Plattetransportierte 
Material umfasst pelagische und hemi-pelagische 
Sedimente, alterierte ozeanische Kruste und eine Schicht 
des oberen Mantels. Aul3erdem werden gro13e Mengen 
terrigener Sedimente den Kontinetalhang hinab in den 
Tiefseegraben verfrachtet und in das subduzierte Material 
einbezogen. Durch schnelle Sedimentation und hohe 
Akkumulationsraten dieser Grabensedimente wird 
organisches Material aus primarer Produktion als wichtige 
Volatilkomponente mit verschi.ittet. Klima-aktive Volatile 
werden in Sedimenten und alterierter Kruste in Form von 
Karbonaten, organischer Materie, schwefel- und 
wasserhaltige Minerale sowie wcissrige und gasformige 
Fluide transportiert. Diese Materialien durchlaufen 
diagenetische und metamorphe Prozesse und dabei bi Iden 
sich Gashydrate, Karbonate, serpentinisierte Gesteine und 
andere Phasen. Diese Volatilreservoire werden entweder 
durch die Oberlagernde Platte in die Exosphere injiziert, 
oder an der Front der kontinentalen Platte angelagert, 
oder in Aufschmelzzonen im tieferen Mantel transferiert. 
Ein unbekannter Teil der Volatilreservoire taucht in den 
Mantel ab und steigt moglicherweise in Manteldiapiren 
wieder auf. 
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Abb. 27 
Materialtransport und Umbildungen in Subduktionszonen: Lang­
und kurzfristige Tendenzen im Erdklima, die geochemische 
Entwicklung der Exosphere und die Ursachen bestimmter 
Naturgefahren sind verkniipft mil Reaktionen von Volatilen und 
Fluiden in Subduktionszonen. Der Riickfluss von Volatilen 
geschieht durch die Entwasserung an der Deformationsfront 
akkrefionarer Komplexe, durch Schlammdiapire (inklusive 
Bi/dung und Zersetzung von Gashydraten; siehe 
AusschnittvergroBerung), und durch die Magmen des 
Vulkanbogens. Der Volatilri.ickfluss verlouft i.iber verschiedene 
Zwischenreservoire, Transportschleifen und Reaktionen der H20
und S-, C-, und CI-Komponenten. 
Fig. 27 
Material transport and transformation in subdudion zones: 
Long- and short-term trends of the Earth's climate, geochemical 
evolution of the exosphere, and the causes of certain natural 
hazards are related to the readions of volatiles and fluids in 
subdudion zones. Partial return flux is through dewatering at the 
deformation front of accretionary complexes, through mud 
diapirism (incl. gas hydrates formation and destabilization; 
enlarged inset), and through volcanic arc magmas. The process 
of volatile return encompasses different material reservoirs, 
transport loops, and readions for H20 and the S-, C-, and Cl­
compounds. 
Volatile Processing in Subduction 
The material transported on the incoming crust, i.e. the 
down-going oceanic plate, consists of pelagic and hemi­
pelagic sediments overlying altered oceanic crust and a 
slice of the upper mantle. In addition, large quantities of 
terrigenous sediments are carried down-slope at continental 
margins into the deep-sea trenches, and thereby 
incorporated into the subducting material. The rapid 
sedimentation and high accumulation rate of these trench 
deposits buries organic matter from primary production as 
an important volatile ingredient. Climate-active volatiles 
are transported with sediments and altered crust in the 
form of carbonates, organic matter, sulfurous and hydrous 
minerals, and aqueous and gaseous fluids. The diagenetic 
and metamorphic processing of these materials generates 
gas hydrates, carbonates, serpentized rocks and other 
phases. These volatile reservoirs are either ejected into the 
exosphere through the upper plate, accreted to the leading 
edge of the continental plate, or are transferred into 
melting zones in the lower mantle. A largely unknown part 
of volatile reservoirs descends into the mantle and may rise 
again in the form of mantle plumes. 
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Der Ruckfluss und AusstoB von Volatilen verlauft im 
wesentlichen uber drei Wege: die Fluidaustritte an 
Subduktionszonen, die Schlammdiapire, und die explosiven 
Vulkane. 
Der schnellste Ruckfluss ist der durch die Fluidaustritte, 
verursacht durch die Entwasserung akkretionierter und 
subduzierter Sedimente an der Deformationsfront der 
kollidierenden Platten. Dabei entsteht eine Reihe von 
subparallelen Rucken mit Abschiebungen und Ober­
schiebungen, wodurch sich Kanale fur den Austritt unter 
Oberdruck stehender Fluide offnen. Die Austrittsstellen, 
els cold vents bezeichnet, sind von chemosynthetischer 
Fauna besiedelt; diese bildet ein einmaliges Tiefsee­
Okosystem, von welchem die austretenden Volatile 
verarbeitet werden. 
Massentransport durch aufsteigende, gemischte Sedimente 
und Fluide in Schlammdiapiren wird zunehmend els 
wichtiger, selbststandiger Transportweg erkannt. Die 
spektakularen Serpentinit-Schlammdiapire am Marianen­
Graben zum Beispiel transportieren Fluide aus 50 km Tiefe 
an die Oberflache. Andere Schlammdiap ire an 
Subduktionszonen sind bekannt vom indonesischen 
lnselbogen, Barbados, Costa Rica, Pakistan und dem 
Mittelmeerrucken. 
Der offensichtlichste Transportweg ist der durch die 
explosiven Vulkane, durch die groBeMengenvolatilreicher 
Magmen an die Oberflache gebracht und die Volatile 
dabei in die Atmosphere freigesetzt werden. Der 
Materialtransfer durch metamorphe Umbildungen von 
der abtauchenden Platte in den Mantelkeil und die tiefen 
Aufschmelzzonen unterhalb von Vulkanen ist zwar schwierig 
zu erfassen, sicherlich aber wesentlich durch die Fluide 
mitbestimmt. Die Rolle der Fluide beschrankt sich also 
nicht auf die fore-arc Region, sondern reguliert die 
Materialkreislaufe durch die gesamte Subduktionszone. 
Naturgefahren 
Der Ruckfluss von Fluiden und Volatilen an Subduktions­
zonen spielt auch eine wichtige Rolle bei der Verursachung 
von Naturkatastrophen. Die starksten Vulkaneruptionen, 
Erdbeben und Rutschungen kommen an Subduktionszonen 
vor und bedrohen etwa 70% der in Kustenregionen 
lebenden Erdbevolkerung. Fluide wandern von der 
subduzierten Platte weiter in den Mantelkeil und steigen 
von dort mit Magmen auf, die hochexplosive Vulkane 
oufbauen. Die Magnitude von Erdbeben wird cusser von 
der Tiefe der seismogenen Zone wahrscheinlich vom 
Fluidgehalt subduzierter Sedimente kontrolliert. Die vielen 
groBvolumigen Rutschungen an den tektonisch ubersteilten 
konvergierenden Plattenrandern konnen katastrophale 
tsunamis auslosen. Die Entstehung von Rutschungen wird 
vermutlich beeinflusst von diagenetischem Methan, das in 
den fore-arc Sedimenten entsteht; die so gebildeten 
Gashydrate verandern grundlegend die Sedimenttextur 
und konnen daher die sedimentfestigkeit herabsetzen. 
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The return flow or ejection of volatile products takes three 
dominant transport paths: Those of the subduction zone 
vents, the mud diapirs, and the explosive volcanoes. 
The most rapid return flow is through subduction zone 
vents caused by the dewatering of the accreted and 
subducted sediments at the deformation front of colliding 
plates. Hereby a series of subparallel ridges develops with 
backthrusts and overthrusts opening up conduits for fluid 
escape to release the overpressure. The escape sites, 
called cold vents, are colonized by chemosynthetic vent 
fauna which represent a unique deep-sea ecosystem 
involved in further metabolising vent volatiles. 
Mass transport by ascending mixed sediments and fluids in 
mud diapirs is being increasingly recognized as an important 
transport path in its own right. For example, the Mariana 
fore-arc serpentinite mud diapirs are spectacular features, 
transporting fluids from up to 50 km depth to the surface. 
Other well-known subduction-related mud diapirs are 
found off the Indonesian island arc, Barbados, Costa Rica, 
Pakistan, and on the Mediterranean Ridge. 
The most obvious transport path, however, is through 
explosive volcanoes, whereby enormous quantities of 
volatile-rich magmas are returned to the surface and the 
volatiles being released into the atmosphere. The mass 
transfer from the down-going plate to the mantle wedge 
and the deeper melting zones beneath the volcanoes -as 
metamorphic transformation- is most difficult to assess, 
but is essentially also determined by fluids. Thus, the role 
of fluids is not restricted to the fore-arc region but regulates 
the material recycling throughout the entire subduction 
zone. 
Natural Hazards 
The return flow of material and the impact of fluids and 
volatiles at subduction zones also play nn essential part in 
the generation of natural disasters. The largest volcanic 
eruptions, earthquakes, and slumps occur in the arc region 
of subduction zones where they endanger some 70% of the 
world population living in coastal regions. Fluids are 
transferred from the subducting plate into the mantle 
wedge and hence upward by magma, some of which 
ascend to build highly explosive volcanoes. The magnitude 
of an earthquake may be related to the fluid content of 
down-aoina sediments and to the depth of the seismogenic 
zone. Many large-scale slumps occur at tectonically over­
steepened convergent margins and can cause disastrous 
tsunamis. The formation of slumps may be influenced by 
diagenetic methane generated in the fore-arc sediments; 
resulting gas hydrates change the basic sedimentary fabric 
and may facilitate failure. 
,.___ _ ___ _______________________ _ 
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3.4 Der Mittelamerikanisch­
Pazifische Plattenrand 
Verschiedene Strukturelemente und Eigenschaften der 
Subduktionszone vor Nicaragua und Costa Rica umfassen 
ein Spektrum von Materialeigenschaften und -eintragsraten 
und somit von verschiedenen Volatil- und Material­
ruckflussen, die in Abb. 28a dargestellt und in Abb. 28b im 
Detail erloutert sind. Diese Unterschiede sind: Alter und 
Herkunft der subduzierten ozeanischen Kruste, der 
Subduktionswinkel, und die Tiefen von Schmelzzonen und 
Erdbebenherden. Die Schnittprofile A-A', B-B', C-C' and 
D-D' in Abb. 28b zeigen diese Unterschiede. Andere
charakteristische Merkmale sind die Seamount-Provinz
parallel zum Cocos Rucken, die unter Costa Rica subduziert
wird, oder dos durch zahlreiche Storungen stark
fragmentierte Plattensegment, welches unter Nicaragua
subduziertwird. Das SegmentvorCosta Rica und Nicaragua
ist daher ein naturlich Labor, in dem die Ursachen,
Auswirkungen und Wechselbeziehungen derverschiedenen
Parameter studiert werden konnen
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3.4 The Central America 
Pacific Margin 
Different structural elements and characteristics of the 
subduction-zone segment off Nicaragua and Costa Rica 
provide a spectrum of material inputs and conditions which 
would result in the formation of different volatile and 
material reflux scenarios illustrated in Fig. 28a and explained 
in more detail in Fig. 28b. The differences are: Age and 
source of subducted oceanic crusts, subduction angle, 
depth of melting zone and earthquake focal dephts. These 
are illustrated in the sections shown by the profiles A-A', B­
B', C-C' and D-D' in Fig. 28b. Characteristic features are 
also the seamount province parallel to the Cocos Ridge, 
which is subducted under Costa Rica, or the heavily 
fragmented plate segment cut by numerous normal faults, 
subducted off Nicaragua. As such, the segment off Costa 
Rica and Nicaragua is a natural laboratory to investigate 
causes, consequences, and relationships between these 
different parameters. 
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Abb. 28a 
Geodynamischer Aufbau vor MiHelamerika; tektonische 
Elemente und Charakteristika des Segments vor Nicaragua und 
Costa Rica bedingen unterschiedliche Materioleintroge und 
somi� verschiedene Volatil- und Materialriickfliisse. (b) Die 4 
Profile ze1gen verschiedene Merkmale der Lithosphere· die 
Unterschiede umfassen den Abtauchwinkel. die Herdtiefe von 
Erdbe
_
ben, Temperatur der Platte, die stork gestorte Aufwolbung 
vor Nicaragua, Krustensegmente, die am Ostpazifischen Riicken 
oder am Nazca-Cocos Riicken entstanden sind, die Seamount­
Provmz, sowie die Modifikation der Platte durch den Galapagos 
Hot-Spot. 
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Fig. 28a 
Geodynomic setting off Central america; tectonic elements and 
characteristics of the segment off Nicaragua and Costa Rica 
provide different material inputs and conditions which would 
result in different volatile and material reflux scenarios. (b) 
Lithospheric characteristics are illustrated in 4 cross sections; the 
differences include dip of subducting slab, earthquake focal 
depth, temperature, highly faulted outer rise off Nicaragua, 
crustal segments formed at the East Pacific Rise and at the 
Nazca-Cocos spreading centers, respedively; seamount
province, and plate alteration through the Galapagos hot spot. 
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Abb. 29
Erosion bei der Subduktion entlang des konvergenten 
Plattenrandes vor Costa Rica. Tunnelbildung durch Seamount­
Subduktion und Abreissen groBer Gesteinslinsen entlang der 
Bewegungsbahn sind zwei wichtige Mechanismen des 
Materialtransporls. Die Schnitte (a), (b) und (c) sind im Text 
erlauterl. 
Zwei Mechanismen der Erosion konnten beim Material­
transport wahrend der Subduktion identifiziert werden: 
Erosion durch Tunnelbildung und die Abscherung basaler 
Gesteinslinsen von der uberlagernden Platte (Abb. 29). 
Tunnelbildung entsteht durch die Subduktion von 
Seamounts, welche am Plattenrand tiefe Abschurfungen 
parallel zum Konvergenzvektor hinterlassen, in denen 
Material der Oberplatte fehlt. Das AbreiBen von 
Gesteinslinsen wurde anhand von sich aufspaltenden 
seismischen Reflektionen entlang der Bewegungsbahn 
identifiziert. Das seismische Profil 17 in Abb. 29 (Schnitt a) 
ist 55 km Ieng von seiner Spitze bis zum oberen 
Kontinetalhang. Entlang dieses Profils wurden in jungster 
Vergangenheit Seamounts subduziert und es hat sich ein 
kleines Sedimentprisma an der Front gebildet. Uber die 
vorderen -40 km hat der Keil des Plattenrandes eine 
rauhe Oberflache (Schnitt bl, die durch die Unterschiebung 
von Seamounts (wie dem in der Bathymetrie der 
ankommenden Platte sichtbaren) produziert wurde. Die 
Pfeile zeigen auf die von abtauchenden Seamounts 
erzeugten Ausschurfungen (G 1-G3). Wo der Randkeil 
>6-8 km machtig ist, ist seine Oberflache glatt, aber von
Storungen durchsetzt (Schnitt c). Unterhalb des oberen
Kontinetalhangs spalten sich die Plattengrenze­
Reflektionen auf und umschlieBen ein Gesteins-Megalinse.
Die beiden hier identifizierten Prozesse von Material­
bewegung spielen ouch eine wichtige Rolle fur des
Volatilenbudget der Subduktionszone .
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Fig. 29
Subduction erosion along the convergent margin off Costa Rica. 
Tunnelling by seamount subduction and breaking off of large 
rock lenses along the decollement are two important
mechanisms affecting material transport; for explanation of 
insets (a), (b), and (c) see text. 
Concerning the material transport during subduction, two 
mechanisms of erosion have been identified: erosion by 
tunnelling and basal removal of rock lenses from the over­
riding plate (Fig. 29). Tunneling is caused by seamount 
subduction leaving grooves on the margin parallel to the 
convergence vector that indicate missing upper plate 
material. Removal of rock lenses was identified through 
bifurcate seismic reflections along the decollement, 
probably also removing material from the upper plate. The 
seismic Line 17 shown in Fig. 29 (inset a) is 55 km long from 
the toe to the upper continental slope. Along that line 
seamounts were recently subducted and a small frontal 
prism has developed. The frontal -40 km of the margin 
exhibit a rough margin-wedge top (inset b) produced by 
underthrusting of seamounts like those shown in the 
bathymetry on the opposite plate. Arrows point to grooves 
in the bathymetry (Gl -G3) produced by subducting 
seamounts. The doming of the sea floor indicates the 
location of two of those seamounts. Where the margin 
wedge is >6-8 km thick its top is smooth, only cut by 
normal faulting (inset c). Beneath the upper slope, plate­
boundary reflections bifurcate and surround a rock 
megalens. Both material removal processes identified 
here play an important role in the volatile budget of the 
subduction zone. 
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In Bezug auf den Transport und dos weitere Schicksol der 
Volatile gibt es gute Gri.inde mehrere Querschnitte der 
Subduktionszone vor Mittelomeriko gleichzeitig zu 
untersuchen. Dos tiefe Eindringen von Meerwosser in die 
ozeonische Kruste entlong von Storungen, zum Beispiel, 
beschleunigt vermutlich die Abki.ihlung oder liefert frisches, 
Souerstoff-reiches Wasser fi.ir die Alterotionsreoktionen 
der Kruste, die moglicherweise ihre Serpentinisierung 
erzeugen. Die Unterschiede in der Zusommensetzung der 
Cocos Platte - ein Teil om Ostpozifischen Ri.icken, der 
ondere om Galapagos Spreizungszentrum gebildet - und 
die aufgrund unterschiedlichen Alters und Subduktions­
winkels verschiedenen Temperaturregime in der Tiefe sind 
wichtige Rohmenbedingungen fi.irden jeweiligen Ri.ickfluss 
von Volotilen. Schlief31ich gibt es entlang des ausgewcihlten 
Segments signifikante Unterschiede in der Quelltiefe und 
dem geochemischen Milieu, aus dem die Fluide und 
Volatile stammen. Wir erwarten, doss sich diese feinen 
Unterschiede in Art und Menge des Moterioleintrags und 
des Volatilausstosses wiederfinden. Sie stellen Rahmen­
bedingungen dar fur die Reaktionen beim Aufbau von 
Volatilreservoiren und demit ouch fi.ir die Modellierung. 
Ein gemeinsam entwickeltes Verstcindnis dieserVerhciltnisse 
ist wohl der stcirkste integrative Faktor zwischen den 
Teilprojekten. 
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Regarding the transport and fate of volatiles, there are 
reasons for investigating several transects of the subduction 
zone off Central America simultaneously. For instance, the 
deep penetration of sea water through faults into the 
oceanic crust may cause accelerated cooling-down, or 
provide large quantities of fresh oxygenated sea water for 
crustal alteration reactions, perhaps also resulting in 
serpentinization of the oceanic crust. The differences in 
composition of the Cocos Plate, e.g., the part generated at 
the East Pacific Rise (EPR) and the one formed by the 
Galagagos spreading center (NCS) and the temperature 
regimes encountered at depths due to the different ages 
and subduction angles represent different boundary 
conditions for the volatile return flux. Finally, there are 
significant differences along the selected segment in the 
depth of the source and the geochemical environment 
from which fluids and volatiles ore recycled. These subtle 
differences are expected to become apparent in the type 
and quantity of material input as well as output of volatiles. 
They would represent boundary conditions forthe reactions 
in build-up of volatile reservoirs and would constrain the 
modelling framework. A common understanding of these 
scenarios is believed to be the strongest integrative factor 
among the subprojects. 
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3.5 T hemen der Teilproiekte 
Thema A 
Materialeintrag u n d  tektonisches 
Verhalten wahrend der Subduktion 
Sedimente und Yulkangebaude aufder subduzierten Platte 
und Sedimente, die tektonisch von der uberlagenernden 
Platte erodiert werden, treffen im Tiefseegraben zusammen 
und werden dem subduzierten Paket hinzugefugt; dadurch 
werden der Exosphcire groBe Meng en Kohlenstoff, Wasser, 
Schwefel und Halogene entzogen. Die Abbildung und 
Quantifizierung dieses Transportsystems ist dos 
Hauptanliegen im Theme A. Die Untersuchung des 
Wechselspiels von Oberlagerungsdruck, Erdbeben, 
tektonischem Aufbau, Storungsmechanismen, Gesteins­
porositat und-konsolidierung, sowie thermischem Regime 
wird die Eins.:hatzung von Naturgefahren verbessern. 
A 1: Aus der Ozeanboden-Abbildung 
abgeleitete Prozesse am Kontinentalrand 
Prozesse an aktiven Plattenrandern, die direkt den 
Ozeanboden durch Anderung seiner T opographie, Aufbau 
und Zusammensetzung beeinflussen, sind dos Theme von 
Teilprojekt A 1. Die Prozesse beinhalten Ablagerung und 
Erosion von Sedimenten, hangabwarts Transport durch 
Rutschungen, sowie Gas und Fluid Austritte durch 
tektonische Aktivitcit oder Entwasserung des vorderen 
Krustenkeils. Doten auf verschiedenen Skoien sollen durch 
Anwendungen wie side-scan sonar und swath bathymetry 
gesammelt werden. Hochauflosende Messungen zielen 
darauf ab, lokale Elemente wie tektonische Struturen, 
Rutschungen und Bildungen von Fluid-Austritten am 
Meeresboden zu identifizieren. Direkte Beobachtungen 
und detaillierte optische Yermessungen des Meeresbodens 
mit einem TY-Schlitten sollen die Interpretation der Doten 
unterstutzen und sind zugleich notwendige Yorroussetzung 
fur die Auswahl von Beprobungspunkten fur ondere 
Teilprojekte. Wir werden die wesentlichen Prozesse 
studieren, die die Oberflache des Kontinatalhangs am 
konvergenten Plattenrand von Costa Rico und Nicaragua 
formen. Subduktions-Erosion spiel! eine zentrole Rolle im 
tektonischen Konvergenzprozess beiderGebiete. Wahrend 
der ersten drei Jahre konzentrieren wir uns ouf die 
Quontifizierung des Transports den Kontinetalhang hi nab, 
um fur beide Gebiete Abschatzungen der Tronsportraten 
zu gewinnen. Ein weiteres Yorhaben ist die Untersuchung 
moglicher Fluidaustrittsgebiete und dos Auffinden von 
Schlommdiapiren mittel tief gezogenem side-scan sonar. 
Wir wollen die Doten der akustischen Reflektion - mit in 
der Nachbearbeitung herouskorrigierten topographie­
bedingten Ruckstreuungen - benutzen, um Zementation 
der obersten Sedimente mit Ausfollungen von Fluid­
austritten oder Bildung von Gashydraten onhand ihrer 
starken Ruckstreuungssignatur zu identifizieren. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
BOHRMANN G, WE/NREBE W I HUGUEN C, NADLER T, 
BIALAS J 
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3.5 Topics of the subproiects 
Theme A 
Material input and tectonic behavior 
during plate subduction 
Sediments and volcanic edifices on the subducting plate, 
and sediments tectonically eroded off the overriding plate, 
converge into deep-sea trenches and become incorporated 
into the subducted package, thereby removing large 
quantities of carbon, water, sulfur and halogens from the 
exogenic cycle. Imaging and quantifying this transport 
system is a major topic under theme A. Investigating 
interactions between loading stress, earthquakes, tectonic 
architecture, fault mechanics, rock porosity and 
consolidation, and thermal regime will improve the risk 
assessment for natural disasters. 
A 1: Continental margin processes derived 
by seafloor imaging 
This subproject addresses the processes at active convergent 
margins which directly affect the seafloor by changing its 
topography, nature and compositional characteristics. Such 
processes include deposition of sediments, erosion, 
downslope transport by mass wasting, and gas and fluid 
expulsion due to tectonic activity and dewatering of the 
lower slope wedge. We plan to collect data on varying 
scales using systems such as side-scan sonar and swath 
bathymetry. Detailed surveys will aim to identify local 
features like tectonic structures, slides and fluid venting­
related manifestations on the seofloor. To assist 
interpretation, direct observations and detailed optical 
mapping of the seofloor by TY-sled are necessary and also 
a prerequisite for sample-site selection in this and several 
other SFB-subprojects. We aim to study major processes 
that shape the surface of the continental slope in a 
convergent margin setting at Costa Rica and Nicaragua. In 
both areas, subduction erosion plays a major role in the 
tectonic process of convergence. During the first three 
years, we will focus on the quantification of downslope 
transport in both locations in order to acquire estimates for 
subduction balancing. A further objective is to investigate 
potential fluid venting areas and identify zones with mud 
diapirs by deep-tow side-scan sonar. We plan to use the 
acoustic reflectance data, corrected with the high­
backscatter influence of topography removed by post­
processing, to identify cementotion of the uppermost 
sediments by precipitation from fluid venting or gas hydrate 
formation through high-backscatter signature. 
Principle coordinators I Collaborators: 
BOHRMANN G, WEINREBE W I HUGUEN C, NADLER T, 
BIALAS J 
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A2: Kopplung und Massentransferzwischen 
unterer und oberer Platte 
In diesem Projekt werden die seismogenen Zonen vor 
Costa Rica und Nicaragua untersucht. Grundlegende 
Anderungen entlang dieses Plattenrandes sind bekannt, 
jedoch kaum verstanden. Wir glauben, doss die 
Untersuchung der Obergrenze der seismogenen Zone zu 
einem besseren Verstcindnis der Faktoren, die diese 
Unterschiede erzeugen, beitragen wird. Wir werden 
vorhandene Beobachtungen von Netzwerken an land 
kombiniert mit lnformationen von kurzlichen Schiffs­
expeditionen Ober die detaillierte Geschwindigkeits­
verteilung am Plattenrand nutzen, um die genaue Lage 
von Hypozentren zu prcizisieren und diese mit der 
Krustenstruktur, metamorphen Reaktionen und Massen­
bewegungen zu verknupfen. Um die Genauigkeit zu 
verbessern, wichtige Doten fur andere Teilprojekte zur 
Verfugung zu stellen sowie Grundlagenforschung zur 
Seismogenese in Bezug auf Erdbebengefahren durch­
zufuhren, planen wir zwei Mikroseismizitcits-Mess­
kampagnen mit unterschiedlichen Zielsetzungen von je 
sechs Mona ten Dauer vor Costa Rica. In dem einen Gebiet 
wollen wir die Auswirkung der Subduktion von Seamounts 
auf die Mikroseismizitcit untersuchen, im anderen die 
Moglichkeit, doss durch Abreissen von Gesteinsmegalinsen 
von der uberlagernden Platte Material bewegt wird. Hier 
werden wir die Reflektionen der Bewegungsbahn, ergcinzt 
durch kunftig noch zu sammelnde seismische Doten, im 
Hinblick aufihre lithologischen Eigenschaften untersuchen. 
Diese lithologischen Eigenschaften konnen ouch genutzt 
werden, um die im oberen Plattenrand enthaltene 
Sedimentmenge zu quantifizieren und Stellen von 
Porositotscinderungen und Fluidverlusten zu identifizieren. 
Wir werden ein Programm entwickeln fur die Korrelation 
der Seismizitcit mit Krustenstrukturen, -prozessen und -
modellen sowie fur die deatilstudie der Seismogenese, 
d.h. fur die raumzeitliche Entwicklung der Seismizitot.
Dieses Programm, dos Earthquake Information System
(EIS), wird eine spezielle Visualisierung, raumliche Abfrage
und statistischeAnalyse beinhalten und wird dieAufnahme
unterschiedlicher Datensotze ermoglichen. Fortschrittliche
Method en aus der statistischen Physik werden genutzt, um
Ereignissequenzen in Raum und Zeit zu charakterisieren
und seismogene Prozesse in Abhangigkeit vom Umfeld zu
verstehen, um demit einen Beitrag zur Abschatzung
seismischer Gefahren zu leisten. Die dafur notwendigen
Analyse-Algarithmen werden in dos EIS integriert.
Projektleiter I Mitarbeiter:
FLUEH ER, GOLTZ C I GOSSLER J, KLAESCHEN D,
RANERO C, SCHNABEL M
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A2: Coupling and mass transfer between 
upper and lower plate 
Within this project we want to study the seismogenic zones 
off Costa Rica and Nicaragua. Fundamental changes 
along this margin are known, but poorly understood. We 
believe that investigating the updip limit of the seismogenic 
zone may contribute to a better understanding of the 
factors causing these differences. Existing observations 
from landbased networks together with detailed velocity 
information of the margin gathered on recent cruises shall 
be used to improve the hypocenter location accuracy and 
relate hypocenter locations to crustal structure, 
metamorphic reactions and mass transfer. To further 
improve the accuracy, to supply vital data to other 
subprojects and to allow detailed fundamental studies of 
seismogenesis with respect to earthquake hazard, we plan 
two microseismicity surveys of six months each offshore 
Costa Rica with different objectives. In one area we want 
to study the effects of seamount subduction on the 
microseismicity, in the other area we want to investigate 
the possibility of material transfer from upper to lower 
plate by detachment of mega lenses from the upper plate. 
In this area the decollement reflections shall be studied in 
detail for their lithological properties through additional 
seismic data to be collected in the future. These lithological 
properties may also be used to analyze and quantify the 
amount of sediment incorporated in the plate boundary 
and indicate potential locations of porosity changes and 
fluid losses. 
We will develop a software tool required for the correlation 
of seismicity with crustal structures, processes as well as 
models and forthe detailed study of seismogenesis, i.e. the 
spatio-temporal evolution of seismicity. The tool, termed 
Earthquake Information System (EIS), will have specialized 
visualization, spatial querying and statistical analysis 
capabilities and will allow for the integration of different 
data sets. Advanced numerical methods from statistical 
physics will be employed to characterize event sequences 
in space-time to help understand the seismogenic process 
depending on setting, thereby contributing to seismic 
hazard evaluation. The required analysis algorithms will 
be integrated into EIS. 
Principle Coordinators I Collaborators: 
FLUEH ER, GOLTZ C I GOSSLER J, KLAESCHEN D, 
RAN ERO C, SCHNABEL M 
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A3: Diagenetische Prozesse in Sedimenten 
der Costa Rica und Nicaragua "fore-arc" 
Regionen 
Die Untersuchung diagenetischer Prozesse in den "fore­
arc" Sedimenten soil in erster Linie dazu dienen deren 
Einfluss auf die Zusammensetzung und die Menge der hier 
gespeicherten Fluide und Volatile zu erfassen. Ein 
Schwerpunkt wird hierbei auf die Betrachtung der 
Abbauwege organischer Substanz, den damitverbundenen 
sekundaren Redox-Reaktionen sowie van Mineral­
U
.
mwandlungs- und Austausch-Reaktionen gelegt, denen
eme besondere Bedeutung in den submarinen Kreisloufen 
van Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel, Halogenen und 
Wasser zukommt. Anaerobe Prozesse wie Sulfatreduktion 
und Methanogenese sorgen fur die Freisetzung geloster 
Volatile (SC02, NH/, B,, I·, SH2S, CH ) ins Porenwasser 
und die Bildung bedeutender Kohlenst�ff- und Schwefel­
Reservoire (z.B. Gashydrate, Carbonate, Pyrit). Weiterhin 
sind die Alteration und die submarine Verwitterung von 
vulkanischen Aschen, biogenem Opal und Tonmineralen 
ein wichtiger Faktor hinsichtlich des Wasserkreislaufes und 
des Stofftransportes geloster Substanzen. 
Der Erforschung dieser Fragestellungen soil on hand einer 
Kopplung von Datenerhebung (Messkampagnen wcihrend 
Schiffsexpeditionen und durch Laborexperimente) und 
numerischer Modellierung erfolgen. Wohrend mehrerer 
Schiffsexpeditionen sollen hierzu Sediment- und 
Porenwasserproben genommen und analysiert werden. 
Aus den Ergebnissen konnen dann Flussraten van Fluiden, 
sowie Reaktions- und Akkumulationsraten van Fluiden in 
den fore-arc Sedimenten ermittelt werden. Die Erfassung 
der Verteilungsmuster von (festen und gelosten) 
lnhaltsstoffen sowie o.g. relevanten Prozesse in den fore­
arc Sedimenten und deren zeitliche und roumliche 
Variabilitot wird dazu beitragen, den Eintrag und die 
Eintragswege (advektiver - diffusiver Transport) van 
Volatilen in Subduktionszonen zu quantifizieren. 
Experimentelle Untersuchungen zum geochemischen 
Verhalten van subduzierten Sedimenten unter steigendem 
Druck und steigender Temperatur sind ebenfalls geplant. 
VulkanischeAschen, biogener Opal-A und hemipelagische 
Sedimente sollen untererhohten Temperaturen (20-l 50°C) 
und Dri.icken (1-3000 bar) mit Meerwasser reagieren, 
wobei die Elementverteilungen zwischen dem Sediment 
und dem Meerwasser aufgezeichnet werden sollen, um 
Losungs-, Fallungs- und Komplexierungsprozesse besser 
quantifizieren zu konnen. Als Ergonzung sollen 
thermodynamische und kinetische Madelle zur Interpreta­
tion der experimentell gefundenen Ergebnisse heran­
gezogen werden. Zur gekoppelten Simulation van Worme­
und Fluidfli.issen ist eine zuscitzliche Anwendung 
hydrothermaler Madelle auf Basis von seismischen Profilen 
und ODP-Daten geplant, die els Grundlage zur Anwendung 
und Weiterentwicklung biogeochemischer Madelle dienen 
sollen. Aus dieser Anwendung werden Umsatzraten 
sedimentcirer Volatile unter Beri.icksichtung von festen und 
gelosten lnhaltsstoffen erwartet. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
WALLMANN K, SCHMIDT MI HAASE K, HENSEN C, NASS K, 
SCHACHT U, STEEN E 
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A 3: Diagenetic processes in fore-arc 
sediments of Costa Rica and Nicaragua 
Sediment diagenesis in the fore-arc of subduction zones is 
studied to enhance our understanding of processes that 
determine the composition of fore-arc fluids and control 
the extent of sedimentary volatile reservoirs. Our 
investigations focus on organic matter mineralization 
secondary redox reactions, and seawater-mineral 
interactions that play a key role in the submarine cycling of 
carbon, nitrogen, sulfur, water, and halogens. Thus, 
anaerobic organic matter degradation coupled with sulfate 
reduction and methane formation releases dissolved 
volatiles (SC02, NH/, Br, 1·, SH2S, CH,) into the pore fluids 
and produces important carbon and sulfur reservoirs (e.g. 
gas hydrates, carbonates, pyrite). Other redox reactions 
are involved in the formation of carbonate precipitates and 
halogen enrichments in surface sediments. Alteration and 
submarine weathering of volcanic ashes, biogenic opal, 
and clay minerals further contribute to the water cycling 
and solute flows in sediments. 
Field studies, laboratory experiments, and numerical models 
will be combined into an efficient and comprehensive 
research strategy. During several expeditions, sediments 
and pore waters will be collected and sampled to determine 
fluid flow rates as well as reaction and accumulation rates 
of volatile species in fore-arc sediments. The knowledge of 
the spatial variability and distribution of processes and 
compounds in the fore-arc area will help to define the 
volatile input into subduction zones and to constrain the 
submarine volatile emissions via diffuse and focused fluid 
flow. Experimental investigations will be performed to 
improve our understanding of geochemical processes 
related to increasing temperature and pressure in the 
subducted sediments. Volcanic ashes, biogenic opal, and 
hemipelagic sediments will be reacted with seawater in a 
temperature (20- l 50°C) and pressure (1-3000 bar) 
controlled reaction chamber with element ratios between 
fluid and solid phases monitored in order to quantify 
dissolution/precipitation processes and complexation 
reactions. Thermodynamic and kinetic modeling will 
accompany the laboratory investigations. Seismic profiles 
and ODP data will be evaluated as input parameters and 
boundary conditions in hydrothermal models that simulate 
the coupied heat and fluid transport in the fore-arc of 
subduction zones. Based on the results of the hydrothermal 
model calculations, numerical transport-reaction models 
will be applied and developed to simulate the 
biogeochemical turnover of sedimentary volatiles 
considering both solid and dissolved components. 
Principle coordinators I Collaborators: 
WALLMANN K, SCHMIDT MI HAASE K, HENSEN C, NASS K, 
SCHACHT U, STEEN E 
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Theme B 
Transformation und Verteilung von 
Volatilen in verschiedene Reservoire 
Der Ruckfluss von Volatilen im Subduktionszonen-Bereich 
zwischen Fluidaustritten und dem Vulkanbogen wird 
modulierl durch vergongliche Reservoire von Methan, 
Kohlendioxid und Wasser, wie etwa Gashydrate und 
Schlammvulkane, die durch Entwosserung an konver­
gierenden Plattenrc:indern gebildet werden. Die Zeitskalen, 
uber die solche vergc:inglichen Reservoire agieren, ihre 
geobiochemischen Prozesse, und ihre Rolle bei der 
Destabilisierung der Kontinentalhc:inge sind die 
wesentlichen Themen im Bereich B. 
B 1: Seismische Darstellung von Gas­
hydraten und Schlammdiapiren in Sedi­
m en ten: lhre Quantifizierung durch 
geophysikalische Methoden 
Schwerpunkt dieses Teilprojekts ist die geophysikalische 
Untersuchung des fore-arc Fluidtranspori-Regimes des 
Plattenrandes van Costa Rica - Nicaragua, insbesondere 
seine Manifestierung in der Verbreitung von Gashydraten 
und Schlammvulkanen und -diapiren. Verschiedene 
seismische und seismologische Techniken sollen angewandt 
werden zur Quantifizierung der Gashydratverleilung und 
zur Untersuchung der Rolle der Schlammvulkane am 
Plattenrand. Die Ergebnisse werden beitragen zur 
Abschc:itzung der Hangstabilitat und zur Beziehung zwischen 
Hangrutschen und Oberdruck, der entweder an der Basis 
von Gashydraten oder tiefer im Quellbereich von 
Schlommvulkanen aufgebaut wird. 
Folgende Techniken werden eingesetzt: 
Bestimmung der P-Wellen Geschwindigkeits­
struktur durch prestack Tiefenmigration, um die 
Verc:inderung physikalischer Eigenschaften im 
Sediment und die Tiefenlage spezieller Strukturen, 
wie der Basis der Gashydrate, zu bestimmen 
Analyse der Eigenschaften der Reflektionen von 
der Basis der Gashydrate zur Charakterisierung 
dieser Grenzflache 
Entwickiung von Techniken - u.a. einer active 
source receiver function - zur Bestimmung der S­
Wellengeschwindigkeiten und damit des 
Schermoduls. Dieser steht in enger Beziehung zur 
Scherfestigkeit (und dam it zur Hangstabilitat) und 
zur Gashydrot-Verleilung im Sediment 
Untersuchungen zur Reflektivitat des Ozean­
bodens bei verschiedenen Frequenzen und 
Auflosungen zur Darstellung der Obergrenze der 
Gashydratzone 
Untersuchung des Bereichs der Schlammvulkane 
an hand OBS, um herauszufinden, ob sie seismisch 
�ktiv sind (durch wiederholte mikroseismische 
Uberwachung) und um ihre Geschwindigkeits­
struktur zu erkunden (durch tomographische 
Untersuchung mit aktiven seismischen Quellen) 
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Theme B 
Transformation and partitioning of 
volatiles into different reservoirs 
Transient reservoirs of methane, carbon dioxide and water, 
such as gas hydrates and mud volcanoes, formed during 
dewatering at convergent margins modulate the return 
flow of volatiles in the regime intermediate between 
subduction zone vents and arc volcanism. The time scales 
on which these transient reservoir operate, their 
geobiochemical processes, and their role in the 
destabilization of the continental slope are major objectives 
under theme B. 
B 1: Seismic imaging of gas hydrates and 
mud diapirs in sediments: their quantifi­
cation using geophysical methods 
The main focus of this subproject is the geophysical 
investigation of the forearc fluid flow regime of the Costa 
Rica-Nicaragua margin, and in parlicular the expression of 
this through the distribution of gas hydrates and through 
mud volcanoes and diapirs. We aim to apply a variety of 
seismic and seismological techniques to help quantify 
hydrate distribution, and to investigate the role of mud 
volcanism on the margin. The results will help assess the 
stability of the slope and the relationship between landslides 
and overpressure, either at the base of the hydrates or 
deeper in the section in the source region of mud-volcanoes. 
Techniques to be used include: 
determination of P-wave velocity structure through 
prestack depth migration to help constrain the 
variation in physical properties within the sediment 
and to determine the depth to key structures such 
as the base of the hydrates 
attribute analysis of reflections from the base of 
the hydrates to constrain the nature of this 
boundary 
development of techniques, including the 
development of an active source receiver function 
approach, to determine the S-wave velocity of the 
system and hence to constrain the shear modulus. 
This is closely related to both sheer strength 
(hence margin stability) and to hydrate distribution 
within the sediment 
study of the reflectivity of the seafloor at various 
frequencies and resolutions to investigate the 
structure of the upper boundary of the hydrate 
zone 
investigation of the region of mud-volcanoes with 
OBS to determine whether they are seismically 
active (repeated microseismicity surveys) and to 
determine their velocity structure (tomographic 
investigation) using active seismic sources 
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Die Ergebnisse werden helfen, den Fluidtransport im fore­
arc Bereich zu quantifizieren und demit eine Vorlage fur 
die lnterpretationen in anderen Teilprojekten des SFB 
bieten. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
RESTON T, RABBEL WI BOHLEN T, DE NIL D, FEKETE N 
82: Fluid-, Methan- und Sedimentbudget 
kon-vergenter Plattenrander - die 8edeu­
tung von Schlammdiapiren und Schlamm­
vulkanismus 
Schlammdiapirismus ist ein vielfach an akkretionciren und 
nicht-akkretionciren konvergenten Plattenrandern 
auftretendes Phanomen, dos einen wichtigen, bislang 
jedoch nicht quantifizierbaren Transportmechanismus fur 
Fluide, Volatile und Sedimente darstellt. Trotz des weit 
verbeiteten Auftretens van Schlammvulkanen und ihrer 
Bedeutung fur die Austauschprozesse zwischen Lithosphere 
und Hydrosphere sind ihr Massenbudget (Gase, Fluide 
und Sedimente), ihr Eruptionszyklus und ihre Episodizitat 
weitgehend unbekannt. 
Das Teilprojekt 82 hat daher zum Ziel: 
Roten und Volumina des Massentransfers van 
Fluiden, Gasen und Sedimenten zu quantifizieren 
Materialeigenschaften van Tonschlammen unter 
Oberflachen- und in-situ Bedingungen zu 
bestimmen 
Temperatur, (elektrische) Leitfohigkeit, Scher­
festigkeit und andere Eigenschaften van 
oberflachennahen Sedimenten in Schlamm­
vulkanen zu messen 
Beprobungsverfahren und-geratefurFluide, Gase 
und Sedimente zu entwicklen 
Regelmechanismen fur Eruptionszyklus und 
-episodizitat, sowie langfristige Stabilitat van
Schlammvulkanen an konvergenten Platten­
randem zu untersuchen
physische und numerische Analog-Madelle van 
Schlammdiapiren zu entwickeln und Aufstiegs­
geschwindigkeiten und Extrusionsraten van
fluidisierten Sedimenten und Fluiden einzugrenzen 
Das Teilprojekt beinhaltet geotechnische Obersichts­
beprobungen an verschiedenen Schlammvulkanen, 
Laborauswertung, in-situ-Messungen geotechnischer 
Eigenschaften mithilfe einer"Lanze" (GSPT), die Entwickung 
eines Gercites fur in-situ Experimente (HDSD), sowie die 
Analog-Modellierung der Transport und Extrusions­
mechanismen in Schlammvulkanen. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
B RUECKMANN W, LINKE PI MOERZ T, TUERK M
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The results will help quantify the fluid flow regime of the 
forearc region, and hence will provide the template for the 
interpretation of other subprojects within the SFB. 
Principle Coordinators I Collaborators: 
RESTON T, RABBEL WI BOHLEN T, DE NIL D, FEKETE N 
82: Convergent margins fluid, methane 
and sediment budget: The role of mud 
diapirs and mud volcanism 
Mud diapirs are a common feature in many accretionary 
and 
_
non acc
_
retionary convergent margin settings. They
provide a ma1or, though quantitatively not well constrained 
mechanism for the export offluids, volatiles and sediments 
from the subsurface to the hydrosphere. Despite their 
abundance and importance in the overall exchange budget 
between lithosphere and hydrosphere, little is known 
about their mass budget (gas, fluid, sediment), eruption 
cycle, episodicity, and long-term stability. 
Our first order goals are: 
to quantify the volumes and rates of mass transfer 
(volume and rate of extrusion) of fluids, gases and 
sediments 
to evaluate material properties of extruded mud 
on the surface and under in-situ conditions 
to measure in-situ parameters like temperature, 
electrical resistivity, shear strength in the near 
subsurface of mud volcanoes 
to develop and adapt sampling procedures and 
tools for fluids, gases and sediments 
to understand the mechanisms that control the 
eruption cycle, episodicity, and long-term stability 
of mud diapirs in convergent margin 
to develop physical and numerical analog models 
of diapiric systems, and better constrain ascent 
velocities and rates of extrusion of fluidized 
sediments and fluids 
The project involves geotechnical reconnaissance sampling 
at several mud volcano sites, standard laboratory 
evaluation, in-situ measurements ofgeotechnical properties 
using a "push-in" testing device (GSPT), the development 
of a device for active geotechnical in-situ experiments 
(HDSD), as well as analog modelling of mud volcano 
transport and extrusion mechanisms. 
Principle Coordinators I Collaborators: 
BRUECKMANN W, LINKE PI MOERZ T, TUERK M 
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83: C-lsotopenmuster, diagnostische 
8iomarker und Transportmechanismen in 
Methanwolken in der Wassersaule und an 
Hydrat-Austritten 
Die Erkundung der klimatischen Wirkung der tektonisch 
induzierten Freisetzung CH,- und C02-haltiger Fluide 
setzt die Kenntnis daruber voraus, welche Anteile dieser 
Gase letztlich die Atmosphere erreichen. Eine exakte 
Beschreibung derTransport- und Reaktionsvorgi:inge nach 
ihrer Freisetzung aus Fluidaustritten in die Wassersi:iule ist 
daher essentiell. Dabei mussen die Bewegung der Blasen 
durch die Wassersaule, die Raten der Freisetzung oder 
Losung von Methan an der Blasenoberfli:iche, der advektive 
Transport von gelostem Methan sowie die mikrobielle 
CH,-Oxidation berucksichtigt werden. Zur Losung dieser 
Probleme sollen in Teilprojekt 83 die Verteilung van CH,, 
C02 und Biomarkern sowie ihrer stabilen lsotopen­
verhi:iltnisse in Methanwolken an Fluidaustritten gemessen 
werden. Daruber hinaus sollen durch die experimentelle 
Untersuchung van Blasenbildung und Hydratfreisetzung 
unter kontrollierten Drucken im Labor Oxidationsraten 
bestimmt werden. Der Blasentransport und die 
Gasfreisetzungs-Kinetik sollen auf der Basis bestehender 
Theorien sowie durch die Messung der Blasengrof3en­
verteilungen an aktiven Quellen parametrisiert werden. 
Die Ergebnisse werden dann in ein hydrographisches 
Medell des SFB Untersuchungsgebiets eingebaut. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
SUESS E, REHDER G I SCHULZ-BULL D, KEIR R, MAU S, 
MANZKE B, SAHL/NG H, STANGE K 
84: Spurenelement-, Fluid- und Volatilen­
Recycling: Nachweise von lsotopen- und 
Spurenelement-Analysen 
Fur des Verstandnis des Materialbudgets in Subduktions­
zonen sind Kenntnisse der Fluidquellen, der chemischen 
Zusammensetzung der austretenden Fluide, der 
Austauschraten zwischen Kruste, Fluiden und Meerwasser, 
der Transportwege und der Aufenthaltszeiten van Fluiden 
von Bedeutung. Daruber hinaus sind die Lebensdauer von 
Fluidaustritten und die Alter aktiver und fossiler Austritte 
wichtig fur des Versti:indnis der dynamischen Prozesse in 
Subduktionszonen. Wir werden die Spurenelement­
Zusammensetzungen und geeignete lsotopensysteme von 
Fluiden und Sedimenten von Fluidaustrittsstellen 
Schlammvulkanen und diffusen Austrittsbereichen in de; 
fore-arc Region der Subduktionszone var Costa Rica und 
Nicaragua analysieren. lnsbesondere die U/Th 
Ungleichgewichts-Datierung authigener Minerale (z. B. 
Karbonate, Baryte) an aktiven und fossilen Fluidaustritten 
und Schlammvulkanen wird bei der Eingrenzung ihrer 
dynamischen Eigenschaften wichtig sein. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
EISENHAUER A, GARBE-SCHOENBERG D I BOCK B, 
HAASE K, KLAUKE S, PURKL S, SCHOL TEN J 
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83: C-isotope patterns, diagnostic bio­
markers, and transport mechanisms in 
methane plumes of the water column and 
at hydrate vents 
The assessment of the climatological response to the 
tectonically-induced seepage of CH,- and C02-bearing 
fluids requires an understanding of which portion cf the 
gas will finally reach the atmosphere. Therefore, an exact 
description of the transport and reaction pathways after 
release from vent sites into the water column is essential. 
This includes the propagation of bubbles through the 
water column and the dissolution/solution rate of methane 
at the bubble interface, the advective transport of dissolved 
methane, and the microbial CH,-oxidation. The aim of 
subproject 83 is to approach this question through the 
measurements of the distribution of CH,, C02 and 
biomarkers and their stable-isotopic ratios in vent generated 
plumes. This is supplemented by assessment of oxidation 
rates through experimental investigation of bubble and 
hydrate dissolution in the pressure laboratory and by 
parameterization of bubble transport using the existing 
theories and dissolution kinetics in combination with 
observations of bubble size distribution from sources. 
These results should be implemented in a hydrographical 
model of the SFB-574 target area. 
Principle Coordinators I Collaborators: 
SUESS E, REHDER G I SCHULZ-BULL D, KEIR R, MAU S, 
MANZKE 8, SAHL/NG H, STANGE K 
84: Trace-element, f luid and volatile 
recycling: Evidence from isotopes and trace 
elements 
The knowledge of fluid sources, chemical composition of 
expelled fluids, exchange rates between basement, fluids 
and seawater, transport pathways and residence times of 
fluids are of general importance for the understanding of 
material budget in subduction zones. Also, a better 
understanding of the life span of vent sites and the ages of 
active and fossil vent sites are fundamental in order to 
understand the dynamic processes in subduction zones. 
We plan to analyze trace element composition and suitable 
isotope systems of fluids and sediments expelled by vents, 
mud volcanoes and by disperse seepage in the fore-arc 
region of the Costa Rica/Nicaragua subduction zone. In 
particular U/Th disequilibrium dating ofauthigenic minerals 
(e.g. carbonates, barites) related to active or fossil vents 
and mud volcanoes will help to constrain their dynamic 
properties. 
Principle Coordinators I Collaborators: 
EISENHAUER A, GARBE-SCHOENBERG D I BOCK 8, 
HAASE K, KLAUKE S, PURKL S, SCHOL TEN J 
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Theme C 
Volatilenfreisetzung durch Magmen und 
metamorphe Prozesse im Fore-Arc 
Der wesentliche Ansatz unter Theme C ist die Bestimmung 
der Massenanteile derVolatile, die in Subduktionszonen in 
den Mantel subduziert, in die Kruste eingelagert und in die 
Atmosphare und Hydrosphare entlassen werden. Daruber 
hinaus soil die Transportdynamik der Magmen und der 
Volatile untersucht werden. 
Cl: Metamorphe Devolatilisierung und 
Elementverluste in Palcio-Subduktions­
zonen 
Die Devolatilisierung und Elementverluste wahrend der 
prograden hoch-Druck/niedrig-Temperatur Metamorphose 
sol len untersucht werden an aufgeschlossenen 
Gesteinskomplexen von Palcio-Subduktionszonen in NW 
Sudamerika (Respes Formation, Ecuadorund Bugalagrande 
Gruppe, Kolumbien) und in Europa (Cobo Ortega I Komp lex, 
Spanien und Yendee Eklogite, Brittagne), welche 
unterschiedliche Metamorphosegrade erfahren haben. 
Hydratisierte Gange und mogliche Schmelzabscheidungen, 
die in Blauschiefern, Eklogiten und Metasedimenten 
gefunden werden, sollen auf Haupt-, Volatil- und 
Spurenelemente analysiert und mit Zusammensetzungen 
ihres Wirtsgesteins verglichen werden. Demit konnen wir 
die Elementverluste bei verschiedenen Metamorphose­
graden - von der niedrig-gradigen Blauschiefer bis zur 
hoch-gradigen trockenen Eklogit Fazies - quantifizieren. 
Zusatzliche Untersuchungen von Fluideinschlussen und 
ihrer Ausfollungen sind darauf ausgerichtet, die 
Fraktionierung von Elementen in fluide Phasen zu 
bestimmen. Die Doten von Fluideinschlussen konnen dann 
mit den aus der chemischen Analyse der Gange und 
Wirtsgesteine abgeleiteten An- und Abreicherungen 
verglichen werden. 
Die Ergebnisse des Projekts werden einen Beitrag liefern 
zum Verstandnis der Fluidbewegung und Elementmobilitat 
wahrend der Metamorphose in s·ubduktionszonen. 
Abschatzungen der Elementflusse wahrend der prograden 
Metamorphose bis hin zur Eklogitfazies sind notwendig, 
um dos Elementbudget der Subduktionszonenmagmen zu 
erfassen. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
SCHENK V, RAASE P I APPEL P, JOHN T, HERMS P 
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Theme C 
Devolatilization by magmas and 
metamorphic processes in th e fore-arc 
The main objectives under theme C are to evaluate the 
mass balance of volatiles that are subducted into the 
mantle, incorporated into the crust, and released into the 
hydrosphere and atmosphere at subduction zones, as well 
as the transport dynamics of magmas and their volatiles. 
Cl: Metamorphic devolatilization and 
element losses in paleo-subduction zones 
The devolatilization and element losses during prograde 
high-pressure/low temperature metamorphism will be 
studied on exposed rocks of paleo-subduction zones in 
northwestern South-America (Respes Formation, Ecuador 
and Bugalagrande Group, Colombia) and in Europe (Cobo 
Ortega! Complex, Spain and Vendee eclogites, Brittany), 
which experienced different grades of metamorphism. 
Hydrous veins and possible melt segregations found in 
blueschists, eclogites, metasediments will be analyzed for 
main-, volatile- and trace-elements, and the results will be 
compared to those of the surrounding country rocks. This 
will enable us to quantify the element losses at different 
metamorphic grades from low-grade blueschist up to dry 
eclogite facies rocks. In addition, studies of fluid inclusions 
and their precipitates are aimed at detecting the elements 
that are fractionated into the fluid phase. The flu id inclusion 
results will be compared with the enrichment/depletion 
data obtained from the chemistry of country rocks and 
veins. 
The results of the project will contribute to the understanding 
of fluid flow and element mobility during subduction zone 
metamorphism. Estimates of element fluxes during 
prograde metamorphism up to eclogite grade are needed 
to estimate the element budget in arc magmas. 
Principle Coordinators I Collaborators: 
SCHENK V, RAASE PI APPEL P, JOHN T, HERMS P 
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C2: Eingrenzung der Strome von Fluiden 
und klimaaktiven Volatilen an konver­
genten Plattenrandern a n hand der 
Untersuchung mafischer Vulkangesteine 
und Schmelzeinschlusse 
Die Geholte und Quellen von Volatilkomponenten (S, F, 
Cl, C02 and H20) und Fluiden im mittelamerikanischen 
Vulkonbogen (CAVA} sollen bestimmt werden entlang von 
zwei senkrecht zum Tiefseegraben orientierten Profilen 
von der Cocos Platte durch Zentral Costa Rica und 
Nicaragua. Vor Nicaragua werden marine Sedimente und 
normale, am Ostpazifischen Rucken gebildete Ozeankruste 
subduziert, wohingegen jungere und hei13ere Ozeankruste, 
die i.iber dem Galapagos Hotspot entstand, unter Costa 
Rico subduziertwird. Die Zusommensetzung repri:isentativer 
Krusten-Endglieder soil onolysiert werde, um den Eintrag 
in die Subduktionszone zu bestimmen. Mafische Vulkanite 
und Einschli.isse silikotischer Schmelze in Olivin und 
Klinopyroxen Einsprenglingen aus der vulkanischen Front 
und den vor- und nachgelogerten Gebieten sollen ouf 
Haupt- und Spurenelemente, Sr-Nd-Pb lsotopen­
verhi:iltnisse und Volatilengehalte onalysiert werden. 
Dadurch so lien (1) der Fluss klimoaktiver Volatilen­
komponenten durch die Subduktionszone und (2) die Rolle 
der Fluide und Volatile in der Entstehung des 
Subduktionszonen-Magmotismus eingegrenzt werden. Die 
Ergebnisse dieser Untersuchungen werden Ruckkopplungs­
mechonismen im Volotilkreislauf der Subduktionszonen­
vulkone erkennen lessen, die vermutlich kurz- und long­
zeitliche Auswirkungen auf dos globale Klima hoben. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
HOERNLE K, VAN DEN BOGAARD PI HAUFF F, NICHOLS H 
C3: Stille Volatilfreisetzung an Subduktions­
zonenvulkanen: GlobaleAuswirkungen auf 
Atmospharenchemie und Klima 
Der Strom von Gasen und Aerosolen ous den 
Subduktionszonenvulkanen in Nicaragua und Costa Rico 
soil gemessen werden mit dem Ziel, (1) die quantitative 
Rolle der still en Entgasung in der globalen Atmosphi:iren­
belostung und Klimosteuerung zu verstehen, und (2) 
Vulkongefahren und Umweltschi:idigungen besser 
vorherzusagen. Spezielle Ziele sind die Abschi:itzung des 
Anteils stiller Entgasung am stratosphi:irischen Sulfat- und 
Halogen-Haushalt, und demit an der Stabiliti:it der 
Ozonschicht ,  und ein besseres Versti:indnis der 
ko':1positionellen Beziehung zwischen in die Atmosphi:ire 
fre1gesetzten vulkanischen Gasen und den Volatilen­
charo kteristi ken in der Quelle der Magmen (in 
Zusommenarbeit mit Projekt C2). Entgasungswege der 
Subduktionszonenmagmen und der Fumarolenemissionen 
sollen obgeleitet werden ous den Spuren- und 
Hauptkomponenten in Fluideinschlussen und co­
genetischen Glaseinschlussen in Einsprenglingen, sowie 
aus der Untersuchung der lsotopensysteme (Pb Sr Nd 
10Be/Be), die sensitiv fur Entgasungs- und Kontaminations� 
prozesse sind. Projekt C3 wird wi:ihrend der ersten drei 
Ja
_
hre des SFB in Nicaragua ti:itig sein, in Zusammenarbeit
m1t dem Institute Nicaraguense de Estudios Territoriales 
(INETER), Managua. Untersuchungen in Costa Rico sind fur 
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C2: Constraints on the fluxes of fluids and 
climatically-active volatile components at 
convergent margins from the study of mafic 
volcanic rocks and melt inclusions 
The contents and sources of volatile components (S, F, Cl, 
C0
2 
and H20) and fluids in the Central American Volcanic 
Arc (CAVA) will be determined along two trench­
perpendicular profiles extending from the Cocos Plate 
through central Costa Rica and Nicaragua. Morine 
sediments and normal oceanic crust formed at the East 
Pacific Rise are being subducted off the coast of Nicaragua, 
whereas younger and hotter oceanic crust formed above 
the Galapagos Hotspot is being subducted beneath central 
Costa Rico. The composition of representative crustal end 
members from the Cocos Plate will be analyzed to constrain 
the input from subduction. Mafic volcanic rocks and silicate 
melt inclusions in olivine and clinopyroxene phenocrysts 
from the volcanic front, rear arc and back ore from each 
profile will be analyzed for major and trace elements, Sr­
Nd-Pb isotope ratios and volatile contents to constrain (1) 
the flux of climatically-active volatile components through 
subduction zones and (2) the role of fluids and volatile 
components in generating arc magmatism. The results of 
this study will enable us to evaluate feedback mechanisms 
in volatile recycling in volcanic arcs that may have short­
term and long-term effects on the global climate. 
Principle Coordinators I Collaborators: 
HOE RN LEK, VAN DEN BOGAARD PI HAUFF F, NICHOLS H 
C3: Quiescent volatile em issions of 
subduction zone volcanoes: Global impact 
on atmospheric chemistry and climate 
The flux of gases and aerosols released from subduction 
zone volcanoes in Nicaragua and Costa Rica will be 
monitored aiming at (1) an understanding of the quantitative 
role of quiescent degassing in global atmospheric loading 
and therefore its climate relevance, and (2) an improved 
prediction of volcanic hazards and environmental impact. 
Particular objectives will be to assess the contribution of 
quiescent degassing to the stratospheric sulfate and halogen 
budget and thus to the stability of the global ozone layer, 
and to obtain a better understanding of the compositional 
relationship between volcanic gas released into the 
atmosphere and the nature of volatiles in the source region 
of the magmas (to be determined in conjunction with 
project C2). Degassing paths of subduction-related magmas 
and fumorolic emissions will be derived by evaluating trace 
and major components in fluid inclusions and cogenetic 
glass inclusions in phenocrysts, and by studies of isotopic 
systems (Pb, Sr, Nd, 10 Be/Be) sensitive to degassing and 
contamination processes. Project C3 will be carried out in 
Nicaragua for the first 3 years of the SFB, in cooperation 
with the Institute Nicoraguense de Estudios Territorioles 
(INETER), Managua. Studies in Costa Rica ore planned for 
a later stage of the project. Our monitoring strategy is 
based on a combination of a) ex-situ analyses of volatile 
samples to be collected at fumaroles, b) remote sensing by 
open-path-infrared-spectroscopy (OPFTIR; HCI, 502, HF) 
and, c) UV correlation spectroscopy of 502 (COSPEC). 
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spcitere Phasen des Projekts geplant. Unsere Beobachtungs­
strategie basiert auf einer kombination von a) ex-situ 
Analysen von an Fumarolen gesammelten Yolatilproben, 
b) Messungen mit der Open-Path-Infrared-Spectroscopy
(OPFTIR; HCI, S02, HF) und c) UV-Korrelationsspectroskopie 
van S02 (COSPEC). Schwere Elemente enthaltende hoch­
Temperatur-Ausfollungen an Fumarolen und Kratern
werden mit der Synchrotron-Rontgenfluoreszenz­
Mikrosonde (SYRFA), der ICPMS, und der Elektronen­
mikrosonde analysiert. Gas Proben (C02, COS, CS2, HCI,
HBr, HF, SiF,, SF6 und CF.) werden analysiert mit der Gas­
Chromatographie in Yerbindung mit Massenspektrometrie
(GC-MS)  sowie ex-situ mit FTIR am INETER. Be­
lsotopenverhciltnisse (1°Be/Be) von hoch-Temperatur­
Ausfollungen und zugehorigen Laven sollen an der ETH
Zurich, und radiogeneSr-, Pb- und Nd-lsotopenverhi:iltnisse 
mit dem TIMS am GEOMAR gemessen werden. Die haupt­
u n d  S p u renkomponenten von Fluideinschlussen,
Glaseinschlussen und Wirtsmineralen werden mit SYRFA,
Mikrosonde und Mikrothermometrie bestimmt. 
Projektleiter I Mitarbeiter:
SACHS P, HANSTEEN T I FRISCHE M, GAROFALO K,
WEISS M
C4: Erfassung der Gasfreisetzung und der 
Entgasungsdynamik pleistozaner bis rezen­
ter explosiver Vulkanbogen-Eruptionen 
Projekt C4 beschi:iftigt sich mit der langzeitlichen 
Gasfreisetzung und der Entgasungsdynamik des explosiven 
Subduktionszonen-Yulkanismus. Durch Gelcindearbeit an 
Land und Kernbohrungen von Seesedimenten, die 
Aschelagen enthalten, soil unterstutzt durch chemische 
Korrelationen und Altersdatierungen die explosive 
vulkanische Aktivitcit der letzten etwa l Mio. Jahre an der 
vulkanischen front Nicaraguas erfasst werden. Schmelz­
einschlusse und Matrrixglciser werden auf volatile Elemente 
analysiert, um die Mengenanteile und Zusammensetzungen 
vulkanischer Gase, die in die Atmosphere freigesetzt 
wurden, zu bestimmen. AbsoluteMassen werden bestimmt, 
w o  immer dies moglich ist. Representative Ablagerungen 
werden im Hinblick auf Magmazusammensetzung, 
Vulkantyp und Magnitude der Eruption ausgewcihlt und im 
Detail durch eine Kombination geochemischer und 
petrologischer Methoden (z.B. Mikrosonde, lonensonde, 
Blasen- und Kristallgri:if3enverteilung) untersucht, um die 
Entgasungsdynamik, und dabei insbesondere die 
Fraktionierung der Volatile in Anteile stiller und explosiver 
Entgasung, zu rekonstruieren, die der wesentliche Faktor 
fur die Eruptionsdynamik und die Vulkangefahren ist. 
Unsere Ziele sind die quantitative Darstellung der lang­
zeitlichen Entgasung der Subduktionszonenvulkane, um 
ihren Einfluss auf dos globale Klima abzuschcitzen, die 
Entwicklung eines Modells der dynamischen Volatilen­
fraktion ierung wcihrend der Entgasung verschiedener 
Vulkantypen, um die Gasfreisetzungsraten der ver­
schiedenen Volatilenkomponenten zu erfassen, sowie die 
Nutzung der Eruptionsstile und -intensitciten vergangener 
Eruptionen zur Yorhersage kunftiger Yulkangefahren in 
Nicaragua. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
FREUNDT A, SCHMINCKE H-U I KUTTEROLF S, WEHR­
MANN H 
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High-temperature precipitates containing heavy elements 
sampled from fumaroles and vents will be analyzed by 
synchrotron-X-ray-fluorescence microprobe (SYXRF), 
ICPMS, and electron microprobe. Gas samples {C02, COS, 
CS2, HCI, HBr, HF, SiF., SF6 and CF.) will be analyzed by 
gas-chromatography coupled with mass-spectrometry (GC­
MS) and by ex-situ FTIR at INETER. Be-isotope ratios (10Be/ 
Be) of high-temperature precipitates and related lavas will 
be analyzed at ETH Zurich, and radiogenic Sr-, Pb- and Nd­
isotope ratios by TIMS at GEOMAR. Major and trace 
components of fluid inclusions, glass inclusions and host 
crystals will be analyzed by SYXRF, electron microprobe 
and microthermometry. 
Principle Coordinators I Collaborators: 
SACHS P, HANSTEEN T I FRISCHE M, GAROFALO K, 
WEISS M 
C4: Gas-release record and degassing 
dynamics of Pleistocene to Recent explosive 
arc-volcanism 
Project C4 concerns the long-term gas-release and the 
degassing dynamics of explosive subduction-zone 
volcanism. A record ofca. l m.y. explosive volcanic activity 
at the Nicaraguan volcanic front will be established by field 
work on land and coring of lake sediments including ash 
layers, supported by chemical correlations and age 
determinations. Melt inclusions and matrix glasses will be 
analyzed for volatile elements in order to determine 
fractional amounts and compositions of volcanic gases 
released into the atmosphere; absolute masses will be 
determined where possible. Representative deposits 
selected based on magma composition, volcanic setting 
and eruption magnitude will be analyzed in detail, 
combining geochemical and petrological methods (e.g. 
micro probe, ion-probe, vesicle and crystal size distributions) 
in order to determine degassing dynamics, especially the 
fractionation of volatiles into quietly and explosively 
degassing fractions, as a major control on eruption dynamics 
and volcanic hazards. Our aim is to establish a long-term 
record of arc-volcano degassing in order to evaluate its 
effect on global climate, to derive a model of dynamic 
volatile fractionation during degassing of different types of 
arc volcanoes in order to assess gas release rates of 
different volatile components, and to use the evolution in 
style and vigor of past eruptions as a tool to predict future 
volcanic hazards in Nicaragua. 
Principle Coordinators I Collaborators: 
FREUNDT A, SCHM/NCKE H-U I KUTTEROLF S, WEHR­
MANN H 
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CS: AusmaB, Mechanismen und globale 
Auswirkungen des Volatilkreislaufs in 
Subduktionszonen: Massebalancen und 
Modelle 
Projekt CS hat drei wesentliche Ziele. Zuerst soil aus 
seismischen und chemischen Doten die globale und 
regionale (Mittelamerika) Massebalance eingegrenzt 
werden, um Volatilflusse (H20, C, S, Cl, Br, I) in 
Subduktionszonen zu quantifizieren. Als zweites sollen 
Wi:irme- und Massentransport-Modeile entwickelt und zur 
Bestimmung der Wi:irme- und Wasserflusse durch 
Subduktionszonen genutzt werden. Als drittes werden 
geochemische Kastenmodeile entwickelt und benutzt, um 
den Einfluss von Subduktionszonenprozesse auf globale 
Volatilenkreisli:iufe zu untersuchen. Die Bestimmung der 
Massengleichgewichte wird bisher veroffentlichte und im 
SFB neu gewonnene Doten nutzen. Thermomechanische 
Modelle werden aus vorhandenen Finite-Elemente­
(Massenstrome) und Finite-Differenzen-Modellen 
(Wi:irmetransport) weiterentwickelt. Dabei soilen ouch 
thermische Effekte chemischer Veri:inderungen wie 
Serpentinisierung und Deserpentinisierung berucksichtigt 
werden. Ebensowerden die Phasenbeziehungen furVolatil­
induziertes Schmelzen eingebaut. Die Volatile werden als 
separate Fluid- (Schmelz-) Phase behandelt. Die Modelle 
werden dann fur die Spanne derzeitiger Subduktions­
bedingungen (besonders in Mittelamerika) ausgewertet, 
um die Auswirkungen von Subduktionsprozessen auf den 
globolen Wasserhaushalt besser einzugrenzen. Geo­
chemische Kastenmodelle simulieren den Einfluss von 
Subduktionszonenprozessen auf den globalen Volatilen­
kreislauf; sie werden aus dem am GEOMAR aufgebauten 
VOLISO-Modell weiterentwickelt, um globale Kreisli:iufe 
von H20, C, S, Cl, und 02 Ober dos Phanerozoikum 
betrcchten zu konnen. Sekuli:ire Trends in marinen 
lsotopendaten {87Sr/86Sr, d13C, d180, 1870s/1860s, d3'S)
sollen simuliert und genutzt werden, um unsichere 
Parometerwerte einzugrenzen. Der Einfluss der Subduktion 
auf die geochemische Entwicklung des Mantels soil mit 
dem Kastenmodell TNT2000 simuliert werden. Eine 
detaillierte Parametrisierung der Subduktionszonen­
prozesse soil auf der Basis der Massebilanzen und der 
Ergebnisse thermomechanischer Modellierungen erreicht 
werden. 
Projektleiter I Mitarbeiter: 
PHIPPS MORGAN J, HORT M, WALLMANN K / HANSEN K, 
RUEPKE L 
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CS: Extent, mechanisms and global 
implications of volatile turnover in 
subduction zones: Mass balances and 
models 
Project CS has three main objectives. First, global and 
regional (Central America) mass balances will be 
constrained from seismic and chemical data to quantify 
volatile fluxes (H20, C, S, Cl, Br, I) at subduction zones. 
Second, thermal and mass transport models will be 
developed and explored to quantify the heat and water 
fluxes through subduction zones. Third, geochemical box 
models will be developed and applied to assess the impact 
of subduction zone processes on global volatile cycles. 
Mass balances will be based on previously published data 
and on data generated in the proposed SFB research 
program. Thermomechanical models will be based on 
previous finite element(flow)/finite-difference(heat 
transport) models. They will be extended to include the 
thermal effects of chemical changes such as serpentinization 
and deserpentinization. Phase relations forvolatile-induced 
melting will also be incorporated. Volatiles will be treated 
as a separate fluid (-melt) phase. The models will be 
evaluated for the range of current subduction environments 
(especially in Central America) to better constrain the 
effect of subduction processes on the global water budget. 
Geochemical box models simulating the impact of 
subduction zone processes on global volatile cycles will be 
based on the VOLISO model developed at GEOMAR and 
will consider the global cycles of H20, C, S, Cl, and 02 
throughout the Phanerozoic. Secular trends in marine 
isotope data (87Sr/86Sr, d 13C, d180, 1870s/1860s, d34S)will be 
simulated and used to constrain open parameter values. 
The impact of subduction on the geochemical evolution of 
the mantle will be simulated using the box model TNT2000. 
A detailed parametrization of subduction zone processes 
will be developed based on mass balances and the results 
of the thermomechanical modeling. 
Principle Coordinators I Collaborators: 
PHIPPS MORGAN J, HORT M, WALLMANN KI HANSEN K, 
RUEPKE L 
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3.6 In 2001 durchgefuhrte 
Arbeiten 
Projekt Al 
Seit Jahren wird die Forschung und Projektierung an Land 
in Risikogebieten wie die Umgebung von Vulkanen und 
Erdbeben gefordeten Bereichen durch Neigungsmesser 
unterstutzt (z. B. Decker and Decker, 1981 ). Kleinrciumige 
und grol3raumige integrale Vermessungen werden dabei 
ausgefuhrt, d.h. Waagen mit kleinen (ca. 2 m) Standlinien 
werden ebenso eingesetzt wie solche mit langen ( mehrere 
zehn bis hundert Meter) Basislinien. Diese Systeme wurden 
besonders im Bergbau und Tunneln erfolgreich eingesetzt. 
Fur den Bereich kurzfristiger Eruptionsvorhersagen wurden 
mit der Verbindung von Neigungsmessern und Seismik 
gute Ergebnisse erzielt (z.B. Dunnebier and Harris, 1996; 
Anderson et al., 1997). Viele der bisher benutzten Gerc:ite 
wurden im akademischen Bereich entwickelt und konstruiert 
(Simamura and Kazanawa, 1988; Wyatt et al., 1984 and 
1996; Anderson et al., 1997). Systeme mit kurzer Basislinie 
bilden dabei die Mehrheit. Sie sind preiswerter in der 
Entwicklung, einfacher zu installieren und konnen auf 
einer Vielzahl von Plattformen montiert werden. 2001 
wurde mit der Entwicklung von zwei Prototypen von 
Neigungsmessem begonnen, die zu dem GEOMAR Ozean­
Boden-Seismometer els Trcigerplattform kompatibel sind. 
Projekt A2 
Im Teilprojekt A2 wurden im ersten Antragsjahr wichtige 
Voruntersuchungen fur die in 2002 geplanten Expeditionen 
durchgefuhrt. Auf fruheren Fahrten gesammelteseismische 
Doten wurden einer speziellen amplitudenerhaltenden 
Bearbeitung unterworfen. Diese lieferten dann die 
Grundlagen fur Modellrechnungen moglicher seismischer 
Strahlenverlaufe. Darcus konnen optimale Quell­
Empfonger-Geometrien fur die Expeditionen auf SONNE 
und METEOR in 2002 bestimmt werden. Die Zielgebiete 
auf diesen Fahrten sind die Decollement-Reflexion am 
Tiefseegraben und die beobachtete Megalinse, die els 
Ausdruck der Oberplattenerosion angesehen wird. Wie 
hoffen, aus Scherwellenbeobachtungen und Amplituden­
analysen der neu zu gewinnenden seismischen Doten fur 
diese beiden Fragestellungen genauere physikalische 
Parameter der Untergrundstruktufen ableiten zu konnen. 
Vorbereitungen wurden getroffen, um ein kombiniertes 
seismisches Netz, bestehend aus Ozeanbodensensoren 
und Landstationen fur jeweils ein ha I bes Jahr an prcignanten 
Strukturen (z.B. dem Jaco Scar) zu betreiben. Die demit 
d urchzufu h rend en deta ill ierten Mi kroseism izitcits­
untersuchungen dienen dem besseren Verstandnis der 
Seismologie der Subduktionszone. 
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3.6 Work done in 2001 
Project Al 
Research and surveying in risk areas such as the vicinity of 
volcanoes and earthquake-prone areas have been 
supported on land by tiltmeters for years ( e.g. Decker and 
Decker, 1981 ). Small-scale as well as integral, large-scale 
surveys are carried out - i.e. gauges with short (ca. 2 m) as 
well as long (several tens to hundreds of m) base lines are 
being used. These systems have been successfully deployed 
especially in areas with tunnels and mining. The 
combination of tiltmeters with seismic surveys yielded 
good results in the field of short-term forecasts of eruptions 
(Dzurisin et al., 1982). Tiltmeters for marine usage have 
been successfully used only recently (e.g. Dunnebier and 
Harris, 1996; Anderson et al., 1997). Many of the systems 
employed up to now have been developed and constructed 
in academia (Simamura and Kazanawa, 1988; Wyatt et 
al., 1984 and 1996; Anderson et al., 1997). Short baseline 
systems constituted the majority among these. They are 
less expensive to develop, their deployment is less 
complicated and they can be mounted onto a variety of 
different platforms. In 200 l the develoment of two prototype 
tiltmeters capable to be deployed using the GEOMAR 
Ocean-Bottom-Seismometer frames as system carrier has 
been started. 
Project A2 
In subproject A2 we completed important studies for the 
planned expeditions in 2002. Existing seismic data from 
previous cruises were re-analysed, taking special care of 
preserving the amplitude information. Based on this, models 
of possible raycoveragewere made, which allow to optimize 
possible source-receiver configurations for the planned 
RV SONNE and METEOR expeditions in 2002. The target 
areas of these expeditions are the decollement reflection 
close to the trench and the observed megalense structure, 
which is interpreted to indicate upper plate erosion. We 
hope to be able to deduce physical properties of the 
subsurface from shear wave and amplitude information. 
We also started the necessary preparations for the 
installation of a temporary seismological network, 
combining ocean bottom receivers and landstations, which 
shall be operated for about six month each near prominent 
structures like Jaco Scar. These detailed microseismicity 
investigations will lead to an improved understanding of 
the seismogenesis of the subduction regime. 
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Projekt A3 
Die Erforschung diagenetischer Prozesse in den "fore-arc"
Sedimenlen soil in erster Linie dazu dienen, deren Einfluss
auf die Zusammensetzung und die Menge der hier
gespeicherten Fluide und Volatile zu erfassen. Im
wesentlichen werden hierzu Mineralisationsprozesse
orgonischerSubstanz, gekoppelte Redox-Reoktionen sowie
Mineral-Umwandlungs- und Austousch-Reoktionen
betrochtet. Zur Untersuchung dieser Fragestellungen so lien
Ergebnisse von Schiffsexpeditionen durch geeignete
Laborexperimente ergonzt und abschlie13end onhond
numerischer Modellierungen ausgewertet werden. 
Wohrend der ersten Phase des SFB 574 im Jahre 2001 
wurde hinsichtlich dieser Untersuchungsziele vorhondenes 
Datenmoterial (von ODP Expeditionen) weiter ousgewertet, 
Loborexperimente vorbereitet und Vorbereitungen fur die 
kommenden Ausfohrten mit FS Meteor und FS Sonne 
getroffen. Anh and von Porenwasser-und Festphasendaten 
sowie seismischen Profilen von ODP (LEG 170) wurden 
erste numerische Modellierungen zur Bestimmung und 
Eingrenzung von Sulphat-Reduktionsraten und Fluidflussen 
in den hemipelagischen Sedimenten auf der becken­
wortigen Seite des Grobens durchgefuhrt. Die Ergebnisse 
deuten auf geringe Fluid-Advekt ionsraten oder 
(wahrscheinlicher) ouf nicht-stationcire, geochemische 
Bedingungen des Sediment-Porenwasser-Systems in 
diesem Gebiet hin. Die hier gewonnenen Ergebnisse 
fliel3en derzeit in weitere Modellierungen ein, um die 
Bedeutung des Decollements als geochemische Grenze 
zwischen den hoch-reaktiven Kontinentalhangsedimenten 
und den darunter abtouchenden, hemipelagischen 
Sedimenten zu bewerten. Hinsichtlich der experimentellen 
Untersuchungen zum geochemischen Verhalten 
unterschiedlicher Moterialien (z.B. vulkanische Aschen, 
biogener Opal-A) unter steigendem Druck und steigender 
Temperotur wurde eine "Beschleunigte Losungsmittel 
Extroktions" Einheit (ASE 200) der Firma Dionex (fur Drucke 
von 1-200 bar) aufgebaut und modifiziert. Edelstahl­
Reoktionszellen wurden mit Teflon-lnnenmcinteln 
verkleidet. AuBerdem wurden Ein- und Auslass-Fritten aus 
Titan eingebaut, um Reaktionen des Meerwassers mit den 
Zellwanden zu verhindern. Im weiteren Verlauf sollen 
ouch Hochdruck-Experimente (bis 3000 bar) durchgefuhrt 
werden, um Elementverteilungen zwischen dem Sediment 
und dem Meerwasser hinsichtlich der ablaufenden Losungs­
/Follungsprozesse zu bestimmen. 
Project 81 
Eines der Ziele des Teilprojektes B 1 ist die Ermittlung des 
Schermoduls gashydratfuhrender Schichten, um daraus 
weitere Anhaltspunkte zur Bestimmung des Goshydrat­
geholtes und der Scherfestigkeit des Sedimentes zu 
bekommen. Ermittelt werden sollen diese Parameter aus 
Scherwellen, die in Transmission und Reflexion aus 
Kompressionswellen am BSR und an der Grenzflache 
zwischen gashydrathaltigen und nicht-gashydrathaltigen 
Schichten konvertiert werden. Diese Technik soil ouf der 
Sonne-Expedition SOl 6311 zum ersten Mal getestetwerden. 
Zur Vorbereitung dieser Messungen wurden reflexions­
seismische ProfilevorCosto Rica analysiert und ausgewcihlt. 
Project A3 
Sediment diagenesis in the fore-arc of subduction zones is 
studied to enhance our understanding of processes that 
determine the composition of fore-arc fluids and control 
the extent of sedimentary volatile reservoirs. The main 
approach is to study decomposition processes of organic 
material, coupled redox reactions, and seawater-mineral
interactions. To reach these goals, field studies, laboratory
experiments, and numerical models will be combined in on 
efficient and comprehensive research strategy. During the 
starting phase of the SFB 574 in 2001 existing data (from 
OPD) was further investigated, experimental setups were 
prepared, and upcoming expeditions with RV Meteor and 
RV Sonne were planned. Using seismic profiles and 
geochemical data from (ODP, LEG 170), preliminary 
numerical modeling studies were carried out to  constrain 
sulfate reduction rates and fluid flow rates in hemipelogic 
sediments off the trench zone indicating either low advective 
fluid flow rates or (more favorable) transient geochemical 
conditions due to non-steady state diagenectic processes. 
These results will be used for the next model approach 
focusing on the geochemical importance of the decollement 
zone, where hemipelagic sediments are thrusted below 
higher reactive sediments derived from the continental 
slope. Regarding the experimental investigations of 
geochemical processes, different material (volcanic ashes, 
biogenic opal-A, and hemipelagic sediments) of  subducted 
sediments will be reacted with seawater in controlled 
reaction chambers under increasing temperature and 
pressure conditions. In a first approach, a medium pressure 
(1-200 bar) experiment was build up by using a modified 
"Accelerated Solvent Extractor" (ASE 200) from Dionex. 
The reaction chambers of the ASE (stainless steel) have 
been modified by using Teflon coatings and titanium in­
and outlets in order to minimize interaction between the 
seawater and the cell-membrane. Supplementary, high­
pressure experiments (up to 3000 bar) will be performed 
in hydrothermal reactors. During the experiments, element 
ratios between fluid (seawater) and solid phase will be 
monitored in order to describe dissolution/precipitation 
processes. 
Project 81 
One of the aims of subproject Bl is the determination of 
the shear modulus of sediment containing gas hydrate to 
constrain both the gas hydrate content and the shear 
strength of the sediment. These parameters should be 
determined from shear waves that are converted from 
compressional waves during transmission and refelction at 
the BSR. This method should be first tested during SOl 63 II. 
In preproring these methods, the reflection profiles off 
Costa Rica have been selected and analysed. The profiles 
have then been converted to sub-surface models including 
various scenarios for the compressional end shear wave 
co ntro sts between sediments with and without gas hydrates. 
Ray-theory has been used to calculate the traveltime 
difference between primary and converted waves predicted 
by these models. 
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Die Profile wurden in seismische Untergrundmodelle 
ubersetzt, fur die dann unterschiedliche Szenarien des 
Kontastes zwischen Kompressions- und Scherwellen­
g eschwindigkeiten angenommen wurden. Mit Hilfe der 
S t rahlentheorie wurden fur diese Situationen dos 
Ausbreitungs- und Konversionsverhalten und laufzeit­
unterschiede zwischen primiiren und konvertierten Wellen 
abgeschatzt. 
Project 82 
Die Arbeiten im SFB 57 4 Teilprojekt 82 konzentrierten sich 
auf die Yorbereitung der furden Sommer 2002 geplanten 
Ausfahrten zum Costa Rica Kontinentalrand mit FSMETEOR. 
In erst er linie handelte es sich um die technische Konzeption, 
Konstruktion und lmplementierung der HDSD Einheit fur 
in-situ Experimente an Gas Hydraten, deren Auftreten in 
Schlammvulkanen untersuchtwerden soil. Erste Geri:itetests 
zur Ausbreitung des durch HDSD induzierten Wi:irmefeldes 
im Sediment wurden unter Laborbedingungen durch­
gefuhrt. Ein Labor zur Charakterisierung der Sediment­
R heologie wurde eingerichtet, in dem unter anderem ein 
Rotationsviskosimeter zum Einsatz kommt. 
Project 83 
Die Hauptaufgabe des Teilprojektes 83 ist die Kli:irung der 
Transportwege des an Yent-lokationen abgegebenen 
Methans in der Wassersaule. Dieses beinhaltet die 
Ausb r e itung von Gasblasen sowie die losungs­
geschwindigkeit an der Blasenoberfli:iche, den advektiven 
Transport von gelostem Methan, sowie seine mikrobielle 
Oxidation. Der Fragestellung wird durch die Messung der 
Yerteilung des Methans und seiner isotopischen Signatur 
in der Wassersi:iule nachgegangen. Zusi:itzlich werden fur 
d en Methanumsatz spezifische Biomarker und ihre 
isotopische Signatur untersucht. Im Jahr 2001 wurden die 
fur dos Teilprojekt 83 beantragten Stellen ausgeschrieben 
und teilweise besetzt. Verbrauchsmittel und Teile fur die 
intensive Feldarbeit im Jahr 2002 wurden inventarisiert 
und gegebenenfalls vervollsti:indigt. Eine intensive literatur­
r e  c h  e r c  h e  bezuglich des Arbeitsgebietes wurde 
d urchgefuhrt, mit speziellem Augenmerk auf die komplexe 
hydrographische Situation, die durch den Costa Rica Dome 
bedingt ist. Die Entwicklung einer "Purge and Trap"-Linie, 
welche die bisher verwendete Yakuumentgasungsmethode 
ergi:inzen soil, wurde begonnen. 
Projekt 84 
Im Rahmen der durchzufuhrenden Arbeiten im Rahmen 
der geplanten Ausfahrt M 154 bauen wir ein schiffsgi:ing iges 
Verfahren zur effizienten Messung der Radiumisotope 
mRa (Tl /2: 11.43 Toge), 224Ra (3.66 Toge), 225Ra (14.8
Toge) und 226Rc cuf (1600 Jahre). Des neue Yerfahren
beruht au; dem Einsatz von mit Kroh nether beschichteten 
Filtern m:. einer fast hundertprozentigen Effizienz fur 
Radium. Durch den Einsatz dieser Filtertechnik, kann der 
Aufwand fur die chemische Aufbereitung an Bord des 
Schiffes minimiert werden. Dies Konzentrationen dieser 
Isotope mussen aufgrund ihrer kurzen Halbwertszeiten an 
Bord des Forschungsschiffesbestimmtwerden. In Ergi:inzung 
wird ein weiteres neues Yerfahren zur effizienten 
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Project 82 
During the second half of 2001 efforts of the SFB 574 
subproject 82 focussed on preparations for FS METEOR 
cruises to the Costa Rica continental margin, scheduled for 
summer 2002. This included primarily the technical 
development and implementation of the HDSD tool which 
will be used for in situ gas hydrate experiments in mud 
volcano environments. Initial laboratory work focussed on 
characterising the thermal emission of the HDSD under 
controlled conditions. A laboratory for sediment mechanical 
and rheological properties was established, featuring for 
example an advanced viscosimeter. 
Project 83 
The main objective of 83 is to assess the pathways of 
methane in the water column after the release from vent 
sites. This includes the propagation of bubbles and the 
dissolution/solution kinetics at the interface, the advective 
transport of dissolved CH,, and its microbial oxidation. This 
question will be approached through the measurements of 
the distribution of methane and its carbon isotope signature, 
supplemented by the detection of CH,-cycle specific 
biomarkers and their isotopic fingerprint. During 2001, 
positions were advertised and partially filled, and 
consumables and parts for the extensive field work in 2002 
were inventoried and supplemented if necessary. Extensive 
literature work of the target area off Costa Rica was 
performed, with special emphasis on the complex 
hydrological setting caused by the Costa Rica Dome. The 
development of a purge and trap line for methane and 
higher hydrocarbons was begun, which will complement 
the vacuum degassing method used for methane analysis 
so far. 
Project 84 
Preparations are running to implement a new method to 
efficiently measure the short lived radium isotopes 223Ra 
(T112: 11 .43 days), 2
24Ra (T112: 3.66 days), 
225Ra (T112: 14.8 
days) and 226Ra (T112: 1600 years) which will be tested
during the cruise Me 154. Because of their short half lifes, 
these isotopes have to be measured on board. The new 
method uses crown ether coated filters, which retend Ra 
with almost one hundred percent efficiency. Using these 
filters will minimize the time needed for sample preparation. 
In addition another method to efficiently measure the 
radon isotope 222 is being set up. This method uses the 
new liquid scintillation technique, which reduces the 
chemical preparation and increases the count rate. Further 
work is put into the set up of the new ICPMS which will be 
used to measure most water and sediment samples for that 
project. 
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Bestimmung des Radonisotops 222Rn en':"ickelt;, 
L:tzt:res
Verfo hren beruht ouf der neuart1gen L1qu1ds­
zintillationstechnik" welche die chemische Aufbereitung 
minimiert und die statistische Zahlousbeute erhoht. Weitere 
Vorbereitungen laufen bzgl. der lnbetriebnahme des neuen 
ICPMS Gerates an dem ein Grof3teil der onfollenden 
Messungen fur die Wasser- und Sedimentproben 
durchgefuhrt werden sollen. 
Projekt C1 
Der wissenschaftliche Mitorbeiter des Projektes (Dr. Timm 
John) wurde om 1. Dezember eingestellt. Vor diesem 
Zeitpunkt wurden schon logistische Vorbereitungen fur die 
Geli:indeorbeiten im Johr 2002 getroffen. Um eine sinnvolle 
Ausnutzung der Gelandeoufenthalte in Spanien, der 
Bretogne und in Ecuador zu gewahrleisten, wurden nach 
einer intensiven Literaturrecherche potentielle Ko­
operationspartner in den entsprechenden Landern 
kontoktiert. Dieser Teil der Vorbereitungen konnte 
zufriedenstellend abgeschlossen werden. Erste Proben 
wurden zusammen mit Dr. Gaston Godard (Paris) in den 
Eklogitvorkommen der Bretogne genommen. Die 
Probennohme in Nordsponien wird vom 18. bis zum 2 9. 
Mai 2002 erfolgen, der Gelandeaufenthalt in Ecuador 
wird zusommen mil Prof. Pablo Duque (Quito) vom 1. bis 
zum 25. August 2002 stattfinden. Die in der Bretagne 
gesommelten Proben wurden inzwischen sowohl 
mikrosondenanalytisch ols ouch geochemisch untersucht. 
In einigen, potentiell unter Hochdruckbedingungen 
entstondenen Adern konnten Fluideinschlusse identifiziert 
werden, die oufgrund ihrer optischen Eigenschaften auf 
wi:issrige, schwach solinore Fluide hindeuten. Die Adern 
selbst bestehen aus Quarz, Klinozoisit und Phengit, wobei 
die letzteren beiden Minerale in groBeren Mengen 
Spurenelemente wie z.B. Li, Rb und die Seltenen 
Erdelemente einbauen konnen. Weitere Untersuchungen 
werden zeigen, ob die Adern tatsi:ichlich unter 
Hochdruckbedingungen gebildet wurden. Es mussen die 
Fluideinschlusse mit der Druck- und T emperoturentwicklung 
der Gesteine korreliert und die Spurenelemente in den 
Mineralen der Adern mit denen des Gesamtgesteins 
verglichen werden. 
Projekt C2
Die Bestimmung derGeholte, (Mantel)-Quellen, Input und 
Output van Volotilkomponenten und Fluiden im 
mittelomerikanischen Vulkanbogen werden entlong von 
zwei Hauptprofilen durchgefuhrt, die van der Cocos Platte 
durch Zentrol Costa Rico und Nicaragua verlaufen. Hierzu 
in 2001 durchgefuhrte Arbeiten umfossen (a) die Auswahl 
der Doktorondin, (b) Beg inn der Auswahl des Postdocs, die 
Vorbereitung der ersten Gelandearbeiten in Nicaragua 
und Costa Rica in Februor/Marz 2002, und (c) die 
Fonfuhrung der Literoturrecherchen hinsichtlich fruherer 
Untersuchungen der Magmen- und Schmelzeinschluss­
Zusa m mensetzungen in Zentralamerika. Mit der 
Preparation und Analyse bereits vorhandener Proben der 
subduzierenden Platte (Cocos Rucken) und des 
zentrolamerikonischen Vulkonbogens (Costa Rica Arc) 
wurde begonnen. 
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Project C1 
The scientist working in this subproject (Dr. Timm John) is 
employed only since December 1st, 2001. Prior to th
_
is 
time, we have prepared the field work to be undertaken in 
2002 in Ecuador, Spain (Galicia) and Fence (Bretagne). 
Field work in Ecuador will be performed with Prof. Pablo 
Duque (Quito) from August l st till 25th, 2002, fieldwork in 
Galicia from May 18th till 29th, 2002. In the Bretagne, first 
eclogite samples have been collected together with 
Dr. Gaston Godard (Paris). These eclogites contain veins 
that potentially represent fluid path ways during subduction 
zone metamorphism. Optical characteristics of fluid 
inclusions in these quartz, zoisite and phengite bearing 
veins point to aqueous fluids with variable salinity. The 
formation of the fluid inclusions has to be compared with 
the pressure-temperature evolution of the rocks during the 
subduction process, the trace element contents of the veins 
with those of the surrounding rocks. This will help to define 
element transport in subduction zones. 
Project C2 
The volatile contents of the Input and Output of the Central 
American subduction system, as well as their mantle 
sources, are being determined along two profiles: l) from 
the subducting Cocos Plate (oceanic crust from the Cocos­
Nazco spreading center also containing the Galapagos 
Hotspot Track) through central Costa Rica to the Caribbean 
coast, 2) from the subducting Cocos Plate {oceanic crust 
from the East Pacific Rise) through central Nicaragua (from 
the Momotombo to San Critobal Volcano). Work completed 
thus for in the project include 1) selection of doctoral 
student (Holly Nichols, who began working in the project 
on Jan. 15, 2002), 2) selection of the post-doctoral candidate 
(to begin May 2002), 3) preparation of the first field 
campaign to Nicaragua and Costa Rica (February and 
March 2002), 4) further literature research into arc 
volcanism in Central America and into the volatile contents 
of fluid and melt inclusions, and 5) initiation of analytical 
work on samples from the Cocos Plate and the Central 
American Volcanic Arc. 
Project C3 
In project C3, the flux of gases from active volcanoes in 
Nicaragua into the atmosphere is monitored aiming at a 
better understanding of the role of quiescent degassing in 
global atmospheric loading and, therefore, climate 
relevance, as well as at an improved prediction of local and 
regional volcanic hazards and environmental impact. In 
2001, a laboratory FTIR sprectrometer (Fourier­
tronsformation infrared spectrometer) for volcanic gas 
analysis was installed of the Institute Nicaraguense de 
Estudios Territoriales (INETER) in cooperation with 
Dr. W. Strauch. 
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Projekt C3 
Im Projekt C3 werden die Flusse vulkanischer Gase aktiver 
Subduktionszonen-Yulkane in Nicaragua untersucht, mit 
dem Ziel einer verbesserten quantitativen Kenntnis der 
Wirkung der stillen Entgasung auf die Atmosphere und 
deshalb auf ihre globale klimatische Relevanz zu 
untersuchen. Eine verbesserte Yorhersage lokaler und 
regionaler vulkanischer Gefahren und des Einflusses der 
Gase auf die dortige Umwelt wird ouch erzielt. In 2001 
wurde ein FTIR sprektrometer (Fourier-Transform infrarot 
Spektrometer) fur die Analyse von vulkanischen Gasen in 
Zusammenarbeit mit Herrn Dr. W. Strauch im Institute 
Nicaraguense de Estudios Territoriales {INETER) installiert. 
Wahrend der ersten Feldkampagne wurden verschiedene 
Typen von vulkanischem Probenmaterial (Gase, Kondensate 
und Sublimate) von Hoch- und Niedrig-Temperatur­
Fumarolen der aktiven Yulkane Momotombo, Mombocho, 
Casita und Cerro Negro gesammelt. Gose aus 
Hochtemperatur-Fumorolen wurden innerholb von Stunden 
nach der Beprobung mittels FTIR auf 502, COS und C02 
onalysiert, um storende Gasphasen-Reoktionen im 
ProbengefaB effektiv zu begrenzen. Die Quolitat der 
Probennohme-Techniken ist entscheidend fur Unter­
suchungen an vulkanischen Gasen, do Luft-Kontominotion 
schwer zu vermeiden und zu entdecken ist. Daher wurden 
Gelandeversuche mit verschiedenen Probennohme­
Systemen erfolgreich durchgefuhrt, um noch Moglichkeit 
das Auskommen von zukunftigen Geli:indekompognen zu 
optimieren. Zuruck in Deutschlond wurden die ersten 
Sperengas-Anolysen mittels GC-MS {Goschromatogrophie­
Masse ns pe ktrom etrie) am Mox-Planck-lnstitut fur 
Aeronomie, Kotlenburg-Lindou, durchgefuhrt. 
Projekt C4 
Projekt C4 hot seine Tatigkeit effektiv aufgenommen, 
nachdem Steffen Kutterolf (Postdoc) and Heidi Wehrmann 
(Doktorandin) im Oktober eingestellt wurden. Unsere 
Arbeiten in 2001 konzentrierten sich auf zwei Probleme: 
(a) Yorbereitung der ersten, im Februor2002 beginnenden
Gelandesoison und (b) weitere Kli:irung der technischen
und logistischen Moglichkeiten fur Seesediment-Bohrungen
in Nicaragua. Dozu mussten wir die geeignete Bohrtechnik
auswi:ihlen, Bezugsquellen fur dos Gerc:it finden, und
interessierte Teilnehmer onderer lnstitutionen gewinnen,
die sedimentologische und limnologische Studien on den
Kernen beitrogen werden.
Projekt CS 
Wir haben ein neues dynamisches Medell entwickelt, um 
Subduktionszonenprazesse, wie Fluidfreisetzung, partielles 
Schmelzen und Fliel3prozesse im Mantelkeil, besser erkli:iren 
zu konnen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt dabei ouf der 
Modellierung van Wasserfreisetzung in der abtauchenden 
Platte. Die metamorphen Phosenubergi:inge, die zu 
Fluidfreisetzung fuhren, sind endothermische Rektionen, 
deren thermische Effekte in diesem Medell berucksichtigt 
werden. Um den sich so stcindig i:indernden Chemismus 
der abtauchenden Platte zu modellieren benutzen wir 
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During the first field campaign, various kinds of volcanic 
samples {gases, condensates and sublimates) were collected 
from high- and low-temperature fuaroles at the active 
volcanoes Momotombo, Mombacho, Cosito and Cerro 
Negro. Gases sampled from high-temperature fumaroles 
were within hours analyzed for 502, COS and C02 by FTIR,
effectively limiting disturbing gos-phase reactions in the 
sampling bottles. The sampling procedure is a criticial port 
of volcanic gos investigations, as air contamination is 
difficult to ovoid. Thus field testing of various sampling 
systems were sucessfully performed to optimize the outcome 
of future field campaigns. Back in Germany, the first trace 
gos analyses were done by GC-MS (gas chromatography­
moss spectrometry) at the Mox-Planck-lnstitut fur 
Aeronomie, Kotlenburg-Lindou. 
Project C4 
Project C4 effectively started to work after Steffen Kutterolf 
(Postdoc) and Heidi Wehrmann (PhD student) hod been 
hired in October. Work in 200 l was mainly devoted to two 
efforts: (a) Preparation of the first field season to begin 
February 2002, and (b) further investigating the technical 
and logistical possibilities for lake sediment drilling in 
Nicaragua, identifying suitable techniques, sources of 
equipment, and interested participants from other 
institutions, who will contribute sedimentological and 
limnological studies of the cores. 
Project CS 
The development of a new, self-consistent, chemo-thermo­
dynomicol model for mantle flow, melting, and fluid 
release is under way in order to investigate the heat and 
water fluxes through subduction zones. Since the relevant 
water-releasing reactions consume latent heat, we include 
these cooling effects within the temperature solution. 
Tracer particles ore odvected with the flow in order to track 
the changing slob chemistry. First results indicate a strong 
dependence of the subduction history on initial slab 
petrology, i.e. the composition of the oceanic crust and the 
underlying mantle as wel I as on the amount of water stored 
in the crust and the mantle. Both the crustal thickness and 
the amount of chemically bound water in the down going 
slob ore likely to vary significantly between different 
subduction zones, as do the processes that hydrate the 
slob. The basaltic oceanic crust hydrates at mid-ocean 
ridges as it forms. The underlying mantle, if hydrated 
(serpentinized), con potentially store even more chemically 
bound water than the crust. Since the depth-interval and 
intensity of fluid release from hydrated basalts and hydrated 
peridotites vary as a function of the initial slob petrology, 
the trigger mechanism for mantle wedge melting also 
varies. Currently we apply our model to the subduction of 
the Cocos plate in front of Nicaragua and Costa Rica. Our 
initial results suggest that the changes in arc lava chemistry 
in Central America result from an along strike shift in the 
petrology of the incoming plate; from thin crust and thick 
hydrated mantle subducting beneath Nicaragua to thicker 
crust and a thin to non-existent serpentinite loyer subducting 
beneath Costa Rico. 
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einen Tracer-Advektions Algorithmus, welcher eine hohe 
raumliche Auflosung bietet. Unsere ersten Resultate zeigen, 
dass die Freisetzung von Fluiden stark von der Machtigkeit 
und dem Wassergehalt der ozeanischen Kruste und dem 
oberem lithospherischen Mantel abhangt. Diese Parameter 
variieren z:wischen verschiedenen Subduktionsz:onen, 
genauso wie Prozesse die z:ur Wassereinlagerung in 
Krusten- und Mantelgestein fuhren. Ozeanisches 
Krustengestein bindet eine bestimmte Menge an Wasser 
wahrend sie an Mittelatlantischen Rucken gebildet wird. 
Mantelgestein kann sogar eine gr613ere Menge an Wasser 
chemisch binden, wobei der z:ugrunde liegende 
Mechanismus, der z:ur Serpentinisierung von Mantelgestein 
fuhrt, jedoch noch weitgehend unbekannt ist. Da d es 
partielle Aufschmelzen des Mantelkeils, welches schliel31ich 
zu Vulkanismus an konvergenten Plattengrenzen fuhrt, 
durch Fluidzufuhrung aus der abtauchenden Platte 
ausgelost wird, hat des petrologische Profil der 
abtauchenden Platte einen signifikanten Einfluss auf die 
Genese der produzierten Schmelz:en. Zur Zeit untersuchen 
wiram Bespiel der Subduktion in Costa Rica und Nicaragua, 
ob graduelle Anderung des Chemismus der vulkanischen 
Front durch einen Wechsel der primaren Fluidquelle von 
krustalem Material in Costa Rica zu hydratisierten 
(serpentinis.ierten) Mantelgestein in Nicaragua erklart 
werden kann. 
3.7 SFB-Seminare 2001 
Bruckmann, Warner 
In-situ stress and fluid regime in the decollement z:ones of 
the Nankai and Barbados fore-arc 
29. November 2001
Hoernle, Kaj 
The 140 Ma (?) Evolution of the Galapagos Hotspot 
29. November 2001
Suess, Erwin 
Gashydrate in Subduktionsz:onen 
13. Dezember 2001
Wellmann, Klaus 
Controls on the Cretaceous and Cenozoic evolution of 
seawater composition, atmospheric C02 and climate: The 
role of subduction zone processes 
15. November 2001
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4. Studienzentrum fur
Meereswissenschaften
Die Christian Albrechts-Universitat will mit der Grundung 
ihres Studienzentrums fur Meereswissenschaften aus der 
grol3en Fulle der meeresbezogenen wissenschaftlichen 
Disziplinen Wissen vermitteln. Dieses Lehrangebot soil im 
Bereich der wissenschaftlichen, kursorientierten Weiter­
bildung angesiedelt werden und richtet sich an Wissen­
schaftler(innen) und Techniker(innen). 
Die enorme Entwicklung des Fachwissens auf dem Gebiet 
der Meereswissenschaften in sowohl technischer wie ouch 
wissenschaftlicher Sicht beruhrt bisher einen kleineren 
Personenkreis, der in den traditionell meeresbezogenen 
Disziplinen eingebunden ist: Wissenschaftler(innen), 
Meerestechniker(innen) sowie Schifffahrts- und Hafen­
e xpert(inn)en. Durch die rapide Entwicklung der 
Technologie sowie die seewartige Territorialexpansion ist 
eine interdisziplinare Ausweitung dieses Wissen­
schaftsgebietes auf den wirtschaftlichen, juristischen und 
umweltrelevanten Bereich und auf offentlich-rechtliche 
und private Entscheidungstrager anzustreben. Tanker­
unglucke oder die intensive touristische Nutzung der 
Kustenzone als zwei zentrale Beispiele verdeutlichen die 
komplexe Verquickung der hierbei geforderten unter­
schiedl ichen Disziplinen. Rohstoffgewinnung und 
Endlagerung im Offhore-Bereich innerhalb und besonders 
aul3erhalb der exklusiven Wirtschaftszonen (Exclusive 
Economic Zones, EEZ) sind weitere, sensitive Bereiche, in 
denen besonders die marinen Wissenschaften an erster 
Stelle innerhalb des Kettengefuges der verknupften 
wissenschaftlichen und technischen Disziplinen stehen. 
Notwendiges Wissen im Umgang mit diesen Problemen 
will dos Studienzentrum fur Meereswissenschaften 
vermitteln und anbieten. Hierbei sollen sowohl 
Wissenschaftler(innen), Techniker(innen) und Ent­
scheidungstrager(innen) des nationalen, europaischen und 
internationalen (auBer-europaischen) Umfeldes, 
insbesondere ouch aus Schwellen- und Entwicklungs­
landern angesprochen werden. 
Das Studienzentrum fur Meereswissenschaften, getragen 
durch den Arbeitskreis fur Meereswissenschaften an der 
Christian Albrechts-Universitat zu Kiel (CAU) konstituiert 
sich gegenwartig aus dem Verbund folgender Institute und 
Einrichtungen in und an der Universitat: 
GEOMAR Forschungszentrum fur marine Geo­
wissenschaften 
lnstitut fur Meereskunde 
lnstitut fur Geowissenschaften 
Forschungsstelle Meeresmesstechnik 
Forschungs- und Technologiezentrum Westkuste 
lnstitut fur Weltwirtschaft 
lnstitut fur lnternationales Recht 
4. Study Center far Marine Sciences 
4. Study Center
for Marine Sciences
The Christian Albrechts University of Kiel (CAU) wishes to 
offer knowledge and education in the broad variety of 
marine related scientific desciplines by setting up the Study 
Center for Marine Sciences. The range of lectures is to be 
established in the field of scientific course-oriented 
supplementary training and will be directed towards 
scientists and technicians. 
Only a small group of persons, that is traditionally tied into 
the marine-oriented disciplines, has until now come into 
contact with the enormous development of special 
knowledge in the field of marine sciences both in technical 
and scientific aspects: scientists, marine technicians, 
shipping and harbour experts. Due to the rapid technological 
development and the seaward expansion of territories and 
claims an interdisciplinary extension of this scientific field 
to the economic, legal and environmental area and to 
decision-makers, incorporated under public and private 
law is to be envisaged. Tanker disasters and the intense 
tourist usage along the coastal zone as two examples 
make clear the complex combination of the various 
disciplines that are required here. Exploration and 
exploitation of living and non-living resources and 
permanent waste disposal in the offshore region within 
and also outside the exclusive economic zones (EEZ) are 
some additional, sensitive areas in which the marine 
sciences rank number one within the complex of linked 
scientific and technical disciplines. 
The study center wishes to offer and impart necessary skills 
and knowledge to handle the above mentioned problems. 
The target group includes scientists, technicians and 
decision-makers from the national, European, and 
international (non-European) circles, especiallyfrom second 
and third world countries. 
The Study Center for Marine Sciences supported by the 
Working Group for Marine Sciences at the Christian 
Albrechts University, Kiel (CAU), presently consists of the 
following institutes and institutions at the university: 
GEOMAR Research Center for marine Geosciences 
Institute for Marine Sciences 
Institute for Geosciences 
Research Center for Marine Measurement 
Techniques 
Research and Technology Center Western Coast 
Institute for International Commerce 
Institute for International Rights 
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4. Studienzentrum fiir Meereswissenschaften 
Als externe Partner sind involviert: 
Max-Planck-lnstitut fur auslandisches offentliches 
Recht und Volkerrecht, Heidelberg 
Forschungsanstalt der Bundeswehr fur Wasserschall 
und Geophysik, Kiel 
Gliederung und Aufgaben 
In dem derzeit angestrebten, aber noch erweiterbaren 
Ausbau des Studienzentrums sind zwei Hauptkomponenten 
vorgesehen, die sich auf zwei Bereiche der meeres­
bezogenen, wissenschaftlichen Aus- und Fortbildung 
konzentrieren. Die Ausbildungsinhalte sollen so flexibel 
angelegt sein, dass sie jederzeit einem sich cindernden 
wissenschaftl ichen und gesel lschaftsrelevanten Bed a rf 
angepasst und erweitert werden konnen. 
1. Fortbildung fur Meereswissenschaftler(innen)
aus Schwellenlandern und Landern der Dritten
Welt
Die grol3e Wissensli.icke auf allen Gebieten der Meeres­
wissenschaften zwischen den Technologie-Landern und 
den Landern der Dritten Welt spiegelt sich in zahlreichen 
Anfragen aus diesen Landern nach einer qualifizierten 
Ausbildung in den lndustrienationen oderdem betreffenden 
Anfrageland wider, die auf ein Grundstudium, in dem ein 
MA oder MSc erreicht wurde, aufbauen. Andererseits 
stoBen Forschungsvorhaben aus den lndustrielandern in 
diesen Landern haufig auf Misstrauen und nicht selten 
auch auf Ablehnung aus Unkenntnis Ober die wissen­
schaftlichen Sachverhalte, oder eine Forschungserlaubnis 
wird nur verknupft mit einer direkten Lehrtatigkeit erteilt. 
Be ides ist var allem in einem mangelnden Wissenstransfer 
begrundet, den es entscheidend zu verbessern gilt. Daruber 
hinaus fordert die neue politische Situation im Osten 
Europas, einschliel31ich GUS, ein verstarktes Engagement 
in der interdisziplinaren Verbundausbildung. 
Das Studienzentrum fur Meereswissenschaften sieht hier 
einewichtige Aufgabe, die Lucke dieses Ausbildungsbedarfs 
durch angepasste Lehrangebote zu schlieBen. Das 
Studienzentrum kann und will eine Erhohung der Quoten­
zahl fur Stipendien fur Studierende aus diesen Landern 
beantragen. Yorn Bundesministerium fur Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und den Fordereinrichtungen wie Carl­
Duisberg-Gesellschaft, Deutscher Akademischer Aus­
tauschdienst (DAAD) und Deutsche Gesellschaft fur 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) sind Hilfen im Vorfeld 
zugesagt warden. 
Im Rahmen dieser Ausbildung soll insbesondere der van 
der UNESCO eingeschlagene Weg ,,training through 
research" beachtet und verfolgt werden, der, neben 
Kurstatigkeit wahrend gemeinsamer Forschungsfahrten, 
auch eine gezielte Betreuung van Einzelprojekten vorsieht, 
die jederzeit mit Entwicklungs- oder Untersuchungs-
4.auftragen verknupft sein konnen. Dadurch wird gewcihr-
4. Study Center- far Marine Sciences 
External partners that are involved: 
Max-Planck-Institute for International Public Rights 
and International Law, Heidelberg 
Federal Armed Forces Underwater Acoustics and 
Marine Geophysics Research Institute, Kiel 
Structure and tasks 
Within the presently envisaged scope of the study center 
there are two major components which focus on two 
aspects of marine education and advanced training. The 
curricula should be flexible to be adapted and expanded 
according to changing demands or clientele. 
1. Advanced training for marine scientists from
countries developing their marine scientific
potential
The deficiency of marine scientific knowledge between 
high-tech countries and countries which are developing 
their marine scientific capabilities is reflected in the number 
of applications for research grants from scientists of these 
countries to provide funds for being trained. This fact 
stresses the need for establishing a training center which 
offers curricula on post-graduate and post-doc level. On 
the other hand research proposals often face the conflict of 
being refused or unnecessarily complicated in these 
countries due to knowledge in marine science. In many 
cases permissions are only granted in connection with the 
offer of a training grant. Therefore, the transfer of scientific 
knowledge into these countries is of high priority. 
The study center wants to focus on the major task of 
minimising this deficiency in offering special curricula 
which cover these demands. The study center tries to 
increase the number of grants provided by the funding 
agencies like the Carl-Duisberg-Society, the German 
Academic Exchange Service (DAAD), and the German 
Association for Technical Cooperations (GTZ). The 
Bundesministerium fur Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(Federal Ministry of Economic Cooperations) has indicated 
its support concerning these activities. 
Within the scope of this training program we want to follow 
the method of"training through research" as it is proposed 
by the UNESCO, which combines short courses and 
research, mainly in connection with joint research cruises. 
These activities are building the base for subsequent single 
research projects e.g. PhD work. They are to be  linked with 
the development of programs or research commissions. 
Through this approach it is guaranteed that students from 
countries developing their marine scientific potential are 
integrated into current research activities and will have the 
chance to receive an academic degree. First courses have 
been realised in 1 999 in Kiel, Poland and the Baltic States. 
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4. Studienzentrum fur Meereswissenschoften 
leistet, doss Studierende aus Schwellenlcindern (ein­
schlieBlich Osteuropa und GUS) und Lcindern der Dritten 
Welt direkt in laufende Forschungsprojekte eingebunden 
werden und sie durch ihre eigene Arbeit die Moglichkeit 
zur Erlangung eines akademischen Grades haben. Erste 
Kurse fanden im Jahre 1999 in Kiel, Polen und den 
Baltischen Staaten statt. 
2. lnterdisziplinare Fortbildung fur Meeres­
wissenschaftler(innen), Wissenschaftler(innen)
angrenzender Nachbardisziplinen und Ent­
scheidungstrciger(innen)
Die Meereswissenschaften beeinflussen durch ihre Unter­
suchungsergebnisse die sich wandelnden Forschungs­
ansatze der Nachbardisziplinen. 
Aus dem bestehenden Verbundlehrkurs ECOMAR werden 
sowohl diewissenschaftlichen als ouch dietechnologischen, 
juristischen und betriebswirtschaftlichen Aspekte beim 
Einsatz umweltvertraglicher marinerTechnologien behan­
delt. Neben den angrenzenden Fachrichtungen besteht in 
den Diskussionen um dos neue Seerecht ein lnformations­
bedarf fur Juristen und Yolks- bzw. Betriebswirtschaft­
ler(innen). Das Studienzentrum fur Meereswissenschaften 
will interdisziplinare Gedankengange zur Entwicklung 
dieser Perspektiven aufgreifen. Der Standort Kiel besitzt 
die vielfoltigste Konzentration meereswissenschaftlich 
bezogener Disziplinen an einem Ort innerhalb Europas, 
um z.B. in die Diskussion um die Entwicklung des Seerechts 
eingreifen zu konnen. 
Im Sommer und Herbst 1998 haben die im Studienzentrum 
beteiligten Einrichtungen wieder erfolgreich einen drei­
wochigen Kurs zu dem Theme , Umweltschutz der Ki.isten­
meere: Monitoring" fur Teilnehmer(innen) aus Asien 
durchgefuhrt, der von der Carl-Duisberg-Gesellschaft 
finanziert wurde. 
Das Kursangebot richtete sich betont an den Nicht-Fach­
mann und Entscheidungstrciger, um fur den zunehmend 
an Bedeutung gewinnenden Lebensraum des Kusten­
streifens - gerade im Hinblick auf die unaufhaltsam 
steigende Bevolkerungszahl - die wissenschaftliche 
Grundlage fur die Nutzung seiner unterschiedlichsten 
Ressourcen zu vermitteln. 
Die Lehrangebote im Studienzentrum nehmen einen zeitlich 
sehr variablen Rahmen ein. Es ist ebenso von Kolloquia, 
Seminar- und Vortragsveranstaltungen wie berufsbe­
gleitenden Lehrveranstaltungen als ouch vcllstandigen 
Aufbaustudien von bis zu maximal drei Jahren ouszugehen. 
Alie Lehrangebote richten sich on Wissenschaftler(innen) 
und ouch Techniker(innen) sowohl des europaischen 
Umfeldes wie ouch aus Entwicklungs- und Schwellen­
landern. 
-- - -
4. Study Center for Morine Sciences 
2. Interdisciplinary advanced training for marine
scientists and scientists from related disciplines
and decision-makers
Marine science influences the neighbouring research 
disciplines by their results and their changing research 
activities. 
The established training module ECOMARstresses scientific, 
technological, environmental, economical, and legal 
aspects of new marine technologies and their application. 
This kind of funding will be a major contribution also in the 
near future for the basic funding and to develop further 
curricula. Marine scientific discussions also exist within the 
complex framework of the new law of the sea for lawyers 
in the field of international law, for economists, and for 
business managers. The study center wants to take up and 
promote an interdisciplinary reasoning forthe development 
of these perspectives. Kiel has the broadest educational 
platform in marine sciences in Europe which underlines the 
high professional potential to take part in the discussion 
and the development of the new law of the sea. 
Again we successfully performed a training course of three 
weeks for participants from Asia, entitled "Environmental 
protection of coastal seas: Monitoring" during summer 
and autumn of 1998. This course was funded by the Carl 
Duisberg Society. 
The courses are preferentially structured for non-specialists 
and decision-makers in this field to communicate basic 
scientific concepts with respect to the growing importance 
of the biotopes of the coastal zone in relation e.g. to 
growing populations, sea-level changes, and the use of 
living and non-living resources. 
The curricula of the study center are variably organised 
concerning the time frame. We would like to incorporate 
distinct lectures, seminars and colloquia as well as 
occupational training and complete post-graduate training 
of up to three years duration. All curricula will address to 
students, scientists and technicians from European countries 
and from countries developing their marine capabilities. 
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5. Groduiertenkolleg 
5. Graduiertenkolleg
,,Dynomik globoler
Kreislaufe im
System Erde11
Im Graduiertenkolleg ,,Dynamik globaler Kreisli:iufe im 
System Erde" werden die zentralen erdwissenschaftlichen 
Problemfelder Transportprozesse, Speicher und Klima­
entwicklung, insbesondere die Wechselbeziehungen und 
Abhangigkeiten von Lithosphi:ire, Hydrosphi:ire und 
Atmosphare genauer untersucht. Im Mittelpunkt stehen 
disziplini.ibergreifende Forschung und neue Unterrichts­
inhalte in den traditionell getrennten Fachrichtungen 
Geophysik, Mineralogie, Petrologie, Geologie, Pala­
ontologie und Ozeanographie. Die Arbeiten des Gradu­
iertenkollegs konnen in drei Bereiche untergliedertwerden: 
Im ThemenkreisA: Stoffkreislaufe im System Mantel-Kruste­
Atmosphare mit Schwerpunkt lntraplattenmagmatismus sind 
Aufstieg, Dekompression und parzielles Schmelzen von 
Manteldiapiren (Plumes), Aufstieg und Vercinderung von 
Magmen durch FlieBvorgange, Aufnahme von Krusten­
und Mantelgesteinen und FlieB-, Kristallisations- und 
Eruptionsvorgange in Magmen vordringliche Forschungs­
ziele. 
Im Themenkreis B: Stoffkreislaufe im System Ozean-Kruste, 
insbesondere entlang von Subduktionszonen stehen 
Krustenrecycling und -dynamik sowie Fluid-, Stoff- und 
Wi:irmetransport im Vordergrund der Forschung. 
Im Themenkreis C: Variation der Stoffkreislaufe im System 
Ozean-Atmosphare mit Schwerpunkt Klimaschwankungen 
sollen vorrangig folgende Themenkreise bearbeitetwerden: 
Wie addieren oder subtrahieren sich die biologische und 
thermodynamische Pumpe im atmospharisch-ozeanischen 
C02-Kreislauf? Wie grof3 und wie schnell sind die wechsel­
seitigen Steuerungsmechanismen zwischen hohen und 
niederen Breiten bei nati.irlichen Klimaschwankungen auf 
der Erde in der ji.ingsten erdgeschichtlichen Vergangenheit? 
Wie wirken sich Gasemissionen von Vulkaneruptionen auf 
die Entwicklung des Klimas aus? 
Wi:ihrend der bisherigen Laufzeit des seit dem 1 . April 1992 
bestehenden Graduiertenkollegs wurden 25 Dissertationen 
erfolgreich abgeschlossen. Diese konnten zu folgenden 
Themenbereichen wichtige Ergebnisse liefern: 
Geodynamische Prozesse von Ozeaninseln (Gran 
Canario, La Palma und Osterinsel) in den 
Forschungsbereichen Vulkanologie und Petrologie, 
Geophysik, Hydrogeologie und Palaontologie 
Geodynamische Prozesse an konvergenten 
Plattenrcindern in den Forschungsbereichen 
Geophysik und Geochemie 
5. Groduote School 
5. Graduate School
11Dynamics of global 
cycles within the 
system Earth" 
Research projects of the Graduate School "Dynamics of 
global cycles within the system Earth" focus on the main 
problems in geosciences: Transport and storage processes, 
evolution of climate, interaction between lithosphere, 
hydrosphere and atmosphere. Emphasis is on inter­
disciplinary research with new teaching contents in 
traditionally separated fields of geosciences: Geophysics, 
mineralogy, petrology, geology, paleontology and 
oceanography. The research projects at the graduate 
school concern three main areas: 
Topic A: Fluxes in the system mantle-crust-atmosphere, 
especially related to intraplate magmatism, dealing with 
decompression and partial melting of mantle plumes, 
ascent and differentiation of magmas, processes of magma 
flow and crystallisation and stability of volcanic edifices. 
Topic B: Fluxes in the system ocean-crust, focussing on 
subduction zones, including dynamics of crustal recycling, 
geochemical fluxes, fluid transport and heat fluxes. 
Topic C: Variabilityof fluxes in the system ocean-atmosphere, 
especially climate fluctuations, that address questions of: 
How do the biological and thermodynamic processes 
control the atmospheric-oceanic C02-cycle? How do the 
control mechanisms between high- and low-latitudes 
interact with natural climatic fluctuations during the recent 
past? How do volatiles released during volcanic eruptions 
affect the climate? 
Since the start of the Graduate School in April 1, 1992, 25 
Ph.D. theses have been completed successfully, addressing 
to the following subjects: 
Evolution of ocean islands (Gran Canario, La 
Palma and Easter Island), including research in 
volcanology and petrology, geophysics, 
hydrogeology and paleontology 
Geodynamic processes at converging plate 
boundaries, including studies in geophysics and 
geochemistry 
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5. Groduiertenkolleg 
Geodynamische Prozesse an Mittelozeanischen 
Rucken im Forschungsbereich Petrologie 
Numerische Modellierung von Paleoklima, 
Bioturbation, Porenwasserdrucken in Sedimenten, 
F 1 iel3prozessen von submarinen Lavastromen und 
L. thospherenflexur
Benthische und fruhdiagenetische Stoffflusse in
Wasserseule und Sediment
Eintrag vulkanischer Gase in die Atmosphere
Austausch von Treibhausgasen zwischen Ozean 
und Atmosphere 
Bilanzierungen der Energien von Naturkatastrophen 
I nsgesamt sind 1 3 Dozent(inn)en der mathematisch-natur­
wissenschaftl ichen Fakultet der Christian-Albrechts­
Universitat zu Kiel (CAU) und des GEOMAR Forschungs­
zentrums am Graduiertenkolleg beteiligt: 
Sprecher: Prof. Hans-Ulrich Schmincke, Ph.D (GEOMAR); 
Dr. Gerhard Behrmann (GEOMAR), Prof. Dr. Wolf-Christian 
Dulle (GEOMAR), Prof. Dr. Anton Eisenhauer (GEOMAR), 
Dr. K a rsten Haase (lnstitut fur Geowissenschaften), 
Prof. Dr. Kaj Hoernle, Ph.D. (GEOMAR), Dr. Matthias Hort 
(GEOMAR), Prof. Dr. Peter Janie (lnstitut fur Geophysik), 
Dr. Peter Sachs (GEOMAR), Prof. Dr. Michael Sarnthein 
{lnstitut fur Geowissenschaften), Prof. Dr. Karl Stattegger 
(lnstitut fur Geowissenschaften), Prof. Dr. Erwin Suess, 
Ph.D. (GEOMAR), Dr. Klaus Wellmann (GEOMAR). 
lnnerhalb des Graduiertenkollegs wird durch Ringvor­
lesungen, Seminare und Treffen ein stcindiger Gedanken­
austausch und eine hohe Diskussionsbereitschaft gefordert. 
Um einen aktuellen Wissensstand der Stipendiat(inn)en 
sicherzustellen, wurden Wissenschaftler(innen) aus in­
und auslondischen Universiteten und Forschungs-instituten 
zu Gastvortrcigen eingeladen. Auch durch diese Veran­
staltungen wird die Verzahnung des Graduiertenkollegs 
mit den wissenschaftlichen Abteilungen der Universitets­
institute und des Forschungs-zentrums GE OMAR versterkt. 
5. Graduate School 
Geodynamic processes at mid-ocean-ridges, 
concerning petrological aspects 
Numeric modelling of paleoclimate, bioturbation, 
pore water pressure in sediments, submarine lava 
flows and lithospheric flexure 
Benthic and early diagenetic fluxes in the water 
column and in the sediment 
Input of volcanic gases into the atmosphere 
Exchange of greenhouse gases between ocean and 
atmosphere 
Energy balances of natural hazards 
In total, 13 professors and senior researchers of the 
Christian Albrechts University, Kiel (CAU), and the Research 
Center GEOMAR participate in the Graduate School: 
Speaker: Prof. Hans-Ulrich Schmincke, Ph.D. (GEOMAR); 
Dr. Gerhard Behrmann (GEOMAR), Prof. Dr. Wolf-Christian 
Dulle (GEOMAR), Prof. Dr. Anton Eisenhauer (GEOMAR), 
Dr. Karsten Haase (Institute for Geosciences), Prof. Dr. 
Kaj Hoemle, Ph.D. (GEOMAR), Dr. Matthias Hort (GEOMAR), 
Prof. Dr. Peter Janie (Institute for Geophysics), Dr. Peter 
Sachs (GEOMAR), Prof. Dr. Michael Sarnthein (Institute for 
Geosciences), Prof. Dr. Karl Stattegger (Institute for 
Geosciences), Prof. Dr. Erwin Suess, Ph.D. {GEOMAR), 
Dr. Klaus Wellmann (GEOMAR). 
The graduate school curriculum includes lectures, seminars, 
meetings, workshops and field-trips, encouraging the 
development of new ideas and promoting interdisciplinary 
discussions. Many leading scientists from all over the world 
are invited to give lectures and short courses providing for 
a broad forum for discussion, also benefitting the entire 
scientific community at the Christian Albrechts University, 
Kiel {CAU), and the Research Center GEOMAR. 
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6.1 Schiffsexpeditionen 
6. Expeditionen und Gelandearbeit
Expeditions and field work
6.1 Schiffsexpeditionen 
Cruises 
Forschungsschiff I Fahrtziel, Thema I Zeitraum I Hafen I
Research vessel Investigated area, Duration Ports 
research topic 
FS SONNE 50155 9.2. -
Bransfield Straf3e, 19.3. 
Antarktische Halbinsel 
FS POSEIDON POS270 1.3. - Las Palmas -
Vulkanflanken 15.3. Las Palmas 
FS POLARSTERN POXVlll/5b 13 .4. - Punta Arenas -
Bellinghausen Sea 7.5. Punta Arenas 
RV JOIDES Nankai Trough LWD 2.5. - Keelung 
RESOLUTION ODP Leg 196 l.7. Yokohama 
RV THETIS Thyrrhenisches Meer 8.5. - Messina - Messina 
13.5. 
FS SONNE SO 14 7: Peru-Auftrieb 29.5. - Valparaiso -
Kontinentalhang vor Peru 3.7. Callao 
RV MARION IMAGES VII (WEPAMA) May/ 
DUFRESNE Ochotskisches Meer, June 
NW-Pazifik 
RV PROFESSOR KOMEX VII 2.6. - Vladivostok -
GAGARIN SKY Ochotskisches Meer 16.6. Vladivostok 
RV LOGATSCHEV GHOSTDABS 28.6. - Constanza -
Schwarzes Meer 23.7. Constanza 
FS METEOR M50/4 Juni 
August 
RV JAN MAYEN INGGAS 15.7. - Longyearbyen -
Svalbard, Spitzbergen 5.8. Longyearbyen 
FS SONNE SOl 58: MEGAPRINT 15.7. - Osterinsel -
20.8. Guayaquil 
FS POLARSTERN ARK XVll/2 31.7. - Troms0 
Gakkel Ridge (Arctic 7.10. Bremerhaven 
Ocean) 
RV AKADEMIK Kora Sea 2.8. - Murmansk -
BORIS PETROV 26.9. Murmansk 
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6.1 Cruises 
GEOMAR Fahrtleiter(innen} 
und Fahrtteilnehmer(innen) I
GEOMAR chief scientists 
and participants 
Heiko Sahling 
Thor H. Hansteen, Silke Steph, 
Valentin Troll, Thomas Walter, 
Seate Wenskowski 
Kirsten Tuschling 
Warner Bri.ickmann 
Ernst R. Fluh 
Wolf-Christian Dullo, Nicole 
Biebow, Anja Wolf 
Dirk Nurnberg, Ralf Tiedemann, 
Arne Sturm, Sebastian Fessler 
(A-Z) 
Jens Schimanski 
Ernst R. Fluh, Friedrich Abegg 
Jens Greinert 
Ernst R. Fluh 
Reinhard Werner, Folkmar Hauff, 
Sylwia Krolikowska, Malte Voge, 
Nikolaus Gussone 
Robert Spielhagen, Jorn Thiede 
Johannes Simstich 
6.2 Gelondearbeit 
Forschungsschiff / Fahrtziel, Thema / 
Research vessel Investigated area, 
research topic 
FS SONNE SO 159: SALIERI 
Ecuador, Galapagos 
RV SERENADE Ochotskisches Meer 
FS METEOR M51-l:  Vulkanismus 
Ostatlantik - Alboran See 
FS SONNE SO 1 61 -1 : SPOC 
Chile 
FS ALKOR ALKOR 192 
LOTUS/OMEGA 
Skagerrak 
RV JAN MAYEN ECOMOUND 
Cool Water Corals in 
Norwegian Fjords 
FS SONNE SPOC 
Chile 
6.2 Gelandearbeit 
Field work 
Arbeitsgebiet I Investigated area 
Laacher See, Eifel 
Laacher See, Eifel 
Costa Rica, Panama 
Eckernforder Bucht 
Kanarische lnseln 
Palawan, Philippines 
El Hierro, Kanaren 
Kanarische lnseln 
Eckernforder Bucht 
Laacher See, Eifel 
¥ 6.2 Field work 
Zeitraum I Hafen I GEOMAR Fahrtleiter(innen) 
und Fahrtteilnehmer(innen) I
Duration Ports GEOMAR chief scientists 
and participants 
21.8. - Guayaquil - Ernst R. Fluh 
17.9. Guayaquil 
3.9. - Thomas Ludmann (lfBM Ham-
26.9. burg), Boris Karp (POI Vladi-
vostok) 
12.9. - Warnemunde - Kaj Hoernle, Svend Duggen, 
15.1 0. Malaga 
9.10. - Antofagasta -
15.10. Valparafso 
13.10. -
26.10. 
24.11. - Troms0 -
30.11. Troms0 
30.11. - Valparafso -
23.12. Valparaiso 
Zeitraum I Duration 
8.1. - 9.1. 
27.1. -29.1. 
7.2. - 19.3. 
26.2. 
28.2. - 14.3. 
1.3. - 23.4. 
15.3. - 18.3. 
17.3. -25.3. 
4.5. 
9.5. - 13.5. 
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Aissa Rechlin, Wiebke Steinborn, 
Reinhard Werner 
Ernst R. Fluh 
Jens Greinert, Stefan Sommer 
Andres Ruggeberg 
Ernst R. Fluh 
Teilnehmer(innen) I participants 
Hans-Ulrich Schmincke 
Hans-Ulrich Schmincke 
Kaj Hoernle, Paul van den Bogaard, 
Reinhard Werner 
Peter Linke 
Hans-Ulrich Schmincke, Mari Sumita 
Stefan Rehm, R. Boichard (TOT ALFINA­
ELF) 
Thor Hansteen, Silke Steph 
Thomas Walter 
Olaf Pfannkuche, Peter Linke 
Hans-Ulrich Schmincke 
6.2 Gelondeorbeit 
Stromboli, ltolien 13.5. - 3.6. 
Sao Miguel, Azoren 15.5. - 23.5. 
Laacher See, Eifel 9.6. - 17.6. 
Kieler Bucht 11 .6. 
Laacher See, Eifel 22.6. -1.7. 
Westerhever 26.6. - 28.6. 
Geltinger Bucht 28.6. - 29.6. 
Kamchatka, Russlond 11.7.-13.8. 
Eckernforder Bucht 17.7. 
Island 21.7.-1.9. 
Laacher See, Eifel 18.8. - 21 .8. 
Kantabrisches Gebirge 24.8. - 28.9. 
Kanarische lnseln 26.8. - 9. 9. 
Eckernforder Bucht 6.9. 
Merapi, lndonesien 3.10. - 2.11. 
Alboran lnsel, Spanien 7 .10. 
Laacher See, Eifel 10.10. - 15.10. 
La Reunion und Seychellen (lndischer Ozean) 12.10. - 28.10. 
Skagerrak 13.10. - 26.10. 
Laacher See, Eifel 15.10. - 17.10. 
Laacher See, Eifel 5.11. - 7.11. 
Eckernforder Bucht 2 9 .11 . 
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6.2 Field work 
Matthias Hort, Ralf Seyfried, Molte 
Voge, Lars Rupke, Ji:irg Hasenclever, 
lngolf Bode 
Thor Hansteen 
Nico Urbanski, Hans-Ulrich Schmincke 
Olaf Pfannkuche 
Hans-Ulrich Schmincke 
John JG Reijmer 
Olaf Pfannkuche 
Kaj Hoernle, Peter Sachs, Maxim 
Portnyagin 
Peter Linke 
Christel van den Bogaord, Reinhard 
Kozdon 
Hans-Ulrich Schmincke 
John JG Reijmer 
Hons-Ulrich Schmincke, Mari Sumita 
Peter Linke 
Rolf Seyfried, Malte Voge, Lars Rupke 
Kaj Hoernle, Svend Duggen 
Nico Urbanski, Hans-Ulrich Schmincke 
Jens Zinke, Miriam Pfeiffer 
Olaf Pfannkuche, Peter Linke 
Hans-Ulrich Schmincke 
Hans-Ulrich Schmincke 
Peter Linke 
7 .1 Publikotionen 
7. Wissenschaftliche
Beitrage
Scientific
contributions
7 .1 Publikationen 
Publications 
7.1.1 Bucher und Themenhefte 
Books and special issues 
Reijmer JJG (ed, in press) Editing Special Volume Morine 
Geology "Carbonate Margin Development (Bahama 
transect, ODP Leg 166)" 
Roth S and Ruggeberg A (2001) Program and Abstracts/ 
2001 MARGINS Meeting: October2-6, 2001; International 
Conference and Annual mMeeting Deutsche Geologische 
Gesellschaft (OGG) and Geologische Vereinigung (GV) at 
Christian Albrechts University, Kiel, Germany. Roth S and 
Ruggeberg A (eds) Schriftenreihe der Deutschen 
Geologischen Gesellschaft 14: 251 
Schafer P, Ritzrou W, Schluter M and Thiede J (eds, 2001) 
The Northern North Atlantic: A Changing Environment. 
Springer-Verlag, Berlin: 500 
Thiede J, Bouch HA, Hjort C, Mongerud J (eds, 2001) The 
Late Quaternary Stratigraphy and Environments of Northern 
Eurasia and the Adjacent Arctic Seas - New Contributions 
from QUEEN. Global Planet Change, special issue: 31, 1-
4, Elsevier, Amsterdam, London, New York: 474 
7.1.2 Wissenschaftliche Aufsatze 
Scientific papers 
Abrom NJ, Webster JM, Davies PJ and Dullo W-Chr (2001) 
Biological response of coral reefs to sea surface temperature 
variation: Evidence from the raised Holocene reefs of 
Kikai-jima (Ryukyu Islands, Japan). Coral reefs online 
Abratis M, Schmincke H-U, Hansteen Th (in press) Temporal 
and spatial evolution of intra-oceanic volcanism along the 
passive margin west of Africa. Int J Earth Sci 
Ahmed I, Mcintosh K, Silver E, Ronero CR (2001) 
Multichannel seismic imaging of the lower slope offshore 
Nicaragua. Eos 82: Fl 149 
Ahrendt K und Thiede J (in press) Noturri:iumliche 
Entwicklung Sylts - Vergangenheit und Zukunft. In: 
Daschkeit A und Schottes P (Hrsg) Klimai:inderung und 
Kuste - Fallstudie Sylt. Springer-Verlag, Berlin 
7.1 Publications 
Baranov B, Werner R, Hoernle K, Tsoy I, van den Bogaard P 
and Tarorin I (in press) Volconologicol, geochemical, 
paleooceanological and geophysical evidence for 
compressionally-induced high subsidence rates in the 
Kurile basin (Okhotsk Sea). Tectonophysics 
Barckhausen U, Ronero CR, von Huene R, Conde S and 
Roeser H (2001) Structural segmentation of the Cocos 
plate of Central Middle America and their impact in the 
subduction process. Geophysical Research Abstracts 
Borckhausen U, Werner R, Ronero CR and Roeser H (200 l) 
The influence of the Galapagos Hotspot on the development 
of the Galapagos Spreading Center. Eos 82: Fl 212 
Bauch D and Bauch HA (2001) Lost glacial benthic 
foraminiferal a 18° anomalies in the polar North Atlantic: 
A modern analogue evaluation. Journal of Geophysical 
Research, 106(C5): 9135-9143 
Bauch D, Erlenkeuser H, Winckler A, Pavlova G and Thiede 
J (in press) Carbon isotopes and habitat of polar planktic 
foraminifera in the Ochotsk Seo: The ,,Carbonate Ion 
Effect" under natural conditions. Morine Micropaleontology 
Bauch HA, Erlenkeuser H, Spielhagen RF, Struck U, 
Matthiessen J, Thiede J and Heinemeier J (2001) A 
multiproxy reconstruction of the evolution of deep and 
surface waters in the subarctic Nordic seas over the lost 
30,000 yr. Quot Sci Rev 2: 659-678 
Bauch HA, Erlenkeuser H, Spielhagen RF, Struck U, 
Matthiessen J, Thiede J and Heinemeier J (2001) A 
multiproxy reconstruction of the evolution of deep and 
surface waters in the subarctic Nordic seas over the lost 
30,000 yr. Quot Sci Rev 20: 659-678 
Bauch HA, Kassens H, Kunz-Pirrung M, Naidina OD and 
Thiede J (2001 ) Com position and flux of Holocene sediments 
on the eastern Laptev Sea shelf, Arctic Siberia. Quaternary 
Research 55 (3): 344-351 
Bauch HA, Mueller-Lupp T, Taldenkovo E, Spielhagen RF, 
Kassens H, Grootes PM, Thiede J, Heinemeier J and 
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7.1 Publications 
Werner, R (in press) Cruise Report 50158 MEGAPRINT. 
GEOMAR Report l 04 
Wolf-Welling TCW, Stattegger K and Thiede J (2001) 
Cenozoic global cooling events. Terrigenous sedimentation 
in the Arctic and Antarctic environment (ODP Legs 104, 
105, 151, 162 as well as 114 and 178). Schriftenreihe der 
Deutschen Geologischen Gesellschaft 14: 94 
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7.2 Abgeschlossene 
Habilitationen, 
Dissertationen und 
Diplomarbeiten 
Completed habilitations, 
doctoral and 
Master theses 
Dissertationen 
Doctoral theses 
Didie, Claudio 
Spcitquortcire Klimocinderungen dokumentiert durch 
benthische Tiefseeostracoden 
Late Quaternary climate variations recorded in North 
Atlantic deep-sea benthic ostrocodes 
Holmer, Martino 
Chorokterisierung von Aerosolquellen: Globole Bilan­
zierung vulkanogenerstratosphcirischer Aerosol-Vorlciufer­
Substanzen in Abhongigkeit vom tektonischen Milieu: 
Relevonz fur die Ozon-Chemie und globoles Klima 
Characterization of aerosol sources: Global balancing of 
volcanic stratospheric aerosol precursors, dependant on 
the tectonic macro environment and relevance for ozone 
chemistry and global climate 
Helmke, Jon Peter 
Derpolare und subpolore Nordatlantik wohrend der letzten 
funf glazial-intergloziolen Klimozyklen 
The polar and subpolor North Atlantic during the lost five 
glacial-interglacial cycles 
lppoch, Peter 
Untersuchung der klimorelevanten Spurengose der Eruption 
des Cerro Hudson (Sud-Chile) im August 1991 
Investigations of climatically active trace gases of the Cerro 
Hudson (southern Chile) eruption of August 1991 
Kolios, Antonios 
Yulkonologie, Petrologie, Sedimentologie und tektonische 
Bedeutung der Konnoviou-Formotion, SW-Zypern 
Yolconology, petrology, sedimentology and tectonic 
significance of the Konnaviou Formation, SW-Cyprus 
Kopp, Heidrun 
Struktur der Kruste im zentrolen Bereich der Sundo­
Konvergenzzone, lndonesien 
Crustal structure along the Central Sund a Margin, Indonesia 
Merz, T obios 
Yorn inneren Schelf zur Tiefsee: Ablagerungsroume om 
Westrond der Antarktischen Holbinsel - eine sedimento­
logische und seismostratigraphische Studie (ODP Leg 178) 
From the inner shelf to the deep sea: Depositional 
environments on the West Antarctic Peninsula Margin - A 
sedimentologicol and seismostratigraphic study (ODP Leg 
178) 
Muller-Lupp, Thomas 
Kurz-und langfristige Umweltveronderungen in der Loptev­
See (Sibirien) wohrend des Holozcins. 
Short- and longterm environmental changes in the Loptev 
Seo (Siberia) during the Holocene. 
Rupke, Lars 
Thermodynamische Modellierung van Subduktionszonen 
Schmidt, Angelika 
Die zeitliche und rciumliche Entwicklung des lzu lnselbogen­
systems im Hinblick ouf die Sr-Nd-Pb lsotopenverhciltnisse 
Temporal and Spatial Evolution of the lzu Island Arc, Japan 
in Terms of Sr-Nd-Pb Isotope Geochemistry 
Schwarzkopf, Lother 
Block- und Aschestrom-Ablogerungen der Ausbruche des 
Vulkons Merapi (Zentrol-Javo, lndonesien) in den Jahren 
1994 und 1998: Ablagerungsmechanik und Schodens­
min1mterung 
The 1994 and 1998 block-and-ash flow deposits at Mera pi 
volcano, Central Java, Indonesia: Implications for 
emplacement mechanics and hazard mitigation 
Troll, Valentin 
Entwicklung van hochdifferenzierten zonierten Magma­
reservoiren ouf Gron Canario, Konarische lnseln 
Evolution of highly differentiated zoned magma reservoirs 
on Gran Canario, Canary Islands 
Voge, Malte 
Entwicklung und Anwendung von Data Mining Methoden 
zur Analyse der Dynamik von Vulkaneruptionen 
Development and application of data mining methods for 
analysing the dynamics of volcanic eruptions 
Walter, Thomas 
Struktureller Kollaps: Die Ursochen und Folgen der 
lnstabilitcit van Vulkanflonken, eine Fallstudie von den 
Kanarischen lnseln 
Structural collapse: The sources and effects of volcano 
flank instability, a case study from the Canary Islands 
7 .2 Abgeschl. Habilitalionen, Dissertationen und Diplomorbeiten Y 
Diplomarbeiten 
Master theses 
Lube, Gert 
Struktur, Zusammensetzung und Platznahme des miozcinen 
Hochtemperotur-lgnimbrits YI (Mogan-Formation, Gran 
Canario) 
Structure, composition and emplacement of Miocene high­
T ignimbrite VI of the Mogan formation, Gran Canario 
Pork, Cornelia 
Eruptionsmechanismen wcihrend der lnitialphase der 
plinionischen Laacher See-Eruption 
Eruptive mechanisms during the opening phase of the 
Plinian Laacher See eruption, Germany 
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7.3 Laufende Habilitationen, 
Dissertationen 
und Diplomarbeiten 
Habilitations, doctoral 
and Master theses 
in progress 
Habilitationen 
Habilitations 
van den Bogaard, Paul 
Tephrostratigraphie und Geochronologie des Osteifel­
Vulkanfeldes und des mittelrheinischen Gebiets 
Tephrostratigraphy and geochronology of the East Eifel 
volcanic field and the Middle Rhine area 
Bruckmann, Warner 
Sedimentphysikalische und sedimentologische Kontrolle 
der Entwicklung mikro- und mesoskaliger Deformations­
strukturen in rezenten Akkretionssystemen 
Development of micro-to mesoscale deformation structures 
in active accretionary prisms: sediment mass physical 
property and sedimentological control 
Freundt, Armin 
Transport- und Ablagerungsprozesse pyroklastischer 
Dichtestrome 
Transport and emplacement processes of pyroclastic density 
currents 
Nurnberg,Dirk 
Anwendungsmoglichkeiten van Mg/Ca und Sr/Ca in 
biogenem Calcit els Proxies in der Palc:iozeanographie 
Constraining Mg/Ca and Sr/Ca in biotic calcite as proxies 
in paleoceanography 
Reijmer, John JG 
Sedimentationszyklen in Karbonatplattformsystemen der 
niedrigen Breiten 
Sedimentation cycles in low latitude carbonate platform 
systems 
Sachs, Peter 
Studien zur Unterkrustenbildung und Fluidentgasung in 
der kontinentalen und marinen lithosphere anhand van 
Xenolithen und Phc:inokristallen in Magmen 
Studies of formation of lower crust and of fluid degassing 
in the continental and marine lithosphere using xenoliths 
and phenocrysts in magmas 
Straub, SM 
Die zeitliche Entwicklung von ozeanischen und kontinenta­
len Vulkanbogen an Beispielen des lzu-Bonin-Marianen­
Systems und des Mexikanischen Vulkangurtels: Beitriige 
zur Bildung und Wachstum der kontinentalen Kruste 
The temporal evolution of oceanic and continental volcanic 
arcs exemplified by the lzu-Bonin-Mariana systems and 
the Mexican Volcanic Belt and the consequences for the 
growth of continental crust 
Dissertationen 
Doctoral theses 
Brodersen, Bettina 
Wachstumsraten und Palaotemperaturproxies in Korallen­
skeletten und Schwammskeletten 
Growth rates and paleotemperature proxies in coral and 
sponge skeletons 
Brughmans,Natasja 
Spcitquartc:ire palaozeanographische und palc:ioklimatische 
Rekonstruktionen in der sudwestlichen Tasman See­
Pa lc:ioprod uktivitcit, Pa I ciooberflc:ichentemperatur und 
Terrigenfluss mittels geochemischer Proxydaten (SPATS) 
Paleoceanographic and paleoclimatic evolution in the 
southwestern Tasman Sea during the Pleistocene to 
Quaternary -Implications for paleoproductivity,paleo-sea 
surface temperature,and terrigeneous flux from geo­
chemical proxy data 
Duggen, Svend 
Geochemische Entwicklung von Magmatiten in der 
Alboranregion: lmplikationen fur die Entstehung von 
mediterranen Back-Arc-Becken 
Geochemical evolution of the volcanism in the Alboran 
region: Implications for the origin of Mediterranean back 
arc basins 
Flagel, Sascha 
Modellierung des Palc:ioklimas und der Palao-Ozeanologie 
an der Wende Cenoman/Turon und deren Verifizierung 
durch geochemische und mikropalciontologische 
Untersuchungen 
GCM-modeling and verification of the paleoclimate and 
paleoceanology Cenomanian/T uronian boundary through 
geochemical and micropaleontological investigations 
Jeroen Groeneveld 
Einfluss der Schlief3ung des Isthmus van Panama auf die 
Dynamik der ozeanischen Warm Wasser Pools: Temperatur, 
Salinitat und Nohrstoffentwicklung im Oberflachenwasser 
wc:ihrend des Zeitraumes 4-7.5 Ma 
Role of Panama uplift on warm water pool dynamics: 
temperature, salinity and nutrient distributions in the 
upper water column, 4-7.5 Ma 
Hanenkamp, Elke 
Lithologie, Sedimentologie und Entstehung von Schutt­
stromablagerungen ODP Leg 157, Site 956 
Lithoiogy, sedimentology and origin of debris flow deposits 
ODP Leg 157, Site 956 
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7.3 Laufende Habilitationen, Dissertotionen und Diplomorbeiten Y 7.3 Hobilitations, dodorol and Moster theses in progress 
Jakobsen, Olaf 
Holozc:iner Landschaftswandel im Oldenburger Graben 
vor dem Hintergrund postglazialen Meeresspiegelanstiegs 
und anthropogener Einflusse 
Holocene landscape-changes in the Oldenburger Graben 
against the background of postglacial sea-level rise and 
anthropogenous impact 
Kaiser, Andre 
Ozeanographie, Produktivitot und Meereisverbreitung in 
der See von Ochotskwahrendder letztenca. 300.000 Jahre 
Oceanography,productivity and sea-ice distribution in the 
Sea of Okhotsk during the last 300,000 y 
Lembke, Lester 
Kurzfristige Wechsel von Klima und Ozeanographie in der 
See von Ochotsk wc:ihrend der letzten 15.000 Jahre 
Rapid climate and oceanographic changes in the Sea of 
Okhotsk during the last 15,000 years 
Lissinna, Britta 
Die magmatischen Komplexe Sudwest-Costa Rices und 
Panamas: eine Verbindung zwischen den jungeren 
Galapagos- und der karibischen Flutbasaltprovinz? 
The magmatic complexes of South-western Costa Rica and 
Panama: A connection between the younger Galapagos 
and the Caribbean flood basalt province? 
Lube, Gert 
S truktur, Zusammensetzung und Platznahme des miozc:inen 
Hochtemperatur-lgnimbrits VI (Mogan-Formation, Gran 
Canario) 
Structure, composition and emplacement of Miocene high­
T ignimbrite VI of the Mogan formation, Gran Canario 
Meemken, Jorg 
Dynamik des postglazialen Okosystems sudwestliche 
Ostsee - Untersuchungen der Wechselwirkung zwischen 
Umwelt und Biosphere anhand organisch-wandiger 
Mikrofossilien 
Dynamic of the postglacial ecosystem south-western Baltic 
Sea -investigation of the interaction between environment 
and biosphere based on organic-walled microfossils 
Nadler, Thomas 
Geochemische Untersuchung authigener Karbonate an 
marinen Fluidaustrittsstellen - Kartierung submariner 
Karbonatkomplexe am peruanischen Kontinentalhang 
unter Verwendung bathymetrischer und visueller Oaten 
Geochemical evaluation of authigenic carbonates from 
m arine cold seeps - mapping of submarine carbonate 
complexes from the Peruvian continental margin using 
b athymetrical and visual data 
Park, Cornelia 
Eruptionsmechanismen wc:ihrend der lnitialphase der 
plinianischen Laacher See-Eruption 
Eruptive mechanisms during the opening phase of the 
Plinian Laacher See eruption, Germany 
Pedersen, Ulla 
Rekonstruktion der spcitglazialen und holozc:inen Klimaent­
wicklung in der ostsibirischen Region anhand von Unter­
suchungen an Pollen, Sporen und Grunalgen an einem 
Sedimentkern aus dem Okhotskischen Meer 
Late glacial and Holocene marine pollen/spore and green 
algae records from the Sea of Okhotsk; implications for 
terrestrial climate development and Amur River run-off 
Petersen, Jorg 
Untersuchung reflexionsseismischer Abbildungsmethoden 
an Ozeanbodenhydrophon-Daten eines aktiven seis­
mischen Experiments am Makran-Akkretionskomplex 
A study on imaging of seismic reflection data using ocean 
bottom hydrophone data from an active seismic experiment 
at the Makran accretionary complex 
Pfeiffer, Miriam 
Paleotemperaturproxies in Steinkorallen des lndischen 
Ozeans: Das Zusammenspiel von Monsun und ENSO 
Paleotemperature proxies in massive corals from the Indian 
Ocean: the interaction of the monsoon and ENSO 
Rehm, Stefan K 
Die oligozcin-miozc:inen Karbonatplattformen und Atoll­
Riffe der Philippinen: Porositatsentwicklung und -erhal­
tungspotential 
The Oligocene-Miocene carbonate platforms and pinnacle 
reefs of the Philippines: Development and preservation of 
porosity 
Reuning, Lars 
Early Pliocene start of sediment production on carbonate 
platform margins (Bahamas and Queensland Plateau) 
Fruh-Pliozciner Beginn der Sedimentproduktion auf den 
Karbonatplattformen der Bahamas und des Queensland 
Plateaus 
Roth, Sven 
Die Oberlieferung hochfrequenter Klimasignale in 
holozcinen Hangsedimenten der westlichen GroBen 
Bahama Bank 
Holocene high-frequency climate records on the leeward 
slope of Great Bahama Bank 
Ruggeberg, Andres 
Bildungsbedingungen der neogenen Carbonate Mounds 
(Porcupine Becken) 
Formation and environmental controls of Neogen 
Carbonate Mounds (Porcupine Seabight) 
Steph, Silke 
Auswirkungen der Hebung Panamas auf Zwischen- und 
Tiefenwasserzirkulation sowie Carbonatchemie, 4-7 .5 Ma 
Effect of Panama uplift on changes in intermediate and 
deep water circulation and carbonate chemistry, 4-7.5 Ma 
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Sturm, Arne 
Veronderungen in der ozeanischen Zirkulation und der 
Karbonotchemie im austrolischen Sektor des Sudpolor­
meeres wc:ihrend der letzten 500.000 Johre 
Changes in ocean circulation and carbonate chemistry in 
the Australian Sector of the Southern Ocean during the lost 
500,000 years 
Urbanski, Nico 
Fragmentierung von Magma bei plinionischen Eruptionen 
Fragmentation of magma during plinion eruptions 
Vespermonn, Dirk 
Hydrovulkonische Entwicklung von kustennohen, pleisto­
zonen Tuffringen und Tuffkegeln auf Lonzarote, Kanorische 
lnseln 
Hydrov olconic evolution of neorshore, Pleistocene tuffrings 
and tuffcones on Lanzarote, Canary Islands 
Walter, Thomas 
Der Kollaps von Vulkanen - eine strukturelle Studie auf 
Tenerife, Konarische lnseln 
Collapse of volcanoes - A structural study on Tenerife, 
Canary Islands 
Wegner, Carolyn 
Variabilitat im Land-Schelf-System der Arktis - Sediment­
tronsport auf dem Laptev-See-Schelf (Sibirische Arktis) 
Variability of the land-ocean system in the Arctic-sediment 
transport on the Loptev Sea shelf (Siberian Arctic) 
Wolf, Anja 
Hochauflosende Untersuchungen im Auftriebsgeschehen 
und El Nino Rhythmen vor Peru 
High resolution investigations of the upwelling and El Nino 
cycles offshore Peru 
Zernack, Anke 
Stratigrophie und Urprung von feinkornigen Tufflagen 
(Hauptbritzbonk) der plinianischen Laocher See-Eruption 
Stratigraphy and origin of fine-groined tuff layers (Houpt­
britzbank) of the Plinian Laocher See eruption 
Dip!omarbeiten 
Master theses 
Arndt, Sven 
Die Bildung bosoltischer Lapilli 
Formation of basaltic lopilli 
Hanenkamp, Elke 
Lithologie, Sedimentologie und Entstehung von Schutt­
stromablagerungen ODP Leg 157, Site 956 
Lithology, sedimentology ond origin of debris flow deposits 
ODP Leg 157, Site 956 
Pedersen,Ullo 
Rekonstruktion der spatglazialen und holozc:inen Klimo­
entwicklung in der ostsibirischen Region onhond von 
Untersuchungen on Pollen,Sporen und Grunolgen on 
einem Sedimentkern aus dem Okhotskischen Meer 
Late glacial and Holocene marine pollen/spore and green 
algae records from the Sea of Okhotsk: Implications for 
terrestrial climate development and Amur River run-off 
Kozdon, Reinhardt 
Rekonstruktion holozaner Klimaschwankungen im 
Ochotskischen Meer in Hochauflosung 
A high resolution Holocene climatic record from the Sea of 
Okhotsk 
Bauch, Thorsten (Labororbeit) 
Sedimentationszyklen am Hong einer pliozc:inen Karbonat­
plattform (Site 1006, ODP Leg 166, Bahama Transect) 
Sedimentation cycles on a Pliocene carbonate slope (Site 
1006, ODP Leg 166, Bahama Transect) 
Bauch, Thorsten (Kartierarbeit) 
Sequenzstrotigrafischer Aufbau der Karbonat Mud Mounds 
der Calizo Masiva und St. Emiliano Formation im Bereich 
Villamanin (Kantabrisches Gebirge, NW Spanien) 
High resolution sequence stratigraphic a nalysis of 
Carboniferous Mud mounds (Calizo Masiva and St. Emiliano 
Fm., Cantabrian Mountains, NW Spain) 
Zernack, Anke 
Strotigrophie und Urprung von feinki:irnigen Tufflagen 
(Hauptbritzbank) der plinionischen Loocher See-Eruption 
Stratigraphy and origin of fine-groined tuff layers 
(Hauptbritzbank) of the Plinian Laacher See eruption· 
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7.4 Teilnahme an 
wissenschaftlichen 
Kongressen: 
Vortrage und Poster 
Participation in scientific 
congresses: 
Lectures and posters 
Aachen: Tag der Forschung, Umwelt - Energie -
Zukunft: Mensch und Technik im 21. Jahr­
hundert, May 8 
Thiede J: Lecture: Klimawandel durch den Menschen -
Fiktion oder Realitat? 
Aix-en-Provence, France: PAGES-PEP Ill, 
August 27-31 
Zinke J, Pfeiffer M, Heiss G, Dullo W-Chr, Joachimski MM 
and Eisenhauer A: A 338 year coral oxygen isotope record 
off Madagascar: lnterannual and interdecadal sea-surface 
temperature variability 
Albersdorf: 3. Albersdorfer Kolloquium, 
February 7-9 
Jakobsen 0, Hoffmann-Wieck G and Thiede J: Poster: 
Geoarchciologische Forschung im Oldenburger Graben 
Amsterdam, Netherlands: Gas Research 
Conference, November 6 
Suess E: Lecture: Gas hydrate research: A European 
perspective 
Bad Durkheim: International Symposium on 
Perspectives of Modern Polar Research and the 
175'h Anniversary of Georg von Neumayer, 
June 24 - 26 
Thiede J: Lecture: Dr. Leonard Johnson and his impact on 
research in the polar regions 
Kassens H: Lecture: Environments of the Eurasian shelf 
seas 
Bonn: DFG , Early Warning Earth System, 
June 22 - 23 
Schmincke H-U: Lecture: Early warning in volcanic systems 
Bonn: Deutsche Vereinigung fur Gas und 
Wasser, Forschungstagung, December 11 
Suess, E: Lecture: Methanhydrate - die Energie der Zukunft? 
7.4 Participation in scientific congresses 
Boston, USA: American Geophysical Union 2001 
Spring Meeting, May 29 - June 2 
Heuser A ,  Bohm F, Eisenhauer A Dullo W-Chr and the 
Leg 183 Shipboard Scientific Party:' Invited Talk: A calcium 
isotope record from the Miocene of the Kerguelen Plateau 
(Southern Indian Ocean) - Global or local signal? 
Bozen, Italy: Secede Workshop, June 12 - 18 
Maurer F, Reijmer JJG and Schlager W: Lecture: Compo­
sitional variations in calciturbidites from the Secede core 
Bremerhaven: 2"d Workshop German-Russion 
Cooperation on "Siberian River Run-off" 
(SIRRO), February 28 - March 5 
Bauch D and Erlenkeuser H: Lecture: Stable oxygen isotope 
signature of water masses in the southern Kara Sea -
Results from Akademik Boris Petrov expedition in 1999
Simstich J, Erlenkeuser H and Spielhagen R: Poster: Stable 
isotope ratios in calcareous microfossils as tools for the 
reconstruction of bottom water properties in the Kara Sea 
Bremerhaven: Workshop Gas Hydrates along 
Continental Margins, June 28 - 29 
Thiede J: Lecture: Norwegian-German Cooperation in 
Marine and Polar Science 
Brest, France: Second International Symposium 
on Deep Sea Hydrothermal Vent Biology, 
October 8 - 1 2 
Sahling H, Galkin SY, Foerstel H, Greinert J, Salyuk A, 
Piepenburg D and Suess E: Poster: Interactions between 
the cold-seep and deep-sea ecosystems on the Sakhalin 
continental shelf and slope and in the Derugin Basin (Sea 
of Okhotsk) 
Brussels, Belgium: Workshop on Alternative 
Drilling Platforms, Europe as the third Leg of 
IODP, January 8 - 9 
Kassens H, Bauch H, Dmitrenko I, Drachev S, Grikurov G, 
Thiede J and Tuschling K: Lecture: Drilling in the Laptev Sea 
in 2000 
Thiede J: Lecture: Polar drilling: A vision of drilling in ice­
covered high latituede deep sea basins 
Davos, Switzerland: 21st IAS Meeting of Sedimen­
tology, Spetember 3 - 5 
Scheibner C, Reijmer JJG, Speijer RP, Kuss J and 
Marzouk AM: Lecture: From Patch-Reefs to Turbidites: An 
Example from a prograding Carbonate Platform (upper 
Paleocene-lower Eocene, Eastern Desert, Egypt 
Westphal H, Bohm F and Bornholdt S: Poster: Cellular 
automaton as test for self-organized formation of limestone­
marl alternations 
7.4 Teilnchme on wissenschcftlichen Kcngressen 
Denver, USA: American Association of Petroleum 
Geologists, 2001 Annual Meeting, June 1 - 6 
Reijmer JJG, Reuning Land BetzlerC: Poster: Sedimentation 
and diagenesis of slope deposits on a Miocene carbonate 
ramp (Bahamas, ODP Leg 1 66) 
Dresden: 20. Internationale Polartagung der 
Deutschen Gesellschaft fur Polarforschung, 
March 26 - JO 
Muller-Lupp T, Erlenkeuser H, Bauch HA and Talden­
kovo YY: Lecture: The application of bivalve stable isotope 
profiles as modern and poleoenvironmentol indicators in 
the Loptev Sea/Siberian Arctic 
Durban, South Africa: IDC4 Fourth international 
dike conference, June 22 - July 2 
Walter TR, Troll VR and Schmincke H-U: Lecture and 
Poster: Rift architecture in volcanoes: From single rift to 
triaxial rifts 
Erice, Italy: International ANTOSTRAT Sym­
posium on the geological record of the Antarctic 
ice sheet from drilling, coring and seismic 
studies, September 8 - 1 4 
Camerlenghi A, Volpi V, Rebesco M, Hillenbrand CD and 
Merz T: Deep sea sediment consolidation through the 
glacial history of the Pacific margin of the Antarctic Peninsula 
Escutia C, Merz T, Louer-Loredde C, Williams T and 
Jaramillo JM: Seismic and downhole signatures of glacial 
sequences from the Antarctic Peninsula continental shelf: 
ODP Leg 178, Site 1103 
Volpi V, Camerlenghi A, Merz T, Corubolo P, Rebesco M 
and Tinivella U: Seismic velocity analysis, vertical seismic 
profile, logging and laboratory physical properties, ODP 
Leg 178, Antarctic Peninsula 
Flintbek: Landesamt fur Natur und Umwelt 
(LANU) Schleswig-Holstein, October 12 
Hoffmann-Wieck G: Lecture: Geoarchciologische Kusten­
forschung an der schleswig-holsteinischen Ostseeki.iste 
Frankfurt: Deutsche Geophysikalische Gesell­
schaft, March 19 - 23 
Hort M, Seyfried R and Voge M: Lecture: Kontinuierliches 
Monitoring der Eruptionsdynamik am Stromboli: erste 
Ergebnisse 
Hum:e S, Bucker C and Bri.ickmann W: Zusommenhang 
zwischen sedimentphysikalischen Eigenschaften und 
Tonmineralogie im ODP Leg 190 (Nonkai Akkretionskeil) 
Gent, Belgium: ECOMOUND/GEOMOUND 
meeting, December l O - 11 
Ri.iggeberg A and Dullo W-Chr: Lecture: Grain size analysis 
of two Sediment cores from the Propeller Mound and its 
paleoceonogrophic interpretation 
7.4 Participation in scientific congresses 
Goteborg, Sweden: Conference in Arctic Ocean 
Sciences, Progress in Arctic Ocean Research 
over the pest D ecades, November 5 - 7 
Thiede J: Lecture: The past Arctic Ocean, its geologic and 
paleoceanographic evolution 
Gottingen: Eifel Plume Workshop, Septem­
ber 16 - 20 
Schmincke H-U, Steph S and Hansteen TH: Lecture: Frozen 
magma bodies within the crust and beneath the crust 
under the West Eifel Quaternary volcanic field 
Halle: Akademie der Wissenschaften Leopol­
dina, Jchrestagung, April 6 
Suess, E: Lecture: Gashydrat-eine Verbindung aus Methan 
und Wasser 
Helle: Leopoldinc-Symposium ,,Klimcwechsel 
vor dem Einfluss des Menschen", October 25. 
27 
Dullo W-Chr and Bohm F: Lecture: Late Holocene trends of 
climate change - The coral ring record 
Hoy WW: Lecture: The development of climate during the 
Mesozoic and Cenozoic, and increasing complexity of 
climate change: New developments during the last ten 
years 
Haug G, Tiedemann R and SchulzM: Lecture: What caused 
the Onset of Major Northern Hemisphere Glaciation 
3 million years ago? 
Thiede J: Lecture: Der nordhemisphcirische Eisschild im 
Letzten Glazialen Maximum 
Hamburg: Hcsylcb User Meeting 2001, 
January 24
Hansteen TH, Sachs PM and Lechtenberg F: Lecture: Fluid­
einschli.isse in magmatischen Gesteinen: ein Schlussel 
zum Verstandnis van Entgasungsprozessen? 
Hamburg-Harburg: Ice Research and Engi­
neering Colloquium, Mey 11 
Tuschling K, Holemann J, Kassens H and Thiede J: Lecture: 
Ten years of Russian-German research activities along the 
Northern Sea Route: The Laptev Sea System project 
Hannover: Statusseminar 11Meeresforschung mit 
FS SONNE'\ March 14 - 16 
Behrmann G, Suess E, Linke P, Pfannkuche 0, Rickert D, 
Jung C, Sahling H, Sommer S, Teichert B, Heuser A, 
Rehder G, Weinrebe W, Kopf A, Torres M, Collier R, 
Heeschen K, Goldfinger C, Klinkhammer G, Trehu A and 
Nakamura K: Lecture: Der Hydratri.icken van Oregon: ein 
akkretioncirer Ri.icken der Cascadia Subduktionszone, in 
dem Gashydrate i.iber vieles bestimmen 
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Greinerl J, Nadler T and the GEOPECO working group: 
Lecture: Cold vents and carbonate chemoherms in the 
Yaquina Basin, Peruvian Continental Margin: Visual, 
mineralogical and isotopic investigations 
Jung C and Bohrmann G: Poster: Authigene Karbonate an 
den Cold Vents des Hydratruckens (Cascadia Akkretions­
komplex): Fluidaustritte und ihre geologischen Zusammen­
hange 
Keir R and Rehder G: Lecture: Der Methanhaushalt im 
subtropischen Atlantik 
Linke P: Lecture: Variabilitat benthischer in-situ Stoffflusse 
und Freisetzungsraten an Vent Sites des Hydratruckens -
Ergebnisse der SONNE-Reisen 50143 und 50148 
Rickert D, Suess E, Jung C, Karpen V, Heuser A, 
Bohrmann G, Teichert B and Bock B: Lecture: Gashydrate 
in Sedimenten am sudlichen Hydrate Ridge: geochemische 
und isotopische Analysen der Gashydrate und Porenwasser 
Ruggeberg A, Oberall S, Winkler-Nees S and Thiede J: 
Poster: Benthic foraminiferal assemblages in the South 
Tasman Rise region 
Sommer S and Pfannkuche 0: Lecture: The small sized 
benthic biota in surficial marine gashydrate sediments: 
Results from the TECFLUX Expedition 50143-2, 1999 
Sturm A and Tiedemann R: Lecture: Neue Erkenntnisse zur 
spc:itquartaren Palao-Ozeanologie und -Karbonatli:isung 
im australischen Sektor des Sudpolarmeeres (50136, 
TASQWA) 
Teichert B, Bohrmann G and Eisenhauer A: Poster: Authi­
gene Karbonate an den Cold Vents des Hydrat Ruckens 
(Cascadia Akkretions-Komplex): Charakterisierung geo­
chemischer Environments 
Weinrebe W, Behrmann G, Huhnerbach V, Masson D, 
Heath R, Fluh ER, Bialas J, Ronero C, von Huene R and the 
PAGANINI Working Group: Lecture: Subduktion und 
Gashydratdestabilisierung - Pragung der Morphologie 
des konvergenten Kontinentalrandes von Costa Rica 
(SOl 44) 
Werner R, Hoernle K, Hauff F, Ackermand D and Cruise 
participants: Lecture: Raumlich-zeitliche und magmatische 
Entwickung des Galapagos Plumesystems: erste Ergebnisse 
der vulkanologisch-geochemischen Untersuchungen der 
Ausfahrt 50144-3 
Winkler-Nees S, Sturm A and Thiede J: Lecture: Variabilitdt 
spi:itpleistozi:iner Tiefenwassermassen im australischen 
Sektor des Sudpolarmeeres: sedimentare Stri:imumgs­
signaturen als Ergebnis globaler Zirkulationsprozesse 
7.4 Participation in scientific congresses 
Hannover: Workshop on Geosciences in Poler 
Regions - Perspectives of Ccncdicn-German 
Cooperation, October 22 
Kassens H, Drachev S, Grikurov G and Thiede J: Lecture: 
Drilling offshore permafrost, Laptev Sea 
Hannover: FKPE Workshop ,,Bohrlochgeophysik 
und Gesteinsphysik", October 25 - 26 
Hunze S, Bucker C, Brockmann W and Wonik T: Einsatz von 
LWD Bohrlochmessungen in instabilen Zonen am Beispiel 
der Akkretionskeile von Nankai und Barbados 
Hilo, Hawaii: ODP Leg 187 Postcruise Meeting, 
December 4 - 8 
Hauff F and Krolikowska S: Lecture: Effects of low 
temperature alteration on Sr-Nd-Pb isotope systematics in 
ODP Leg 185 basalts 
Jena: Sediment 2001, Friedrich-Schiller 
University, June 6 - 8 
Brughmans N, Nurnberg D and the Leg 189 Shipboard 
Scientific Party: Poster: Geochemical proxy data as indicators 
for the Pleistocene to Quaternary evolution of the 
southwestern Tasman Sea 
Hunze S, Bucker C and Brockmann W: Sediment­
physikalische Eigenschaften und tonmineralogische 
Interpretation des Nankai Akkretionskeils (ODP Leg 190) 
Wegner C, Hi:ilemann JA, Dmitrenko I, Abramova E, 
Tuschling K and Kassens H: Poster: Kurzfristige Variabilitat 
im Land-Schelf-System der Arktis: Partikeldynamik auf 
dem Laptev-See-Schelf (sibirische Arktis) 
Karlsruhe: Kolloquium des DFG-Schwerpunkt­
progrcmms ,,Ocean Drilling Program/Deep Sea 
Drilling Project", February 28 - March 2 
Bohm F, Dullo W-Chr, Eisenhauer A, Heuser A and 
Liebetrau V: Lecture: Hiaten, Sediment-Akkumulation, 
Strontium- und Calcium-lsotopenstratigraphie im Neogen 
des zentralen Kerguelen-Plateau (Sites 183-1138 und 
120-747)
Brughmans N, Nurnberg D, Nees S and the Leg 189 
Shipboard Scientific Party: Paleoceanographic and 
paleoclimatic evolution of the southwestern Tasman Sea 
during the Pleistocene to Quaternary - Implications for 
paleoproductivity and terrigenous flux on the basis of 
geochemical proxy data 
Hauff F Krolikowska S and Hoernle K: Poster: Low 
tempera�ure alteration in 14-28 Ma oceanic crust of the 
Australian Antarctic Discordance (AAD), ODP Leg 187 
Hunze S Bucker C and Brockmann W: Bestimmung der 
lithologi�ch differentiellen Kompaktion der Sedimente im 
Barbados Akkretionskeil (ODP Leg 171 A) aufderGrundlage 
von Bohrlochmessungen 
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Marz T, Wolf-Welling TCW and the ODP Leg 178 Shipboard 
Scientific Party: Grain-size distribution of Site 1 095 and its 
implications for shelf evolution and the built-up of drift 
deposits (ODP Leg 178, Western Antarctic Peninsula) 
Nees S, Dulle Chr, Nurnberg D, Brughmans N and the Leg 
189 Shipboard Scientific Party: Poster: Late Neogene 
history of carbonate sedimentation on the South Tasman 
Rise - First results from ODP Leg 189, Southern Gateway 
Nurnberg D, White T, Malone M, and the Leg 189 Shipboard 
Scientific Porty: Poster: Latest Cretaceous to Pleistocene 
carbonate and organic matter production in the South 
Tasmanian Region - Evidence from ODP leg 189 sites 
Nurnberg D, Nees S, Roehl U and the Leg 189 Shipboard 
Scientific Party: Poster: Leg 189 - Cenozoic evolution of the 
Tasmanian Gateway 
Reuning L, Reijmer JJGand Betzler C: Poster: Sedimentation 
cycles and their diagenesis on the slope of a Miocene 
carbonate ramp (Bahamas, ODP Leg 166) 
Schmidt A, Straub SM, Hoernle K: Lecture: Modellierung 
von Subduktionszonenprozessen am Beispiel des lzu Arcs, 
Japan 
Thiede J: Lecture: IODP und JEODI -Europaischer Eisbrecher 
Kiel: lnWaterTec, August 29 - September 1 
Linke P: Lecture: Deployment of deep-diving ROVs for the 
survey of gas hydrate deposits - An example conducted 
with ROPOS on board the German research vessel SONNE 
Pfannkuche 0: Lecture: Future research vessels: Future 
demands from the scientific users perspective 
Pfannkuche 0: Lecture: Deployment of lander systems in 
the deep-sea 
Kiel: Geologische Vereinigung, Jahrestagung, 
October 3 
Greinert J, Nadler T, Hubscher C and the GEOPECO 
working group: Cold vents and carbonate chemoherms in 
the Yaquina Basin, Peruvian Continental Margin: Visual, 
mineralogical and isotopic investigations 
Rickert D, Suess E, Karpen V, Heuser A, Jung C, 
Behrmann G, Linke P, Teichert B and Bock B: Lecture: 
Physical properties, Geochemical and Isotopic characte­
ristics of gas hydrates and their pore water 
Kiel: 2001 International Conference Margins 
Meeting, October 2 - 6 
Bohm F, Westphal H and Bornholdt S: Poster: How do 
limestone-marl alternations reflect climate fluctuations? 
Behrmann G, KuhsW, TechmerK, Heinrichs T and Gunkel T: 
Lecture: Scanning electron microscopic investigations on 
natural gas hydrates: New insights on the formation of 
hydrates 
7.4 Porticipotion in scientific congresses 
Brodersen B and Dulle W-Chr: Lecture: Cyclicities in the 
oxygen isotope records of corals and coralline sponges 
from the Caribbean: Evidence for a North Atlantic 
Oscillation? 
Brughmans N, Nurnberg D and the Leg 189 Shipboard 
Scientific Party: Poster: Proxy data as indicators for the 
Quaternary paleoceanographic and paleoclimatic evolution 
in the Tasmanian Seaway (SW Pacific) 
Dorschel B, Ruggeberg A, Hebbeln D, Freiwald A and 
Dullo W-Chr: Poster: Developing the Carbonate Budget 
of a Carbonate Mound in the NE Atlantic 
Dulle W-Chr: Convenor: Geobiology and mass balances 
Hansteen TH, Kluge! A, Schmincke H-U and Krastel S: 
Poster: Widespread volcanic activity on the submarine 
flanks of the western Canary Islands 
Holemann JA, Dmitrenko IA, Kassens H, Wegner C, 
Thiede J, Timokhov LA: Lecture: Transport pathways and 
hydrographic conditions in the Laptev Sea 
Huhnerbach V, Masson D, Behrmann G and Weinrebe W: 
Poster: Slope failure caused by seamount subduction on 
the continental margin of Costa Rica - Evidence from high­
resolution sidescan sonar data 
Kaiser A, Nurnberg D, Tiedemann R, Biebow N and 
Gorbarenko S: Poster: Glacial/interglacial changes in the 
depositional environment of the Sea of Okhotsk during the 
last 400 ka 
Kassens H and Stein R: Conveners: Polar continental 
margins and adjacent deep seas 
Liebetrau V, Eisenhauer A, Frei R, Baker J, Kranz A, 
Gussone N, Hansen BT and Leipe T: Baltic Mn/Fe crusts: 
226Ra.JBa geochronology and Pb-isotope record of 
anthropogenic pollution during the last 4,300 years 
Maurer F, Reijmer JJG and Schlager W: Lecture: Compo­
sitional variations of Middle Triassic calciturbidites (Buchen­
stein Beds, Southern Alps, Italy) 
Nurnberg D, Tiedemann R, Kaiser A, Biebow N and 
Pedersen U: Lecture: The Sea of Okhotsk - High resolution 
paleoceanographic and paleoclimatic archive on suborbital 
to cenntennial timescales 
Pfeiffer M, Dulle W-Chr and Eisenhauer A: Lecture: Indian 
Ocean Reef Corals: Evidence for secular changes in 
monsoon circulation ? 
Rehm SK, Horn D, Camoin GF, Lapointe P and Dulle W­
Chr: Poster: Miocene carbonate platform development in 
the Philippines: Preliminary results based on offshore data 
and new outcrops in SW Palawan 
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Reuning L, Reijmer JJG and Betzler C: Lecture: Sedimen­
tation and diagenesis of slope deposits on a Miocene 
carbonate ramp (Bahamas, ODP Leg 166) 
Roth S, Reijmer JJG, Pfeiffer M and Muller A: Lecture: High­
resolution Holocene carbonate cycles on the leeward 
margin of Great Bahama Bank 
Roth S, Reijmer JJG and Muller A: Poster: The genesis of 
Bahamian aragonitic peri-platform sediments: Aragonite 
needle clusters bound by organic matter 
Ri.iggeberg A, Dorschel B, Dullo W-Chr and Freiwald A: 
Poster: Benthic Foraminiferal Assemblages from a Carbo­
nate Mound West off Ireland 
Scheibner C, Reijmer JJG, Speijer RP, Kuss J and 
Marzouk AM: Lecture: From patch-reefs to turbidites: An 
example from a prograding carbonate platform (upper 
Paleocene-lower Eocene, Eastern Desert, Egypt} 
Schonfeld J and Altenbach A: Lecture: Late Glacial to 
Holocene distribution pattern of deep-water uvigerinids in 
the northeastern Atlantic 
Suess E, Rickert D, Karpen V, Heuser A, Jung C, Behr­
mann G, Linke P, Teichert B and Bock B: lecture: Geo­
chemical and isotopic characteristics of gas hydrates and 
their pore water 
Teichert B, Eisenhauer A and Behrmann G: Poster: Chemo­
herm buildups at the Cascadia Margin (Hydrate Ridge) -
Evidence fro long-term fluid flow 
Tiedemann R, Nurnberg D, Kozdon R, Kaiser A, Pedersen U 
and Biebow N: Lecture: Holocene decadal to century scale 
climate variability in the Sea of Okhotsk 
Wegner C, Holemann JA, Dmitrenko I, Kirillov S, 
Abramova E, Tuschling K and Kassens H: Poster: Short­
term variability of particle dynamics on the Laptev Sea shelf 
Weinrebe W, Behrmann G, Hi.ihnerbach V, Masson D, 
Ronero C, van Huene R, Fluh E and Bialas J: Poster: 
Morphology of convergent margin along Costa Rica and 
Nicaragua - Results of high resolution bathymetry and 
sidscan sonar studies 
Wolf-Welling TCW, Stattegger K and Thiede J: Lecture: 
Cenozoic global cooling events: Terrigenous sedimentation 
in the Arctic and Antarctic environment (ODP legs l 04, 
105151, 162 as well as 114, 178) 
Zinke J, Reijmer JJG, Dullo W-Chr and Thomassin BA: 
Lecture: Infill of a mixed terrigenous-carbonate lagoon 
during the Holocene Transgression (Mayotte, Comoro 
Archipelago, SW Indian Ocean) 
7 .4 Participation in scienfific congresses 
Kopenhagen, Denmark: Arc1ic Changes - land, 
ocean, atmosphere and its interactions, 
January 26 
Thiede J: Chairman: Lecture: The Copenhagen Global 
Change Initiative (COGCI} 
Lissabon, Portugal: Joint European Ocean 
Drilling Initiative: An International Conference 
aimed at integrating Alternate Platforms as 
part of the Integrated Ocean Drilling Program 
(IODP), Moy 10 - 12 
Kassens H, Bauch H, Drachev S, Grikurov G and Thiede J: 
lecture: The long-term history of ice-sheets and permafrost 
in the Siberian Arctic: Shallow-water drilling in the Laptev 
Sea 
Thiede J and the European Polar Board of ESF: Lecture: 
Proposal for a new dedicated European Arctic research ice 
breaker (with a deep ocean drilling capability}: Aurora 
Borealis (draft name) 
Reijmer JJG: Lecture: Shallow-water drilling of carbonate 
platform edges and upper slope regions: The hunt for 
lowstond reefs 
London, Great Britain: British Micropaleonto­
logical Society's Foraminifera Group Spring 
Meeting, May 4 
Schonfeld J and Altenbach A: Lecture: Late Glacial to 
Holocene distribution pattern of deep-water uvigerinids in 
the northeastern Atlantic 
London, Great Britian: Origins, emissions and 
impacts of volcanic gases, October 25 - 26 
Hansteen TH and Sachs PM: Poster: Sulfur and halogen 
degassing from a granite pluton 
Textor C, Sachs PM and Grof H-F: Poster: The fate of sulfur 
and halogen gases in a plinian volcanic plume 
Mao (Menorca), Spain: 36'h European Marine
Biological Symposium, September 17 - 22 
Abramova K and Tuschling K: Poster: Pelagic invertebrate 
fauna of the Laptev Sea shelf waters 
Schmid MK, Abramova E, Gukov A, Petriashov V, 
Piepenburg D, Sirenko B, Spindler M and Tuschling K: 
Poster: The Biology of the Laptev Sea 
Mar del Plata,Argentina: 2001 Joint Assemblies 
of the International Association for the Physical 
Sciences o f  the Oceans & International 
Association for Biological Oceanography & XII 
Coloquio Argentino de Oceanografia, Oc1o­
ber 21 - 26 
Bauch D Erlenkeuser H, Simstich J, Stanovoy V and 
Spielhag;n R: Lecture: Freshwater masses and balances in 
the Kara Sea using oxygen isotope and salinity data 
7 .4 Teilnahme an wissenschaftlichen Kongressen 
Bauch D and Bauch HA: Poster: Changing styles of 
thermohaline circulation in the polar North Atlantic between 
glacial and holocenetimes: A modern analogue evaluation 
Thiede J, Spielhagen RF, Bauch HA and N0rgaard N: 
Lecture: Late Cenozoic Arctic Ocean paleoenvironments, 
extreme habitats in an ice-covered ocean under the variable 
influence of ice sheets on the surrounding continents 
Marne-la-Vallee, France: 21 'h Symposium of 
the European Association of Remote Sensing 
Laboratories (EARSeL), May 14 - 19 
Hennings I: Lecture: On the use of radar imagery for 
coastal sea bed changes and its potential in identifying 
submerged hazards 
Mombetsu,Japan: 16'h International Symposium 
on Okhotsk Sea & Sea Ice, February 4 - 8 
Biebow N, Obzhirov A, Lammers S, Winckler G, Sosnin V, 
Salyuk A and Suess E: Lecture: Seasonal variability of 
hydrological and hydrochemical conditions in the Sea of 
Okhotsk - Results from the joint Russian-German project 
KO MEX 
Gorbarenko S, Leskov Y, Tiedemann R and Biebow N: 
Poster: Climate, sea ice and productivity changes in the 
Okhotsk Sea during the last 75 thousand years 
Moscow, Russia: Third Workshop on Russian­
German Cooperation in the Okhotsk Sea-Kurile 
Island Arc System, KOMEX, April 17 - 20 
Arlemova AV, Biebow N, Gorbarenko SA, Tiedemann R, 
Nurnberg D and lvanova I: Poster: Surface environment 
variability in the Okhotsk Sea during the late Quaternary: 
Diatom and-geochemical evidence 
Astakhov A, Gorbarenko S, Tiedemann R, Wellmann K and 
Volokhin YuG: Lecture: Variation of heavy metal deposition 
in the Derugin Basin for the last 25 000 years: Evidence of 
paleoceanological events or fluid venting intensity? 
Biebow N: Lecture: The Okhotsk Sea Marginal Basin 
Environment. An overview of three years joint KOMEX 
work in the Sec of Okhotsk 
Biebow N, Tiedemann R, Gorbarenko S, Nurnberg D, 
Kaiser A, Derkachev A, Matul A and Werner R: Lecture: 
Stratigraphy and general patterns of sediment deposition 
in the Sea of Okhotsk - An overview 
Behrmann G, Derkachev A, Greiner! J and Suess E: 
Lecture: Isotopic studies on vent precipitates from the 
Derugin Basin, Sea of Okhotsk 
Bollwerk SM, Greiner! J, Derkachev A and Suess E: Poster: 
Barile buildups in the Derugin Basin - Results from LY28 
and GE99 
Derkachev AN, Behrmann G, Greiner! J and Nikolayeva 
NA: Poster: New data on carbonate and barite minerali­
zation in the Derugin basin 
7.4 Participation in scientific congresses 
Derkachev AN, Behrmann G, Greiner! J, Mozherovsky AV 
and Tararin IA: Lecture: Massive sulfide deposits in the 
Derugin Basin - Myth or reality? 
Galkin S, Sahling H, Foerstel H and Kamenskaya 0: 
Lecture: Bottom fauna associated with gas and fluid seepage 
in the Sea of Okhotsk 
Gorbarenko S, Nurnberg D and Ponomarev Y: Poster: 
lnterannual environmental variability at the northern shelf 
of the Okhotsk Sea - Evidence from bryozoan stable 
isotopes and Mg/Ca 
Gorbarenko S, Nurnberg D, Leskov V, Tiedemann R, 
Kaiser A, Biebow N and Arlemova A: Lecture: Suborbital 
climate changes in the Okhotsk Sea during the last 
75 thousands years: Evidence by ice-rafted debris and 
metal geochemistry 
Greiner! J, Wellmann K and Winckler G: Poster: Gas 
hydrates at the Sakhalin Shelf: Their occurrence, texture 
and geochemistry 
Hoernle K, Werner R, Volynets 0, Avdeiko G, Schmidt A, 
Wenskowski B, Doubik P and Tararin IA: Lecture: Magma 
Genesis beneath the Kurile Island arc: The Fundamental 
Role of Fluids in Subduction Zones 
Kaiser A and the paleoceanography group: Lecture: Distri­
bution, chemical composition and sources of volcanic ash 
layers 
LeskovY, Kaiser A, GorbarenkoS, Tiedemann R, Biebow N, 
Nurnberg D and Matul A: Lecture: Spatial and temporal 
variability of sea ice cover in the Okhotsk Sea during the 
last 75 ka: Evidence from IRD time slice reconstructions 
Luchsheva L, Obzhirov A and Biebow N: Poster: The 
distribution of mercury and methane in the water column 
at the Eastern Sakhalin shelf and slope, Sea of Okhotsk 
Nurnberg D, Tiedemann R, Kaiser A, Biebow N, Grutzner J, 
Schubert CJ, Gorbarenko S, Thiede J and Rohl U: Poster: 
Surface productivity and terrigenous flux in the Sea of 
Okhotsk during the last approximately 350.000 years 
Geochemical evidence 
Obzhirov A, Biebow N, Sosnin V, Salyuk A, Lammers S, 
Winckler G, Shakirov R and Yereshchagina 0: Poster: The 
relationship between methane distribution and hydrological 
structure of the Sea of Okhotsk 
Obzhirov A, Lammers S, Suess E, Vereshchagina 0, 
Salyuk A, Shakirov R, Winckler G, Biebow N and Sosnin V: 
Lecture: Seasonal changes in the methane distribution in 
the Sea of Okhotsk 
Pavlova G, Tishchenko P, Suess E and Wellmann K: Lecture: 
Alkalinity Reserve of Sea Water and Pore Water in the Sea 
of Okhotsk in Gas Venting Area 
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Sahling H, Galkin S and Fi:irstel H: Lecture: Influence of 
seepage on the heterotrophic fauna at the Sakhalin Shelf. 
Is chemoautotrophic primary production a significant carbon 
source? 
Salyuk A, Greinert J, Li B and Voronin A: Lecture: Acoustic 
imaging of methane expulsions into the water column: 
Their distribution and appearance, Sakhalin shelf Sea of 
Okhotsk 
Sosnin V, Biebow N, Lammers S, Winckler G and 
Obzhirov A: Lecture: Seasonal variability of hydrographic 
conditions near the Sakhalin slope 
Suess E: Lecture: Fluid Venting: Global phenomena along 
continental margins 
Suess E, Obzhirov Al, Sapozhnikov V, Salyuk A, 
Zubarevich V, Torres M and AnikievV: Lecture: Interaction 
of fresh water, cold vent fluids and circulation in Amur Bay 
Tararin IA, Werner R and Lelikov EP: Poster: Peculiarities of 
submarine magmatism in the Kurile basin, Sea of Okhotsk 
Tiedemann R, Gorborenko S, Obzhirov A Wallmann K 
Winckler G, Lammers S, Erlenkeuser H, V�reshagina o: 
Derkachev A, Nurnberg D, Biebow N, Kaiser A, Salyuk A, 
Sosnin V and Astakhov A: Lecture: Does methane venting 
influence the carbon isotope signal in the water column? 
Tishchenko P, Derkachev A, Pavlova G, Suess E, Well­
mann K, Behrmann G and Greinert J: Lecture: Formation 
of carbonate concretions in venting areas 
Wellmann K, Suess E, Greinert J and Behrmann G: Lecture: 
Early diagenesis, gashydrate formation, fluid and gas 
venting at Northern Sakhalin Slope 
Werner R, Tararin IA, Doubik P, Hoernle K and Lelikov EP: 
Lecture: Submarine Volcanism in the North-Eastern Port of 
the Kurile Basin: Implications for Crustal Structure and 
Geodynamic Evolution 
Wenskowski 8, Hoemle K, Volynets 0, Avdeiko G and 
Werner R: Poster: Evidence for the Recycling of an oceanic 
crustal component through the Northern Kurile Arc: 
Implications for Slob Fluids and Melts 
Zakharkov C, Biebow N, Selina M and Gorbarenko SA: 
Poster: Modern primary production, biomass and phyto­
plankton species composition in the Seo of Okhotsk 
M oscow, Russia: XIV International Conference 
on Marine Geology, October 24 - 29 
Artemova AV, Gorborenko SA, Biebow N, Nurnberg D and 
Tiedemann R: Poster: Paleoceonography changes in the 
Okhotsk Sea during Late Pleistocene and Holocene 
according to diatoms and geochemical data 
Leskov VYu, Gorborenko SA, Biebow N and Motul A: 
Post'er: Ice sedimentation of Okhotsk Sea during last 
24,000 years 
7.4 Porticipotion in scientific congresses 
Moscow: 7•h Zonenshain Conference on Plate 
Tectonics, October 30 - 31 
Thiede J: chairman 
Mutzig, France: ECOMOUND/GEOMOUND 
meeting, April 7 - 8 
Ruggeberg A and Dulle W-Chr: Lecture: X-Roy Computer 
Tomographic Analysis of Sediment Cores from the Propeller 
Mound (Porcupine Seabight) 
Maasholm-Oehe-Schleimunde: Maasholmer 
Meereskundliche Vortrage, August 28 -
September 4 
Hoffmann-Wieck G: Lecture: Auf den Spuren unserer 
Vorfahren -Geoarchi:iologische Untersuchungen im Gebiet 
der Schlei 
Maasholm-Oehe-Schleimunde: GEOMAR 
Feldstation Maasholm, October 9 
Hoffmann-Wieck G: Lecture: Geoarchi:iologische Unter­
suchungen im Schleigebiet 
Maasholm-Oehe-Schleimunde: GEOMAR 
Feldstation Maasholm, October 11 
Hoffmann-Wieck G: Lecture: Geoarchi:iologische Unter­
suchungen on der schleswig-holsteinischen Ostseekuste 
New Hampshire, Great Britain: G ordon 
Research Conference, Tilton School, August 13 -
17 
Haeckel M, Rickert D and Suess E: Lecture: Gas hydrate 
dynamics-Coupled model: Hydrate formation and methane 
consumption 
Suess E: Lecture: Gas hydrate dynamics in surface sediments 
of Hydrate Ridge: Geochemistry, isotopes, biomarker and 
modeling studies 
Nice, France: EGS 26'h General A ssembly, 
March 25 - 30 
Bohm F, Haase-Schramm A, Deyhle A, Eisenhauer A, 
Gussone N, Lehnert H, Joachimski MM, Muller A, Reitner J 
and Dulle W-Chr: Lecture: Sclerosponges: Expanding 
environmental proxy records towards millennial time­
scales 
Brodersen B, Bohm F, Dulle W-Chr, Eisenhauer A, Haose­
Schromm A and Winter A: Poster: Density banding of 
Caribbean sclerosponges and corals - Proxies for 
environmental parameters? 
Dullo W-Chr: co-convenor: The 1 000 year record 
Dulle W-Chr: co-convenor: Deep water corals: Environ­
mental conditions and paleoceanography 
Helmke JP and Bauch HA: Poster: Color reflectance records 
of foraminiferal tests - A new biogeochemical tool for 
reconstructing past environmental conditions 
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7.4 Teilnahme an wissenschoftlichen Kongressen 
Hort M and Weitz CM: Poster: Lohors on Mars 
Pfeiffer M, Dullo W-Chr and Eisenhauer A: Indian Ocean 
Reef Corals: Evidence for interdecodal changes in monsoon 
circulation ? 
Kokfeldt TF, Hoernle K, Hauff F end Werner R: Lecture: 
Mapping out the Iceland mantle plume using Li-series 
isotopes 
Zinke J, Heiss G, Pfeiffer M, Dullo W-Chr, Joochimski MM 
end Eisenhauer A: 350 years coral oxygen isotope record 
off Modagoscor: lnterannuol and interdecodol sea surface 
temperature variability 
Noumea, New Caledonia: ARTS Meeting, 
November 4 - 7 
Brodersen B end Dulle W-Chr: Lecture: Cyclicities in the 
isotope records of corals end sclerosponges from the 
Caribbean: Evidence for NAO and ENSO? 
Pfeiffer M, Dulle W-Chr end Eisenhauer A: Stobie isotopes 
in Indian Ocean reef corals: The interaction of the monsoon 
end ENSO 
Zinke J, Heiss G, Pfeiffer M, Dullo W-Chr, Joochimski MM 
end Eisenhauer A: 338 years coral oxygen isotope record 
off Modogascor: lnterannuol and interdecodol sec surface 
temperature variability 
Oldenburg/Holstein: Wasser- und Boden­
verband Oldenburg, December 4 
Jakobsen 0: Lecture: Gutochten zu Fragen der Moor­
sackung, Moormochtigkeit und Hydrogeologie in der 
Grube-Wesseker Niederung und ongrenzender Gebiete 
Osaka, Japan: International Symposium on the 
Assembly and Breakup of Rodinia and 
Gondwana, and growth of Asia, October 27 - 30 
Torarin IA, Werner R and Lelikov EP: Lecture: Quaternary 
volcanism and origin of the Ku rile Basin (Sea of Okhotsk) 
Porto, Portugal: XVI ECROFI European Current 
Research On Fluid Inclusions, April 15 - 19 
Naumov VB, Portnyogin MY, Tolstykh ML end Yormo­
lyuk W: Poster: The composition of magmatic melts of the 
South Baikal Volcanic Field (Russia) based on the study of 
melt inclusions in olivine phenocrysts in trachybasalts 
Potsdam: 79. Jahrestagung der Deutschen 
Mineralogischen Gesellschaft, September 9 
14 
Hansteen TH, Troll V and Schmincke H-U: Poster: Oxygen 
isotope stratigraphy of of the oceanic crust beneath Gran 
Canario: Implications for contamination of 018 magmas 
Quebec, Canada: International Polynya 
Symposium 2001, September 9 - 13 
Dmitrenko I, Kirillov S, Berezovskaya S and Kassens H: 
Lecture: The input of the flaw polynya to the temperature 
regime of the bortom water layer in the Loptev Seo 
7.4 Participation in scientific congresses 
Dmitrenko I, Holemann J, Kirillov S, Eicken H, 
Berezovskaya S, lvanova D and Kassens H: Lecture: The 
interplay of flaw polynya in shallow water dynamics of the 
eastern Laptev Sea 
Holemann J, Kassens H, Dmitrenko I, Tuschling K and the 
Shipboard Scientific Parties of the Russian-German 
Expeditions TRANSDRIFT IV-VII: Lecture: The role of the 
Siberian coastal polynya in shaping the Laptev Sea 
environment: results from long-term observations and 
field studies (1996-1999) 
Kirillov SA, Dmitrenko IA, Holemann J and Kassens H: 
Poster: Salt budget of the flaw polynya in the eastern 
Laptev Sea 
Rostock: Maritime Archaeological Conference, 
March 
Hoffmann-Wieck G and Nakoinz, 0: Lecture: Geoarchi:io­
logische Untersuchungen im Gebiet der Ostseeforde Schlei 
Rotterdam, Netherlands: Academia Europaea, 
13'h Annual Scientific Meeting, June 14 - 16 
Thiede J: Lecture: The language of the polar oceans 
San Francisco, California: AGU 2001 - Fall 
Meeting, December 10 - 14 
Barckhausen U, Werner R, Ranero CR and Roeser HA: 
Poster: The influence of the Galapagos hotspot on the 
development of the Cocos-Nazco spreading center 
Bollwerk S, Greinert J, Wellmann K, Behrmann G, 
Eisenhauer A, Suess E: Poster: Pore Water Chemistry of 
Vent Fluids Associated to Massive Barite Deposits in the 
Derugin Basin, Sea of Okhotsk 
Bruckmann W, Hayward N, Hunze S, Tobin H and the LEG 
196 Shipboard Scientific Porty: From protodecollement to 
incipient plate boundary - Physical property characteristics 
of Nankai and Barbados decollement zones 
Christie OM, Werner R, Hanan BB, Wintersteller P, Hauff F, 
Hoernle K and the 50158 Scipboard Scientific Party: 
Poster: Galapagos Plume-Ridge Interaction Part 2: 
Variations in Seamount Morphology Around the Galapagos 
Platform 
Duggen S, Hoernle K and Bogaard Pvd: Poster: Were 
Mantle Dynamics Responsible for the Closure of Atlantic­
Mediterronean Gateways and the Messinian Salinity Crisis? 
Freundt A: Lecture: The Entrance of Pyroclastic Flows into 
the Seo 
Eisenhauer A, Muller A, Reijmer JJG and Nurnberg D: 
Poster: Secular Sr/Co variations in seawater end its effect 
on the coral Sr/Ca-based SST records 
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Hoose-Schramm A , Bohm F, Eisenhauer A, Joochim­
ski MM, Reitner J and Dulle W-Chr: Poster: Sr/Co ratios 
and oxygen isotopes from sclerosponges: Temperature 
and salinity records from the Caribbean mixed layer and 
thermocline 
Haeckel M, Rickert D and Suess E: Lecture: Coupled 
modeling of gas hydrate formation and anaerobic methane 
oxidation in near-surface sediments at Hydrate Ridge 
Hauff F, Christie DC, Wintersteller P, Werner R, Hanan BB, 
Hoernle K and the SO 158 Scipboard Scientific Party: 
Poster: Galapagos Plume Ridge interaction 1: Morphologic 
variations along the eastern Galapagos Spreading Center. 
results From the 50158 MEGAPRINT Expedition 
Hay WW, Soding E, Brenner W, Bruckmann W, Cepek M, 
Spiess V, Thiede J, Tiedemann R and Wefer G: New 
Paleontological and Chronostratigraphical Tools in the 
ODSN Database 
Hoernle K, van den Bogaard P, Hauff F, Werner R and 
Lissinna B: Lecture: The 140 Ma(?) Evolution of the 
Galapagos Hotspot 
Hort M, Seyfried R and Voge M: Lecture: Monitoring 
volcanic eruptions in three dimensions: First results from 
measurements at Stromboli, Italy 
Hunze S, Bruckmann W and the ODP Leg 196 Scientific 
Party: Changes of sediment packages and their physical 
properties determined from logging-while-drilling data at 
Nankai Trough/Japan (ODP Leg 196) 
Keir R, Rhein M, Petrick G, Wallace D and Greinert J: 
Lecture: Methane and 3He Anomalies along the Mid­
Atlantic Ridge between 4° and 14.?°N 
Liebetrau V, Eisenhauer A, Frei R, Baker J, KronzA, Bock B, 
Hansen BT and Leipe T: Baltic Mn/Fe precipitates: A record 
of 4,300 years of natural and anthropogenic Pb isotope 
variations 
Muller A, Reijmer JJG and Roth S: Poster: High-resolution 
SST record based on Mg/Ca ratios of planktonicforaminifers 
from the Great Bahama Bank of the late Holocene 
Roth S, Reijmer JJG, Muller A and Pfeiffer M: Poster: High 
Resolution Carbonate cycles in the Holocene slope wedge 
of Great Bahama Bank 
Rupke L, Morgen J and Hort M: Lecture: Are regional 
variations in central american arc lavas due to differing 
basaltic vs. peridotitic slab fluxing sources? 
Rupke L, Morgan J and Hort M: Poster: How large a 
feedback effect does slab dewatering have on itself? 
Seyfried R, Hort M and Voge M: Lecture: Simultaneous 
monitoring of three active craters at Stromboli/Italy: Time 
series and eruption signatures derived from doppler radar 
7.4 Participation in scien1ific congresses 
Straub SM and Layne GD: Poster: The systematics of boron 
isotopes in lzu arc front volcanic rocks 
Techmer KS, Heinrich T, Kuhs WF and Behrmann G: 
Lecture: Scanning electron microscopic investigations on 
natural and synthetic gas hydrates: New insights into the 
formation process 
Trehu A, Bangs N, Behrmann G, Goldfinger C, Johnson J 
and Torres M: Poster: Plumbing of active vents at the 
Southern Summit of Hydrate Ridge 
Walter TR and Troll YR: Poster: Flank creeping, sector 
collapse and formation of volcanic rift zones 
Werner R, Hoernle H, Hauff F and the SO 144-3 Scipboard 
Scientific Party: Poster: RV SONNE SO 144-3 Cruise: Insights 
in the Temporal-Spatial and Magmatic Evolution of the 
Galapagos Plume and -Archipelago 
Sapporo, Japan: 7'h International Conference 
on Paleoceanography, September 16 - 22 
Hass HC, Spiel hagen RF and N0rgaard-Pedersen N: Poster: 
Nordic Seas thermohaline activity during the past 130,000 
years as recorded in sediments from the Arctic Ocean 
Schonfeld J, Tiedemann R, Zahn R, Ruhlemann C, Wefer G, 
de Abreu L and Shackleton N: Poster: Surface to deep 
water coupling of ocean's response to rapid climate changes 
at the western Iberian margin 
De Abreu L, Shackleton N and Schonfeld J: Poster: Ice­
rafted detritus distribution at Heinrich and sub-Heinrich 
periodicities off the Iberian Margin: Climatic implications 
for the last 55 ka 
Colmenero E, Reguera I, Sierro FJ, Flores JA, Lowemark L, 
Schonfeld J, Cacho I and Grima It JO: Poster: Response of 
planktonic assemblages to abrupt climatic changes in the 
Gulf of Cadiz and Alboran Sea (S Spain) 
Muller-Lupp T, Erlenkeuser H and Bauch HA: Poster: 
Modern and paleohydrology of the Laptev Sea (Siberian 
Arctic) as recorded in stable isotope profiles of bivalve 
shells 
Helmke JP and Bauch HA: Poster: Glacial and interglacial 
conditions in the Northeast Atlantic and the Nordic seas 
over the last five climatic cycles 
Biebow N, Tiedemann R, Nurnberg D, Kaiser A, Pedersen U 
and Gorbcrenko S: Poster: The Sea of Okhotsk- Stratigraphy 
and general pattern of sediment deposition - Results of the 
joint German-Russian project KOMEX 
Gorbarenko SA, Leskov VYu, Gvozdeva IG, Artemova AV, 
Southon JR, Nurnberg D, Tiedemann R and Biebow N: 
Poster: Marine ice in the Okhotsk Sea and the Okhotsk Sea 
and the North Pacific intermediate water ventilation 
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Nurnberg D, Tiedemann R, Kaiser A, Biebow N and 
Pedersen U: Poster: The Sea of Okhotsk - NW-Pacific high 
resolution paleoceanographic and paleoclimatic archive 
Tiedemann R, Nurnberg D, Kozdon R, Kaiser A, Pedersen U, 
Haug G and Roehl U: Poster: Subarctic -Tropical comparison 
of Holocene decadal to century-scale climate variability 
(Sea of Okhotsk - Cariaco Basin) 
Bohm F, Brodersen B, Dulle W-Chr, Haase-Schramm A, 
Joachimski MM, Oba T and Winter A: Poster: Seasonally 
resolved stable isotope records from a sclerosponge in the 
Northern Caribbean Sea 
Shanghai, PR China: JOIDES SCICOM Meeting, 
March 21 - 23 
Bruckmann W: The International Margina Program INTER­
MARGINS 
Sorrento, Italy: SEPM Workshop - Cyclo­
stratigraphy, May 26 - 28 
Maurer F, Schlager W, Reijmer JJG and Kenter J: Lecture: 
Rhythmicity in Middle Triassic pelagic carbonates (Secede 
core, Dolomites, Northern Italy 
St. Petersburg, Russia: International Conference 
on "Polar Regions of the Earth - Geology, 
Tectonics, Resource Significance, Natural 
Environment'', November 1 - 3 
BiebowN, Numberg D, Tiedemann R, Kaiser A, Pedersen U, 
Gorbarenko S and Dulle W-Chr: Lecture: The Sea of 
Okhotsk - Relict of the Last Glacial Maximum and high 
resolution paleoclimatic archive 
Danilov Al and Kassens H: conveners: Natural processes 
(2"d part) 
Thiede J and the International QUEEN Team: Lecture: 
Boundaries of the Eurasian ice sheets during the last 
glacial maximum 
Stockholm, Sweden: Conferences in Arctic Ocean 
Sciences, Progress in Arctic Ocean research 
over the past decades, November 5 - 7 
Kassens H: Lecture: Land-shelf-ocean coupling in the 
Siberian Arctic: Evidence from near surface sediments of 
the Laptev Sea 
Spielhagen RF: Lecture: Quaternary Arctic Ocean climate 
history 
Tuschling K, Holemann JA, Kassens H, Priamikov SM, 
Thiede J, Timokhov LA, Troyan VN and Wefer G: Poster: 
German-Russian cooperation: Progress in arctic research 
and education 
Wollenburg JE, Spielhagen RF, Pirrung M, Knies J, 
Mackensen A and Kuhnt W: Poster: High-resolution 
palaeoproductivity fluctuations since the Late Weichselian 
as indicated by benthic foraminifera in the marginal Arctic 
Ocean 
7.4 Participation in scientific congresses 
Wegner C, Holemann JA, Dmitrenko I, Kirillov S and 
Kassens H: Poster: The significance of the benthic nepheloid 
layer for the sediment transport on Arctic shelves - Evidence 
from one-year measurements on the Laptev Sea shelf 
(Siberian Arctic) 
Strasbourg, France: EUG XI Meeting, April 8 . 
12 
Biebow N, Tiedemann R, Nurnberg D, Gorbarenko S, 
Kaiser A and Pedersen U: The Sea of Okhotsk - Stratigraphy 
and general pattern of sediment deposition 
Dorschel B, Ruggeberg A, Hebbeln D, Freiwald A and 
Dulle W-Chr: Poster: Sediment distribution on a carbonate 
mound in the Porcupine Seabight 
Drachev SS, Bauch H, Kassens H, Kaul N, Roudoy AS and 
Chizhov DI: Lecture: The Laptev Sea: A natural laboratory 
for addressing the processes of rupture of continental 
lithosphere and their impact on natural environment 
Duggen S, Hoernle K and van den Bogaard P: Poster: Did 
mantle dynamics cause the drying up of the M e diterranean 
Sea in the Messinian ca 5-6 Ma ago? 
Dulle W-Chr: convenor: Geobiology of mounds 
Hauff F, Kokfeldt TF, Hoernle K and Werner R: Lecture: 
Trace element and isotopic (Pb-Nd-Sr and Li-series) study 
of post-glacial volcanic rocks from the Nee-volcanic zones 
on Iceland 
Huhnerbach V, Masson D, Behrmann G and Weinrebe W: 
Poster: Slope failure caused by seamount subduction on 
the continental margin of Costa Rica - Evidence from high­
resolution sidescan sonar data 
Liebetrau V, Eisenhauer A, Frei R and Hansen BT: Mn/Fe­
concretions record the last 4,300 years of Pb-isotope 
variations in Baltic seawater 
Linke P and Pfannkuche 0: Lecture: Variability of benthic 
flux and discharge rates at vent sites determined by in situ 
instruments 
Mironov NL, Portnyagin MV and Pletchov PYu: Poster: 
Physicochemical conditions of final stage of Klyuchevskoy 
volcano magma evolution - Insight from melt inclusions in 
minerals of high alumina basalts 
Muller-Lupp T, Erlenkeuser H, Bauch HA and Talden­
kova YY: Lecture: The application of bivalve stable isotope 
profiles as modern and paleoenvironmental indicators in 
the Laptev Sea/Siberian Arctic 
Nurnberg D, Tiedemann R, Kaiser A, Biebow N and 
Pedersen U: Lecture: The Sea of Okhotsk - High resolution 
paleoclimatic archive and paleoceanographic view into 
the N-Pacific 
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Portnyagin MV, Pletchov PYu, Mironov NL and Tetroeva 
SA: Lecture: Olivine hosted melt inclusions in Kamchatka 
lavas: Implications for the origin of high-Ca low-Si melt 
inclusions in island-arc settings 
Sumita M and Schmincke H-U: Lecture and Poster: Ocean 
island flank collapse and resulting debris flow deposits 
Ruggeberg A, Dorschel B, Hebbeln D, Dullo W-Chr and 
Freiwold A: Poster: X-Ray computer tomographic analysis 
of sediment cores from the Propeller Mound (Porcupine 
Sea bight) 
Sommer S and Pfannkuche 0: Lecture: The small sized 
benthic biota in surficial marine gashydrate sediments 
Spielhagen RF and N0rgaord-Pedersen N: Lecture: Moisture 
supply for the growth of northern Eurasian ice sheets 
Evidence from Late Quaternary arctic marine sediment 
cores 
Teichert B, Bohrmann G, Eisenhauer A, Haase-Schramm A 
and Bock B: Lecture: U Isotopes: A sensitive tracer for pore 
fluid signatures in authigenic carbonates at methane vents 
Thiede J and Dowdeswell JA: Lecture: Environments and 
their Late Quaternary History in the Eurasian Shelf Seas 
and the adjacent deep Arctic Ocean 
Urbanski N, Voge M, Seyfried R, Rupke L, Petersen T, 
Hanebuth T and Hort M: Poster: 15 Days of Continuous 
Observation of Stromboli Volcano (Italy) in Late September 
2000: Magma Replenishment and Weather Dependence 
of Eruptive Style 
Wellmann K, Suess E, Behrmann G and Obzhirov A: 
Lecture: Gas venting, fluid flow and gas hydrate formation 
in slope sediments off Sakhalin, Sea of Okhotsk 
Svartsengi: Symposium on the Icelandic mantle 
plume and crust 
Kokfelt TF, Hauff F, Hoernle K and Werner R: Poster: 
Contouring the Iceland plume head using U-series 
disequilibrio 
Torino, Italy: Postcruise Meeting ODP Leg 185, 
June 11 - 13 
Schmidt A, Hauff F and Hoernle K: Lecture: Radiogenic 
isotope (Sr-Nd-Pb) composition of sediments and altered 
oceanic crust drilled in ODP Site 1149 
Urbino, Italy: Second Leg 189 Postcruise 
Meeting, June 10 - 14 
Brughmans N, Nurnberg D and the Leg 189 Shipboard 
Scientific Party: Lecture: Paleoceanographic and paleo­
climatic evolution in the Tasmanian Gateway during the 
Quaternary. Implications for paleoproductivity, paleo-sea 
surface temperature and terrigenous flux from geochemical 
proxy data 
7 .4 Participation in scientific congresses 
Victoria B.C., Canada: 1 O'h Annual Meeting of 
the North Pacific Marine Science Organisation 
{PICES), October 5 - 13 
Obzhirov A, Salyuk A, Suess E and Biebow N: Lecture: 
Shallow Water Methane Anomaly in the Western Part of 
the Okhotsk Sea 
Sosnin V, Tishchenko P, Biebow N, WincklerG, Lammers S, 
Obzhirov A, Salyuk A, Vereshchagina 0, Shakirov R and 
Dmitrieva E: Poster: Renewal of Okhotsk Sea waters on 
intermediate depths near the Sakhalin continental slope 
����� 
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7.5 Gastvortrage von 
GEOMAR-Personal 
Invited scientific talks 
Bohrmann, Gerhard 
Gashydrote in Meeresablagerungen - ein wichtiger Rohstoff 
fur unsere Zukunft 
Kiel, Schulzentrum Grol3hansdorf, January 9 
Bohrmann, Gerhard 
Gashydrote - Rohstoffreserve oder Klimakiller? 
Windischeschenbach: Lehrerfortbildung GEO-Zentrum an der 
KTB, January 30 
Bohrmann, Gerhard 
Hydrate Ridge at Cascadia Margin, an accretionary ridge 
where gas hydrates play an major role 
Moskau, Russia: Lomnov-Universitat at the UNESCO Center for 
Morine Geology and Geophysics, November 10 
Bohrmann, Gerhard 
Der Hydratrucken am Kontinentalrand van Oregon: ein 
aktiver Akkretionsrucken, in dem Gashydrate uber vieles 
bestimmen 
Oldenburg: Inst. f. Chemie und Biologie des Mee res, December 19 
Duggen, Svend 
Was the Messinian Salinity Crisis Caused by Slab 
Detachment ? 
Visit of the Geomar Advisory Board, March 18 
Reijmer, John JG 
Karbonatplattformentwicklung der Bahamas und die 
Schlief3ung des Isthmus von Panama 
Freiburg/Breisgau: Gemeinsames Kolloquium Geologie und 
Mineralogie, Petrologie und Geochemie, December 17 
Reijmer, John JG 
Bahamian carbonate platform development in response to 
sea-level changes and the closure of the Isthmus of 
Panama 
Fribourg, Switzerland: Colloques et seminoires en sciences de la 
terre 2001-2002, December 18 
Rupke, Lars 
Are the regional variations in Central American arc lavas 
due to differing basaltic vs. peridatitic slab fluxing sources? 
A dynamical modelling approach 
Brest, Fronce: IUEM of the University (UBO), Seminaire "Domoines 
Oceaniques", November 30 
Suess, Erwin 
Gashydrate - Brennendes Eis aus der Tiefsee 
Munchen: Philip Morris Stiftung, January 16 
Suess, Eerwin 
Earth system science: A l 0-year perspective 
Oregon, Corvallis: College of Ocean and Atmospheric Sciences, 
Oregon-State-University, Jonuar 30 
7 .5 Invited scientific folks 
Suess, Erwin 
Marine gas hydrates: Distribution, properties and dynamics 
Southampton, Great Britain: Southampton Oceanographic Center.
April 27 
Suess, Erwin 
Methanhydrate - die Energie der Zukunft?
Kiel: lnstitut fur die Padagogik der Naturwissenschaften, June 13
Suess, Erwin 
Dynamics of sea floor methane hydrates at Hydrate Ridge, 
Cascardia Margin 
Bremerhaven: Alfred-Wegener-lnstitut, June 28 
Suess, Erwin 
Gashydrote - Brennendes Eis aus der Tiefsee 
Weilburg: Gymnasium Philippinum Weil burg, October 25 
Suess, Erwin 
Brennendes Eis aus derTiefsee: Methanhydrate und deren 
Einfluss auf den Kohlenstoffkreislauf 
Karlsruhe: Deutsche Meteorologische Gesellschaft, November 14 
Suess, Erwin 
Methan hydrates and climate forcing: Serious or bandwagon 
science 
Zurich, Switzerland: Eidgenossische Technische Hochschule, 
November 21 
Suess, Erwin 
Methanhydrate - die Energie der Zukunft? 
Bonn: Deutsche Vereinigung fur Gas und Wasser, Forschungs­
tagung, December 11 
Thiede, Jorn 
Marine Geowissenschaften und Palcioklimaforschung: 
Ermoglicht dos ,,Gedcichtnis" der Erde Aussagen zum 
Klima der Zukunft? 
Clausthal: Geowissenschaftliches Kolloquium des Institutes fur 
Geologie & Palaontologie der TU Clausthal, January 16 
Thiede, Jorn 
Chancen und Perspektiven durch neue technologie­
orientierte lnfrastrukturmaf3nahmen in Bremerhaven und 
begleitende Forderprogramme 
Bremerhaven: Bremerhavener Gesellschaft fur I nvestionsforderung 
und Stadtentwicklung, March 13 
Thiede, Jorn 
Klimawandel durch den Menschen - Fiktion oder Realitcit? 
Aachen: Tag der Forschung an der Fachhochschule Aachen, 
Wissenschaftliches Streitgesprach mit Prof. Dr. H. Gra131, May 8 
Thiede, Jorn 
Visionen fur einen Wissenschaftsstandort 
Bremerhaven: Forum Wirtschaft, Stadtische Sporkasse 
Bremerhaven, May l 5 
Thiede, Jorn 
NIOZ 125 years 
Texel, Netherlands: Nederlands lnstituut voor Onder zoek der 
Zee, t Horntje, November 28 
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Tiedemann, Ralf 
Der Isthmus von Panama 
Kiel: Schleswig-Holsteinische Universitiitsgesellschoft 
Tilmann, Frederik 
Erdbeben am Kontinentalrand 
7.6 Colloquia and workshops 
7.6 Kolloquien und 
Workshops 
Colloquia and workshops 
Mccsholm: Mccsholmer Meereskundliche Vortriige, June 5 
Von GEOMAR-Personal durchgefuhrte 
Workshops 
Workshops organized by GE OMAR staff 
van den Bogaard, C 
4th workshop of ATLANTVAR "Atlantic Transect of the 
European lakes drilling Project" 
Plymouth, England: January 10 - 13 
Behrmann, G 
Der Hydratrucken von Oregon: ein aktiver Akkretionsrucken 
mit Gashydraten 
Neustcdt en der Weinstra13e: Berichtkolloquium des DFG 
Schwerpunktprograrnrnes 1054, March 29 
Eisenhauer A 
Bohm F, Bock B, Gussone N, Heuser A, Hippler D (Bern), 
Liebetrau V, Muller A, NaglerThF, Nurnberg D, Schmidt A­
D (StraBburg), Stille P (Stral3burg) 
1. Calcium-Workshop
Kiel: GEOMAR, October 22 - 24 
Gutzmann E, Sommer S, Pfannkuche O 
Meiofaunal assemblages in sediments with shallow gas 
hydrates at the Hydrate Ridge, Cascadia subduction zone 
Delft, Netherlands: ESF exploratory workshop in life and 
environmental sciences: Natural hydrocarbon seep, global tectonics 
and greenhouse gas emissions, August 
Hort M 
Wie ein Vulkan funktioniert. 
Kiel: lnstitut fur Meereskunde, June 19 
HortM 
Die Dynamik vulkanischer Eruptionen. 
Stuttgart: lnstitut fur Geophysik, June 25 
HortM 
Wie kann man die Dynamik vulkanischer Eruptionen 
charakterisieren? 
Munster: lnstitut fur Geophysik, July l O 
Hort M 
On the use of Doppler Radar in Volcanology 
Bandung, Indonesia: Volcanological survey of Indonesia, October 
11 
Linke P 
LOTUS: Langzeit-Observatorium zur Untersuchung der 
Steuermechanismen bei der Bildung und Destabilisierung 
von Gashydraten 
Kiel: LOTUS/OMEGA, April 
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7 .6 Kolloquien und Workshops 
Linke P 
Variabilitat benthischer in-situ Stoffflusse und Freisetzungs­
raten an Vent Sites 
Rosiock: University, May 22 
Linke P 
LOTUS: Long-term Observatory for the Study of Trigger 
Mechanisms of the Formation and Destabilisation of Gas 
Hydrates 
Bremerhaven: Alfred-Weg ener-lnstitut, Gashydrates along 
continental margins, June 28 - 29 
Linke P 
Variabilitat benthischer in-situ Stoffflusse und Freisetzungs­
roten an Vent Sites 
Kiel: lnstitut fur Palarokologie, November 12 
Pfannkuche O 
Benthische Stoffflusse in der Tiefsee 
Rostock: Universitiit, January 17 
Pfannkuche O 
Biogeochemische Untersuchungen in der bodennahen 
Wasserschicht der Tiefsee 
Hamburg: Universitiit, February 5 
Pfannkuche O 
Auswirkungen des allochthonen Nahrungseintrags auf 
das Tiefseebenthos 
Kiel: GEOMAR, May 17 
Pfannkuche O 
Results of LOTUS/OMEGA test expedition ALKOR l 92 into 
the Skagerak (October 01) 
Hamburg: LOTUS/OMEGA-Workshop, November 5 
Schmincke H-U 
Berlin: PUSH (public understanding of science and humanities) 
workshop, September 16 - 20 
Sommer S, Pfannkuche O 
The small sized benthic biota in surficial marine gas hydrate 
sediments 
Delft, Netherlands: ESF exploratory workshop in life and 
environmental sciences: natural hydrocarbon seep, global tectonics 
and greenhouse gas emissions, August 2001 
Suess E 
An objective for joint research: Marine gas hydrates 
Potsdam: G eoforschungszentrum, Deutsch-Chi nesischer 
Workshop, May 23 
Suess E 
Der SFB 57 4: Wissenschaftliche Zielsetzung und Organisa­
tion 
Kiel: GEOMAR, DFG Workshop, July 10 - 11 
Walter TR, Troll VR, Schmincke H-U 
Modeling volcano structures: The usage of gelatin, flour, 
and sand as tools to improve understanding of volcano 
deformation 
Potsdam: GFZ, Workshop on "New techniques in analogue 
modeling", October 7 - 10 
7.6 Colloquia and workshops 
8. 1 Zentrole wissenschaftliche Einrichtungen 
8. Zentrale wissenschaft­
liche Einrichtungen,
Laboratorien und
GroBgerate
8.1 Zenfralewissenschaftliche 
Einrichtungen 
8. 1.1 Bibliothek und marin­
geowissenschaftliches 
lnformationszentrum 
Fachliche Schwerpunkte der Bibliothek 
Der fachliche Schwerpunkt der Bibliothek liegt auf den 
Teilgebieten der marinen Geowissenschaften. Spezielle 
Berucksichtigung finden zuscitzlich die Fecher Mineralogie, 
Petrologie und Vulkanologie, seismisches Prozessing und 
Meerestechnologie. Daneben werden allgemeine Nach­
schlagewerke und Grundlagenliteratur angeschafft. ln­
zwischen hat die Bibliothek einen Bestand van ca. 15.600 
Banden erreicht. Dazu gehoren Monographien, d.h. Bucher 
oder selbstcindige Titel aus Berichtsreihen, und Bonde van
Zeitschriften und Jahrbuchern. Etwa 210 Fortsetzungswerke
- Zeitschriften und Berichtsreihen - gehen regelmal3ig
ein. Dazu kommen Jahrbucher, Jahresberichte fachlich
verwandter Institute und lnformationsschriften vom News­
lettertyp.
Literaturvermittlung durch Kooperation 
Eine besonders enge Kooperation besteht in Kiel mit den 
Bibliotheken des lnstituts fur Geowissenschaften {lfG), des 
lnstituts fur Meereskunde {lfM), der Forschungsanstalt der 
Bundeswehr fur Wasserschall und Geophysik sowie mit 
d er Universitcitsbibliothek. Die Kooperation mit der 
Bibliothek des lfM wurde hinsichtlich der kunftigen 
Zusammenlegung der lnstitutionen verstcirkt. 
Auf3erhalb von Kiel sind fur den Literaturaustausch die 
Bibliotheken der Arbeitsgemeinschaft Meereskundlicher 
Bibliotheken (AMB) van Bedeutung, besonders die des 
Bundesamtes fur Seeschiffahrt und Hydrographie (Ham­
burg), des Max-Planck-lnstituts fur Meteorologie (Ham­
burg}, des lnstituts fur Ostseeforschung (Rostock-Warne­
munde) und des Alfred-Wegener-lnstituts in Bremerhaven. 
Als Grundlage dient dos gemeinsame AMB-Zeitschriften­
verzeichn is, dos els online-Datenbank ouch alien 
lnteressierten fur Recherchezwecke zur Verfugung steht. 
Bestellungen werden nur uber die beteiligten Bibliotheken 
angenommen und durch telefonische Kontakte oder uber 
d ie  AMB-Mailing-Liste unkonventionell und schnell 
bearbeitet. 
8. l Central scientific services 
8. Central scientific
services, laboratories
and l�rge-scale
facilities
8.1 Central scientific services 
8.1.1 Library and marine geo­
scientific information center 
Specialisation of the GEOMAR library 
Specialisation of the library are the different areas of 
marine geosciences. In addition, the disciplines of minera­
logy, petrology and volcanology, seismic processing and 
marine technology are equally present. Also, general 
references works and basic scientific literature are acquired. 
At present, a stock amounting to approx. 15,600 volumes 
has been collected, which includes monographs, serial 
works with independent titles, and volumes of periodicals. 
About 21 0 periodicals reach the library regularly, com­
plemented by year books and annual reports of institutions 
with related scientific profiles, information material and 
newsletters. 
Library exchange 
In Kiel, interlibrary loan connects the GEOMAR library with 
several partners, the libraries of the Institute for Geo­
sciences {lfG), the Institute for Marine Sciences (lfM), the 
Federal Armed Forces Underwater Acoustics and Marine 
Geophysics Research Institute, Kiel, and the University 
Library. With respect to the considered consolidation the 
interlibrary loan with the lfM has been intensified. 
Outside Kiel, channels of cooperation exist between 
GEOMAR and other marine science libraries through 
the "Working Group of Marine Libraries" (AMS), especially 
the libraries of the Federal Institute for Shipping and 
Hydrography (Hamburg), the Max-Planck-Institute for 
Meteorology (Hamburg), the Institute for Baltic Sea Research 
(Rostock-Warnemunde) and the Alfred-Wegener-Institute, 
Bremerhaven. The basis for this cooperation is the 
AMB Journal Catalogue, which is accessible for search in 
the Internet. Loan and copy requests are accepted through 
the participating libraries and can processed uncon­
ventionally and quickly by telephone contacts or through 
the AMB-mailing-list. 
Another successful possibility of literature and information 
exchange provides by the membership in the "Working 
Group of Geoscientific and Environmental Science 
Libraries". 
·���-----------------------------
8. 1 Zentrole wissenschaftliche Einrichlungen 
Weiterhin ist die GEOMAR-Bibliothek Mitglied im "Arbeits­
kreis Geo-und Umweltbibliotheken", wodurch eine ebenso 
erfolgreiche Moglichkeit des Literatur- und lnformations­
austausches mit Hilfe einer Mailing-Liste besteht. 
Auf internotionaler Ebene betreibt die Bibliothek diesen 
Austausch Ober Mailing-Listen mit den Bibliotheken der 
"European Association of Aquatic Sciences Libraries and 
Information Centers" (EURASLIC) und der "International 
Association of Aquatic and Marine Science Libraries and 
Information Centers" (IAMSLIC). 
Literatursuche 
Die Katalogisierung und die Ausleihe wurden mit der 
integrierten Bibliothekssoftware "Libero" fortgefuhrt und 
ausgebaut: ouch die Zeitschrifteninventorisierung wird 
nun on line bearbeitet, so doss jetzt auch die eingegangenen 
Nummern der laufend gehaltenen Zeitschriften im Kata log 
nachgewiesen sind. 
Der WebOPAC (Web-Open Public Access Catalogue), der 
inzwischen im gesomten Universitc:itscompus zugc:inglich 
ist, ermoglicht die Recherche om Arbeitsplotz, wobei sofort 
zu erkennen ist, wenn ein Buch verliehen ist. Neben 
allgemein ublichen Optionen wie dos Zusammenstellen, 
Ausdrucken oder Herunterladen von Titelsammlungen 
bietet der WebOPAC eine im zweimonatlichen Rhythmus 
erscheinende Neuerwerbungsliste und Einblick in dos 
eigene Benutzerkonto mit der Moglichkeit, verliehene 
Bucher vorzubestellen. 
Ober dos Internet stehen auf3erdem verschiedene andere 
Bibliothekskataloge zur Verfugung. Die fur GEOMAR 
wichtigsten sind: dos AMB-Zeitschriftenverzeichnis, die 
Zeitschriftendatenbank der Bundesrepublik Deutschland 
(ZDB), der UB-Zentrolkatalog, der Gemeinsame Verbund­
katalog {GVK, des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes) 
und der Karlsruher Virtuelle Katalog (KVK). 
Die UB Kiel und der Gemeinsame Bibliotheksver­
bund (GBV) bieten die Moglichkeit, online Fernleih­
bestellungen aufzugeben. Dieser Service wird von der 
GEOMAR-Bibliothek genutzt, er verkurzt die Rucklauf­
zeiten um etwa zwei Wochen. Alie GEOMAR-Mitarbei­
ter(innen) und ouch andere Benutzer(innen) der Bibliothek 
konnen diesen Dienst in Anspruch nehmen, sofern sie ein 
Fernleihkonto bei der UB Kiel haben. 
Seit 1999 bietet die UB Kiel in Zusammenorbeit mit der 
GEOMAR-Bibliothek und der Bibliothek des lfG den Zugriff 
auf die geowissenschoftliche Datenbank GeoRef mit einer 
4-Platz-Version im Internet an. Der Zugang ist beschrc:inkt
auf den Universitc:itscompus und auf GEOMAR.
lnternet-Zugang mit allen Optionen bieten den Leser(inne)n
zwei Rechner in der Bibliothek, woven der eine aul3erdem
zum Lesen von CD-ROM-Veroffentlichungen benutzt
werden kann, wie z.B. die Zeitschrift "Geophysics on CD­
ROM" (GEOROM).
Ebenso stehen ein Microfiche-Lesegerc:it und ein Foto­
kopiergerat zur Verfugung.
Veranfwortlich:
Angelika Finke, Tel. 0431/600-2505
e-mail: afinke@geomar.de
8.1 Central scientific services 
Internationally, the GEOMAR library pursues information 
and literature exchange by special mailing-lists with the 
libraries of the "European Association of Aquatic Sciences 
Libraries and Information Centers" (EURASLIC) and of the 
"International Association of Aquatic and Marine Science 
Libraries and Information Centers" (IAMSLIC). 
Literature search 
The cataloguing of the holdings and loan inside GEOMAR 
were continued with the integrated library software "Libero". 
As well, on line accession for serial numbers' entries was 
started, so that the catalogue shows every new number of 
the library's running periodicals. 
The Web-OPAC (Web-Open Public Access Catalogue), 
meanwhile accessible at GEOMAR and at the university 
campus, provides search in the library's holdings for 
readers at their working place and recognition of titles on 
loan. In addition to usual options like compiling, printing 
and downloading of titles's lists, the WebOPAC offers to 
view the Bulletin of new books online and the access to the 
reader's own loan account as well as the possibility to 
advance orders on lent books. 
Through the internet, several libraries' catalogues are 
accessible as well, of which the most important for GEO MAR 
are: the AMB Journal Catalogue, the Journal Data Bank of 
Germany (ZDB), the Kiel Union Catalogue (UB Web­
OPAC), the UNION Catalogue of the Joint Libraries Net­
work (GVK) and the Karlsruhe Virtual Catalogue (KVK). 
UB Kiel and the Joint Libraries Network (GBV) offer the 
possibility to order interlibrary loons online. The GEOMAR 
library takes advantage of this service, which shortens the 
turn-around-time by about two weeks. GEO MAR staff and 
students and other users of the library may use this 
possibility, if they have an interlibrary loan account at the 
University Library in Kiel. 
For library users, Internet access and the possibility to 
exchange e-mails are provided by four library terminals 
(three are placed in the general information area, one in 
the third floor area). 
Since 1999 the University Central Library together with the 
GEOMAR library and the library of the lfG offers access to 
the geoscientific database Geo Ref via the Internet. Access 
to this four-user-net-version is only permitted at the 
university campus and at GEOMAR. 
For library users two computers provide Internet access 
with all options, and one of them can as well be used to 
read CD-ROM publications like the journal "Geophysics 
on CD-ROM" (GEOROM). 
Futhermore, a microfiche reader and a copy-machine are 
at disposal. 
Responsible person: 
Angelika Finke, phone: +49/431/600-2505 
e-mail: afinke@geomar.de
8.1 Zentrole wissenschoftliche Einrichtungen 
8.1.2 Lithothek 
Im GEO MA R  Forschungszentrum lagern insgesamt 
ca. 8.500 m Sedimentkerne. Darunter etwa 4.800 m 
Sedimentkernmaterial aus der Rohstoffexploration im Roten 
Meer(PREUSSAG-Sammlung). Dazu kommen Festgesteine 
von marinen vulkanischen lnseln und Rucken, Korallenpro­
ben, Sedimentfallenproben, Seewasser-und Porenwasser­
proben. Diese Proben werden fur jetzige und zukunftige 
Untersuchungen bereitgestellt. Um insbesondere die 
jungsten Ereignisse des Holozans dokumentieren zu kon­
nen, werden die Sedimentoberflachenproben in Kuhl­
raumen konserviert. Proben fur Forschungsarbeiten werden 
zur Verfugung gestellt ebenso wie Proben zu Lehrzwecken 
und zur Ausstellung in Museen in begrenzter Menge. 
Der Lithothekservice wird von technischem Personal 
unterstutzt und ist verantwortlich fur: 
Bearbeitung eingehender und ausgehender 
Sedimentkerne und Proben 
Archivierung des marinen Probenmaterials 
Dokumentation verfugbarer Proben in Daten­
banken (PANGAEA} 
Die Lithothek unterstutzt den wachsenden Einsatz von 
zerstorungsfreien Messmethoden zur Gewinnung hoch­
auflosender Zeitreihen an marinen Sedimenten und die 
Dokumentation des physikalischen Zustandes des 
Meeresbodens. Das zur Lithothek gehorende Kernlabor ist 
fur digitale Kernphotographie, Kernbeschreibungen, 
physikalische Messungen an Kernen, Beprobungen und 
Farbspektroskopie an Sedimentkernen eingerichtet. Die 
Lithothekhalle dient dem Aufbau und dem Test von Proben­
entnahmegeraten, der Bereitstellung von Probenmaterial 
fur Analysen sowie der Vorbereitung von Expeditionen. 
Mobile Einrichtungen, wie z.B. Container, stehen fur 
Ausfahrten auf Anfrage alien Forschungseinrichtungen 
zur Verfugung und beinhalten zur Zeit: 
Container mit Kernentnahmegeraten (Grof3-
kastengreifer, Schwerelot, Kernschneidemaschine) 
Container fur dos Multisensor-Kernlogging 
(zerstorungsfreie Messung von Kompressions­
wellengeschwindigkeit, Dichte und magnetischer 
Suszeptibilitat) 
Fur digitale Fotos von Sedimentkernen stehen moderne 
Gerate zur Verfugung. Die Digitalaufnahmen besitzen 
eine Auflosung von annahernd 700 mm pro Pixel. Mit 
normaler Bildverarbeitungssoftware (z.B. PHOTOSHOP) 
konnen die Bilder betrachtet und bearbeitet werden. 
Zusammen mit den Kernbeschreibungen sind die digitalen 
Bilder in einer Datenbank archiviert und konnen uber dos 
Internet abgerufen werden. 
Proben werden normalerweise innerhalb von drei Wochen 
nach Genehmigung verschickt. Gegenwartig liegen die 
Kosten bei USO l 0,- pro Standardprobe aus alien 
Ozeanbecken fur Forschungsprogramme, die nicht von 
der DFG oder dem BMBF gefordert werden. 
Verantwortlich: 
Dr. Gerhard Behrmann, Tel. 0431/600-2319 
e-mail: gbohrmann@geomar.de
8. l Central scientific services 
8.1.2 Lithothek (Core repository} 
The GEOMAR Lithothek holds a collection of more than 
8.500 m of sediment samples. This includes 4.800 m of 
cores from the Red Sea (PREUSSAG-collection). Additionally, 
samples of hard rocks, corals, sediment traps, seawaters 
and pore waters are stored. These samples are available 
for current and future research projects. Cold storage is 
available for sections of box cores to especially preserve 
the Holocene sediment record. Samples are provided for 
research as well as for educational purposes and museum 
displays in limited quantities. 
The Lithothek service is supported by technicians and is 
responsible for: 
Processing incoming and outgoing sediment cores 
and samples 
Archiving marine sample material 
Documenting available samples in a data bank 
(PANGAEA} 
The Lithothek supports the increasing use of non-destructive 
devices for high resolution logging of marine sediments 
obtaining information about physical properties. The core 
laboratory is set up for digital core photography, core 
descriptions, measurements, sampling and processing of 
samples. The Lithothek facility is used for the development 
and testing of sampling devices, storage of sample material, 
analysis and the staging of expeditions. 
The following sea-going facilities are available on  request: 
Container for coring equipment (box corer, gravity 
corer, core cutter} 
Container for multi-sensor core logging (non­
destructive measurements of P-wave velocity, 
density, magnetic susceptibility) 
Digital images of sediment cores are produced. The 
resolution of the images is up to approximately 700 mm 
per pixel. Pictures can be viewed and processed with 
conventional image software (e.g. PHOTOSHOP). Core 
descriptions and images are archived in a data base and 
can be distributed via the Internet. 
Current charges are USO l 0.- per standard sample from 
all ocean basins for research programmes not supported 
by the DFG or BMBF. 
Responsible person: 
Dr. Gerhard Bohrmann, phone +49/431/600-2319 
e-mail: gbohrmann@geomar.de
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8.1.3 Rechen- und 
Prozessingzentrum 
Die elektronische Dotenverarbeitung (EDY) sowie die 
lnformationstechnologie (IT) stellen fur die moderne 
Wissenschoft Schlusseltechnologien dor, die den Fortschritt 
entscheidend mitbestimmen. Diese Technologien mussen 
moglichst umfassend on jedem Arbeitsplatz zur Verfugung 
stehen. Die wesentliche und wichtigste Aufgabe eines 
Rechenzentrums in der Wissenschoft besteht deshalb heute 
dorin, den Zugriff auf diese Moglichkeiten skalierbar fur 
die Anforderungen des einzelnen Arbeitsplotzes zu 
gewi:ihrleisten. Im Zeitalter der Vernetzung bedeutet dies, 
doss nichtalle Moglichkeiten an jedem Arbeitsplatz vorhan­
den. abervon jedem Arbeitsplatz aus nutzbar sein mussen. 
Diese Anforderungen bestimmen die Hauptaufgaben der 
Zentralen Einrichtung RECHENZENTRUM: 
Betrieb der lokalen Vernetzung 
Anbindung des lokalen Netzes ans Internet 
Betrieb der zentralen Server 
AlleArbeitspli:itze im GEOMARsind an ein leistungsfi:ihiges 
Intranet angeschlossen. Dienste des Rechenzentrums 
stehen fur alle Arbeitsplatzrechner sowohl mit UNIX-, 
Windows- els ouch Macintosh-Betriebssystem zur 
Verfugung. 
GEOMAR ist Mitglied im DFN-Verein ("Verein zur Forderung 
eines deutschen Forschungsnetzes"). Die Anbindung des 
lokolen Netzes an dos Internet erfolgt uber dos vom DFN­
Verein betriebene Wissenschaftsnetz G-WIN ("Gigabit­
WIN") mit einer Bandbreite van 2 Mbit/s. Das eingehende 
Datenvolumen betri:igt zur Zeit im Durchschnitt etwa 50 
Gbyte/Monat. 
Die weiteren Dienstleistungen des Rechenzentrums 
umfassen den Betrieb zentraler Server (File-. e-mail-, 
Web-, Applikations-, Print- Plot-. Netzwerk-Management­
Server), Datensicherung und Archivierung, Schulung, 
Beratung und Unterstutzung. 
Neben der Zentralen Einrichtuna Rechenzentrum betreibt 
die Abteilung Morine Geod;nomik dos seismische
PROZESSINGZENTRUM fur die speziellen Anforderungen
der Bearbeitung und Interpretation seismischer Oaten. Die
dafur eingesetzte Hardware umfasst Server der Firma
SUN, leistungsfi:ihige Peripherie fur die Dateneingabe und
-ausgabe sowie einen kleinen Roboter mit Magnetband­
Kassetten (DLT7000) fur die Datenspeicherung mit einer
Kapaziti:it van insgesamt 1 .800 GB. Fur die Daten­
beorbeitung werden kommerzielle Software-Pakete
eingesetzt, die ouch van der lndustrie fur die Erdol- und
Erdgas-Exploration benutzt werden.
Verantwortlich: 
Dr. Wilhelm Weinrebe, Tel. 043 7 /600-228 7
email: wweinrebe@geomar.de
8.1 Cen1rol scientific services 
8.1.3 Computing and Data 
Processing Center 
Electronic data processing (EDP) and information technology 
(IT) are key tools for modern science. Therefore, these 
technologies have to be available at the user's desktop. 
This determines the central mission of the scientific 
computing center: to gain access to these services 
commensurate to specific needs at each workbench. 
The following facilities ore provided by the GEOMAR 
COMPUTING CENTER: 
Internal network 
Internet access 
Central servers 
All work places at GEOMAR are linked by a high 
performance local area network. Computing services are 
available for all desktop computers running UNIX, Windows 
or Macintosh operating system. 
GEOMAR is a member of the DFN-Verein ("German 
Research Network"). The DFN-Verein operates the German 
Research Network (WIN). The GEO MAR local area network 
is linked to the internet by the G-WIN, a gigabit-per­
second network operated bythe DFN-Verein. The GEOMAR 
internet acces has a bandwidth of 2 Mbit/s, the incoming 
data volume currently amounts to about 50 GB per month 
on average. 
GE OMAR computing center operates several central servers 
(file-, mail-, web-, application-, print-, plot-, and network 
management server), and provides additional services like 
backup and archiving, training, and support. 
In addition to the GEOMAR Computing Center, the 
department of Marine Geodynomics maintains a DATA 
PROCESSING CENTER meeting the specific needs for 
processing and interpretation of seismic data. The hardware 
comprises several SUN servers, efficient peripherals for 
data input and output as well as a jukebox with DL T-tapes 
for data storage with a capacity of 1 ,800 GB. Commercial 
software developed for the exploration for oil and gas are 
installed and used for seismic data processing. 
Responsible person:
Dr. Wilhelm Weinrebe, Tel. +49/431/600-2281 
email: wweinrebe@geomor.de 
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8.1 Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 
8.1.4 Tiefsee-lnstrumentierung 
Ziel der zentralen Einrichtung Tiefsee-lnstrumentierung ist 
es, spezielle Geratetrager und technische Module fur den 
Einsatz in der Tiefsee fur die vier wissenschaftlichen 
Abteilungen am GEOMAR und Dritte bereitzustellen. Es 
werden entweder kommerzielle Systemeinheiten erworben 
und auf die speziellen Fragestellungen zugeschnitten, 
oder neue Gerate entwickelt. Zusammen mit den am 
Seefischmarkt ansassigen Firrnen wurde eine kompetente 
Gruppe von Techniker(inne)n und lngenieur(inn)en 
aufgebaut. 
Die Zentrale Einrichtung umfasst ozeanographische Gerate, 
Werkzeuge und Werkstatten zum Handling sowie zur 
Kalibrierung und Auswertung der Gerate und ihrer 
Sensoren. Der rasch wachsende Bestand der vorhandenen 
seegangigen Gerate und Container am GEOMAR wurde 
auf einer neuen homepage zusammengefasst und naher 
beschrieben (http://www.geomar.de/zd/deep_sea/ 
index.html). 
Der Bestand wurde in funf Kategorien unterteilt und 
umfasst: 
I. 
II. 
II I. 
Wassersaule und Nepheloidschicht 
CTDs/Kranzwasserschopfer 
Methan Sensor 
Kam eras 
Bodenwasserschopfer 
Sedimente 
Videoschlitten 
Dredge 
Vent Sampler (VESP) 
Mikro-Elektroden Profiler 
Lander 
Kerngerate 
Akustische und geophysikalische Systeme 
Multibeam Echolot 
Side Scan Sonare 
Akustische Ausloser 
8. 1 Central scientific services 
8.1.4 Deep-sea instrumentation 
The aim of the central scientific service deep-sea 
instrumentation is to provide special instruments and 
technical modules for the deployment in the deep sea for 
the four scientific departments at GEOMAR and third 
parties. It adapts commercially available system packages 
for special scientific requirements or develops new 
instruments. Together with the comercial companies 
situated at the seafish market, a competent group of 
technicians and engineers has been established. 
The central service comprises oceanographic equipment 
and tools and workshops on the premises to handle, 
calibrate and evaluate the instruments and their sensors. 
The rapidly expanding stock of existing seagoing instruments 
and containers at GEOMAR is summarized and described 
on a new homepage (http://www.geomar.de/zd/ 
deep_ sea/index. htm I). 
They are grouped in five categories and include: 
I. Water column and nepheloid layer
II. 
II I. 
CTD's/Rosette systems 
Methane sensor 
Cameras 
Bottom water sampler 
Sediments 
Video sled 
Dredge 
Vent sampler (VESP) 
Micro-electrode profiler 
Lander 
Coring equipment 
Acustic and geophysical systems 
Multibeam echosounder 
Side scan sonars 
Acoustic releases 
Acoustic modems 
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JV. 
V. 
Akustische Modems 
Akustische Positioniersysteme 
Akustische Quellen 
Akustische Rekorder 
Contoinerlobore mit 
OBH/OBS 
Drucklabor 
Chemielobor 
Multisensor Core Logger 
Air-Conditioning 
Laboreinrichtungen 
Stromungskanal 
Stromungskolibration 
Drucklabor 
Videolabor 
Verantwortlich: 
Dr. Peter Linke, Tel. 0431 /600-2115 
e-mail: plinke@geomar.de 
8.1.5 Haupt- und 
Spurenelementanalytik 
In der Einrichtung Houpt- und Spurenelementonolytik 
sollen geologische Proben jeglicher Art anolysiert werden 
konnen, mit alien Arbeitsschritten von der kompletten 
Probenoufbereitung bis zur fertigen chemischen Analyse. 
Die Einrichtung umfasst mehrere separate Loborblocke. 
Dozu gehoren sowohl die analytischen Labore fur 
Rontgenfluoreszenzspektrometrie (RFA), lnfrorot­
photometrie, Fe-Titration, F-Bestimmung und noss­
chemische Aufschlussverfohren. Auch die Gesteinsouf­
bereitungslabore wie Groboufbereitung, Feinaufbereitung, 
Minerolseparation oder Tephrolobor stehen zur Verfugung. 
Verantwartlich: 
Dr. Thor Hansteen, Tel. 0431 /600-2135 
e-mail: thonsteen@geomor.de 
8.1.6 Nicolaus-Steno-Labor 
Dos Nicolaus-Steno-Labor betreut orgonisotorisch und 
proktisch z.Zt. zwei korperbehinderte Mitarbeiterinnen 
bzw. Mitarbeiter, die durch Arbeiten im Labor, am Mikroskop 
und am Computer fi.ir Mikrobiologie, Mikropoli:iontologie 
und Sedimentologie in die Arbeit von GEOMAR integriert 
sind. Mitfachkundiger Untersti.itzung der wissenschoftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und grol3zi.igiger finonz­
ieller Forderung durch dos Sozialministerium des Landes 
werden Losungen gesucht, die praktischen Fi:ihigkeiten 
individuell weiter zu entwickeln. Mit den neuen und 
verbesserten ri:iumlichen und technischen Moglichkeiten 
im Neubau ist eine Erweiterung des Einsatzes korper­
behinderter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgesehen. 
Verantwortlich: 
Dr. Jon Rumohr, Tel. 0431 /600-2308 
e-mail: ;rumohr@geomar.de 
Vertreter:
Dr. /ngo Hennings, :el. 0431 /600-2312
e-mail: ihennings@geomar.de
IV. 
V. 
8.1 Central scientific services 
Acoustic positioning systems 
Acoustic sources 
Acoustic rekorders 
Container laboratories with 
OBH/OBS 
Pressure lob 
Chemical lob 
Multisensor core logger 
Air-conditioning 
Laboratory facilities 
Flume 
Flow calibration 
Pressure lob 
Video lob 
Responsible person: 
Dr. Peter Linke, phone: +49/431/600-2115 
e-mail: plinke@geomar.de
8.1.5 Maior and trace element 
analytics 
The central service for major and trace element analytics 
is designed for the preparation and analysis of any type of 
geological samples. The facility offers all stages from 
complete sample preparation to chemical analysis. 
Following the recent installation in the new building, this 
central service comprises several separate facilities. These 
cover laboratories for X-ray fluorescence spectrometry 
(XRF), infrared photometry, Fe-titration, F-determination 
and wet chemical laboratory procedures. Also sample 
preparation facilities like rock crushing, sieving, mineral 
separation and a tephro laboratory are available. 
Responsible person: 
Dr. Thor Hansteen, phone: +49/431 /600-2135 
e-mail: thansteen@geomar.de 
8.1.6 Nicolaus Steno Laboratory 
The Nicolaus Steno Laboratory provides on organising 
basetocarefor handicopped persons engaged i n  laboratory 
work, microscopy and computer work for microbiology, 
micropoleontology and sedimentology purposes and their 
integration to the work at GEOMAR. Assistance of the 
scientific staff and generous financial support by the 
Ministry of Social Affairs of the Land Schleswig-Holstein 
help to further increase the practical skills. Thanks to the 
improved technical facilities in the new building additional 
opportunities for handicapped persons ore planned. 
Responsible person: 
Dr. Jan Rumohr, phone: +49/431/600-2308 
e-mail: ;rumohr@geomar.de
Substitute:
Dr. /ngo Hennings, phone: +49/431/600-2312 
e-mail: ihennings@geomar.de 
8.2 Loboratorien und GroBgerate 
8.2 Laboratorien und 
GroBgerate 
Rontgenfluoreszenz-Labor 
Das RFA-Labor ist mit einem Philips PW 1480 
Spektrometer mit automatischem Probenwechsler, dos 
fur Gesamtgesteinsanalysen von Hauptelementen und 17 
Spurenelementen eingesetzt wird, ausgestattet. Volatile 
Komponenten in den Proben (S, C02 und H20) werden 
anhand von lnfrarot-Photometern (Rosemount CSA/ 
CWA 5003) routinemaBig bestimmt. 
Kontaktpersonen: 
Dugmar Rau, Tel. 0431/600-2670 
e-mail: drau@geomar.de
Dr. Thor Hansteen, Tel. 0431 /600-2135
e-mail: thansteen@geomar.de
Elektronenmikrosonde 
Die Elektronenmikrosonde ist ein hochortsauflosendes 
Rontgenmikroanalysegerat (.a: 1 µm) fur Festkorper. 
Rontgenstrahlung wird unter Hochvakuum in der Probe 
durch beschleunigte Elektronen erzeugt und spektral 
analysiert. Im Prinzip konnen an der Elektronenmikrosonde 
von G EOMAR (CAMECA SX-50) alle Elemente des 
Periodensystems von Bor bis zu den Actiniden analysiert 
werden. Die Elektronenmikrosonde ist mit vier WDS­
Spektrometern und einem energiedispersiven Spektro­
metersystem· ausgestattet. Fur volatile Elemente steht ein 
Antikontaminationssystem (Kiihlfinger, Sauerstoff-Jet) zur 
Verfi.igung. Die typischen Analysenfehler betragen zwischen 
1 bis 0,5% bei Hauptelementen (Konzentrationsbereich 
1 bis 100%), und sind an geeigneten Proben besser als 
10% bei Spurenelementen im Konzentrationbereich bis 
ca. 200 µg/g. Der Elektronenstrahl kann ouch die 
Probenoberflache abrastem, wodurch ein flochenhaftes 
Bild der Elementverteilu.ng erzeugt wird. Die Elektronen­
strahi-Mikroanalyse ermoglichte am GEOMAR Analytikfiir 
Proben aus unterschiedlichsten Bereichen wie. z.B. 
Geowissenschaften (Mineral- und Glasanalysen, 
Haupteinsatzbereich), Fischereiwesen (z.B. Charakterisie­
rung von Fisch-Otolithen), Biomedizintechnik (z.B. 
Homogenitcitsuntersuchungen an Knochenprothesen), 
H albleitertechnik, Metallurgie (z.B. Analyse von 
Zonierungen und Partikelanalyse in Ti-Nb-Supraleitern). 
Kontaktpersonen: 
Dr. Peter M. Sachs, Tel. 0431 /600-2130 
e-mail: psachs@geomar.de
Dr. Thor Hansteen, Tel. 0431 I 600-2135
e-mail: thansteen@geomar.de
Mario Thoner, Tel. 0431/600-2648
e-mail: mthoener@geomar.de
Nasschemie-Labor 
Die nasschemischen Hauptmethoden fur Gesteinsproben 
umfassen die Fe2+-Bestimmung (Coulombmeter) und die
Fluor-Bestimmung (ionenselektive Elektroden). 
Kontaktpersonen: 
Dagmar Rau Tel. 0431/600-2670 
e-mail: drau@geamar.de
Dr. Thor Hansteen, Tel. 0431 /600-2135 
e-mail: thansteen@geomar.de
8.2 Laboratories and large facilities 
8.2 Laboratories and large 
facilities 
X-ray fluorescence laboratory
The XRF laboratory is equipped with a Philips PW 1480
spectrometer with automatic sample changer, which is
used for total chemical rock analyses of major and 17 trace
elements. Volatile components (S, C02 and H20) ore
routinely determined using infrared spectrometers
(Rosemount CSA/CWA 5003).
Contact persons:
Dagmar Rau, phone +49/431/600-2670 
e-mail: drau@geomar.de
Dr. Thor Hansteen, phone +49/431/600-2135 
e-mail: thansteen@geomar.de 
Electron microprobe 
The electron microprobe is a high resolution (2: l µm) X­
ray analytical instrument for solids. Electrons accelerated 
under vacuum generate the X-rays in the sample. In 
principle, all elements of the periodic table, from B to the 
actinide elements, can be analyzed with the electron 
microprobe of GEOMAR (CAMECA SX-50). It is equipped 
with four WDS spectrometers and an energy dispersive 
spectrometer system. Additionally, volatile elements can 
be measured under application of an anticontaminotion 
system. Typical analytical errors are for major elements 
1 to 0.5% (concentrations between l and 100%). For 
trace elements the analytical error con be better than 10% 
(concentration >200 �tg/g). By scanning of the electron 
beam over the sample surface a map of a particular 
element distribution atthe sample surface can be generated. 
At GEOMAR, electron microprobe analysis has been applied 
to very different materials: geosciences (mineral and glass 
analyses, main applications), ichthyology (characterisation 
of fish otoliths), biomedicine (e.g. homogenity studies of 
bone prostheses), semicondudortechnique and metallurgy 
(zonation and particle analysis in Nb-Ti supraconductors). 
Contact persons: 
Dr. PeterM. Sachs, phone +49/431/600-2130 
e-mail: psachs@geomar.de 
Dr. Thor Hansteen, phone +49/431 /600-2135
e-mail: thansteen@geomar.de
Mario Thoner, phone +49/431/600-2648 
e-mail: mthoener@geomar.de
Wet-chemistry laboratory 
Wet chemical methods for rock samples comprise 
determinations of ferrous iron (feH; coulombmeter) and 
fluorine {F; ion selective electrodes). 
Contact persons: 
Dagmar Rau, phone +49/431/600-2670 
e-mail: drau@geomar.de 
Dr. Thor Hansteen, phone +49/43 J /600-2135 
e-mail: thansteen@geomar.de 
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8.2 Loboratorien und Grofigeriite 
Labor fur Sedimentaufbereitung 
In diesem Labor werden Sedimente aufgearbeitet und fur 
die chemische Analytik vorbereitet. Dort befinden sich die 
folgenden Geri:ite: Trockenschrank, Entsalzungsa�lage,
Gefriertrocknung, Kugelmuhle, Waage, Kuhlzentnfuge, 
Abzug, Kuhlschrank und Ultraschallbad. 
Verantwortlich: 
Dr. Klaus Wallmann, Tel. 0431/600-2287 
e-mail: kwallmann@geomar.de
Labor fur marine Biogeochemie 
Das Labor fur marine Biogeochemie ist els universelles 
Labor fur ein breites Nutzungsspektrum ausgestattet. Das 
Labor wird hauptsi:ichlich zur biogeochemischen Analytik 
an Sedimenten genutzt. Die Ausstattung besteht aus Abzug, 
Abzugsschri:inken fur Si:iuren und Laugen, Vakuum­
trockenschrank, Spektralphotometer, Spektralfluorometer, 
T urner-Fluorometer, ATP-Luminometer und Kuhlzentrifuge. 
Verantwortlich: 
Dr. Olaf Pfonnkuche, Tel. 0431 /600-2113 
e-mail: opfonnkuche@geomar.de
Labor fur anorganische Geochemie 
Neben einer Laborausstattung auf dem neuesten Stand 
der Technik mit Flusssi:iure- und Perchlorsi:iure-Abzugen, 
Trockenschri:inken, absaugbaren Si:iure- und Chemi­
kalienschri:inken sowie einer MilliQ-Reinstwasser-Anlage 
bietet des Labor einige instrumentelle Analyseverfahren. 
Das ICP-AES-Gerat (JY-Ultrace) ist mit einer 
sequenziellen und einer simultanen Optik ausgerustet und 
erlaubt die quantitative Bestimmung van mehr els 50 
Elementen in wossrigen Li:isungen. Am Polarograph 
(Metrohm) ki:innen voltametrische und polarographische 
Bestimmungen van Spurenelementen sowie organischen 
und onorganischen Spezies im Wasser durchgeflihrt 
werden. Die Graphitrohr-AA S  mit Zeeman­
Untergrund-kompensation (Perkin Elmer 4100) wird 
eingesetzt, um Spurenelemente im Meerwasser und in 
verschiedenen Aufschlussli:isungen zu messen. 
Am Photometer werden Ni:ihrstoffe und andere geli:iste 
Verbindungen erfasst. Titrotionsanlagen stehen fur die 
Chlorid- und Bromid-Bestimmung zur Verfugung. 
Verantwortlich: 
Bettina Domeyer, Tel. 0431 /600-2230 
e-mail: bdomeyer@geomar.de
Labor fur organische Geochemie 
Das Laborfur organische Geochemie ist mit verschiedenen 
Aufbereitungs- und Analysesystemen ausgestattet, die zur 
Messung geloster, gasformiger und partikuli:irer Substonzen 
in marinen Sedimenten und Wi:issern eingesetzt werden. 
Hierzu gehi:iren: 
Verfahren zur Extraktion von Gasen aus Wasser­
und Sedimentproben 
Messung organischer Komponenten in den aus 
Wasser- und Sedimentproben extrahierten Gasen 
(Gaschromatographie) 
8.2 Laboratories and large focilities 
Laboratory for the pre-treatment of 
sediment samples 
In this laboratory sediment samples are processed and 
prepared for chemical analysis. It contains a dry oven,_ 
a 
desalting system, a freeze-drying instrument, a ball-m1II, 
scales, a centrifuge, a fume hood, a refrigerator and an 
ultrasonic desintegrator. 
Responsible person: 
Dr. Klaus Wallmann, phone: +49/431 /600-2287 
e-mail: kwallmann@geomar.de
Laboratory for marine biogeochemistry 
The laboratory for marine biogeochemistry is equipped for 
a broad spectrum of use as a universal laboratory. It is 
mainly used for the biogeochemial analysis of sediments. 
The equipment comprises a hood, hood cabinets for acids 
and base, vacuum drying cabinets, spectrophotometer, 
spectrofl uorometer, T urner-fluorometer, ATP-I um i nometer 
and a cooling centrifuge. 
Responsible person: 
Dr. Olaf Pfannkuche, phone: +49/431 /600-2113 
e-mail: opfonnkuche@geomar.de 
Laboratory for inorganic chemistry 
The laboratory is equipped with fume hoods, drying ovens 
and a MilliQ pure water system. Moreover, it offers a wide 
range of instrumental analytical techniques. 
An optical ICP instrument (JY Ultrace) with sequential 
and simultaneous optics allows the determination of more 
than 50 elements in solution. A polarograph (M"etrohm) 
is used to measure dissolved. trace elements as well as 
organic and inorganic species. A graphite-furnace.AAS 
with Zeeman compensation (Perkin Elmer 4100) is 
used to determine trace element concentrations· in seawater, 
foraminifera, precipitates and sediments .. 
Photometers are available to determine dissolved nutrients 
and other species. Titrations are performed for the analysis 
of chloride and bromide in seawater. 
Responsible person: 
Bettina Domeyer, phone: +49/431/600-2230 
e-mail: bdomeyer@geomar.de
Organic geochemistry laboratory 
The organic geochemistry laboratory is equipped with 
various preparative and analytical systems for the 
determination of dissolved, gaseous and particulate organic 
substances in marine sediments and waters. Among these 
ore: 
Extraction of gases from waterand sediment samples 
Determination of organic compounds in gases 
extracted from water and sediment samples (gas­
chromatography) 
Determination of the total inorganic carbon (2'.COJ 
in seawater and porewater (gas-chromatography) 
Analysis of ionic species in seawater and porewater 
(ion-chromatography) 
Determination of the nitrogen and carbon content 
of particulate organic substance (C/N analyser) 
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8.2 Loboratarien und GroBgerate 
Bestimmung des Gesamtkarbonats (2C0
2
) in
Seewasser- und Porenwasserproben (Gas­
chromatographie) 
Analyse ionischer Spezies im Seewasser und 
Porenwasser (lonenchromatographie) 
Bestimmung der Stickstoff- und Kohlenstoffgehalte 
partikuli:irer organischer Substanz (C/N­
Analysator) 
Mit Hilfe derdigitalen Datenverarbeitung und des Einsatzes 
von Probengebern sind die routinemi:if3ig verwendeten 
Messverfahren (C/N-Analysen und lonenchromatographie) 
weitgehend automatisierbar. 
Verantwortlich: 
Dr. Klaus Wallmann, Tel. 0431 /600-2287 
e-mail: kwal/mann@geomar.de
Rontgendiffraktometer Labor 
Fur qualitative und quantitativeMineralanalysen steht ein 
hochauflosendes Pulverdiffraktoineter der Firma 
Philips zur Verfugung. Der vollautomatische Messbetrieb 
mit einem Probenwechsler bis. zu - 35 Proben wird Gber 
einen PC gewi:ihrleiste( der ouch zur Auswerturig der
Diffraktogramme zur Verfugung steht. 
. . 
Bisher wurden vorwiegend gesamt-und tonmineralogische 
Untersuchungen an Tiefseesedimenten, Mineralpri:izi­
pitaten und Diagenesehorizonten sowie Untersuchungen 
zur Karbonatmineralogie von Flachwassersedimenten 
durchgefuhrt. 
Verantwortlich: 
Dr. Gerhard Bohrmann, Tel. 0431 I 600-2319 
e-mail: gbohrmann@geomar.de 
Labor fur stabile Isotope 
Die lsotopenmessungen werden mit dem Massen­
spektrometer FINNIGAN MAT 252 mit Kiel-Carbo-11-
Anlage (Karbonatpri:iparationseinheit) durchgefGhrt. Diese 
Geri:itekonfiguration ermoglicht die Bestimmung van 
Sauerstoff- und Kohlenstoffisotopen (a 180, a 13C) an 
Karbonaten. Die Isotope werden nicht nurfur eine genaue 
Alterseinstufung von Sedimentabfolgen verwendet, sondern 
sind daruber hinaus als Ni:iherungswerte fur zahlreiche 
Klimavariablen (Eisvolumen, Wassertemperatur, Saliniti:it, 
Ni:ihrstoffe und CO -Gehalte im Ozean) von grof3ter
2 
Bedeutung fur dos Verstandnis der Klimaentwicklung und 
ihrer Prozesse. 
Verantwortlich: 
Dr. Ralf Tiedemann, Tel. 0431 /600-2309 
e-mail: rtiedemann@geomar.de
Thermionen-Massenspektrometer-Labore 
Das Thermionen-Massenspektrometer-Labore umfasst drei 
Reinraumlabore fur die chemische Probenaufbereitung 
und ein Massenspektrometerlabor. 
fsotopenbestimmungen werden an einem FINNIGAN 
MAT 262 Thermionen-Massenspektrometer (TIMS) 
mit 
neun Faraday Kollektoren, 
zwei Sekundi:irionenvervielfachern, 
RPQplus Filtern fur die Bestimmung von 
lsotopenverhaltnissen < 100.000, 
8.2 Laboratories and large facilities 
Digital data processing and the use of autosamplers allow
largely automated use of the routinely applied systems
(C/N analyser and ion-chromatography). 
Responsible person: 
Dr. Klaus Wa/lmann, phone: +49/43 7 /600-2287 
e-mail: kwa/lmann@geomar.de
X-ray diffractometer
A modern multi-purpose X-ray diffractometer system
of high preci sion (PHILIPS) is available. The X-ray
powder diffractometer is applied to the identification of the
mineral phases as well as to quantitative determination of 
specific minerals. Unattended batch analysis is  possible
with the 35-position sample changer operating under
microprocessor control.
In most cases whole sediment samples and clay minerals
were analysed in deep-sea sediments as well as mineral
precipitates, diagenetic layers and modern carbonate
mineralogy compositions.
Responsible person:
Dr. Gerhard Bohrmann, phone: +49/431/600-2319
e-mail: gbohrmann@geomar.de
Stable isotopes laboratory 
Isotope measurements are carried out with a FINNIGAN 
mass spectrometer MAT 252 in combination with a 
Kiel-Carbo-II device (carbonate preparation unit). This 
automated system enables the determination of oxygen 
and carbon isotopes (a 180, a 13C) from carbonates. 
Isotope records can be used for high resolution stratigraphy 
and are useful proxies for different climate variables (ice 
volume, sea surface temperature, salinity, nutrients and 
oceanic CO contents). They are of prime importance for
2 
d . the understanding of climate evolution an its processes. 
Responsible person: 
Dr. Ralf Tiedemann, phone: +49/431/600-2309 
e-mail: rtiedmann@geomar.de
Thermal ionisation mass spectrometer 
facilities 
The thermal ionisation mass spectrometer facility consists 
of three clean room laboratories for chemical sample 
preparation and a mass spectrometer laboratory. 
Isotope measurements. are carried out on a FINNIGAN 
MAT 262 Thermal Ionization Mass Spedrometer 
(TIMS) equipped with 
nine Faraday collectors, 
two secondary electron. multipliers, 
a RPQplus filter for ultrahigh abundance 
sensitivity analyses, 
an option for the analyses of negative ions 
(e.g. B02) and . 
a specially designed double collector for analyzing 
CsB02+. 
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8.2 Laborotorien und Gro!lgerote 
Option fur negative lonen (z.B. B02·) und 
einem speziellen Doppelkollektor fur die CsB02 + _ 
Bestimmungen, 
durchgefi.ihrt. 
Die lsotopensysteme Rb-Sr, Sm-Nd, U-Th-Pb und 
kurzlebigen U-Zerfallsserien (U-Th-Ra) werden zur Alters­
bestimmung und in petrogenetischen Tracerstudien 
eingesetzt. Bor- und Calciumisotope werden sowohl als 
Tracer petrologischer bzw. fluidgesteuerter Prozesse als 
ouch zur Rekonstruktion von Palco-pH und -temperatur 
mariner Karbonate verwendet. 
Verantwortlich: 
Dr. FolkmarHauff, Tel. 0431/600-2125 
e-mail: fhauff@geomar.de 
Labor fur Tephrochronologie 
Das Labor fur Tephrochronologie am GEOMAR ist 
ausgestattet mit einem Edelgasmassenspektrometer 
(Mass Analyser Products 216 Series) und einem Laser­
Aufschlusssystem (Spectra Physics Ar-lonenlaser). 
Daher ist es optimiert fur absolute Altersbestimmungen 
geologisch junger Gesteine und Sedimente (Tertiar bis 
Holozan} anhand von •0Ar/39Ar Laserdatierungen von 
Einzelkristallen und Gesamtgesteinspartikeln. 
Verantwortlich: 
Dr. Paul van den Bogaard, Tel. 0431 /600-2129 
e-mail: pbogaard@geomar.de 
Labor fur die Messung von kurzlebigen 
Radionukliden 
Das Al pha-Spektrometer der Firma EG&G Ortec (Typ 
Octete PC) umfasst 16 unabhangig voneinander 
arbeitende Vakuummesskammern, die mit besonders 
hintergrundarmen, ionen-implantierten Silizium­
Halbleiterdetektoren ausgestattet sind. Fur die Messung 
des radioaktiven Edelgases Radon wird ein Liquid­
szintillationszahler verwendet. Daruber hinaus wird fur die 
Bestimmung der kurzlebigen Ra- und Th-Isotope ein 
Gamma-Counter verwendet. 
Verantwortlich: 
Prof. Dr. Anton Eisenhauer, Tel. 0431 /600-2282 
e-mail: aeisenhauer@geomar.de 
Labor fur experimentelle Vulkanologie 
In dem Labor fur experimentelle Vulkanologie werden 
Simulationen vulkanischer Stromungsprozesse durch­
gefuhrt mit dem Ziel, die physikalischen Grundlagen dieser 
Prozesse zu erkennen und zu quantifizieren. Es handelt
sich dabei um Mehr-Phasen-Stromungen (Gas, Flussigkeit,
Festkorper). die mit Hilfe einer elektronischen Mess­
werterfassung uber diverse Sensoren sowie einer Video­
und Hochgeschwindigkeitskamera (gegebenenfalls in
Verbindung mit einem Toeppler'schen Schlierensystem fur
hohe Auflosung) dakumentiert werden. 
8.2 Laboratories and large facilities 
The isotope systems Rb-Sr, Sm-Nd, U-Th-Pb and short­
lived U-series isotopes (U-Th-Ra) are used for both age 
determination and petrogenetic tracer studies. Boron and 
calcium are used as tracers of petrologic and fluid controlled
processes as well as for the reconstruction of paleo pH and
temperature of marine carbonates. 
Responsible person: 
Dr. Folkmar Houff, phone +49/431 /600-2125 
e-mail: fhauff@geomor.de
Tephrochronology laboratory 
The GEOMAR Tephrochronology Laboratory is equipped 
with a noble gas mass spectrometer (Mass Analyser 
Products 216 Series} and lase·r extraction system 
(Spectra Physics Ar Ion Laser). It is optimised for absolute 
age determination of geologically young rocks and 
sediments (Tertiary to Holocene) based on '°Ar/39Ar laser 
dating of single crystals. and whole rock particles. 
Responsible person: 
Dr. Pou/van den Bogaard, phone +49/431/600-2129 
e-mail: pbogaord@geomar.de
Laboratory for the measurement of short 
living radionuclides 
The Alpha-spectrometer type EG&G Ortec Oct�te PC 
includes 16 counting chambers, which can be operated 
independently from each other, and low-background ion­
implonted silicon semiconductor detectors. For the 
measurement of the radioactive noble gos radon a liquid 
szintillation counter is used . .  Furtherrmore, for the 
measur�menf of short living Ra and Th isotopes a Gamma­
counter is applied .. · . ' .  __ _ -=· __ __ .
Responsible person: 
Prof. Dr. Anton Eisenhauer, phone: +49/431/600-2282 
e-mail: aeisenhauer@geomor.de
Laboratory for experimental volcanology 
The laboratory for experimenta I volcano logy is designed to 
perform simulations of volcanic flow processes in order to 
identify and quantify their underlying physics. These are 
usually multi-phase flows (gas, liquid, solids), which are 
documented by electronic data acquisition using various 
sensors and by video and high-speed cameras, eventually 
using a Toeppler Schlieren-System for high resolution. 
Previous studies included stationary and non-stationary 
fluidisation experiments, turbulent high-temperature 
particle suspension currents, and separated gas flow in 
liquid-filled conduits and its resulting eruptive fountains 
and tremor signals. Current projects experimentally 
investigate the processes that operate during the entrance 
of hot ash flows into water as well as the interaction of 
degassing and convection in shallow magma chambers. 
Responsible person: 
Dr. Armin Freundt, phone +49/431/600-2131 
e-mail: afreundt@geomar.de
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8.2 Laborotorien und GroBgeri:ite 
Bisher durchgefuhrte Untersuchungen umfassen stationcire 
und nicht-stationcire Fluidisierungsexperimente, turbulente 
Partikelstromungen bei hohen Temperaturen sowie die 
separate Gasstromung in flussigkeitsgefullten Schloten 
und die resultierenden Fontcineneruptionen und Tremor­
signale. Laufende Projekte untersuchen experimentell die 
Prozesse beim Eintritt heiBer Aschestrome in Gewcisser 
sowie dos Zusammenspiel von Entgasung und Konvektion 
in oberflachennahen Magmakammern. 
Verantwortlich: 
Dr. Armin Freundt, Tel. 0431/600-2131 
e-mail: afreundt@geomar.de
Labor fur experimentelle Magmaphysik 
Im Labor fur experimentelle Magmaphysik werden 
fluiddynamische Experimente zur Dynamik von Kon­
vektionsprozessen in der gesamten Erde, zur Dynamik von 
Subduktionszonen und zu Kristallisationsprozessen in 
Magmakammern durchgefuhrt. Ziel der Experimente ist 
es, bestehende physikalische Madelle fur diese Prozesse 
zu verbessern. Die Experimente werden in Plexiglastanks, 
welche von verschiedenen Seiten gekuhlt werden, 
durchgefuhrt. Zurn Einsatz kommen Flussigkeiten 
unterschiedlicher Zusammensetzung und dam it Viskositcit. 
Beobachtet werden die zeitliche Entwicklung der 
Temperatur, der Zusammensetzung und der Stromungs­
geschwindigkeiten als Funktion der Position im Tank. Die 
gesammelten Doten geben Aufschluss uber die dynamische 
Entwicklung der Systeme, und die Ergebnisse werden zur 
Entwicklung verbesserter Madelle heran-gezogen. Neben 
diesen experimentellen Arbeiten entwickeln wir lnstrumente 
fur d ie  in situ-Messung vulkanischer Eruptions­
geschwindigkeiten, wobei die Gerciteentwicklung in enger 
Zusammenarbeit mit einer kleinen Firma, die meteorolo­
gische Messgercite entwickelt, durchgefuhrt wird. Das 
wesentliche Ziel dieser Messungen ist es, die Dynamik 
vulkanischer Eruptionen zu quantifizieren. Diese Gercite 
werden zur Zeit dauerhaft am Hochrisikovulkan Merapi in 
lndonesien installiert, um die Aktivitcit des Vulkans 
kontinuierlich zu beobachten. Die gewonnenen Doten 
werden von den lokalen Behorden zur Beurteilung des 
Aktivitatszustandes des Vulkans verwendet. 
Verantwortlich: 
Dr. Matthias Hort, Tel. 0431/600-2645 
e-mail: mhort@geomar.de
Mikrothermometrie 
Mikrotherrpometrische Analysen konnen in Temperatur­
intervallen von - 196°( (Siedepunkt des flussigen Stickstoffs, 
der als Kuhlmittel benutzt wird) bis l. 700°C durchgefuhrt 
werden. 
Fur dos Messen von fluiden Einschlussen verfugt dos Labor 
uber Hei:z:-/Kuhltische vom Typ Linkam® THM600 
und Fluid Inc.® Gas-Flow Stage fur Temperaturen bis 
ZU 600°C. Fur Analysen bei magmatischen Temperaturen 
steht ein Linkam® TH1500 Mikroskop-Hei:z:tisch zu 
Verfugung und ein vom Vernadsky lntitut in Moskau 
speziell hergesteller Hei:z:tisch, mit dessen Hilfe die 
Probensubstan:z: abgeschreckt werden kann. 
Verantwortlich: 
Dr. Thor Hansteen, Tel. 0431/600-2135 
e-mail: thansteen@geomar.de
8.2 Laboratories and large focili1ies 
Laboratoryfor experimental magma physics 
The laboratory for experimental magma physics hosts 
analogue experiments on whole scale mantle processes as 
well as processes in subduction zones and magma 
chambers. The main goal of these experiments is to 
improve existing physical models for material transport 
inside the earth. The experiments are carried out with 
different types of fluids in Perspex tanks, which are cooled 
or heated from different sides. In order to simulate various 
scenarios, fluids of different composition and viscosity are 
used. During each experiment the temporal evolution of 
the flow field, the composition, the temperature, and the 
degassing processes are monitored for various locations in 
the tank. The collected data give insight into the dynamic 
evolution of the convecting fluid, which helps to develop 
new models for the material transport in the earth. Besides 
this lab-based experimental work we develop instruments 
for the in situ measurement of volcanic eruption velocities 
based on a doppler radar technology. These developments 
are carried out in close collaboration with a small local 
company for meteorological instruments. The main aim of 
this work is to improve our understanding of eruption 
dynamics. Our radar systems are currently being installed 
at Merapi volcano, Indonesia, for continuous monitoring 
purposes to support local authorities in assessing the 
activity level at that volcano. 
Responsible person: 
Dr. Matthias Hort, phone +49/431 /600-2645 
e-mail: mhort@geomar.de
Microthermometry 
Microthermometric analyses can be performed on fluid 
and glass inclusions in minerals in the temperature interval 
from -196°( (temperature of the liquid nitrogen used as 
cooling agent) to l ,700°C. 
The equipment for fluid inclusions comprises heating and 
cooling stages type Linkam® THM600 and Fluid 
Inc.® gas-flow stage for temperatures up to 600°C. For 
measurements at magmatic temperatures a Lin­
kam® TH1500 microscope mounted heating stage is 
in operation and a custom built heating stage with 
quenching capabilities from the Vemadsky Institute in 
Moscow. 
Responsible person: 
Dr. Thor Hansteen, phone +49/431 /600-2135 
e-mail: thansteen@geomar.de 
Furnace laboratory 
The laboratory is suited for atmospheric pressure 
experiments under controlled oxygen partial pressures. 
The equipment is based on a tube furnace (CM Furnaces) 
with a temperature limit of 1.500°( and is ideally suited for 
degassing experiments under controlled oxygen fugacities. 
Currently, diffusion coefficients of fluids in alkaline silicate 
melts are measured. 
Responsible person: 
Dr. Thar Hansteen, phone +49/431 /600-2135 
e-mail: thansteen@geomar.de
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Ofenlabor 
Fur Entgasungsexperimente von Schmelzen wurde ein 
Hochtemperatur-Rohrofen (Fa. CM Furnaces) 
aufgebaut. Der Ofen ist fur kontrollierbare Sauerstoff­
Fugazitciten ausgerustet. Die hochsten erreichbaren 
Temperaturen liegen bei l .500°C. Es wurde mit der 
Bestimmung von Diffusionskoeffizienten magmatischer 
Fluide begonnen. 
Verantwortlich: 
Dr. Thor Hansteen, Tel. 043 7 /600-2 7 35 
e-mail: thansteen@geomar.de
Spektralphotometrie-Labor 
Dos Laborotorium verfugt uber ein kohlepetro­
graphisches Mikroskop auf der Basis eines Axiophot 
(Zeiss) und ein Mikro-Spektralphotometer (MPM 800,
Zeiss). Mit diesen Gerciten konnen vam Ultravialettbereich 
bis zum sichtbaren Licht {UV-VIS) quantitative Reflexions­
Absorptions- und Emissions-/Fluoreszenzmessungen im 
Mikrometerbereich an Gesteinsdunnschliffen; Kerogen­
konzentraten und Streuprciparaten durchgefuhrt werden. 
Der aktuelle Arbeitsschwerpunkt in diesem Labor ist die 
Untersuchung der Struktur gerustbildender Biopolymere 
organisch-wondiger Mikrofossilien und deren Veranderung 
durch Umwelteinflusse. 
Verantwortlich: 
Dr. Wolfram Brenner, Tel. 043 7 /600-2259 
e-mail: wbrenner@geomar.de 
Labor fur Tiefseebiologie 
Das Labor fur Tiefseebiologie dient der Auswertung von 
Sedimentproben aus der Tiefsee und anderen Meeres­
gebieten fur taxonomische Bestimmungen, Bestimmungen 
von Abundanz und Biomasse von Organismen des 
Grof3enspektrums 2: 0,03mm bis 2: mehrere cm (Meio-, 
Makro-, Megafauna). Die Ausstattung besteht aus Abzug, 
Abzugsschrank, drei Sortier-Arbeitsplcitzen mit Stereo­
mikroskopen, Quellabsaugung fur Formol-fixierte Proben 
und einerVideoanlage zur Direkti.ibertragung biologischer 
Objekte uber den Mikroskoptubus. 
Verantwortlich: 
Dr. Olaf Pfannkuche, Tel. 043 7 /600-2 7 7 3
e-mail: opfannkuche@geomar.de 
Ozean-Boden-Recorder (OBR) Labor 
Im O�ean-Boden-Recorder Labor ist die Voraussetzung fur 
die Uberpri.ifung und Vorbereitung der elektronischen 
Komponenten der OBR-Systeme geschaffen. Ein Arbeits­
platz mit Frequenzgenerator, Oszilloskop, Lotstationen, 
GPS-Zeitsignal und PC-Arbeitsplatz ermoglicht es, kleinere 
Pri.if- und Reparaturarbeiten sowie Wartungs- und Test­
aufgaben an den elektronischen Bauteilen der Ausrustung 
vor Ort auszufuhren. 
Seit 1992 hat GEOMAR digitale Ozean-Boden­
Hydrophone im Einsatz. Die Gerate sind mit einem 
Hydrophon ausgerustet und konnen mit weiteren drei 
Signclkancilen besti.ickt werden. Diese Option wird z.B. in 
Schiffslaboren zur Aufzeichnung der Triggersignale oder 
8.2 Laborotories and large facilities 
Spectroscopy laboratory 
The laboratory is equipped with a coal petrography 
microscope on the base of a Axiophot (Zeiss) and a 
micro spectral photometer (MPM 800, Zeiss}. 
Quantitative reflection, absorption and emission/fluores­
cence measurements can be done within the ultraviolet 
and visible light on objects of a few microns in diameter. 
Samples from rock cuttings can be used as well as kerogen 
preparations and mounts of palynomorphs"' 
The investigations are focussed on the structure of shell 
biopolymeres of organic-walled microfossils and their 
variation, influenced by environmental changes. 
Responsible person: 
Dr. Wolfram Brenner, phone: +49/431/600-2259 
e-mail: wbrenner@geomar.de
Laboratory for deep-sea biology 
The laboratory for deep-sea biology evaluates sediment 
samples from the deep sea and other areas for taxonomical 
determination, determination of abundance and biomass 
of organisms in the size spectrum 2: 0,03 mm to several 
centimeters (meio-, macro-, megafauna}. The equipment 
comprises a hood, hood cabinet, three sorting places 
equipped with stereo-microscopes, aspiration for formalin 
preserved samples and a video system for the direct 
transmission of biological objects via microscope tubus. 
Responsible person: 
Dr. Olaf Pfannkuche, phone: +49/43 7 /600-2 7 7 3 
e-mail: opfannkuche@geomar.de
Ocean Bottom Recorder (OBR) laboratory 
This facility allows tests and preparation of the electronic 
OBR components. An electronic desk with frequency 
generator, oscilloscope, soldering equipment, GPS time 
signal and PC workstation enables checks and repairs as 
well as maintenance and tests of the equipment in house. 
GEOMAR has been operating'' digital Ocean Bottom 
Hydrophones since 1992. Although they are only equipped 
with a single hydrophone, the systems ore capable of 
recording three additional channels; This option con be 
used, for exam pie·, to monitor trigger pulses or signals from 
a surface streamer. Alternatively� we con use. different 
amplifications of the signals to increase the dynamic 
range. Furthermore, these channels are used when 
deploying seismometers. (OBS} .. Different types of 
seismometers using different frequency ranges can record 
ocean bottom movements within all three spatial 
components. Data are stored onto PCMCIA flash cords up 
to a capacity of 12.5 GB. Power consumption of the 
recording electronics is low enough to enable permanent 
recordings for up to 200 days, wliich are especially needed 
for earthquake observations. All parameters. and time 
8.2 Laboratorien und GroBgerole 
eines kun:en Oberflachenstreamers. genutzt. Alternativ 
konnen ouch die Signale mit unterschiedlichen 
Verstarkungen aufgenommen werden, um die Dynamik 
weiter zu erhohen. Weiterhin werden diese Kani:ile beim 
Einsotz von Seismometern (OBS) belegt. Yerschiedene 
Seismometer mit unterschiedlichem Frequenzbereich 
konnen die Bodenbewegungen in den drei Raum­
komponenten erfassen. Die Datenoufzeichnung erfolgt 
auf PCMCIA-Floshkarten, die maxi mole Speicherkapazitot 
betrtigt zur Zeit 12,5 GB. Die Stromoufnohme der 
Registrierelektronik ermoglicht Stondzeiten von co. 200 
Tagen permonenter Aufzei.chnung, die besonders zur 
Erdbebenbeobachtung notwendig sind. Als Zeitreferenz 
dient ein GPS-Empfonger, der weltweit eine Eichung der 
internen Uhren erloubt. Mit einem PC konnen a_lle 
Registrierporometer und -fenstervorprogrammiertwerden. 
Die Einsatztiefe der Gerote betri:igt maximal 6.000 m. 
Ober eine okustische Auslosung konn dos Geri:it zum 
gewunschten Zeitpunkt zur Auslosung gebracht werden. 
lu dem Gesomtsystem gehoren zwei 32 I Bolt Luftkanonen 
und eine SUN Workstation zur Dotenoufbereitung und zur 
Bearbeitung, Durch· die. Unterbringung in einem '2011 
Container kann dos System schiffsunabhongig eingesetzt 
werden. a 
Verantwortlich: 
Prof. Dr. Ernst Fliih, Tel. 0431 I 600-2328 
e-mail: eflueh@geomar.de
Dr. Jorg Bialas, Te/. 0431 /600-2329
e-mail: jbialas@geomar.de
8.2 Laboratories and large focililies 
windows con be programmed with a standard PC. All 
components of the OBH are rated for a water depth of 
6,000 m. Remote release control for each unit is carried out 
with acoustic transponders. The recording system is 
accompanied by two 32 litre Bolt airguns and a 7-
component small-volume airgun array for active seismics 
as well as a Sun workstation for data backup and processing. 
Storage of the OBR in a 20" container enables independent 
use on various research vessels. 
Responsible persons: 
Prof. Dr. Ernst Fliih, phone: +49/431/600-2327 
e-mai/:eflueh@geomar. d
Dr. Jorg Bialas, phone: +49/431/600-2337
e-mail. jbialas@geomar.de
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8.2 Laborotorien und GroBgerate 
Tiefsee-lnstrumentierung 
In der Einrichtung Tiefsee-lnstrumentierung sind die im 
folgenden nciher beschriebenen Grol3gercite vorhanden. 
Veranfwortlich: 
Dr. Peter Linke, Tel. 0431 /600-2115
e-mail: plinke@geomar.de 
Bodenwosserschopfer BIOPROBE: 
Das Geri:it dient der Beprobung der bodennahen Wasser­
schichten sowie zur Zeitserienaufnahme physika-lischer 
und geologischer Parameter. Die zentrale Funktion ist die 
Entnahme van Wasserproben (a l O I) aus verschiedenen 
Hohen uber Grund (5, l 0, 20 und 40 cm) fur biogeo­
chemische Untersuchungen. BIOPROBE II beinhaltet neben 
der Steuerelektronik mit Kompass, optischen Sensoren 
(Turbidity Meter, OBS oder Transmissiometer), einer 
Portikelkamera und einer Oberwachungskamera auch 
eine sensomotorische Steuerung zur Optimierung der 
Probennahme. Das System wird aktiv in die vorherrschende 
Stromung gedreht um dann mittels str6mungsgunstig 
geformter Probennehmer ungest6rte Wosserproben zu 
ziehen. Der eingeboute Komposs gibt die Stromungs­
richtung an. BIOPROBE II kann bis in 6.000 m Wassertiefe 
alsAbsatzgeri:it oder Ober Einleiterkabel eingesetztwerden. 
Transponder Navigation: 
Dieses System ist ein akustisches Long-Baseline (LBL) 
Transponder Novigotionssystem (MORS/Oceono) mit einer 
maximalen Reichweite von 12 km und einer Einsatztiefe 
van 6.000 m. 
Des CTD/Kranzwasserschopfer-System: 
Dieses System umfasst eine SEA-CTD-Sonde BIRD 
(SBE 911 plus), einen Kranzwasserschopfer (SBE 32) mit 
12 x 10 I Wasserschopfern sowie jeweils eine Deckeinheit 
fur beide Komponenten, so dass beide Gerate sowohl in 
Kombination als auch unabhcingig voneinander benutzt 
werden konnen. Die CTD ist zur Zeit mit modularen SEA­
BIRD Sensoren zur Messung van Leitfohigkeit, Temperatur, 
Druck und gelostem Sauerstoff sowie einer Pumpe, einem 
DATASONICS Altimeter und Bodenkontakt-Schalter 
ausgestattet. 
Sealogger CTD: 
Dieses System ist eine eigenstandige Speicher-CTD 
(SBE 25) mit 8 MB Speicher und modularen SEA-BIRD 
Sensoren zur Messung von Leitfohigkeit, Temperatur, Druck 
sowie einer Pumpe mit einer maximalen Einsatztiefe von 
10.500 m. Es kann an Rosette an Stelle der SBE 911 
benutzt werden, so dass eine weite Einsatzfohigkeit und 
Kompatibiliti:it beider Systeme gewi:ihrleistet ist. 
8.2 Laboratories and large facilities 
Deep-sea instrumentation 
The central service facility deep-sea instrumentation holds 
the following devices. 
Responsible person: 
Dr. Peter Linke, phone: +49/431 /600-2115 
e-mail: plinke@geomar.de
Bottom water s ampler BIOPROBE: 
The device is designed for sampling the near bottom water 
layers as well as recording physical and geological 
parameters. Main function is taking water samples (al O I) 
from different elevations above the sea floor (5, 10, 20 and 
40 cm) for biogeochemical investigations. In addition to 
the electronical steering system a compass is included, 
optical sensors (turbidity, meter, OBS or transmissiometer), 
a particle camera and observation camera. BIOPROBE II 
contains steering mechanism in orderto optimise sampling. 
The system is turned into the prevaling. current to take 
continuous water samples with a hydrodynamic sampler. 
The compass indicates the current direction. BIO PROBE II 
can be deployed through a conductive cable to a water 
depth of 6,000� m. 
Transponder n avig ation: 
This navigation system is a MORS/Oceano acoustic long 
baseline (LBL) transponder system with a maximum range 
ofJ2 km and a maximum0deploy"menJ de�th_of 6,000 m. 
The CTD/Rosette: 
This system includes a SEA-BIRD CTD probe (SBE 911 
plus), a 12-position rosette pylon (SBE 32) with 10 I 
Niskin-type. water sample· bottles. and. deck units for both 
devices to enable that both con be used in combination or 
independently. At presentthe CTD is equipped with modular 
SEA-BIRD conductivity, tempemture, depth and oxygen 
sensors, DAT ASONICS al_timeter and oott�m trigger. 
Sealogger CTD: 
This system is a self-contained.storage CJD probe (SBE 25) 
with 8 MB memory and modular Se�Bird conductivity, 
temperature, depth sensors and pump with a maximum 
deployment depth of 10,500 m. It can be used instead of 
the SBE 911 in the rosette system for a wide range of 
applications and compatibility of both systems. 
Vent S ampler (VESP): 
A TY-controlled device has been developed for sampling 
advectively transported pore waters and can be deployed 
at submarine vents from a conventional research vessel. 
The Vent Sampler is equipped with five 5 I water bottles 
and a storage CTD probe, which is used to activate the 
water-sampling cycle and to continuously record con­
ductivity, temperature, pressure and flow data. 
Abb. 22/Fig. 22 
KammerLander I Chamber lander 
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Vent Sampler (VESP): 
Fur die Beprobung advektiv transportierter Porenwasser 
wurde ein TY-gefuhrtes Gerat entwickelt, mit dem eine 
Probenkammer an untermeerischen Quellen von konven­
tionellen Forschungsschiffen aus abgesetzt werden kann. 
Der Vent Sampler ist mit funf 5 I Wasserschopfern und 
einer Speicher-CTD ausgestattet, welche fur die Aktivierung 
des Probenahmezyklus und eine kontinuierliche Auf­
zeichnung von Leitfohigkeit, Temperatur, Druck und Aus­
strom sorgt. 
Die Probenkammer uberdeckt eine Sedimentoberflache 
von 0,238 m2 und hat ein internes Yerdrangungsvolumen 
von 284 I. Das inteme Volumen ist zuerst mit Bodenwasser 
gerullt, dos durch die aufsteigenden Fluide verdrangt wird. 
Mittels der funf sequenziell ausgelosten Wasserschopfer in 
der Kam mer werden wi:ihrend der Standzeit Wasserproben 
genommen. Die Konzentrationsi:inderungen der gelosten 
Komponenten in den Schopfern werden zur Berechnung 
ihrer Fluxraten benutzt. In der Ausstromoffnung der Kammer 
ist zudem eine Thermistor-Stromungssonde angebracht, 
welche den Ausstrom direkt misst. 
VESP-Lander: 
Das System erlaubt lange Standzeiteii und besteht aus 
einem Launcher und einem Lander {Abb. 21 }. Der Launcher 
ist dos Tragergestell fur Telemetrie, Lampen und zwei 
Kameras und hat eine permanente Kabelverbindung zum 
Schiff. Nech dem Absetzen wird der Lander mechanisch 
Ober einen elektrischen Ausloser, der Ober die Telemetrie­
Einheit an Bord. aktiviert wird, vom Launcher getrennt. Der 
Launcher wird zuruck an Bord verholt, wi:ihrend der Lander 
unabhcngig von Schiffskabel und.-energieversor�ung fur 
Langzeitmessungen am Boden verbleibt. 
Der Lander ist m it einer weiterentwickelten Probenkammer 
ausgestattet, um sowohl Proben zu nehmen als ouch 
Ausstromraten aktiver Quelfen zu messen. Er ist als 
Geratetrager fur eine Vielzahl verschiedener Sensoren 
gedacht. Der Lander ist dazu konzipiert, um fur mehrere 
Toge die verschiedenen Parameter (z.B. Temperatur, 
Transmission, Ausstrom) am Meeresboden zu messen. 
Kurz vor der Wiederaufnahme vom Schiff konnen Fotos 
und Spritzen proben gen om men werden, nach akustischem 
Kommando wird der Ballast abgeworfen, und das Gercit 
kehrt an die Oberfloche zuruck. 
Abb. 30/Fig. 30
VESP-Lander I VESP Lander 
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The Benthic Barrel encloses 0.238 m2 of the sediment 
surface and has an internal displacement volume of 2841. 
The internal volume of the chamber is initially flooded with 
ambient seawater and is then slowly replaced by  vented 
fluids. Five sequentially timed water samples are collected 
during deployment by Niskin bottles (5 I} mounted inside 
the chamber. Changes in the concentration of dissolved 
components among these bottles are then used to calculate 
their flux rates. The exhaust port at the top of the chamber 
carries a thermistor flowmeter, which directly records the 
flow rate from the chamber. 
VESP Lander: 
This system allows long-term deployment and consists of 
a launcher and a lander (fig. 21 ). The launcher carries the 
telemetry, lights and two cameras and has the permanent 
cable connection to the ship. After deployment the lander 
is mechanically released from the launcher by an electric 
releaser, which is activated by the telemetry unit on board 
the ship. The launcher is brought bock to the surface vessel, 
while the lander stays on the seafloor for long-term 
measurements independent from the ship's coble and 
power supply. The lander is equipped with on improved 
chamber to obtain both direct ·water flow and samples 
expelled from active sites. The lander is designed to stay on 
the seafloor for several days recording the different 
parameters.. (e.g. temperature, transmission, fluid flow}. 
The lander returns to the surface after weights are released. 
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Kammer-Lander: 
Abb. 31 /Fig. 3 1 
KammerLander I Chamber lander 
Der GEOMAR Kommer-Lander ist ein Vier-Kommer-System 
zur Messung von benthischen in situ-Remineralisationsraten 
(Sauerstoffverbrouch und Ncihrstoffflux der Sediment­
lebensgemeinschoften) mit einer Einsotztiefe van bis zu 
6.000 m (Abb. 22). Auch dieser Londer-Typ kann mittels 
Launcher viedeogesteuert positioniert werden. 
Sauerstoff-Profiler FLOORIAN: 
An den Eintrag van orgonischem Kohlenstoff ins Sediment 
sind zohlreiche biogeochemische Umsatzprozesse 
gekoppelt, welche die Redox-Zonierung und den Stofffluss 
geloster Ncihrstoffe durch die Sediment/Wosser-Grenz­
fli:iche kontrollieren. Die Quantifizierung des Kohlenstoff­
flusses ist doher eine wichtige KenngroBe fur flachen­
bezogene Bilonzierungen geochemischer Stoffkreislciufe 
und fruhdiogenetischer Modellierungen. Aus dem Sauer­
stoffverbrauch des Sediments losst sich doher der Eintrag 
an organischem Kohlenstoff ermitteln. Durch die Messung 
von Sauerstoffprofilen im Sediment konnen der Verbrouch 
und die Ausdehnung der oxischen Zone bestimmt werden. 
Fur solche Untersuchungen sind in situ-Gerc:ite notwendig, 
die am Meeresboden Sauerstoffprofile mit Hilfe van 
Gloselektroden messen. 
Das Gerc:it ist ous einer Motor- und einer Registriereinheit 
aufgebaut und kann in bis zu 6.000 m Wassertiefeeingesetzt 
werden (Abb. 20). Ober die Motoreinheit werden die 
Glaselektroden in Schritten von 0, l mm in dos Sediment 
bewegt, wobei dos Signal der Sauerstoffelektroden 
kontinuierlich registriert wird. 
Videolabor: 
Das Videolabor beinhaltet analoge und digitale Kompo­
nenten fur die Wiedergabe, Aufnahme, Synchronisation 
und Digitalisierung verschiedenster Videoaufnahmen. Die 
meisten Komponenten sind in einem transportablen 19" -
Gestell montiert. Zur Zeit wird dos Videolabor fur die 
qualitative Anaiyse von Video-und digitolem Photomaterial, 
dos mit Hilfe der seegc:ingigen lnstrumente (z.B. OFOS, 
ROY ROPOS) erstellt wurde, genutzt. 
Die analogen Komponenten beinhalten einen SONY Video/ 
Audio Selektor sowie zwei SONY Rekorder (BETACAM, 
SVHS), einen PANASONIC Rekorder und einen SONY 
Monitor. Die digitalen Komponenten beinhalten silver 
Hardware- und Software-Produkte. Zusc:itzliche Kampo­
nenten (DVD-Brenner, professioneller Scanner fur 
ungeschnittenes Photomaterial) werden demni:ichst 
angeschafft. 
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Chamber lander: 
r, 
l 
This lander is of modular design arid is capable to deploy 
four chambers at the sea floor for the measurement of in 
situ mineralisation rates (oxygen consumption and nutrient 
flux of the sediment communities} with a m aximum 
deployment depth of 6,000 m (fig. 22). Also this type of 
lander can be positioned with a video launcher. 
Oxygen-profiler FLOORIAN: 
Early diagenetic processes are coupled to the flux of 
organic carbon to the sea floor. These processes are 
important for e.g. redoxzonation and recycling o f  dissolved 
nutrients·.into the bottom water. Therefore, quantification 
of organic carbon flux is of major interest for geochemical 
budgets and early diagenetic modelling .. For such 
investigations the use of in situ devices is essential, which 
measure oxygen profiles at the sea floor. 
The in situ device consists of a stepping motor and a 
registration unit and allows measurements in water depth 
of up to 6,000 m (fig. 20). The motor moves oxygen glass 
probes into the sediment with a vertical resolution of 
0.1 mm. The recorded signal of the probes presents a 
high-resolution profile of the oxygen content of surface 
sediments. 
Video laboratory: 
This facility includes analog and digital components for the 
ploy-back, recording, dubbing, and digitizing of a variety 
of different video sources. Most of the components are 
mounted in a mobile 19"-rock. At present the facility is 
used for the qualitative analysis of video and digitized 
photo material obtained with our seagoing instruments 
(e.g. OFOS, ROY ROPOS). 
The analog components include one SONY Video/Audio 
Selector as well as two SONY Recorders (BETA CAM, SVHS), 
one PANASONIC VHS-Recorder and one SONY Monitor. 
The digital components includesi/verhordware and software 
products for non linear editing. Additional input and output 
components (DVD burner, professional sconnerforuncutted 
photomaterial) are envisioned. 
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9.1 Stiftungsrot 
9. Entwicklung von
GE OMAR
9.1 Stiftungsrat 
Der Stiftungsrat bestand im Jahr 200 l aus folgenden Mit­
gliedern: 
Vorsitz: Staatssekreti:ir Dr. Stegner, 
Ministerium fur Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur des Lande Schleswig-Holstein (MBWFK) 
Vertreter: Ministerialdirigent (MD) Dr. Hendriks, MBWFK 
Prof. Dr. Demuth, Rektor, Christian-Albrechts­
Universiti:it zu Kiel (CAU) 
Vertreter: Prof. Dr. Bi:ihr, Prorektor, CAU 
Prof. Dr. Willebrand, lnstitut fur Meereskunde, CAU 
Vertreter: Prof. Dr. Keske, lnstitut fur Angewandte 
Physik, CAU 
Prof. Dr. Wellmer, Pri:isident der Bundesanstalt fur 
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Hannover 
Vertreter: Dr. Buttkus, BGR 
Herr Janzen, Hauptgeschi:iftsfuhrer der lndustrie­
und Handelskammer zu Kiel (IHK) 
Vertreter: Dr. Biel, IHK 
Prof. Dr. Zeitschel, lnstitut fur Meereskunde, CAU/ 
Prof. Dr. Heute, Technische Fakulti:it, CAU 
Vertreter: Prof. Dr. Hauschildt, lnstitut fur Betriebs­
wirtschaftslehre, CAU 
Prof. Dr. Staffers, Geologisch-Pali:iontologisches 
lnstitut und Museum, CAU 
Vertreter: Prof. Dr. Kern, Mineralogisch-Petro­
graphisches lnstitut und Museum, CAU 
Der Stiftungsrat trot im Berichtszeitraum dreimal zusam­
men, zur 29 ., 30. und 31. Sitzung am 15. Januar, 2. Juli 
und am 23. November 2001. 
Als Gc:iste nahmen an den Stiftungsratssitzungen teil: 
Prof. Dr. Dullo, Direktor des Forschungs­
zentrums GEO:\AAR 
Prof. Dr. Hoernle, GEOMAR 
Prof. Dr. Phipps Morgan, GEOMAR 
Prof. Dr. Schmincke, GEOMAR 
Prof. Dr. Suess, GEOMAR 
Herr Heyn, Beauftragter des Haushalts, GEOMAR 
Dr. Hennings, Vorsitzenderdes Personalrates, GEOMAR 
Frau Pagel/Frau Bock, Gleichstellungs-
beauftragte, GEOMAR 
Herr Wagner, MBWFK 
Herr Garrels, MBWFK 
Herr Richter, Kanzler, CAU 
Herr Lucke, Ministerium fur Wirtschaft, Technologie 
und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein (MWN) 
Herr Rohs, Ministerium fur Finanzen und Energie (MFE) 
Herr Worner, Norddeutsche Treuhand- u. Revisionsges. 
Herr Klindt, Zentrum fur Angewandte Meeres­
wissenschaften (ZAM) 
9.1 Foundation Council 
9. Development of
GE OMAR
9.1 Foundation Council 
In 2001 the membership of the Foundation Council was as 
of follows: 
Chair: Staatssekretdr Dr. Stegner, 
Ministry of Education, Science, Research and Culture 
of the State of Schleswig-Holstein (MBWFK) 
Deputy: MD Dr. Hendriks, MBWFK 
Prof. Dr. Demuth, Rector of the Christian-Albrechts­
University, Kiel (CAU) 
Deputy: Prof. Dr. Bahr, Vice-Rector, CAU 
Prof. Dr. Willebrand, Institute of Marine Sciences, CAU 
Deputy: Prof. Dr. Koske, Institute of Applied 
Physics, CAU 
- Prof. Dr. Wellmer, President of the Federal Institute for
Geosciences and Natural Resources (BGR), Hannover
Deputy: Dr. Buttkus, BGR
- Mr Janzen, General Manager of the Chamber of
Industry and Commerce, Kiel (IHK)
Deputy: Dr. Biel, IHK
- Prof. Dr. Zeitzschel, Institute of Marine Sciences, CAU/
Prof. Dr. Heute, Technical Faculty, CAU
Deputy: Prof. Dr. Hauschildt, Institute for Management
Studies, CAU
- Prof. Dr. Staffers, Geological-Paleontological Institute
and Museum, CAU
Deputy: Prof. Dr. Kern, Mineralogical-Petrographical
Institute, CAU
During 2001 the Foundation Council convened its 29th, 
30th and 31st meeting on January l 5th, July 2nd and 
November 23rd, 2001. 
The meetings of the Foundation Council were attended by: 
- Prof. Dr. Dulle, Director of the Research CenterGEOMAR
- Prof. Dr. Hoernle, GEOMAR
- Prof. Dr. Phipps Morgan, GEOMAR
- Prof. Dr. Schmincke, GEOMAR
- Prof. Dr. Suess, GEOMAR
- Mr. Heyn, Representative of the GEOMAR budget
- Dr. Hennings, Council of GEOMAR staff (chair)
- Mrs. Pagel/Mrs. Bock, GEOMAR Representatives
for Equal Rights
- Mr. Wagner, MBWFK
- Mr. Garrels, MBWFK
- Mr. Richter, Counceller, CAU
- Mr. Lucke, Ministry of Economy, Technology and
Transport of the State of Schleswig-Holstein (MWTV)
- Mr. Rohs, Ministry for Finances and Energy (MFE)
- Mr. Worner, Norddeutsche Treuhand- u. Revisionsges.,
Financial auditing
- Mr. Klindt, Center for Applied Marine Sciences (ZAM)
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9 .2 Offentlichkeilscrbeit 
9 .2 Offen ti ichkeitsarbeit 
Presse- und Medienarbeit 
Im Jahr 2001 gab dos GEOMAR Forschungszentrum 23 
Pressemitteilungen heraus. Sie unterrichteten die Medien 
Ober die wissenschaftliche Arbeit, neue Entwicklungen, 
interessante Ereignisse und Aktivitaten_! vor allem Ober 
Expeditionen, Vortrage fur die breitere Offentlichkeit und 
Ausstel lungen. 
Drei Pressekonferenzen fanden statt, davon die ersten 
beiden im Rahmen der Landespressekonferenz im 
Landeshaus: 
Am 23. August 2001 wurde die auf dem GEOMAR­
Gelande und im GEOMAR-Gebciude veranstaltete 
lnWaterTec, die ersten meerestechnischen Messe­
und Kongressveranstaltung in Kiel und dos 
Programm des am letzten Tag der lnWaterTec 
stattfindenden "Tags der Offenen Tur" bei GE OMAR 
vorgestel It. 
Am 6. Dezember 2001 ging es um dos neu­
gegrundete Kieler Zentrum fur Angewandte 
Meereswissenschaften (ZAM), dos im Oktoberseine 
Arbeit auf dem Kieler Seefischmarkt aufgenommen 
hatte. Vertreter von GEOMAR, vom Kieler lnstitut 
fur Meereskunde, vom Schleswig-Holsteinischen 
Ministerium fur Wirtschaft, Technik und Verkehr 
und der ZAM-Geschaftsfuhrer hatten auf der 
Landespressekonferenz die Gelegenheit, dos an 
der Schnittstelle zwischen Meeresforschung, 
Meeresforschungstechnik und Wirtschaft an­
gesiedelte Zentrum vorzustellen. 
Am 11. Dezember 2001 berichteten wir uber 
GEOMARs neues High-Tech-Gercit fur die Suche 
nach Methan und Methanhydrat, dos DTS-1, ein 
tiefgeschlepptes Sonar-System fur hochauflosende 
Kartierungen des Meeresbodens. Es besteht aus 
drei Komponenten: 
1 . Hochauflosend werden vom Seitensicht­
Sonar-Gercit die morphologischen Struk­
turen des Meeresbodens erfasst. 
2. Das Sediment-Echolot ermoglicht Einblicke
in die oberen Partien der Sedimentdecke auf
dem Meeresboden.
3. Eine tiefgeschleppte Hydrophon-Kette dient
zur Erfassung der tieferen Strukturen des
Meeresbodens.
Gi:OMAR-Wissenschaftler und Vertreterder Firm en 
L-3 Communications ELAC-Nautik GmbH und 
K.U.M. Umwelt- und Meerestechnik Kiel GmbH
die an der Konzeption und Fertigstellung des Syste�s
zusammengearbeitet hatten, erlauterten die
Funktionen und Einsatzmoglichkeiten.
9 .2 Public relations 
9.2 Public relations 
Media and press 
In the veer 2001, 23 press releases informed the media 
(printed press, radio and television) about the results of 
GEOMAR's scientific work, new developments, interesting 
events and activities, especially about expeditions, public 
lectures, and exhibitions. 
Three press conferences were held, two of them in the 
frame of the weekly "Landespressekonferenzen" in the 
house of the Schleswig-Holstein ion Parliament ("Landes­
haus"}: 
On the 23rd of September the First International 
Exhibition and Conference "Maritime Technologies 
(lnWaterTec)" to be arranged in the GEOMAR 
building and the surrounding premises was 
presented, togetherwith the program of GEOMAR's 
Open Day, to be held on the last day of  the 
lnWaterTec event. 
On the 6th of December it dealt about the newly 
founded Kiel Center of Applied Marine Sciences 
(Kieler Zentrum fur Angewandte Meeres­
wissenschaften, ZAM), which began its activities at 
the 1st of October 2001 on the fishmarket area. 
Representatives of GEOMAR, of the Kiel lnstitut fur 
Meereskunde and of the Schleswig-Holsteinian 
Department for Economy, Technology and Traffic 
together with the ZAM managertook the opportunity 
to present this new interface between marine 
research, marine research technology and industry. 
On the 11th of December we reported about 
GEOMAR's new high-tee-instrument for the 
detection and mapping of methane and methane 
hydrates, called DTS-1, a deep-towed sonar sytem 
for high-resolution mapping of the ocean floor. The 
system consists of three components: 
1 . The morphologic structures of the sea floor 
are recorded with high resolution with a 
side-scan-sonar. 
2. The sediment echo sounder penetrates and 
reflects the upper part of the ocean floor's
sediment layer.
3. A deep-towed chain of hydrophones records
the deep structures of the sea floor.
GEOMAR scientists end representatives of L-3 
Communications ELAC-Nautik GmbH and K.U.M. 
Umwelt-und Meerestechnik Kiel GmbH, companies 
which cooperated in the conception and finishing of 
the system, explained functions and operation 
possibilities. 
9 .2 Offentlichkeitsarbeit 
GEOMAR Reports 
Im Jahr 2001 erschienen vier GEOMAR Reports: drei 
Expeditionsberichte und der GEOMARJahresbericht 2000. 
Besucher 
Eine Reihe von Gruppen und Einzelpersonen aus dem ln­
und Ausland aus den Bereichen Wissenschaft, Schule, 
Wirtschaft, Berufsverbcinde, Politik, Verwaltung und 
Gruppen allgemein interessierter Besucher hat 1999 
GEOMAR aufgesucht, um sich Ober die Aktivitciten des 
Forschungszentrums zu informieren, um Arbeitsgesprcche 
zu fuhren oder um gemeinsame Vorhaben zu diskutieren 
und Kooperationen zu vereinbaren. 
Erwchnt werden soil der Besuch der chinesischen 
Vizeministerin fi.ir Landnutzung und Ressourcen (24. Mai 
2001) und des Umweltausschusses des Deutschen 
Stcidtetages (9. November 2001 ). 
Gremium fur Offentlichkeitsarbeit (GOE FF) 
Die Aufgabe von GOEFF (Vorsitz: K. Hoernle) besteht 
darin, mit Yertretem dervierwissenschaftlichen Abteilungen 
und dem Pressereferenten die Offentlichkeitsarbeit des 
Forschungszentrums zu koordinieren. Das Gremium 
befal3te sich mit der Organisation von Ausstellungen, 
Vortragen,  Fi.ihrungen und der Beteiligung an Aus­
stellungen. Fi.ir eine Ausstellung im Rektorat der CAU 
wurde ein Satz van zehn allgemeinverstcindlichen Pastern 
erarbeitet, die ouch bei vielen anderen Gelegenheiten 
eingesetzt wurden. Der Tag der Offenen Tur am 1 .9 .2001 
erforderte eine intensive Vorarbeit. Im Herbst begannen 
die Vorbereitungen fur des "Jahr der Geowissenschaften 
2002". 
Offentliche Vortragsveranstaltungen 
Wie in den Yorjahren liefen ouch im Jahr 2001 zwei 
Vortragsreihen, die zusammen mit dem Kieler lnstitut fur 
Meereskunde angeboten wurden: 
Die Aquariumsvortrcige wcihrend der Kieler Woche 
In der GEOMAR-Feldstction in der ehemaligen 
Raketenstellung in Maasholm die "Maasholmer 
Meereskundlichen Vortrcige", in denen beide 
Institute aus ihrer aktuellen Forschung berichteten. 
Zurn einen besuchen Touristen diese Vortri:ige. Sie 
sind aber bei den Bewohnern Angelns, Schwansens, 
aus Kappeln, Suderbrarup, Schleswig und 
Eckernforde schon zur Institution geworden und 
zc:ihlen viele Stammbesucher. Die regionale Zeitung 
- "Der Schleibote" - schickt regelmcil3ig eine
Berichterstatterin bzw. einen Berichterstatter.
Ausstellungen, Prasentationen, Tag der 
Offenen Tur 
Das Forschungszentrum beteiligte sich am Tag der Offenen 
Ti.ir der CAU am 13. Mai 2001 und am Umweltfest auf der 
Holtenauerstral3e am 27. Mai Wcihrend der Kieler Woche 
war GEOMAR auf der traditionellen Veranstaltung "Tag 
der Forschungsschiffe" durch die Abteilungen Palco­
Ozeanologie und Morine Umweltgeologie vertreten (22. 
Juni 2001 ). 
9 .2 Public relations 
GEOMAR Reports 
During the year 2001, four GEOMAR Reports were edited, 
comprising three cruise reports and the Annual Report of 
the year 2000. 
Visitors 
A number of groups and individuals from at home and 
abroad from the fields of science, education, commerce 
and industry, politics, administration and groups of generally 
interested people visited GEOMAR to gather informations 
on the activities of the Research Center, to have specialized 
discussions, to discuss joint projects, and to arrange co­
operations. 
Especially mentioned are the visits of the Chinese 
Viceminister of Land and Resources (24th of May) and that 
of the Environmental Comittee of the "Deutsche Stcidtetag" 
(9th of November). 
Public relations committee (GOEFF) 
The task of GOFF (Chairman: Prof. Kaj Hoernle) consists in 
coordinating the public relation activities of the Research 
Center by cooperation of members of GEOMAR's four 
scientific departments and the public relations 
representative. The committee was concerned with the 
organisation of exhibitions, public lectures, guided tours 
and participation in exhibitions. For a presentation in the 
rooms of the Kiel University Rector a set of ten "popular" 
posters, regarding aspects of the scientific work of GEOMAR 
were produced. They were shown at various opportunities. 
The activities during GEOMAR' s Open Day were prepared. 
In autumn began the preparations for the "Year of 
Geosciences 2002" 
Public lectures 
Like in the previous year two series of lectures were 
presented in cooperoration with the Kiel lnstitut fur 
Meereskunde 
The so called "Aquarium Lectures" during the Kiel 
Week 
In the GEOMAR coastal research station in the 
former missile base of Maasholm both institutes 
report on actual topics of their research. The 
audience consists in one part of tourists; in the other 
part inhabitants of the regions Angeln, Schwansen 
and of the towns of Kappeln, Si.iderbrarup, Schleswig 
and Eckernforde regularily find their way to attend 
the lectures. The regional press - the journal "Der 
Schleibote" - sends a journalist, who reports on the 
events. 
Exhibitions, presentations, GEOMAR's Open 
Day 
GEOMAR participated with presentations in the Open Day 
of the Kiel Christian Albrecht University and in the Day of 
the Environment. During the Kiel Week at the Day of 
Research Vessels the two departments Paleoceanology 
and Marine Environmental Geology represented the 
Reseach Center on board of RV PLANET. 
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9 .2 Offentlichkeilsorbeit 
Yorn 2 9. August bis zum l. September 200 l fond im 
GEOMAR-Gebaude und auf den Freiflochen die 
Internationale Messe- und Kong ressvera nsta !tung 
"Maritime Technologien (lnwatertec)" statt. Die Messe 
wurde von der Firma "Kieler lnitiativen", der Kongress von 
der "schiff-gbr" organisiert. Am letzten Tag dieser 
Veranstaltung lud des GEOMAR Forschungszentrum zu 
einem Tag der Offenen Tur ein. Als Mitveranstalter beteiligte 
sich dos Kieler lnstitut fur Meereskunde mit interessanten 
Prosentationen und Vorfuhrungen. Sein Forschungsschiff 
ALKOR lag am Schwentine-Kai und lud die Besucher zur 
Besichtigung ein. Der Forschungskutter POLARFUCHS 
unternahm Schwentine-Rundfahrten fur die jugendlichen 
Gewinner des Meeresquiz. Im Horsaal lief den ganzen Tag 
uber ein Programm mit Kurzvortrogen, dos sehrgut besucht 
war. Die Kieler Meeres- und Geowissenschaften boten 
Einblicke in die verschiedenen Aspekte ihrer Arbeit mit 
Laborbesuchen, Vorfuhrungen, Experimenten, Bildschirm­
, Poster-und Gercitedemonstrationen. die Mitmachaktionen 
richteten sich besonders an Familien mit Kindern. Das 
Berufsfortbildungswerk (bfw}, die Kieler Beschoftigungs­
initiative (KIBA) und die Tischlerei Ruscheroffneten ebenfalls 
ihre Turen fur die Besucher des Seefischmarktes. Zurn 
Rahmenprogramm gehorten weiter die Besichtigungs­
mog I ichke i ten des Feuerlosch- und Olschaden­
bekompfungsschiffs KIEL und eines Rettungskreuzers der 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbruchiger. 
Zusammen mit FS ALKOR und FS POLARFUCHS lag also 
eine imponierende Schiffskulisse am Kai. 
Im GEOMAR Foyer waren zwei Kunstausstellungen zu 
sehen: "Eine Zwischenbilanz" nannte der Heikendorfer 
Maler Kai Piepgras seine Ausstellung surrealistischer Bilder 
(9. Februcr bis 20. Marz 200 l ); unter dem Titel "In freier 
Wildbahn" stellte die Kieler Malerin Silja Jacobs aus (3. 
November bis 14. Dezember 200 l ). 
GEOMAR im Internet 
Die Prcisentation von GEOMAR im Internet wird immer 
umfassender. Sie wird nach Vorgaben aus denAbteilungen 
und aus der Verwaltung von einem Mitarbeiter im 
Rechenzentrum realisiert. Enthalten sind u.a. eine 
Anfahrtskizze zum Forschungszentrum, eine Kurz­
darstellung van GEOMAR und seinen wissenschaftlichen 
Abteilungen, zentrclen Diensten, Laboratorien und 
GroBgeroten, Jahresberichte, dos Adressen- und 
Telefonverzeichnis, Berichte uber aktuelle Projekte, eine 
Aufstellung der laufenden und geplanten Expeditionen, 
dos Kolloquiums- und Veranstaltungsprogramm, die 
Pressemitteilungen, Stellenmarkt und personliche 
Hompages der Mitarbeiter. 
9 .2 Public relations 
From the 29th of August to the l st of September the First 
International Exhibition and Conference "Maritime 
Technologies (lnWaterTec)" took place, arranged in the 
GEOMAR building and the surrounding premises. The 
exhibition was organised by the company "Kieler 
lnitiativen", the conference by the "schiff-gbr". During the 
last Day of this event the GEOMAR Research center invited 
the general public to an Open Day. As co-organiser The 
Kiel lnstitut fur Meereskunde participated with interesting 
presentations and performances. Its RV ALKOR, placed at 
the Schwentine quayside, welcomed visitors. Kiel's smallest 
research vessel POLARFUCHS circulated for Schwentine 
roundtrips, which were offered to the young winners of an 
"ocean quiz". During whole the day a series of short 
lectures was held in the GEOMAR lecture hall, which was 
well accepted. The maritime and geosciences in Kiel 
presented insights in the different aspects of their scientific 
work with laboratory visits, performances, experiments, 
display, poster and instrument demonstrations. There 
were many possibilities "to take part", which were adressed 
to families with children. Our neighbours on the Kiel 
Fishmarket, the "Berufsfortbildungswerk (bfw)", the "Kieler 
Beschaftigungsinitiative (KIBA)" and the carpenter's 
workshop Ruscher opened their doors too, to welcome 
visitors. Supporting acts consisted in the possibilities to visit 
the fireboat KIEL and a cruiserformaritime rescue operations 
of the "Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbruchiger". 
Together with ALKOR and POLARFUCHS an impressive 
scenery of ships was moored at the Schwentine quayside. 
Two art exhibitions were shown in the GEOMAR entrance 
hall: "Eine Zwischenbilanz" ("Interim Balance"); the 
Heikendorf painter Kai Piepgras named his exhibition of 
surrealistic pictures (9th of February to 20th of March); 
under the title "In freier Wildbahn" ("In the Wild") the Kiel 
artist Silja Jacobs presented her paintings (3rd of November 
to 11th of December). 
GEOMAR's website 
The presentation of GEOMAR in the internet becomes 
more and more extensive. It is realized by GEOMAR's 
Computing and Data Processing Center using the input of 
the scientifc and public relation departments and of the 
administration. It comprises besides others a map how to 
reach GEO/It.AR, a short presentation of the Research 
Center, its scientific departments, central services and 
large facilities, annual report, mail and telephone lists, 
actual and major projects, list of actual and planned 
expeditions, calendar of events, press releases, job 
opportunities, and personal homepages of the GEOMAR 
employees. 
9.3 Ehrungen 
9.3 Ehrungen 
Einen Philip Morris Forschungspreis erhielten Prof. 
Dr. Erwin Suess und seine Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Dr. Gerhard Behrmann, Dr. Jens Greinert, Dr. Peter Linke 
und Dr. Dirk Rickert. 
Der Philip Morris Forschungspreis "Herausforderung 
Zukunft" wird seit 1983 fi.ir herausragende Erkenntnisse 
und Entdeckungen verliehen. Prc:imiert werden jc:ihrlich 
Wissenschaftler oder Forscherteams, die mit ihren 
zukunftsweisenden und anwendungsorientierten Arbeiten 
komplexe Probleme losen oder ausgereifte Einzelkonzepte 
anbieten. 
Erwin Suess und seine Arbeitsgruppe erhielten den Preis 
fur ihre grundlegenden Forschungsarbeiten Ober 
Gashydrate. 
Der Preis fi.ir "Maritime Technologie 2001" der 
Technologieregion K.E.R.N. (Kiel, Eckernforde, Rendsburg, 
Neumi.inster) ging an Dr. Peter Linke und Dr. Olaf 
Pfannkuche (ein dritter Preistrc:iger war Dr. Uwe Waller aus 
dem Kieler lnstitut fur Meereskunde, lfM). 
Peter Linke und Olaf Pfannkuche erhielten die Auszeichnung 
fur die Entwicklung von Lander-Systemen, mit denen 
Forschungsvorhaben am Meeresboden ouch in groBerer 
Tiefe Ober long ere Zeitraume durchgefi.ihrtwerden konnen. 
Als entscheidender technologischer Entwicklungsschritt 
wurden video-gesteuerte Absetzeinheiten (Launcher) fur 
Lander entwickelt und mit Erfolg eingesetzt. Diese Einheiten 
ermoglichen es, die komplexen Lander-Systeme kontrolliert 
und gezielt an ganz bestimmten, fur die Forschung 
interessanten Stellen am Meeresboden abzusetzen, z. B. 
an untermeerischen Quellen, an Gashydraten oder an 
Muschelfeldern. 
9.3 Honors 
9.3 Honors 
Prof. Dr. Erwin Suess and his team with Dr. Gerhard 
Behrmann, Dr. Jens Greinert, Dr. Peter Linke, and Dr. Dirk 
Rickert received a Philip Morris Research Award. 
This Philip Morris Research Award ("Challenge Future") is 
awarded since 1983 for excelling scientific results and 
discoveries. Annually single scientists or research teams 
are given the rewards for foreword-looking and for 
application orientated results, to solve complex problems 
or to offer matured single concepts. 
Erwin Suess and his team received the award for their 
fundamental research concerning gas hydrates. 
The Award for "Maritime Technologie 2001" ("Maritime 
Technology 2001 ") of the Technologieregion K.E.R.N. 
(Kiel, Eckernforde, Rendsburg, Neumi.inster) went to 
Dr. Peter Linke and Dr. Olaf Pfannkuche (a third winner 
was Dr. Uwe Waller from the Kieler lnstitut fur 
Meereskunde). Peter Linke and Olaf Pfannkuche received 
the award for the development of lander-systems 
performing research work at the sea floor in greater depth 
and for long time periods. 
As an important step of development video-controlled 
launchers for the lander systems were constructed. They 
are successfully operating. The new modules, called 
launchers, permit, to position the complex lander systems 
exactly controlled at definite locations of the sea floor, 
which are interesting for further research, e.g. submarine 
vents, fields with mussels or gas hydrates. 
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9.4 Gebrauchsmuster 
und Patente 
Vorrichtung zur Extraktion von Stoffen von 
einer Membran 
(Gebrauchsmuster Nr.: DE201 14 558.8) 
Die Erfindung betrifft eine Yorrichtung zur Extraktion von 
Steffen von einer Membran. Der Yorrichtung liegt die 
Aufgabe zugrunde, die Elution der Membran unter exakt 
definierten Bedingungen durchzufuhren, ohne doss die 
Membran abgelost werden muss. 
Abrauchanlage 
(Gebrauchsmuster Nr.: DE200 10 381.4) 
Diese Anlage wurde fur dos kontaminationsfreie und 
schnelle Abrauchen bzw. Eintrocknen von neutral en, sauren 
oder basischen Losungen in der Ultraspurenstoff-Analytik 
konzipiert. Geregelte lnfrarotstrahler und dos effiziente 
Absaugen der Dampfe verhindert ein Kondensieren von 
FIOssigkeiten an den Wanden der Probenabrauchbecher. 
Die Dampfe werden durch eine si:iurefeste Pumpe ab­
gesaugt wobei der Druckausgleich Ober einen Partikel­
filter stattfindet. Der Unterdruck im Probenabrauchbecher 
sorgt, gegenOber normalen Heizplatten, fur ein ca. 50% 
schnelleres und vor all em kontaminationsfreies Yerdampfen 
der Flussigkeiten. Die lnfrarotstrahler sind hohenverstellbar; 
die Strahlungsleistung der lnfrarotstrahler konnen stufenlos 
Ober einen Potentiometer oder Ober eine Zeitschaltuhr 
geregelt werden. Der dreiteilige Probenabrauchbecher 
besteht aus Boden, Becher, Glas- oder Quarzscheibe. 
Diese Anlage ist ein billiger, portabler und effizienter 
Ersatz fur Digestorien und AbzOge. 
9 A Registered design and patents 
9.4 Registered design 
and patents 
Facility for the extraction of fluids of a 
membrane 
Patent No.: DE201 14 558.8) 
This invention is a facility for the extraction of fluids of a 
membrane. With this facility the elutionof the membrane 
can be realized under exactly defined conditions without 
having to remove the membrane. 
Portable Hood 
(Patent No.: DE200 10 381.4) 
The Portable Hood was designed in order to provide a fast 
and contamination-free digestion of acids and other corro­
sive fluids.The application of this device is in particular for 
the ultra-sensitive trace elements analytical procedures. 
The samples are dried by red light and the acid vapor is ex­
hausted by an acid-resistant pump. This device allows the 
digestion of the samples two times faster than with the 
usual hot plates. The red light can be controlled by a timer. 
Therefore, this Portable Hood is a cheap and efficient 
alternative for regular hoods. 
Abb. 32 I Fig. 32 
Abrouchonloge 
Ponoble Hood 
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9.5 Verwaltung 
9.5 Verwaltung 
Neun Angestellten- und zwei Beamtenstellen sind fur das 
Verwaltungspersonal im Haushalt ausgewiesen. Daruber 
hinaus sind sechs lngenieure bzw. Technikerdamit betraut, 
den Gesamtkomplex GEOMAR hinsichtlich seiner tech­
nischen lnfrastruktur abzusichern. Mit diesem Personal­
bestand verstehen sich die administrative Verwaltung und 
der technische Dienst als ein Serviceteam fur die Wissen­
schaft. Die Teilung einer Reihe dieser Stellen ermoglicht 
es, doss durch den Einsatz von halbtagig Beschaftigten 
insgesomt 18 Mitarbeiter(innen) dos Serviceteam der 
administrativen Verwaltung bi Iden. Zusatzlich werden zwei 
Lohnempfonger beschaftigt, die im Bereich Postwesen, 
Kraftfahrer und Materialverwaltung tatig sind. 
Die technischen Dienste sehen ihre Hauptaufgabe in der 
Steuerung der komplexen Leittechnik der Gebciude, der 
Sicherung der Betriebsbereitschaftvon funfzig Laboratorien 
und der Beratung des wissenschaftlichen Personals in 
alien technischen Fragen. 
GEOMAR ist eine Stiftung des offentlichen Rechts mit 
eigener Dienstherren- und Rechtsfohigkeit. Desha lb werden 
alle strukturellen und im offentlichen Dienst auszuubenden 
Tatigkeiten in eigener Zustcindigkeit durchgefuhrt. lnklusive 
Gastwissenschaftler(innen) werden zur Zeit ca. 250 Mit­
orbeiter(innen) personalrechtlich betreut. Dazu gehoren 
alle Einstellungsverfahren, Entlassungen, die Grundsatz­
und Einzelentscheidungen, die sich aus der Anwendung 
der Rechtsvorschriften ergeben, die Lehne, Gehcilter und 
Vergutungen, die Zahlung von Kindergeld, dieAbrechnung 
van Dienstreisen und die Ausfuhrung entsprechender 
Anspruchsgrundlagen und Rechtsvorschriften. 
Die Verwaltung bereitet den Haushaltsplan vor und fuhrt 
diesen nach Beschlussfassung der entsprechenden Organe 
aus. In diesem Zusammenhang obliegt ihr ouch dos 
Beschaffungswesen, dos Kassenwesen sowie die 
l nventarisierung des beweglichen Vermogens. Die 
Zustcindigkeit liegt ebenfalls im Bereich der Drittmittel­
bewirtschaftung, d.h. Antrcige, Beschaffung, Abrechnung 
fur zur Zeit 171 laufende Projekte und 35 im Antrags­
verfahren befindliche Projekte. Alie Vertragsangelegen­
heiten werden durch die Verwaltung abgewickelt, ebenfalls 
obliegt der Verwaltung die Organisation des Geschafts­
betriebes, des Sicherheitswesens, der Unfallverhutung, 
des Strahlenschutzes, der Arbeitssicherheit, des Rettungs 
wesens, der Einkaufvon Chemikalien und ihre Entsorgung, 
die Laboruberwachung, der lmmissionsschutz, die 
Durchfuhrung kleinerer Baumal3nahmen, die Medientech­
nik sowie die Boten- und Hausmeisterdienste. 
9.5 Administration 
9.5 Administration 
Nine salaried employees and two posts with permanent 
civil-servant status ore allocated to the GEOMAR budget. 
All together 18 employees make up the administrative 
service team, because several administrative posts are 
shared by part-time employees. In addition, two workers 
are employed in charge of postal operations, allocation of 
material and driver's service. Six technicians and engineers 
oversee the technical operations. 
Main tasks of the technical services consist in maintaining 
the buildings, ensuring the operational function of fifty 
laboratories and advising the scientific staff in a II technical 
issues. 
With regard to personnel policy about 250 employees 
including guest scientists are currently supervised. 
Supervision includes termination of contracts, employment 
and employment rights on decisions on fundamental and 
individual wages and salaries, child benefits, business 
travel, the processing of claims and the implementation of 
regulations. 
The administration prepares the budget and carries it out 
after approval of the relevant supervisory bodies. In this 
context it is also responsible for the acquisition, accounting 
and inventory of all movable property. The administration 
also manages research funds; this includes processing of 
grant applications, budgeting of funds awarded; e.g. 
currently 171 projects and 35 submitted projects. All 
contractual affairs are handled by the administration. It is 
also responsible for the organisation of general business 
affairs, general safety measures, protection of health and 
implementing safety standards in the work place, 
ambulance service, purchasing and disposing of chemicals, 
monitoring of laboratories, protection against the effects 
of air pollution, noxious substances and radiation. The 
administration also initiates repair and small building 
projects, maintains the audio-visual equipment and 
organises the caretaker services on the property. 
._......_� .....
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9.6 Haushalt 
9.6 Budget 
9.6 Hcushalt 9.6 Budget 
Einnahmen 2000 Income in 2000 
Einnahmen aus Auftragsforschung 97. 923,44 OM Contracts 97. 923,44 OM 
Vermischte Einnahmen 128.209,07 OM Miscellaneous 128.209,07 OM 
Einnahmen aus Veroffentlichungen 401,00 OM Publications 401,00 OM 
Einnahmen aus Yermietung 
und Verpachtung 10.862,04 OM Renting and leasing 10.862,04 OM 
Zuschuss des Landes State support 
fur den laufenden Betrieb 10.109.000,00 OM of the Land Schleswig-Holstein 10.109.000,00 OM 
Einnahmen aus 
Arbeitsbeschaffungsmaf3nahmen 0,00 OM Federal job-creation programmes 0,00 OM 
Zuweisungen des Bundes Grants from federal ministries 
fur besondere Forschungsvorhaben 17.416.869,08 OM for special research projects 17.416.869,08 OM 
Zuweisungen Dritter Grants from third parties 
fur besondere Forschungsvorhaben 8.920.447,41 OM for special research projects 8. 920.447,41 OM
Spenden 0,00 OM Donations O,OODM 
Summe der Einnahmen 36.683.712,04 OM Total income 36.683.712,04 OM 
Ausgaben 2000 Expenditures in 2000 
Personalausgaben 5.351.318,32 OM Salaries 5.351.318,32 OM 
Scichliche Verwaltungsausgaben 4.401.351, 92 OM Material costs 4.401.351,92 OM 
Sonstige Ausgaben 13.434,88 OM Other expenditures 13.434,88 OM 
Capital expenditures 
Ausgabe lnvestitionen 723.882,90 OM Equipment 723.882,90 OM 
Yorn Bund Cost of research projects 
geforderte Fo;schungsvorhaben 17.401.967,03 DM funded by federal ministries 17.401.967,03 DM 
Von anderen Orittmittelgebern Cost of research projects 
geforderte Forschungsvorhaben 7.246.118,55 OM funded by third parties 7.246.118,55 OM 
Summe der Ausgaben 35. 138.073,60 OM Total expenditures 35. 138.073,60 OM
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9.6 Hausholt 
Einnahmen 2001 
Einnahmen aus Auftragsforschung 6.396,24 OM 
Vermischte Einnahmen 125.264,05 OM 
Einnahmen aus Veroffentlichungen 300,00 OM 
Einnahmen aus Vermietung 
und Yerpachtung 9.767,28 OM 
Zuschuss des Landes 
fur den laufenden Betrieb 10.209.000,00 OM 
Einnahmen aus 
Arbeitsbeschaffungsmof3nohmen 0,00 OM 
Zuweisungen des Bundes 
fur besondere Forschungsvorhaben 17.459 .055,44 OM 
Zuweisungen Oritter 
fur besondere Forschungsvorhaben 5.419.593,81 OM 
Spenden 4.600,00 OM 
Summe der Einnahmen 33.233.976,82 OM 
Ausgaben 2001 
Personalausgaben 5.413.339,99 DM 
Sachliche Verwaltungsausgaben 3.821.342,74 OM 
Sonstige Ausgaben 11.466,66 OM 
Ausgabe lnvestitionen 1.061.452,42 DM 
Yorn Bund 
geforderte Forschungsvorhaben 15.057.124,55 OM 
Yon onderen Orittmittelgebern 
geforderte Forschungsvorhaben 5.648.851,07 DM 
Summe der Ausgaben 31.013.577,43 OM 
Weiterhin ist GEOMAR mit Mitteln der DFG on den Sonder­
forschungsbereichen (SFB) 313 und 57 4 der Christion­
Albrechts-Universitat zu Kiel (CAU) und zusammen mit 
dem lnstitut fur Meereskunde am SFB 460 beteiligt. Ooruber 
hinaus stehen nicht unerhebliche Mittel fur dos gemeinsom 
mit der CAU betriebene Groduiertenkolleg sowie dos 
Zentrum fur Angewandte Meeresforschung (ZAM) zur 
Yerfugung. 
Income in 2001 
Contracts 
Miscellaneous 
Publications 
Renting and leasing 
State support 
of the Land Schleswig-Holstein 
Federal job-creation programmes 
Grants from federal ministries 
for special research projects 
Grants from third parties 
for special research projects 
Donations 
Total income 
Expenditures in 2001 
Salaries 
Material costs 
Other expenditures 
Capital expenditures 
Equipment 
Cost of research projects 
funded by federal ministries 
Cost of research projects 
funded by third parties 
Total expenditures 
9.6 Budget 
6.396,24 OM 
125.264,05 OM 
300,00 OM 
9.767,28 DM 
10.209.000,00 DM 
0,00 DM 
17.459.055,44 DM 
5.419.593,81 DM 
4.600,00 OM 
33.233.976,82 OM 
5.413.339,99 DM 
3.821.342,74 DM 
11.466,66 DM 
1 .061.452,42 DM 
15.057.124,55 DM 
5.648.851,07 DM 
31.013.577,43 OM 
In addition, with DFG funds GEOMAR participates in the 
Lorge Scale Projects (SFB) 313 and 57 4 of the Christion
Albrechts University (CAU) and jointly with the Institute for
Marine Sciences in the SFB 460. Funds are also available
for the Graduate School that is jointly run by GE OMAR and 
CAU as well as for the Center for Applied Marine Research 
(ZAM). 
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9.7 Bericht der Gleichslellungsbeouftragten 
9.7 Bericht der Gleichstel­
lungsbeauftragten 
Das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen im offentlichen 
Dienst vom 13.12.94 sieht vor, die verfassungsrechtlich 
gebotene Chancengleichheit zwischen Mannern und 
Frauen im offentlichen Dienstzu fordem und sicherzustellen, 
doss Frauen in alien Tatigkeitsbereichen angemessen 
vertreten sind. Daher wurden am GEOMAR Forschungs­
zentrum erstmals 1994 Gleichstellurgsbeauftragte bestellt, 
die zur Umsetzung dieses Gesetzes an alien organisa­
torischen, strukturellen und personellen Mai3nahmen 
beteiligt werden. Seit Dezember 2001 ist dieses Amt 
jedoch nicht besetzt, do keine Frpu gefunden werden 
konnte, die dieses Amt ausuben will. Dieser Umstand 
zeigt, doss der Pool von Frauen, die hohere wissenschaftliche 
Positionen besetzen (Postdoktorandinnen oder C-Stellen) 
noch immer gering ist. 
Fur dos Jahr 2001 lasst sich feststellen, doss es einen 
allgemeinen Stellenruckgang am Forschungszentrum gab. 
lnsgesamt hat sich die Gesamtzahl der Mitarbeiter(innen) 
auf 139 verringert. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich in 
der Stellenverteilung keine wesentlichen Veranderungen 
ergeben. Nach wie vor unterscheidet sich die Verteilung 
der Stellen, die van Mcinnern bzw. von Frauen 
eingenommen werden, deutlich im wissenschaftlichen 
und im nicht-wissenschaftlichen Bereich. Der nicht­
wissenschaftliche Bereich, vorwiegend reprasentiert durch 
die niedrigen Vergutungsgruppen IV-VI, weist einen 
annahernd gleichbleibend hohen Frauenanteil van 60% 
aufwahrend im wissenschaftlichen Bereich der Frauenanteil 
bei 26% liegt. 
Der Stellenplan weist eine C-Stelle mit weiblicher Besetzung 
auf wahrend alle sonstigen C-Stellen und Landesstellen 
ausschliei31ich mit Mannern besetzt sind. Auf der Ebene der 
Doktoranden gleicht sich dos Verhaltnis immer starker an 
und obwohl nun schon seit mehreren Jahren ein recht 
ausgewogenes Verholtnis auf Doktorandenebene besteht 
spiegelt sich dieses nach wie vor nicht in der nachs; 
hoheren Ebene wider. 
9. 7 Report of the Representative for Equal Rights 
9. 7 Report of the Representa­
tive for Equal Rights 
The law concerning equal status of women in public and 
civil service, dated 13th December 1994, requires that the 
constitutional right of equal opportunity for men and 
women in public and civil services be supported. 
Proportional representation of women in all fields of 
activity must be ensured. Accordingly, since 1994 the 
GEOMAR - Research Center for Marine Geosciences -
nominates/elects representatives to enforce the law on 
equal status of women with regard to all organizational, 
structural and personal questions. This position is vacant 
since December 2001 because no woman could be found 
to fill it. 
In 2001 an overall decrease from 145 to 139 positions 
could be observed at Geomar. Compared to the years 
before, no major changes occurred in the distribution of 
positions between men and women. As before, the 
distribution of men and women in scientific and non­
scientific positions differs considerably. The proportion of 
women in the non-scientific fields, represented by lower 
paid BAT IV-VI positions, is high and almost constant at 
more than 60%, whereas the percentage of women in 
scientific positions is about 26%. 
A comparison of the years 1998 and 2001 indicates that 
there has been no improvement in the women · s situation 
in terms of an increase in the proportion of female 
employees. Personnel statistics show that there are few 
women in higher positions and that women are poorly 
represented in the decision-making groups. The GEOMAR 
Research Center must engage more women in positions 
financed by the Land and increase their participation in 
decision processes regarding the Research Center. 
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10. Personal 
10. Personal
Personalangelegenheiten 
und -vercnderungen 
Im Berichtsjahr traten diverse personelle Veranderungen 
em: 
Dr. habil. Wolfram Brenner wurde van der C2-Stelle in der 
Abteilung Palcio-Ozeanologie ab dem 1. August 2000 
befristet bis zum 31. Juli 2001 beurlaubt; die Vertretung 
wurde in der Zeit vom 1. September 2000 bis zum 31. Mai 
2001 van Dr. Nicole Biebow wahrgenommen. 
In der Abteilung Paloo-Ozeanologie war Dr. Wen Yan, 
Associate Professor der Universitat in Peking, China, zu 
Gast und wa;- dort in dos Projekt IMAGES integriert. 
10. Staff 
10. Staff
Personnel matters and changes 
Several personnel changes occurred in the past year as 
follows: 
Dr. habil. Wolfram Brenner took his leave from the C2 
position in the department of Paleoceanology on August 
1st, 2000 and was absent until July 31st, 2001; from 
September 1st, 2000 to May 31st, 2001 Dr. Nicole Biebow 
accepted to act for him. 
Dr. Wen Yan, Associate Professor of the Peking University, 
China and KRUPP grant was as a guest in the Department 
of Paleoceanology. He worked within the project IMAGES. 
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I 0. Personol y 10. Stoff 
Name Abteilung Zeitraum Tragerschaft 
Name Department Duration Funding source 
ABRATIS, Catherine Morine Umweltgeologie: Vorzimmer, bis 9.9.01 G 
Fremdsprachenassistentin 
ABRATIS, Michael, Dr. Vulkanologie und Petrologie: seit 15.11 .00 D 
lsotopengeochemie 
ALOISI DE LADEREL, Giovanni Morine Umweltgeologie: KOMEX seit 1.8.01 D 
ANDRESEN, Nils Paloo-Ozeanologie bis 30.6.01 D 
BAGATSCH, Susanne Verwaltung: Rech.nungs.;....,esen ·. seit 1.9.92 G 
Elternzeit
BAUCH, Dorothea, Dr. Polco-Ozeanologie: Stabile Isotope seit 1.7.97 D 
planktischer Foraminiferen 
BERHORST, Arnim Morine Geodynamik seif l.9.99 D 
BIALAS, Jorg, Dr. Morine Geodynamik: Seismik sei[ 15.10.91 G 
BIEBOW, Nicole, Dr. Paloo-Ozeanologie: Polynologie bis 31.5.01 G 
BOCK, Barbara, Dr. Marine Umweltgeologie seit 1.10. 99 G 
. . 
BOGAARD van den, Christel Vulkanologie und Petrologie: seit.15.6.01 D 
Tephrochronologie. 
BOGAARD van den, Paul, Dr. Vulkanologie und Petrologie: seit l.5.90 G
.. 
c 
4DAr/39Ar Laserdotierung. 
. .. 
BOHNERT, Jens Marine Geodynomik: bis 31.1.01 D 
Numerische Modellierung, 
BOHRMANN, Gerhard, Dr. Lithothek: 
Sedimentologie, Karbonatgeochemie 
seit 1.7.91 G 
BOLLWERK, Sondra Marine Umweltgeologie seit 1.6.99 GK 
BORCHARDT, Viktoria Verwaltung: Drittmittel seit L 10.01 G 
BOHM, Florian, Dr. Po loo-Ozeanolog ie: 
Korbonc.tsedimentologie 
bis 30.6.01 D 
BREITZKE, Monika, Dr. Marine Geodynamik seit 1.7.01 D 
BRENNER, Wolfrom, Dr. Polcio-Ozeanologie: Polynomorphe seit 1.12.89 G 
BROSER, Anne Marine Geodynamik seit 1.1.01 D 
BRUGHMANS, Notasjo Polcio-Ozeanologie seit 1.8.00 D 
BROCKMANN, Worner, Dr. Polcio-Ozeanologie seit 1.11.88 G 
BUCHNER, Sieglinde Verwaltung: Bezugeberechnung seit l.5.88 G 
BUITGENBACH, Thomas, Dr. Marine Geodynamik 15.8. - 30.9.01 D 
CAILLEAU, Beatrice Geophysik (CAU) seit 1.6.99 GK 
:·:-200 
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1 O. Personal 
Name 
Name 
DALOCK, Maren 
DECKER, Uwe, Dipl.-lng. (FH) 
DIDIE, Claudia 
DOMEYER, Bettina 
DREW S, Manuela, Dr. 
DUGGEN, Svend 
DULLO, Wolf-Christian, Prof. Dr. 
D0HRKOPF, Ute 
DUPOW, Heidi 
EDDIE, Pallass Ray 
EISENHAUER, Anton, Prof. Dr. 
ERICHSEN, Susanne 
FEKETE, Noemi 
FINKE, Angelika 
FLOGEL, Sascha 
FLOH, Ernst, Prof. Dr. 
FRANZEN, Birgit 
FREITAG, Jurgen 
FREUNDT, Armin, Dr. 
FREUNDT-MALECHA, Birgit, Dr. 
GAGLIARDI, Silvana 
¥ 
Abteilung 
Department 
Verwaltung: Bezuge und Reisekosten 
Verwaltung: 
Technische Dienste, Elektrik 
Paloo-Ozeanologie: 
Mikropalc:iontologie: Ostracoden 
Marine Umweltgeologie: 
Analytik und Logistik 
Marine Umweltgeologie: OMEGA 
Vulkanologie und Petrologie 
Palc:io-Ozeanologie: 
Karbonatsedimentologie 
Din�ktor 
Verwaltung: 
Vorzimmer Verwaltungsleiter 
Bibliothek: Ausleihe 
Verwaltung: Bote 
Marine Umweltgeologie: 
lsotopengeochem ie 
Graduiertenkolleg: 
Sekretariat und Koordination 
Marine Geodynamik 
Bibliothek: Verwalterin 
Pali:io-Ozeanologie: 
Massenbilanzen 
Marine Geodynamik: Seismik 
Marine Umweltgeologie: 
Technische Angestellte-
Verwaltung: 
Leiter der Technischen Dienste 
Vulkanologie und Petrolagie: 
Physische und experimentelle 
Vulkanologie; Fluiddynamik 
Vulkanologie und Petrologie: 
Petrologie, Magmatische Volatile 
Zentrale Dienste: 
Fremdsprachenassistentin 
� 
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10. Stoff 
Zeitraum Trcgerschaft 
Duration Funding source 
seit 1.5.90 G 
seit 15.2. 96 G 
bis 14.7.01 D 
seit 1.9.89 G 
seit 15.10.01 D 
seit 1.4.99 D 
seit 1.1. 91 G 
seit 15.4.93 G 
seit 1.4.93 G 
Elternzeit 
seit 1.3.00 G 
Se.it 1 .1 . 99 G 
bis 31.3.01 GK 
1.8. - 31.10.01 D 
seit 1.9.95 G 
seit 1.9.98 D 
seit 1.4.89 G 
seit 1 5. 1 . 93 DIG 
bis 31.3.01 G 
seit 1. l.90 
bis 30.4.01 D 
seit 1.3. 99 G 
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l 0. Personal 
Name 
Name 
GAW, Viola 
GEORGELEJT, Katharina 
GOSLER, Jurgen 
GRANDEL, Sibylle 
GREINERT, Jens, Dr. 
GUSSONE, Nikolaus 
GUTKNECHT, Brigitte 
HAASE, Alexandra, Dr. 
HAASS, Gerhard 
HAECKEL, Matthias 
HALMER, Martina 
HAMPEL, Andrea 
HANSTEEN, Thor Henrik, Dr. 
HAUFF, Folkmar 
HEATH, Richard 
HEESCHEN, Katja 
HEILEMANN, Kristina 
HEINZE, Silvia 
HELMKE, Jan, Dr. 
HENNINGS, lngo, Dr. 
HERRMANN, Rita 
HEUSER, Alexander 
HEYN, Horst 
Abteilung 
Department 
Marine Geodynamik 
Palao-Ozeanologie: 
Fremdsprachenassistentin 
Marine Geodynamik 
Marine Umweltgeologie: 
Benthische Stoffumsetzung 
Marine Umweltgeologie: 
Geochemie, Mineralogie 
Marine Umweltgeologie 
Palao-Ozeanologie: 
Behindertenbetreuung 
Marine Umweltgeologie 
Bibliothek: 
Presse- und Offentlichkeifsarbeit 
Marine Umweltgeologie: 
Geochemische Modellierung 
Vulkanologie und Petrologie: 
Vulkanische Volatile 
Morine Geodynamik 
Vulkanologie und Petrologie: 
Petrologie, Mikrothermometrie 
Vulkanologie und Petrologie: 
Petrologie, lsotopengeochemie 
Marine Umweltgeologie 
Marine Umweltgeologie 
Palao-Ozeanologie: 
Sedimentologie; Sedimentphysik 
Verwaltung: Drittmittel 
Palao-Ozeanologie: 
Karbonatsedimentologie 
Palao-Ozeanologie: Fernerkundung 
Verwaltung: Kosse 
Marine Umweltgeologie 
Verwaltung: Leiter 
�.,
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l 0. Stoff 
Zeitraum 
Duration 
Tragerschaft 
Funding source 
seit 15.6.01 D 
seit 1.10.01 D 
1.11. - 31.12.01 D 
bis 30.9.01 D
seit 1.4.95 D 
seit 1.1.00 D 
seit 15.4. 97 D 
seit 15.5.00 D 
seit 1.11.88 G 
bis 30.9.01 D 
. .. 
bis 28.2.01 D 
seit L3:00 D 
Arbeitspfotz: GfZ Potsdam 
· seit 15.9.91 G 
seit 1. 9 -. 99 G 
seit 1.5.99 GK 
seit 2.5.0l D 
seit 1.10.01 D 
seit 1.7.88 G 
seit 1.3.01 D 
seit 1.3.89 G 
seit 1.4.93 G 
seit 1.4.99 GK 
seit 1.3.88 G 
10. Personal 
Name 
Name 
HLAWATSCH, Sylke 
HOERNLE, Kaj, Prof. Ph.D. 
HOFFMANN-WIECK, Gerd, Dr. 
HOLZ, Friedrich-W. 
HORT, Matthias, Dr. 
HUHN, Katrin 
HULS, Matthias, Dr. 
IPPACH, Gabriele 
JAKOBSEN, Olaf 
JUNG, Carmen 
KAISER, Andre 
KANDIANO, Evguenia 
KARPEN,. Volker 
KASSENS, Heidemarie, Dr .. 
KAWAGATA, Shungo, Dr. 
KEIR, Robin Scott, Dr. 
KLAUCKE, lngo, Dr. 
KLASCHEN, Dirk, Dr. 
KLEIN, Oliver, Dipl.-lng. (FH) 
KOCKFELT, Thomas Vind 
KONITZ, Dorit 
KOPP, Christion 
KOPP, Heidrun, Dr. 
Abteilung 
Department 
Marine Umweltgeologie: 
Mn-Fe-Akkumulate 
Vulkanolagie und Petrologie: 
lsotopengeochemie, Petrologie 
Palao-Ozeanologie: 
Holozan-Stratigraphie 
Verwaltung: 
Leiter der Technischen Dienste 
Yulkanologie und Petrologie: 
Magmenphysik, Fluiddynamik, 
Geophysik 
Marine Geodynamik 
Palao-Ozeanologie: 
Planktische Foraminiferen 
. Verwaltung: Drittmittel 
Palao-Ozeanologie 
Morine Umweltgeologie: 
Meeresboden-lmaging 
Paloo-Ozeanologie: 
Terrigene Sedimente 
Pa loo-Ozeanolog ie 
Marine Umweltgeologie 
Paloo-Ozeanolog ie: Sedim_entphysik 
Paloo�Ozeanologie 
Marine Umweitgeoiogie: 
Geochemie, Modellierung 
Marine Geodynamik 
Marine Geodynamik: Seismik 
Technische Dienste: lngenieurwesen 
Vulkanologie und Petrologie 
Marine Geodynamik 
Marine Geodynamik: Seismik 
Marine Geodynamik: Seismik 
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10. Staff 
Zeitraum Trcgerschaft 
Duration Funding source 
seit 1.8.95 GK 
seit 1.4.94 G 
seit 15.7.00 G 
seit 1.7.01 G 
seit 1.4.94 G 
1.1. · 31.1.01 D
Arbeitsplatz: GfZ Potsdam 
bis 31.5.01 D 
seit 15.11.90 G 
Eltemzeit 
seit 1.8.99 D 
bis 30.4.01 D 
bis 30.4.01 D 
seit 1.5.99 GK 
seit 1.1 0. 99 GK 
seit 16.5.90 D 
seit 15.10.01 D 
seit 1.6.90 G 
seit 1.3.01 D 
seit 1.11.90 G 
seit 15.2.96 G 
seit 1.3.00 D 
bis 31.5.01 D 
bis 30.6.01 D 
seit 15.12.98 D 
I 0. Personal 
Name 
Name 
KOSIOREK, Elzbieta 
KOHRER-WAGNER, Helga 
KROLIKOWSKA, Sylwia 
KUNZE, Rudiger Dr. 
LAUBE, Sabine 
Abteilung 
Department 
Verwoltung: lnventarisierung 
Pakio-Ozeanologie: 
Fremdsprachenassistentin 
Vorzimmer Direktor 
Vulkanologie und Petrologie 
Rechenzentrum: Systemoperator 
Morine Umweltgeologie: Vorzimmer 
Zeitraum 
Duration 
seit 1.10. 98 
seit 1.1.88 
seit 1.10.00 
seit 1.1.94 
seit 15.9.92 
10. Staff
Trcigerschaft 
Funding source 
G 
G 
D 
G 
G 
Erziehungsurlaub 
LEMKE, Lester 
LIEBETRAU, Volker, Dr. 
LINKE, Peter, Dr. 
LISSINNA, Britta 
LOHMANN, Fronk Cord 
LOSCH, Silvia 
LUFF, Roger, Dr. 
MACH, Gerhard 
MAGUHN, Frank 
Palao-Ozeanologie 
Marine Umweltgeologie 
Marine Umweltgeologie: Sediment­
biologie; T iefsee-lnstrumentierung 
Vulkanologie und Petrologie 
Morine Geodynarnik 
Verwaltung: Drittmittel 
Morine Umweltgeologie 
Morine Geodynamik: 
Prozessing-Zentrum 
Technische Dienste: 
Kommunikationstechnik 
. seif 1.8.01 
seit 1 '.4.01 
seit 1.3.93 
seit _ l.J q. 99 
seif T3.0l 
seit 1 . 11 . 01 
seit 1.4.01 
seit l.7.89 
seit' 15.2.96 
MEEMKEN, Hans-Jorg Palao-Ozeanologie seit l.2.00 
MOHR, Axel Marine Geodynamik: seit 15. 1. 97 
Numerische Modellierung 
MORGAN, William Jason, Prof. Ph.D. Morine Geodynomik: Geodynamik seit 1. l l .98 
MOLCK, Jens-Uwe Verwoltung: seit 2.4.01 
MORZ, Tobias 
MULLER, Anja 
MULLER, Mario-Luigi 
MULLER-LUPP, Thomas, Dr. 
NITZ, Uta 
NOWAK, Iris 
Drittmittel, Rechnungswesen 
Palao-Ozeanologie: Reflexionsseismik bis 31. l2.0l 
Palao-Ozeanologie: seit 1.3. 97 
Geochemische Proxies 
Morine Umweltgeologie: seit 1.5. 94 
Bildverarbeitung 
Polao-Ozeanologie: lsotopenchemie seit 15.5. 98 
Palao-Ozeanologie seit 1.1 .00 
Vulkonologie und Petrologie: seit l. l .91 
Vorzimmer 
.. 
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D 
D 
G 
GK 
D 
G 
D 
G 
" G 
D 
GK 
G 
G 
D 
D 
DIG 
D 
D 
G 
1 0. Personal ¥ 10. Staff 
Name Abteilung Zeitraum Tragerschaft 
Name Department Duration Funding source 
NOWAK, Kerstin Marine Umweltgeologie: Vorzimmer, seit 16.12.88 G 
Fremdsprachenassistenti n Elternzeit 
NOSKE, Martina Morine Geodynamik: Vorzimmer seit 1.12.01 G 
NURNBERG, Dirk, Dr. Palao-Ozeanologie: Geochemie seit l. l l. 95 G 
O'CONNOR, John Martin, Dr. Polao-Ozeanologie: seit l.9.99 D 
40Ar/39Ar-Datierung Arbeitsplatz: GPI 
PAGEL, Jutta Poloo-Ozeanolog ie: bis 30.9.01 G 
Technische Angestellte 
PAPENBERG, Cord Morine Geodynamik seit 1.2.01 D 
PARK, Cornelia Vulkonologie und Petrologie seit 1.7.01 D 
Pl:REZ-GUSINE, Morta Marine Geodynamik: Seismik bis 31.8.01 D 
PETERSEN� Jorg Morine Geodynamik seit 1.-4.01 D 
PFANNKUCHE, Olaf, Dr. Marine Umweltgeologie: seit 15.3.93 G 
Jiefseebiologie 
PFEIFFER, Miriam· Paloo-Ozeanologie seit 1.8.99 D 
POLLISCH, Sabine Verwaltung: Rechnungs-, seit 1.-4. 93 G 
Haushalts- und Kassenwesen 
PORTNOYAGlN, Maxim, Dr. Vulkanologie und f>etrologie seit 15.10.01 D 
POTT, Dietlind Marine Umweltgeologie: Vorzimmer bis 31.3.01 G 
PURKL, Stefan Marine Umweltgeologie seit 1.8.99 GK 
QUEISSER, Wolfgang Marine Umweltgeologie: seit 1.7.91 G 
Technische Gerate 
RAU, Dagmar Vulkanologie und Petrologie: seit 1.6.98 G 
Analytik 
REESE, Dirk Palao-Ozeonologie: seit 1.6.98 G 
Technischer Angestellter beurlaubt 
REHM, Stefan Paloo-Ozeanologie seit 1.7.99 D 
REIJMER, Johannes (John) Poloo-Ozeanologie: seit 1.3.92 G 
Jozef Gerardus-, Dr. Korbonatsedimentologie 
RESTON, T imothy, Prof. Dr. Marine Umweltgeologie seit 1.9.99 G 
REUNING, Lars Polao-Ozeanologie seit l 6. 7 .01 D 
RICKERT, Dirk Marine Umweltgeologie: bis 30.9.01 D 
Geochemie von Opoien 
RODRIGUEZ RANERO, Cesar Marine Geodynomik: Seismik seit l. l .00 G 
Ignacio, Dr. 
I 
1. . . ------ ---- - -- - - - --- -
�--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiilliiii-
10. Personol 
Name 
Name 
ROEMLING, Heide 
ROTH, Sven 
ROH, Margrit 
RUMOHR, Jan, Dr. 
RUGGEBERG, Andres 
SACHS, Peter Michael, Dr. 
SAHLING, Heiko 
SAUTER, Eberhard, Dr. 
SCHENCK, Silke 
SCHIMANSKI, Alexander 
SCHIRNICK, Carsten, Dr. 
SCHMIDT, Angelika 
SCHMINCKE, Hans-Ulrich, 
Prof. Ph.D. 
SCHMITZ, Dietmor 
SCHUFFERT, Jeffrey, Dr. 
SEYFRIED, Rolf, Dr. 
SIMSTICH, Johannes, Dr. 
SOMMER, Stefan, Dr. 
SOEDING, Emanuel, Dr. 
SPIELHAGEN, Robert, Dr. 
STANGEEW, Elena 
STEGLICH, Wilfried 
STEPH, Silke 
STICKLUS, Jon 
Abteilung 
Department 
Verwaltung: Drittmittel 
Palao-Ozeanologie 
Verwaltung: Personalleiterin 
Palao-Ozeanologie: 
Sedimentologie; Steno-Labor 
Palao-Ozeonologie 
Zeitraum 
Duration 
seit 1.5.93 
seit 15.5.00 
seit 1.9 . .00 
seit 15.11.90 
seit 1.9.00 
Vulkonologie und Petrologie: Lit ho� ... seit 1 .8. 90 
spharenmodelle, Kristallisationskinetik 
Marine Umweltgeologie: 
Vent-Biologie 
Marine Umweltgeologie: 
Benthischer Stoffumsatz 
Marine Geodynamik: Vorzimmer, 
. Fremdsprachenassistentin 
Geologie (CAU) 
. . . L .. 
Vulkanologie und Petrologie: 
Magmen-Fordersysteme 
Vulkanologie und Petrologie:
Geochemie 
. . 
Vulkanologie und Petrologie 
Verwaltung: 
Arbeitssicherheit,. Umweltschutz 
Polao-Ozeanologie 
Vulkanologie u�d Petrologie: 
Experimentelle Vulkanologie 
Polao- Ozeonologie 
. . . 
Marine Umweltgeologie 
Palao-Ozeonologie 
Palao-Ozeanologie: Sedimentologie 
Palao-Ozeonologie: 
Planktische Foraminiferen 
Verwoltung: Kraftfohrer 
Vulkonologie und Petrologie 
Vulkonologie und Petrologie: 
40Ar/39Ar Loserdatierung 
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bis 30.6.01 
seit 18A.95 
15.2. � 31.5.01 
seit 1.8.0l 
seit 15.7.99 
seit 1.2.01 
Se.it 1.2.01 
seit 16.5. 90 
bis 30.6.0.1 
seit 1.6.88 
bis 15.9.01 
seit 15.2. 93 
10. Stoff 
Trcgerschaft 
Funding source 
G 
D 
G 
G 
D 
G 
D 
. G  
D 
D 
D 
D 
D 
DIG 
D 
G 
D 
G 
10. Personal ¥ 10. Stoff 
Name Abteilung Zeitraum Tragerschaft 
Name Department Duration Funding source 
STURM, Arne Palao-Ozeanologie: seit 15.12.98 D 
lsotopenchemie; Sedimentphysik 
SUESS, Erwin, Prof. Ph.D. Marine Umweltgeologie: seit 1.10.88 G 
Geochemie; Bilanzierungen 
TAUBITZ, Judy Verwaltung: Rechnungswesen seit 1.10.01 G 
TEICHERT, Barbara Marine Umweltgeologie seit 1.4.99 GK 
THIEDE, Jam, Prof. Dr. Palao-Ozeonolog ie: seit l.9.87 G 
Mikropalaontologie beurlaubt 
THIERER, Peter-Oliver Marine Geodynomik seit 1.8.01 D 
TILMANN, Frederik Marine Geodynamik seit 1.10.00 G 
TIEDEMANN, Rolf, Dr. Palao-Ozeanologie: seit 1.7.93 G 
Sedimentologie; stobile Isotope 
TRUMMER, Irmgard Marine Geodynamik seit 1.9.99 D 
TUSCHLING, Kirsten, Dr. Palao-Ozeonologie bis 14.10.01 D 
URBANSKI, Nico�Alexander· Yulkanol�gie und Petrologie seit 2.5.01 D 
VOLKMANN-LARK, Kore� Palao-Ozeanologie: 
Fremdsprochenossistentin 
seit 1.2.99 D 
WALLMANN, Klaus, Dr .. Marine Umweltgeologie: seit 1.10. 93 G 
Marine Biogeochemie 
WALTER,.Thomas Yulkanologie und Petrologie seit 1_. l 1. 00 D 
WALTHER, Christion, Dr. Marine Geodynamik: Seismik bis 31.10.0l D 
WEBER, Volker Verwoltung: Haushalt, Beschaffung seit 1.1.88 G 
WEGNER, Carolyn Palao-Ozeanologie seit l. l 0.00 D 
WEINREBE, Wilhelm, Dr. Marine Geodynamik: seit 1.7.89 G 
Leiter P;ozessing-Zentrum 
WENDLER, Frank Technische Dienste: Haustechnik seit 1.8.98 G 
WERNER, Reinhard, Dr. Vulkanologie und Petrologie: bis 31.5.01 D 
Vulkanologie, Hyaloklastite 
WIESSJAHN, Karin Verwoltung: Reisekosten, Beihilfen seit 1.4. 93 G 
WINKLER-NEES, Stefan, Dr. Palao-Ozeanologie: bis 30.6.01 D 
Benthische Foraminiferen 
WOLF, Anja Palao-Ozeonologie seit 15.5.00 D 
WORTMANN, Ulrich, Dr. Palao-Ozeonologie bis 30.6.01 D 
Arbeitsplatz: ETH-Zurich 
l 0. Personal 
l 0. Stoff 
Name 
Name 
Abteilung 
Department 
Zeitraum 
Duration 
Tragerschaft 
Funding source 
ZILLMER, Matthias, Dr. Marine Geodynamik seit 3.9.01 D 
ZINKE, Jens, Dr. Palcio-Ozeonologie: seit 1.8.97 D 
Korbonatsedimentologie 
G = Grundausstattung I GEOMAR funding
D = Drittmittel (z.B. BMBF, DFG u.a.) I Funding from outside sources such as BMBF, DFG and fellowships
GK = Groduiertenkolleg I Graduate School
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GEOMAR REPORTS 
GEOMAR F_?RSCHUNGSZENTRW':' FUR MARINE GEOWISSENSCHFTEN DER CHRISTIAN-ALBRECHTS­
UNIVERSITAT ZU KIEL. BERICHT FUR DIE JAHRE 1987 UNO 1988. 1989. 71 + 6 pp. In Germon 
2 GEOMAR F_?RSCHUNGSZENTRUM FUR MARINE GEOWISSENSCHAFTEN DER CHRISTIAN-ALBRECHTS­
UNIVERSITAT ZU KIEL. JAHRESBERICHT/ANNUAL REPORT 1989. 1990. 96 pp. In Germon and English 
3 GEOMAR FORSCHUNGSZENTRUM FUR MARINE GEOWISSENSCHAFTEN DER CHRISTIAN-ALBRECHTS­
UNIVERSITAT ZU KIEL. JAHRESBERICHT/ANNUAL REPORT 1990. 1991. 212 pp. In Germon and English 
4 ROBERT F. SPIELHAGEN 
DIE EISDRIFT IN DER FRAMSTRASSE WAHREND DER LETZTEN 200.000 JAHRE. 1991. 133 pp. 
In Germon with English summary 
5 THOMAS C. W. WOLF 
PALAO-OZEANOGRAPHJSCH-KLIMATISCHE ENTWICKLUNG DES NORDLICHEN NORDATLANTIKS SEIT DEM 
SPATEN NEOGEN (ODP LEGS 105 UND 104, DSDP LEG 81). 1991. 92 pp. In Germon with English summary 
6 SEISMIC STUDIES OF LATERALLY HETEROGENOUS STRUCTURES - INTERPRETATION AND MODELLING OF 
SEISMIC DATA. Ed. by ERNST R. FLUEH 
Commission on Controlled Source Seismology (CCSS), Proceedings of the 8th Workshop Meeting, held at Kiel 
Fellhorst (Germany), August 2 7-31, 1990. 1991. 359 pp. In English 
7 JENS MATIHIESSEN 
DINOFLAGELLATEN-ZYSTEN IM SPAQUARTAR DES EUROPAISCHEN NORDMEERES: PALOKOLOGIE UND 
PALAO-OZEANOGRAPHIE. 1991. 104 pp. In Germon with English summary. Out of print 
8 DIRK NURNGERG 
HAUPT- UNO SPURENELEMENTE IN FORAMINIFERENGEHAUSEN - HINWEISE AUF KLIMATISCHE UND 
OZEANOGRAPHISCHE ANDERUNGEN IM NORDLICHEN NORDATLANTIK WAHREND DES SPATQUARTARS. 
1991. 117 pp. In German with English summary. Out of print 
9 KLAS S. LACKSCHEWITZ 
SEDIMENTATIONSPROZESSE AM AKTIVEN MITIELOZEANISCHEN KOLBEINSEY RUCKEN 
(NORDLICH VON ISLAND). 1991. 133 pp. In Germon with English summary. Out of print 
10 UWE PAGELS 
SEDIMENTOLOGJSCHE UNTERSUCHUNGEN UND BESTIMMUNG DER KARBONATLOSUNG IN 
SPATQUARTAREN SEDIMENTEN DES OSTLICHEN ARKTJSCHEN OZEANS. 1991. 106 pp. 
11 
12 
13 
14 
In German with English summary 
FS POSEIDON. EXPEDITION 175 (9 .10.-1.11.1990) 
175/1 :OSTGRONLANDISCHER KONTINENTALRAND (65°N) 
175/2: SEDIMENTATION AM KOLBEJNSEYRUCKEN (NORDLICH VON ISLAND). 
Hrsg. von J. MIENERT und H.-J. WALLRABE-ADAMS. 1992. 56 pp. +opp. In German with some English chapters 
GEOMAR FORSCHUNGSZENTRUM FUR MARINE GEOWISSENSCHAFTEN DER CHRISTIAN-ALBRECHTS­
UNIVERSITAT ZU KIEL. JAHRESBERICHT/ANNUAL REPORT 1991. 1992. 152 pp. In German and English. 
Out of print 
SABINE E. I. KOHLER 
SPATQUARTARE PALAO-OZEANOGRAPHISCHE ENTWICKLUNG DES NORDPOLARMEERES UNO ..
EUROPAISCHEN NORDMEERESANHAND VON SAUERSTOFF- UND KOHLENSTOFF- ISOTOPENVERHALTNISSEN
DER PLANKTISCHEN FORAMINIFERE Neogloboquadrino pachydermo (sin.). 
1992. 1 04 pp. In German with English summary 
FS SONNE. FAHRTBERICHT 5078 PERUVENT: BALBOA, PANAMA - BALBOA, PANAMA, 28.2.1992- 16.4.1992 
Hrsg. von ERWIN SUESS. 1992. 120 pp. In Germon with some English chapters. Out of print 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PALEOCEANOGRAPHY (
ICP IV): SHORT- AND LONG-TERM
GLOBAL CHANGE: RECORDS AND MODELLING. 21-25 SEPTEMBER 1992
, KIEL/GERMANY. 
PROGRAM & ABSTRACTS. 1992. 351 pp. In English 
MICHAELA KUBISCH 
DIE EISDRIFT IM ARKTISCHEN OZEAN WAH REND DER LETZTEN 250.000 JAHRE. 1992. l 00 pp.
In German with English summary 
PERSISCHER GOLF: UMWELTGEFAHRDUNG, SCHADENSERKENNUNG, SCHAD�_NSBEW�_RTUNG AM BEISPIEL 
DES MEERRESBODENS; ERKENNEN EINER OKOSYSTEMVERANDERUNG NACH OLEINTRAGEN. SchluBbericht 
zu den beiden BMFT-Forschungsvorhaben 03F0055 A+ B. 1993. l 08 pp. In German with English summary 
TEKTONISCHE ENTWASSERUNG AN KONVERGENTEN PLATTENRANDERN I DEWATERING AT CONTINENTAL 
MARGINS. Hrsg. von/ed. by ERWIN SUESS. 1993. 196 + 32 + 68 + 16 + 22 + 38 + 4 + 19 pp. 
Some chapters in English, some in German 
THOMAS DICKMANN 
DAS KONZEPT DER POLARISATIONSMETHODE UNO SEINE ANWENDUNGEN AUF DAS SEIMISCHE 
VEKTORWELLENFELD IM WEITWINKELBEREICH. 1993. 121 pp. In German with English summary 
GEOMAR FORSCHUNGSZENTRUM FUR MARINE GEOWISSENSCHAFTEN DER CHRISTIAN-ALBRECHTS­
UNIVERSITAT ZU KIEL. JAHRESBERICHT/ANNUAL REPORT 1992. 1993. 139 pp. In German and English 
KAI UWE SCHMIDT 
PALYNOMORPHE IM NEOGENEN NORDATLANTIK - HINWEISE ZUR PALAO-OZEANOGRAPHIE UNO 
PALAOKLIMATOLOGIE. 1993. l 04 + 7 + 41 pp. In German with English summary 
UWE JURGEN GRUTZMACHER 
DIE VERANDERUNGEN DER PALAOGEOGRAPHISCHEN VERBREITUNG VON Bolboforma - EIN BEITRAG ZUR 
REKONSTRUKTION UND DEFINITION VON WASSERMASSEN IM TERTAR. 1993. l 04 pp. 
In German with English summary 
RV PROFESSOR LOGACHEV. Research Cruise 09 (August 30 - September 17, 1993): SEDIMENT DISTRIBUTION 
ON THE REYKJANES RIDGE NEAR 59°N. Ed. by H.-J. WALLRABE-ADAMS & K.S. LACKSCHEWITZ. 1993. 66 + 
30 pp. 
In English 
ANDREAS DETTMER 
DIATOMEEN-TAPHOZONOSEN ALS ANZEIGER PALAO-OZEANOGRAPHISCHER ENTWICKLUNGEN IM 
PLIOZANEN UND QUART.A.REN NORDATLANTIK. 1993. 113 + 10 + 25 pp. In German with English summary 
GEOMAR FORSCHUNGSZENTRUM FUR MARINE GEOWISSENSCHAFTEN DER CHRISTIAN-ALBRECHTS­
UNIVERSITAT ZU KIEL. JAHRESBERICHT/ANNUAL REPORT 1993. 1994. 69 pp. In German and English 
JORG BIALAS 
SEISMISCHE MESSUNGEN UNO WEITERE GEOPHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNGEN AM SUD-SHETLAND
TRENCH UND IN DER BRANSFIELD STRASSE - ANTARKTISCHE HALBINSEL. 1994. 113 pp.
In German with English summary 
JANET MARGARET SUMNER 
THE TRANSPORT AND DEPOSITIONAL MECHANISM OF HIGH GRADE MIXED-MAGMA IGNIMBRITE TL GRAN
CANARIA: THE MORPHOLOGY OF A LAVA-LIKE FLOW. 1994. 224 pp. In English with German summdry. Out
of print 
GEOMAR LITHOTHEK. Ed. by JURGEN MIENERT. 1994. 12 pp + opp. In English. Out of print 
FS SONNE. FAHRTBERICHT SO 97 KODIAK-VENT: KODIAK - DUTCH HARBOR - TOKYO - SINGAPUR, 27.7.-
19.9.1994. Hrsg. von ERWIN SUESS. 1994. Some chapters in English, some in German. Out of print 
--------------..................................... 
30 CRUISE REPORTS: 
RV LIVONIA CRUISE 92, KIEL-KIEL, 21.8.-17.9.1992: GLORIA STUDIESOF THE EAST GREENLAND CONTINENTAL
MARGIN BE1WEEN 70°AND 80°N 
RV POSEIDON P0200/l 0, LISBON-BREST-BREMERHAVEN, 7.-23.8.1993: EUROPEAN NORTH ATLANTIC 
MARGIN: SEDIMENT PATHWAYS, PROCESSES AND FLUXES 
RV AKADEMIK ALEKSANDR KARPINSKIY, KIEL-TROMSO, 5.-25.7.1994: GAS HYDRATES ON THE NORTHERN 
EUROPEAN CONTINENTAL MARGIN 
Edited by JURGEN MIENERT. 1994. 186 pp. 
In English; report of RV AKADEMIK ALEKSANDR KARPINSKIY cruise in English and Russian 
31 MARTIN WEINELT 
BECKENEN1WICKLUNG DES NORDLICHEN WIKING-GRABENS IM KANOZOIKUM - VERSENKUNGS­
GESCHICHTE, SEQUENZSTRATIGRAPHIE, SEDIMENTZUSAMMENSETZUNG. 1994. 85 pp. 
In German with English summary 
32 GEORG A. HEISS 
CORAL REEFS IN THE RED SEA: GROWTH, PRODUCTION AND STABLE ISOTOPES. 1994. 141 pp. 
In English with German summary 
33 JENS A. HOLEMANN 
AKKUMULATION VON AUTOCHTHONEM UNO ALLOCHTHONEM ORGANISCHEM MATERIAL IN DEN 
KANOZOISCHEN SEDIMENTEN DER NORWEGISCHEN SEE (ODP LEG 104). 1994. 78 pp. 
In German with English summary 
34 CHRISTIAN HASS 
SEDIMENTOLOGISCHE UNO MIKROPALAONTOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR EN1WICKLUNG DES 
SKAGERRAKS (NE NORDSEE) IM SPATHOLOZAN. 1994. 115 pp. In German with English summary 
35 BRITTA JUNGER 
TIEFENWASSERERNEUERUNG IN DER GRONLANDSEE WA.HREND DER LETZTEN 340.000 JAHRE / DEEPWATER 
RENEWAL IN THE GREENLAND SEA DURING THE PAST 340,000 YEARS. 1994. 6 + 109 pp. 
In German with English summary 
36 JORG KUNERT 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
UNTERSUCHUJNGEN ZU MASSEN- UNO FLUIDTRANSPORT ANHAND DER BEARBEITUNG REFLEXIONS­
SEISMISCHER OATEN AUS DER KODIAK-SUBDUKTIONSZONE, ALASKA. 1995. 129 pp. 
In German with English summary 
CHARLOTTE M. KRA WClYK 
DETACHMENT TECTONICS DURING CONTINENTAL RIFTING OFF THE WEST IBERIA MARGIN: SEISMIC 
REFLECTION AND DRILLING CONSTRAINTS.1995. 133 pp. In English with German summary 
CHRISTINE CAROLINE NURNBERG 
BARIUMFLUSS UNO SEDIMENTATION IM SUDLICHEN SUDATLANTIK - HINWEISE AUF PRODUKTIVITA.TS­
ANDERUNGEN iM QUART AR. i 995. 6 + 108 pp. in German with English summary 
JURGEN FROHN 
TEKTONIK UNO EN1W ASSERUNG DES AKTIVEN KONTINENTALRANDES SUDOSTLICH DER KENAI-HALBINSEL, 
ALASKA. 1995. 93 pp. In German with English summary 
GEOMAR FORSCHUNGSZENTRUM FUR ,\I\ARINE GEOWISSENSCHAFTEN DER CHRISTIAN-ALBRECHTS­
UNIVERSITAT ZU KIEL. JAHRESBERICHT/ANNUAL REPORT 1994. 1995. 125 pp. In German and English. 
Out of print 
FS SONNE. FAHRTBERICHT / CRUISE REPORT SO 103 CONDOR 1 B: VALPARAISO-VALPARAISO, 2-21.7.1995. 
Hrsg. von ERNST R. FLUEH. 1995. 140 pp. Some chapters in German, some in Englisn 
RV PROFESSOR BOGOROV CRUISE 37: CRUISE REPORT "POSETIV": VLADIVOSTOK-VLADIVOSTOK, September
23 - October 22, 1994. Edited by CHRISTOPH GAEDICKE, BORIS BARANOV, and EVGENY LELIKOV. 1995. 49
+ 33 pp.
In English
----------------------------��������--
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
CHRISTOPH GAEDICK
S
E
EDIMENTEN IM NANKA! AKKRETIONSKEIL, JAPAN. BILANZIERUNG 
TEKTONISCHER
DEFORMATION VON - SEN DER ODP BOHRUNG 808 II + 89 
VORGANGE AN HAND VON SEISMISCHEN PRO Fl LEN UNO ERG
EBNIS -
pp. 
In German with English summary 
MARTIN ANTONOW .. 
SEDIMENTATIONSMUSTER UM DEN VESTERIS SEAMOUNT {ZENTRALE GRONL
ANDSEEJ IN DEN LETZTEN
250.000 JAHREN. 1995. 121 pp. In Germon with English summary
INTERNATIONAL CONGRESS: CORING FOR GLOBAL CHANGE - ICGC '95. KIEL, 28 - 30 June, 1995. 
Edited by JURGEN MIENERT and GEROLD WEFER. 1996. 83 pp. In English 
JENS GRUTZNER 
ZUR PHYSIKALISCHEN ENTWICKLUNG VON DIAGENETISCHEN HORIZONTEN IN DEN SEDIMENTBECKEN
DES ATLANTIKS. 1995. 96 pp. In German with English summary 
INGO A. PECHER 
SEISMIC STUDIES OF BOTTOM SIMULATING REFLECTORS AT THE CONVERGENT MARGINS OFFSHORE PERU
AND COSTA RICA. 1996. 159 pp. In English with German summary 
XIN SU 
DEVELOPMENT OF LATE TERTIARY AND QUATERNARY COCCOLITH ASSEMBLAGES IN THE NORTHEAST 
ATLANTIC. 1996. 120 pp. + 7 pl. In English with German summary 
FS SONNE - FAHRTBERICHT/CRUISE REPORT SO 1 08 ORWELL: SAN FRANCISCO - ASTORIA, 14.4. - 23.5.1996 
Edited by ERNST R. FLU EH and MICHAEL A. FISHER. 1996. 252 pp. + opp. In English with German summary 
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